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Elke predikant is drie persone 
Dit wat hy <link <lat hy is 
Dit wat ander <link <lat hy is 
Dit wat God weet <lat hy is 
- Ons het nie 'n gebrek aan mense wat die weg aandui 
nie. Moontlik het ons meer mense nodig wat ons 
daarheen sal lei. 
(Paul Harvey) 
'No candle on the altar of a church will ever 
substitute for a flame in the heart of the 
preacher on the pulpit.' 
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11geen vuilgewinsoeker 11 
11 geen strydlustige 11 
11geen geldgierige nie 11 
Ml. a!; yuva.1. KO!; &.vn.p "man van een vrou 11 
TEKVO. e:xwv nLcri:a 11gelowige kinders het 11 
Mn. auoo6T)!:; 11nie eiesinnig nie 11 
Mn. 6pyLAO!:; 
A(napKELa 
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11vergenoegdheid 11 
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cum suis (met die syne) 
ibidem (dieselfde) 
id est (dit is ) 
xa1. -ra Ao1.na (ensovoorts) 
Septuagint (Die Griekse vertaling van die 
Ou Testament) 
Rooms Katoliek(e) 
Nuwe Testament of Nuwe-Testamenties(e) 
Ou Testament of Ou-Testamenties(e) 
Today's English Version 
Theologisches Worterbuch zum Neuen Testament 
Woordeboek van die Afrikaanse Taal 
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SUMMARY - THE PERSON AND THE TASK OF THE PASTOR 
ACCORDING TO THE PASTORAL EPISTLES 
1 N OPSOMMING - DIE EVANGELIEDIENAAR EN SY 
BEDIENING VOLGENS DIE PASTORALE BRIEWE 
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HOOFSTUK I INLEIDING -1-
1.1 DIE PASTORALE BRIEWE AS BRON VAN ONDERSOEK 
Die begrippe''Pastorale Sorg' en"Pastorale briewe"vorm 'n belangrike 
deel van die onderwerp van die verhandeling en daarom is dit noodsaaklik 
om kortliks te let op die betekenis van die begrippe. 
1. PASTOR 
Die woord 'pastor' is die Latynse weergawe van die not. µnv of 
' 
il~ l wat as"herder' of"skaapwagter' vertaal word. Die begrip 
het in die Ou en Nuwe Testament dikwels die figuurlike betekenis waar dit 
betrekkinghetop God (Gen. 49:24; Ps. 23); Christus as die goeie 
Herder wat onderhou en verlos (Joh. JO; Matt. 18:10-14; Luk. 15:3-6) 
en as die Opperherder (I Pet. 5:4); geestelike leiers van die volk 
Israel (Eseg. 34) en die N.T. gemeente (Efes. 4:11; Heb. 13:20). 
D . b . k . . d" b . . h .. · · l) ie egrip om nie in ie riewe van Timot eus en Titus voor nie. 
2. DIE PASTORALE BRIEWE 
Die begrip is afgelei van die Bybelse herdersbeeld. Sedert die vroegste 
tye in die geskiedenis van die christendom is die waarde van die briewe 
van Paulus aan Timotheus en Titus, met die oog op die gemeentelike 
organisasie, erken. Die Muratoriaanse kanon meld: 'that one Epistle 
to Titus and two to Timothy are still hallowed in respect of the 
2) 
catholic church, in the arrangement of ecclesiastical discipline'. 
Tertullianus and Augustinus verwys ook na die briewe op 'n soortgelyke 
wyse. 
Die begrip "Pastorale briewe" word vir die eerste keer terloops gebruik 
deur Thomas Aquinas (1274) as 'n verwysing na I en II Timotheus. 3) 
In 1703 gebruik D.N. Berdot die begrip 'pastoris ministerii' wanneer 
hy die briewe aan Timotheus en Titus behandel. 4) In 1726-27 gebruik 
1) vgl. R.A. Steward; Shepherd, Douglas, J.D., c.s. : The New Bible 
Dictionary, p.1175 
2) vgl. C. Spicq: by Guthrie, D. : The Pastoral Epistles, p.11 
3) vgl. P.N. Harrison: The Problem of the Pastoral Epistles, p.13 
4) vgl. Ibid, p.13 
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Paul Anton die begrip in 'n reeks lesings wat in 1753-5 gepubliseer 
is onder die tema: 'Exegetische Abhandlung der Pastoral-Briefe Pauli 
an Timotheum und Titum 1 • 5 ) Hy beskrywe die briewe as: 
'the classical and supreme examples of writings serviceable to those who 
k . . . h h . . . . I 6) see preperation for and guidance int e c ristian ministry. 
Anton het klaarblyklik nie die begrip doelbewus beperk tot die 3 
Pauliniese briewe nie, want hy omskryf sy lesings as 'Lectiones 
Pastorales on the Pauline epistles and especially those to Timothy 
and Titus'. 7) 
In 1777 verwys Michaelis in sy inleiding na die Pastorale 
briewe. 8) In 1810 publiseer J.H.L. Wegscheider sy nuwe vertaling en 
verklaring onder die opskrif: "Die Pastoraal-Briefe des Apostels 
Paulus". 9) 
Die kenmerkende van die briewe van Paulus aan Timotheus en Titus is 
daarin gelee dat hulle, in teens telling met die oorgrote meerderheid van 
sy briewe,aan enkelinge geskrywe is en dat baie van die opdragte 
persoonlik van aard is. 10) In onderskeiding van briewe soos Jakobus 
en I Johannes wat in die algemeen aan christene gerig is, het die drie 
briewe 'n pastorale karakter deurdat Paulus aan die twee evangelie-
dienaars Timotheus in Efese (I Tim. 1:3) en Titus in Kreta (Tit. 1:5) 
sekere wenke en opdragte gee met die oog op die evangeliebediening. 
Die toepaslikheid van die begrip blyk uit Maier se omskrywing daarvan: 
'A living mirror reflecting the right organisation of the entire 
christian community, in every sort of state and circumstance, and in 
all public and special happenings - showing not only what is necessary 
and proper, but also what is with the help of Divine grace perfectly 
practicable and possible'. 11 ) 
5) vgl. P.N. Harrison: The Problem of the Pastoral Epistles, p.13 
6) vgl. R. Falconer: The Pastoral Epistles, p.l 
7) vgl. P.N. Harrison: a.w., p.13 e.v. 
8) vgl. Ibid, p.14 
9) vgl. Ibid, p.14 
10) vgl. D. Guthrie : a.w., p.11 
11) Maier soos aangehaal deur Harrison: a.w., p.15 . 
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Heydenreich meld dat dit foutief is om te aanvaar dat die Pastorale 
Briewe in die vroeere tyd as 'n Pastorale handboek met 'n volledige stel 
instruksies beskou is, of 1 n versameling wat Pastorale teologie bevat het, 
en clan noem hy die volgende motiverings: 
( 1) Hulle het nooit al die verantwoordelikhede van 'n christenleraar 
omvat nie. 
(2) Hulle 1s nie sistematies saamgevat n1e. 
(3) Baie van die opdragte is plaaslik van aard en het slegs betrekking 
op die tyd waarin hulle geskrywe is. 
(4) Dit bevat nie-pastorale sake soos persoonlike opdragte aan 'n 
vriend wat nie by die amptelike taak van die evangeliedienaar 
tuishoort n1e. 
(5) Daar word nie op 'n diepgaande wyse ingegaan op besondere probleme 
. 12) 
n1e. 
Daar was ook diegene wat die begrip Pastorale briewe minder aanvaar-
baar gevind bet. Zahn meld dat die begrip van toepassing is op 
I Timotheus en Titus, maar dit het geen betrekking op II Timotheus 
nie. 13) Holtzmann meld dat die boeke weinig of niks bevat in die sin 
van ware pastorale onderrig in die sin van indiwiduele sorg v1r siele 
nie. 14) Moffat gaan verder deur te se dat die begrip Pastorale briewe 
ontoereikend en misleidend is vir die drie Pauliniese briewe. 15) 
Die ITimotheus-brief 1s wat sy inhoud en karakter betre~ die mees 
pastorale brief terwyl II Timotheus die minste 'n pastorale karakter 
vertoon en die Titus-brief 'n intermediere karakter het. 16 ) Daar is 
egter 'n besondere homogene band tussen die drie briewe. 
12) vgl. p .N • Harrison: a .w., p.15 
13) vgl. Ibid 
14) vgl. Ibid 
15) vgl. Ibid 




2. DIE EGTHEIDSVRAAGSTUK. 
In 1804 was J.E.C. Schmidt die eerste persoon wat bedenkinge uitgespreek 
het oar die egtheid van N.T. briewe. In 1807 het Schleiermacher 
Paulus se outeurskap van I Timotheus bevraagteken. Hy verwys veral na 
die groat aantal 'hapax legomena'. Daar is 175 sogenaamde 'hapax 
legomena' wat in geen ander N.T. brief buitekant die Pastorale briewe 
voorkom nie. In I Timotheus is daar 96 (15,2 per bladsy); in I Timotheus 60 
17) 
(12,9 per bladsy) en in Titus 43 (16,1 per bladsy). 
Die volgende persone het hulle saam met die kritici van Paulus se 
outeurskap van die Pastorale briewe geskaar: 
F.C. Bauer, J.H. Holtzmann, A. Harnack, M. Dibelius, 
R. Bultmann, H. Conzelmann, W.G. Kurrnnel, E. Kase~mann. 
Daarenteen was daar diegene wat argumente en besware geopper het ten 
gunste van die pauliniese outeurskap: 
Th. Zahn, A. Schlatter, W. Michaelis, J. Jeremias, J. De Zwaan, 
Feine-Behm, S. Greijdanus, C. Bouma, C. Spicq, D. Guthrie, J.N.D. Kelly, 
H. Ridderbos, H.A. Moellering, E.L. Smelik. 
Daar is oak 'n tussenstandpunt van die sogenaamde fragmente-teorie 
wat veral deur P.N. Harrison en C.K. Barrett voorgestaan word. 18 ) 
Daar is vier verskillende terreine waarop probleme gestel word, op grand 
waarvan Paulus se outeurskap in die Pastorale briewe ontken word: 
(1) Die historiese probleem. 
(2) Die ekklesiologiese probleem. 
(3) Die leerstellige probleem. 
(4) Die taalkundige probleem. 
17) vgl. P.N. Harrison: a.w., p.20 
18) vgl. H. Ridderbos: a.w., p.15; C.K. Barret: The Pastoral 
Epistles, p.10 e.v.; H.A~ Moellering: Concordia Connnentary 
I Timothy, II Timothy, Titus, Philemon, p.24; E.L. Smelik: 
De Brieven van Paulus aan Timotheus, Titus en Filemon, p.169 
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(I) Die Geskiedkundige of Historiese Probleem 
In al drie die briewe word sekere geskiedkundige feite weergegee in 
verband met Paulus en sy medewerkers. 
Timotheus word in Efese agtergelaat terwyl Paulus na Macedonie gaan 
(I Tim. I :3). 
Titus is in Kreta; hy word aangemoedig om saam met Paulus 1n Nikopolis 
te kom oorwinter (Tit. 3:12). 
Paulus verwys na Onesiforus se besoeke aan horn in Rome "wat my dikwels 
verkwik het en (wat) hom oor my kettings nie geskaam het nie" (II Tim. 
I: I 6-1 7). 
Aangesien die feite n1e in die boek Handelinge vermeld word nie, is 
d d . t d. P 1· · t k h 1 ft dele ontken.
19 ) aar 1egene wa 1e au 1n1ese ou eurs ap as ge ee o en 
Die volgende gegewens moet egter in berekening gebring word: 
Die lang lys van ontberings van die apostel in II Kor. II word ook nie 
in Handelinge vermeld nie. 
Clemens Romanus skrywe dat Paulus die "grens van die weste" besoek het. 
Hy moes dus vrygelaat gewees het om dit te kon doen. In sy verdediging voor 
Festus is Agrippa oortuig daarvan dat Paulus 'n goeie saak het (Hand. 26:32) 
en in die Filippense-brief verwag hy om vrygelaat te word (Filip. 2:24). 
Die boek Handelinge eindig sonder om daarop aanspraak te maak dat dit die 
volledige lewensgeskiedenis van Paulus tot die einde toe verhaal.
2
0) 
Die besware op grond van die geskiedkundige besonderhede, kan dus nie 
die outeurskap van Paulus ontken nie. 
(2) Die Ekklesiologiese Probleem 
Sekere verwysings in die Pastorale briewe ten opsigte van die kerklike 
lewe dui op 'n meer gevorderde stadium van ontwikkeling van die 
gemeentes as die waarin Paulus gelewe het. 
19) vgl. D. Guthrie: The Pauline Epistles, New Testament Introduction, 
p.203 e.v. 
20) vgl. D. Guthrie: a.w., p.210 e.v. 
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l1p£al3u-r£po1, en c5t.al<.OVOL is aangestel en die kerk-
like organisasie is ver ontwikkel. Aan die ouderlinge word die taak 
opgedra om die tradisie oor te dra. Timotheus word gewaarsku om geen 
nuwelinge as btt.axono 1, aan te stel nie (I Tim. 3:2-6). 
Die dwaalleer dui op 'n stadium wat die 
. . . d" 2 . 'k h 21 ) gnost1s1sme eers in 1e e eeu berei et. Daarenteen kan gemeld 
word dat Paulus en Barnabas alreeds op hul eerste sendingreis ouderlinge 
aangestel het (Hand. 14:23). In Filip. 1:1 word na ETI LOXOTIO L !;; 
xaL 01,axovoL{; "opsieners en diakens" verwys. In 
Efes. 4:11 word na -rou{; c5£ not.µ£va, xaL c5t.c5acrxa)..ou!; 
"herders en leraars" verwys. In Hand. 20:17 word oak na die ouderlinge 
van die Efesier-gemeente verwys. Die Efesier-gemeente het tydens die 
skrywe van die Pastorale briewe reeds ongeveer 9 jaar bestaan. Kreta 
was 'n nuwe gemeente. Daarom die vermelding van geen nuwelinge nie. 
Die ETILOXOTIOL wat vermeld word, was geensins die monargale 
biskoppe nie. Die begrip word in die meervoud gebruik. Die dwaalleer 
k . d" M . . . . . . 
22 ) . . f k was oo nie 1e arc1on1t1ese gnost1s1sme n1e. H1erd1e a tore sowel 
as die probleem wat die sogenaamde vervalser-skrywer sou gehad het om 
sy tydgenote te oortuig van die gesag van sy briewe, maak die bewerings 
onvoldoende om die outeurskap van Paulus te ontken. 
(3) Die Leerstellige Probleem 
In die Pastorale briewe kom die volgende tipiese Pauliniese leerstellinge 
nie voor nie: 
"Die vaderskap van God"; "die seunskap van Jesus Christus"; "die 
mistieke eenheid tussen die gelowige en Christus"; "die verwysing na 
God as II• 
' 
"die werk van die Heilige Gees". 
Daar bestaan reeds 'n vasgelegde christelike dogma op grand van die 
gebruik van die volgende begrippe: 
II LO"t L!; (I Tim. 1:2,4,5 e.a.) 
uy1.a1.vouan 01.oaaxa)..1,a 
1:10; II Tim. 4:3; Tit. 2:1); 23 ) 
11die gesonde leer" (I Tim. 
napa3nxn "pand" (I Tim. 6:20; II Tim. 1:12 en 14); 
die christelike liedere (I Tim. 3:16; Tit. 2:11-14); 
21) vgl. D. Guthrie: a.w., p.205 e.v. 
22) vgl. Ibid, p.213 e.v. 
23) vgl. E.F. Harrison: Introduction to the New Testament, p.339 e.v. 
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die TILO"t"Oc; o ).oyoc; "dit is 'n betroubare woord"-uitdrukkinge 
(I Tim. 1:15; 3:1; II Tim. 2:11; Tit. 3:8). Die volgende argumente kan 
egter daarteenoor gestel word: 
God se XPTlO"t"O"t"Tlc; (goedertierenheid) en qn1.av-8pwnLa 
(liefde) word wel in Tit. 3:4 beskrywe. 
Die begrip EV XpLa"t"~ kom nege keer in die Pastorale 
briewe voor. 
In die Kolossense-en II Thessalonicense-brief word slegs een keer na 
die Heilige Gees verwys. 
Paulus verwys 1n Filip. 1: 27 en Kol. 2: 7 na 1=:.,>7 rt 1crr1c., en 1n 
Efes. 4:5 na µLa TILO"t"Lc; as 'n aanduiding van "die geloof" met 
'n meer objektiewe karakter in plaas van "geloof". In ander briewe 
van Paulus word ook moontlike soortgelyke liedere en leerstellige 
gedeeltes aangehaal (vgl. Rom. 1:2-4; Filip. 2:5 e.v.; Kol. 1:15 
24) en Efes. 5: 14). 
Die sogenaamde leerstellige besware is nie genoegsame bewys om die 
outeurskap van Paulus te ontken nie. 
(4) Die Taalkundige Probleem 
Die groot aantal woorde wat in die Pastorale briewe voorkom en nie by 
die antler briewe van Paulus nie, word deur die kritici as bewys aange-
voer waarom die drie briewe nie van die apostel afkomstig is n1e. Dit 
is veral op grond van die sg. letterkundige besware wat deur die Pauliniese 
outeurskap ontken word. Die woordeskat van Paulus bestaan uit 902 
verskillende woorde waarvan 54 name is. Van die oorblywende 848 is 
daar 306, d.w.s. 36 persent,wat nie in die antler tien briewe van Paulus 
k . 25) voor om n1e. 
Daar is egter ook 'n hele aantal woorde wat in die antler Pauliniese 
briewe gebruik word, maar wat nie in die Pastorale briewe voorkom nie. 
Euxap LO"t"EW kom byvoorbeeld 25 keer in 9 van Paulus se 
briewe voor, sowel as oupaVO!;; 21 keer. 
Die skrywer van die Pastorale briewe het ook sekere taalkundige en 
grannnatikale konstruksies gebruik. Die frase o µe:v •••• o oe: 
24) vgl. D. Guthrie: a.w., p.218 e.v. 
25) vgl. P.N. Harrison: The Problem of the Pastoral Epistles, p.20 e . v. 
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wat Paulus meermale gebruik het, kom nie in die Pastorale briewe voor 
nie. • 0 vi i;ou met die infini tief en 
ook. Aan die anderkant word oo~ 
die bywoord en 6.v gebruik. 26 ) 
0 met die bywoord ontbreek 
dikwels saam met die participium, 
Daar is volgens berekening 112 partikels, voornaamwoorde en voorsetsels 
wat in die antler Pauliniese briewe voorkom, maar nie in die Pastorale 
b 
. . 27) 
riewe nie. 
Harrison beweer dat 'n groot persentasie van die begrippe wat in die 
Pastorale briewe voorkom, ook in die tydperk van die Apostoliese 
vaders (95-170 n.C.) gebruik word. 
Die veranderde omstandighede van die apostel en sy geadresseerders kan 
verantwoordelik wees vir die gebruik van "nuwe" begrippe. Harrison se 
betoog dat die groot aantal hapax legomena ooreenkom met die taal van 
die 2e eeu, is om die volgende redes nie aanvaarbaar nie: 
I. Byna al die woorde was teen die middel van die eerste eeu bekend. 
2. Ongeveer die helfte van die woorde kom in die LXX voor. 
3, Baie van die hapax legomena wat deur die apostoliese vaders en die 
apologete gebruik word,kom slegs een keer voor in hulle geskrifte 
en kan dus nie as getuienis aanvaar word vir die destydse bekende 
omgangstaal nie. 
4. Die ooreenkoms van woorde is geen genoegsame bewys om te beweer 
dat Paulus nie die skrywer van die Pastorale briewe is nie. Dit 
moet eers bewys word dat die woorde nie in die eerste eeu bekend 
was nie. Daar is ook 'n aansienlike hoeveelheid woorde in die 
Pastorale briewe wat ook in die antler N.T. boeke voorkom. 28 ) 
N.J.D. White verwys na Shakespeare se herhaling van sekere woorde: 
'we do not demand that Shakespeare's Sonnets or Cymbeline should exhibit 
a certain percentage of Hamlet words •.. Antecedently we should not 
expect that an author's favourite expressions would be distributed over 
the pages of his book like the spots on a wallpaper pattern•:9) 
26) vgl, P,N, Harrison: The Problem of the Pastoral Epistles, p.20 e.v. 
27) vgl. D. Guthrie: a.w., p.208 
28) vgl. Ibid, p.221 e.v. 
29) N.J.D. White soos aangehaal deur Harrison·. a 47 .w.' p. 
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In die werke van Shakespeare is daar oak geen verband tussen die 
chronologiese ontwikkeling en die variasies in die aantal hapax 
1 
. 30) egomena n1.e, 
Dit is oak waarskynlik dat die invloed van 'n amanuensis nie buite 
rekening gelaat moet word by sekere stylverskille nie. 31 ) Die 
statistiese verwerking van taalkundige faktore dui slegs op sekere 
eienaardighede, maar 1.s geen genoegsame gronde om die Pauliniese 
outeurskap te ontken n1.e. Die motiyering van die voorstaanders van 
die ontkenning van Paulus se outeurskap is ook onvoldoende. 
Marcion meld slegs 10 Pauliniese briewe. Klaarblyklik het hy die 
Pastorale briewe soos die O.T. verwerp as gevolg van uitdrukkings soos 
"die wet is goed" (I Tim. 1:8), "die valslik sogenaamde kennis" (II Tim. 
6:20). 
Die Pastorale briewe kom nie in die Chester Beatty Papiri (p46) voor 
n1.e. Dit dateer vanaf ongeveer 200 n,C. en verteenwoordig die Egiptiese 
tradisie. Daarin word slegs tien briewe van Paulus vermeld. Daar is 
egter oak ander N.T. boeke wat nie in die lys voorkom nie. 32 ) 
Die volgende eksterne getuies bevestig dat Paulus die outeur van die 
Pastorale briewe was ; Polycarpus was biskop van Smirna vroeg in die 
tweede eeu; 
Hy verwys na die Pastorale briewe in sy brief aan die Filippense wat 
op die laatste, 135 n.C. gedateer kan word; 33 ) Muratoriaanse kanon 
34) 
(ongeveer 200 n.c ; ; Justinus (vanaf ongeveer 
JOO tot 165); Clemens van Alexandrie; Tertullianus 
(197-220); Ireneaus biskop van 
Eusebius ongeveer 200 n.c. 37 ) 
35) Lyons (178-200); 
30) vgl. P.N. Harrison: a. w., p.47 
31) vgl. E.F. Harrison: a. w., p. 342 
32) vgl. D. Guthrie: a .w., p.200 e.v. 
biskop van Kartago 
36) Clemens Romanus en 
33) vgl. J.N.D. Kelly: The Pastoral Epistles, p.3 
34) vgl. C.K. Barrett: a. w., p.2 
35) vgl. Ibid 
36) vgl. Ibid, p.3 
37) vgl. D. Guthrie: a. w., p.199 
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Die internegetuienis bevestigdat Paulus die skrywer van die Pastorale 
briewe is (I Tim. 1:1; II Tim. 1:1; Tit. 1:1). Die alternatiewe teoriee 
soos die fragmente-teorie en die pseudo-pauliniese-teorie lewer groter 
probleme as die tradisionele standpunt dat Paulus die outeur was. 
3. HISTORIESE AGTERGROND 
Paulus skrywe die eerste brief aan Timotheus klaarblyklik na sy eerste 
gevangenskap (II Tim. 4:16-17) vanuit Macedonie (I Tim. 1:3). 
Timotheus was 'n jongman 
La~ OE VEWLEPLXa~ 
( I Tim. 4 : 12) , 
"jonkheid" (II Tim. 2:22) waarskynlik 
in sy dertigerjare Hy was 'n jong en beskeie 
persoon. In I Kor. 16:10 verwys Paulus na horn: 
"En as Timotheus kom, sorg dat hy sonder vrees by julle 1.s 
( CX.q>Of)W~ YE VT), "ta L npo~ uµa~ ) 
11 
In II Tim. 1:7-8 rig die apostel 'n aanmoediging aan horn: 
"Want God het ons n1.e 'n gees van vreesagtigheid ( nVEUUO. OE LA. La!; ) 
gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Skaam jou dan 
nie ( 1-LT'l ouv tna1.axuv1j!; 
Here of . oor my nie." 
) oor die getuienis van onse 
Sy vader was 'n Griek en sy moeder en sy ouma was Jode (Hand. 16:1; 
II Tim. 1:5). Hy was 'n persoon met 'n goeie getuienis onder die 
gemeentelede van Listre en Ikonium (Hand. 16:2). 
Die apostel ontmoet Timotheus tydens sy eerste sendingreis 1.n die 
omgewing van Listre en Derbe (Hand. 16:1) en Paulus het hom klaarblyklik 
tot bekering gelei; hy verwys na horn as T1,µo~E4l YVTlOL(p LEXV4l EV TILOLEL 
"my ware kind in die geloof" (I Tim. 1:2). Daar was 'n besondere band 
tussen Paulus en Timotheus. In I Kor. 4:17 verwys die apostel na horn: 
"Daarom het ek Timotheus, wat my geliefde en getroue seun in die Here 
is (o~ EO"tLV ]..LOU LEXVOV ayanTj"tOV XaL TILO"tOV 
EV xup LCJ) ) , na julle gestuur". 
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In II Tim. 4:9 dring die apostel by horn aan: 
"Beywer jou om gou na my te kom ( anouoaaov lA3£!.V npo~ µe; 
) II• 
Timotheus se naam word ses keer in die inleiding of slot van Paulus se 
briewe vermeld in I en II Thes., II Kor., Filip., Kol. en Filemon. Twee 
keer word na horn verwys waar hy by Paulus in die gevangenis is (Filip. 
1:1 en Filem. vers 1). Die apostel vertrou aan horn die belangrike 
sending na Thessalonika (I Thes. 3:2) en Korinthe (I Kor. 4:17) toe. 
Paulus beskrywe Timotheus as o auve;pyo~ µou "my medewerker" 
(Rom. 16:21). Op sy laaste reis na Jerusalem het Timotheus horn ook 
vergesel (Hand. 20:4). Wanneer die apostel Timotheus na Filippi stuur, 
is hy "welgemoed" (Filip. 2: 19-24). 38 ) Volgens Heb. 13:23 was 
Timotheus ook in die gevangenis en is hy later vrygelaat. 
'n Aanleidende oorsaak vir die skrywe van die eerste brief aan Timotheus 
was die dwaalleer en die teenstand van die dwaalleraars. Die dwaalleer 
word nie by die naam genoem nie, maar uit verwysings kan sekere aspekte 
van hulle leer afgelei word. Dit het onder andere bestaan uit: 
spekulatiewe intellektualisme (I Tim. 6:4,20), askese (I Tim. 4:3-5), 
woorde, fabels en geslagsregisters (I Tim. 1:4), Joodse wetsonderhouding 
(I Tim. I : 7; Tit. I : IO, 14) en die verwerping van die ops tanding van 
die liggaam (II Tim. 2:18). Die leer het gepaard gegaan met 'n gesind-
heid van verwaandheid (I Tim. 6:4). Dit 1.s dus nie vreemd <lat die begrip 
01, oacmaA 1, a 
briewe voorkom nie. 
en 01,oacmw dikwels in die Pastorale 
Die doel van die brief aan Timotheus was om aan hom sekere opdragte 
en inligting deur te gee, om hom te waarsku teen sekere foute wat hy 
h d . . . 39) . d' moes vermy en om om aan te moe 1.g 1.n sy roep1.ng. · Die tema van 1.e 
brief word in I Tim. 3:15 weergegee: 
" ..• dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, 
wat die gemeente is van die lewende God .•. " 
38) vgl. J.N.D. Kelly 
39) vgl. D. Guthrie: a.w., p.237 
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Titus het as evangeliedienaar op die eiland Kreta waar Paulus 'n tyd 
lank saam met horn gewerk het (Tit. 1:5), 'n nuwe verantwoordelikheid gehad. Hy 
het klaarblyklik deur die apostel se arbeid tot bekering gekom. Hy 
was 'n Griek van geboorte en het die apostel op sy tweede sendingreis 
vergesel_waartydens 'n onsuksesvolle poging aangewend is om horn te laat 
besny (Gal. 2:1-5). Later tydens die gespanne verhouding tussen die 
Korinthe-gemeente en die apostel, het Paulus horn met die "tranebrief" 
na Korinthe gestuur waartydens hy klaarblyklik die situasie met bekwaam-
heid hanteer het om die gemeente weer tot lojaliteit en gehoorsaamheid 
te bring. Nadat hy aan Paulus in Macedonie berig gebring het, stuur 
die apostel horn terug met die tweede brief aan die Korinthier-gemeente 
40) (II Kor. 8:6; 12:17 e.v.). Paulus was op pad na Griekeland met die 
plan om in Nikopolis te oorwinter (Tit. 3:12) waar hy gehoop het om 
Titus weer te sien. 41 ) Volgens die tradisie is Titus op 93-jarige 
leeftyd op Kreta oorlede. 42 ) 
Daar is 'n sterk ooreenkoms tussen die I Timotheus- en Titus-brief. 
By die skrywe van die tweede brief aan Timotheus bevind die apostel horn 
in die gevangenis terwyl hy naby die einde van sy lewe is (II Tim. 4:7). 
In die brief is daar nie soveel gegewens rondom die gemeentelike 
belange nie, maar bepaal Paulus horn by Timotheus se taak wat aan horn 
. 43) toevertrou is. 
Die apostel is onseker of hy Timotheus weer sal sien en hy waarsku horn 
weer eens teen die valse leraars. 44 ) Lukas is by Paulus in die gevange-
nis (4:1). Die apostel het egter kontak met ander gelowiges (4:22). 
. .. . .. ( 45) Sy eensaamheid word weerspieel in sy verlange na Timotheus 4:9). 
Dit is baie moeilik om 'n datum te bepaal vir die briewe. As gevolg van 
die onsekerheid is dit slegs moontlik om tot die gevolgtrekking te kom 
dat I Timotheus en Titus in 'n tydperk geskrywe is nie lank voor Paulus 
se dood nie, terwyl II Timotheus geskrywe is terwyl sy einde baie 
naby was. Daar is verskillende teoriee wat datums voorstel. Dit wissel 
vanaf die laaste deel van die eerste eeu tot die middel van die tweede 
eeu. 46) 
40) vgl. J.N.D. Kelly: a. w., p.l e.v. 
41) vgl. Ibid, p.2 
42) vgl. H. Ridderbos: De Pastorale Brieven, p.8 
43) vgl. D. Guthrie: a.w., 237 
44) vgl. Ibid 
45) vgl. E.F. Harrison: a. w., p.328 
46) vgl. D. Guthrie: a. w., 237 e.v. 
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E.F. Harrison dateer I Timotheus tussen 64 tot 66 n.C. afhangende 
van die vraag of Paulus Spanje besoek bet, al dan nie (vgl. Rom. 15:28). 
Die tweede brief aan Timotheusbereken hyop ongeveer 67 n.c.
47
) 
Ridderbos dateer die Pastorale briewe tussen 62-67.
48
) 
Moellering noem die volgende chronologiese lys: 
59-61 Paulus se eerste gevangenskap 
62-63 I Timotheus en Titus 
63 II Timotheus 
64 Die begin van Nero se vervolgings 
64 of 67 Paulus se teregstelling. 49 ) 
Die Besondere betekenis van die Pastorale briewe 
"Wanneer 'n mens die Pastorale briewe lees, word jy getref deur die 
verskil in toon wat daar tussen hierdie briewe en die antler van Paulus 
bestaan. Hulle bet 'n eie stempel. Dit is veral Smelik wat in sy 
kommentaar hiervan gewag maak en dit op skitterende wyse beskrywe. 
Hulle bet nie die onmiddellike aantrekkingskrag van die buitengewone 
nie, se hy. Hulle oorrompel nie deur die skoonheid van die taal nie, 
die verre vlugte van die verbeelding en diepte van gedagte nie. Die 
bruisende karakter van die briewe aan die Korinthiers, waarin die 
oorwinningstog van die Evangelie deur die wereld beskrywe word, is 
nie bier te vinde nie. Die vreugdevolle verbasing van die verlossing 
deur die geloof alleen van die Galasiers, die gespanne verwagting 
in verband met die toekoms van die briewe aan die Thessalonicense, 
word nie meer bier gehoor nie. In hierdie briewe ontdek die gees van 
die apostel geen verrassende uitsigte meer nie. Hier word geen 
pionierstogte _in die onbekende gedoen nie. Hier werk Paulus met bekende 
gegewens en die woord wat hy deurgee, is betroubaar en beproef. Hy 
is byna te oud vir verrukking en te ervare vir outsetting, te seker 
vir vertwyfeling en te gelowig vir ekstase. In hierdie briewe boor 'n 
mens geen donderende storms van toorn nie, maar die manlike toon van 
gelowige moed wat te midde van teleurstellings volhard. Hier is geen 
hooglied van vervoering nie, maar die rustige klokgelui uit 'n kerk-
47) vgl. E.F. Harrison: a.w., p.343 
48) vgl. H. Ridderbos: a.w., p.36 
49) vgl. H.A. Moellering: Concordia Commentary I Timothy, II Timothy, 
Titus, Philemon, p.25 
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taring. En tog is dit hier lig, maar nie die lig van vlannne nie; 
dit is die lig vanuit 'n venster. Hier is nie die vervoering nie, 
maar die verstilling, nie die verowering nie, maar die inkeer. Nie 
die ontploffing van die eerste geestelike vernuwings nie, maar die 
gestadige warmte van gloeiende kale, wat die wereld bewoonbaar maak 
en die beweging gaande hou. Die wee wat hier betree word, is die wee 
van die kerk. 
In hierdie atmosfeer en omstandighede ontvang die evangeliedienaar 
van daardie tyd sy opdrag om die evangelie te verkondig en uit te 
leef. In ons dag kom dit ook tot horn waar hy elke dag besig is om in 
die sobere werklikheid van die lewe sy werk voort te sit. Dit is sy 
troos om te weet dat hy juis in hierdie omstandighede, waarin alles so 
gewoon lyk en die buitengewone ook in sy religieuse ervaring horn ontwyk, 
kan en moet voortgaan met sy werk, met die Woord van God in sy hand 
. 1150) en die geloof in sy hart. 
4. MOTIVERING EN TAAKSTELLING 
In die Pastorale briew~ I en II Timotheus en Titus,gee die apostel 
Paulus besondere aandag aan die evangeliedienaar se persoonlike lewe 
en die noodsaaklike sorg wat hy daaraan moet bestee. Die briewe is 
egter geen handboek in "Pastorale Sorg" nie en moet verklaar word teen 
die geskiedkundige agtergrond van destydse omstandighede en behoeftes. 
Die riglyne bly egter van kardinale belang vir die evangeliedienaar 
wat verlang na 'n vrugbare bedieningspatroon. 
Hierdie studie is gerig op twee aspekte van die evangeliedienaar of 
pastor se lewe: 
I. Sy amp of taak. 
2. Sy persoon. 
In sy persoonlike lewe is 
waarin hy staan: 
2. I Sy verhouding teenoor 
2.2 Sy verhouding teenoor 
2.3 Sy verhouding teenoor 




50) vgl. J.L. de Villiers: Die Opdrag van (aan) die Evangeliedienaar 
volgens die Pastorale Briewe - 'n ongepubliseerde lesing gelewer 
te Stellenbosch 1976, p.2-3 
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In die studie word 'n oorsigtelike beeld gegee van al bogenoemde aspekte 
vnn die evangeliedienaar se amp of taak en sy persoonlike l ewe. Die 
aksent word in die eerste plek op sy persoonlike lewe gele. In die 
tweede plek, ter wille van volledigheid, word die opdragte of verant-
woordelikhede van die evangeliedienaar kortliks aangesny. Om te 
begryp wie die evangeliedienaar is waarna die apostel in die Pastorale 
briewe verwys, is <lit noodsaaklik dat die vraag: Wie is die evangelie-
dienaar? kortliks in afdeling A behandel word. Die evangelie-
dienaar in die Pastorale briewe is in die eerste plek die apostel 
Paulus wat die briewe skrywe. In die tweede plek word die drie briewe 
aan die evangeliedienaars Timotheus en Titus gerig. Daarna volg die 
vertikale verhouding waarin die evangeliedienaar tot God staan in 
afdeling B. In die afdeling word 'n inleidende hoofstuk (hoofstuk 3) 
gewy aan die sorg wat die evangeliedienaar aan sy geestelike lewe 
verskuldig is met 'n besondere verwysing na ETIEXW (I Tim. 4:16), 
npoxonn (I Tim. 4: 15) en µn lna1.crxuvoµa1. 
(I Tim. 1:12; II Tim. 1:8-9). In hoofstuk 4 word die drie belangrike 
begrippe nt.cr"tt.{; e:.11.nt.{; en a.yann behandel. 'n Aantal 
begrippe wat minder in frekwensie voorkom, word in hoofstuk 5 behandel. 
Onder afdeling C word 'n hele· aantal begrippe bespreek wat uitsluitlik 
of feitlik uitsluitlik eie is aan die Pastorale briewe: E6cre::l3e:: 1.a 
(hoofstuk 6); cre::µvo{; (hoofstuk 7); awcppwv (hoofstuk 8); 
'n aantal eienskappe wat op die suiwerheid en sagtheid van die evangelie-
dienaar dui (hoofstuk 9) en die a.ywv -eienskappe wat noodsaaklik 
is vir die stryd waartoe die evangeliedienaar geroep word (hoofstuk 10). 
Uit die aard van omstandighede is dit duidelik dat die onderwerp van die 
verhandeling buitengewoon omvattend is en <lat <lit noodsaaklik was om 
die lig te konsentreer op die uitstaande begrippe. Die verhandeling 
kan in die gees van ons tyd die tema dra van "Come Back Innocence". 
In die behandeling van die materiaal word in die eerste plek gebruik 
gemaak van die Nuwe Testamentiese eksegetiese dissipline. Die Griekse 
en Hebreeuse tale as die bedding waarin die heilshistoriese stroom 
vloei, word gebruik as 'n noodsaaklike hulpdissipline. Die verhandeling 
is egter nie in die eerste plek 'n taalkundige studie nie. Die doelwit 
wat nagestreef word, is om die resultate van alle linguistiese benaderings 
te integreer om sodoende begrippe wat in die woorde opgesluit is, te 
probee~ vasstel. Taal volg op denke soos wat woorde op begrippe volg, 
omdat hulle in 'n kousale verhouding tot mekaar staan. 
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Dinneen stel dit as volg: 
'in the experience of culture the concepts come first and then the words 
are selected or formed to symbolize the chunks of experience or thought' .
51
) 
'n Bepaalde woord het oak nie slegs een betekenis nie. Die betekenis-
52) 
aksent kan slegs uit die konteks en lewensituasie bepaal word. 
In die Pastorale briewe word begrippe dikwels in tabelle aangedui sodat 
die betekenis nie so maklik uit die verband afgelei kan word nie. Die 
etimologie en betekenisveld, alhoewel dit as sekondere hulpmiddels 
gebruik word, lewer 'n belangrike bydrae om die betekenis van woorde 
53) te help bepaal. Die etimologie kan 'n bydrae lewer tot 'n beter 
begrip van die semantiese veld van 'n morfeem. 54 ) 
In die soeke na woorde se betekenis om uiteindelik by die riglyne van 
die geestelike sorg vir die evangeliedienaar uit te kom, is 'n woord 
nie bloat 'n optelsom van al sy betekenisse nie, maar word die woord 
in die onmiddellike verband verklaar. Die sin en nie die woord is die 
uitgangspunt van die moderne taalkundige studie. 55 ) 
In die verhandeling word die verskillende aspekte van die linguistiek gebruik 
met die oog op die bepaling van die begrip van woorde. 
51) vgl. Dinneen: An Introduction to General linguistics, p.93-4 
soos aangehaal deur J.A. Loubser - 'n Kritiese besinning oor die 
metodiek van vergelykende Woordstudies en Begripsvergelykings 
by Paulus en die Stoa - met spesifieke verwysing na die Morfeem -
-crw~p- , p.69 
52) vgl. J.A. Loubser: a.w., p.74 
53) vgl. Ibid 
54) vgl. J.P. Louw: a.w., p.9 soos aangehaal deur Loubser : a.w., p.79 
55) vgl. J.P. Louw: Linguistics and Hermeneutics Neotestamentica 4, 1970, p.14 
soos aangehaal deur Loubser : a.w., p.76 
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HOOFSTUK II 
DIE AMP VAN DIE EVANGELIEDIENAAR IN DIE 
PASTORALE BRIEWE 
In die Pastorale briewe tree Paulus na vore as die evangeliedienaar 
by uitnemendheid. By sy bekering ontvang hy die roeping as 'n besondere 
prediker, apostel en leraar (I Tim. 2:7). In sy verantwoordelikheid 
om die dissipline in die kerk te handhaaf, is sy gesag bo alle menslike 
standaarde verhewe. I) 
Timotheus en Titus word as die apostel se verteenwoordigers geteken. 
Hulle taak was veral die verkondiging van die Woord deur lering en 
evangelisering (II Tim. 4:1-5). 2) Hulle is met gesag beklee om die 
gemeente te organiseer, om die onordelikes te vermaan en om opsieners, 
ouderlinge en diakens aan te stel. 3) 
Karl Barth beskrywe in 'n studie oor die pastorale briewe die eise 
waaraan die evangeliedienaar moet beantwoord: 
''Dit is nodig dat 'n predikant oor 'n sedelike karakter en godsdienstige -f 
persoonlikheid sal beskik. 'n Ontwikkelde persoon met smaak, 'n denker, 
'n sterk persoonlikheid, maar tog oop vir die vreugde en hartseer in sy 
onmiddellike omgewing sowel as vir diegene wat verder van horn af staan; 
'n opregte bidder en 'n gedissiplineerde arbeider; 'n natuurlike en 
toegewyde geestelike mens; 'n goeie vader vir sy huis, 'n burger en 
vaderlander, maar met visie; 'n persoon wat saam met die mense van sy 
tyd lewe en hulle nood en verwagtinge as sy eie ervaar en beleef, sodat 
hy saam met sy tydgenote kan dink en praat as een van hulle. Hy moet 
bereid wees om alle mense lief te he en tog vasbeslote wees sodat hy 
niemand vrees nie. Hy moet 'n vry mens wees en sorg dat dit ook waar 
is van sy beslissings. Hy moet horn sonder terughouding wy aan 'n goeie 
saak. Hy moet gewillig wees om eensaam te wees as dit nodig is en oor die 
ootmoed beskik om as soldaat saam met baie ander vir die stryd van die 
christelike lewe testaan. Hy moet gewillig wees om in stilte op die 
1) Vgl. C.K. Barrett: The Pastoral Epistles, p.30 
2) Vgl. C.K. Barrett: a.w., p.31 




Here te wag en ook die bereidwilligheid he om horn aan 'n besige program 
te wy. Hy moet 'n man van vrede wees, maar as dit nodig l.S, 'n man van 
stryd. Hy moet weet hoe om ernstig te wees, maar ook om humor aan 
die dag te he. Hy moet die Bybel en die dogmatiek ken en kan gebruik. 
Hy moet gesellig kan verkeer met mense en tog nie te groeps- of partygebonde 
wees nie. Hy moet die ateiste en die pietiste beter verstaan as wat 
hulle hulself begryp. Hy moet, deur die natuur of die wetenskap gevorm, 
'n sielkundige wees en tog soms ook onsielkundig kan optree om onmiddellik 
te kan vertroos en bestraf as dit nodig is. As sielesorger en wagter, 
as leraar en prediker, moet hy dieselfde liefdevolle begrip he vir sy 
siek buurman as vir die groot gebeurtenisse in die wereld en kerkgeskiedenis -
die raamwerk waarbinne die lotgevalle van sy gemeente afspeel. Hy moet 
altyd aktueel wees in sy boodskap tot mense, maar met 'n hoere visie sodat 
daar nie gese kan word dat hulle dit net so goed vir hulleself kon se 
n1.e. Hy moet as priester en profeet en as pastor weet hoe om te dink, 
te spreek en op te tree.~ 4) 
'n Hele reeks van benaminge word in die pastorale briewe gebruik in die 
beskrywing van die amp van die bedienaar van die Woord. Paulus beskrywe 
homself as anoaToAo~ (I Tim. 1:12; 2:7; II Tim. 1:1; 1:11; Tit. 1:1), 
xnpu~ (I Tim. 2:7; II Tim. 1:11), 6L6aaxa>..o~ (I Tim. 2:7; 
II Tim. I: 11), 6Loax nxo ~ (I Tim. 3: 2), 6ou>..o~ 8rnu (Tit. I: I). 
Hy verwys na Timotheus as 6ou>..ov KupLOU (II Tim. 2:24), EUayyEALGTOU 
(II Tim. 4:5), 6Laxovo~ (I Tim. 4:6), 
Paulus verwys na sy eie verantwoordelikheid as xnpuyµaTL (Tit. 1:3), 
(I Tim. 1:12), EpyaTn ~ 'n werker (II Tim. 2:15). 
Timotheus se taak word beskrywe as 6LaXOULav (II Tim. 4:5) en 
xnpuaaw (II Tim. 4:2). In 'n onpersoonlike opmerking verwys die 
apostel na "die ouderlinge wat goed regeer' (o~ xa>..ws· npoEGTWTE~ npEaSuTEpoL) 
(I Tim. 5: 17). 
Dit sal noodsaaklik wees om elkeen van hierdie begrippe afsonderlik te 
ontleed ten einde 'n begripsbepaling te kan maak van die taak en 
verantwoordelikhede van die bedienaar van die Woord. 
4) Vgl. Karl Barth: 
heute, p.4 e.v. 
Timotheus, Titus 
Der Dienst am Wort Gottes Theologische Existentz 
aangehaal deur Smelik: De Brieven van Paulus aan -




In I Tim. 2:7 en II Tim. 1:11 word die begrip xnp u~ gebruik en 
in II Tim. 4:2 xn puoow terwyl in Tit. 1: 3 die begrip xnpuyµa 
voorkom. Die tweede benaming waarmee Paulus homself beskrywe, is die 
woord xnpu ~ - wat vertaal word met '' prediker "· Hy verwys oak 
na sy eie verantwoordelikheid in Tit. 1:3 as ,ov Aoy ov a uToo lv 
x17 pVyµ a n, o e nLon :u~nv i::yw II sy woord •.. 
deur die prediking wat aan my toevertrou is". 
5) 
word vertaal met 'herald'. In die Griekse wereld was 
'n herout of boodskapper 'n algemene verskynsel aan die koninklike howe. 
Hy was gewoonlik 'n persoon met besondere talente en het oak hoe 
agting geniet. Hulle was vry mense in onderskeiding van die slawe. 
Gedurende 'n offisiele sending het die herout die diplomatieke beskerming 
geniet van sy sender. Die belangrike taak van 'n herout was om 'n 
boodskap af te lewer wat aan horn toevertrou is. Die boodskapdraers 
van die Griekse gode moes die boodskap aankondig met 'n harde en 
duidelik hoorbare stem. 'n Goeie stem was dus oak 'n belangrike voor-
. ' 6) vereiste om n herout te kon word. 
In die LXX kom die begrip slegs 37 keer voor. kom, 
behalwe in die R astorale briewe, slegs enkele kere in die N.T. voor, 
te wete in sonnnige manuskripte van Kol. 1:23 en in II Pet. 2:5. Die 
werkwoord word 61 keer gebruik. 
so selde voorkom? 
Die vraag ontstaan waarom die begrip 
Die antwoord is moontlik gelee in die 
Grieks-Hellenistiese gebruik van die woord waar die herout as 'n 
heilige en onaantasbare en beskermende persoon voorgestel word terwyl 
die christen heroute dikwels vervolging moes verduur in die uitdra 
van die boodskap. Die woord van God is nie gebonde nie, maar die 
verkondigers wel (II Tim. 2:9). Die xnpuoo i:: Lv is in die N.T. 
oak belangriker as die 
7) 
Die gesag en belangrikheid 
- 8) 
was nie in hulle persone gelee nie, maar in hulle b~ ap. 
5) Vgl. Friedrich : in G. Kittel T.W.N.T. Deel III, p . 683 e.v. 
6) Vgl. Ibid 
7) Vgl. Ibid 
8) Vgl. C.K. Barrett: a.w., I Tim. 2:7 
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Knpuoow het in die N.T. nie die betekenis van 'n geleerde stigte-
like of vermanende preek met versigtig gekeurde woorde wat in 'n 
besondere stemtrant gelewer word nie. Dit beteken ''om te proklarneer" 
of "'n verklaring af te kondig". In Jes. 61:1 het die begrip 'n eskata-
logiese betekenis met die aankondiging van die dag van die Here. 9 ) 
Die proklarnasie van die boodskap van Gods verlossingsplan was ook 'n 
opdrag aan Paulus en Timotheus. Dit gaan dus nie in die eerste plek 
om die persoon van die afkon4iger nie, maar om die bekendstelling van die 
Koninkryk van God en om die feit dat Christus uit die dood opgestaan 
het, met 'n maksimum dringendheid ui t te basuin.lO) Die 
proklarnasie moet die luisteraars tot bekering, gehoorsaarnheid en geloof 
bring eerder as die blote begrip om 'n boodskap te bring. Hierdie 
boodskap word nie slegs gerig tot die wereld nie, maar ook tot die 
gemeente. 
Die Latynse vertaling van xnpuyµa. word weergegee deur 'cohorta~io' 
(aanmoediging), 'exhortatio' (aanmoediging) en 'praedi~atio' ('n publieke 
k d . . ) 11) aan on iging. 
As 'n daad van proklamasie is die xnpuyµa. kragdadig in sy uit-
werking. Die begrip is 'actus praedicandi' met die aksent op die daad 
12) 
eerder as op die bekleding van 'n amp. Die gesag was dus nie gelee 
in die boodskapdraer as persoon nie, maar in sy boodskap. 
Die bediening van Paulus was die verkondiging van die universele godde-
like heilswil. As was sy taak die proklamasie, die aan-
kondiging van die nuwe heilstyd van volstrekte genade, dit is die 
deurbreking van alle grense tussen mense in die aanbieding van die 
Evangelie. Die betekenis van xnpu~ hou dus nie soseer verband 
met die xnpu~ -figure van die hellenistiese wereld nie, maar 
moet eerder herlei word na die heilsboodskappers soos wat in Jes. 40:9 
1 kk d 13) l . . . 14) e.a. p e e genoem wor. Pau us was die gevolmagtigde getuie. 
9) Vgl. Friedrich: xnpu~ in G. Kittel T.W.N.T. III, p . 683 e.v . 
10) Vgl. Ibid 
11) Vgl. J. Schleusner, Novum Lexicon Graeco Latinum by Friedrich, 
in a.w., p.715 
12) Vgl. Friedrich: a.w., p. 716 e.v. 
13) Vgl. H. Ridderbos: a .w., I Tim. 2:7 




Lll.tlAI KA/\OI LERAAR 
In I Tim. 2:7; II Tim. 1:11 word na die evangeliedienaar as 6L6aaxaAo~ 
verwys. In die Griekse wereld het die begrip die betekenis gehad 
van "onderwyser", "leermeester" of "skoolmeester". In die voor-
Alexandrynse periode het dit ook die betekenis gehad van "koormeeste~• -
die persoon wat verantwoordelik was vir die afrigting en die ver-
tolking van sekere rolle. Die gevolg was dat die woord nie slegs 'n 
onderwyser in die algemeen aangedui het nie, maar 'n persoon wat 
sekere vaardighede aan antler geleer het deur die ontwikkeling van die 
aangebore aanleg. Die 6L6aaxaAo~ was dus 'n besonder talentvolle 
persoon met besondere aanleg in 'n spesifieke rigting. Om hierdie 
17) rede het Sokrates geweier om homself 'n 6L6aaxa Ao~ te noem. 
Die begrip kom slegs een keer in die kanonieke boeke van die LXX voor, 
t.w. in Ester 6: I met die betekenis van "leser" . 18 ) Die begrip word 
. a· h 11 . . . b 0 k l 9 ) a· T d a· b . in ie e enistiese singe rui. In ie N •• wor ie egrip 
58 keer gebruik waarvan 48 keer in die Evangelies. Dit word 41 keer 
in die Evangelies met betrekking tot Christus gebruik. ~L 6aaxaAo~ 
is klaarblyklik 'n vertaling van die Hebreeuse 20 ) In Joh. 1:38 
gee Johannes die sinonieme weergawe van Pa8 8EL aan as 6L6aaxa AEL 
Die verhouding tussen Jesus en sy dissipels stem dus ooreen met die van die 
rabbynse meesters teenoor hulle leerlinge. Die begrip µaB nT a L 
(dissipels) as 'n vertaling van 011 7 n'7n dui op die "<liens", "respek", 
• .. I -
" eer" en "volgelingskap" van die Joodse leerlinge teenoor hulle meesters. 
Die Joodse rabbi het in 'n besondere gesagsverhouding teenoor sy 
leerlinge gestaan . Jesus is dus die absolute 
Grieks-Hellenistiese funksie van die 6L6aaxaAo~ 
6L6aax a Ao ~ Die 
was die oordra 
21) van kennis en die rabbynse funksie daarvan was "om as heerser op te tree". 
17) Vgl. Rengstorf: 6L6aaxaAo~ in G. Kittel, T.W.N.T. Deel II, 
p.148 e.v. 
18) Vgl. E. Hatch en H.A. Redpath: a .w., I, p.316 
19) Vgl. Rengstorf: 6L6aaxaAo~ in G. Kittel, T.W.N.T . II, p.148 e.v. 
20) Vgl. Ibid 
21) Vgl. Ibid 
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Paulus gebruik die begrip 6L6aoxaAo~ teen hierdie agtergrond ashy 
homself aandui as die 6L6aoxaA o~ E~vwv "'n leraar van die 
heidene• om daardeur die omvang van sy bediening aan te dui. 22 ) 
Barrettreken dat n1e 'n ampsbeskrywing is n1e (vgl. 
Hand. 13:1, 1 Kor. 12:28, Efes. 4:11), maar dat dit as die toeligting 
' a k P 1 1· b ·a b · k · 23 ) van nan er aspe van au us se aposto 1ese ar e1 ge ru1 is. 
Die taak van die is van die van die xnp u~ daarin 
te onderskei dat hy die implikasies van die aangekondigde verlossing 
in die algemeen en meer spesifiek in die etiese sin nader ontvou. Wanneer 
Paulus na homself, as leraarvan die heidene (vgl. I Tim. 2:7) verwys, dui hy 
daardeur diegene aan, teenoo~ wie- ~y sy taak as leraar aanvaar het. 24 ) 
Smelik maak die opmerking dat Petrus en Jakobus hulleself nie as 
6L6aoxaAo~ 
o(,'e heidend ci ,,, 
aangedui het nie. Die begrip kom eers voor onder die cJ,r,·,;,1&1e <U/-
25) (vgl. I Kor. 12:28, e.a.). 
Die BEGRIPPE 
"leer" ( 6L6aoxaA La ) , "om te leer" ( 6L6aoxw ) , "lering" 
( ), "om 'n antler leer te leer" ( 
Die begrippe 6L6aoxaA La , 6L6aoxw, 6L6axn en 
word 'n aar1tal kere in die P. astorale briewe gebruik: 
22) Vgl. Rengstorf: 
p.148 e.v. 




Vgl. C.K. Barrett: a.w., I Tim . . 2:7 
Vgl. H. Ridder hos: 
Vgl. E.L. Smelik: 
a.w., I Tim. 2:7 
a.w., I Tim. 2:7 
) 
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I Tim. I : I 0 
4: I 
4:6 
4: I 3 
4: I 6 
5: I 7 
6: I 
6:3 
II Tim. 3: I 0 
3: I 6 
4:3 
Tit. I :9 
2: I 
2:7 
2: I 0 
fiL6aaxw 




Ol,OCXOXCXAl,CX die gesonde leer Tr;J UyLCXl,VOVOr;J 
6L6aaxa>.LaL~ oaLµOVLWV leringe van duiwels 
Tn~ xa>.n~ 6Lc5aaxa>.La~ die goeie leer 
Tr;l c5 Loaaxa>. Lq. lering 
Tr;l 6Lc5aaxahq. die leer 
Tr;J 6L6aaxahq. leer 
n 6 Lc5aaxaha die leer 
OLoaaxa>. Lq. die leer 




Tn~ uyLaLvovon~ Ol,OCXOXCXAl,CX~ die gesonde leer 
Tr;J c5 L Oaaxa>. Lq. Tr;J UyLCXl,VOVOr;J die gesonde leer 
Tr;l uyLCXLVOVOr;J c5 L oaaxahq. die gesonde leer 
Tr;J Ol,OCXOXCXALq. die leer 
Tnv 6Lc5aaxa>.Lav die leer van God 
I Tim. 6: 2 " leer'' , II Tim. 2: 24 "onderrig" 
II Tim. 4: 2 "lering" 
6L.6aaxa>.L.a 
I Tim. I : 3, I Tim. 6: 3 " 'n antler leer leer" 
of "iets anders leer" 
is afkomstig van die werkwoord 6Lc5aaxw 
waarvan die wortel beteken om te leer (teach). 
het in die Hellenistiese wereld die 
betekenis gehad van "leer", "onderrig", "onderwys" of "onderwysing" 
sowel as die passief "om geleer te word 11 • 26 ) 
Dit kan soos 6L.6aaxE L.V en 6 Lc5aaxa>.o~ gebruik word ten opsigte 
van die "drama" en die "koor" en dra 'n onmiskenbare intellektuele 
karakter. 
26) Vgl. Rengstorf: 6L.6aaxa>. La in G. Kittel, T.W.N.T. II, p.160 e.v. 
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In die LXX kom die begrip vier keer voor. In Spr. 2: I 7 waar '1 •l ., ~ 
(vriend) klaarblyklik met c1 ~ ~ (" om te leer") verwar is en as 
6 L6aoxa.ha vertaal is. 
In Jes. 29:13 word illll.,ll 
TT",! 
met 6L6aoxa).. La (gebod) 
vertaal in die meervoud waar die talle mense as leerlinge staan teenoor 
die ondubbelsinnige openbaring van die wil van God. 
Dieselfde begrip word oak in Sir. 24:33 en 39:8 weergegee waarin die 
wil van God duidelik voorop staan. 
Die begrip kom baie selde voor omdat voµo ~ 
meer doeltreffend daarin slaag om dieselfde begrip, nl. "die wil van 
God" weer te gee en terselfdertyd daarin slaag om die gedagte te voorkom 
dat dit slegs daarom gaan om die wil van God te verstaan sander om dit 
te gehoorsaam en uit te lewe. In die Judaisme en N.T. 
is die 6 L6ao xa Ao~ nie 'n onafhanklike draer van 'n 
soos in die Griekse wereld nie. Hy is die een wat die 6L6aoxa AL a 
oorlewer. 27 ) In Matt. 15:9 en Mark. 7:7 word die begrip in die meervoud 
gebruik as 'n aanhaling van Jes. 29:13 wat as "leringe" vertaal word. 
Kol. 2:22 is oak 'n sinspeling op dieselfde vers. Die enigste ander 
vers in die N.T. waar die begrip in die meervoud weergegee word, is 
in I Tim. 4: I - "leringe van duiwel s '' ( 
Dieselfde onderskeiding as in LXX word gehandhaaf, nl. da t die goddelike 
leer, as die ondubbelsinnige wil van God in die enkelvoud,teenoor die 
tallose leringe van die wereld en die Bose staan. 28 ) 
Die enkelvoud word telkens gebruik wanneer 
die wil van God. 
In Rom. 12:7 word 6L6aoxaA~a "onderwysing" as een van die 
dui op 
) . 
beskrywe. In Rom. 15:4 meld Paulus "want alles wat 
tevore geskrywe is, is tot ans lering tevore geskrywe" . Die onderrig-
waarde van die Skrif word hier beklemtoon. 
27) Vgl. Rengstorf : G. Kittel, T.W.N.T. II, p . 160 e.v. 
28) Vgl. Ibid 
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Uit 'n totaal van 21 keer waar die begrip 6L6aoxa.:\La in die N.T. 
voorkom, word dit 15 keer in die Pastorale briewe gebruik. 
In die Pastorale briewe is Paulus baie bewus van sy amp as 
6L6aoxa.:\o~ 
6L6aoxa.:\La 
omdat daar by die lesers die neiging is om die 
te verwerp. Die gesagvolle 6L6aoxa.:\o~ 
waarborg 'n gesonde leer: uyLaLvovoa 6L6aoxa.:\La 
Sodoende het die begrip in 'n nuwe situasie 'n nuwe betekenis verkry. 
Die begrip word op verskillende wyses gebruik: 
I. Die gesonde en goeie leer ( UYLOLVOVCJa 6L6aoxa.:\La ) 
2. Die leer (met of sonder 'n byvoeglike naamwoord) ( 
. 6L6aoxaha ) n 
3. Leer ( 6L6aoxaha ) 
4. Lering ( 6L6aoxaha ) 
5. Leringe (in die meervoud) ( 6L6aoxahaL) • 
La6axn 
flL6axn he1t die betekenis van 11 ·onderwys ing' of II onderrig' en kom 
slegs keer in die LXX voor, nl. in Ps. 60:1 as 'n vertaling van 
1 .~ '!. ? 11 om te onderrig11 • Die begrip kom 'n aantal kere in die 
N.T. voor (vgl. Matt. 7:28, 22:33, Mark. 1:22, 1:27, 11:18) wat vertaal 
word met II leer''. In Mark. 4: 2 word dit weergegee deur II lering11 en in 
Mark. 12: 38 met II onderrig11 • 
het nie die betekenis van 'n aantal besondere leerstukke of 
etiese reels nie, maar Christus se hele 6L60CJXELV die 
proklamasie van die wil van God wat vorm en inhoud insluit. Die begrip 
word in dieselfde sin in die Johannes-evangelie gebruik. (Joh. 7:16 
29) e.v. 18:19). Die onderskeid tussen 6L6aoxaha en 6L6axn 
is dus daarin gelee dat eersgenoemde handel oor 'n besondere aspek van 
die wil van God terwyl dit in laasgenoemde gaan oor die wil van God in 
die geheel soos deur Christus geproklameer. 
29) Vgl. Rengstorf: 6L6axn in G. Kittel: T.W.N.T. II, p.163 e.v. 
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Die gesonde leer 
(I Tim. 1:10, II Tim. 4:3, Tit. 1:9, 2:1) 
I Tim. 1:9 en IO "en ashy weet dat die wet n1.e gegee is vir die 
regverdige n1.e, maar vir die wettelose en tugtelose mense •.. en wat 
daar anders met die gesonde leer in stryd is". 
30) Die uitdrukking kom slegs in die f astorale briewe voor. Paulus 
gee in I Tim. 1:9 en IO 'n lang lys van wettelose mense en daarteenoor 
verwys hy met 'n allesomvattende opmerking na "en wat daar anders met 
die gesonde leer 1.n stryd is". Die begrip Ti;l uy1, a 1, vouo i;i 6 1, 6ao }ta AL <;t 
kan op die volgende wyse verklaar word: 
I. In die aktiewe sin van die woord "gesondmakend 11 • 3l) 
2. In 'n onoorganklike sin (vgl. ook Tit. 1:13) as gesond in die 
sin van 11 goeie 11 , "regte", "on~ valste" J:..eE:E . Dit sal veral 
teenoor die dwaalleer geld (I Tim. 6:3) - ( ETEpo6 1,aoxa AEL V ) 
vgl. ook Tit. 2: 13 - ~va l>(1, a 1,vwo 1, v Ev TQ JIL OTEL - "sodat hulle 
gesond in die geloof kan wees'i. Tit. 2 :8 
"die woord gesond". 
3. Die regte leer wat "suiwer" is, maar ook "heilsaam'' in sy uit-
werking en deurwerking. 32 ) 
4. 'n Uitdrukking wat ontleen is aan die Hellenistiese spraakgebruik 
waar uya 1, vw , uy1, n~ gesondheid beteken in politieke en 
religieuse sake. Sommige beweer dat"gesond"meer betrekking het 
d . a d d' h' d · ' 1·k 1 · 33 ) op 1.e re e so at 1.t 1.er u1. op n natuur 1. e teo og1.e. 
"Gesond" het hier nie die betekenis van skrander nie. Die open-
baringskarakter van die wet wat gegee is - (vers 9) 
en wat toevertrou is - E:JI LOTEu~n v (vers 11) staan duidelik 
teenoor die sogenaamde rasionele gesonde leer. 
30) Vgl. J.N.D. Kelly : a .w., I Tim. 1: 10 
31) Vgl. Bouma: a.w., I Tim. 1:10 
32) Vgl. C.K. Barrett: a.w., I Tim. 6:3 
33) Vgl. Dibelius, Conzelmann, by H. Ridderbos: a.w., I Tim. 1:10 
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Paulus gebruik die begrip "gesond" in sy onoorganklike betekenis om die 
spekulatiewe en deugdelike asketiese leer af te wys en dui dit aan as 
die deugdelike gesonde, wat die wet wettig gebruik en wat in ooreen-
. d . 1 . . 34 ) 1 b . k d . b . stennn1ng met 1e evange 1e 1s. Pau us ge ru1 1e egr1p 6L6aa xa AL a 
in noue verband met voµ o~ as die wet van God (vers 9) en 
EVayyEA Lov (vers II) as 'n opsomming van die christelike leer 
(doctrine), kerugma (proclamation) en lering (teaching).35 ) Dit 
beklemtoon die gebruik van 6L6aaxaA La as 'n gesaghebbende 
aanduiding van die wil van God. 
Paulus gebruik die begrip as 'n 
aanduiding dat die gesaghebbende christelike boodskap betekenis het 
vir die christen se daaglikse lewe en beklemtoon dit dat die sedelike 
lewe siek is en dat daar 'n behoefte is aan behandeling en dat die 
lewe wat gebaseer is op die leer van die evangelie gesond en skoon 
36) 
1S, Paulus gebruik vyLn ~ in verband met OL6axn 
II Tim. 4:3 "want daar sal 'n ty~ wees wat hulle die gesonde leer 
n1e sal verdra nie, maar 
omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte 
leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede". 
In II Tim. 4:3 word dieselfde kombinasiebegrip weer gebruik 
Tn ~ vy La Lvouan ~ 6L6aaxa AL a~ . Die toenemende onwilligheid om na die 
gesonde leer te luister word as een van die kenmerke van die eindstryd 
beklemtoon. Sodoende word die groeiende verset beter verstaan. Die 
verwysing na die gesonde leer beklemtoon die feit dat hierdie leer 
nie menslik in sy oorsprong is nie. Dit staan teenoor die menslike 
leer met sy kenmerkende sondige begeertes en menslike tekortkomings. 
Daarenteen is die gesonde leer van apostoliese afkoms as die gesag-
hebbende woord TOV Aoyov (vers 2). 37 ) 
Dit is insiggewend dat die begrip 
verband gebruik word as 
(vers 2) in dieselfde 
(vers 3). Deur 6L6ax n 
"lering" dui Paulus op die handeling om te onderrig deur positiewe 
argumente om sodoende die waarheid in die lig te stel teenoor die 
1 . · 11 · 1 . ( 
38) vase en e1ew1 1ge er1ng vgl. ook II Tim. 2:24 en 25). 
34) Vgl. H. Ridderbos: a .w., I Tim, 1:10 
35) Vgl. C.K. Barrett: a.w., I Tim. 1: 11 
36) Vgl. J.N.D. Kelly: a.w., I Tim. 1: 10 
37) Vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 4:3 




Sommige s1en in die profesie van Paulus £<JTat, yap MaL.pos; "daar sal 
'n tyd kom" 'n aanduiding daarvan dat 'n latere skrywer die krisis van sy 
eie tyd wou beskryf en dit daarom in die historiese apostel se mond 
probeer le het.
39
) Dit is egter sonder voldoende motivering. 
Die gesonde leer staan teenoor die valse leringe met hul kenmerkend onegte 
en sieklike eienskappe wat nie dui op die dwaalleraars nie, maar op die 
mentaliteit en geestelike aptyt van die luisteraars. 
"volgens hulle eie begeerlikhede" 
(vers 3). Hierdie afkeriges verwerp nie alle leer nie, maar begeer 
blykbaar ook om christene genoem te word (vgl. 3:5). Hulleverkies 'n 
leer wat by hulle eie wil aanpas en nie die wat deur die Heilige Gees 
(Rom. 8:5) geinspireer is nie.
40
) 
"omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees" 
(vers 3). Paulus beskrywe die gesindheid van die afkeriges as mense wat 
in hulle gehoor gestreel wil wees, d.w.s. aan wie se wense voldoen sal word. 
Dit beklemtoon die minderwaardigheid van hulle strewe. Dit gaan nie 
om die soeke na die es~ ie~e nie, maar om die prikkeling van nuuskierig-
heid en 'n sensasiesug. Dit bring mee dat hulle van die een leraar na 
die ander loo; en vatbaar is vir enige een wat hulle begeertes bevredig~l) 
'Ano µ£v Tn s; aAn~£L.as; tnv aMonv &nootp£~0UOL,V 
- "en die oor sal afkeer van die waarheid" (vers 4). Daar is 'n afkerigheid 
en 'n blindheid teenoor die waarheid van die betroubare evangelie, wat die 
enigste middel tot verlossing in Christus is. Hierdie afkerigheid staan 
teenoor die gesonde leer van sonde en oordeel, verlossing en heilig-
42) 
making. 
39) Vgl. J.N.D. Kelly: a.w., II Tim. 4:2 
40) Vgl. H. Ridderbos: a .w., II Tim. 4:3 
41) Vgl. H. Ridderbos: a. w., II Tim. 4:3 
42) Vgl. J. Jeremias: a .w., II Tim. 4:3,4 
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- "en hulle 
sal hulle wend tot fabels" (vers 4). Die mites of fabels waarna Paulus 
verwys (I Tim. 1:4, 4:7, Tit. 1:14) is die Joodse sinkretisme wat 
verband gehou het met geslagsregisters. Daar is geen duidelike 
voorstelling van hierdie dwaalleer nie. Klaarblyklik het hulle hul besig 
gehou met allerlei spitsvondige beskouings van genealogiese lyste en 
gevolgtrekkings wat daaruit afgelei is. In I Tim. 6:20, 21 verwys Paulus 
ook na "die onheilige, onsinnige praatjies en teewerpinge van die valslik 
sogenaamde kennis, waarvan sommige belydenis gedoen het, en wat die 
geloof betref, op 'n dwaalweg geraak het". Die luister na die spits-
vondige "wysheid" het aan hierdie mense klaarblyklik tydelike bevrediging 
43) 
gegee, omdat hulle nuuskierigheid, en sodoende hulle gehoor, geprikkel is 
Hierdeur gee Paulus aan Timotheus die simptome van die toekomstige geeste-
like epidemie waarmee hy te doen sal kry. Die huidige ongesonde toestand sal 
in die toekoms verder versleg. Onder die moeilike omstandighede roep hy 
die bedienaar van die woord op om positief op te tree (vers 5) en die 
volgende gesindhede en optredes aan die dag te le: 
nugterheid 
lydsaamheid 
om 'n evangelis te wees 
die vervulling van sy bediening. 
Tit. I : 9 "een wat vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer 
is sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer (lv T~ 
6L6aaxa.ALa uyLONOUa~ ) te vermaan sowel as om die teesprekers te weerle''. 
In Tit. 1:9 word aangedui as die middel waardeur die 
opsiener (vers 7) ander moet vermaan en weerle, waardeur die tweeledige 
verantwoordelikheid van die bedienaar van die woord .beklemtoon word, nl. 
die opbou van die gelowiges en die bekamping van kwaad.44) 
43) 
44) 
Vgl. H. Ridderbos: 
Vgl. J.N.D. Kelly: 
a.w., II Tim. 4:4 
a. w. , Tit. 1: 9 
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l'i t, 6aa xaA t, a word weer eens in dieselfde verband gebruik met 
Alhoewel die begrippe baie nou verwant is, is daar tog 
'n duidelike onderskeiding. het die betekenis van 'The body 
of doctrine t , d.w.s. die gesaghebbende leer in sy geheel en in die 
absolute sin as die totale objektiewe wil van God deur sy openbaring as 
f . d" d"k " 
45 ) maatsta vir ie pre i ing. 
l'i t, 6aa xaA t, a is die oorgelewerde gesaghebbende leer van die apostels 
wat ook die leer van Christus genoem kan word (vgl. 2:10). Die prediking 
moet daaraan ge~ s word. Wanneer dit in ooreenstemming daarmee is, 
word daaraan die karakter van 'n betroubare woord verleen waarop mense 
hulle kan verlaat.46 ) Die woord dui ook op die subjektiewe vertolking 
van die wil van God deur oordraging en verstaanbare interpretasie.47 ) 
· d 1 h d " b k · " d 1· " Die geson e eer et meer ie ete enis van vry wees van wa ing, maar 
ook dit wat genesing in die lewe van die gelowige bewerkstellig.48 ) 
Met die sinsnede "Maar spreek jy wat by die gesonde leer ( TlJ 
uyt, et l, \iOVOi;l 6 t, 6aaxa h g ) pas" rig die apostel hom tot Titus. 
Die verwysing in Tit. 1:13 "Daarom moet jy hulle skerp bestraf sodat 
hulle gesond in die geloof kan wees" ( i'..va uyt, a t,vwat,v sv Tl;l 
TC l,OTEl, ) dui nie op die bekering van die dwaalleraars self nie, maar die 
stuiting van hulle invloed in die gemeente. "Gesond wees in die geloof" 
het dus die betekenis om nie aangetas te word deur die afvallige leer 
wat strydig is met die apostoliese oorlewering nie en om uit die onvervalste 
. 49) 
evangelie te lewe. 
Hierdie aanmoediging staan as teenstelling teenoor die optrede van die 
dwaalleraars in die vorige hoofstuk. 
Die welwese of gesonde karakter ( uy t, at,v ovon ) van die leer blyk 
duidelik uit die afwykings wat in Tit. 1:10-16 geteken word. 
45) Vgl. Lock: a.w., Tit. 1: 9 
46 ) Vgl. H. Ridderbos : a .w., Tit. 1:19 
47) Vgl. Lock: a.w., Tit. 1:9 
48) Vgl. C.K. Barrett : a.w., Tit. 1:9 
49) Vgl. H. Ridderbos: a. w., Tit. 1: 13 
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In Tit. 1:13 word teenoor die simptomatiese sieklikheid van hierdie 
dwaalleraars die eis van bestraffing gestel sodat hulle gesond in 
die geloof kan wees. 
Die afwykings het bestaan uit: 






''want daar is baie wat tugteloos is" ( E:~<JLV yap no :\ :\o t, 
avu noT a. xT ot, .) Die begrippe kan ook vertaal word met "onordelik", 
11weerbarstig11 • Hulle word nie slegs as mense met 'n gebrek aan 
respek in die gesonde leer en kerklike leiding geteken nie, d.w.s. 
ketters nie, maar -is ook in hulle sedelike lewe losbandig (vgl. 
vers 12, I Tim. 1:9 en 10).50 ) 'Avuno Ta.X TOl, dui 
op die neiging by diegene om die kerklike gesag uit te tart.51 ) 
Onsinnigheid (vers JO) 
"wat onsin praat" ( µa.T a. t, o:\oyo t, Dit is die enigste plek 
waar die begrip in die N.T. voorkom. In I Tim. 1:6 word die 
woord gebruik. ME:Ta.LO~ was 'n populere 
begrip om die minagting van die Jood teenoor die heidense afgode 
52) en aanbidding weer te gee. Die afwykendes het gebruik gemaak 
van indrukwekkende taal, maar ten opsigte van die inhoud was 
. . . . . 53) . . 
daar we1n1g, 1nd1en enige, waarde. Daardeur word die holheid 
en leegheid van hulle standpunte aangedui. (vgl. I Tim. 1:4, 6; 
4:7; 6:4). 
Vgl. H. Ridderbos: a. w., Tit . 1: 10 
Vgl. J.N.D. Kelly: a.w., Tit . 1: 10 
Vgl. Lock : a. w., I Tim. 1: 10 
Vgl. J.N.D. Kelly: a .w., I Tim. 1:10 
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3. Verleiding (vers 10) 
4. 
"verleiers" ( q,pE:vcrncnaL letterlik - mense wat die gees 
(van ander) verlei (vgl. Gal. 6:3). 
Die afwykendes het 'n verleidende invloed uitgeoefen op die lig-
1 
. 54) D. . , , , ge owiges. ie toevoeging µaALCTTa oL E:X Tn~ nE:pLToµn~ 
"veral die wat uit die besnydenes was" - dui daarop dat die 
afwykendes uit heiden en Joodse christene bestaan het, maar dat 
die Joodse afwykendes meer aktief was en dus 'n verleidende 
invloed gehad het.55 ) 
Geestelike ~n Sedelike Verwarring (vers 11) 
"Hulle keer hele huise onderstebo" 
a\lO.TPE:ROUCTL,\l ) 
( OLTL,\lE:~ OAOU~ OLXOU~ 
Die uitdrukking dui op die totale geestelike en sedelike ver-
woesting wat deur die afwykendes aangerig word. 56 ) In die ver-
warring het huisgesinne hulle houvas verloor en die resultaat 
was algehele geestelike en sedelike verwildering.57 ) 






"deur te leer wat nie betaam (behoort) nie'i ( 6L6acrxovTE:~ a' µn 6E:L ) 
"ter wille van vuil wins" ( m'.-crxpou xcp6ou~ xapLv 
Die afwykendes stel hulleself aan as wyse leraars met insig en 
erns. Dit is teen hierdie skyn waarteen Paulus skerp optree 
58) 
om hulle te ontbloot. 
Vgl. J.N.D. Kelly: a .w., I Tim. 1: 10 
Vgl. J.N.D. Kelly: a .w., Tit. 1:10 
Vgl. C.K. Barrett: a. w., Tit. 1: 11 
Vgl. H. Ridderbos: a.w., Tit. 1: 11 
Vgl. H. Ridderbos: a. w., Tit. 1: 11 
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Die gebruik van rondreisende filosowe en leraars om geld te vra 
vir hulle onderrig, vorm klaarblyklik die agtergrond van die 
opmerking van Paulus (vgl. I Tim. 6:5). So het die afwykendes 
hulle aangestel as wysheidsleraars en moes hulle slagoffers vir 
59) . 
die onderrig instaan deur daarvoor te betaal. Die afwykende 
leer was dus nie die belangrikste motivering vir hulle optrede 
nie, maar die skadelike winsmotief. 
6. Leuenagtigheid (vers 12) 
"leuenaars" - ( <),i::vo,aL 
'n G.edeelte van die afwykendes was christene uit die heidendom of Joodse 
christene wat deur die Kretense geassimileer is. Paulus haal 'n 
gesaghebbende aan wat hoog in aansien was by die 
Kretense, nl. EpimenidesvanKnossus (600-500 V.C.) wat uit 
60) 
Kreta afkomstig was. 
Dit is vanselfsprekend dat Paulus hierdie uitspraak onderskryf 
(vers 13). Die eerste opmerking dui op hulle onbetroubaarheid. 
"Om 'n Kretenser te wees" en }{pnn, Z:E:LV "om leeg te wees", is as 
. . b k 61) . . sinonieme es ou. Die Kretense het beweer dat die graf van 
Zeus op hulle eiland was. Met verontwaardiging beskuldig Epimenides 
hulle as leuenaars aangesien Zeus as die Griekse opper-afgod 
volgens sy geloofsiening, lewend was. So het hierdie opmerking 
'n spreekwoord geword waarna Paulus ook verwys wanneer hy dit 
op die afwykendes betrek. 62 ) 










letterlik 'n ·· kwaai, gevaarlike, 
wilde <lier" 
Die volgende deel van Paulus se aanhaling dui op 'n wrede 
en onbeskofte optrede63 ) en dus sonder kontrole (vers 10).
64
) 
Die afwykendes moes hulle self skuldig gemaak het aan dieselfde 
Vgl. H. Ridderbos: a .w., Tit. 1: 11 
Vgl. G.J.D. Aalders - Paulus en en de Antieke Cultuurwereld, p.150 
Vgl. H. Ridderbos: a .w., Tit. 1:12 
Vgl. J.N.D. Kelly: a. w., Tit. 1:12 
Vgl. H. Ridderbos: a.w., Tit. 1:12 
Vgl. C.K. Barrett: a.w., Tit. 1:12 
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soort van optrede. In die lig hiervan begryp 'n mens Paulus se 
geweldige skerp kritiek en onverskrokke optrede. 
8. Lui buike (vers 12) - (yaG TEPE~ apyaL) . 
9. 
I 
apyo~ - beteken letterlik "sonder werk11 • 65 ) Dit dui op 
die lewensbenadering van die Kretense,s Enersyds hul begerig-
heid, wellustigheid en inhaligheid en andersins hul passiwi-
teit. 66) Aan hierdie gesindheid het die afwykendes hulle ook 
skuldig gemaak en daarom die opmerking oor hulle vuil wins 
(vers 11). 
Spekulasies - Joodse fabels (vers 14) 
"en hulle nie besig hou met Joodse fabels" 
{µn npoaE xovTE~'IovoaLxoL~ µv~oL~ 
Hier gee Paulus 'n aanduiding van die inhoud van die afwykendes se 
leer. Hieronder moet ons waarskynlik allerlei spekulasies 
verstaan uit die geskiedenis wat van die oertyd afkomstig is. 
In I Tim. 1: 4 word dieselfde uitdrukking in verband gebring 
met geslagsregisters. 67 ) Hier word dit egter uitdruklik 
vermeld dat dit van Joodse oorsprong was. Volgens die Joodse 
mitologie word die kwaad as 'n laer orde voorgestel wat in sekere 
onderdele van die skepping skuil. Hierdie dele moes as onrein 
vermy word deur wettiese reels na te kom. 68 ) 







'' en gebooie van mense wat van die waarheid afwyk" 
(x aL EV TOAaL~ &v~pwnwv &noa TpE~Oµ EVWV Tnv aAn~ELav) Die 
gebooie wat teenoor die waarheid van die Skrif staan, was klaar-
blyklik asketiese reels waarvan 'n gedeelte uit die Joodse voor-
skrifte in verband met voedsel bestaan het en die res uit 'n 
dualistiese gnostiese standpunt met die verwerping van die materiele 
(vgl. Kol. 2:21 e.v.) 69 ) en die afwysing ten opsigte van die huwelik 
(I Tim. 4:3-6). 70 ) Die gedagte word bevestig deur die volgende 
Vgl. Walter Bauer: Worterbuch zum Neuen Testament, p.190 
Vgl. H. Ridderbos: a. w., Tit. 1:12 
Vgl. H. Ridderbos: a. w., Tit. 1:14 
Vgl. E.L. Smelik: a.w., Tit. 1:12 
Vgl. C.K. Barrett: a .w., Tit. 1:14 
Vgl. J.N.D. Kelly: a .w., Tit. 1:14 
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opmerking van Paulus in vers 15 "Alle dinge is rein vir die 
reines, vir die besoedeldes en ongelowiges egter is niks rein nie". 
11. Gewetensbesoedeling (vers 15) 
"maar hulle verstand sowel as hulle gewete 1.s besoedel" 
( &>.. >..a ).J E: ).JL a\!Tat, m'.n wv xa L 6 vou~ xaL n <JUVE: L6 ncrL ~ ) 
Die onrein hart veroorsaak dat die hele lewe onrein word (vgl. 
Hag. 2:10-14). 71 ) As gevolg van die subjektiewe onreinheidsbeoor-
deling van die afwykendes ten opsigte van sekere sake is hulle 
verstand en gewete besoedeld: M1a1 v w beteken "om te be~lek11 .7 2 ) 
Die afwykendes se verstand 1.s besoedel deurdat hulle nie kan 
begryp en insien dat alles wat God geskape he~ goed is en dat niks 
verwerplik is as dit met danksegging aanvaar word nie (I Tim. 4:4). 
Hulle gewete is besoedel omdat hulle op 'n huigelagtige wyse bely 
dat hulle godsdienstig is, maar die verkeerdheid van hulle dade 
h 1 
. 73) 
et geen gewetensonrus tot gevo g n1.e. 





"maar hulle verloen Hom deur hulle werke" 
J 
( TO L~ 6E: apyo L~ apvouv TaL 
Hulle bely ( O).JOAOYOUOL,V ) dat hulle God ken ( 
Die N.T. bevestig telkens dat kennis van God slegs moontlik is in 
Jesus Christus en dat hierdie kennis getoets word deur gehoorsaam-
heid. 74 ) Daarom is die bewys van die afwykendes se gebrek aan 
kennis van God juis in die ongehoorsaamheid van hulle dade gelee. 
Die gebruik van die begrip d,6E:vaL is moontlik 'n sinspeling 
Vgl. Lock: a. w., Tit. 1:15 
Vgl. ).J LaL VW in Bauer: a. w., p.944 
Vgl. C.K. Barret: a .w., Tit. 4:4 
Vgl. C.K. Barret: a. w., Tit. 1:16 
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op die gnostici se sogenaamde hoere kennis ( YVWOl, ~ ) (vgl. 
ook I Tim. 6:20). Die begrip ctpVOU VT Cl l, beteken om nie met 
iemand in 'n positiewe verhouding te staan nie en is meestal die 
verbreking van 'n voorafgaande gemeenskap. Dit het dus die betekenis 
van "troueloosheid". 75 ) 
Deur hierdie valse aanspraak van 'n besondere kennis van God, word 
liggelowige mense verlei. Die verloening van God deur hull
1
e werke, 
wys nie slegs op hulle eiewillige vroomheid nie, maar dui ook op 
hulle gebrek aan ware heiligheid en reinheid. Deur hulle eie 
gebooie in die plek van God syne te stel, is hulle blootgestel 
aan allerlei sondes. Paulus aarsel nie om die skerp onderskeid 
tussen die valse of skyn en die werklikheid duidelik aan te toon 
nie. 
13. Verwerplikheid (vers 16) 
"gruwelik" ( S6 d v xT oL ) 
' I f I t 
13 6 £\vxTOl, beteken 'abominable~ 1afskuwelik, verfoeilik, 'n 
I 
gruwel in die oe van die Here (vgl. Jer. 13:27; Eseg. 5:9). 
verfoeilik dui op dit wat sedelik verwerplik en verfoeilik is 
sodat die afwykendes geheel en al verwerplik was ten opsigte van 
<liens aan God. Sodoende was hulle in dieselfde posisie as die 
goddelose en onsedelike heidene omdat hulle die suiwere godsdiens 
en geloof in Christus verruil het vir 'n eiewillige vroomheid. 
Daarom is hulle 'n dodelike gevaar vir die gemeente van Christus. 
76) Dit is om hierdie rede dat die apostel hulle so skerp teregwys. 
75) Vgl. Schlier: in G. Kittel: T.W.N.T. I, p.469 
76) Vgl. H. Ridderbos: a.w., Tit. 1:16 
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14. 0ngehoorsaamheid (vers 16) 
"ongehoorsaamheid" 
Dit gaan nie hier om insidentele, maar fundamentele ongehoorsaamheid 
77) 
(vgl. 3:3). Die lewe van die afkeriges is gekenmerk deur 'n 
gebrek aan onderworpenheid aan God en 'n verwerping van sy woord 
. . . 78) 
soos uiteengesit deur die apostel en sy medewerkers. · 
15. 0ngeskiktheid vir goeie werk (vers 16) 
"en ongeskik vir elke goeie werk" ( }(Ctl, TlpO!; Tl ct\/ e: .py o\l a yct~OV et60 }(L, µOL ) 
In teenstelling met "die mens van God" wat vir elke goeie werk -- -- --
volkome toegerus is (II Tim. 3:17) beskik die afwykendes oor geen 
. . . . 79) . . 
toerusting met die oog op goeie werke nie. 0ok hier gaan dit 
nie om 'n insidentele geleentheid nie, maar 'n prinsipiele 
80) 
beoordeling. 
Paulus is dus eintlik hier besig om hulle dade te diskwalifiseer, omdat 
dit nie beantwoord aan die eise van die goeie en die etiese nie. 
In hoofstuk 2:1-10 word 'n positiewe uiteensetting gegee van hierdie 
gesonde leer . In vers 8 word die begrip Aoyov uyL~ "die woord 
gesond" herhaal terwyl die apostel in vers 7 verwys na E\/ Ti;l 6L6ctCJ )( ctAL~ 
a qi ~op1,av "met onvervalstheid in die leer". 
In vers 10 word verwys na 
"die leer van (ons) God". 
Tn\/ 6L6ctCJ )( ct ALct\/ •..• nµw v 8€0U 
77) Vgl. H. Ridderbos: a. w., Tit. 1:16 
78) Vgl. J.N.D. Kelly: a.w., Tit. 1:16 
79) Vgl. C. K. Barrett: a.w., Tit. 1:16 
80) Vgl. H. Ridderbos: a.w., Tit. 1:16 
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16. Afvalligheid van die geloof 
I Tim. 4: I: 
"Maar die Gees se uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die 
geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringevan duiwels 
( ) sal aanhang. Die 
afvalligheid van die geloof word binne die eskatalogiese verband 
geplaas (vgl. II Thes. 2:3). Dit wil egter nie se dat hierdie 
afvalligheid tot op daardie stadium nog nie in die gemeente voorge-
kom het nie. Dit blyk uit antler gedeeltes dat hierdie probleem reeds 
aktueel teenwoordig was (4:7; I :19) . 
Die goeie leer sal dus daarin gekenmerk word dat die gelowiges 'n 
hartlike toewyding en getrouheid daarteenoor sal openbaar in weerwil 
van die afvalligheid. 
17. Die aanhang van verleidende geeste 
en leringe van duiwels (vers I) 
"en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang" 
( npooE:xovn:s; n vE:uµcw Lv n AavoLs; ) • 
Die afval word toegeskryf aan die inwerking van duiwelse magte wat 
'n bedreiging vorm vir die gemeente. Sodoende is daar geen onduidelik-
heid oor die oorsprong daarvan nie. Die metodiek of strategie van 
die duiwels is nie daarop gerig dat die ongelowiges elke vorm van 
godsdienstigheid sal afle nie, maar slegs die afwyking van die regte 
pad in die vorm van 'n antler godsdiens. 81 ) Ook hiervoor is daar 
sekere voorskrifte ( 6L6aoxaA LaL) sodat sy ondergang daardeur 
bewerkstellig kan word (vgl. Kol. 2:8). 82 ) Die aanhanger van die 
goeie leer sal dus uit sy pad gaan om die leer van die verleidende 
geeste en duiwels te onderskei, te vermy en tee te gaan. 
81) Vgl. J. Jeremias: a.w., I Tim. 4 : 1 
82) Vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 4:1 
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_4Q 
luoaO'KQAIQ DIE LEER 
I Tim. 4:6: 
"As jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal JY 'n goe1.e dienaar 
van Jesus Christus wees terwyl jy j ~ lf voed met die woorde van die 
geloof en van die goeie leer ( Tns 1m>.. ns 6L6c:m1w. >..L a s ) 
waarvan jy 'n navolger geword het". 
Paulus beveel by Timotheus aan dat hy homself moet voed ( EV TPE ~oµ EVOS ) 
II 
~met die woorde van die geloof ( TOLS >..oyo LS Tn s UL DTEWS ) 
" ~en van die goeie leer ( xa L Tn s xa>.. ns 6L6acr xa>.. La s ) 
waarvan jy 'n navolger geword het. Hierdie positiewe aanbeveling volg 
na 'n uiteensetting van die afval van die laaste dae wat deur die 
ciwaalleraars veroorsaak sal word (I Tim. 4: 1-5). Hierdeur word die 
goeie leer teenstellenderwys nader gekwalifiseer as: 
I. afvalligheid van die geloof (vers I) 
2. die aanhang van verleidende geeste en leringe (vers I) 
3. die persone wat die leer verkondig is leraars van duiwels 
wat gebrandmerk is in hulle eie gewete (vers 2) 
4. die verbod op die huwelik (vers 3) en voedsel (vers 3). 
' Ev-rpEcj>oµEvos het betrekking op die geeste!_ike voeding in Timotheus 
se lewe. In die praesens participium, passief of medium, het dit die 
b k · 11 d 11 11 83) ete en1.s om voort urend gevoed te word of homself te voed". 
AoyOLS TnS UL OTEWS is die prediking of onderwysing wat Timotheus 
as leerling van Paulus ontvang het en wat hy met oortuiging nagevolg 
het.
84
) Die uitdrukking het dus die betekenis van onderwysing in 
d . 1 f 85) 1.e regte ge oo. KaL Tn s xa>.. n s 6L6acrxa>.. Las 
is 'n verdere omskrywing van TOLS AOYO LS waardeur Timotheus 
homself moet voed. Die . goeie leer is 'n sinonieme uitdrukking van 
n UyLa Lv oucrn 6L6acr Hci\L a en dui op die leer wat op sigself kwalitatief 
goed, edel of bruikbaar is86 ) en wat oak die goeie tot gevolg het in 
sy deurwerking (I Tim. 1:10, e.a.) 
83) Vgl. H. Ridderbos: a .w., I Tim. 4:6 
84) Vgl. Ibid 
85) Vgl. Ibid 
86) Vgl. Walter Bauer: a.w., p.726 
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Die instrumente van die afwykings (vers 2) 
"deur die geveinsdheid van leuenaars" - ( EV un oxpL OE:L <j, E: u6o>..oywv ) 
wat gebrandmerk is in hulle eie gewete 
, ,, 
L6La\J O\J\JE:L 6TlO L\J ) • Die demoniese magte maak van 
menslike instrumente gebruik in die afval van die ware geloof wat 
hulle wil bewerkstellig. Met die uitdrukking upoxpt OE: L <j, E: v6o>..oywv 
. 87) 
word verwys na die dwaalleraars. 
88) 
~Y1T0Kp1cr1s dui op · 'playing a part on the stage', 'outward show'. 
Deur hulle gesindheid as die van geveinsdheid aan te dui, toon Paulus 
aan Timotheus dat die skynbare toewyding en streng etiese eise slegs 
'n valse masker is waaragter hierdie dwaalleraars toneel speel. 89 ) 
Hulle is onopreg in_ hulle woorde en optrede. 90 ) <j, E:u6 o>..oywv dui 
daarop dat hulle nie slegs skynvroom nie, maar vals was. 
Die uitdrukking 
"gebrandmerk in hulle eie gewete" word op verskillende wyses verklaar: 
(1) Die dwaalleraars was slawe van geheime sonde en deur streng 
askese het hulle getrag om dit te bedek (Bouma en Jeremias). 
(2) Die dwaalleraars is soos slawe van sonde gebrand met die merkteken 
van hulle eienaar die Satan (vgl. II Tim. 2:26) in teenstelling 
met die littekens van Christus 
wat Paulus gedra het (Gal. 6:17). 
Ta OTL yµa Ta TOU Incro v XPLT O\J 
(3) Die toeskroei van die gewete sodat hulle nie meer gewaarsku word 
nie en die sonde dus 'n vryspel kry (Spicq). Die dwaalleraars word 
dus gewetenloos. 
·, 





onwaarskynlik dat die beeld van die slaaf op die voorgrond sal 
staan. In hul gewete dra die dwaalleraars die litteken of brand-
Vgl. J.N.D. Kelly: a.w., I Tim. 4:1 
Vgl. Liddell and Scott: a .w., p.1886 
Vgl. J.N.D. Kelly: a.w., I Tim. 4:1 
Vgl. Lock: a.w., I Tim. 4:1 
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merk van hulle leuens en die verloening van hul eertydse belydenis. 
Daardeur word hulle beroof van 'n goeie gewete wat uit die geloof 
is (Rom. 14:23). Dit is die oordeel wat hulle in hulself omdra.
9
l) _ 
Die begrip xExava Tnp LaOµEvwv of xava TnPLa sw beteken 
l etterlik "om met 'n gloeiende brandyster ( xa va Tn PLOV ) in 
t~ brand" of "om 'n brandmerk af te druk 11 •
92
) In Tit. 1:15 
handel Paulus oor die dwaalleraars en die besoedeling van hulle 
verstand en gewete . 
Dit gaan dus om 'n brandmerk in die gewete wat die optrede van die 
dwaalleraars kerunerk. Dit wil dus voorkom asof in ooreenstemining met 
Tit. 1:15 "hulle verstand sowel as hulle gewete is besoedel", die 
dwaalleraars gewetenloos opgetree het. xavoTnpLasw het dus nie 
die betekenis dat die gewete uitbrand of in vlamme opgaan nie of 
toeskroei nie, maar dat die kerunerkende onderskeidingsteken (brandmerk) 
waaraan die dwaalleraars uitgeken kan word, 'n gewete is wat geen 
sensitiwiteit ken nie. Dit wil dus voorkom asof hul geveinsdheid 
en valsheid die brandmerk in die gewete veroorsaak het. Die duidelike 
onderskeidingsteken van hierdie dwaalleraars is dus gelee in 'n gewete 
waardeur die stem van God nie meer waarneembaar is nie. 
!J.1,oaaxw 
1 Tim. 4: 11 , 13, 16: 
"en leer ( 6L6aax c;. ) hierdie dinge" (vers 11) TaV Ta . 
"Totdat ek kom, moet jy aanhou ( -n: poGEXE ) met lering" ( 6L6aaxa h a ) 
(vers 13). "Let op jouself en op die leer ( ~11: EXE ... Ti;l 6 L6aaxa h ~ ); 
volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red sowel as die 
wat jou hoor." 
Paulus verwys in 4:1 met 'n waarskuwing na die 6L6aaxaAL <l L~ 6a Lµ OV LWV 
(leringe van duiwels) wat in die laaste dae deur sormnige aangehang sal 
word. In 4:6 moedig hy Timotheus aan om sy eie geestelike lewe te voed 
met die woorde van die goeie leer (Tn ~ xaAn ~ 6L6a a xaALa~). 
91) Vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 4:1 
92) Vgl. Walter Bauer: a.w., p.771 
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Vanaf vers II tot 16 handei Paulus oor die didaktiese verantwoordelikheid 
van Timotheus teenoor sy gemeente. 
In verse II en 13 handel Paulus oor die volhardende didaktiese onderrig 
aah die gel!leente. In vers 16 behandel hy die noodsaaklikheid van 
Timotheus se gehoorsame onderwerping aan die leer en die heilsame 
uitwerking daarvan. 
I Tim. 4: IL: 
"Beveel en leer ( 6 L6a.oxE ) hierdie dinge" ( mum ). In vers II 
word die opdrag tot die onderwysing van die gemeente gegee asook die 
onderwerp wat onderrig moet word Ta.UTa. - "hierdie dinge". Daar 
bestaan 'n verskil van mening oor wat "hierdie dinge" behels. Die 





(3) 4:6-10 en 12-16 (Barrett) 
(4) 1-4: I 0 sonder nadere aanduiding (Kelly) 
TO. \JT a. 
to 
het die betekenis van 'this to designate the nearer opposite 
' EXELVO~ that - the more remote 
about us'. 
Where there are not two things OVTO~ 
Ta.U Ta. are things round and 
93) refers to what follows'. 
93) Vgl. Liddell and Scott: a.w., p.1276 
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Indien Paulus hierdie taalreel toegepas het, soos in vers 6, moes 
TCtUTa betrekking gehad het op die daaropvolgende verse. Daar is 
egter nie veel gegewens van die leer wat in verse 11-16 uiteengesit 
word nie. Slegs in verse 4-5 word 'n positiewe uiteensetting gegee 
as deel van die leer. Dit wil dus voorkom asof TetUTa ongekwalifi-
seerd verwys na die leer soos uiteengesit in die brief tot op daardie 
stadium. 
Die opdrag in die imperatiewe vorm impliseer dat Timotheus met gesag 
die gemeente sal onderrig. Sy beskroomdheid weens sy jonkheid (vers 12) 
kon daartoe aanleiding gee <lat hy nie met die gesagvolle oortuigingskrag 
sy taak as leraar en woordverkondiger sou behartig nie (vgl. I Kor. 
94) 16:10 e.v.). Uit die opdrag blyk dit dat die leer nie slegs op sy 
eie lewe van toepassing was nie (vers 6), maar ook gesag gehad het 
om in die gemeente geleer te word. Die opdrag het dus betrekking op 
sy taak as leraar om met gesag onderwysing te gee en die leer uit te 
1- 95) e. 
I Tim. 4: 13: 
Tydens Paulus se afwesigheid en met die verwagting van sy spoedige terug-
keer (3:14), rus die verantwoordelikheid van die gemeente op die jong 
Timotheus se skouers. Die aanmoediging kom teen die agtergrond van 
sy jeugprobleme (vers 12). npoOEXE met die datief het die betekenis 
"om 'n mens te rig", "toe te le op". 96 ) Dit dui op die sorg en 
97) 
voorbereiding wat Timotheus aan sy taak moes gee. lH.,6acrMa>.L,a dui 
op die onderwys, die uitleg van die geskrewe woord met die oog op 
Christus en die toepassing daarvan op die plaaslike omstandighede (vgl. 
Rom. 15:4 en 2 Tim. 3:16). Die onderwys uit die Skrif was veral nodig 
t.o.v. die dwaalleer wat hulle ook op die wet beroep het (1:7). Dit 
is veral een van die redes waarom Paulus so sterk by Timotheus aange-
94) Vgl. J.N.D. Kelly: a. w., I Tim. 4: 11 
95) Vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 4: 11 
96) Vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 4:13 
97) Vgl. Ibid 
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. . . h 0 d 1- 98 ) dring het om horn op hierdie deel van sy werksaam ei toe te e. 
Die onderwysing word in die eerste plek op die verstand gerig en het 
deur die eeue heen 'n plek gehad en ontwikkel in die kerklike lewe en 
99) 
kategese. 
(vermaning) Die kombinasiebegrip TQ ~apax\noEL 
(en lering) toon dat die onderwysing 
100) 
was (Tit. 2:1-14; Rom. 12:1). 
sedelik en leerstellig van aard 
'n Groot deel van die kategetiese 
materiaal was deel van die N.T. geskrifte waaronder ook die Pauliniese 
briewe. 
Rom. 12:7 bevestig <lit dat die vermoe van onderwysing in die leer 'n 
besondere chari~ of toerusting deur die Heilige Gees beteken het.lOl) 
Deur slegs van sy aangebore vermoeens gebruik te maak, sou hy nie in 
staat wees om die verantwoordelikheid te verrig nie. Daarom volg die 
verwysing na die charisma wat Timotheus ontvang het in die volgende 
vers (vgl. vers 4). Daaruit blyk die noodsaaklikheid van die doel-
102) 
bewuste gebruikmaking van hierdie gawe. 
I Tim. 4:16: 
In I Tim. 4:16 sluit Paulus die leerstellige uiteensettings van sy brief 
af met 'n slotopmerking dat Timotheus die leer met volharding in sy eie 
lewe sal toepas met die gevolglike heilsame uitwerking op die gemeente. 
Timotheus moes horn toele ( l nEXE ) (vgl. vers 13) 'give heed to keep 
an eye upon' - op sy eie lewe ( oEaU T~ ) in die leer ( TQ 6L6aoxa\L~) . 
In Hand. 3:5 word dieselfde werkwoord gebruik "En hy het sy oe op hulle 
gehou in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang". 
98) Vgl. H. Ridderbos : a.w., I Tim. 4:13 
99) Vgl. E,L. Smelik: a.w., I Tim. 4:13 
100) Vgl. Lock: a.w., I Tim. 4:13 
101) Vgl. J.N.D. Kelly: a.w., I Tim. 4:13 
102) Vgl. C.K. Barrett: a.w., I Tim. 4:13,14 
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Die vraag ontstaan wat met die leer bedoel word. Die volgende moontlikhede 
kan oorweeg word: 
(1) Die gesaghebbende leer wat deur bemiddeling van Paulus aan horn 
deurgegee is. 
(2) Die leer waardeur hy as die leraar onderwysing moes gee. 
(3) Die leer van die persone in sy gemeente (vgl. 5:17). 
In hoofstuk 4:6 en 11 is daar sprake van die objektiewe leer wat deur 
Paulus aan Timotheus oorgedra is. In vers 13 gaan dit om die verdere 
oorlewering en onderwysing deur Timotheus self, dus die subjektiewe leer. 
Die sinsnede aan die einde van die vers "sowel as die wat jou hoor" 
( xaL TOU~ axouovTa~ ) verwys na die feit dat die leer hoorbaar 
sal wees vir mense. Dit wil dus voorkom asof die opdrag aan Timotheus 
betrekking het op die leer wat hy subjektief moes uitdra en interpreteer. 
Timotheus word eerstens geroep om na sy eie persoon, voorbeeld en 
. 103) 
innerlike toerusting om te sien. 
Die tweede waarna hy geroep word om om te sien is na die leer waarin 
hy onderrig moes gee. 
Die tweeledige uitdrukking beklemtoon die belangrikheid van die karakter 
en voorbeeld van die evangeliedienaar. Indien sy voorbeeld· onduidelik 
en swak is in die gebruikmaking van sy geestelike gawe, sal sy leer geen 
ingang vind by antler nie. Die regte inhoud van sy onderwys, die regte 
leer wat in ooreenstennning met die evangelie is, sal die karakter en 
d k b d . . 104) l . d , , ra rag van sy e iening wees. Daarom vo g die op rag EnLµEvE auTOL~ 
105) "volhard daarin". Die bediening roep om die toewyding van elke gawe. 
Hierdie raad is kenmerkend van die besondere situasie waarin die apostel 
dit aanbied. Timotheus was iemand wat homself maklik onderskat en 
verwaarloos het en gevolglik sy invloed te gering geag het. Terwyl die 
meeste persone daarop moet let dat hulle minder met hulleself besig sal 
wees, moet Timotheus en diegene wat soos hy oorbeskeie is, geroep word om 
103) 
104) 
Vgl. H. Ridderbos: 
Vgl. Ibid 
a.w., I Tim. 4:16 




aan hulleself aandag te gee. Dit beteken dat die evangeliedienaar homself 
in beoordeling sal moet neem en sy leer-werksaamhede met doelgerigtheid 
sal aanpak en deurvoer. 106 ) 
Die volharding in die opdragte van Paulus het 'n belofte: "want deur dit 
te doen (d.w.s. op jouself te let en op die leer) sal jy jouself red 
( owo£L~ ) sowel as die wat jou hoor" ( TOU~ &xouovTa~ oou ) . 
Albei hierdie resultate is vir die evangeliedienaar van die allergrootste 
belang. 
(1) Sy eie behoud, d.w.s. sy eie deelgenootskap aan die verlossing van God 
in hierdie, sowel as in die toekomstige lewe (vgl. vers 8). 
(2) Asook die behoud van sy hoorders. 
Hierdie woorde herinner aan Paulus se opmerking in I Kor. 9:27 da~ terwyl 
hy vir ander gepreek het, hy nie self verwerplik sou wees nie. Die evangelie-
• 
dienaar wat onderrig gee in die woord en nie op homself let nie, kan nie 
107) 
geestelike resultate verwag nie. Die belofte van heil en verlossing 
is slegs verbind aan die volhardende gehoorsaamheid aan hierdie twee-
ledige opdrag. 
I Tim. 5: 17: 
"Laat die ouderlinge wat oed r ~g~ r, dubbele eer waardig geag word, veral 
ti 
die wat arbei in woord en leer ( ) . 
1/ ,, 
0or die begrip ouderlinge word elders gehandel. Wat die kwalifisering 
van die ouderlinge betref, blyk dit dat daar 'n groep was wie se 
verantwoordelikheid dit was om die prediki ng en onder~sing in die leer 
te behartig. 108 ) 
I Tim. 6: 1: 
"Almal wat diensknegte is onder 'n juk, moet hulle eie here alle eer 
waardig ag, sodat die naam van God en die leer ( n 6L6aoxaALa ) 
nie belaster mag word nie". Dit gaan in hierdie opdrag om die heiliging 
en handhawing van die leer deur die gemeente. Paulus se 
106) Vgl. E.L. Smelik: a.w., I Tim. 4:16 
107) Vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 4:16 
108) Vgl. H. Ridderbos: a,w., I Tim. 5:17 
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laaste gedeelte van die brief handel oor allerlei praktiese aangeleenthede. 
Hierdie opdrag word gerig aan alle slawe ongeag of hulle eienaars 
christene is of nie. Barrettreken dat oooL betrekking het op die 
ouderlinge (vers 17-25). 109 ) Die slawe is dus ouderling-slawe. Dit dui 
op 'n geforseerde afleiding. Deur die toutologiese uitdrukking ' U')TO 
r;uyo\l 6ouAoL "slawe onder 'n juk" wys die apostel deur 'n algemeen 
gangbare uitdrukking op die absolute onderworpenheid en diensbaarheid.llO) 
Dit gaan soos in ander dele van die N.T. dus nie om 'n prinsipiele beoor-
deling van die sosiale aspekte van slawerny nie. Dit gaan slegs om die 
onderlinge gesindheid binne die raamwerk van die sosiale struktuur van 
die destydse wereld. 
~€onoTn~ dui op die volst~~kte beskikkingsreg van die eienaar oor 
111) 
sy slaaf. TLµn~ dui nie slegs op 'n morele respek nie, maar die 
bereidheid tot diens betoon. llZ) Die slaaf was aan die gevaar blootge-
stel om wanneer hy 'n christen word, te reken dat hy ontslae was van 
sy verantwoordelikhede teenoor sy meester veral wanneer die eienaar ook 
'n christen was. Die begrip vryheid kon verkeerd verstaan word as 'n 
. 113) 
algehele bandeloosheid. Daarom word die christenslaaf herinner aan 
sy verantwoordelikheid en ook gewys op die implikasies indien hy nie 
getrou is aan sy verantwoordelikhede nie. 
Wanneer 'n christenslaaf opstandig en ongehoorsaam is (Tit. 2:9 en 10) 
teenoor sy heiden-eienaar, loop die eienaar die gevaar om die vryheid 
van die christelike boodskap mis te verstaan en sy rug daarop te draai. 
Die christenslaaf is egter ook nie vry van onderworpenheid aan 'n 
christenheer omdat hy 'n broer in Christus is nie. Die feit dat hy 'n 
broer is, is geen vrymag tot die ontduiking van sy verantwoordelikhede 
nie. Wanneer die eienaar 'n broeder in Christus is, is dit soveel te 
meer 'n motivering om in lojaliteit die beste diens te lewer. Sodoende 
1 h 
. . . 114) ewe y sy getuienis uit. 
109) Vgl. C.K. Barrett: a .w., I Tim. 6:1 
110) Vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 6: 1 
111) Vgl. Ibid 
112) Vgl. Ibid 
113) Vgl. E.L. Smelik: a.w., I Tim. 6:1 
114) Vgl. J. Jeremias: a.w., I Tim. 6:1 
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Wanneer 'n christenslaaf ontrou sou word aan sy taak as dienskneg, word 
die naam van God daardeur belaster (vgl. Jes. 52:5; Rom. 2:24) asook 
die christelike leer, veral in di~ sedelike sin van die woord (vgl. 3:7; 
vgl. ook Tit. 2: 10). ll5 ) S>-aocpni.iEw het die betekenis om "onteer 
te word" of "te ontheilig". 116) 
Sodoende word die leer met sy gesag en sy belofte deur die lewens en 
optrede van mense onteer en in sy werking gestuit of aan bande gele 
(vgl. 4:16). 
• E"t'e:po61.6a.aKaJi.e:w 
I Tim. 6:3-4: 
"As iemand iets anders leer ( ETEpo6L6aoxa1.EL ) en nie instem met 
die gesonde woorde van onse Here Jesus Christus en met die leer wat volgens 
die godsaligheid is nie ( Tl;JXetL EVOESELav 6L6aoxah~ ) , 
die is verwaand •.•• " 
Vir die derde keer rig Paulus horn 1n hierdie brief teen die dwaalleraars 
( I : 3-1 I ; 4: 1-1 I ) • 
In I Tim. 6:3 word 'n tweerlei omskrywing gegee van die omvang van die 
begrip 6L6etOXCtALCt (vgl. vers 2). 
Die gesonde woorde ( vyLetLVOUOLV >.oyoL~ 
Christus. 
) van onse Here Jesus 
2. Die leer wat volgens die godsaligheid is ( T~ xaL EUOESELav 6L6aoxa>.Lq) 
Met die woorde van Jesus word klaarblyklik die onderwys van 
Jesus bedoel, soos wat dit deur die apostel(s) aan die gemeente 
oorgelewer is. 117 ) Dit gaan nie slegs om sekere afsonderlik 
bewaarde woorde van Christus nie, maar as 'n algemene ver-
wysing na Christus se onderrig. 
Op soortgelyke wyse verwys Paulus elders na 'n opdrag van Christus. 
115) Vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 6:1 
116) Vgl. Liddell and Scott: a.w., p.317 
117) Vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 6:3 
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1 Kor. 7: 10: 
"En aan die getroudes beveel ek - nie ek nie, maar die Here - dat die 
vrou nie van die man moet skei nie en as sy tog van horn skei, moet sy 
ongetroud blY, of haar met haar man versoen; en dat die man sy vrou 
nie moet verstoot nie." 
Dit is geen direkte aanhaling van Christus se uitsprake oor die huwelik 
se onontbindbaarheid volgens Matt. 5:32; 19:9; Mark. 10:11-12 of 
Luk. 16: 18 nie. 
In I Thess. 4:15 verwys Paulus weer na Aoy~ xvpLov 
die Here". 
- "die woord van 
"Want dit se ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in 
die lewe oorbly tot die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoege-
naamd nie sal voor wees nie." 
Daar is 'n paar verklarings vir die verwysing van Paulus: 
(1) Dat beide verse 'n uitspraak van Christus is wat nie in die Skrif 
voorkom nie en op grond van 'n mondelinge oorlewering soos in 
Hand. 20:35 bewaar gebly het. 
(2) 'n Geskrewe versameling woorde van Christus. Sonnnige reken dat 
Paulus hier verwys na 'n Evangelie in die gemeente van Efese. 118 ) 
(3) Ander dink aan die sinspeling op 'n versameling woorde van Christus. 
Spicq baseer sy verklaring op grond van die verwysing in I Tim. 5:18 
"Want die Skrif se: Jy mag 'n os wa t graan dors, nie muilband 
nie" (Deut. 25: 4; Kon. 9:9) en"die arbeider is sy loon werd" 
(vgl. Matt. 10:10; Luk. 10:7). Daarvolgens reken hy dat 'n mens 
ten opsigte van die vers onder bespreking die afleiding kan maak 
dat Paulus hier na 'n geskrewe Evangelie verwys wat in Efese 
gebruik was. Hy reken dat dit sonder twyfel die van Lukas was. 119 ) 
(4) Paulus verwys hier,soos in Gal. 1:12; 2:2; Efes. 3:3; I Kor. 2:20; 
14:6 en II Kor. 12:1,na 'n besondere openbaring van die Here aan horn. 
118) Vgl. C.K. Barrett: a.w., I Tim. 6:3 
119) Vgl. C. Spicq: Saint Paul Les Epitres Pastorales, I Tim. 6:3 
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Dit is nie maklik om uit die enkele gegewens 'n klinkklare en duidelike 
gevolgtrekking te maak nie. Daar is egter 'n aantal aspekte wat teen 
die moontlikheid van 'n geskrewe versameling van woorde van Christus 
pleit. 
(i) Die uitdrukking uyL,a.voucrL,V .).oyoL,s; word sander 'n lidwoord 
gebruik. 120 ) Wanneer dit betrekking gehad het op 'n spesifieke 
versameling, sou 'n mens 'n lidwoord verwag het. 
(ii) Die vraag ontstaan waarom Paulus gebruik gemaak het van die 
vreemde sinskonstruksie uyL,a.L,VoUcrL,V .).oyoL,s; TOL,s; TOU xupL,OU 
nµwv 'Incrou XPL,OTOU "geso~e woorde die van 
onse Here Jesus Christus" in plaas van die gewone sinskonstruksie 
TOL,!; IJYL,CI.L,VOUOL,V AOYOL, !; TOU 'Incrou XPL,OTOU Die 
klaarblyklike vertaling sal dus lui "gesonde woorde - dit wat 
afkomstig is van onse Here Jesus Christus". Dit dui daarop dat 
die woorde van Christus afkomstig is en dat Hy die onderwerp daarvan 
. 121) is. 
(iii) Indien daar wel 'n geskrewe evangelie beskikbaar was, is dit 
vreemd dat Paulus horn nie meermale en duideliker daarop beroep 
. 122) nie. 
Die versigtige en mees verantwoordelike gevolgtrekking waartoe 'n mens 
kan kom, is om te aanvaardat die genitief TOU xupL,OU x. T. L 
daarop dui dat die woorde van die Here afkomstig is,en dat Paulus daarom 
met goddelike gesag spreek en dat die wyse waarop Paulus daaroor beskik 
het, nie met die gegewens nader aangedui kan word nie. Daar moet met 
twee moontlikhede rekening gehou word, nl. 'n mondelinge oorlewering 
of 'n besondere openbaring van Christus. 
Die "gesonde" dui op die onvervalste teenoor die verminkte en sieklike 
leer van die dwaalleraars (vgl. 1:10). Dit dui nie slegs op die leer-




Vgl. J.N.D. Kelly: 
Vgl. Ibid 
Vgl. H. Ridderbos: 
a.w., I Tim. 6: 3 
a.w., I Tim. 6: 3 
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Die tweede omskrywing van die leer HaG T~ HaG E\JOE ~EGav 6G6ao Ha AG ~ 
(en die leer wat volgens die godsaligheid is) dui op die 
christelike leer wat horn aansluit by die woorde van Jesus soos wat 
dit deur die onderwys van die apostels en die prediking in diegemeente 
geleer is. Dit was nie noodsaaklik dat Paulus dit nader omskrywe 
nie, aangesien Timotheus bewus was van wat hy daarmee bedoel het. 123 ) 
EuoESE1a dui op die eerbied en respek teenoor God. 124 ) 
Dit beklemtoon dat leer en lewe ten nouste met mekaar verband hou. 
Die funksie van die leer is om godsvrug te bewerkstellig. 125 ) 
Ka~a met die akkusatief het die betekenis van 'of fitness or 
conformity', 'in accordance with'. 126 ) 
dui op 'n antler leer wat gebring 
word en wat vreemd is aan die evangelie. Soos in I Tim. I :4 e.v. 
word die inhoud daarvan in die volgende verse omskrywe. Diegene 
wat die leer voorstaan: 
"die is verwaand en verstaan niks nie, maar het 'n sieklike sug na 
twisvrae en woordestryd waaruit ontstaan afguns, twis, lasteringe, 
hose agterdog, nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle 
verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid 
winsgewend is" (I Tim. 6:4-5). 
In die gesonde leer, waartoe die evangeliedienaar 'n besondere verant-
woordelikheid het, gaan dit nie bloot om die intellektuele aanvaarding van sekere 
godsdienstige feitenie, maar om die gehoorsaamheid aan die uitlewing en 
oordra van die onvervalste leer wat uitmond in godsvrug. 
123) Vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 6:3 
124) Vgl. Lock: a.w., I Tim. 2:2 
125) Vgl. J. Calvijn: Pastorale Brieven, I Tim. 6:3 
126) Vgl. Liddell and Scott: a .w., p.883 
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fllAKONOl DIENAAR EN fllAKONIA - BEDIENING 
Die begrip OLClKOVOC en 01.a.xovt.a. word ook 'n aantal kere in die 
Pastorale briewe gebruik ten opsigte van die evangeliedienaar. 
I Tim. 4:6: 
"As jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar 
( xa>..os; foi;i 6Laxovos; ) van Jesus Christus wees .•• " 
I Tim. I: 12: 
"dat Hy my getrou geag en 1.n die bediening ( E: ~s; 6LaxovLav 
gestel het". 
II Tim. 4:5: 
" ... ,vervul jou bediening" ( Tnv 6Laxov Lav oou 'ITAn.pocj>op n oov ) 
) 
In I Tim. 4:6 en II Tim. 4:5 word die begrippe OLCX XOVOS: en OLCX XOV LCX 
op Timotheus en sy verantwoordelikheid as bedienaar van die woord van toe-
passing gemaak. In I Tim. 1 : 12 verwys Paulus na sy eie bediening. 
Die grondbegrip 
woorde soos bv. 
OLCX }( O\J E: W 
OOU AE: UW 
1.s moeilik te onderskei van die verwante 
om as 'n slaaf in onderworpenheid te 
<lien . 6LaxovE:w dui op 'n baie persoonlike <liens aan 'n antler 
in die gesindheid van liefde. 127 ) 
Die begrip kom die eerste keer in die buite-Bybelse Grieks voor by 
Herodotus met die betekenis "om aan 'n tafel te bedien". In die oe 
van die Grieke was dit 'n eerbare taak vir die man om te heers en daarom 
is <liens as onwaardig beskou. Die begrip OLCXX OVE:W kom n1.e 
in die LXX voor nie, maar die begrip "<liens" en die verwante begrippe 
wel. Vir die Oosterse denke was daar geen onwaardigheid in <l i ens nie. 
127) Vgl. H.W. Beyer: OLCXXOVE:W in G. Kittel: T.W.N.T. II, p.81 e.v. 
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In die N.T. sluit die begrip 6LCO<OVEW aan by die oorspronklike 
Griekse betekenis om aan 'n tafel te bedien (Luk. 17:8; Joh. 12:2) 
volgens die vertaling van die evangeliste. 
Die Here Jesus het die begrip in 'n breer verband gebruik deur dit van 
toepassing te maak op die voorsiening van voedsel en drank, om skuiling 
te bied, klere te voorsien en die siekes en gevangenes te besoek. Die 
begrip verkry dus die betekenis van aktiewe christelike liefde teenoor 
die naaste as die onderskeidende kenmerk van ware christendissipels (vgl. 
Matt. 25:42, e.v.). Daarom verwys Christus ook na homself in Luk. 22:27 
"as een wat dien" ( o 6Laxovwv ). 
In I Pet. 4:11 en Hand. 6 word daar twee soorte charismata onderskei: 
die bediening van die woord en van die daad. Lg. word omskrywe as 
61,axove:w 
128) 
In die f astorale briewe het 6t,aXOVEW die betekenis van "die vervul-
ling van die amp van diaken~' 129 ) 
Die begrip 6LaXOV L, a kom twee keer in die LXX voor. l\t,axovLa dui 
ook op "die vervulling van sekere verantwoordelikhede in die gemeente" -
"die apostoliese diens" (I Tim. 1:12); "die diens van 'n evangelis 
(II Tim. 4:5) of die aktiwiteit van Markus wat persoonlike diens en onder-
steuning kombineer met sendingwerk (II Tim. 4:11). Die insameling vir 
die armes van Juda word ook beskrywe deur die begrip 6LaxovLa 
(diensbetoning).130) 
Die begrip dui ook in die N.T. op dieselfde betekenis-
variasies as die grondbegrip "tafelbediende" (Joh. 2:5,9), "dienaar van 
'n meester" (Matt. 22:13). In hierdie sin is die christen 'n dienaar van 
Christus (Joh. 12:26). Dit is 'n deel van die christen se taak om sy 
naaste te dien (Mark. 9:35; 10:43; Matt. 20:26; 23:22). In die 
figuurlike sin is daar ook sprake van dienaars van 'n geestelike mag -
van die Satan (II Kor. 11:14, e.v.), van die evangelie (Efes. 3:6, e.v.; 
Kol. 1:23), van die sonde (Gal. 2:17), van die besnydenis (Rom. 15:8) 
en van 'n nuwe testament (II Kor. 3:6). 
128) 
129) 
Vgl. H.W. Beyer: 
Vgl. Ibid 
130) Vgl. Ibid 
6t,axovEw in G. Kittel: T.W.N.T. II, p .$1 e.v. 
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In dieselfde verband moet die verwysing na Timotheus in I Tim. 4:6 
as 6La xovo ~ verstaan word. Die begrip dui ook op spesifieke amps-
draer in die kerkorganisasie. In die Vulgaat word die leenwoord 'diaconus' 
in plaas van 'minister' byvoorbeeld in I Tim. 3:8 en 12 gebruik. Die 
begrip kom die eerste keer voor in Filip. 1:1. 131 ) 
In I Tim. 4 : 6 word die begrip 6La xovo~ nie in 'n tegniese sin gebruik 
met die verwysing na die amp van diaken nie, maar in die meer algemene 
N.T. betekenis van 11bediening 11 • 132 ) Timotheus se taak was om die 
gevaarlike asketiese kettery af te wys. Deur getrou te wees in hierdie 
verantwoordelikheid sal hy 'n xaAo~ 6La xovo~ XPLOT OU ' Inoou 
('n goeie dienaar van Jesus Christus) wees. 133 ) 
Die begrip 1n I Tim. 1:12 en II Tim. 4:5 word ook in 'n nie-
tegniese sin gebruik. Paulus se taak word nie nader gespesifiseer as 
slegs 'n verwysing na sy apostelaat in die breere sin van die woord nie. 
Die klem word gele op die <liens in die gesindheid van 'n dienskneg. 134 ) 
Paulus is egter nie getrou geag op grond van sy betroubaarheid as dienaar 
nie, maar Christus bet horn as dienaar geroep en in weerwil van sy vyand-
skap bet Hy sy vertroue in horn gestei. 135 ) Paulus was tevore onder die 
indruk dat hy in diens van God gestaan bet, maar sy diens was teen God 
gerig soos wat hy homself beskrywe in I Tim. 1:13 as "'n lasteraar, 'n 
vervolger en 'n geweldenaar". God het egter op sy lewe beslag gele 
teensy doelwitte en neigings in. 136 ) 
Timotheus se 1s nader omskrywe as die diens van 'n evangelis. 137) 
In Hand. 21:8 word na Filippus verwys as 'n evangelis en in Efes. 4:11 
e.v . word die dienswerk van 'n evangelis onderskei van annP.r dienste. 
Hier is dus nie sprake van 'n aparte amp nie, maar slegs van 'n aparte diens 
in die uitdra van die evangelie op grond van besondere gawes. Die klem 
word hier gele op die algemene aard van Timotheus se werk. In die lig 
131) Vgl. H.W. Beyer: 6La XO\i EW in G. Kittel: T.W.N.T. II, p.81 e.v. 
132) Vgl. C.K. Barrett: a .w., I Tim. 4:6 
133) Vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 4:6 
134) Vgl. C. K. Barrett: a .w., I Tim. 1: 12 
135) Vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 1:12 
136) Vgl. E.L. Smelik : a. w., I Tim . 1: 12 
137) Vgl. C. K. Barrett : a. w., II Tim. 4 : 5 
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van sy teenstand rnoet Timotheus sy bediening sander bekommernis, aar-
seling of onderbreking vervul. Terwyl Paulus bewus is van sy naderende 
lewenseinde, moedig hy Timotheus aan om alles in die stryd te werp t.w.v. 
d . . Ch . 138) ie roeping van ristus. 
Ten grondslag van die begrip le die tweerlei gedagte: 
1. dit is diens aan iemand; 
2. die diens word gedoen namens die gemeente en die Here wat geroep 
het tot hierdie diens. 139 ) 
138) Vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 4:5 
139) Vgl. H.A. Lombard: a.w., p.10 
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t:.OY /\OI: KY PIOY / 0EOY 1 N DIENSKNEG VAN DIE HERE/GOD 
In II Tim. 2:24 en Tit. 1:1 word na die evangeliedienaar verwys as 
OOUAO S KUpL,OU of 81::ou 
Die begrip 6ou>-o s beteken om 'n slaaf te wees met 'n diensverpligting 
teenoor 'n ander persoon. Hy is onderworpe aan die wil van sy alleen-
besitter van wie hy absoluut afhanklik is sonder 'n keuse van sy per-
1 . k k f . · 1 
140) d . ' 1 f h h soon i e voor eur o eie wi. In ien n s aa onge oorsaam was, et 
hy onder die vrees van moontlike strafmaatreels gelewe. In die Joodse 
en Griekse wereld is die slawe as deel van die onbeweegbare eiendom 
geklassifiseer met geen regte volgens die wet nie. Selfs sy familie 
was die eiendom van sy heer of baas wat aan horn die voorreg kon verleen 
d . 1 f k d" ' h l"k 141 ) om ie s aa van sy euse te neem met ie oog op n uwe i. 
6oUAOS is op 'n enkele paar uitsonderings na die vertaling van 1~r 
as 'n slaaf met sy status en omstandighede. In die O.T. word die begrip 
ook in 'n godsdienstige betekenis gebruik as 'n eretitel teenoor mense 
wat in onvoorwaardelike gehoorsaamheid en onderworpenheid teenoor God 
, gelewe het (vgl. Moses: Jos. 14:7; Josua: Jos. 24:29; Abraham: 
Ps. 105:42; Dawid: Ps. 89:4 e.a. wat vertaal word as 11 kneg van die Here"). 
Hierdeur word die gesindheid van getrouheid en lojaliteit teenoor God 
beklemtoon. 142 ) 
Die begrip 6oUAOS 81::ou word in slegs 'n paar gevalle in die N.T., 
en wel in lyn met die O.T., gebruik. 
II Tim. 2:24 "en 'n di E:._nskneg van die Here ( 6oUAOV 61:: Kupt,ou) 
moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal". 
Tit. I : I "Paulus, 'n dienskneg van God ( 6oUAOS 81::ou ) ". In 
Tit . 1:1 gebruik Paulus die begrip as 'n uitsondering op die normale 
pauliniese formule 6ouAOS 81::ou in plaas van 6ouAOS 'Ina ou Xpt, a , ou. 
Dit is nie duidelik of Paulus die begrip gebruik as 'n offisiele of 
eretitel,of aan die anderkant,as die belydenis van absolute toewyding 





142) Vgl. Ibid 
6 t, COtOV E:W in G. Kittel: T.W.N.T. II, p.261 e.v. 
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In die algemeen word die begrip in die N.T. gebruik met die beklemtoning 
dat die gelowige die eiendom van God of Christus is. Die begrip word 
egter ook in 'n ongunstige sin gebruik van 'n wettiese godsdiens waar 
gehoorsaamheid uit vrees en dwang geskied (vgl. Gal. 4:7). Wanneer 
Paulus die begrip op homself en op Timotheus van toepassing maak, dan 
het dit geen ongunstige betekenis nie. Dit dui op die onder eskiktheid 
en onderworpenheid aan God as die Alleenbesitter, asook om diens te lewer 
in die kerk in die gesindheid van nederigheid. Daardeur word 'n gees 
van heerskappy en dominering van 'n geestelike leier of bedienaar van 
die woord afgewys. Die verband waarin die begrip in II Tim. 2:24 gebruik 
word, bevestig die gesindheid van die evangeliedienaar wat onder spanningsvolle 
omstandighede die weerspanniges in die gemeente met sagmoedigheid moet 
teregwys (vers 25) en nie met 'n heersugtige gesindheid nie. 
Wanneer Paulus homself aandui as dienskneg,dan omskryf hy sy diens nader 
143) 
as ClTCOOTOAOs; Lock meen dat Paulus se verwysing na 
6ou>.os; KUpLOU in II Tim. 2:24 waarskynlik 'n doelbewuste ver-
wysing is na Christus as die "kneg van die Here" in Jes. 42:1-3 en 53 
wat onder vernederende omstandighede sy taak volbring better wille van 
die redding van mense. 144 ) Met dieselfde gesindheid moet die evangelie-
dienaar die werk van sy Here voortsit op aarde. is die 
persoon wat in diens van die Evangelie staan met absolute onderwerping 
aan die opdrag van God. 145 ) Die evangeliedienaar word geroep om met 'n 
absolute onderworpenheid aan God in Christus, as sy eiendom, sy opdragte 
te gehoorsaam vir die bediening waartoe hy geroep is. 
143) Vgl. J. Calvijn: a. w., Tit. l: 1 
144) Vgl. Lock: a .w., II Tim. 2:24 
145) Vgl. H. Ridderbos: a. w., Tit. 1: 1 
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En I I Ko no I OPSIENER 
In I Tim. 3:1,2 en Tit. 1:2 word die begrip 
opsigte van die evangeliedienaar. 
E:1tl..OX01(0!,; gebruik ten 
I Tim. 3:2: 
"'n Opsiener TO\/ E1tl..OX01t0\/ 
Tit. 1:7: 
"Want 'n opsiener 
onberispelik wees". 
' TO\/ £1tl..OX01t0\/ moet as 'n rentmeester van God 
'EnL..oxono!; 
~ 
is afgelei van £1TlOK£1TToµat 'to look upon', 'to 
consider', 'to have regard to something or someone','to care for', 
'to watch over' . 146.) 
word vertaal met "opsienersamp". Die begrip 
word in die buite-Bybelse Grieks in tweerlei sin gebruik, nl. 
t .nL.oxono!,; 
(i) as "toeskouer", "bewaker", "beskermer", "beskermheer" 
(ii) as die benaming vir verskillende ampte. 
Die ampte is minder belangrik van aard met die aanduiding van tegniese 
en finansiele verantwoordelikhede sonder enige godsdienstige betekenis. 
Die begrip "bewaker" en "beskermer" is dikwels in 'n godsdienstige sin 
ten opsigte van die Griekse gode gebruikf47 ) 
Die begrip word in die LXX met verskillende betekenisse gebruik: 
(i) "Besoek": ( Job 35: 15) dit dui op die genadige of 
geregtelike ingryping van God in die menslike saak 
met 'n verwysing na redding en bewaring van die 
skepping. In die N.T. word dit ook in dieselfde 
sin gebruik (vgl. Luk. 19:44); 
146) Vgl. H.W. Beyer: 
p.600 e.v. 
147) Vgl. Ibid 
in G. Kittel: T,W.N.T. II, 
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(ii) "Kyk" ('Look'); "'n vlugtige kyk" ('glance'); 
"oorpeinsing" ( 'contemplation'); "rondkyk" 
(Job 5:24); 
(iii) "Sorg" ('protection'); "beskerming" (Job 10:12); 
"verborgenheid" (Job 29:4); 
(iv) "Ondersoek" ('enquiry', 'investigation', 
'examination') Job 31:14. 148 ) 
Die begrip kom egter ook voor in die LXX met die betekenis van"amptelike!' 
In Num. 4:16 het dit die betekenis van "toesig" en in Ps. 109:8 word 
"amp" as 'n vertaling van i1l'j79 ., .... : 
149) "toesig" weergegee. 
Hierdie vers word in Hand. 1:20 deur Petrus aangehaal en van toepassing 
gemaak op die apostel Judas waar 
amp". Die apostelamp word dus as 
E:l[LCJXOl[n 
£1[LCJXOnn 
vertaal word met "opsieners-
beskrywe. 
In die LXX word die begrip in dieselfde tweerlei variasies gebruik. Dit 
word met betrekking tot God gebruik,aso.ok ten opsigte van opsigters of 
opsieners op verskillende terreine. lSO) 
In Job 20:29 word ~~ vertaal met E:l[LCJXOnos; waar God geteken 
word as die Regter van die goddelose en word dit as 'n wisselterm 
gebruik vir KvpLos; 151) 
Wanneer die gebruik betrekking het op die mens~ word die amp of die taak 
nie baie duidelik omskrywe nie. In Jes. 60:17 word E:nLcrxonous; 
vertaal met "bestuurders" in lyn met "owerheid". As 'n 
vertaling van :I ~ !? ~ J- "vrede" word hier verpersoonlik as 'n 
owerheidspersoon. In Num. 31:14 word E:nLcrxonoLs; vertaal met "aan-
voerders" van die leer as 'n vertaling van , 1 :i j7 !!I In II Kron. 34: 17 .. : 
word dit in die LXX vertaal met "opsigters" as diegene wat aangestel 
was oor die werkers by die restourasie van die tempel D'1j79Dn 
. ., : ·•. -
(vgl. Neh. 11:9,14 en 22) word vertaal as "opsigter" ( 1,p!!I) In 
• T 
hierdie verse word verwys na die opsigters oor Benjamin, die priesters 
en die Leviete. Die begrip word hier dus in 'n sekere kultiese sin 
gebruik. In Num. 4:16 word die begrip in 'n direkte kultiese sin 
gebruik en weergegee as 'n verwysing na die kultiese "toesig" as 'n 
148) Vgl. H.W. Beyer: £ n LCJX E 1[ TOJJClL in G. Kittel: T.W.N.T. ~I, p.600 e.v. 
149) Vgl. Ibid 
150) Vgl. Ibid 
151) Vgl. Ibid 
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vertaling van Illj79 
- • •• I' 
Eleasar, die seun van die priester Aaron, 
ontvang die toesig oor die olie in die kandelaar, die reukwerk van die 
speserye, die spysoffer, die salfolie, die gereedskap in die heiligdom 
en die hele tabernakel. 
In die N.T. word Christus as 
2:25) in noue verband met 
£ ltl,0}( 01!0 s; 
(herder). 
beskrywe (vgl. I Pet. 
IlOL, j.lCll, \)£ L, \) en 
£1tl,0}(01!£L,\) word as aanverwante begrippe gebruik om die taak 
van die herder te omskrywe, d.w.s. om toesig te hou oor die kudde (vgl. 
Hand. 20:28 en I Pet. 5:2). 
Die begrip word ook toegepas op mense as leiers van die kerk. Die 
charismatiese en rondreisende apostels, profete en leraars word nerens 
£nLoHo~oL genoem nie. Dit word slegs gebruik ten opsigte van 
die geestelike leiers van gevestigde gemeentes. 152 ) 
Daar is geen duidelike onderskeibare betekenis tussen die begrip . £11:L,0}(0:ITOL, en nie (vgl. Hand. 20:28). 
Die volgende feite is belangrik: d 
In Hand. 20 word npe:aSuT£poL 
Hulle is 
sonder uitsondering aangespreek 
as l n L,O>< on o L, nie op grondvan 
hulle ouderdom nie, maar op grond van hulle aansien en posisie in 
die gemeente en 
., 
ETtL,0}(011:0L, weens hulle verantwoordelikheid. 
2. Hulle verantwoordelikheid word omskrywe in terme van 1tOLJ.lCLLV£L,V 
3. 
4. 
soos in I Pet. 2:25 en 5:2 e.v., alhoewel 
beklemtoon word. 
£TtLO><onos; 
Daar is verskillende 
geeneen voorrang kry nie. 
£1!L,0}(01!0L, in dieselfde gemeente wat 
Hulle roeping tot 
(Hand. 6 : 3, I 4 : 2 3) • 
' £Ttl,0}(01!0L, was afkomstig van die Heilige Gees 
152) Vgl. H.W. Beyer: 
p.600 e.v. 
£TtL0><£1tTOµClL in G. Kittel: T.W.N.T. II, 
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5. Volgens die teksverband was hulle taak die waaksame en versorgende 
leiding van die gemeente op die basis van die verlossingswerk van 
Christus waaraan die gemeente sy bestaan te danke het. 153 ) 
Paulus gebruik nie die begrip E:TI:l,0){01[0l, in Hand. 20:17 om 
spesifieke ampsdraers aan te dui nie, maar hy dui slegs daardeur in 
die algemeen op die taak van 'n groep verantwoordelike manne in die 
gemeente wat van die antler gemeentelede onderskei moes word. In 
Filip. 1:1 word die begrip 
dieselfde verband gebruik. 
, 
ETI:l,OXOTI:Ol, ~ en 
In die.P astorale bri.ewe is daar alreeds 'n verdere ontwikkeling sigbaar in 
die gebruik van die begrip. 
I Tim. 3: l: 
" ••.• as iemand na 'n opsienersamp 
hy 'n voortreflike werk". 
E:TI:Lcrxonn~ verlang, begeer 
Die begrip EnLcrxonn word in I Tim. 3:1 onafhanklik van die 
apostelamp gebruik. In die vroee christendom word die apostelamp en die 
episkopaat baie duidelik van mekaar onderskei. 154 ) Die aanleidende 
oorsaak tot die vermanende skrywe van Paulus is nie duidelik nie. 
Tweerlei oorsake word vermoed: Dat die opsienersamp nie hoog aange-
skrewe was nie, of dat daar 'n besondere beywering vir die amp was sonder 
om genoegsaam op die voorvereistes te let. Dit wil voorkom asof daar 
. . 155) 
'n besondere begeerte was by sollllllige om tot die amp toegelaat te word. 
Die opsienersamp of opsienerskap word nie nader omskrywe nie, omdat dit 
by die leser as bekend veronderstel word. Dit dui op 'n bepaalde waar-
digheid in die gemeente waartoe 'n persoon aangestel is in onderskeid 
van die vrye geestesgawes. Volgens vers 4 wil dit voorkom asof hier-
die amp ook betrekking gehad het op die leiding en regering van die 
gemeente waarby die onderwysing nie uitgesluit was nie (vgl. vers 2 en 
5:17). Dit gaan hier dus om geestelike leierskap wat elders met die 
begrip "herderskap" aangedui word (vgl. Efes. 4:11). In I Pet. 2:25 
en Hand. 20:28 word Herder en Opsiener in dieselfde sinsnede gebruik en 
153) Vgl. H.W. Beyer: 
p.600 e.v. 
154) Vgl. Ibid 
ETI:LOXEnToµaL in G. Kittel: T.W.N.T. II, 
155) Vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 3:1 
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in I Pet. 5:1 en 2 word herders en ouderlinge as ekwivalente gebruik. 
156
) 
Die verklaring van se betekenis hang saam met die betekenis 
van ' i::pyov - "werk". In II Tim. 4:5 verwys lpyo v 
' van 'n evangelis. Dit is egter moeilik om i:: pyov 
na die werk 
nader te om-
skry~ aangesien die begrip ongekwalifiseerd gebruik word. 
Dit wil dus voorkom asof die begrip E: TCLCJ}{OTCn in 'n nie-tegniese sin en 
as 'n ongekwalifiseerde term weergegee is en verstaan moet word as 
"amp" sondermeer soos wat die Afrikaanse Bybelvertaling dit in Ps. 
157) 
109:8 weergee. "Laat 'n antler sy amp neem". 
I Tim. 3: 2: 
"'n Opsiener ( TO \) E TCLCJ}{QT[Q\) ) dan moet onberispelik wees .... " 
In I Tim. 3:1 is E:TCLCJ}{OTCn 'n vaste en onderskeie amp waarna 'n 
persoon kan verlang. Om hierdie amp te kan beklee, is sekere kwalifi-
kasies noodsaaklik. Paulus dui die toelatingsvereistes aan en nie die 
verantwoordelikhede of 'n omskrywing van die amp self nie. Die nugter-
heid waarmee die voorvereistes gemeld word en die feit dat by die 
toelating slegs die noodsaaklike menslike vereistes gemeld word, sander 
om na die Heilige Gees te verwys, dui op die ontwikkeling van die amp op 
grond van die daaglikse behoeftes. 158 ) Die belangri kheid vandie am~ van 
1 
E: TCLCJ}{QTCOS word beklemtoon deur die volgende sedelike vereistes 
en antler karclktereienskappe: 
156) Vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 3:1 
157) Vgl. C.K. Barrett : a.w., I Tim. 3:1 
158) Vgl. H.W. Beyer: a.w., p.600 e.v. 
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I. Betroubaarheid in 'n etiese sin. Geen asketiese onthouding word 
vereis nie. Die geestelike leier van die gemeente is oak bloot-
gestel aan eg menslike versoekings, maar hy moet 'n voorbeeldige 
en 'n eerbare lewe lei en moet oormatigheid vermy. Daarom vereis 
Paulus dat hy "geen dri nk~r", "geen vegter", "geen vuilgewinsoeker" 
sal wees nie (I Tim. 3:3). 
2. Hy moet in sy eie huis bewys lewer van sy vermoe om die gemeente 
goed te regeer (vers 4). Die Rooms-Katolieke selibaat is dus 'n 
onbybelse standpunt. Die Bybel vereis 'n monogame huwelik vir 
die opsiener (vers 2) en plaas 'n hoe prys op die seen van 'n 
gasvrye huis waar kinders in "waardigheid" en "onderdanigheid" 
opgevoed word (vers 4). Die vermoe om 'n huis goed te regeer is 
'n toets vir die vermoe om 'n gemeente te lei (vers 5). 
3. Die 
1 
ETCt..OHOTCO~ moet "bekwaam wees om te ond~ g" en moet dus 'n 
bekwame prediker wees (vers 2). 
4. Hy moet oak 'n volwasse christen wees wat tot geestelike 
rypheid gekom het, sodat hy nie as 'n pasbekeerde swig voor die 
versoeking van verwaandheid en in dieselfde strik as die van die 
duiwel val nie (vers 7). 
5. Die vereistes vir 'n goeie opsiener geld egter nie slegs in sy 
verhouding tot die gemeente nie, maar oak in sy verhouding teenoor 
"buitestaanders" en volgens die standaarde van die nie-christelike 
wereld, moet hy onberispelik wees sodat hy en die gemeente, so ver 
moontlik, gevrywaar kan wees teen enige openbare skandaal. 
Volgens Barrett het ETCt..OHOTCO~ alreeds in die 1? astorale briewe as 
'n tegniese term ontwikkel. In die gemeenskap wat aan ans beskrywe 
word in die sg. Damaskus-dokument en die "Dooie See Rolle", is daar 
e sprake van amptenare wat "m baqqer" genoem word. Dit is 'n redelike 
ekwivalent van ETIL,0}{01'[0~ Die me baqqer was 'n uitlegger van 
die~. 'n prediker en herder (pastor) en was verantwoordelik vir die 
toetrede van nuwelinge. 159 ) 
159) Vgl. C.K. Barrett: a.w., I Tim. 3:1 
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Die begrip c n Lo irnno ~ word in die J?astorale briewe gebruik om die 
teologiese taak van leraars wat andersins met die term np £ o SoT£ p o-; 
beskrywe word, aan te dui. 160 ) Ander reken weer dat die begrippe 
en moontlik slegs twee sinonieme 
begrippe kan wees wat afwisselend gebruik is vir dieselfde amp. 
(I) Die verantwoordelikhede van beide is volgens I Tim. 3:2-7 en 
Tit. 1:6-9 byna dieselfde. 
(2) Die afwesigheid van enige verwysing na np £of3U T£ POL in 
I Tim. 3:2-13 en l nLoxon o L in I Tim. 5:17-21. 161 ) 
Aan die anderkant is dit duidelik dat ER LOXORO <; in beide gevalle 
in die f astorale briewe in die enkelvoud voorkom met di~ lidwoord 
TOU ERL,O XORO U (I Tim. 3:2; Tit. 1:7) waardeur die opsiener 
as 'n tipe duidelik aangedui word. Die begrip was 
dan die aanspreekvorm, op grond van die analogie van die Joodse sinagoge, 
waar 'n klein groepe manne aangewys is deur die stigter van die gemeente 
om die sake van die gemeente, na sy vertrek, te behartig. Die begrip 
( rr·, -61(...u-nos. sal dan 'n beskrywing wees van hulle funksie of taak 
om toesig te hou wat deur Hand. 20:17,28 en Filip. 1:1 bevestig word. 
Dit was by sekere geleenthede noodsaaklik dat die gemeente verteenwoordig 
sou word deur een ampsdraer om bv. vreemdelinge te ontvang, om as voor-
sitter die leiding te neem by 'n vergadering ter wille van dissipline 
of om by die nagmaal voor te gaan. Die begrip ER L, OXOR O<; as 
opsiener is waarskynlik gebruik vir die ouderling wat leiding geneem 
het sonder 'n permanente verskil in status. Dit verklaar ook die 
gebruik van die enkelvoud. 162 ) Nerens is daar sprake van die latere 
biskopamp met sy hoere status om as leier van 'n aantal kerke op te 
tree in 'n hierargiese sisteem nie. Die feit dat Paulus dit noodsaak-
lik ag om die opsienerswerk teen geringskatting te verdedig en dit te 
onderstreep met die gesaghebbende uitdrukking "dit is 'n betroubare 
woord", bevestig dat daar geen waardigheid aan die werk gekleef het nie 
en dat dit geen rang was nie, maar 'n taak. 
die begrip lpyo u 163) 
Die kwalifikasies of vereistes van die 
is dieselfde as die van die €:RL, OXO ROL, 
160) Vgl. C.K. Barrett: a.w., I Tim. 3:1 
161) Vgl. Lock: a .w., p.XIX e.v. 
162) Vgl. Ibid 
163) Vgl. E.L. Smelik: a. w., I Tim. 3:1 
Daarom die toevoeging van 
in Tit. I :5-9 
in I Tim. 3:2 e.v. 
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In Tit. 1:5 gebruik Paulus die woord 
moet as rentmeester van God 
en 1.n vers 7 
E TCL,O}( OTCOV Dit bewys die feit dat die twee begrippe op dieselfde 
amp of taak gedui het, nl. die leiding en verteenwoordiging van die 
gemeente, die prediking en die leiding by aanbidding wanneer daar geen 
apostel, profeet of leraar teenwoordig was nie. 
Daar 1.s waarskynlik alreeds 'n vroeere onderskeiding sigbaar by I Tim. 
5:17 waar sommige ouderlinge uitgesonder word as npoEOTWTE S npEoSuTEpoL 
(die ouderlinge wat regeer) "veral die wat arbei in woord en leer" wat 
dubbele eer waardig geag moet word. Dit toon 'n duidelik skakel in die 




as 'n onderske1.dende amp. Dit 
is egter duidelik dat dit by die opsiener in die eerste plek gaan om 
"diens". Sy gesag was afkomstig van die Heilige Gees alhoewel hy ook 
broederlike vermaning ontvang het. 165 ) 
164) Vgl. H.W. Beyer: ETCL,(1}(0TCO!; in G. Kittel: T.W.N.T. II, p.617 
165) Vgl. Ibid 
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EYArrE /\I ITHI EVANGELIS 
In II Tim. 4:5 word na die evangeliedienaar as E:uayyE: hen ns; verwys. 
II Tim. 4 :5: 
" ••.• doen die werk van 'n evangelis ( tuayyE:AL,OTOU )"; 
Onder die Grieke en in die O.T. het die begrip die 
betekenis "om die oorwinningS?UUS na 'n militere stryd aan te kondig". 
In die O.T. word die begrip 
goeie nuus (I Kon. 1:42). 
1~1 gebruik as die aankondiging van 
Dieselfde begrip word ook gebruik vir die 
bring van ongunstige nuus (I Sam. 4:17). Die basiese betekenis is dus 
om 'n boodskap af te lewer.166 ) 
In die N.T. word die begrip gebruik ten opsigte van Christus wat die 
goeie nuus van die verlossing en vrywording bring. Soms word dit as 
'n sinoniem van xnpucrcrw gebruik. Sy hele lewe was die proklamering 
van die evangelieboodskap. Gedurende Christus se leeftyd het die 12 
dissipels alreeds deur die land gegaan terwyl hulle optrede beskrywe 
word met E:UayyE:>..1.,r,;oµm., (Luk. 9:1-6).167 ) 
is nie slegs om te praat of te preek nie, maar 
die proklamering van 'n boodskap met volle gesag en mag. Die uitdra van 
168) die evangelieboodskap is met tekens en wonders vergesel. 
Die begrip word slegs een keer in die buite-
christelike era gebruik, nl. in 'n inskripsie waar dit die betekenis het 
van "iemand wat orakelspreuke aankondig". In die N.T. word die begrip 
slegs drie keer gebruik. Die N.T. evangelis is nie iemand wat orakels 
verklaar soos onder die Grieke nie, maar hy is die O.T. 1~~9 - "die 
een wat die goeie tyding aankondig". Die 
begrip het oorspronklik eerder 'n funksie as 'n amp aangedui. Daar was 
slegs 'n klein verskil tussen 'n apostel en 'n evangelis. Al die apostels 
was evangeliste.169 ) Aan die anderkant was nie alle evangeliste 2 postels 
nie. Die direkte roeping deur die opgestane Reiland was 'n wesentlike 
deel van die apostolaat. In al die gedeeltes in die N.T. (Hand. 21:8; 
Efes. 4:11 en II Tim. 4:5) neem die evangeliste 'n ondergeskikte plek in 
166) Vgl. Friedrich: E: UayyE: Al, /',;oµaL in G. Kittel: T.W.N.T. II, p.707 e.v. 
167) Vgl. Ibid 
168) Vgl. Ibid 
169) Vgl. Ibid 
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teenoor die apostels. Timotheus is 'n leerling van die apostels eerder 
as 'n apostel. Die evangeliste het die werk van die apostels voortge-
sit as hulle opvolgers . Hulle was nie slegs sendelinge nie, want 
EuayyEALov dui op 'n gemeentelike sowel as op missionere 
prediking. Die leier van 'n gemeente kan ook 'n EuayyEALoTn~ 
genoem word soos wat dit uit II Tim. 4:5 blyk. Sy taak is Mn puooE LV 
(II Tim. 4:2). 
In die ontwikkeling van die begrip het Euayy EALo Tn ~ later 
k d • • • I 1 • 170) oo ie betekenis gekry van die skrywer van n evange ie . 
Volgens Barrett dui die begrip op 'n spesifieke 
soort werk in die kerk as 'n tegniese benaming vir 'n kerkwerker. Dit 
kom egter nie algemeen voor nie. Dit moet waarskynlik toegeskryf word 
aan die feit dat dit die verantwoordelikheid is van elke christen 
om die evangelie uit te dra, sodat die daarstelling van 'n addisionele 
orde of groep van evangeliste oorbodig sou wees . 171 ) Ander reken dat 
EvayyEALoTn ~ 
Die klem val op 
nie in 'n amptelike sin verstaan moet word nie. 
l uayyEALo v • Timotheus moet in sy taak 
staanas iemand wat 'n evangelieboodskap het, nl. Christus wat uit die 
dood opgestaan het (2:8), wat teenoor die fabels en geslagsregisters 
van die dwaalleraars staan (vgl. vers 3). 172 ) 
Die begrip 
slegs op 
dui hier op een s esiale amp~ nie, maar 
'n bepaalde diens (Efes. 4:11 en Hand. 21:8). Dit word klaar-
blyklik gebruik ten opsigte van mense wat hulle in <liens stel van die 
uitbreiding van die Evangelie, waarvoor hulle ook besondere gawes ont-
vang het. 
Paulus beklemtoon hier die algemene betekenis van Timotheus se werk 
waaraan hy sy lewe moet wy, sonder om horn oor die gevolge daarvan te 
bekonnner. Die begrip dui op helpers van die apostels. Hul getal was 
waarskynlik groter as die enkele gevalle in die N.T. waar die begrip 
voorkom (vgl. Kol. 4:11; II Kor. 8:18 en Filip. 4:3). Die evangeliste 
se taak was stellig nie slegs beperk tot die verkondiging van die 
Evangelie nie, maar soos wat uit die werk van Timotheus en Titus afgelei 
kan word, het hulle ook gedoop en die leiding geneem in gemeentes. Tog 
was hulle eintlike arbeid nie soseer gelee in die bestuur van die gemeente 
nie as in die voortgaande Evangelieverkondiging.173 ) 
170) Vgl. Friedrich: EuayyEA LZ: oµaL in G. Kittel: T.W.N .T. II, p.707 
171) Vgl. C.K. Barrett : a.w., II Tim. 4:5 
172) Vgl. Lock: a .w., II Tim. 4 : 5 
173) Vgl. H. Ridderbos: a. w., II Tim. 4:5 
e . v. 
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n p E r By T E PO L OUDERLING 
In die _f •~storale briewe word ook na die evangeliedienaar as np Eo BUT EPO ~ 
verwys (I Tim. 5:17). 
is die komperatiewe vorm van npEoBu~ wat op 
'n letterlik hoer ouderdom dui in vergelyking met die jonger VEWTEPOL 
ouderdomsgroep. Die begrip het ook later die betekenis van "oud" of 
"die oues". In onderskeiding van ander begrippe soos yEpwv en 
naAaLo~ het hierdie begrip geen negatiewe betekenis van byvoorbeeld 
die verlies van vermoeens nie. Dit het inteendeel die onderskeidende 
betekenis van eerbiedwaardigheid. 174 ) Die begrip word in tweerlei sin 
gebruik, nl. 'n aanduiding van ouderdom en 'n bekleding van 'n besondere 
amp. In die O.T. is daar sekere gevalle waar D1Jj7T ... : in die 
met LXX vertaal word met of 
die klaarblyklike betekenis van "oud" (vgl. Gen. 18:11; 19:4,31 e.a.) 
as 'n verwysing na 'n persoon wat 'n sekere ouderdom bereik het. In 
die N.T. word die begrip ook gebruik as 'n ver-
wysing na 'n bejaarde persoon (vgl. Joh. 8:9; Hand. 2:17; I Tim. 5:1 
en 2; I Pet. 5:5). In Heb. 11:2 het die betekenis 
van "die mense van die ou tyd", d.w.s. voorvaders. Volgens Matt. 15:2 
en Mark. 7:3 en 5 dui die begrip napa6ooL~ TWV npEoBUTEpwv 
op die "oorlewering van die ou mense" met verwysing na die ou mense as 
die draers van die normatiewe tradisionele waardes. In I Pet. 5:5 word 
die besondere gesagsposisie van die beklemtoon. 
"Net so moet julle, jongeres,aan die oueres onderdanig wees". 
In die O.T. word 07Jj7T ook vertaal met "die oudstes" (Ex. 3: 16, 18; ... ~ 
I 2: 2 I; I 8: 2; 24:1,9 ens.) wat in die LXX afwisselend vertaal word met 
yEpOUOLaL en OL, :npEoBVTEPOL sander 'n duidelike 
onderskeid in betekenis. In die tyd van die rigters en konings word 
'n sekere politieke, militere en juridiese mag aan die ouderlinge as 
leiers in die gemeenskap toevertrou. In die na-eksiliese periode word 
die familiehoof 
(vgl. Esra 5:9; 
.HI 
T 
in die LXX vertaal met 1rp£cr60TE:pos 
175) 6:7 e.a.). In die latere geskiedenis van die 
Joodse volk verkry die Sanhedrin die betekenis van die "Raad van 
Ouderlinge". 1 j7 T ., ,.. word oak later gebruik met betrekking tot 'n 
174) Vgl. G. Bornkamm: npEoSu~ in G. Kittel: T.W.N.T. VI, p.651 e.v. 
175) Vgl. Ibid 
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skrifgeleerde as 'n eretitel wat dui op 'n geordende onderwyser of 
leraar in die Mishnah. 
Volgens Hand. 15 was daar reeds sedert die vroegste tye npEoBuTEPOL 
"ouderlinge' in die vroee christelike kerk. 176 ) In die fastorale briewe 
word die begrip op vier verskillende plekke in 
verskillende kontekste gebruik. In I Tim. 5:1 word 
vertaal met 'n bejaarde man as 'n aanduiding van 'n besondere ouderdom. 
In I Tim. 4:14; 5:19 en Tit. 1:5 het die begrip betrekking op die 
draers van 'n sekere amp of verantwoordelikheid in die kerk. Volgens 
I Tim. 4:14 het die ouderlinge 'n liggaam gevorm wat deelgeneem het aan 
Timotheus se ordening deur middel van die handoplegging. 
I Tim. 5: 17: 
"Laat die ouderlinge wat goed regeer ( OL xa>..ws; npoEOTWTEs; npEoBu,EpOL ) , 
dubbele eer waardig geag word, veral die wat arbei in woord en leer". 
Die vraag ontstaan of µa>..Lo-ra OL xonLWVTEs; iv >..oy~ xaL 6L6aoxa>..L~ 
(veral die wat arbei in woord en leer) hier verwys na 'n groep of 
individue in die liggaam van ouderlinge wat 'n hoer amp beklee het en 
wat in die woord en leer gearbei het. Die behoefte van die gemeente 
aan geestelike leiding en versorging het meegebring dat sekere ouder-
linge gekies en afgesonder is vir 'n besondere taak binne die ouderlinge-
korps.177) 
Daar kan dus vier soorte ouderlinge onderskei word, nl. 
(I) ouderlinge; 
(2) ouderlinge wat leiding neem 
ouderlinge) ; 
TI P_OEOTWT Es; 
(3) leierouderlinge wat hulle goed van hulle taak kwyt 
Ql., xa>..ws; npoEOTWTEs;; 
(4) ouderlinge wat arbei in woord en leer 
178) 
voorsitter-
Die vierledige onderskeiding gee 'n onnodige ingewikkelde verdeling van 
ouderlinge. Groepe 2 en 3 behoort vanselfsprekend tot dieselfde 
176) Vgl. G. Bornkamm: in G. Kittel: T.W.N.T. IV, p.651 e.v. 
177) Vgl. Ibid 
178) Vgl. C.K. Barret~: a.w., I Tim. 5:17 
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kategorie. Dit is 'nope vraag of groepe 2, 3 en 4 van mekaar onder-
skei kan word en of hulle nie tot dieselfde kategorie behoort nie. 
Sommige soek die oplossing daarin dat soos in I Tim. 5:1 dit as 'n nie-
tegniese term gesien moet word met die betekenis van ouer mans, d.w.s. 
179) bejaardes (vgl. Rom. 12:8 en I Thess.5:12). 
As motivering geld dat daar andersins verskillende kwaliteite ouderlinge 
onderskei word na aanleiding van hulle prestasies. 180 ) 
Hierdie motivering is nie genoegsaam om np£o/3un:po~ slegs 
as 'n sekere ouderdomsgroep te onderskei nie. Lock verklaar np£a/3UT£POL 
met ongeveer dieselfde betekenis as E:RLOMono~ "'n opsieners-
amp" (I Tim. 3: 2), 6L6ax TLMOV "bekwaam om te onderrig" 
' 1 " 181) (I Tim. 3:2), npoLOTetµE:vov - wat regeer(I Tim. 3:4 en 5). 
Die bestaan van die amp"ouderling'en die gebruik van die begrip 
npE:0/3UT£PO~ in die sin blyk duidelik uit Tit. 1:5. Hier is 
dit ook duidelik dat nie elke ouer christen 'n ouderling was nie. 0ns 
kan die afleiding maak dat npoE:OTWTE:~ betrekking het op 
die uitoefening van 'n amp en nie slegs betrekking het op die invloed 
van mense op 'n hoere leeftyd nie. Paulus beveel hierdie ouderlinge, 
sonder om hulle te identifisee~ by die gemeente aan. 182 ) 
Die Canisius vertaling - vertaal np£a/3UT£PO~ 
en Rhiems met 'the priests 1 • 184 ) Spicq betrek ook 
met "priesters11183 ) 
np£0/3UT£PO~ 
op die priesteramp. Die Lutherse, Leidse, Brouwer en Nieuwe vertaling 
van die N.B.G. het "oudsten" terwyl die Statenvertaling "ouderlingen" 
gebruik185 ) en die King James Version, Tyndale Revised Standard Version 






Vgl. C.K. Barrett: a .w., I Tim. 
Vgl. J. Jeremias: a.w., I Tim. 
Vgl. Lock: a.w., I Tim. 5:17 
Vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 
Vgl. F.W. Grosheide: Het Nieuwe 




Testament in zes Nederlandse 
184) Vgl. Luther A. Weigle: The New Testament 0ctapla, bl. 1192-3 
185) Vgl. C. Spicq: Priesterlijke Spiritualiteit van de leer van 
sint Paulus, p.55; 
Grosheide: a.w., bl. 852-3 
186) Vgl. Luther A. Weigle: a.w., bl. 1192-3 
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Chrysostomos verklaar 6Ln >.n ~ TLµn~ - "laat .•.. dubbele eer 
waardig geag word" met betrekking tot lewensonderhoud en eerbied.lB7) 
TLµn het die tweeledige betekenis van 'price', 'value', 'honor', 
'reverence' • 188 ) TLµn~ het dus die betekenis van "lewensonderhoud" 
en "eerbied" wat aan die n pi::oSun;poL verskuldig is. 
Vir Barrett is die vertaling onmoontlik. Volgens horn moet die "geeste-
like leier" - TCPOE:O TWTE:~ TCpE:OSUTE:POL 
die weduwees wat in vers 3-16 genoem word. Die 
meer eer ontvang as 
TCpE:OSUTE:pOL 
was getroude mense (3: 2) en het as sodanig 'n groter finansiele behoefte 
gehad as die weduwees wat pensioenarisse van die gemeente was. Daarom 
word aanbeveel dat hulle 'n dubbele ondersteuning sal ontvang. Ttµns 
word dus ook in sy tweeledige betekenis-onderskeiding gebruik. 189 ) 
Smelik reken dat hier nog nie sprake is van 'n volledige onderhoud van 
die deur die gemeente nie. Hy verklaar 
TLJJn as 'n honorarium. Paulus maak 'n aanhaling uit Deut. 25:4 
in vers 18 soos tevore weergegee in I Kor. 9:9.190) 
Dit is nie duidelik of betrekking het op die 
of slegs op hulle wat baie tyd en inspanning gewy 
' het aan die woord en leer en wat besondere waardering tot gevolg gehad 
het nie. Dit wil voorkom asof die klaarblyklike oplossing daarin 
gelee is dat alle 1TpE:OSUTE:POl respek moes ontvang, maar dat die 
ouderlinge wat die leiding geneem het in die gemeente,en wat gearbei het 
in woord en leer, 'n addisionele 
tot die lewensonderhoud. 191 ) 
moes ontvang as 'n middel 
Dit kan nie ho alle twyfel bevestig word dat Timotheus een van die 
npi::oSuTi::poL was waarop hierdie vers betrekking het nie. 
Dit wil egter voorkom asof Timotheiis,die persoon wat die geestelike 
leiding in die gemeente geneem het, bier as 
onderstel word. 
187) Vgl. Chrysostomos by J. Calvijn : a.w., I Tim. 5: 17 
188) Vgl. Arndt & Gingrich: A Greek-English Lexicon of the New 
Testament, bl. 825 
189) Vgl. C.K. Barrett: a.w., I Tim. 5: 17 
190) Vgl. E.L. Smelik: a.w., I Tim. 5:17 




ANePnno:r TOY SEOY MF.'.:NS VAN GOD ✓ 
'n Ander begrip wat gebruik word om die evangeliedienaar te beskrywe 
1.S ctvBpwITO !, TOU 8c ou 
it ,, 
- man van G?d (I Tim. 6:11). Die 
begrip avBpwrro!, word gebruik om die mens te onderskei van die <lier 
(Matt. 12:12), die engele (I Kor . 4:9) en God (Mark. 11:30) met 'n 
besondere aksent op die vergankli~heid, kortstondig!11:id, nietigheid en 
die sondigheid van die menslike natuur (Ps. 8:4-5) en onderworpe aan 
sy fisiese swakheid (Jak. 5:17), die dood (Heb. 9 : 27), sondigheid 
(Rom. 3:4; 5:12), boosheid en kwaad (Mark. 10:17; Luk. 6:22) en 
192) 
menslike foute (Gal. l:I,11; Kol. 2:8,22). 
Die uitdrukking avBpw rr os TOU 8cou is in die LXX 'n weergawe van 
D 7 ~-'7~i]'~I'.( wat oorspronklik dui op 'n p~ t van God 
(I Sam. 2: 27). Dit word gebruik ten opsigte van Moses (Deut. 33: I; 
Ps . 90:I), Elia (II Kon. 1:9), maar die meer algemene gebruik is ten 
opsigte van die uitverkorenes (Dawid - II Kron. 8:14). In die O.T. 
het die begrip 'n amptelike betekenis en dui op iemand wat in <liens 
van God staan. Die uitdrukking kom ook in die Hellenistiese Judaisme 
voor as 'n aanbidder van die ware God, die priesters en profete, en 
die "Logos" as die ideale man wat volgens die goddelike beeld geskape 
is. Die gebruik van die uitdrukking in die Hellenistiese Judaisme het 
ontwikkel uit die LXX se gebruik. Daar is geen goeie parallelle buite 
die Hellenistiese Judaisme nie en die N.T. gebruik van die begrip 
h b d d
. . . . . 193) ou geen ver an met 1.e m1.st1.s1.sme n1.e. 
In I Tim. 6:11 spreek Paulus Timotheus aan as 'n w avB pwrrc 8cou 
Die uitdrukking word ook in 'n meer algemene sin herhaal 1.n II Tim. 
3:17, 6 TOU 8E: OU a.vBpwTt O!, - "die mens van God". Dit wil voor-
kom asof die uitdrukking ' ~ ruimer betekenis het wat dui op die voorreg 
van die gelowige om in God se gemeenskap te kan lewe. Dit .het egter 
geen eksklusiewe betekenis met die oog op 'n bepaalde <liens in die 
--. 194 ) --:---b kl . . . h .. d" . d gemeente n1.e. D1.t e emtoon ook die fe1.t dat Ti.mot eus 1.e e1.en om 
van God is.195 ) 
192) Vgl. J. Jeremias: a vBpwTt O!, in G. Kittel: T.W.N.T. I, p.364 
193) Vgl. Ibid 
194) Vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 6: 11 
195) Vgl. H.A. Moellering: Concordia Connnentary I Timothy, 2 Timothy, 




.EP rAT HI ARBEIDER 
In II Tim. 2:15 verwys Paulus na Timotheus as - "'n werker". 
Die woord word in 'n letterlike sin gebruik as "iemand wat grand bewerk", 
"'n hoer" , "'n landbouer" en word oak gebruik as 'n beskrywing van"'n 
visser' en "'n messelaar'! As 'n byvoeglike naamwoord het dit die betekenis 
van "hardwerkend", "veeleisend", "inspannend 11 • 196 ) In die apokriewe 
boeke van die LXX word die begrip 'n paar keer gebruik. 
In Wysheid 17:17, Sirag 19:l; 40:18 word die woord in sy letterlike 
betekenis gebruik en in I MaI~. 3:6 in 'n figuurlike sin as die "werkers 
van die ongeregtigheid". 
In Matt. 10:10 word verwys na 6 lpyaTn~ "die arbeider" is sy voedsel 
werd wanneer Christus sy twaalf dissipels uitstuur en hulle vermaan 
om niks met hulle saam te neem nie (vgl. oak Luk. 10:7). · In Matt. 9:37; 
Luk. 10:2 en Jak. 5:4 word na die arbeiders en die oes verwys en in 
Matt . 20:1,8 na die arbeiders wat in die wingerd gewerk het. 
Die woord word oak in 'n figuurlike sin gebruik. In II Kor. 11:13 
word na die valse apostels verwys as l pyaTaL 6oA LOL - "bedrieglike 
arbeiders". In Filip. 3:2 verwys die apostel weer eens na die valse 
apostels as 
beiders". 
II Tim. 2: 15: 
- "die slegte ar-
"Le jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker ( E:pycnnv ) 
wat horn nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny". 
Wanneer Paulus in II Tim. 2:15 vir Timotheus aanspoor met die oog op 
sy taak in die evangeliebediening dan gebruik hy oak die woord in sy 
' 
figuurlike betekenis. Die woord word veral gebruik in teenstelling met 
196) Vgl. Liddell and Scott: a.w., p.682 
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vers 14 waar dit gaan om diegene wat 'n woordestryd AoyoµaxE ~v 
(mense wat slegs praters is) voer met negatiewe n afbrekende resultate. 
Sodoende word die noodsaaklikheid van die daadwerklike en aktiewe 
werksaamheid van die evangeliedienaar teenoor alle teoretiserings, 
wat ver van die praktyk verwyder is, beklemtoon. 197 ) 
Die apostel gebruik die uitdrukking anou6aaov aEaVTOV 
("le jou daarop toe") om Timotheus aan te moedig om sy taak as werker 
te verrig. Dit is nie 'n verantwoordelikheid wat sonder toewyding en 
ywer tot sy reg sal kom nie. In 'n meer persoonlike sin herhaal die 
apostel die uitdrukking 
Tit. 3: I 2. 
a no u6aaov in hoofstuk 4:9 en 21 en 
a nou6 ri "spoed" of "ywer" is afgelei van an Ev6w - "om 
gou te maak" of "aan te spoor" waarvan die byvoeglike naamwoord 
anou6a~ o~ en die werkwoord ano u6a~ w afgelei is.198 ) 
Ecno u6ar,; w beteken in sy onoorganklike betekenis "om haastig te 
wees" ook "om ywerig te wees", "besig te wees", "om besorg te wees 
oor".199) 
In sy oorganklike vorm "om iets gou of ywerig te doen". Daar het ook 
'n betekenisverskuiwing plaasgevind: Die fisiese aksie van "'n vinnige 
beweging" het verander na 'n innerlike hoe waard.ering". 
200
) 
In die LXX word a no u6ar,;:w hoofsaaklik weergegee as 'n vertaling 
van "om gou te maak", "om haastig weg te gaan" (Job 21:6), 
"verslae" (Job 23:15; Jes. 21:3) en ill!ln "gehardloop" 
(Job 31:S). 0or die algemeen het die LXX nie die Griekse betekenis 
. 201) van ano u6a~w oorgeneem n1e. 















Josefus gebruik die begrip in sy Hellenistiese betekenis "om ywerig 
besig te wees", "om jouself in te span", "besorg te wees oor", "om 
belangstelling te toon" en "om 'n voorspraak te wees". 
Die begrip "om gou te maak" tree minder op die voorgrond. 202 ) 
In die N.T. is daar 'n wye verskeidenheid van betekenisverskille: 
(1) "om gou te maak" (II Tim. 4:9; 4:21; Tit. 3: 12); 
(2) "om 'n ywerige paging aan te wend", "beywer" (Gal. 2:10; I Thes. 
2:17; II Pet. 1:15); 
(3) "om (ernstig) te strewe" (Efes. 4:3; II Tim. 2:15; Heb. 4:11). 
Hierdie betekenis kom slegs in die latere briewe voor en toon 
telkens die diepere betekenis van onouoaLo~ in die 
filosofiese geskrifte waar dit dui op "goed", "ernstig", "belang-
rik", "produktief", "waardig 11 • 203 ) 
Die begrip kom in die latere briewe voor en word gebruik om die totale 
gedrag van die christen te karakteriseer in die verwesenliking of 
vervulling van dit wat deur die genade vir horn geopen is. 
In II Pet. 1:10 en Efes. 4:1-3 word die woord verbind aan xAnoL~ 
(roeping) wat verseker en bevestig word deur die wat geroep is. 
E.nouoaoan:: dui op die allesomvattende gedrag van die 
christen wie se daaglikse taak daarin bestaan om sy roeping uit te 
leef en te beoefen. Die sedelike erns van die christen is om op die 
einde gerig te wees en uiteindelik CWTILAOL (vlekkeloos of sander 
smet) en Ct)JW)JrJTOL (onberispelik) (II Pet. 3:14) bevind te word. 
Die begrip onouoaLo~ word ook in II Tim. 1:17 ten opsigte van 
0nesiforus en in Tit. 3:13 ten opsigte van Titus se verantwoordelikhede 
teenoor Senas en Apollos gebruik en word vertaal met "ywerig". 
Enouoaz;w het in die volgende verse slegs die betekenis om 
"gou te maak": 
202) Vgl. G. Harder: onouoaz;w in G. Kittel: T.W.N.T. VII, p.559 e.v. 




II Tim. 4: 9: "Beywer j ou 
II Tim. 4:21: "Beywer jou 
te kom". 
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0 11: ou6aoov 
0 11: ouoaoov 
om gou na my te kom 11 • 
om voor die winter 
3. Tit. 3:12: "Wanneer ek Artemas of Tichikus na Jou stuur, doen 
dan jou bes 0 11: ou6aoov om na my te kom in Nikopolis .... " 
Aangesien hierdie betekenis-nuansering geen dieper geestelike betekenis 
het nie, salons slegs daarvan kennis neem. Die belangrikste plek waar 
die woord 'n dieper geestelike betekenis het, vind ons in II Tim. 2:15. 
As 'n bestrydingsmiddel teen die invretende kwaad van die dwaalleer is 
daar 'n ander middel as om bloot te vermaan en te verbied - die positiewe 
houding en voorbeeld van die evangeliedienaar is van die allergrootste 
belang. 204 ) Die begrip dui daarop dat die evangeliedienaar met die 
inspanning van al sy kragte en met die aanwending van al sy vermoeens 
sy roeping om getrou te wees in die bediening sal nastrewe. 205 ) , 
Moulton en Milligan gee in hulle werk 'Vocabulary of the Greek Testament' 
'n aantal voorbeelde van die betekenis van 
papiri: 
011: ou6ai::;w in die 
"'make haste', 'be eager', 'give diligence' with the further idea of 
effort: 
(1) I am anxious that you receive another letter; 
(2) I wish to know that you are hurrying on the making of it; 
(3) Make haste thereforeand put our little slave under pledge; 
(4) that he may meet him and do his best until it i s effected; 
(5) take care"~06 )-
- "om jou 
beproef voor God te stel" was 'n tegniese term wat 
dui op iemand wat voor die gereg gestel word (vgl. Hand. 27:24),waar 
204) Vgl. Bouma: a.w., II Tim. 2:15 
205) Vgl. Ibid 
206) Vgl. Moulton & Milligan by K.S. Wuest: Word Studies - The 
Pastoral Epistles in the Greek New Testament, II Tim. 2:15 
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Paulus voor die keiser moet staan en Rom. 14:10 "wantons sal almal 
voor die regterstoel gestel word". Die evangeliedienaar mag horn voor 
die aangesig van God stel terwyl hy met sy taak besig is, rnaar hy sal 
ook uiteindelik op die oordeelsdag voor God se aangesig gestel word 
om rekenskap te gee van sy amptelike werk. Na 'n grondige ondersoek 
voor God sal hy "beproef" wees. In die gees stel Paulus 
Timotheus voor die toekomstige gerig. L1COUOCll_;£l,\) is dan 
ook gerig op en word geintensivieer deur die uiteindelike gerig 
(I Kor. 3: 12, 15). 207) 
Die werkwoordvorrn van 0 0 }{l,J1 0~ het die betekenis van: 'to put 
to the test for the purpose of approving, and finding that the person or 
thing meets the specifications laid down, to put one's approval upon 
that person or thing 1 • 208 ) 
Die vereistes vir 'n beproefde evangeliedienaar word op twee rnaniere 
omskrywe: 
- "as 'n werker wat horn nie hoef te 
skaam nie" 'a workman who has no cause for shame when his work is being 
inspected 1 • 209 ) Moontlik ook 'a workman who will never be put to shame 
by being shown to have done bad work 1 • 2lO) 'AvERaL-axuvTo~ het 
hier die betekenis van 'n arbeider wat horn nie hoef te skaam vir die 
kwaliteit van sy werk nie (vgl. Rom. 6:21). 
Op~OTOJJOUVTCl TOV AOyOV Tn~ aAn~EL,Cl~ 
van die waarheid reg sny". 
"wat die woord V 
Die betekenis van 'bp~o ("~eg", "reguit") in teenstelling met die dwaalleraarE-
wat in Gal. 2:14 beskrywe word as mense wat nie reguit loop nie en 
TOJJEW "sny", het verskillende betekenisse: 
207) Vgl. Bouma: a. w., II Tim. 2:15 
208) K.S. Wuest: a .w., II Tim. 2:15 
209) Vgl. Ibid 
210) Vgl. Lock: a.w., II Tim. 2:15 
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( 1 ) "om regui t vore te p loeg" . 
(2) Ander dink aan die "reguit sny" van 'n kleremaker of tentmaker. 
(3) Ander verwys na 'n messelaar wat elke steen presies op sy "regte 
plek" le. 
(4) 'n Padmaker wat sy pad "reguit maak" (vgl. Spr. 3:6 - op.\JoTOµn 
11:5 - op.\JOTO).JEL ), 
Die beeld op die agtergrond kan nie bo alle twyfel vasgestel word nie. 
Die bedoeling is egter duidelik om op 'n regte, suiwere en onvervalste 
wyse met die Woord van God om te gaan en fute bedien. 211 ) 
Die begrip dui op die evangelie, die regte leer, 
teenoor die dwaalleer (vgl. I Tim. 2:4; II Tim. 2:25; 3:7; Tit. 1:1 
e.a.). Die woord van die waarheid dui op die prediking daarvan (Efes. 
1:13; Kol. 1:5). Dit gaan dus om die onvervalste bediening van die 
woord. Daarom moet evangeliedienaars beproef wees om in die bediening 
212) 
van die woord bruikbaar en diensbaar voor God te wees. 
Die betekenis is duidelik: Die woord van God moet reg hanteer word en 
op so 'n wyse dat die arbeider nooit beskaamd sal staan voor sy 
. 213) 
hemelse Meester n1e (vgl. II Kor. 2: 17). 
Die evangeliedienaar sal hierdie onbeskaamde beproefdheid en die regte 
hantering van die woord van God nastrewe met 'n aktiewe en entoesiastiese 
doelgerigtheid. 
211) Vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 2:15 
212) Vgl. Ibid 




Aangesien die belangrikste begrippe reeds volledig in die teksverband 
nagegaan is of later behandel sal word, word dit slegs hier kortliks 
vermeld. 
In die beskrywing van die evangeliebediening en sy verantwoordelikhede 
word 'n hele reeks van woorde gebruik waarvan sonnnige slegs in die 
.f'astorale briewe voorkom. 
< • 
Tl avayvwcr1.s - "voorlesing" met betrekking tot Timotheus 
(I Tim. 4: 13). 
anoTp EnoµaL, - "afkeer" (met betrekking tot Timotheus) van 
die mense wat slegs 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag 
daarvan verloen het (II Tim. 3:5). Dit is 'n hapax legomenon. 
- "weerlegging" ten opsigte van die Skrif (II Tim. 
3:16). Dit is ook 'n hapax legomenon. 
EAEYXW - "bestraf" met betrekking tot Timotheus en Titus (I Tim. 
5:20; II Tim. 4:2; Tit. I: 13; 2: 15) om teesprekers te "weerle" 
(Tit. 1:9) • 
• 
E7Tl.).JEAEO).Jetl - "sorg dra" met betrekking tot die ops1.ener 
(I Tim. 3:5). 
E lll,TlATlCJ CJW - "bestraf" met betrekking tot Timotheus (I Tim. 
5:1). Dit is 'n hapax legomenon. 
- (die) "mond stop" as 'n onpersoonlike eis aan 
Titus se evangeliebediening teenoor die valse leraars wat huise onder-
stebo keer deur hulle onbetaamlike leer met die oog op vuil wins 
(Tit. 1:11) - Dit is 'n hapax legomenon. 
i rr L, T L, .fi n µ L- x E 1 pas 
II II 
- (hande) ople - met betrekking tot Timotheus 




Titus (Tit. l :5). 
-"ouderlinge aanstel" met betrekking tot 
- "spreek" met be trekking tot Titus (Tit. 2: l, 15) . 
., 
8EOU OlKOVOµos - "'n rentmeester van God" met betrekking 
tot Titus (Tit. I: 7). 
op~OTOµEW - "reg sny" met betrekking tot Timotheus "wat die 
woord van die waarheid regsny" (II Tim. 2:15). Dit is 'n hapax legomenon. 
napayyE>..>..w - "Beveel" met betrekking tot Timotheus (I Tim. 1:3; 




linge (I Tim. 3:4,5) 
- "verwerp" met betrekking tot Timotheus (I Tim. 4:7) 
"afwys" met betrekking tot Timotheus (I Tim. 5:11; 
II Tim. 2:23) 
"onttrek" met betrekking tot Titus (Tit. 3:10) 
- "versoek" met betrekking tot Paulus (I Tim. 1:3) 
"vermaan" met betrekking tot Timotheus, die 
opsiener en Titus (I Tim. 2:1; 5:1; II Tim. 
4:2; Tit. I :9; 2:6, 15) 
"opwek" met betrekking tot Timotheus (I Tim. 6:2) 
- "vermaning" met betrekking tot Timotheus (I Tim. 
"regeer" met be trekking tot opsieners en ouder-
unoµLµvnoMW - "herinner" met betrekking tot Timotheus en Titus 
(II Tim. 2:14; Tit. 3:1) 
unon-BnµL - "voorhou" met be trekking tot Timotheus (I Tim. 4: 6). 
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AFDELING B DIE PERSOON VAN DIE EVANGELIEDIENAAR 
IN SY VERHOUDING TOT GOD 
HOOFSTUK 3: PASTORALE SORG AAN DIE EVANGELIEDIENAAR 
1. Die begrip "Pastorale Sorg" 
Die begrip "Pastorale Sorg" het vandag 'n tegniese betekenis en dui op 
'n besondere verantwoordelikheid van die evangeliedienaar in die evangelie-
bediening asook die naam van 'n teologiese vakrigting. Vir die doel van 
die- onderwerp word die begrip ''pastorale sorg" in 'n nie-tegniese sin 
gebruik as die herderlike versorging van die gemeente, gelowiges en die 
evangeliedienaar, deur die evangeliebediening soos wat dit blyk uit 
die .Pastorale briewe. 
Die bystand, bemoediging, vertroosting en vermaning van andere is 'n 
deel van die pastorale verantwoordelikheid van die evangeliedienaar. 
Die evangeliedienaar self het egter ook dieselfde geestelike behoeftes 
en as mens is hy ook blootgestel aan o.a. neerslagtigheid en onsekerheid, 
twyfel, maar hy is selde of ooit die voorwerp van pastorale sorg deur 
iemand anders. In die versorging van hierdie geestelike behoeftes 
is hy in 'n groat mate op homself aangewys en daarom is dit belangrik 
cLat hy na homself sal omsien. 
Whatever else the pastor is he is first of all a person and the basic 
instrument with which he must work in his ministry is himself'. I) 
Daar is 'n hele aantal belangrike redes wat pleit vir pastorale sorg 
aan die evangeliedienaar: 
I. Die gevaar van 'n oordrewe am sbewustheid wat sy egte menslikheid 
kan verdring sodat hy nie in staat is om die mens in nood op sy 
eie vlak te bereik nie. 2) 
2. Die gevaar van die veruitwendiging van die ampsbediening in 'n 
blote ampsvaardigheid sodat die evangeliedienaar sy taak werk-
tuiglik, sielloos en sonder innerlike ontroering verrig. Daar-
uit spruit die gevaar van 'n gespletenheid tussen amp en ampsdraer 
sodat die amp 'n masker word waaragter die evangeliedienaar 
skuil weens 'n gebrek aan innige omgang met Christus. 3) 
3. Die drukgang van die bediening met sy veeleisende verantwoordelik-
hede wat op die skouers van die evangeliedienaar rus, veroorsaak 
dat a.g.v. 'n gebrek aan genoegsame tyd, 'n belangrike verant-
1) W. Douglas: soos aangehaal deur J.T. Hanford Person and/or 
Parson in Pastoral Psychology April 1971, p.56 e.v. 
2) vgl. E.H. Holzapfel: Die sielsorg van die evangeliedienaar in Ned. 
Gere£. Teologiese Tydskrif V nr. 1 Januarie 1964, p.32 e.v. 
3) vgl. Ibid 
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woordelikheid afgeskeep kan word, naamlik die sorg aan sy eie 
geestelike behoeftes. 
4. Die gevaar dat die evangeliedienaar die geestelike standaard van 
die grootste persentasie lidmate sonder meer as syne sal aanvaar 
in plaas daarvan om te soek na di~ wil van God vir sy lewe en 
om te strewe na getrouheid aan die eise van die Here.
4
) 
5. Daar bestaan 'n korrelasie of 'n verband tussen die geestelike 
vitalit7it van die Herder en die peil van die kudde se geestelike 
lewe. ~ichard Baxter het daarop gewys dat die bloei of agter-
uitgang van 'n gemeente, op die keper beskou, uiteindelik afhang 
5) ' 
van die manier waarop die predikant sy diens verrig. 
Die bediening van 'n evangeliedienaar is ten nouste verbonde 
aan die peil van sy geestelike lewe. 
Hierdie feite beklemtoon dit dat pastorale sorg aan die evangeliedienaar 
'n onontbeerlike vereiste is. 
Daar word dikwels gepleit vir onderlinge pastorale sorg deur evangelie-
dienaars. Hierdie pastorale sorg is dikwels probleemgesentreerd en 
terapeuties van aard. 'n Wyer visie van pastorale sorg is egter nood-
saaklik waar die pastorale sorg deur die 0pperherder, Jesus Christus, 
(I Pet. 5:4) voorsien word. Die pastorale sorg moet ook 'n positiewe 
karakter drain die sin van die uitbouing en bewaring van die geestelike 
lewe in die verhouding met die Heilige Gees. Sodoende is pastorale sorg 
ook profilakties of voorkomend van aard. 
J.H. Bavinck motiveer, wat hy sielsorg noem, met die volgende aspekte: 
I. Die voorbeelde in die Bybel waar 'n persoon in gesprek met horn-
self is (vgl. Ps. 42:6,12; 43:5; 62:6; 103:5). 
2. In die Bybel word meer dikwels na geestelike oefening verwys 
(vgl. Hand. 24:16; I Tim. 4:7; I Kor. 9:27; Heb. 12:1). 
3. God stel ook 'n menigte van middele beskikbaar deur: 
3.1 gemeenskap met God (vgl. Ps. 27:8; 130:5; 90:13); 
3.2 gebedsoefening en meditasie; 
3.3 'n aktiewe weerstand teen di~ hose; 
4) vgl. E.H. Holzapfel: Die sielsorg van die evangeliedienaar in Ned. 
Geref. Teologiese Tydskrif V nr. 1 Januarie 1964, p.32 e.v. 
5) vgl. Ibid 
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3.4 'n omgang met medegelowiges deur vermaning ten opsigte en 
ter opbouing van mekaar se geestelike behoeftes. 
"Uit wat wij tot dusver behandelden is wel duidelijk dater voor 
geloovige een breed terrein is van innerlijke werkzaamheid. Het leven 
des geloofs gelijkt zoo weinig op een zich laten drijven en 
meetrekken, dat die Bijbel juist veel meer telkens op het actief 
1 
116) 
karakter er van den vollen nadrukt egt. 
Hf gee ook die volgende beskrywing van wat sielsorg beteken: 
ttr>aarom kom alle zielsorg aan eigen ziel hierop neer, dat wij Christus 
in ons toelaten meer en meer allen kragten van denken en leven en 
· 11 . b . - 11 d . 11 7) wi en in ezit te nemen, net zoo lang totdat Hy a es gewor en is. 
In die Pastorale briewe word die fundamentele positiewe pastorale sorg 
in die evangeliedienaar se lewe beklemtoon deur die volgende voorbeelde: 
"Let ( e:ne:xe:) op jouself en op die leer; volhard daarin; want - -~ 
deur dit te doen, sal jy jouself red sowel as die wat jou hoar." 
(I Tim. 4: 16) 
"Verwaarloos (a.µe:>..e: 1,} nie die genadegawe wat in Jou is nie." 
(I Tim. 4: 14) 
"Bewaar (cpu>..af;ov) jou goeie pand deur die Heilige Gees wat in Jou 
woon" (II Tim. 1: 14) 
"Oefen (yuµvaCe:) jou in die godsaligheid •..• " (I Tim. 4:7) 
"Le (anouoaaov) jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n 
werker wat horn nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid 
reg sny" (II Tim. 2: 15) 
"Wees vlytig (µe:>..e:"t"a) in hierdie dinge, leef daarin, sodat jou voor-
uitgang (n npoxonn) vir almal duidelik kan wees" (I Tim. 4:15) 
"Skaam jou dan nie (µn o uv Enat.axuvr;i~) oor die getuienis van onse 
Here of oor my nie .••. " (II Tim. 1:8) 
"Maar bly (µe:ve: )_j y in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is ..• " 
(II Tim. 3: 14). 
6) J.H. Bavinck: Zielzorg aan eigen ziel, p.4 e.v. 
7) J.H. Bavinck: a.w., p.32 
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Daar is drie begrippe wat in die hoofstuk bespreek word: 
tne:xe: L v 
TIPOKOTIT) 
I Tim. 4: I 6 "Let (op jouself)" 
I Tim. 4:15 "(jou) vooruitgang" 




• ErtEXE I. V het die volgende betekenisse: 
I. In die oorganklike het die woord die betekenis van om vas te 
hou aan iemand of iets "deurdat jy die woord van die lewe 
vashou (ErtEXOV"t'EG) 11 (Filip. 2: 16 ). 
2. In die onoorganklike sin het die woord die betekenis van: 
2.1 oe te houop; 11die kreupele by die tempelpoort het sy oe 
2.2 
op Petrus en Johannes gehou ( e:rtE 1. xe:v) " 
om te bly 
gebly het 
"terwyl hy (Paulus) self nag 'n 
8) 
( ErtEOXEV)" (Hand. 19: 22). 
(Hand. 3:5); 
tyd lank in Asie 
Die woord kom dikwels in die LXX voor, bv. Gen. 8:10-12 "Daarna het 
hy (Noag) sewe dae gewag" (e:rt1.axwv) i,!:.1:? z "wag". 
Die woord word slegs 5 keer in die N.T. gebruik, t.w. in Luk. 14:7; 
Hand. 3:5; 19:22; Filip. 2:16; I Tim. 4:16). 9) 
Die woord word in I Tim. 4:16 gebruik in 'n oorganklike sin waar dit 
op Timotheus as die evangeliedienaar betrekking het. 
~ I Tim. 4 : I 6 : 
"Let op jouself ---- ( ErtEXE ae:au"t"4>) en op die leer; volhard daarin; want deur dit te doen, sal jy jouself red sowel as die wat dit hoar". 
het hier die betekenis soos in Luk. 14:7 " ••• toe Hy 'ErtEXE 
merk (e:ne:xwv) hoe hulle die voorste sitplekke uitkies .... " en 
in Hand. 3:5 sy oe op hulle gehou (ErtEI.XEV) met die betekenis 
"om op te let na" of "'n oog te hou op" IO) "om sy aandag ("t'ov vouv) 
h II 11) f I f . I 12) 1 d. d. ou op o to asten attention on terwy ie praesens ie 
betekenis het van 'keep on paying attention to yourself". I 3) 'The 
order is significant. Personality goes before teaching'. 14 ) 
8) vgl. Arndt and Gingrich: a. w., p.285 
9) vgl. Hatch and Redpath: Concordance to the Septuagint and other 
Greek Versions of the Old Testament, p.354 
10) vgl. Lock: a.w., I Tim. 4:16 
11) vgl. Bouma: a .w., I Tim. 4:16 
12) vgl. K.S. Wuest: a.w., I Tim. 4:16 
13) Ibid 
14) Vincent: a .w., I Tim. 4: 16 
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'First the teacher is to be right, and then the teaching is to be 
right, the man must be up to standard first as a person and then as 
a pedagogue'. 15) 
- Timotheus was iemand wat homself maklik onderskat en verwaarloos het. 
Hy behoort tot die seldsame mense wat teen hulle beskeidenheid gewaar-
sku moet word. 16) 
Hierdienoulettendheid het betrekking op sy eie gedrag, sy voorbeeld en 
. 1·k . 17) sy inner 1 e toerust1ng. 
'The phrase "take heed" has a deeply important meaning - it does not 
signify just a passing glance, a cursory thought, but to give it its 
- literal translation, it is "fasten their attention on" . This implies 
-- earnest examination, a really geniu~attempt to get, and keep things 
in proper condition. What am I like? What is my work like? How am ------
I prog~ sing in grace? How is my work growing in power? It may be 
a painful and humiliating process, but in the result, it will be 
infinitely worth while. Let there be a regular submitting of 
ourselves and our service to the searching test of the Holy Spirit. 118) 
'n Lewe van eerbaarheid waarin slegs ergerlike sondes vermy word, is 
nie genoeg vir die evangeliedienaar wie se roeping dit is om ander te onderrig 
nie . Sy lewe moet gedra word deur die begeerte om in 'n heilige 
lewenswandel te groei. 19) Dit is slegs moontlik wanneer die evaugelie-
.--dienaar 'n objektiewe en 'n eerlike beeld van homself voor oe het 
en nie 'n valse selfbeeld opgebou het wat in selftevredenheid uitmond 
nie. 'n Heilige ontevredenheid sal vanselfsprekend die 
geestelike leier uitdryf tot 'n ywer na groter heiligmaking. Die 
onderwysing of onderrig van die evangeliedienaar sal weinig invloed 
uitoefen wanneer sy lewe nie geken word deur eerbaarheid en heiligheid 
van lewenswandel nie. 20) 
Kai. -rr.i 61.oacnm,ALQ. "en op die leer'~ Dit dui op die prediking en 
die onderwysing in die woord. 21 ) Indien die evangeliedienaar nie ag 
15) King : a.w . , I Tim. 4:16 
16) vgl. E.L. Smelik: a .w., I Tim. 4:16 
17) vgl. ·H. Ridderbos: a .w., I Tim. 4:16 
18) King: a .w., I Tim. 4:16 
19) vgl. J. Calvijn: a.w., I Tim. 4 : 16 
20) vgl. Ibid 
21) vgl. Bouma : a . w. , I Tim. 4: 16 
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gee op die _indruk wat hyself op ander maak nie deur 'n onduidelike 
voorbeeld te gee en wanneer hy swak is in die uitlewing van sy geeste-
0k 1 d . . 1 . d · 22 ) lie gawe, sa sy on errig geen ins ag vin nie. 
'Ent.µe:ve: aV,:-01,~ - "volhard daarin". Die vraag ontstaan waarop 
dui • Sonnnige sien dit as 'n verwysing na die opdragte 
in die vorige verse. Ander verklaar dit as 'n verwysing na 
en o 1. oacrn.aA. 1. q. • 23) 
Alhoewel au,:-01,~ in 'n ruimere sin opgeneem kan word, gaan dit 
. .. 24) 
hier telkens om die persoon en die werk van Timotheus. 
• En 1, µe:vw - het die betekenis van 'stay by the side of a person 
or a thing'. Die betekenis .is dus: 'stay by them, stick to them, 
see them through 1 • 25 ) Dit is 'n begrip wat dikwels in die N.T. voorkom. 
• En 1, µe:vw - het die betekenis van 'to stay' of 'to remain'. 
I. In die letterlike sin"om te bly' of"om in die vlees te bly' (Filip. I :24). 
2. In die figuurlike sin 'to continue: 'to persist (in)' of 'to 
persevere'; 
"as jy in die goedertierenheid bly' (Rom. 11:22). 26 ) 
Die opdrag van Timotheus word in werklikheid herhaal. Hy moet dus 
voortgaan om ag te slaan op sy eie lewe en in voortdurende oplettend-
- heid op die leer lewe.
27
) Dit is maklik om met iets te 
egin, maar die volharding is dikwels die probleem. Die nuutheid en 
0pwinding maak <lit dikwels maklik om te begin, maar eentonigheid en 
vervelige herhaling bring die versoeking mee om op te hou. 
Tou,:-o yap not.wv Kat. ae:au1:ov awae:1.~ Kat. 1:ou~ aKouov,:-a~ aou 
"want deur <lit te doen, sal jy jouself red sowel as die wat jou hoor" 
...-.-. -Die getroue ampsvervulling van die evangeliedienaar het 'n dubbele vrug 
-=tot gevolg~ Sy per~oonlike saligheid en die van sy hoorders. 28 ) 
Ewae:1,~ is 'n belangrike aspek van die arbeid in die evangelie. 29 ) 
22) vgl. H. Ridderbos: a .w., I Tim. 4:16 
23) vgl. Bouma: a.w., I Tim. 4: 16 
24) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 4:16 
25) vgl. K.S. Wuest: a.w., I Tim. 4: 16 
26) vgl. Arndt and Gingrich: a. w., p.296 
27) vgl. Bouma: a.w., I Tim. 4:16 
28) vgl. Ibid 
29) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 4:16 
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Daardeur word geensins afbreuk gedoen aan die verlossing deur die 
genade alleen nie. Die egtheid van die geloof blyk uit die vrugte 
- van heiligmaking. Aan die evangeliedienaar wat die bediening volgens 
die eise van God behartig is, sal 'n besondere loon gegee word (Dan. 12:3). 
--~y dien as die instrument in die hande van die Here om antler tot ver-
1 . b . 30) ossing te ring. 
Sommige reken dat crwcre: L~ nie betrekking het op die verlossing van 
die sondaar deur die bloed van Jesus Christus nie, maar die verlossing of 
redding van die reeds verloste persoon van die dwalinge van die valse 
leer wat in vers 1-3 vermeld word. Hierdie redding geskied op grand 
van die noulettendheid van die evangeliedienaar ten opsigte van sy eie 
lewe sowel as die leer en die volharding daarin. 31 ) 
Dit is moontlik dat 'n prediker vir antler kan preek en uiteindelik 
self verwerplik sal wees (I Kor. 9:27). Die evangeliedienaar kan 
daarvan gevrywaar wees deur die apostel Paulus se raad ter harte te 
neern. 
32) 
30) vgl. Bouma: a.w., I Tim. 4:16 
31) vgl. K.S. Wuest: a.w., I Tim. 4:16 




Ilpmwnn was klaarblyklik oorspronklik 'n seevaartuitdrukking 
wat beteken het "om vordering te maak in weerwil van 'n stormwind". 
Oorspronklik is die woord gebruik om 'n baanbreker aan te dui wat sy 
weg oopkap deur die woud, 33 ) 
In 'n oorganklike sin is die woord gebruik "om te bevorder" en in 'n 
onoorganklike sin het dit slegs in die na-klassieke periode die bete-
kenis gehad "om v~ t te gaan" of "om vooruitgang te maak". Die 
woord is deur die Stoisyne gebruik om die ontwikkeling van 'n 
nuweling aan te dui in die filosofie of etiek. 34 ) 
Later verkry dit ook die betekenis van "seen11 of 
1
sukses". Dit het 
nie slegs betrekking op vooruitgang in die fisiese, ekonomiese en 
sosiale terreine nie, maar dui ook op sedelike en geestelike ont-
35) wikkeling by die mens. 
In die LXX kom die woord slegs in II Makkabeers voor en dui op 'n 
Hellenistiese invloed wat dit ondergaan het en ook in Sir. 51:17. 
In lg. geval word npoxonn klaarblyklik vertaal as"'n vooruit-
gang"met die veronderstelling van naLOE 1,a "onderrig"(vers 16) 
en crocp1,Q. "kennis" (vers 17b). 36 ) 
Dit is 'n woordgroep met 'n sterk Hellenistiese inslag en kom slegs 
9 keer in N.T. voor en word slegs gebruik deur lesers wat sterk 
beinvloed is deur die ontwikkelde Ko1,vn of wat ontleen is aan 
die taal en uitdrukkings van die Stoisynse dwaalleer. Paulus gebruik 
dit in Gal. I: 14 -"dat ek in die Jodedom vooruitgegaan het ( npoe:xon-rov ) 
en in Rom. 13:12 ten opsigte van die alledaagse lewe "die nag het 
ver gevorder ( n:poe;xm!JEV) ". 
Filip. 1:12 "En ek wil he dat julle moet weet broeders, dat wat my 
wedervaar het, eerder op bevordering 
uitgeloop het". 
(npoxonnv) van die evangelie 
Filip. I :25 "julle bevordering 
geloof". 
( npoxonnv) en blydskap in die 
33) vgl. W.E. Vine: Expository Dictionary of the New Testament II, p.138 
34) vgl. J.N.D. Kelly: a.w., I Tim. 4:15 
35) vgl. G. Stablin: npoxonn in G. Kittel: T.W.N.T. VI, p.703 e.v. 
36) vgl. Ibid 
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Paulu3 gebruik die woordgroep ook in die Pastorale briewe 1.n I Tim. 
4: 15 ten opsigte van die voorui tgang ( npoKOTIT\) van Timotheus. 
In II Tim. 2: I 6 word die woord ook toegepas op die kwade, t. w." die 
onheilige, onsinnige praatJ 1es sal verder voortgaan (npOKOljJoua l. \I) 
in goddeloosheid"en in 3:9 "die afvalliges van die laaste dae - maar 
hulle sal nie verder voortgaan (npoKol!,ouat. \I) nie" en 3:12 
"maar goddelose mense en bedrieers sal voortgaan (npoKol!,ouat. v) 
van kwaad tot erger". Lukas gebruik ook die woord in Luk. 2:52 "En 
Jesus het toegeneem (npoe;Kon-re;v) 
genade by God en die mense". 
in wysheid en grootte en in 
Die persoonlike vooruitgang waarna die N.T. verwys, is gedeeltelik in 
'n individuele sin in die Hellenistiese (Luk. 2:52; I Tim. 4:15) en 
gedeeltelik in 'n kollektiewe sin (Filip. 1:75; II Tim. 3:9,13; 2:16).
37
) 
In I Tim. 4: 15 word na die npoKOTIT\ van die evangeliedienaar verwys. 
I Tim. 4: 15: 
"Wees vlytig in hierdie dinge, leef daarin sodat jou vooruitgang 
( Tl TtPOKOTITl ) vir almal duidelik kan wees". 
ln die laaste 2 verse van hoofstuk 4 sluit Paulus af met 'n paar kort 
. 38) aanspor1ngs. 
Tau-ra d . 11 - . 39) - u1 op wat 1n vers e.v. gese 1s. 
.Me;>..e;-ra - beteken om "sorg te dra vir" of "om 'n mens toe te le 
op". Die woord beteken ook 'to meditate on' (AV) "om ywerig uit te 
1140) 
voer. Timotheus moet sorg dra vir dit wat in die voorafgaande 
gedeelte aan horn opgedra is. Die woord kan ook die volgende betekenis he: 
'to meditate', 'to think upon' (Hand. 4:25), 'to attend to carefully'.
41
) 
Dit is deur die Grieke gebruik vir die bepeinsing en studie van redenaars 
en sprekers en die lewering van 'n toespraak. 42 ) Dit kan ook die 
betekenis he "om !:e oefen 11 • 43 ) 
37) vgl. G. Stablin: npoKonn in Kittel: T.W.N.T. VI, p.703 e.v. 
38) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 4:15 
39) vgl. Ibid 
40) vgl. J.N.D. Kelly: a.w., I Tim. 4:15 
41) vgl. Arndt and Gingrich: a.w., p.501 
42) vgl. K.S. Wuest: a. w., I Tim. 4:15 
43) vgl. Liddell and Scott: a.w., p.1096 
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Paulus gee 'n positiewe opdrag in teenstelling met vers 14 (verwaarloos 
nie die genadegawe nie). 
het op yuµva~e: L'V 
Spicq reken dat µe:AE "ta nog betrekking 
. 7 44) in vers . Hierdie "sorg dra vir" het 
ook betrekking op Timotheus se taak as voorbeeld (vers 12) en voor-
ganger van die gemeente (vers 13), asook sy innerlike geestelike toe-
rusting (vers 14) in die beoefening van die gemeenskap met Christus 
deur die Heilige Gees. 45 ) Een van die groot probleme van die evangelie-
--4ienaar is dat hy in 'n groef beland wat verhoed dat hy wegbreek van 
'n aantal geliefkoosde gedagtes en idees. Die gevaar is dat nuwe 
formuleringsvan waa,rhede en metodes om die evangelieboodskap in die 
hedendaagse taal uit te druk hom,daarom eerder ontstig as aantrek. 
ie geestelike leier moet 'n christendenker wees anders faal hy in sy 
taak. 46 ) 
'Ev ""COU-C-01,~ C.a{h 
in these 147 ) beteken 
~ f daar~ (vgl. 
\ ~ 'S:: =:::.,/ 
letterliK 'wees claar:in" of 
Luk. 2:49) 'be constantJy 
die Afrikaanse uit-
drukking "om hart en siel in sy werk te wees" vertolk die gees van 
- - 48) 
hierdie pragtige uitdrukking die beste. Sy taak moet nie 'n 
osstaande en 'n aparte deel van sy lewe wees nie, maar dit moet 'n integrale 
- deel van syroeping wees. 49 ) As 'n omvattende begrip moet sy hele 
persoon by sy roeping as evangeliedienaar betrokke wees.SO) Timotheus 
moes horn ~ hartig aan sy roeping toewy. Dit is nie genoeg dat 'n 
evangeliedienaar sy taak met 'n slaafse gehoorsaamheid vervul nie; 
' - hy moet met sy hoof, 
51) 
sy hart, sy siel en sy liggaam daarin en 
daarvoor lewe. 
King stel die verantwoordelikheid van die evangeliedienaar as volg: 
'give thyself wholly to them, become entirely wrapped up in them. v 
Stickability is an essential quality for effective leadership 1 • 52 ) Y 
44) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 4:15 
45) vgl. Ibid 
46) vgl. W. Barclay: a.w., I Tim. 4: 15 
47) vgl. K.S. Wuest: a.w., I Tim. 4:15 
48) vgl. E.L. Smelik: a.w., I Tim. 4:15 
49) vgl. Bouma: a.w., I Tim. 4:15 
50) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim, 4:15 
51) vgl. Van Oosterzee: a.w., I Tim. 4:15 
52) Guy H. King: A leader led a Devotional study of I Timothy: 





Dus voortdurende betrokkenheid. 'Iva crou n npoxonn 
cpave:pa n nacrt.v - "sodat jou vooruitgang vir almal 
duidelik kan wees". Upoxonn het die betekenis van inner- 'f 
like wasdom, verdieping of rypwording. 53 ) Die geestelike leier 
~ lewe mag soos die christen s'n nooit gekenmerk word deur 
stilstand en stagnasie nie (Filip. 3:12). Daar moet gesonde voor-
uitgang, groei en ontwikkeling plaasvind. Die weg wat. die apostel 
aan die jong evangeliedienaar aantoon, is nie die van 'n strewe na 
die guns van mense nie, maar na geestelike vooruitgang. Hierdie 
vooruitgang sal vir die dwaalleraars, buitestaanders en ook vir 
die gemeentelede die beste bewys van sy gesag wees. 54) 
Die vordering word nie verder omskrywe nie, maar dit gaan om 
vordering in sy persoonlike lewe, sy bekwaamheid en die krag van 
sy bediening. 55 ) Daar kan verskillende oorsake wees vir geestelike 
stilstand en agteruitgang. Begaafdheid kan een van die oorsake 
wees waarom 'n evangeliedienaar se geestelike groei en ontwikkeling 
tot stilstand kom. 56) Selftevredenheid en selfingenomenheid kan 
'n ander oorsaak wees waarom 'n evangeliebedienaar nie meer 
verlang om geestelik te ontwikkel nie. 57 ) 
Dit is moontlik dat dieselfde foute in die tern erament en karakter 
van die evangeliedienaar horn telkens onderkry. Omdat hy telkens 
om dieselfde rede misluk, vind daar weinig geestelike groei en 
ontwikkeling plaas. Hoe kan die geestelike leier by ander 
aandring om meer Christus gelykvormig te word op die pad van 
heiligmaking terwyl sy eie lewe in gebreke bly om meer soos 
Christus s'n te word? 58 ) 
Die gehoorsaamheid aan die twee voorafgaande eise: 
- "le jou d~p toe" en 
- "wees daarin betrokke" 
bring onwillekeurig hierdie geestelike ontwikkeling as 'n vrug 
59) voort. 
53) vgl. E.L. Smelik: a.w., I Tim. 4: 15 
54) vgl. H. Ridderbos: a .w., I Tim. 4:15 
55) vgl. Ibid 
56) vgl. E.L. Smelik: a.w., I Tim. 4:15 
57) vgl. Van Oosterzee: a. w., I Tim. 4: 15 
58) vgl. W. Barclay: a.w., I Tim. 4:15 
59) vgl. Guy H. King: a.w., I Tim. 4: 15 
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MH/ OYK ETIAIEXYNEE0AI 
In II Tim. 1:8 en 12 word die uitdrukking µn en aux e:na1.axuvE0001, 
twee keer gebruik. In vers 16 word die woord ook gebruik, maar ten 
opsigte van Onesiforus en is dus nie hier ter sake nie. 
Die werkwoord ataxuvw kom dikwels in die aktief voor met die 
betekenis van "om te beskaam" of "om skaam te maak". Die medium kom 
dikwels voor met die betekenis "om skaam te wees". 
Die woord kom dikwels in die LXX voor as 'n weergawe van r.ii 1 "om 
skaam te wees" en "skande" of "skaamte". In die N.T. 
word die volgende antonieme gebruik: 
• A.11..11.1,aaoo1, "om verheug te wees" (Luk. 1 :47) en Eucppal.'VEOOOI. 
"om verbly te wees" (Openb. 18:20). 60) 
Die voorvoegsel e:n- het geen betekenisonderskeiding nie.
61
) Die 
woord met of sander die voorvoegsel word 'n aantal kere in die N.T. 
gebruik. 
II Tim. 1 : 8-9: 
"Skaam jou dan nie oor die 
getuienis van onse Here of oor my sy gevangene nie, maar ly saam 
verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God wa t ons gered 
en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar 
volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus 
Jesus geskenk is!' 
In vers 6 en 7 het Paulus in die algemeen verwys na sy genadegawe en 
geestelike toerusting. In vers 8-12 verwys hy meer spesifiek na 
62) sekere aangeleenthede. 
Die gesindheid en waardering van die mense in Paulus se tyd teenoor die 
evangelie blyk duidelik uit I Kor. 1:18 e.v., waar die kruis as 'n 
dwaasheid beskou is deur die Grieke en 'n struikelblok vir die Jade. 
60) vgl. R. Bultmann: ataxuvw in G. Kittel: T.W.N.T. I, p.189 e.v. 
61) vgl. Ibid 
62) vgl. Van Oosterzee: a.w., II Tim. 1:8 
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Dit is teen hierdie agtergrond wat Paulus sy vermaning tot Timotheus 
rig om met vrymoedigheid van die evangelie te spreek (II Kor. 3:12; 
4:1 en 2; Filip. ,1:20). 63) 
'EnaLoxuvoµaL dui nie slegs op die subjektiewe betekenis van "om 
skaam te wees vir iets met die oog op ongunstige kritiek nie, maar oak 
in die objektiewe sin om skaam te wees vir iets omdat dit skandelik of 
sleg is. Die evangeliedienaar mag horn nie skaam vir die evangelie 
- orndat hy bevrees is dat hy spot sal rnoet verduur nie. 64 ) Dit het rnoed geverg 
om Jesus as die gekruisigde Here in die wereld van Paulus te bely. Timotheus 
was klaarblyklik 'n persoon wat geneig was om bang te wees vir mense. Uit 
die gegewens in I Kor. 16:10 blyk dit: 
"En as Timotheus kom, sorg dat hy sander vrees 
julle is." 
by 
To µap"t"UPLOV - dui nie op 'n subjektiewe getuienis van 
Christus nie, rnaar op 'n objektiewe getuienis omtrent Hom (vgl. 
I Kor. 1:6 - die getuienis aangaande Christus). 65 ) 
To µap"t"UPLOV "t"OU XpLO'"t"OU 
evangelie (vgl. "t4) e:uayye:AL(i) 
dui op die 
later in die vers).66 ) 
----±een hierdie agtergrond is dit duidelik dat hy sou terugdeins vir die 
spot en vyandskap van die Jade, Grieke en dwaalleraars. 67 ) Daarom word 
hy opgeroep om onbevrees te wees en horn nie te skaam vir die evangelie 
_an Jesus Christus nie. Die evangeliedienaar mag nie toelaat dat 'n 
vrees horn laat terugdeins om sy getuienis en sy roeping uit te leef nie. 
- "of oar my sy 
gevangene nie". 
is "'n gebondene" of "gevangene". Paulus is nie 'n 
gevangene van die Romeinse keiser, Nero, nie, maar van die Here. Dit 
is Christus wat sy gevangenskap beskik het en sowel die duur as 













H. Ridderbos: a.w., II Tim. 1:8 
Bouma: a.w.,II Tim. 1:8 
Van Oosterzee: a.w., II Tim. 1:8 
Hendriksen: a.w., II Tim. 1:8 
J.N.D. Kelly: a.w., II Tim. 1:8 
Bouma: a.w., II Tim. 1:8 
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waar hy as 'n misdadiger gereken is, was daar die versoeking om die 
evangelie as ongeloofwaardig te ag. In werklikheid was sy gevangenskap 
egter 'n aanduiding van sy verbondenheid met Christus69 ) wat sy 
gevangenskap wil gebruik vir sy eie goddelike doelwit. 
'AJ..Aa ouvxaxona&noov ~~ EuayyEAL4> 
verdrukking vir die evangelie". 
"ly saam 
Met 'n realistiese benadering moedig die apostel Timotheus aan om saam 
met horn vir die evangelie te ly. 
Teenoor die negatiewe stel Paulus die positiewe. 
- Die roeping van die evangelieverkondiging behels inherent om by die 
lyding van Christus betrokke te wees (vgl. Kol. 1:24). Hy probeer nie 
~ - - =-
om deur gerusstellin& Timotheus van die erns van die situasie te laat 
vergeet nie. 
Die gebruik van die woord ouvxaxona&l.oov dui nie daarop dat 
Timotheus na Rome moet kom om daar vir die evangelie te kom ly nie. 
Buite Rome was daar ook vervolging en gevangenskap vir die christene. 
T~ a.yyEAL<!) dui nie op 'n lyding met die evangelie nie, 
maar as 'n dativus commodi ten behoewe van die evangelie. 70) Die 
werkwoord word in 'n onoorganklike sin gebruik soos in 2:3. 71 ) Die 
vangelie van die Here vra bereidwilligheid om te ly. 
Dat Paulus met so 'n vrymoedigheid die evangeliedienaar kon opwek tot 
lyding vir die evangeliediens, vind sy verklaring in die sekerheid 
dat in die lyding God sy krag laat geld het. 
Ka~a ouvaµLv &Eou - word vertaal met 
--2!a a die krag van God". Die krag van God wat Hy beskikbaar stel, is 
die waarborg dat die evangeliedienaar in die lyding staande. sal bly. 72 ) 
69) vgl. H. Ridderbos : a.w., II Tim. 1:8 
70) vgl. Ibid 
71) vgl. Bouma: a.w., II Tim. 1:8 
72) vgl. Ibid 
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Die evangeliebediening is met 'n geweldige hoeveelheid interne en 
eksterne spanning gelaai. Die geestelike leier is alleen daartoe in 
staat om hierdie spanning die hoof te bied, wanneer hy oor die 
6uvaµq;; van God beskik. Wanneer dit ontbreek, is dit 'n 
wesenlike gevaar om in die stryd staande te probeer bly deur menslike 
kompensasie en gesublimeerde metodes. Dit lei tot 'n bediening 
sonder werklik doeltreffende krag. Hierdie metodes gaan soms gepaard 
met 'n oormatige gereserveerdheid; 'n laat-maar-vaar houding waarin die 
vreugde en krag van die evangeliebediening verlore gegaan het; die 
evangeliedienaar horn in sy persoonlikheid onttrek het en horn slegs 
tot die allernoodsaaklike minimum beperk. 
Timotheus hoef nie vir vreeslose vrymoedigheid op sy eie moed, 
- durf en krag staat te maak nie. God is die bron van sy krag wat Hy 
aan die evangeliedienaar beskikbaar stel deur die Heilige Gees 
(Rom. 15:13). Dit maak horn as evangeliedienaar onafhanklik van mense 
met die noodsaaklike geloofsoefening om horn alleen op die Here te 
verlaat. 73 ) 
Daar is dus geen verontskuldiging vir die evangeliedienaar wat 
dit oorweeg om terug te deins nie, omdat God die krag tot lydsaam-- - -
heid gee sodat dit wat God uitgemeet het in lyding, ter wille van sy 
<liens, met vrymoedigheid, trots en vreugde gedra kan word. Alle lyding 
moet egter nie sondermeer as lyding ter wille van die evangelie gesien 
word nie, want die evangeliedienaar kan ook ly a.g.v. onoordeelkundigheid 
en moedswilligheid. Hierdie soort van lyding is vleeslik en nie 
ter wille van die Evangelie nie. 
Paulus herinner Timotheus daaraan dat God se heilswerk nie gebaseer 
is op die menslike kwaliteite nie, maar in sy welbehae en genade. 74 ) 
73) vgl. 
74) vgl. 
H. Ridderbos: a.w., II Tim, 1:8 




ons gered en geroep het met 'n heilige roeping". 
Elke woord beklemtoon die krag van God. 75 ) 
tcooa\/"tO!; - "die redding" dui op die verlossing van sonde en dood76 ) 
(vgl. I Tim. 1:15; 2:4) deur die kruisdood van Jesus Christus wat 
die dood van sy krag beroof het. Die aoristus dui op 'n verlossings-
daad wat reeds afgehandel is op 'n sekere tydstip. Paulus wil dit 
beklemtoon dat aangesien God horn en Timotheus in die eerste plek en 
ook die gemeente op 'n sekere tydstip gered en geroep het, dit tot 'n 
- geloofsversterking in die toekoms moet dien in die wete dat God sal 
voortgaan om sy krag tot die beskikking van die verloste geroepenes 
te stel. 77 ) 
Die twee aoristus participia i:-ou awaavi:-o!; riµa.!; xa1, 
xa>..e;aavi:-o{; het 'n gemeenskaplike lidwoord wat beklemtoon dat die 
roeping en verlossing by mekaar hoort. }:;wi:-np La omvat egter meer as 
x>..na1, !; soos wat dit ook later in die vers blyk. 78 ) 
- "heilige roeping" het nie die betekenis van 'n roeping 
tot die evangelie nie. Nerens in die N.T. word die woord in hierdie sin 
gebruik nie (vgl. Rom. 1:7; I Kor. 1:2; 7:20; I Thes~- 4:7). Dit 
d . d . h ·1· h. •d79) d" f d . . u1. op Go se roep1.ng tot e1. 1.g e1. met 1.e oog op a son er1.ng v1.r 
God en die aflegging van die sonde. 80) Paulus gebruik die begrip 
teen die agtergrond van Timotheus se vreesagtigheid.Bl) 
Ou xai:-a i:-a Epya 1\µwv - "nie volgens ons werke nie" 
(vgl. ook Tit. 3:5). Die motivering en maatstaf van God se roeping is 
nie gelee in die geskiktheid of verdienstelikheid van die geroepenes 
. 82) n1.e. 
75) vgl. Lock: a.w., II Tim. 1:9 
76) vgl. J.N.D. Kelly: a.w., II Tim. 1:9 
77) vgl. K. S. Wuest: a .w., II Tim. 1:9 
78) vgl. H. Ridderbos: a .w., II Tim. 1:9 
79) vgl. J.N.D. Kelly: a.w., II Tim. 1:9 
80) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 1:9 
81) vgl. Ibid 
82) vgl. Ibid 
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'AAAa Ka~a LOLav npo3EOLV KaL xapLv 
volgens sy eie voorneme en genade". 
God se eie voorneme met sy voorafgaande beskikking van soewereine 
genade staan voorop in sy roeping. Die mens en sy werke het geen 




"wat ons van ewigheid af in Christus Jesus 
God se npo3EcrLs het reeds voor die aanvang van die tyd bepaal 
dat Hy ons sou red en roep voordat die mens se werke enige invloed 
kon uitoefen. 84 ) Chronologies en logies is werke dus uitgesluit as 
motief tot redding. 85 ) Die uitdrukking npo xpovwv atwv LWV 
dui soos in Efes. 1:4 op "voor die grondlegging van die wereld" tot 
in die verste verlede. 86 ) 
II Tim. l : 12: 
"Om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge, want ek skaam my nie 
want ek weet in wie ek geglo het, en ek is 
oortuig dat Hy mag het om my pand te bewaar". 
Deur die uitdrukking " om hierdie rede" 
verwys Paulus na sy eie roeping in die evangelie as prediker (KnpuE) 
apostel (~noa~oAos l 
heidene (vers 11). 
en leraar ( 6 L oacrKMOs) 
Hier is 'n drievoudige parallel met vers 8: 
1.rraaxw cruvKaKona3ncrov 




- die kragbron. 
Dit wat Paulus van Timotheus verwag, is beslis moontlik en die apostel motiveer 
d . d a· k" d . . 1 b 1 87 ) it eur 1e wer 1ng van Go 1n sy e1e ewe as voor ee d te neem. 
83) vgl. H. Ridderbos: a .w., II Tim. 1:9 
84) vgl. Bouma: a. w., II Tim. 1:9 
85) vgl. Ibid 
86) vgl. H. Ridderbos: a .w., II Tim. 1:9 
87) vgl. Bouma: a.w., II Tim. 1:12 
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KaL i;aui;a naaxw - "ly ek ook hierdie dinge". Omdat hy 
, . . . . . . 88) D. n evangeliedienaar is, ly Paulus in die gevangenis in Rome. it 
is opvallend dat Paulus nie sy lyding in die gevangenis toeskrywe 
aan die onregverdige optrede van die persone wat verantwoordelik was 
- vir sy gevangenskap nie, maar hy skrywe dit sondermeer as 'n vanself-
sprekende feit daaraan toe dat evangeliediens onvermydelike lyding 
tot gevolg sal he. 
'AAAa ouK tnaLaxuvouaL - "maar ek skaam my nie". 
Paulus se lyding is geen weerspreking van die waaragtigheid van sy 
. b . . . . .d 1 . 89) evangelie ediening sodat hy met minder vrymoedighei sa optree nie. 
Daardeur wil hy Timotheus aanmoedig om ook onbevrees te wees in sy 
b d . · 9o) D. · ' · ch· 1 D. h h 1· e iening. it is n eer om vir ristus te y. ie er a ing 
van dieselfde werkwoord is 'n sinspeling daarop dat as Paulus in sy 
omstandighede geen aanleiding vind om horn te skaam vir die evangelie 
nie, daar ook geen rede is waarom Timotheus, wie se omstandighede 
klaarblyklik minder kritiek was, horn moet skaam nie.
91
) 
OCoa yap ¢ TtETtLO"'t"EUKa - "want ek weet in wie ek 
geglo het". Die rede waarom Paulus horn nie skaam nie, is tweeledig: 
1. Omdat hy God persoonlik ken. Dit dui op die verhouding waarin 
hy teenoor God te staan gekom het sedert sy Damaskusbekering. 
Die nadruk word op die vertroue waaruit hierdie verhouding 
d d d . db h 1- 9z) se ert aar ie ty estaan et, gee. 
2. Die perfektumvorm van die werkwoord dui op die vertroue wat Paulus 
in God gestel het en die vertrouensverhouding wat steeds 
bly voortbestaan het. 93) 
Die vraag of betrekking het op God of Christus is nie hier 
duidelik nie. Dit skyn asof God voorkeur moet kry omdat die 
88) vgl. H. Ridderbos : a .w., II Tim. 1:12 
89) vgl. Ibid 
90) vgl. Van 0osterzee: a. w., II Tim. 1:12 
91) vgl. J.N.D. Kelly: a.w., II Tim. 1:12 
92) vgl. H. Ridderbos: a. w., II Tim. 1 : 12 
93) vgl. Ibid 
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parallel van 6uvaµ1,~ 8e:ou 1.n vers 8 die handelende 
b . k . 94) SU Je l.S. In Tit. 3: 8 word ook verwys na ne:nt.a"te:uxo-re:s 8e:ou 
Die geloof waarvan Paulus praat, is nie geloof in 'n 
belydenis nie, maar in 'n Persoon. 95 ) 
Die begrip otoa - dui op 'n persoonlike kennis deur 'n 
verhouding teenoor Y 1;y'VW<YJ.<.W - wat op eksperimentele 
kennis dui wat beteken "om te leer" of "te verstaan 11 • 96) 
Kat ne:ne:1,aµa1, o"tt 6uva"to~ Ea"tt'V "tnv 
µou cpuAa!;at. 
napa8nxnv 
"en ek is oortuig dat Hy mag het om my pand, te bewaar". 
Uit die vertrouensverhouding vloei daar sekerheid voort 
(ne:ne: 1.aµa 1,) 97) Paulus weet dat God magtig is (6uva"to~) 
om sy napa{mxn (pand) te bewaar. Hierdie begrip kom 
slegs drie keer in dieN.T. voor(vers 14, I 6:20). In beide die 
ander gevalle dui napa{mxn op die verkondiging van 
die evangelie. 98 ) Sonnnige reken dat napa{mxn ook 
dui op die evangelieverkondiging as I n pand wat God aan Paulus 
- 9"9) 
toevertrou het. 
Ander reken egter dat 
se sorg gee sodat God 
verklaring is dan dat 
of die siel (Ps. 31:6; 
Paulus die napa{mxn 1.n God 
dit kan bewaar. JOO) Die klaarblyklike 
napa{mxn dui op die saligheid 
Luk. 23:46; I Pet. 4:19). 
IOI) 
Daar is geen genoegsame motivering om no.pa8nxn anders 
te verklaar as in die ander 2 verse waar die begrip betrekking 
het op die evangelie~ iening nie. In vers II en vers 14 gaan 
dit om Paulus en Timotheus se verantwoordelikheid as dienaars 
van die evangelie. Die feit dat God die subjek van die bewaring 
(cpuAa!;at.) is, skep 'n probleem. 
94) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 1:18 
95) vgl. J.N.D. Kelly: a .w., II Tim. 1:12 
96) vgl. Arndt and Gingrich: a.w., p.558 en p.159 e.v. 
97) vgl. Bouma: a.w., II Tim. 1:12 
98) vgl. Ibid 
99) vgl. J. Jeremias: a .w., II Tim. 1:12 
100) vgl. Bouma: a. w., II Tim. 1:12 
101) vgl. Ibid 
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In vers 14 blyk dit ook dat hierdie bewaring (cpu)..a!;ov) 
waartoe Timotheus opgeroep word, deur die Heilige Gees geskied. 
In al drie teksverse word na.pa3rptn met cpu)..acrcrw 
verbind met die betekenis om die deposito veilig en met sorg 
te bewaar van verdraaiing en verminking deur die hande van 
die dwaalleraars (vgl. II 1:14). 
- "tot die dag toe" 
(vgl. vers 18). Dit dui op 'n eskatologiese verwagting waarin 
'n ongekwalifiseerde . dag uitstaan bo alle antler dae waarna 
1 . . d I 02) . . 1 . h . met ver ange u1tges1en wor. Die termino ogie erinner aan 
die Ou Testament wat op die dag van oordeel dui. Op hierdie dag 
sal die verantwoordelikheid van die bediening met die gepaard-
gaande lyding verby wees. Deur elke krisis 
ie bediening sal God self die napa{}nxn 
evangeliedienaars toevertrou het, bewaar. 103) 
102) vgl. Bouma: a.w., II Tim. 1:12 
103) vgl. J.N .D. Kelly: a.w., II Tim. 1: 12 
en spanning in 




DIE EVANGELIEDIENAAR SE VERANTWOORDELIKHEDE 
IN SY VERHOUDING TOT GOD I 
Hierdie hoofstuk word gewy aan die persoonlike lewe van die evangelie-
dienaar in sy verhouding tot die drie-enige God, die Vader, die Seun 
en die Heilige Gees. Dit is die verantwoordelikheid van die evangelie-
dienaar om sorg te dra dat hierdie belangrike verhouding elke dag 
lewend gehou sal word. In die eerste hoofstuk wat oor die verhouding 
van die evangeliedienaar teenoor God handel, sal die drie belangrike 
begrippe n1,a-r1,~, EATIL!; en a.yann , wat Spicq die goddelike 
deugde noem, bespreek word. 
lIIETIE 
Die begrip n:1,ai;-1,~ word 'n aantal kere in die Pastorale briewe 
gebruik. IILai; 1,~ kom in die volgende verse voor: 
I Tim. I : 2 "geloof" I :4 "geloof" (t.o.v. dwaalleraars) 
I : 5 "geloof" I : 14 "geloof" 
I : I 9 "geloof" 2:7 "geloof" 
2: 15 "geloof" (t.o.v. vrou) 3:9 "geloof" (t.o.v. diaken) 
3: I 3 "geloof" (t.o.v. diaken) 4: I "geloof" (t.o.v. afvalliges) 
4:6 "geloof" 4: 12 "geloof" 
5:8 "geloof" (t.o.v. 1oenaar)5: I 2 "geloof" (t.o.v.jong weduwees) 
6: 10 "geloof" (t.o.v. rykes) 6: 11 "geloof" 
6: I 2 "geloof" 6:21 "geloof" (t.o.v. dwalendes) 
II Tim. I :5 "geloof" I: 13 "geloof" 
2: I 8 "geloof" (t.o.v. 
2:22 "geloof" dwalendes) 
3:8 "geloof" (t.o.v. 
3: JO "geloof" dwaalleraars) 
3: I 5 "geloof" 4:7 "geloof" 
Tit. I: I "geloof" I : 3 "geloof" 
2:2 "geloof" (t.o.v. OU 2: JO "trou" (t.o.v. ou manne) manne) 
3: 15 "geloof" 
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Die n: L a,;- 5-fa .,,, - 1.s afkomstig van TIEL301J,.O.L 
"om oortuig te wees" met die datief beteken "om te glo in" 
of "te vertrou in iets of iemand". I) 
IlLO"tO~ het die aktiewe betekenis van vertroue ('trusting') en die 
passief van "betroubaar" ('worthy of trust', 'reliable'); asook 
die betekenis van"vertrou~• ('confidence', 'trust') in verband met 
mense en voorwerpe. Die woord het ook die betekenis "om te vertrou op". 
In die Griekse wereld het die woord later die betekenis verkry "om 
te glo" in die godsdienstige sin van die woord. 
Die Griekse Stoa het die begrip veral gebruik in die betekenis van 
"betroubaar" ('reliability'), "getrouheid" ('faithfulness'). 2) 
In die O.T. is geloof altyd die reaksie van die mens veral in die 
kollektiewe sin op grond van God se primere aksie. Twee basiese 
teenoorgestelde begrippe word in die O.T. gebruik om die mens se 
verhouding tot God te beskrywe, nl. vrees en geloof. 
n1n 57 keer in 'n godsdienstige sin en 
60 keer in 'n sekulere sin 
wat in die LXX vertaal word met TIETIOL3E'VO.L 
en het die betekenis van "vertrou" ('to trust' of 'to be in a state of 
security'). 
ilDn 34 keer in 'n godsdienstige sin en 
5 keer in 'n sekulere sin 
wat 1.n die LXX vertaal word met EATIL~EL'V, TIETIOL3E'VO.L, EUAO.l:3EL03a.L 
en 0.'V"tEXE L 'V 
"om skikking te soek (te vind)". 
il 1 j7 32 keer i.v.m. God en 
II keer in 1 n sekulere sin 
met die betekenis "om te wag vir". 
I 5 keer t. o. v. God en 
14 keer in 1 n sekulere sin 
"om te wag", "om in 'n toestand van pynvolle verwagting te wees" n.a.v. 
'7, n om in barenswee te wees, om geboorte te skenk. 
1) vgl. Liddell and Scott: a.w., p.615 
2) vgl. Bultman 
p.174 e.v. 
TILO"tEUW in G. Kittel in T.W.N.T. VI, 
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iDn 6 keer t.o.v. God en 
8 keer in 'n sekulere sin 
"om te le en wag". 
Hifil van pm (die LXX vertaal slegs hierdie woord met die 
en sy verwante). TI LCT"t l, ~ 
Die woord word 15 keer i.v.m. God en 
IO keer in abstrakte sin of t.o.v. God se Woord, wet ens. en 
23 keer in sekulere sin gebruik. 
Die Nifal wat 45 keer voorkom word 12 keer t.o.v. God gebruik. 
en 3 keer van die mens se verhouding teenoor God. 
Die Qal vorm van pm word gebruik t.o.v. 'n moeder of 'n 
kinderoppaster met die betekenis van "dra", "op te tel" (Num. 11:12; 
II Sam. 4:4). Die Nifal het die betekenis van '~tewig
1
' (
1 firm'), 'veilii' 
1, I, 
('secure') of betroubaar ('reliable) (Num. 12:7; Deut. 7:9; I Sam. 
22:14). Die Hifil het die betekenis van "om te glo" (Ps. 106:24), 
"~ n te se aan God" met die erkenning van God se belofte en sy 
krag om dit te vervul en "uit te voer" (Deut. 9:23). Dit dui ook op die 
aanbidding van God as die almagtige Here (Num. 20:12). 3) 
In die N.T. het TILCT"tt.~ die betekenis van"vertroue", 11 betroubaar", 
"getrouheid'en word slegs in die godsdienstige sin gebruik as die 
belangrikste begrip om die verhouding van die mens tot God aan te dui. 
Die uitsluitlike christelike gebruik van die begrip kan as volg 
opgesom word: 
I. Aanvaarding van die van Christus wat deur die 
uitdrukking 
I Kor. I : 21 ; 
(belydenis) en 
TILCT"tt.~ e:C~... weergegee word (Hand. 16:34; 
2: 4 e. v.) . Paulus gebruik die begrippe oµoA.oy t.a 
UTiaxon (gehoo~ (Rom. 10:17) t.o.v. die 
geloof. Dit is egter nie bloot 'n £ides historica nie. 
3) vgl. Bultman: TI 1.a-re:uw T.W.N.T. VI, p. 182 e.v. 
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2. Die inhoud van die geloof (Kol. 2:12; I Thes, 4:14). 
3. Vertroue ('confidence,trust') in God, Christus (I Thes$ . 1:8). 
4. 'n Persoonlike en voortdurende verhouding tot Christus (Rom. 10 : 11; 
II Tim. 2:12). Geloof is nie 'n eenmalige gebeurtenis met 'n 
statiese resultaat nie, maar 'n dinamiese vitale verhouding in 
teenstelling met "die werke van die wet". 
5. "om te glo", "in die geloof te staan" (II Kor. 1 :24; 13:5). 
6. 
7. 
as fides quae creditur as die objek van geloof, bv. 
pT)µa "t"T)~ rtLa"t"e:w~ die woorde van die geloof 
(Rom. 10:9; vgl. ook Gal. I :23; 3:2 en 5). 
II LO"t"EUE t, 'V beteken om die boodskap te 
ontvang veral in die aoristus en perfektum-vorm. Die 
praesens participium het die betekenis van gelowiges of 
christene, sodat rtt;O"t"O~ ook die betekenis kry van 
gelowige (vgl. Efes. 1:1). 
8. Trou, getrouheid, lojaliteit ('fidelity, faithfulness'), betrou-
baarheid ('trustworthiness'). 
9. Betroubaarheid ('faithfulness, reliability') (Rom. 3:3; Tit. 
2: 10). 
In die N.T. word die begrip geloof gedeeltelik op voetspoor van die 
Joodse tradisie en gedeeltelik in 'n nuwe sin gebruik. Geloof is dus 
meer as slegs die O.T. - vertroue in God se verbondstrou soos geopenbaar 
in sy werke en in die geskiedenis van sy volk. In die N.T. gaan <lit 
ook om die geloof in sy werke soos wat dit tot uitdrukking kom in 
sy Seun,veral in sy kruisdood en opstanding met die persoonlike 
vertroue vir die wonderwerkende vernuwing deur die wedergeboorte in 
die gelowige subjek se lewe. n1.a"t"1,~ het betrekking op die gelowige 
se hele lewe om deur gehoorsaamheid te leef en in vertroueop God 
alle versoekings en beproewings in geloofsvertroue te weerstaan. 4) 
4) vgl. Bultmann: TtLO"t"EUW in Kittel: T.W.N.T, VI, p.203 e.v. 
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Die evangeliedienaar staan in <liens van die geloof. Die geloof is 
as't ware die ruimte waarbinne die bediening, d.i. die prediking, 
huisbesoek, bediening van die sakramente, voltrek moet word (I Tim. 1:4; 
2:7; 3:13; II Tim. 1:13; 3:10). Alle probleme waarvoor die evangelie-
dienaar te staan kom, vind hulle oplossing in die geloof. In die 
mate waarin die evangeliedienaar se geloof lewend en sterk is, in 
daardie mate sal hy oor 'n geestelike dinamiek beskik om antler in 
hulle behoeftes te kan ontmoet. Geloof as die karakteristieke eienskap 
of deug van die gelowige is dus 'n onontbeerlike vereiste vir die 
evangeliedienaar, sodat hy 'n man van geloof moet wees, nie slegs 
omdat hy geroep is om in te dring in die innerlike waarhede van die 
geloof nie, maar omdat hy die geloofsleer aan andere moet oordra 
(I Tim. 4:6) en self ook 'n man met 'n geloofsbelydenis wees (I Tim. 
6:12) en 'n voortdurende geloofsdemonstrasie van die verlossende mag 
van Christus - 'n voorbeeld van geloof in Christus teenoor die gemeente 
(I Tim. 4:12; II Tim. 1:13).
5
) 
Die voorwerp van Paulus se sending was die geloof (I Tim. 2:7). Die 
geloof is God severlossingsmetodewat oor die wereld heen verkondig 
moet word. As evangeliebedienaar is ditsy plig om die skat van die 
geloof ongeskonde te bewaar en die gelowiges teen enige gevaar van 
dwaling te beskerm (II Tim. 3:8) en moet hy aan sy gemeente die 
gesonde geloof voorhou (Tit. 1:13; 2:2). Wanneer 'n persoon tot 
geloofsoorgawe kom, is dit asof hy genaturaliseer word in die 
Koninkryk van die hemele (Filip. 3:20). Die geloof is die middel 
waardeur 'n nuwe geestelike vader-kind-verhouding tot stand kom 
(I Tim. 1:2; Tit. 1:4). 
Die hele christelike lewe moet 'n bloeiende lewende geloof wees. 6) 
Geloof is egter nie bloot in intellektuele instemming met sekere 
heilsfeite nie, maar vereis ook 'n voortdurende wilsbeslissing en 
daarom word na 'n rein of goeie gewete meermale in dieselfde 
gedeelte as 'n ongeveinsde geloof verwys (vgl. I Tim. 1:5,19; 3:9). 
Dit het nie slegs die betekenis van 'n afkeer van sonde nie, maar 
5) vgl. C. Spicq: a.w., p.122 e.v. 
6) vgl. Ibid 
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positief om sy hele lewe voortdurend aan God toe te wy. Daarom mag 
'n evangeliedienaar nooit die kennis en prediking van die geloof 
. Gd k. . . d . 1 . 7) in o ,s ei van die toepassing aarvan in sy ewe nie. 
Vir Paulus was geloof nie slegs 'n instennning met 'n geloofsbelydenis 
nie, want dit sou 'n dooie geloof wees, maar hy verbind telkens die 
drietal begrippe met mekaar, nl. geloof, hoop en liefde. 8 ) 
Geloof is egter 'n gawe van God waar Hy die inisiatief neem. Wanneer 
die mens die evangelie aanvaar, antwoord hy slegs op die Woord wat 
God vanuit sy liefde gespreek het. In die volste sin van die woord 
is die gelowige se geloof op 'n Persoon, Jesus Christu~ gerig met 
wie hy in 'n lewende gemeenskap lewe. Hy vertrou op Christus en 
vertrou homself aan Christus toe en so kom sy lewe in die teken van 
betroubaarheid te staan. 
Omdat die geloof 'n goddelike gawe is, is dit 'n wonder. Van menslike 
prestasie is daar geen sprake nie, maar ook nie van passiwiteit by 
die mens nie. Met sy wonderdaad gryp God so in die mens se lewe in 
dat hy ook die onderwerp van die werkwoord "glo" kan word. Daarom 
kan die mens opgeroep word "om te glo", om in die geloof te lewe 
en om die egtheid van sy geloof deur dade van onselfsugtige liefdes-
diens te bevestig, maar deurgaans bly dit God wat hom daartoe 
aktiveer. 9) 
I Tim. 1: 2: 
"aan Timotheu& my ware kind in die geloof". 
Paulus beklemtoon in die eerste brief aan Timotheus die persoonlike 
verhouding wat daar tussen hulle bestaan het. Die uitdrukking 
~EXVCJ.) beklemtoon dat Timotheus deur sy prediking tot geloof 
gekom het en in 'n besonder afhanklikheidsverhouding tot hom 
gestaan het (vgl. Hand. 16:I e.v.). IO) 
7) vgl. c. Spicq: a.w., p .128 e.v. 
8) vgl. c. Spicq: a.w., p.130 e.v. 
9) vgl. J.C. Malan: Metanoei"n en TILO~EUELV in die 
Nuwe Testament, p.291 




rvncrLCj) is afgelei van yvn-ro!: "gebore" (vgl. ook Tit. 
1:3; yvncr1..w; I Kor. 4:15 uµa.s;; e:yEvvncra "het ek 
julle vader geword"). 11) 
Dat hierdie vaderskap in 'n geestelike sin verstaan moet word, blyk 
uit die toevoeging EV Ttl..0'1:'E I.. 
Die uitdrukking kan op verskillende maniere verklaar word: 
I. In kousale sin: 
I.I Beide se gemeenskap het tot stand gekom deur die geloof. 
1.2 Paulus het Timotheus verwek deur die woord wat die geloof 
bewerkstell ig. 
2. Dit is die geloof waardeur getoon word dat Timotheus Paulus se 
geestelike kind is. 
• EV TI 1..0'"tEW~ is 'n tipies Pauliniese uitdrukking wat nege keer 
in die fastorale briewe gebruik word en slegs 3 keer elders in die 
N.T. voorkom. Die formules e:x Ttt.O'"tEW!: en 61..a Ttt.O'"tEW!: 
het in die Pauliniese briewe op die agtergrond geraak en is vervang 
eur EV Ttl..0'1:'E I.. Geloof is egter nie slegs die middel waardeur 
61..a ) die genade aanvaar en verkry word nie, maar <lit is ook 
die sfeer waarin die gelowige leef (vgl. II Kor. 13:5; I Kor. 16:13; 
Gal. 2:20; I Tim. 2:15). Hier kan dus nie slegs aan 'n kousale 
verklaring van die voorsetsel e:v gedink word nie. Daar moet veeleer aan 
'n noue verbinding of 'n lewende geloofsverhouding gedink word. 
II t.cr"t t.~ is dus die geestelike sfeer waarin die verloste in 
Christus oorgeplaas word (Kol. I :13). Timotheus is dus Paulus se 
geloofskind op die geloofsgebied. Timotheus het blykbaar voor die 
vermelding van Hand. 16:2 deur bemiddeling van Paulus se bediening 
tot bekering gekom (Hand. 14:6 en 7) 12 ) en die apostel spreek horn aan 
soos wat hy sy antler bekeerlinge aangespreek het (Gal. 4:19; I Kor. 
4 5 · 1 0) 13) :I ; Fi em. v. I . 
11) vgl. Bouma: a.w., I Tim. 1:2 
12) vgl. Ibid 
13) vgl. Lenski: a.w., I Tim. 1:2 
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- Dit is belangrik dat die evangeliedienaar by tye herinner sal word aan 
die tydstip toe hy die sfeer van die geloofslewe ingegaan het. Dit 
is ook belangrik vir die evangeliedienaar om aan homself rekenskap 
te gee of hy werklik nog in die geloofsfeer staan omdat die gevaar 
groat is dat hy formeel of in naam deel kan wees van die geloofsfeer 
sander dat sy eie geestelike lewe die vitaliteit van die ware 
geloofslewe in sy verhouding tot Christus weerspieel. 
I Tim. 1 : 5: 
"Maar die doel van die gebod is liefde uit 'n rein hart en 'n goeie 
gewete en 'n ongeveinsde geloof" (nt.cr"t"EW!; a:vunoxp 1.-rou) 
Die vers word volledig bespreek onder die begrip a.yam) en sal 
hier slegs kortliks behandel word. 
Hier word die tweetal begrippe "liefde" en "geloof" soos op ander 
plekke in die Pastorale briewe, saam gebruik (vgl. I Tim. 1:14; 2:15; 
4: 12; 6: 11 ; II Tim. 1 : 13; 2: 22: Tit. 2: 2) • II t.O"t"O!; het 
die betekenis van 'n algemene lewensverhouding. 14) Die byvoeging 
van die byvoeglike naamwoord 6.vunoxp 1, -rou het die 
betekenis van "ongeveinsd" - d.w.s. 'faith that is genuine". 15 ) 
Dit beklemtoon dat die doel van die gebod, nl. liefd~ alleen in 
die gemeente bereik kan word wanneer daar ware geloof . in die gemeente 
en ook in die evangeliedienaar se lewe teenwoordig is. 
Die toepassing van dissipline in die gemeente kan alleen sy doel 
bereik wanneer die liefdesverhouding tussen God en gemeente en 
gemeentelede onderling tot uiting kom. Dit is onmoontlik om hierdie 
liefdesdoel te bereik wanneer 'n ware geloof gemis word. 
14) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 1:5 
15) vgl. C.K. Barrett: a.w., I Tim. 1: 5 
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I Tim. 1: 14: 
"En die genade van onse Here was baie oorvloedig met geloof 
( µe:"ta TILO"tEW!;;) en lief de wat in Christus Jesus is". 
Die apostel Paulus beskrywe sy eie roeping tot bekering teen die 
agtergrond van die christene se vervolging en dan verwys hy na die 
genade van God as une:pe:n:Ae:ovaoe:v oe: 11 xap 1,~ "tou xup 1,ou 
nµwv - "die genade van onse Here was baie oorvloedig" - Die 
enade was nie slegs beperk tot die g·root onnnekeer in sy lewe nie, 
maar <lit het vir horn 'n altyd vloeiende bron geword. 16) 
II>-e:ovar:w 'become more increase'17) word reeds in 'n 
komparatiewe vorm weergegee, maar die toevoeging une:p 
die betekenis nog verder. 18) 
versterk 
Xap1.!;; 'above its usual measure 119 ) is die onverdiende guns van 
God wat aan die skuldige sondaar bewys word. Terwyl die sonde van 
Paulus met al sy onkunde groat geword het, het die genade van God 
daar oor (beyond) gegaarf?)Dit word verder gekwalifiseer deur 
1-LE"ta n:1.o"te:w~ xa1. a.yann~ -rn~ t.v Xp1.o-i- t;-1 ·rnoou- "met geloof 
en liefde wat in Christus Jesus is". 
Hiermee word die geloof en liefde van Paulus bedoel. Christus het 
sy genade op 'n oorvloedige wyse in die geloof en die liefde van sy 
--apostel betoon.
21
) Die genade in die mens se lewe bewerkstellig die 
geloof en kom tot uiting in 'n lewensvernuwing. Die lewensvernuwing 
kom tot uiting in die liefde (Rom. 13:10). Die genade was nie in 
Paulus se lewe vrugteloos nie, maar hy het dit aanvaar en beant-
woord deur die geloof en deur die liefde (vgl. Gal. 5:6). 
Die uitdrukking EV Xpt,O"tul • Inoou het betrekking op die geloof 
l 
en die liefde en dui daarop <lat hy in Christus gewortel is (Kol. 
2:7) 22 ) en dui op die lewende geloof en liefde wat voortspruit uit 
die verhouding met Christus. 23 ) 
16) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 1:14 
17) vgl. Arndt and Gii1grich: a .w., p. 673 
18) vgl. Bouma: a .w., I Tim. 1:14 
19) vgl. Lock: a.w., I Tim. 1:14 
20) vgl. Lenski: a. w., I Tim. 1:14 
21) vgl. H. Ridderbos: a,w., I Tim. 1:14 
22) vgl. Bouma: a.w., I Tim. 1:14 
23) vgl. J.N.D. Kelly: a.w., I Tim. 1:14 
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Daar is geen geloof en liefde rnoontlik buite die evangeliedienaar se 
verhouding met Christus nie. Wanneer die verhouding versteur word, 
sal dit 'n direkte uitwerking op sy liefde en sy geloof he. Werk-
tuiglike liefde en forrnele geloofswoorde kan nog tot uiting korn, 
rnaar dit sal slegs 'n nabootsing wees. Wanneer die evangeliedienaar 
met die behoeftes van andere te doen kry, is dit noodsaaklik om 
nie in selfverheffing vanuit 'n professionele status te spreek nie, 
aar horn steeds daaraan te herinner dat die stroorn van genade wat 
sy lewe verander het, baie groot was en dat hy rnaar slegs 'n 
verloste begenadigde is. 
I Tim. I : 18 en I 9: 
"Hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe ..• sodat jy daardeur die goeie 
stryd kan stry en aan die geloof ( txwv TI 1.cr,:- 1. v) en die 
goeie gewete vashou. Sommige het dit van hulle weggestoot en aan 
die geloof "tT')'V TI t cr,:- L V skipbreuk gely". 
Die boodskap of TiapayyE)..1.a (vgl. ook vers 3-5) waarvan 
hier sprake is, verwys na die opdragte in die voorafgaande verse as 
die bediening van die evangelie in sy verrnanende karakter in tye van 
afval en dwalings. Hierdie TiapayyE)..1.a word aan 
Timotheus as evangeliedienaar toevertrou - Tiapai:-t.3Ecrfut. 
'n woord wat reeds in die klassieke Grieks gebruik is om 'n deposito 
by iernand te deponeer vir veilige bewaring as 'n kosbare kleinood. 24 ) 
Die goeie stryd waartoe hy geroep word, dui op die rnoeite, teenstand, 
stryd en leed wat Timotheus rnoes verdra ter wille van die evangelie, 
rnaar ook op die hulp, oorwinning en uitkorns in Christus. 25 ) 
'Iva - "sodat" dui op die doel van die herhaalde opdragte aan 
Timotheus om daardeur die TiapayyEA. 1.a te bewaar en toegerus 
te kan wees om die goeie stryd te kan stry. 26) 
24) vgl. Bouma: a. w., I Tim. 1:18 
25) vgl. Ibid 
26) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 1:18 
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'Exwv TTLOLLV XUL aya3nv OUVELOnOL!; 
aan die geloof en die goeie gewete vashou". 'Exwv 
- "en 
is 'n 
begeleidende participium by aLpULEUT,l • Dit is moeilik 
I • • d' 27) om hier n grens te bepaal tussen fides qua en fides quae ere itur. 
Die tweede uitdrukking nEpL LT)V TtLOLLV e:vauaynaav - "aan die 
geloof skipbreuk gely" dui op 'n objektiewe geloof (vgl. ook 4:1; 
6:10,21; II Tim. 2:18,19).
28
) Die objektiewe napayyEA.LU 
bevestig ook dat die -rnv nLa-r L v in teenstelling met die 
objektiewe dwaalleer as 'n objektiewe geloof verklaar moet word.
29
) 
Die gebruik van -"geloof 
en 'n goeie gewete"dui op 'n persoonlike geloof en 'n persoonlike 
gewete wat Timotheus moes bewaar om die goeie stryd te kan stry. Die 
kombinasie geloof en 'n goeie gewete is 'n tipiese uitdrukking in 
die Pastorale briewe (vgl. ook I Tim. I :5; 3:9) • 
• H "t'LVE!; anwaaµEVOL "Sonnnige (d.w.s. die 
1130) dwaalleraars) het hulle goeie gewete van hulle weggestooc en 
die gevolg was dat hulle geloof skipbreuk gely het met betrekking 
tot 31 ) die objektiewe gesonde geloof. Die bewaring van 'n persoon-
like vitale geloofslewe tesame met 'n goeie gewete is onontbeerlik 
in die lewe van die evangeliedienaar. Daarsonder is 'n geestelike 
skipbreuk onafwendbaar al sal dit s6 verbloem word 
lede nie bewus word daarvan nie. 
I Tim. 2:7: 
dat die gemeente-
"waartoe ek aangestel is as 'n prediker en apostel - ek se die 
waarheid in Christus, ek lieg nie - 'n leraar van die heidene in 
geloof ( EV TILOLE L) en waarheid". 
27) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 1:19 
28) vgl. J.N.D. Kelly: a .w., I Tim. 1:19 
29) vgl. Lenski: a. w., I Tim. 1:19 
30) vgl. Ibid 
31) vgl. J.H. Moulton: a .w., p.270 
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Die bediening van die evangelie is aan Paulus toevertrou waardeur 
hy geroep is as verkondiger van die evangelie. Die uitdrukking 
£ t ~ 6 t ,:- £8n v e; yw k 1 · " 
• 1 "waartoe e aangeste is, 
beklemtoon Paulus se soewereine goddelike aanstelling. 32 ) 
Paulus omskrywe sy taak as XT}puf; "prediker': 'n woord wat 
slegs hier en in II Tim. 1:11 en II Pet. 2:5 voorkom, in teen-
stelling met die meer algemene begrip xnpucrcr£ L 'V 33) 
Die O.T. heilsboodskappers van o.a. Jes. 40:9 e,a. beklemtoon die 
proklamasie of aankondiging van God se heil~il - die verlossing 
deur Jesus Christus. 34 ) 
'Anocri:-OAO~ - beklemtoon die gesag van Paulus as 'n 
gestuurde ( 6.nocri:-EA/1.W'V deur Christus. 
-
11ek se 
die waarheid, ek lieg nie". Baie teksgetuies 35 ) lui: 
• AAT}3£1.av AEYW E'V Xpi.cr"t(J) • Dit is klaarblyklik 'n latere 
toevoeging na aanleiding van Rom. 9:1 aangesien die korter lesing 
• I •• • 36) in n aantal vroee manuskripte ontbreek. 
Die verklaring t.o.v. die geldigheid en betroubaarheid van Paulus se 
opdrag is nie 'n beskuldiging asof Timotheus en die gemeente die 
waarheid van sy apostoliese opdragte betwyfel het nie, maar 'n 
klaarblyklike ontkenning deur die dwaalleraars. 37 ) Daarna vervolg 
Paulus met 'n derde deel van sy opdrag as evangeliedienaar t.w. 
6L6acrxaAo~ t&vwv tv TILCT"t£L xaL O.AT}8£LQ. "'n leraar 
van die heidene in geloof en waarheid 11 • 'n Leraar is van 'n prediker 









H. Ridder hos: a. w. , I Tim. 2: 7 
Ibid 
Ibid 
DC HK 614 1241 Byz it 61 goth al 
36) vgl. Bruce Metzger, c.s. A Textual Commentary on the Greek 
New Testament, p.639 
37) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 2:7 
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aangekondigde verlossing of wil van God in die algemeen en in die 
etiese sin nader verklaar. Paulus het 'n besondere opdrag teenoor 
die heidene gehad. 
TI LO"C"E L xa1, dien as 'n omskrywing 
van Paulus se opdrag as leraar, d.w.s. om die heidene in die geloof 
en in die waarheid van die evangelie te onderrig. 38) •Ev dui 
die sfeer waarin Paulus geroep word om as leraar op te tree aan. 
Sommige wil hierin 'n hendiadis sien 8odat die sinsnede dan moet 
lees: "in waaragtige geloof of trou 11 • 39 ) 
Ander wil TI LCT"C"E I, verklaar in die subjek-
tiewe sin, d.w.s. in Paulus se lewe, d.w.s. 'n leraar in getrouheid 
en in die waarheid. 40) 
In sy opdrag as leraar is Paulus besig met 'n objektiewe taak en 
derhalwe kan n1,cr,:-e; 1, nie anders as objektief verklaar word 
41) nie, d.w.s. as geloof wat onder die heidene verkondig moet word. 
het soos in vers 4 en elders in die 
Pastorale briewe die betekenis van "die waarheid'van God en sy 
genade, d.w.s. die heilsweg wat in die Evangelie geopenbaar is. 
Die waarheid staan teenoor die leuens van die heidense godsdienste en 
die fantasiee van die dwaalleraars. 42 ) Geloof in die lewe, kruisdood en 
op standing van Christ us is nie genoegsaam nie, die o l;OOCTJta>..o~ 
e taak is om mense na die persoonlike betekenis en verklaring van die 
geloofsfeite in hulle lewens te lei. Hulle moet weet wat die lewe, 
dood en opstanding van Christus vir hulleself in die wereld vandag 
b t k d . 1 · d' d' · h 11 · 43 ) e e en en ie evange ie ienaar moet it vir u e interpreteer. 
38) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 2:7 
39) vgl. Lenski: a.w., I Tim. 2 : 7 
40) vgl. Wohlenberg: a .w., I Tim. 2:7 
41) vgl. Bouma: a. w., I Tim. 2:7 
42) vgl. Ibid 
43) vgl. w. Barclay: a. w., I Tim. 2:7 
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Die groat verantwoordelikheid van die evangeliedienaar is die prediking 
en onderwysing, d.w.s. die uitleg, verklaring en interpretering van die 
geloof en die evangelie. Dit is sy taak op die kansel, in 
sy studeerkamer en in sy pastorale arbeid. 44 ) Die evangeliedienaar 
mag <lit nooit uit die oog verloor nie, nl. dat hy 1 n leraar in die 
geloof en waarheid is. 
I Tim. 4: 6: 
"As JY hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar 
van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woorde ·van 
die geloof ( '"t"O I.~ AOYO I.~ '"trl~ Ttl.O'"te::w~ 
goeie leer waarvan jy 'n navolger geword bet". 
en van die 
Hierdie vers word meer volledig bespreek onder die begrippe 
61.axovo~, 61.6acrxaA1.a en EV'"tpe::cpw 
Die gebruik van die begrip "tn~ THO'"te::w~ 
sin as -rn. ~ xaA n. ~ 6 1, oacrxaA 1, a~ 
in dieselfde 
(die goeie leer) 
beklemtoon die objektiwitiet van die begrip geloof in hierdie gedeelte 
. b 0 d ' d k . d 0 b . "' · 45 ) aangesien ei e n na ere oms rywing van ie egrip'"t"OI.~ /\.OYOL~is. 
Dit gaan bier om die woorde wat die geloof as inhoud bet, nie uit-
sprake van mense nie, maar geloofswaarhede wat gebaseer is op die 
woord (vgl. Rom. 10:8). 46 ) Sonnnige verklaar dit as woorde wat deur 
die geloof bewerkstellig word. Die betekenis van -rn~ 61,oacrxaA.1.a~ 
is dan onverklaarbaar as 'n objektiewe leer. 47 ) 
- Die woorde van die geloof en die leer vorrn die geestelike dieet van 
die evangeliedienaar vir 'n gesonde en lewenskragtige geestelike lewe. 
Sodoende kon Timotheus 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees 
(vgl. I Tim. 3:13). 48 ) 
44) vgl. Lenski: a. w., I Tim. 2:7 
45) vgl. Lenski: a. w., I Tim. 4:6 
46) vgl. Bouma: a. w., I Tim. 4:7 
47) vgl. Schlatter: a. w., I Tim. 4:6 
48) vgl. Lenski: a. w., I Tim. 4:6 
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Dit is belangrik dat die evangeliedienaar nie slegs die woord sal 
bestudeer met die oog op die geestelike behoeftes van sy gemeente nie, 
maar dat die woorde van geloof sy eie geestelike lewe salvoed en 
opbou. 
I Tim. 4: 12: 
"Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die 
gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof 
E'V n1,cr,:-e:1,) , in reinheid". 
Hierdie vers word meer volledig bespreek onder die begrip ayann. 
Timotheus· word geroep om 'n voorbeeld of 'n geestelike model (Hand. 
7:44; Heb. 8:5) 49 ) vir die gelowiges te wees. 'Ev n1,crn;1, dui 
volgens sormnige op "trou" of "getrouheid" ('fidelity' of 'faithfulness') 5o) 
"vertroubaarheid" of "betroubaarheid" ( 1 trustworthiness') ( n. a. v. Gal. 5: 22). 
51
: 
Die klaarblyklike en voor-die-handliggende betekenis is geloof in 
-=-die sin van geloofskrag en geloofswerke. 52 ) 
Die evangeliedienaar moe½ afgesien van sy ouderdom, 'n voorbeeld vir 
antler gelowiges wees in die geloofslewe. Sy kinderlike geloofs-
vertroue en afhanklikheid word op die lang duur deur gemeentelede op-
gemerk. Die verkondiging van die Evangelie volgens al die eise van 
die eksegese en hermeneutiek en die verklaring van die Skrif in 
ooreenstermning met al die homiletiese reels is belangrik, maar 
gelowiges kan in hulle geestelike lewe agteruitgaan en afkoel wanneer 
die evangeliedienaar se voorbeeld in die geloofslewe te kort skiet; 
wanneer sy geloof werktuiglik en meganies geword het sonder 'n 
lewende geloofsverhouding met Jesus Christus wat van 1 n 
dinamiese krag getuig. 
49) vgl. Bouma: a. w., I Tim. 4:12 
50) vgl. J.N.D. Kelly: a.w., I Tim. 4:12 
51) vgl. Lock: a .w., I Tim. 4: 12 
52) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 4:12 
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I Tim. 6:1 I en 12: 
"Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die •... 
geloof ( TilO•lV ).... Stry die goeie stryd van die geloof 
(a.ywvL~OU .ov HaAOV a.ywv •n~ TilO•EW~) gryp 
na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis 
voor baie getuies afgele het". 
Vers I I word meer volledig behandel onder die begrippe OLHaLoauvn 
Et.>aE(3ELa en a.yan:n 
Timotheus word negatief _vermaaE om die versoekings van geldgierig-
heid (vers 7-10) en moontlik die opgeblasenheid en ydelheid van die 
53) 
dwaalleraars te vermy, maar daarteenoor voeg hy die positiewe 
vermaning om die belangrikste christelike deugdena te strewe waar-
onder Tl:l0•LV ook genoem word. Die drietal deugde TILO•LV 
a.yan:nv en un:oµovrw word meermale deur Paulus saam 
gegroepeer (II Tim. 3:10; Tit. 2:2). Die begrip dui op die_ band 
waarmee Timotheus aan God verbind is op grond van die prediking 
van die Evangelie 54 ) en word as volg omskrywe: 'All our believing in 
55) 
God and his doctrines as it proceeds day by day'; 
'fidelity and the virtue of the man who, through all the chances 
and changes of life, down even to the gates of death, is loyal to 
God. 156 ) 
IlLO•LV word hier dus in die subjektiewe betekenis gebruik 
' · 1· Gd d h' · ' 5n D. d 1·k as active re iance on o an is promises . ie aag i se 
~loofsvertroue van die evangeliedienaar is net so 
noodsaaklik as in die lewe van die gelowige gemeentelid. Die geloof 
is nooit gerig op die gawes van God nie, maar op die Persoon van God 
wat sy gawes beskikbaar stel in antwoord op die geloofsvertroue van 
53) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 6: 11 
54) vgl. Ibid 
55) Lenski: a .w., I Tim. 6: 11 
56) Barclay: a. w., I Tim. 6: 11 
57) vgl. Hendriks en: a. w., I Tim. 6 : 11 
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sy kinders. Geloof mag nooit staties word nie, maar moet altyd dinamies 
en lewend bly deur 'n voortdurende geloofsbeoefening. 
Vers 12 word volledig behandel onder die begrip a.ywv. 
Tov ¾aAOV aywv i:n~ TILOl:EW~ 
die geloof" 
- "die goeie stryd van 
Paulus gebruik sy geliefkoosde beeld van die ~ portwedstryd (I Kor. 
9:25; Filip. 1 :50; Kol. 1 :29; 2: 1; 4: 12; I ThesS. 2:2) om 
Timotheus aan te spoor om sy roeping in diens van Christus te vervul. 
Die stryd wat hier geteken word, is die ~eeleisende stryd van die 
evangeliebediening (Rom. 15:30; Filip. 1:30). Die aywv word 
as geloofstryd gekwalifiseer omdat dit deur die ~~ag van die geloof 
(II Tim. 4:7) en deur die gebed (Rom. 15:30) gestry word.SB) 
Dit gaan hier om die objektiewe geloof 'the noble contest for the faith'; 
met die aanmoediging: 'Contend the noble contest for the substance of the 
, christian faith! Hold the banner of faith high! Carry it to 
victory! , 59 ) 
Paulus en Timotheus word geroep om die Evangelie te _yerdedig onder 
watter omstandighede ook a1. 60) Die evangeliebediening is 'n stryd 
met die oog op die bevordering van die geloof in Jesus Christus; 
die uitbreiding van die koninkryk van God. Hierdie stryd gaan gepaard 
met ]:_yding en ontberings (II Tim. 2:3)terwille van die geloof. 
KaL wµoAoyncra.~ i:nv ¾aAnV oµOAOY Lav EVWTILOV 
TIOAAWV µapi;upwv - 11en die goeie belydenis voor baie getuies 
afgele het !' • QµoAoyncra~ wys as aorist us op die af-
legging van Timotheus se belydenis op 'n bepaalde tydstip. Roomse 
eksegete reken dat dit betrekking het op sy biskopwyding in Efese 
(I Tim. 1:18; 4:14). 61 ) Paulus <link hier aan Timotheus se doop toe 
hy sy g~lo~fsbelydenis in die openbaar afgele het tydens Paulus se 
d
. . 62) eerste sen ingreis. 
58) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 6:12 
59) Lenski: a .w., I Tim. 6:12 
60) vgl. Ibid 
61) vgl. J. Jeremias: a .w., I Tim. 6:12 
62) vgl. ·Bouma: a.w., I Tim. 6:12 
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Paulus se verwysing na Timotheus se bekering is nie slegs belangrik 
as 'n _herinnering aan die feitelikheid van die geioofsbeslissing in 
sy lewe nie, maar dit moet horn as evangeliedienaar daartoe bring 
om met _yolharding die goeie stryd van die geloof te stry. 
II Tim. 1 :5: 
"en as ek my herinner die ongeveinsde geloof ( "tT) ~ O.'VUTtOKp I. "t OU 
n1.crn:~) wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder 
Lois en in jou moeder Eunice, en wat - daarvan is ek oortuig - ook 
in jou is". 
In verse 3- 5 spreek Paulus oor die besondere ver-
houding wat daar tussen horn en Timotheus bestaan het en dan laat hy 
in vers 5 blyk dat dit nie slegs 'n blote persoonlike toegeneent-
heid is wat horn aan Timotheus verbind nie, maar veral geloofsver-
bondenheia.63) 
tnoµvncr1.v "as ek my herinner" 
tnoµvncrt. V is normaalweg 'n uiterlike herinnering (vgl. 
II Pet. 1:13; 3:1) 64 ) en daarom verklaar sommige dit dat Paulus 
'n direkte mededeling van Timotheus se geloo~ soos 'n brief van 
homself of 'n brief oor horn ontvang het, of iemand wat Paulus in die 
gevangenis besoek het en aan horn sekere mededelings gedoen het. Ander 
meen dat unoµvncrt.!;; ook 'n passiewe betekenis kan he 
sander 1n spesifieke berig waaraan die apostel <link. Die feit dat 
hier geen spesifieke vermelding van so 'n direkte herinnering is nie, 
dui op die laaste moontlikheid.
65
) 
Daar is verskillende maniere waarop na herinnerings verwys word: 
I. 'Exwv -rnv TtEPt. crou U'VEt.av (II Tim. 1 :3) 
(Wanneer) "ek aan jou <link" (vgl. ook I Thes. 3:6) "ek hou of 
koester die (voortdurende) herinnering van jou" wat onderskei 
moet word van µ'VEt.a'V TtOI.OUUE'VOI. • •T\UW'V (as) ons 
aan julle <link (letterlik ek maak melding van julle) (I Thes. 
1:2; vgl. ook Rom. 1:9; Efes. 1:16; Filem. vers 4). 
63) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 1:5 
64) vgl. Lock: a.w., II Tim. 1:5 





( II Tim. 1:4) 
"as ek aan Jou trane clink", in gedagte terugroep 
die medium participium perfektum van µL µvnm<.oµaL 
' 11 d · d' ' · d oneself 1 • 66 ) ca e to min , remin 
"as ek my herinner' (I Tim. 3:5) 





is 'n herinnering wat 'n persoon by homself 
4. • AvaµL µvncrKw "herinner ek jou" (I Tim. 3:6).
68 ) 
Die klaarblyklike verklaring is veral op grond van A.al3wv 
aoritus participium "gryp" (nadat ek 'n berig ontvang het) ('having 
received a reminder of') dui daarop dat Paulus 1 n eksterne herinnering ontvang 
het sodat sy hart verlang na Timotheus in herinnering aan sy 
ongeveinsde geloof. 69 ) 
- "die 
ongeveinsde geloof wat in jou is". In I Tim. 1:5 het Paulus ook 
verwys na "'n ongeveinsde geloof". Sonnnige verklaar die sinsnede 
m.b.t. die geloof van Timotheus ten tye van die skrywe van die 
brief. Ander verklaar dit in terme van die herinnering aan die 
verlede. 70 ) Dit wil voorkom asof 'n onderskeiding tussen sy 
vroeere en latere geloof onnodig is, en dat dit in die herinnering 
gaan om die geloof wat in sy lewe was (Hand. 16:2) en steeds 
~ voortbestaan het. • YnoKp L -rou beklemtoon dat Timotheus nie 
soos die antieke toneelspelers homself agter 'n masker van 'n 
geloofsvoorkoms versteek het nie, maar dat sy geloof eg was. 'n 
Geveinsde geloof word op een of ander stadium ontmasker as 'n geloof 
wat uit lippetaal bestaan. 71 ) By die jong Timotheus in Listre 
was daar van die begin af 'n kragtige geloofsopenbaring. 72 ) 
66) vgl. Arndt & Gingrich : a.w., p.524 
67) vgl. Lenski: a .w., II Tim. 1:5 
68) vgl. Hendriksen: a.w., II Tim. 1:5 
69) vgl. C.K. Barrett : a. w., II Tim. 1:5 en Bouma: a .w., II Tim. 1:5 
70) vgl. Bouma : a.w., II Tim. 1: 5 
71) vgl. Lenski: a.w., II Tim. 1:5 
72) vgl. Bouma: a. w., II Tim. 1:5 
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Die verwysing na 'n ongeveinsde kwaliteit geloof bevestig dat 
hier op die innerlike geloofsverhouding dui. Die 
geloof word na buite sigbaar deur getuienis en belydenis. 
'n Domineeshouding as 'n uiterlike masker van vroomheid of gelowig-
heid is vir die evangeliedienaar geen denkbeeldige gevaar nie. So-
- doende kan hy 'n persoon word wat 'n geloofsrol moet vertolk terwyl 
dit nie deur sy werklike geestelike lewe weerspieel word n1e. Dit 
is van die allergrootste belang dat die evangeliedienaar se geloofs-
lewe eg en opreg sal wees. 
npw-rov EV TQ 1JO,µµr.i aou AwtoL 
KaL "t"T.\ aou EuvLKn 
l 
eers gewoon het in jou grootmoeder Lois 
- "wat 
en in Jou moeder Eunice". 
In Hand. 16:1 blyk reeds dat Timotheus die seun was van 'n gelowige 
Joodse vrou, Eunice. Klaarblyklik het sy en waarskynlik haar 
moeder, Lois, onder die invloed van Paulus se arbeid tot geloof 
gekom. Ook in die apostel se verwysing na sy eie lewe beklemtoon 
hy sy voorouers se invloed (vers 3). Geloof is 'n persoonlike saak, 
aar dra tog nie 'n indiwidualistiese karakter nie. In die geloof 
van 'n gemeenskap le 'n besondere krag opgesluit veral SOOS dit tot 
openbaring kom in 'n f · 1. k . 73 ) am1 1e ring. 'H"t"L!;; dui op die 
ongeveinsde geloof. 'Ev4>Knaa.v dui as aoristus op die 
geloof wat as 'n gawe van God op 'n spesifieke tydstip in Lois en 
~ 
Eunice kom inwoon het en dui op hulle bekering sodat alle eie prestasie 
en verdienste uitgesluit word (vgl. Rom. 8:11; II Kor. 6:16; Kol. 
3: 16). 74 ) 
Sommige verklaar die geloof as die vrome Joodse geloof in God en nie 
noodwendig 'n verwysing na die christelike geloof nie. Uit die 
beoordeling van Paulus t.o.v. die Jode (vgl. Rom. 11:28) blyk dit 
dat hierdie moontlikheid uitgesluit is. IlLO"t"L!;; is geloof in 
Christus (vgl. II Kor. 6:15; Hand. 16:24). Die bekeerdes uit die 
Jode word genoem die gelowiges uit die besnydenis (Hand. 10:45). 75 ) 
73) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 1:5 
74) vgl. Ibid 
75) vgl. Bouma: a.w., II Tim. 1:5 
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Die uitdrukking dui dus daarop dat Eun1ce en Lois tot bekering 
gekom het waarskynlik tydens Paulus se eerste sendingreis (Hand. 
14:1). 76 ) 
Ilpw-rov "eers" dui daarop dat Lois en Eun!ce voor 
Timotheus tot bekering gekom het. Die tydperk waartydens dit plaas-
gevind het, kan nie uit die enkele begripsgebrulk afgelei word nie. 77 ) 
· - Hierdie twee vroue het klaarblyklik medewerkers van Paulus geword in 
sy bediening hetsy deur hulle voorbeeld of getuienis teenoor Timotheus 
· 1 · - . 78) wat uitge oop het op Timotheus se bekering. 
Daarom verwys Paulus ook na Timotheus as sy"geliefde kind" (II Tim. I: 2). 
OE O"tL KaL EV ooL - "daarvan is 
ek oortuig - ook in jou is" ('I have . been persuaded'). Die gebruik 
van die werkwoord dui op die stelligheid en die sekerheid waarmee 
Paulus die laaste stelling maak (vgl. Filem. vers 12; Rom. 8:38; 
14:14; 15:14). 79 ) Paulus spreek nou in die teenwoordige tyd oor 
. h .. b. . 80) Timot eus se su Jektiewe geloof. 
Paulus herinner Timotheus aan die kwaliteit geloof wat in sy moeder 
en ouma se lewe was met die versekering dat hy daarvan 
oortuig is dat dieselfde egte geloof ook in sy lewe aanwesig was. 
- - Wanneer 'n evangeliedienaar godvresende ouers en voorouers gehad 
het, is dit noodsaaklik om weer herinner te word aan die kwaliteit 
en egtheid van hulle geloof en om dit met sy geloof te vergelyk. 
76) vgl. Lenski: a. w., II Tim. 1:5 
77) vgl. Bouma: a. w., II Tim. 1:5 
78) vgl. Hendrik sen: a .w., II Tim. 1:5 
79) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 1: 5 
80) vgl. Bouma: a .w., II Tim. 1:5 
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II Tim. I: 13: 
"Hou as voorbeeld van gesonde woorde die wat jy van my gehoor het, in die 
geloof ( EV n: t.ai:-e; t. en lief de wat in Christ us Jesus is." 
Hierdie vers word volledig behandel onder die begrip a.yan:n Paulus 
hou homself as 'n voorbeeld vir Timotheus voor in die prediking en onder-
wysing teenoor dwaalleraars. 
Die prediking kan alleen gesond wees wanneer dit beoefen word in 'n lewende 
1 f h d . Ch . k . d. . dh . d 1 · fd 81) · ge oo sver ou ing tot ristus asoo in ie gesin ei van ie e. Die 
geloof en die liefde moet die stukrag wees wat die evangeliedienaar besiel 
in sy werk. So word die evangeliebediening die werking van God deur 'n 
-ewende mens in plaas van deur 'n meganiese masjien. Christus bly die 
lewende bran en daarom word die uitdrukking EV Xp 1,ai:-4> gebruik. 82 ) 
Die leer wat niegeboreword uit en gedra word deur 'n lewende geloofs-
verhouding in Jesus Christus,en in sy liefde verkondig word nie, is nadelig 
vir die evangeliebediening. 'n Gesonde leer en 'n subjektiewe lewende ge-
loof isonlosmaaklik aan mekaar verbonde as 'n voorvereiste vir die 
evangeliebediening. 
II Tim. 2:22: 
"Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, 
geloof ( n: 1,a,:-1, v 
rein hart aanroep." 
), liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n 
Hierdie vers word meer volledig behandel by die begrippe 61.Kat.oouvn, 
a.yan:n en e:lpnvn 
Paulus plaas Timotheus voor die opdrag om in teenstelling met die negatiewe 
begeerlikhede van die jonkheid onder andere n:1,a,:-1,v na te jaag. 
IT1,a,:-1,~ het hier nie die betekenis van 'fidelity, trustworthiness 183 ) 
nie, maar soos in I Tim. 6: 11 waar die drietal begrippe 6 t.Kci.t.oauvn, 
a.yan:n en n:1,a,:-1,~ ook voorkom as die oorwinnende en beheersende 
krag, ook in die verhouding met die afgedwaaldes. 84 ) Vertroue in God is nie 
81) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 1:13 
82) vgl. Bouma: a. w., II Tim. 1:13 
83) vgl. Lock: a. w., II Tim. 2:22 
84) vgl. Bouma: a. w., II Tim. 2:22 
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--'n vanselfsprekende deel van die evangeliebediening nie, maar moet aktief 
en doelgerig nagejaag word in die geloofslewe van die evangeliedienaar. In 
die stryd teen andersdenkendes wat van die waarheid afgedwaal het, is goeie 
argumente nie die belangrikste vereiste nie, maar 'n geloofslewe wat 
kragtig en aktief in die persoon van die evangeliedienaar uitstaan. 
II Tim. 3: 10: 
"Maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof 
), lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid". 
Hierdie gedeel tes word meer volledig bespreek by die begrippe c5 t.c5a.cnta.A. 1.a 
en a.ya.mi. 
In teenstelling met I Tim. 6:11 en II Tim. 2:22 waar Paulus aan Timotheus 
die opdrag gee om sekere geestelike eienskappe aan te kweek, verwys hy hier 
na die feit dat Timotheus sy navolger geword het. 
het die betekenis van 'you have IIa.pnxo)i.ou3ncra~ 
followed step by step 1 • 85 ) Paulus gebruik die drietal begrippe n1.cri:-1.~, 
6.yann 
IThesS. 1:3). 
en unoµovn (vgl. ook I Tim. 6: 11; Tit. 2: 2 en 
Die gebruik en die herhaling van die lidwoord beklemtoon dat Paulus na "my 
geloof" verwys. 86 ) 
Sommige reken dat TIJ TtLO"tEL die betekenis het van 'conviction' 
. . 87) T oortuiging. ~ rt 1.cri:-e: L het hier die betekenis, soos in die ander 
- 1yste, van e_ienskappe, waar Paulus se geloofsvertroue en geloofskrag asook 
sy afhanklikheid van die Heilige Gees, horn onbevrees gemaak het teenoor 
h d . l
0 k · d · 1 h 88 ) mense en om ie onmoont i e gevare eQ uit agings aat trotseer et. 
85) vgl. C.K. Barrett: a. w., II Tim, 3: 10 
86) vgl. Lenski: a. w., II Tim. 3:10 
87) vgl. J.N.D. Kelly: a .w., II Tim. 3: 10 
88) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 3:10 
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By die afwesigheid van geloofsvertroue in die evangeliedienaar se lewe kan 
die Heilige Gees nie die volheid van die rykdom (I Kor. 1:5) in die 
bediening tot sy reg laat kom nie. 'n Lewende geloof beteken die pro-
- kl-amering van of die beslaglegging op die Godgegewe beloftes in Christus 
van 'n onoorwinlike, kragtige lewe (Filip. 4:13). 
II Tim. 3:15: 
"en dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot 
saligheid deur die geloof ( C>La TILO"tEW{;; ) in Christus Jesus." 
Die gedeelte word meer volledig behandel by die begrippe µe:vw 
en µavfuvw. 
Vers 8-12 vorm 'n parallel met die uitspraak van vers 10 en die verwysing 
na die goddelose mense in vers 13. Daarna volg die teenstellende opdrag 
rn vers 14 au c5e: "maar jy'! 89 ) 
Dit gaan in vers 15 om die kennis van die heilige skrifte waardeur die 
verlossing in Christus geopenbaar word. L\La TILO"tEW{;; word deur sommige verklaar 
as 'n omskrywing van die middel waardeur toegang verkry word tot die 
wysheid van die Skrifte, want die goddelike heilswerk waarvan die 0.T. getuig is , 
Ch . . . l 90) op ristus gerig en in Hom vervu . 
'This re-interpretation of Scripture was the first work of the first 
christians 1 • 91 ) In weerwil van Timotheus se opvoeding in die skrifte was 
geloof in en bekering tot Jesus as die Christus noodsaaklik om wys te 
kon word tot saligheid. 92 ) Dit is dus 'n wysheid in die geloof. Ander sien <lit 
weer as 'n nadere omskrywing van die middel waardeur die aw-rnpLav 
"saligheid'verkry kan word. 93 ) 'The key to scripture is Christ and it can 
say nothing to men until they have accepted him as Saviour and Lord' 
(vgl. ook Ps. 19:8; 119:98). 94 ) 
89) vgl. Bouma: a .w., II Tim. 3:14 
90) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim, 3:15 
91) Parry by Bouma: a .w., II Tim. 3:15 
92) vgl. Bouma: a. w., II Tim. 3:15 
93) vgl. Spicq by H. Ridderbos: a.w., II Tim. 3:15 
94) vgl. J.N.D. Kelly: a .w., II Tim. 3:15 
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Die valse leraars het ook hul sg. wysheid gehad op grond van hulle Joodse 
fabels en genealogie. Hulle verklarings en uitleg het in plaas daarvan om 
hulle wys te maak tot saligheid, 'n lee geklets van woorde geword - onheilige 
en oudwyfse· fabels (vgl. I Tim. 4:7; II Tim. 2:16). 
/j, 1,a TILO'"t'EW~ beklemtoon dat die verlossing waarna in die O. T. 
verwys word, nie onafhanklik van die geloof van Christus is nie. 95 ) 
Die klaarblyklike verklaring is dat 61,a TILO'"t'EW~ op die 
O'O(j)LO'aL en nie op betrekking het as die 
enigste wyse waarop die Skrifte werklike verstaan kan word nie. 
X --=Wanneer die evangeliedienaar op hierdie wyse met die Skrif omgaan, d.w.s. 
met persoonlike geloofsvertroue in Christus, sal sy wysheid en 1ns1g 
nie alleen sy eie geestelike lewe verryk nie, maar ook die van sy gemeente. 
- Die teenoorgestelde is egter ook 'n gevaar, nl. dat 'n bloot intellektuele 
omgang en verklaring van die Skrif nie saligmakende wysheid sal voortbring 
nie. 
II Tim. 4: 7: 
"Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die 
geloof behou" ( i;-nv n: 1,cri;- 1, v "t'E"tnpnxa 
Die gedeelte word meer volled.ig behandel by die begrip a.ywv. 
Paulus is bewus daarvan dat die dood vir horn in die gesig staar en dan 
gebruik hy sy geliefkoosde beeld van die Griekse arena om· die stryd, 
inspanning, worsteling en teenstand van sy lewe in herinnering te roep. 
In weerwil van die stryd is die doel bereik, want die wedloop is vol-
. d" 96) ein ig. 
Daar is 'n aantal moontlike verklarings vir die begrip i;-nv TILO'"t'LV in 
hierdie vers met die betekenisse van: 
95) vgl. C.K. Barrett: a.w., II Tim. 3:15 






'I . 97) .. Trou: have been true to my promises, have been loyal to my divine 
mandate 198 ) voor die Griekse spele het die atlete bymekaar gekom en 'n 
~ ed geneem om te bevestig <lat hulle ten minste gedurende die vooraf-
gaande tien maande geoefen het en dat hulle hul nie aan bedrog sal 
skuldig maak gedurende die spele nie. Dit is moontlik dat Paulus 
in sy beeldspraak aan die eed <link wanneer hy die begrip 
Ttl.O"tl. V gebruik om daardeur op sy .~ rouheid in die stryd 
- van die evangeliebediening te wys. 'I have kept the rules; I have 
played the game; I have kept the conditions; I have been true to 
my engagement 1. 99 ) 
'n Objektiewe geloof: In I Tim. 6: 12 word na -rov xaAov a.ywva 
"tT)!;;; Ttl.O"tEW!;;; die "goeie stryd van die geloof" teenoor die 
dwaalleer van die dwaalleraars verwys. Die vermelding van die 
lidwoord -rnv dui op die geloof as 'n objektiewe werk-
likheid soos die napa&r\xn "pand" wat aan Timotheus 
toevertrou is (I Tim. 6:20; II Tim. 1:12,14). 100) 
I l"k 1 f . f" . 101) n Persoon i e ge oo : as die ides qua creditur. 
Paulus moes al sy kragte inspan teen die vyand, maar hy het sy 
l .k 1 f b . a· d 102) . 1 b kl ~rsoon i e ge oo ~ ewaar in ie stry. Die aposte e emtoon 
dat hy deur baie moeilike omstandighede in gevangenskap "op see" 
in die aangesig van die dood _E10oit sy vertroue in Jesus Christus 
verloor het nie. 'I have kept my faith; I have never lost my 
confidence and my hope'. 103 ) 'I have retained my personal trust in 
God, my confidence in all his christ-centered promises'. 104) 
Paulus gebruik die werkwoord -rnpe:w meestal in die sin van 
'to keep watch over, to protect' 10S) ten opsigte van konkrete voorwerpe 
of persone: "maagd" (I Kor. 7:37); e;µau-rou - "myself" (II Kor. 
11:9); "eenheid van die gees'i(Efes. 4:3); "julle gees en siel en liggaam" 
(I Thes~. 5: 23); cre:au-rov "jouselt'' ( I Tim. 5: 22); 
"die gebod' (I Tim. 6: 14). 
Die Pauliniese gebruik van -rnpe:w 










Lock: a.w., II Tim. 4:7 
J.N.D. Kelly : a.w., II Tim. 4:7 
Barclay: a.w., II Tim. 4:7 
vgl. C.K. Barrett : a.w., II Tim. 4: 7 
vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 4:7 
vgl. Bouma: a.w., II Tim. 4:7 
Barclay: a.w., II Tim. 4:7 
Hendriksen: a.w., II Tim. 4:7 
vgl. Arndt and Gingrich: a.w., p.822 




TII.O"t" l, V die betekenis van 'n subjektiewe geloof 
sou he, word 'n besondere aksent geplaas op die aktiewe ervaring deur 
Paulus se menslike vermoens (vgl. Joh. 10:28; Filip. I :6) Alhoewel 
die lidwoord "t"T)V ook kan dui op "my geloof" (vgl. 
II Tim. 3:10) versterk dit die verklaring van geloof as 'n 2 bjektiewe 
ides quae creditur. Dit is vanselfsprekend dat niemand hierdie 
objektiewe geloof kan bewaar sonder subjektiewe geloofsvolharding en 
geloofsvertroue in Christus nie. In die parallelle gebruik van 
n1,a,:1,~ ten opsigte van die geloofstryd in I Tim. 
6:12 gaan dit om die objektiewe geloof teenoor die objektiewe dwaalleer 
van die verleiers. 
Te:i:npnxa as prefektum het die betekenis van 'the faith 
I have been guarding and even now guarding' (vgl. I Tim. 4:1; 6:10,12,21). I06) 
Die bewaring en beskerming van die gesonde saligmakende geloof in sy 
objektiewe sin, is die taak van die gelowiges, maar in besonder diegene 
wat as evangeliedienaars die roeping het om God se woord uit te le en 
te verklaar. Om waarlik aan hierdie roeping getrou te bly, verg ont-
-~---s-ettend baie in die vorm van 'n fyn_ onderskeidingsvermoe, 'n geheiligde 
en 'n heldere verstand, 'n duidelike uitdrukkingsvermoe op die 
kansel en in die persoonlike woordverkondiging. Dit is d?arom noodsaak-
lik om in die hitte van die stryd die voorbeeld van die apostel Paulus 
na te volg om sodoende ook aan die einde van 'n veeleisende en omvattende 
bediening te kan se: l:T)V n1,a,:1,v l:El:T)PT)Xa. 
Tit. I :3, (b) : 
"Titus, my ware kind vol gens die gemeenskaplike geloof" (xa,:a xo 1, vnv n1.a,: 1, v) 
Paulus spreek Titus aan as - "my ware 
kind" soos in die antler Pastorale briewe (vgl. ook I Tim. 1: 2; 
II Tim. 1:2 en Filem. vers 10). 
106) Lenski: a.w., II Tim. 4:7 
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Deur die benaming herinner hy Titus aan sy apostoliese gesag met die 
betuiging van 'n tere vaderlike , liefde. Die vaderlike toon blyk ook 
dwarsdeur die brief. Die aard van die vader-kind-verhouding is 
egter n1.e vleeslik nie, maar geestelik. rv1101.ov is afkomstig 
" . , • . . I 07) van YVll"t"O!;; "gebore en 1.s n ou part1.c1.p1um. 
Ka-ra XO!. vnv n:1.0-r 1, v - "volgens die gemeenskaplike geloof". In 
- I Tim. 1:12 het Paulus die vader-kind-verhouding omskrywe as 
in die sfeer van die geloof. Die betekenis is in beide gevalle dieselfde 
(vgl. Rom. 1:3). Deur hierdie uitdrukking wys Paulus daarop dat Titus 
dieselfde geloof deelagtig geword het as waarin hy deel en sodoende 
'n geestelike kind van horn geword het. Paulus was klaarblyklik die 
middel waardeur Titus tot bekering gekom het en <lit het waarskynlik 
in Ikonium gebeur. 108) Soos wat 'n kind sy vader se 
natuur deelagtig geword het, so het Titus die natuur van God in Paulus 
deelagtig geword. I09) 
Wohlenberg verklaar n:1.o-r1.v as die gemeenskaplike geloof van alle 
christene (vgl. Hand. 2:44: Jud. vers 3).
110 
In die sinsverband bevestig XOl.VllV die persoonlike verhouding wat 
1 . b h Ill) tussen Pau us en Titus estaan et. 
IT1.o-r1.v het die subjektiewe betekenis van 'n persoonlike geloofs-
beslissing en 'n geloofsvertroue in beide Paulus en Titus se lewens. 112 ) 
Daar is weinig gegewens in die brief van Titus oor sy persoon en sy 
naam word selfs nie eens in Handelinge vermeld nie, terwyl die briewe 
van Paulus slegs oor enkele besonderhede beskik. 
Titus was 'n heiden van geboorte en het waarskynlik deur Paulus se 
bediening op sy eerste sendingreis in Ikonium tot bekering gekom. In 
107) vgl. Bouma: a.w., Tit. 1:3 
108) vgl. Barclay: a.w., Tit. 1:3 
109) vgl. Bouma: a.w., Tit. 1:3 
110) vgl. Wohlenberg by Bouma: a.w., Tit. 1:3 en H. Ridderbos: a.w., Tit. 1:3 
111) vgl. J.N.D. Kelly : a.w., Tit. 1:3 en Bouma: a.w., Tit. 1:3 
112) vgl. Hendriksen: a.w., Tit. 1:3 
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Gal. 2:3-5 word hy vir die eerste keer genoem terwyl hy Paulus vergesel 
het op sy reis van Antiochie na Jerusalem. Later word hy na Korinthe 
gestuur om die insameling vir die arm christene van Judea te behartig 
(vgl. II Kor. 8:6-10). By 'n latere geleentheid gaan hy na Dalmasie 
(II Tim. 4: I 0). Paulus verwys na 11die ywer vir julle in die hart van 
Titus" (II Kor. 8:16); en in II Kor. 2:12; 12:18 praat hy van horn 
as "broeder" en vra hy die vraag: "Het ons nie in dieselfde gees, 
in dieselfde spore gewandel nie?" en in II Kor. 8:23 
"my metgesel en medewerker". Volgens spekulatiewe teoriee is beweer 
dat Titus 'n familielid of 'n broer van Lukas was en verantwoordelik 
. 113) vir die "ons"-gedeeltes in Handelinge was. Daar is egter geen 
bevestiging daarvoor nie. 
Uit hierdie gegewens blyk dit dat daar 'n besondere persoonlike ver-
houding tussen Paulus en Titus was en verklaar dit ook die besondere 
trant waarin hy aan horn geskrywe het. 




Die begrip EATtt.~ word 'n aantal kere in die Pastorale briewe gebruik 
ten opsigte van die evangeliedienaar (I Tim. 1:1; 4:10; Tit. 1:1-2; 
2:13; 3:7). 
Volgens die Hellenistiese agtergrond is die mens se hoop op die toekoms 
gerig met 'n tweerlei verwagting. Dit kan 'n hoop wees wat op die goe1e 
gerig is - EATtt.~ a.ya3n of op die kwade as 'n vrees 
novnpa EAnt.~ Slegs die gode was onfeilbaar 1n hulle 
verwagtings. Die mens se hoop as 'n projeksie van die toekoms is feil-
baar en onseker. 114 ) 
In die O.T.- hoop is daar geen neutrale betekenis n1e. 'EATtl.~ 1s die 
verwagting van die goeie en naverwant aan vertroue, en 'n verwagting met 
'n verlange en 'n element van 'n geduld. Die hoop is egter nie 
slegs 'n vertroostende droom van die verbeelding wat 'n mens van jou 
probleme laat vergeet nie. Daar is ook geen element van onsekerheid 
b d . G . k . . . . 1 d . I 15) soos y 1e r1e e n1e. Die verwagt1ng 1s meesta op Go ger1g. 
Die begrip het 'n sterk eskatalogiese aksent veral in die 
Messiaanse verwagting van die Rabbynse Judaisme met sy positiewe en 
negatiewe aspekte. Die positiewe het betrekking op die Joodse ver-
wagtings wat op 'n heerlike wyse in vervulling tree, terwyl die negatiewe 
die oordeel van God beteken wat met die Messiaanse tydperk oor die godde-
lose uitbreek. 116 ) 
In die N.T. kom die begrip n1e by die evangelies voor n1e. 
In die res van die N.T. word die begrip deur die O.T.-betekenis bepaal. 
Nerens in die N.T. dui die woord op 'n vae of vreesagtige verwagting n1e, 
1 d , h d" . 117) maar a ty n oop op 1e goe1e. 
114) vgl. R. Bultmann: EA.TI!.~ in Kittel: T.W.N.T. II, p.517 e.v. 
115) vgl. Ibid 
116) vgl. K.H. Rengstorf: EATit.~ in Kittel: T.W.N.T. II, p.523 e.v. 
117) vgl. E. Hoffmann: EATtt.~ in Brown: a. w., I, p. 238 
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Wat sy inhoud aanbetref, is die begrip nooit egosentries nie, maar gaan dit 
altyd om Christus en God as middelpunt (I Kor. 15:28). Dit berus nooit 
op goeie werke nie, maar op die genadige werk van God in Christus Jesus. 
Daarom word Christus in I Tim. 1:1 "ons Hoop" genoem. Dit is ook 'n 
gawe van God (vgl. II Thess. 2:16). Die Heilige Gees bewerkstellig die 
hoop in die gelowige (Rom. 15:13). 118 ) In die hoop wat op God gerig 
is, word die volgende elemente onderskei: 
1. 'n Verwagting met die oog op die toekoms (vgl. II Kor. 4:18; 
Rom. 8:24). 
2. 'n Gewisse en seker vertroue (vgl. I Kor. 15:19; II Kor. 1:10; 
3:12; Filip. 1:20). 
3. 'n Geduldige afwagting (vgl. Rom. 5:4 e.v.; 
I I 9) I Thess . I :3). 
Die christelike hoop is gebaseer op die goddelike verlossingsdaad wat 
in Christus volbring is met 'n eskatalogiese verwagting in die toekoms. 
Die voortdurende afwagting word bewerkstellig deur die Heilige Gees 
as 'n gawe in die laaste dae. 120) 
Die evangeliedienaar se lewe is soos die christen s'n ingebed tussen 
twee Godsopenbarings - Christus se eerste koms, sy vleeswording en sy 
wederkoms aan die einde van die tyd. Daarom is daar 'n vreugdevolle 
verwagting na die dag waarop die kroon van geregtigheid geskenk sal 
word "aan almal wat sy verskyning liefgehad het" (II Tim. 4:8). Wanneer 
Christus alles vir ons is, sal die vreugde volkome wees. Wanneer die 
evangeliedienaar die Here met 'n verdeelde hart dien, sal die wederkoms 
van Christus met minder vreugdevolle verwagting gepaard gaan. 121 ) 
Die vreugde van die verwagting sal te midde van moeilikhede en beproewings 
'n bron van krag wees, vir evangeliedienaar wat in die hoop lewe. 
118) vgl. E. Hoffmann, EA.TI!.~ in Brown: a.w., I, p.238 
119) vgl. R. Bultmann: EA.TI!.~ in Kittel: T.W.N.T. II, p.529 e.v. 
120) vgl. Ibid 
121) vgl. c. Spicq: a.w., p.133 e.v. 
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Paulus wat sy lewe gegee het om die evangelieboodskap aan die heidene 
uit te dr~ bevind homself by die skrywe van die tweede brief aan 
Timotheus in 'n heidense gevangenis, terwyl die apostel bewus was daarvan dat 
die Thessalonicensers lui geword het (II Thes~. 3:11); die Korinthiers 
ydel en vleeslik was (II Kor. 7:1) en die Galasiers onstandvastig in die 
geloof geword het (Gal. 1:6). Die Kolossense het hulle deur dwaalleer laat 
verlei (Kol. 2:20-23) en in Rome het al die broeders horn verlaat (II Tim. 4:10-11). 
0ndanks dit alles juig die apostel - nie omdat hy ongevoelig staan 
teenoor die kritieke toestand van die gemeentes nie, maar omdat sy oe 
verby die omstandighede gerig is op die kroon van geregtigheid wat God 
122) 
binnekort aan horn sou gee. 
Die skaduwees wat vandag oor die evangeliebediening hang, veroorsaak 
dat die evangeliedienaar gevaar loop om sy uitsig te verloor. Daarom 
moet hy by uitstek 'n man van hoop wees, wat sy toerusting nie in horn-
self soek of sy hoop vestig op die wereld random horn nie, maar sy hoop 
moet gevestig bly "op die lewende God wat 'n behouder is van alle 
mense insonderheid van die gelowiges" (I Tim. 4:10). 
Die apostel verwys herhaaldelik na sy vertroue op God en die krag wat hy 
daaruit put. God is sy sekuriteit en daarom verklaar hy: "want ek 
weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig dat Hy mag het om my pand te 
bewaar tot die dag toe" (II Tim. 1:12). In teenstelling met die wisselvallig-
heid en onsekerheid van die aardse rykdom, hied die hoop wat op die 
lewende God gerig is 'n vaste sekuriteit (vgl. I Tim. 6:17). 123) 
I Tim. 1: 1: 
"Paulus is 'n apostel van Jesus Christus volgens die bevel van God, ons 
Verlosser en van die Here Jesus Christus, ons Hoop". ( -rn~ t>..nLoo~ 
) 
Paulus se apostoliese werksaamheid geskied in opdrag van die Here God 
en Jesus Christus. 
122) vgl. C. Spicq: a.w., p.134 e.v. 
123) vgl. C. Spicq: a.w., p.135 e.v. 
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Die uitdrukking -"God ons Verlosser'; word 
in 'n eskatalogiese verband gebruik. God is ons Verlosser omdat Hy die 
koms van Christus met sy verlossingsplan geinisieer het en in die 
laaste dae sal voltrek. 
124) 
God is die bron van ons verlossing en dit is in die afwagting op Christus 
se wederkoms wat die verlossing vervolmaak sal word (vgl. I Tim. 6:14; 
--11 Tim. 2:10; 4:8). Die hoop is nie gevestig op menslike prestasies 
of op verbeeldingryke veronderstellings oor wat God in die toekoms sal 
125) 
vern.g nie, maar slegs op die feit van Jesus Christus. 
By die verskyning van Christus (vgl. I Tim. 6:14), sal die verlossing 
waarvan ons tans slegs 'n voorsmaak het, in sy volheid aan ons toe-
bedeel word. 126 ) 
Wanneer Jesus Christus "ons hoop" genoem word, is dit 'n benaming wat 
Hom toekom kragtens sy verlossingswerk waar daar spesiaal gedink word 
aan wat die gemeente nog van Hom in die toekoms verwag terwyl die gemeente 
met vertroue en geduld daarna uitsien (vgl. Rom. 8:24 e.v.). Daarom kan 
Hy tereg die Hoop van die gemeente genoem word (vgl. Kol. 1:27). 127 ) 
Die rede waarom Paulus hier na Christus as die"Hoop"verwys, blyk later 
in die brief wanneer hy Timotheus telkens tot geduld en volharding 
aanmoedig (vgl. I Tim. 1:18; 4:10; 6:12). 128 ) 
I Tim. 4: JO: 
"want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het 
op die lewende God ( Tl/\.TILXaµEv ETIL 3Ec.i:> 1'.:wv,;1, ) wat 'n 
behouder is van alle mense, insonderheid van die gelowiges". 
In die vers gee Paulus 'n motivering van sy opdrag waarom Timotheus 
horn in die godsaligheid moet oefen: dit is voordelig vir die huidige 
en die toekomstige lewe (vers 7 en 8). Hy verwys na die aanmoediging in 
124) vgl. J.N.D. Kelly: a .w., I Tim. 1:1 
125) vgl. C.K. Barrett: a.w., I Tim. 1:1 
126) vgl. J.N.D. Kelly: a .w., I Tim. 1: 1 
127) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 1:1 
128) vgl. Ibid 
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die vorige vers as 'n 0 AOYO~ "'n betroubare 
woord" waarvoor X0TILWµE:'V 
"stry". Die beste lesings lees: 
"word ons gesmaad". 
"ons arbei" en a.ywvLCoµe:fu 
aywvLCoµe:8a bo 6ve:L6LCoµe:8a 
Die werkwoordvorm T\ATILJ.<.aµe:v as die prefektum spreek van 'n 
voldonge feit - 'n afgehandelde taak waarvan die resultaat in die teen-
woordige tyd voortduur. 129 ) 
, . . . . . l , 130) D. It implies a continuous state of hope not Just a singe act. ie 
hoop is die uitgangspunt en vorm die grondslag van die worstelende arbeid 
·n die evangelie. Die voorwerp waarop die hoop gerig is, is die lewende 
God self. Daardeur is die belofte van die lewe onwrikbaar gewaarborg 
d . b . d' h 131) as ie asis van ie oop. 
Die apostel teken die Here meermale as die lewende God (vgl. I Tim. 3:15; 
II Kor. 3:3; 6:16; I Thes s . 1:9). Die uitdrukking is ontleen aan die 
O. T. waar dit gebruik word om die teenstelling tussen Jahwe en die dooie 
- afgode aan te toon. 132) God is die lewende, die bron van die lewe wat lewe 
skenk en daarom die betroubare om die 
kan vervul. 133) 
lewende belofte van vers 8 te 
As die lewende God is Hy die crw"tnp - "Verlosser" of"Behouer" 
(Afrikaanse Vertaling) nav"t'W'V av8pwnwv "van alle mense" 
en lJ.O.A LO"ta TILO"t'W'V "insonderheid van die gelowiges". 
God beskerm en bewaar alle mense in die lewe,"Hy laat sy son opgaan oor 
.. . . " slegtes en goeies, en Hy laat reen op regverdiges en onregverdiges 
(Matt. 5:45). 
Wanneer crw"tnP in die sin verstaan word kan µaA Lcr"ta TILO"t'W'V 
vertaal word as"bo alles is Hy die Verlosser''of 11 Behouder van die gelowiges". 134) 
God is die Skepper en Onderhouer van die hele mensdom, maar hulle wat 
hul vertroue in die belofte van die ewige lewe gestel het, sal die 
eskatalogiese verlossing van Rom. 13:11 deelagtig word. 135 ) 
129) vgl. C.F.D. Moule: An Idiom book of New Testament Greek, p.13 
130) J.N.D. Kelly: a.w., I Tim. 4:10 
131) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 4: 10 
132) vgl. J.N.D. Kelly: a .w., I Tim. 3:15 
133) vgl. J .N. D. Kelly: a.w., I Tim. 4: 10 
134) vgl. C.K. Barrett: a .w., I Tim. 4: 10 
135) vgl. Ibid 
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Aan niemand openbaar God sy reddende werksaamheid so volkome as aan die 
. . . . . k . 136) gelowige aan wie Hy sy redding en vergiffenis van sonde sken nie. 
Die onderskeiding in behoud van navrwv a.v3pwnwv (al le 
mense) en nLa~wv (die gelowiges), is nie aan God toe te skryf 
nie, maar aan die mens self. Hy is altyd God en Verlosser, maar hulle 
wat Hom vertrou en die openbaring deur sy Seun Jesus Christus aanvaar, 
erken as sulks en ontvang die voller lewe. 137 ) 
Tit. 1:2: "Paulus, 'n dienskneg van God en 'n apostel van Jesus Christus 
in die hoop van die ewige lewe ( ln' ) 
wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het." 
Tit. 3:7: "sodat ans, geregverdig deur sy genade, erfgename kan word oor-
eenkomstig die hoop van die ewige lewe". ( Ka~' EATILOa C:wn~ ai.wv LOU) 
In Tit. 1:2 en 3:7 word 
- ewige lewe ( 
EATIL~ 
ai.w'VLOU 
in verband gebring met die 
). Die hoop op die ewige lewe 
word voorgehou in teenstelling met die teenswoord"ige lyding. Die volkome 
verwesenliking van die ewige lewe sal uiteindelik met die wederkoms van 
Christus plaasvind wanneer alles tot volkomenheid gebring sal word (Rom. 
8:17,23). 138) 'n Deel van die ewige lewe is tans nag verborge. Die 
ewige lewe word hier dus as inhoud van die groat heilsbelofte aangedui. 
-=-~Die groat deurbraak waarna die gelowiges van alle eeue uitgesien het, het 
tans aangebreek (II Kor. 6:2) en daarmee het oak die hoop op die ewige 
lewe 'n nuwe tydperk binnegegaan - nie slegs as 'n belofte nie, maar as 
11 . 139) vervu ing. • Iva OLKaLw3E'V~E~ - "sodat ans geregverdig" 
(Tit. 3:7) dui op die goddelike vryspraak wat slegs plaasvind op grand 
van Gods genadewerk in Christus. Daardeur word die weg tot die ewige lewe 
geopen (Rom. 5:18). Sodoende word die gelowige 'n erfgenaam met die regte 
van 'n kind van God (Rom. 8:17) wat veral op die toekoms betrekking het. 
136) vgl. E.L. Smelik: a.w., I Tim. 4: 10 
137) vgl. Lock: a.w., I Tim. 4: 10 
138) vgl. C.K. Barrett: a.w., Tit. 3:7 
139) vgl. H. Ridderbos: a.w., Tit. 1:2 
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Die hoop en verwagting van die gelowige is dus gerig op die belofte van 
die ewige lewe. Die Heilige Gees werk die oortuiging in die verlostes 
se lewens dat die werk waarmee Hy begin het, volbring sal word. God 
het hulle nie verlos om hulle aan die einde weer prys te gee aan die 
mag van die sonde en die dood nie, maar veeleer om hulle die ewige 
lewe te skenk as die volkome gawe van sy goedertierenheid en liefde 
wat deur niks meer bedreig kan word nie (Joh. 10:28). 140) 
Die vraag ontstaan waarop die sinsnede in Tit. 1: 2 e:n' EATII.OO. ,, 
~WT}~ alwVLCi)V '' in die hoop van die ewige lewe betrekking 
het. Dit is nie met die eerste oogopslag duidelik of dit moontlik 
betrekking het op e:tPe:t3e:1.av (godsaligheid), n1.ai:-1.v 
(geloof) of tn1,yvwa1.v (kennis) nie. Kelly reken dit is 'n verdere 
kwalifisering van Paulus se apostelskap deurdat hy gedra word "in die 
hoop van die ewige lewe" en dat ditsy taak is om hierdie hoop te bevorder. 
• En 1, het dus die datiewe betekenis "met die oog op", "ter wille 
van" (vgl. Efes. 2: 10; I Thess . 4: 7; 2 Tim. 2: 14). 141 ) 
- I n Tit. 3:7 word die uiteindelike doel van die uitstorting van die 
Heilige Gees vir ons aangedui. Wanneer die gelowige geregverdig is met 
die bekragtiging deur die doop, dan het hy nie aileen die nuwe lewe in die 
Gees betree nie, maar kan hy in gelowige vertroue uitsien na die laaste 
dag met die vooruitsig van 'n gunstige vonnis in die oordeel. As ·aangenome 
kinders is hulle erfgename van die ewige lewe (Rom. 8:17; Gal. 4:7). 
Aangesien die volle besitname eers in die toekoms sal plaasvind, word hulle 
beskrywe as x>..npovoµo 1. ye:vn3wµe:v xai:-' e:>..n1. 6a ~wn~ ai.wv 1.ou 
"erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe'! d.w.s. erf-
142) gename in die hoop (vgl. Rom. 8:24 e.v.). 
140) vgl. H. Ridderbos: a. w., Tit. 3:7 
141) vgl. J.N.D. Kelly: a.w., Tit. 1:2 
142) vgl. J.N.D. Kelly: a.w., Tit. 3:7 
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In Tit. 2:13 "terwyl ons die salige hoop ("t"rtV uaxap1.av EA.Ttl.Oa 
en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons 
Verlosser Jesus Christus". 'EA.TI 1.oa moet hier as spes aper a ta 
verstaan word, d.w.s. die hoop waarop gehoop word. In vers 13 handel 
Paulus oor die wyse waarop die gelowige uit die krag van die geopenbaarde 
genade van God in die wereld moet lewe. 143) 
Tnv µaKap1.av EA.Ttl.c5a kan weergegee word as 'the happy 
fulfilment of our hopes'. Die korrekte vertaling is die enkelvoudweergawe 
- hoop omdat die christen nie 'n aantal verskillende'hope het nie. Christus 
is sy hoop (I Tim. 1:1). 144) 'EA.Ttl.Oa het betrekking op "dit waarop 
gehoop word" en die vervulling van die hoop hang ten nouste saam met die 
verskyning van die heerlikheid van die grote God en ons Verlosser, 
Jesus Christus. Ka 1. En1.cpave: 1.av "t"T1~ c5oEn~ "t"OU µe:yaAou 
&e:ou Kai. CTW"t"J1pO~ DUWV, Dit het betrekking op die parousia 
van Jesus Christus. 145) 
Die begrip µaKap1.av EA.Ttl.Oa dui op 'n verwagting wat met 
die hoogste graad van geluk gepaard gaan. 146) Vers 13 hang ten nouste 
saam met vers II waarin "die verskyning van die reddende genade" betrek-
king het op die verskyning van Christus se heerlikheid as die beslissende 
eurbraak van sy heilswerk. Die voltooiing daarvan word eers bereik 
wanneer Christus in sy volle heerlikheid verskyn. Christus is nie slegs 
beklee m~t goddelike heerlikheid nie, maar Hydra self ook die naam van 
God en beskik oor sy eie goddelike majesteit. Dit is in hierdie goddelike 
h ·d · d" 147) groot ei waarin 1e gemeente Hom moet verwag. 
Ilpocroe:xoµe:vo1. 
IIpocroe:xoµa.1. 
word verklaar met "terwyl ons verwag'~ 
het twee betekenisse: 
1. "om iets of iemand te ontvang of aan te neem" (vgl. Luk. 15:2; Heb. 
11:35). Die begrip word t.o.v. die Griekse gode gebruik i.v.m. die 
aanvaarding van gebede en offerandes. In die LXX is dit 'n weergawe 
van i1 Y1 
TT 
143) vgl. H. Ridderbos: a.w., Tit. 2:13 
144) vgl. C,K. Barrett: a.w., Tit. 2:13 
145) vgl. Ibid 
146) vgl. H. Ridderbos: a.w., Tit. 2:13 
147) vgl. Ibid 
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2. "om te wag", "om af te wag", of "te verwag". In die LXX word die 
begrip weergegee as 'n vertaling van '7 n , (Job 29:23; 30:26), 
il 11l (Ps. 24:3), il J n (Jes. 8: 17; Hab. 2:3), 
il il 1l (II Kon. 15:28; Job 2:9; Ps. 54:8). 
Die begrip word meestal in die N.T. gebruik hoofsaaklik om die verwagting 
van die koninkryk van God uit te druk (vgl. Mark. 15:43; Luk. 2:25). 
IIpoooe:xoµaL word ook gebruik as 'n uitdrukking van die christelike 
verwagting, bv. die opstanding van die <lode (Hand. 24:15), die barm-
hartigheid van Christus met die oordeelsdag (Jud. vers 21); die af-
wagting van dienaars op hulle heerwanneerhy van die bruilof terugkom 
(Luk. 12:36). 
Die enigste keer wat die apostel Paulus die begrip gebruik, is in 
Tit. 2:13 om die verwagting uit te druk van die gelowiges - waarby hy en 
Titus as bedienaars van die woord ingesluit is - wat gerig is op die 
heerlikheid van die wederkoms. Paulus rnaak egter meerrnale gebruik van die 
b . .I.. J::. I • • 1· . ·. d kk' 148) egr1p u.TtEX.ue:xoµaL as n t1p1ese pau 1n1ese u1t ru 1ng. 
Die vers is moontlik 'n aanhaling uit 'n christelike lied of liturgiese 
ormulier. Dit gaan om die vooruitsig na die napouot.a van 
Jesus Christus. Die uitdrukking i:-ou µe:ya.A.ou 3e:ou x.at. OW-CT)PO!; r\µwv 
verwys na die een Persoon Jesus Christus en moet vertaal word "van ons 
grote God en Verlosser". Die volgende motivering geld vir die vertaling: 
1. In die Grieks word slegs een lidwoord gebruik voor die naamwoorde. 
2. Die gebruiklike uitdrukking van die Hellenistiese godsdiens, God en 
Verlosser. 149 ) 
3. In Tit, 2: 14 word die doe 1 van vers I 3 aangegee: "wa t Homs elf v1r ons 
gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir Homself 
'n volk as eiendom te reinig ywerig in goeie werke". Dit is 'n 
aanhaling uit Ps. 130:8. "Hy self sal Israel verlos van sy ongereg-
tighede" waar <lit betrekking het op Jahwe. In .vers 14 is <lit 'n 
148) vgl. w. Grundmann: 6e:xo-µa1, in Kittel: T.W.N.T. II, p.57 e.v. 
149) vgl. C.K. Barrett: a.w., Tit. 2:13 
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verwysing na Christus. Dit is dus vanselfsprekend dat dit in die 
. ( 3) k h . 150) vorige vers vers 1 oo om C ristus gaan. 
4. Die idee dat God en Christus beide by die wederkoms sal verskyn, 
is 'n nuwe gedagte wat nerens elders in die Skrif voorkom nie. 
Nerens elders word in die N. T. na God as µEyac; verwys nie. 
As teenargument kan geld dat Paulus selde na Christus verwys as God. 
Klaarblyklik verwys hy in Rom. 9:5 en moontlik in II Thess.1:12 na Christus. 
Daar word egter meermale deur ander skrywers in die Nuwe Testament na 
Christus as God verwys (vgl. Joh. 1:1; Heb. 1:8). In I Tim. 2:5 word 
ook na Christus as God verwys, buitendien word daar na Christus in Filip. 
2: 11 en Kol. 2:6 as xup1.ob verwys. 
'n Ander moontlike verklaring is: "Christus Jesus die heerlikheid van die 
grate God en ons Verlosser". Die personifikasie van n ool;n is 
'n ongewone uitdrukking wat onaanvaarbaar is. 151 ) Die vertaling waaraan 
ons voorkeur gee, moet dus lees: "Christus Jesus, die heerlikheid van 
ons grate God en Verlosser". 
- Paulus omskryf die verwagting as "die salige hoop", d.w.s. as 'n gebeurte-
nis wat die grootste graad van geluk en heil meebring met die wederkoms 
van Christus wanneer Hy in sy volle heerlikheid sal verskyn. 'EAnl.oa 
moet hier verklaar word as "spes sperata" (vgl. ook Kol. 1:5). 152) 
--flie verwagting of vooruitsig gee aan die christen en by name die evangelie-
dienaar se geestelike lewe 'n nuwe betekenis. Sander hierdie verwagting 
is dit onmoontlik om die roeping van God te vervul. Uit die verwagting 
word hy deur God gevoed en gelei. 153) 
150) vgl. Lock: a.w., Tit. 2:13 
151) vgl. H. Ridderbos: a.w., Tit. 2:13 
152) vgl. Ibid 




Die begrip a.yann word in die f astorale briewe 'n aantal 
kere t.o.v. eva~geliedienaar gebruik. 
volgende verse voor: 
I Tim. 1 : 5; 4: 12; 6: 11 
II Tim. 1 : 7; 13; 2 : 22; 3: 10 
• A_yann kom in die 
Die woord word ook in II Tim. 1:2 gebruik as 
'n weerspieeling van Paulus se verhouding teenoor Timotheus. 
Om die begrip a.yann te verstaan, is dit noodsaaklik om eerstens 
op die verskillende woorde vir"liefde" in die voor-Bybelse 
tydperk te let. 
Daar is 4 basiese Griekse woorde vir liefde in die voor-Bybelse 
tydperk: tpav, q>LA.El.'V, cr"topye: l. 'V en a.yanav. 
'Epav - is ten grondslag 'n hartstogtelike of 'n vurige liefde 
tussen die twee geslagte wat 'n persoon vir homself begeer 
en word soms gebruik t.o.v. die geesdrif vir ambisie of die 
hartstog van patriotisme. Xenophon omskrywe Epo~ 
by monde van 'n karakter in Cyropoedia: 
en tpav 
'A brother does not fall in love with his sister, but somebody else 
falls in love with her; neither does a father fall in love with 
his daughter, but somebody else does, for fear of God and the 
law of the land are sufficient to prevent such love'. 154) 
In"eros"het die Grieke 'n bedwelming of vervoering gesoek wat 
vir horn godsdiens was. Eros was daarom ook vir hulle 'n god. Al 
die magte van die hemele was vir hulle sekonder in vergelyking met 
die een en enigste en hoogste mag van eros. Die persoon wat deur 
hierdie tirannieke en "almagtige''mag beheers word, het geen keuse, 
wil of vryheid van sy eie gehad nie en vind sy hoogste geluk 
om daardeur beheers te word. 155) 
Die onderskeidende kern van die woord is gelee in sy krag. 
154) Barclay: New Testament Words, p.17 
155) vgl. E. Stauffer: a.yanaw in Kittel: T.W.N.T. I, p.35 
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en cp1.>..1.a. . Dit is die mees algemene Griekse woord vir 
liefde en dui op die besorgde toegeneentheid van die gode teenoor mense 
of van vriende teenoor mekaar. 
156) 
Daar is 'n warmte in hierdie woord opgesluit en dui op 'n mooi ver-
houding waarin 'n minsame agting of ontsag bestaan en word die beste 
weergegee deur die begrip "troetel" of "versorg" ('cherish'). 
Die onderskeidende kenmerk van die woord is gelee in sy warmte. 
cr-ropye;1.v dui op 'n familietoegeneentheid en die 
gewone gebruik is om die liefde van ouers teenoor hulle kinders en 
kinders teenoor hulle ouers te beskrywe. Dit kan ook gebruik word om 
die gesindheid van 'n volk teenoor sy regeerder of vors of hulle 
beskermgod aan te dui. Die woord kom dikwels in testamente voor 
wanneer 'n erfdeel aan 'n familielid nagelaat word Kq.-rq. cp1.>..ocr-ropy 1.a.v 
weens die (my) toegeneentheid teenoor jou. 
Behalwe vir die verwante byvoeglike naamwoord cp1.>..ocr-ropyo1. 
in Rom. 12:10 wat met "hartlik" vertaal word, kom die begrip nie in 
die N.T. voor nie. 157) 
• Aya.nri 6.ya.na.v In die woord 6,ya.na.v vind die Griek nie 
die krag van Epa.v nie en daar bestaan 'n gedeelte van die warmte 
van qn)..e; l. V Die etimologie of woordvorming is onseker en sy 
betekenis is swak en veranderlik. Dit beteken dikwels "om tevrede 
te wees met iets" of "om te ontvang" of "om te eer". 
Dit dui meer op die innerlike gesindheid "om te soek na iets" of om 
te "verlang na iets of iemand". Die woord word dikwels gebruik om 
vriendskap tussen gelykes aan te dui of soms "simpatie". • Aya.nav 
beteken ook "om te verkies" of om iets of iemand te verkies ho iets 
of iemand anders. 158 ) 
Die kenmerkende eienskap van 6.yana.v blyk uit die volgende: 
•Epw~ .is 'n algemene liefde van die wereld wat bevrediging soek 
waar moontlik. 
'n 
• Aya.na.v is 'n liefde met 'n onderskeidingsvermoe wat kies en 
by die voorwerp van sy liefde bly. 
156) vgl. E. Stauffer : 6.ya.naw in Kittel: T.W.N.T. I, p.35 
157) vgl. Barclay: a.w., p.18 







word bepaal deur 'n vae drang na die voorwerp of objek. 
is 'n vrye en besliste daad wat bepaal word deur 
is in sy mees verhewe vorm die opwaartse drang of liefde 
van die mens teenoor die goddelike. 
'Ayanav het in die meeste gevalle betrekking op die subjektiewe 
liefde van God, die liefde van die hoere teenoor die laere met die 
motief om die laere op te hef. 
soek in antler die bevrediging of vervulling van die 
honger in sy eie lewe. 
• Ayanav word dikwels vertaal met "om liefde te betoon" as 'n 
aktiewe liefde wat gee ter wille van ander. 159) 
'Ayanav kom meer dikwels voor in die klassieke Grieks as 
die naamwoord 6.yann met die betekenis "om hartlik te groet". 
Dit kan dui op die liefde vir geld of kosbare stene, maar <lit dui ook 
op 'n tevredenheid met iets of 'n situasie. 
Plutarchus gebruik <lit selfs ten opsigte van 'n dame wat haar troetel-
d . h d. .. 1 160) ier on Jie stree. 
n,.e byvoeglike naamwoord 6.yann"to~ word gebruik t.o.v. iets of 
'n persoon wat kosbaar of geliefd is. Dit word veral gebruik t.o.v. 
'n enigste en 'n geliefde kind. Die begrip word egter dikwels sonder-
meer as 'n sinoniem vir e:pav en (j)LAELV gebruik sonder 'n 
fynere betekenisonderskeiding. 
Daar is slegs 'n paar voorbeelde waar die begrip in die voor-Bybelse 
tyd gebruik word en <lit is moeilik om die datum daarvan te bepaal. 
~~N is die belangrikste woord vir liefde in Hebreeus en dui op 
die hartstogtelike liefde tussen man en vrou (Hoogl. 8:6), die onself-
sugtige lojaliteit van vriendskap (I Sam. 20) en die besliste gehegt-
heid aan geregtigheid (Ps. 45:8). 
159) vgl. E. Stauffer: a.w., p.36 e.v. 
160) vgl. Barclay: a.w., p.19 
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Daar is egter een belangrike verskil tussen die 
O.T. godsdiens en die van die vrugbaarheidskultus van omliggende 
volkere en die van die Grieke, nl. godsdienstige erotiek. Die liefde 
van God vir Israel (Deut. 7:13) is geen gevoelsopwelling ('impulse') nie, 
maar 'n wilshandeling. 161 ) 
Die onderskeidende kenmerk van die Israelitiese n1~N is sy 
neiging tot eksklusivisme. Die Griekse 1s 'n universele 
liefde, vrygewig, ongebonde en nie-selektief. Die liefde van die 
O.T. is 'n jaloerse liefde wat een uit 'n duisend kies en horn vashou 
met hartstog en alle mag en wil en wat nie 'n greintjie van dislojali-
teit toelaat nie. God het baie nasies in die wereld geskape, maar 
sy liefde gaan uit tot sy uitverkore volk met wie Hy 'n verbond het. 
Dieselfde eksklusiewe motief geld t.o.v. die liefdesbeginsel teenoor 
die naaste. Dit is 'n liefde wat onderskei, wat kies, wat voorkeur 
gee. Dit is geen kosmopolitaanse liefde wat miljoene insluit nie. Die 
Israeliet se liefde begin by sy huis. 162 ) 











gebruik weens sy vroeere geskiedenis en sy geskiktheid om uitdrukking 
te gee aan die gedagte van' keuringr
1
('selection'), willekeurige gedrag 
en die gewilligheid tot optrede. l~N staan uit bo die kleurlose 
Griekse begrip met sy eie rykdom en sterk betekenis. Op 'n sekere 
stadium is gereken dat die LXX 'n nuwe woord in ayann geskep het. 
Dit word egter nie meer vandag aanvaar n1e. Die feit 1s egter dat die 
nuwe Griekse vertaling van die O.T. aan ayanav 




vgl. E. Stauffer: 
vgl. E. Stauffer: 
vgl. Ibid 
a.w., p.37 e.v. 
a.w., p.38 e.v. 




.l i1 N 
ayann isin die LXX 'n vertaling van die Hebreeuse stam 
en kan betrekking he op persone, voorwerpe en <lade en 
word gebruik in die religieuse en profane sin van die woord. In die 
LXX word ayann 14 keer gebruik t.o.v. seksuele liefde (bv. 
Jer. 2 :2) en twee keer as die teenoorgestelde van µ1.ao~ 
"gehaaf' (Pred. 9: 1). 
In die Apokriewe boeke word <lit gebruik t.o.v. liefde vir God 
(Wysheid 3:9) en liefde vir wysheid (Wysheid 6:18). 164 ) 
Die sekulere begrip <Pt.At.a, Epaaoot., <Pt.At.a~Et.V word . slegs 
enkele male gebruik as 'n vertaling vir die Hebreeuse stamwoord. 165 ) 
Ander Hebreeuse stamwoorde wat met ayann of verwante vertaal 
is, is: an, - 11 deernis", "j annnerte,"die behoeftige11 en daarom oak 
as 'n aanduiding van die liefde van God. 
n1n 
il 11 
.l .l n 
"om sin te he" in die erotiese sin (Gen. 34:19) 
"om 'n geliefde te wees" (Deut. 33:24) 
"om verlief te wees" in die erotiese sin (Gen. 34:8); 
"om getrou te bly" aan iemand wat jy liefhet 
Deut 33:3 "ja Hy (God) het die stamme lief"; 
.1h is 1 n bars 
"verlei" (Jer. 4:30). 166 ) 
Hieruit kan ans aflei dat liefde in die O.T. basies 'n spontane gevoel 
is wat selfoorgawe impliseer. 
Liefde is 'n onverklaarbare krag van die siel in die innerlike mens. 
164) vgl, Barclay: N.T. Words, p.19 
165) vgl. Quell: ayanaw in G. Kittel: T.W.N.T. I, p.33 e.v. 
166) vgl. Ibid 
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Seksuele liefde tussen persone is die basis van die begrip. In die 
godsdienstige woordgebruik van die begrip gaan dit om die liefde 
vir die Persoon van God . In die liefde vir 
sy Woord en wet of tempel gaan dit primer ook om 'n liefde vir 
sy Persoon. 
In die O.T. word die begrip in die profane sowel as in die gods-
dienstige sin van die woord gebruik. In e.g. geval gaan dit primer 
om die wedersydse verhouding tussen geslagte, die ouer/kind-verhouding, 
vriendskapsverhoudings, meester/slaaf- verhoudings en in die gemeen-
skap in die algemeen. Vanuit hierdie verhoudings moet die begrip ver-
klaar word in die godsdienstige woordgebruik 167) waarin dit dui op 
die wedersydse verhouding tussen God en mens met die verbond as 
basis en agtergrond. 
Om God lief te he is om 'n behae in Hom te he en impulsief te strewe 
na sy begeertes. 168 ) 
Die liefde van God in die O.T. dra 'n nasionale sowel as 'n indi-
widuele karakter. 169 ) 
Die Here Jesus het die ou en nuwe geregtigheid opgesom in Matt. 22:37 
e.v. en Mark. 12:28 e.v. • Aymtncre:1,~ -rov 3e:ov "jy moet 
God liefhe". "Jy moet Jou naaste 
liefhe ••• " As twee bekende O.T. gesegdes word daardeur bevestig dat 
dit die samevatting is van alle wette, opdragte en bevele en die 
norm uitmaak van alle geregtigheid. Vir die Here Jesus is liefde 
'n saak van die wil en aksie, maar dit vereis 'n keuse en gewillig-
heid om God alleen en onvoorwaardelik lief te he. 170 ) 
Naasteliefde mag nie slegs beperk bly tot volksgenote nie, maar dit sluit 
lf , d . 171) se s n mens se vyan e in. 
167) vgl. Quell: a.ya.na.w in G. Kittel: T.W.N.T. I, p.33 e.v. 
168) vgl. Ibid, p.28 
169) vgl. Ibid, p.36 
170) vgl. E. Stauffer: T.W.N.T., p.44 e.v. 
171) vgl. Ibid 
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'AyaTIT) vereis die oefening van die hele mens. Christe-
like liefde is egter nie slegs beperk tot die persoon wat die naaste 
aan jou staan nie, jou dierbaarste, jou familie, kennisse, vriende 
en diegene wat jou liefhet nie, maar die liefde van Christus moet 
uitgedra word aan die naaste, die vyand en die hele wereld. 
Liefde teenoor familielede en 'n geliefde is natuurlik en geen deug 
• . 1 a· 172) nie, maar ayaTIT) is vee meer as it. 
Paulus beklemtoon dat die doel van God se liefdeswerk in die mens is 
die nuwe mens, maar die doel word nie bereik sonder die mens se 
wilsbeslissing in antwoord op God se roepstem nie. Alvorens die 
mens die onmoontlike eis van liefde kan nakom, is <lit noodsaaklik dat 
hy bevry word deur die Heilige Gees (Gal. 5:22; Rom. 15:30). 
Die doel van die vrymaking deur Christus is nie met die oog op 'n 
selfsugtige oogmerk in die mens se lewe nie, maar om sy lewe in liefde 
tot die beskikking van sy naaste te stel (Gal. 5:13). 
Die liefde kom tot uiting in gewilligheid tot <liens, offerande 'n 
vergewensgesindheid en sorgsaamheid, hulp en simpatie, om die gevallene 
op te rig en die gebrokene te herstel (vgl. Rom. 12:9 e.v.; I Kor. 
13:4 e.v.). Dit word beoefen in gemeenskap met die Heilige Gees as 'n 
resultaat van die genade van God en die kruisdood van Christus. 
In I Tim. 1:5; 4:12; 
die drietal, TI 1,a,:- 1, ~, 
band gebruik. 173 ) 
6:11; II Tim. 1:13; 2:22 en 3:10 word twee van 
EA.TI!.~ en a.yaTIT) in dieselfde ver-
Die begrip a.yaTIT) of a.yaTiav word nie uitsluitlik in die N. T. 
gebruik nie. cI>1,)i.e;1,v word slegs 'n paar keer gebruik (Joh. 5:20; 
16:27; I Kor. 16:22). 'AyaTIT) word byna 120 keer en a.yaTiav 
meer as 130 keer gebruik. 174 ) 
172) vgl. Barclay: a .w., p.21 
173) vgl. E. Stauffer: a.w., p.49 e.v. 
174) vgl. Barclay: a. w., p.20 
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Die N.T. a.ya.m1 het te doen met die verstand en is nie bloot slegs 
'n emosie nie. Dit is 'n beginsel waarvolgens die christen met 
voorbedagte rade lewe. 'Aya.Tin het veral met die wil van die 
mens te doen. Dit is 'n oorwinning, want niemand was nog ooit weens 
sy eie natuurlike vermoens en emosies daartoe in staat om sy vyande 
· " · 175 ) h · 1·k· 1· fd . d bl t ' lief te he nie. Criste i e ie e is us nie oo n 
emosionele ondervinding nie. Dit is die vermoe om die onbeminbare 
lief te he en om aan diegene wat antler afstoot,liefde te betoon. 
Christus verwag nie van die christen om sy vyande opdieselfde wyse lief 
te he as diegene wat naby aan horn staan soos sy kinders en familie 
nie, maar a.ya.TIT) eis dat die christen te alle tye 'n sekere 
gesindheid van die gemoed en 'n sekere gewilligheid van die wil 
teenoor alle mense, ongeag van hul omstandighede, aan die dag sal le. 
Die kern van a.ya.TIT) word saamgevat in Matt. 5:43-48 (die liefde 
teenoor die vyande). • Aya.Tin is die gesindheid van gees wat se: 
Dit maak nie saak hoedat enige iemand my benadeel nie, ek sal nie 
probeer om horn te benadeel of persoonlike wraak te neem nie. Ek sal 
slegs die beste vir horn soek. 176 ) 
'Aya.Tin is 'n onoorwinbare welwillendheid en 'n onoorwinlike lief-
dadigheid. Dit is 'n uoelbewuste oortuiging van die verstand wat 
tot uitdrukking kom in 'n doelbewuste lewenswyse. Dit is die doel-
bewuste oorwinning van die Heilige Gees se gesindheid in die christen 
se lewe oor sy wils- en gemoedslewe. 
Vervulling met die Heilige Gees is daarom van die allergrootste belang. 
Die natuurlike mens staan magteloos voor hierdie eis. Dit is slegs 
moontlik deur die werking van die Heilige Gees (Gal. 5:22; Rom. 15:30; 
Kol. 1:8). 'n Mens kan alleen hierdie welwillendheid aan die dag le, 
alleen gereinig wees van haat, bitterheid en 'n menslike reaksie van 
vyandigheid, verontregting en afkeur wanneer die Heilige Gees besit 
geneem het van sy lewe en die liefde van God in sy hart uitgestort 
word. 
177
) Hierdie christelike a.ya.TIT) is onmoontlik vir 
175) vgl. Barclay: a.w., p.21 e.v. 
176) vgl. Ibid 
177) vgl. Ibid 
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enige persoon buite Christus. Hy mag die noodsaaklikheid van die 
liefde insien asook die moontlikhede waardeur die wereldprobleme 
opgelos kan word. Hy kan dit verstandelik aanvaar, maar in die prak-




Die N. T. - a.yann beteken nie dat die kwaaddoener ongehinderd 
sy weg kan gaan nie. Wanneer die christen uit die dryfveer van die 
liefde slegs die beste soek vir sy medemens, dan is dit by tye nodig 
om horn teen te staan en om horn te straf ter wille van sy onsterflike 
siel. Wat ookal die maatreels van optrede mag wees, dit kan nooit 
wraakgierig of uit 'n vervolgingsug te voorskyn kom nie. Dit moet 
gedoen word in 'n vergewensgesindheid wat nie die mens se straf of sy ver-
nietiging soek nie, maar slegs dit wat vir horn die beste sal wees. 
• Ayann beteken om 'n mens te behandel soos wat God horn behandel. 179) 
'Ayann het betrekking op die waaragtige diepe geneentheid teenoor 
die naaste wat onder alle omstandighede tot uiting kom in 'n gesind-
heid van sagtheid, welwillendheid, 'n hartlike tegemoetkomendheid en 
geduld sonder aansiens des persoons. 180) 
In die f astorale briewe word die liefde as 'n besondere eienskap van 
die evangeliedienaar beklemtoon. Dit beteken egter nie dat hy uit-
sluitlik daartoe geroep is nie, of dat hy liefde in 'n hoer graad 
moet besit as die gewone gelowige nie, maar sy roeping en amp staan 
geheel-en-al in die teken van liefde teenoor sy naaste. Souder 
naasteliefde kan daar geen evangeliebediening wees nie. Die gees van 
liefde (II Tim. 1:7) wat die evangeliedienaar ontvang het, moet tot 
uiting kom in sy evangeliebediening sodat daar by die uitoefening 
van gesag geen hardheid sal wees nie en by sy roepingsbewustheid geen 
. 18 I) 
bittere ywer nie. Omdat die evangeliedienaar uit die liefde leef, 
sal hy ook daarop ingestel wees om die uitlewing van die gesind-
heid by antler te skep. Sy roeping kan saamgevat word as 'n demonstrasie 
van <iyann om mense daarvan te oortuig en om die instrument te wees 
waardeur hulle ook in hierdie liefde kan deel. Indien hy getrou is 
aan sy roeping, moet die resultaat van sy woorde onwillekeurig 'n 
178) vgl. Barclay: a.w., p.22 e.v. 
179) vgl. Ibid 
180) vgl. C. Spicq: a.w., p.139e.v. 
181) vgl. Ibid 
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toenemende mate van broederliefde tot gevolg he. Die doel van Timotheus 
se prediking in Efese was onderlinge broederliefde (I Tim. I :5). 182 ) 
Sy onmiddellike taak was onderrig, verrnaning, teregwysing en onder-
wysing in die erediens, rnaar te midde van al hierdie verantwoordelik-
hede, moet die evangeliedienaar se oe gerig wees op die uiteindelike 
resultaat: dat die gelowiges mekaar sal liefhe soos wat God hulle liefhet. 
Die Here Jesus het gese dat sy dissipels uitgeken sal word deur die 
teken van broederlike liefde (Joh. 13:35). Daar bestaan geen evangelie-
bediening wat losgemaak is van die liefde nie en daarom word Timotheus 
meerrnale aangespoor om die liefde na te jaag (I Tim. 6:11; II Tim. 
2:22). Die liefde is vir die apostel 'n uitnemende geestelike wapen 
en die waarborg vir 'n vrugbare ampsbediening. Die evangelie-
dienaar wat die liefde met die kenmerkende gesindheid van goedheid, 
sagmoedigheid, belangeloosheid en geduld uitstraal, stig die 
gelowige en oortuig die ongelowige van die goddelikheid van sy 
. 183) roep1ng. 
Paulus was self 'n voorbeeld van hierdie liefde. Hy was sy hele lewe 
lank 'n toonbeeld van iernand wat homself soos 'n drankoffer uitgegiet 
het (II Tim. 4:6) ter wille van die verlossing van mense. Persone 
wat saam met horn gewerk het, het bewus geword van die gloed van die 
liefde in sy lewe. Daarom herinner Paulus vir Timotheus aan die 
voorbeeld waarvan hy 'n navolger geword het (II Tim. 3:10 en II Tim. 
1:13). 
In die evangeliedienaar se gesprekke, sy handelswyse, optrede in sy 
lewenshouding word hy geroep om Christus se gesindheid uit te dra. 184) 
'Er is geen zaak zo toegejuicht en bezongen wordt als de liefde 
en tegelijk zo slecht beoefen wordt. En in geestelijke volwassenheid 
gaat het heus niet alleen om het juiste weten, rnaar oak om het juiste 









Spicq: a.w., p.139 
Spicq: a .w., p.141 
Spicq: a .w., p.141 e.v. 
Overduin: Worden als een Man, p.165 
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I Tim. I :5: 
"Maar die doel van die gebod is liefde (,:-o OE n:>..o!; l:"Tl!; 
e;a,:-1, V ciyam1 uit 'n rein 
hart en 'n goeie gewete en 'n ongeveinsde geloof". 
Die primere taak van Timotheus is nie negatief van aard nie, maar 
positie~naamlik om liefde te bewerkstellig in die gemeente van Efese 
in die plek van 'n gees van twis, wat die dwaalleraars veroorsaak het. 
Dit is noodsaaklik dat die kwaad en die dwaalleer beveg sal word, 
- maar die belangrikste taak is die liefdesdoel. 186 ) 
Die begrip ,:-o l:"EAO!; "die doel" dui op die doelwit, mikpunt 
'the true end to be reached 1187) - waarheen Timotheus se bediening 
moet lei, naamlik die reinste en egste liefde. Die 
''bevel"kom uit Paulus se hart en moet soos 'n stroom van liefde deur 
Timotheus vloei na die misleide mense wat hierdie liefde nie by hulle 
dwaalleraars of in hulle stelsels van mite~ hul geslagsregisters of 
in hulleself kan vind nie. 188) 
Die uitspraak herinner aan Paulus se woorde dat die liefde die 
vervulling van die wet is (Rom. 13:10; Matt. 22:40). In hierdie 
gedeelte is daar geen sprake van die wet n1e, maar dit 1s die liefde 
wat die christelike lewe tot die volheid in Christus bring (Kol. 3:14) 
en die gemeente opbou (Efes. 4:16). 189 ) 
Sonnnige verkies dat napayyE>..1.a!; "die gebod" 'n meer 
pastorale klank sal vertoon as wat die Afrikaanse vertaling weergee 
en kan dus ook vertaal word met "vermaning 11 • 190) 
186) vgl. J.N.D. Kelly: a .w., I Tim. 1:5 
187) vgl. Lock: a .w., I Tim. 1:5 
188) vgl. Lenski: a.w., I Tim. 1:5 
189) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 1:5 





kan volgens sonnnige nie terug verwys 
in vers 3 nie, omdat die opdrag slegs 
betrekking gehad het op die dwaalleraars, terwyl dit in vers 5 gaan 
. 191) 
om leiding en die opbou van die hele gemeente. 
napayyEALa~ hang dan ongekwalifiseerd in die lug 
met die vraag na watter vermaning hier verwys word. Die beste 
verklaring is dat <lit 'n verwysing is na die opdrag van vers 3 naamlik 
om die dwaalleraars aan bande te le, en <lat die verklaring daarin 
gelee is dat die gebod nie 'n negatiewe karakter dra nie, maar 'n 
· · d 1 · h l"k' b · a· · l.;efde. 192) -esitiewe oe wit et naam i n op ouing van ie gemeente in L 
Wanneer hierdie verklaring aanvaar word, behou napayy EA La 
--sy betekenis van 'n kragtige oproep tot beslissing, omdat die 
evangelie oak 'n parangelie is - die goeie tyding met 'n dringende 
- a-ansporing en oproep. Dit is nie slegs 'n boodskap nie, maar ook 
'n bevel; nie slegs 'n berig oar die huidige nie, maar oak 'n 
opdrag oar die toekoms. 
193) 
'Ayann word nie nader gekwalifiseer as liefde teenoor God of 
teenoor Christus of teenoor die broeders of liefde in die algemeen 
teenoor mense nie. Liefde moet hier in die wydste sin van die woord 
verklaar word met die betekenis van 'n liefde uit God waarvan die 
Heilige Gees die Skepper en Onderhouer is.
194 ) 
Hendriksen omskrywe liefde as volg: ' •.. love may be described as 
a personal delight in God, a grateful outgoing of the entire 
personality to him, a deep yearning for the prosperity of his 
redeemed, and an earnest desire for the temporal and eternal welfare 
of his creatures. Far better, however, is Paul's own description 
f 
. . . , 195) o its meaning in I Car. 13 . 
191) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 1:5 
192) vgl. Lenski: a.w., I Tim. 1:5 
193) vgl. E.L. Smelik: a.w., I Tim. 1:5 
194) vgl. Lenski: a.w., I Tim. 1:5 
195) Hendrik sen: a .w., I Tim. 1:5 
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Barclay omskrywe die resultate van liefde as: 'To think in love will 
- always save us from certain things. It will save us from arrogant 
thinking. It will save us from contemptuous thinking. It will 
save us from condemning either that with which we do not agree, or 
that which we do not understand. It will save us from expressing 
our arguments and our views in such a way that we hurt other 
people. Love saves us from destructive thinking and destructive 
speaking. To think in love is always to think in sympathy. The 
- man who argues in love argues not to defeat his opponent, but to 
win him'. 196) 
Die liefde word op drierlei wyse nader omskrywe: 
I. uit 'n rein hart 
2. (uit) 'n goeie gewete 
3. (uit) 'n ongeveinsde geloof. 
xa-8a.pa~ xap6 1. a~ "ui t 'n rein hart". 
Liefde is 'n saak wat op die hele mens betrekking het. Die 
hart van die mens is die sentrum en uitgangspunt van sy helebestaan. 
Die hart is die seotrum van die gevoels- en geloofslewe, sowel as die 
oorsprong van woorde en <lade (Spr. 4:23; Matt. 12:34; Matt. 
15:19; 22:37).
197
) Daarom is 'n rein hart, d.w.s. 'n hart wat 







d . 1 · · 198) iens geste is,van die allergrootste belang. 
uitdrukking word dikwels in die 0.T. gebruik (Gen. 20:5; 
Ps. 24:4; 51:12) en deur Christus aangehaal in die sesde 
saligspreking (Matt. 5:8). 
199 ) Wanneer 'n sondaar 'n gelowige 
word, dan vind daar in sy hart 'n wedergeboorte plaas. Ka3apo~ 
dui op die reinigingswerk deur die Heilige Gees (Ps. 51:10 en II) en 
tree in 'n vurige liefde na vore uit die hart (I Pet. J:22).
2
00) 
vgl. w. Barclay: a.w., I Tim. 1:5 
vgl. H. Ridder hos: a.w., I Tim. 1:5 
vgl. Hendriksen: a.w, I Tim. 1:5 
vgl. J.N.D. Kelly: a. w., I Tim. 1:5 
vgl. Hendriks en: a. w., I Tim. 1:5 
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Die dwaalleraars was 'n bedreiging v1r hierdie reinheid van 
hart waaruit die liefde moet voortspruit. Daar is sol1llllige wat 
die volgorde van Paulus se bewoording bevraagteken. 'n Rein 
hart is belangrik, want daaruit alleen kan 'n goeie gewete en 
'n ongeveinsde geloof voortkom. 201 ) 
0orspronklik het slegs "skoon" beteken teenoor 
"vuil", "besoedel" of "bevlek". Later het daar egter 'n 
betekenisuitbreiding plaasgevind sodat dit oak bv. op koring 
dui wanneer die kaf uitgewan is; 'n leer wat gekeur is deur-
dat slegs die eersteklas vegters oorgebly het. Dit word oak 
gebruik ten opsigte van 'n mengsel wat geen vuil of onegte 
bestanddele bevat nie. 
n Rein hart is dus 'n hart waarvan die motiewe absoluut suiwer en eg 
·s. In die hart van die gemeente en die evangeliedienaar, wat verlang 
om in liefde te wandel, is daar geen plek vir selfverheerliking nie; geen 
begeerte om sy wysheid te demonstreer nie, geen begeerte om 
'n oorwinning in woorde te behaal nie, of om die opponent se 
onkunde bloat te le en uit te buit n1e, geen begeerte om die 
-ersoon seer te maak met wie hy sy geloof deel nie. Die 
enigste begeerte uit sy hart 1S om te help en te verlig en om 
nader aan God te lei. Hy word alleen gedryf deur 'n selfver-
- 202) 
loende liefde wat uitgaan na ander. 
Wanneer <lit dus gaan om "reinheid van die hart" is die be-
langrike nie 'n mens se optrede as sodanig nie, maar die motivering 
vir jou optrede. Dit is dus moontlik om uiterlik oenskynlik on-
berispelik op te tree, maar wanneer die motiewe ondersoek word, 
_ vQldoen die hart nie aan die reinheidskwalifikasie nie. Liefde 
is slegs moontlik wanneer die motivering uit 'n suiwer,onvervalste 
h fk 
. . 203) 
art a omst1g is. 
201) vgl. Lenski: a.w., I Tim. 1:5 
202) vgl. Barclay: a.w., I Tim. 1:5 




(. Ex ) "en (uit) 'n 
goeie gewete". 
Die gewete is die sedelike selfbeoordeling van die mens wat die 
norm uitmaak vir sy eie lewe en die beoordeling van antler se 
204) 
optredes. 
kom enkele kere in die LXX voor (Joh.8:9 in 'n 
paar manuskripte, Heb. en I Pet.). Met die uitsondering van 'n 
paar plekke word dit in die N.T. hoofsaaklik deur Paulus gebruik. 
. . . . . . 205) 
Hy het dit klaarblyklik uit die heidense omgewing ontleen. 
· -Wanneer 'n persoon se sondes vergewe word en hy die volheid van 
- die Heilige Gees ontvang, word sy gemoed vernuwe. Daardeur word 
3. 
hy in staat gestel om die wil van God te ken (Rom. 12:2) en 
uit te lewe. In Rom. 9: I getuig Paulus dat sy gewete saam met 
horn getuig in die Heilige G 206) ees. 
is dus 'n gewete wat 
- v~ y is van skuldgevoelens en wat deur die Heilige Gees beheer 
ord. Die Heilige Gees gee leiding omtrent die wil van God, 
maar dit is Hy wat veroordeel en berou bewerkstellig (II Kor. 
7:10) wanneer die persoon gesondig het.207 ) 
Die gehalte van liefde waarvan Paulus melding maak, is dus in 
ooreenstemming met die eise en norme van die geheiligde gewete 
waardeur die Heilige Gees spreek. Die krag en bran van die 
lief de is 'n gereinigde gewete (Luk. 7: 4 7) •208 ) 
TILO"tEW!;;. 
ongeveinsde geloof". 
a.vunoxp1.-rou "en (uit) 'n 
---H-1.oi;-1.!;;_ dui op geloof as 'n vertrouensgesindheid en lewens-
209 ') 
houding. Geloof is dus nie bloat 'n kennis van geloofsleer-
204) vgl. H. Ridder bas: a.w., I Tim. 1: 5 
205) vgl. J.N.D. Kelly: a.w., I Tim. 1:5 
206) vgl. Ibid 
207) vgl. Hendriks en: a .w., I Tim. 1:5 
208) vgl. H. Ridderbos: a.w . , I Tim. 1:5 
209) vgl. Ibid 
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stellings of die intellektuele aanvaarding van sekere 
geloofsfeite omtrent God (Jak. 2:19), sy bestaan en die er-
kenning van sy vermoeens nie, maar vertroue in God deur Jesus 
Christus (Hand. 16:31). Dit was hierdie geloof waaroor Timotheus 
beskik het (II Tim. 1:5). 210 ) Die toutologiese uitdrukking, 
' · a· h ·a a· 1 f 
211
) n ongeveinsde geloof, beklemtoon ie egt ei van ie ge oo . 
Wanneer die geloofslewe agteruitgaan en die Heilige Gees bedroef 
is, word die "geloof" werktuiglik en meganies. Daarom is die 
kwalifisering d.m.v. die byvoeglike naamwoord belangrik en 
orunisbaar. 
'Avunoxpt."tou • • I • 1·k b . 212) is hoofsaaklik n christe i e egrip met 
die positiewe betekenis van opregtheid teenoor God- 'n antieke 
toneelspeler sonder 'n masker, in teenstelling met die valsheid en 
nabootsing (toneelspel) wat die indruk van godsdienstigheid probeer 
213) 
gee en wat bestaan uit blote lippetaal sonder ware en opregte 
vertroue. 214 ) 
- Uit so 'n rein hart, 'n goeie gewete en 1 n ongeveinsde geloof kan ware 
ayann voortkom. Die kern van die opdrag aan Timotheus kom 
daarop neer <lat hy in sy bediening die Efesiers voortdurend 
moet aanspoor om te lewe in die begeerte na 'n rein hart, 'n goeie 
gewete en 'n ongeveinsde geloof,sodat deur die samewerking van hierdie 
drie elemente,die geestesvrug van die liefde in hulle gemeente gedra 
sal word. 215 ) 
I Tim. 4: 12: 
"Laat niemand JOU jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die 
gelowiges in woord, in wandel, in liefde ( EV ayann ) , in 
gees, in geloof, in reinheid." 
Paulus bespreek in hierdie gedeelte in 'n meer persoonlike en direkte trant 
die wyse waarop Timotheus horn in die gemeente moet gedra.
216
) 
210) vgl. Guy H. King: a .w., p.21 en p.22 
211) vgl. C.K. Barrett: a .w., I Tim. 1:5 
212) vgl. Lock: a.w., I Tim, 1:5 
I 
213) vgl. Barclay: a.w., I Tim. 1:5 
214) vgl. Lenski: a .w., I Tim. 1:5 
215) vgl. Hendriks en: a.w., I Tim. 1:5 
216) vgl. H, Ridderbos: a,w., I Tim. 4:12 
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crou Ha i:-acppov E 1.. i:-w "Laat 
niemand jou jonkheid verag nie". NEOl:-T)"t'O!; is gebruik t. o. v. 'n 
persoon vanaf die ouderdom wat hy bereik het om militere diensplig 
te verrig tot 40 jaar. 217 ) 
Timotheus het tydens Paulus se tweede sendingreis (49 tot 51 n.C.) by 
horn aangesluit (Hand. 16:1). Die brief word ongeveer in die Jaar 
63-64 n.C. geskrywe. Dit wil dus voorkom asof Timotheus alreeds 'n 
. . . 218) . . d. ~ man in sy dertigerJare was. Die ouderlinge van ie gemeente wat 
met Timotheus moes saamwerk, was klaarblyklik ouer manne en wanneer 
daar 'n verskil van mening ontstaan, kon dit maklik gebeur dat weens 
sy jonkheid die mening van die ouer manne van deurslaggewende belang 
219) 
kon wees. Paulus as 'n ouer man, waarskynlik in sy sestigerjare, 
rig horn dan tot sy jonger kollega in Efese met 'n opdrag dat niemand 
sy j onkheid moet verag nie ( Ha i;a.cppo'VE 1.. i:-w ) • 
Timotheus was klaarblyklik 'n persoon wat horn maklik laat 
( 6 ) I • • • 220)(!! vgl. I Kor. 1 :10 deur n oorbeskeie gesindheid. 
afskrik het 
Tim. 1: 7). 
hy horn oak verontskuldig op grand van die feit dat hy 'n jongman 
221) 
was. Moontlik het die dwaalleraars oak misbruik daarvan gemaak 
. . 222) I • 
deur met minagting na sy ouderdom te verwys. n Jonger evangelie-
dienaar mag nie toelaat dat sy ouderdom as 'n diskwalifikasie geld 
Moontlik het 
sodat hy deur mense geminag word en die evangeliebediening daardeur 
skade berokken word nie. 
In teenstelling daarmee rig Paulus horn tot Timotheus en moedig hy horn 
aan om sy negatiewe kritici se monde te snoer deur positiewe 
optrede. Wanneer 'n evangeliedienaar onderskat word, is die 
minder suksesvolle en minder doeltreffende metode die een waardeur hy probeer 
om 'n indruk te maak of om horn te beroep op sy posisie of status. Dit 
217) vgl. Lock: a.w., I Tim. 4: 12 
218) vgl. J. Jeremias: a.w., I Tim. 4: 12 
219) vgl. Lenski: a .w., I Tim. 4: 12 
220) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 4:12 
221) vgl. Ibid 




is noodsaaklik om deur sy lewenswyse en voorbeeld die kritiek weg te 
lewe. Plato het gese: 'Arguments and verbal defences cannot silence 
criticism; conduct can'. 
223 ) Daarom vervolg hy: a.)..)..a i;uno~ 
II 
y 1, vou i;wv TII.O't"WV "maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges. Sonnnige 
sien i;wv TII.O't"WV as 'n subjektiewe genitief, d.w.s. 'n voor-
- beeld van die gelowiges". Dit gaan dus om die wyse waarop gelowiges 
hulle behoort te gedra ten behoewe van ander. 224 ) 
Die objektiewe genitief is die mees voor-die-handliggende verklaring, 
d.w.s. dat Timotheus 'n voorbeeld vir die gelowiges sal wees. 225 ) 
Albei hierdie verklarings is aanvaarbaar sodat Timotheus 'n model salwees vir 
die gelowiges, niaar ook in 'n toenemende mate 'n voorbeeld sal word van wa t die gelowiges 
226) 
moet wees. r1.vou impliseer nie dat Timotheus nog nie 'n voorbeeld 
was nie, maar dat hy 'n voorbeeld was en moes voortgaan om een t~ 
ees as die doeltreffendste antwoord op besware teensy jonkheid.227 ) 
____ sy voorbeeldigheid moet op vyf lewensterreine tot uiting kom,waardeur 













in woord EV A.OY(f) 
in wandel EV a.vaoi;pocpl) 
l.Il liefde EV a.yanl) 
in gees tv TIVEUllO,'t"l. (in sommige manuskripte) 
in geloof EV TII.O't"El. 
in reinheid EV O.YVEt.a 
w. Barclay: a.w., I Tim. 4:12 
vgl. Lock: a.w., I Tim. 4:12 
vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 4:12 
vgl. Hendrik sen: a.w., I Tim. 4:12 
vgl. Lenski: a.w., I Tim. 4:12 
vgl. C,K. Barrett: a.w., I Tim. 4:12 
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. . . . . 229) 
dui op die pred1k1ng en vermaning. Ander sien 
<lit as 'n heenwysing na sy daaglikse gesprekke aangesien die 
230) 
prediking in vers 13 nader omskrywe word. 
2. 'Ev a.vacri;poq>Q "in wandel" dui op "gewoontes", 
3. 
"gebruike11231 ) 'a mode of life', 'conversation' 
232
) 
> way of life', 'conduct'of'behaviour 1 • 233 ) 
a. YClTI!) "in liefde". 
Dit gaan in hierdie begrip om die welsyn van die gemeente wat 
voorop moet staan (vgl. I Kor. 8:1).
234
) Dit is 'n onvertaal-
bare begrip as die grootste van alle christelike deugde met die 
betekenis van 'unconquerable benevolence' •
235
) 
'Ayan:n verg voortdurende en algehele toewyding sodat die 
Heilige Gees hierdie deel van die vrug van die Gees in die 
hristen se lewe kan dra (Gal. 5:22). Een van die eerste kenmerkevan die 
evangeliedienaar is die feit dat hy 'n voorbeeld moet wees van wat 
a.yan:n werklik beteken en sodoende gaan daar 'n gesind-
heid van horn uit teenoor sy gemeente en andere wat nie deur 
negatiewe kritiek en 'n gebrek aan welwillendheid vernietig kan 
word nie omdat a.yan:n 'n liefde in weerwil van alle omstandig-
ede is. • Ayan:n word nie deur omstandighede bepaal nie, maar 
deur die volle werking van die Heilige Gees · in die toegewyde 
christen en evangeliedienaar se lewe (Rom. 5:5). Dit is dus vir 
die toegewyde evangeliedienaar onmoontlik om aanstoot te neem of 
om 'n wrok te dra, gegrief en verbitterd te wees of 'n kwaadwillige 
gesindheid teenoor enige iemand in sy hart te dra. 236) 
In sonnnige manuskripte, 
EV TI VE Ul-1.Cl i; l. "in 
Codex Cyprius en Codex Regius, kom 
gees" (Afrikaanse vertaling) voor. 237 ) 
229) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 4:12 
230) vgl. Lock: a.w., I Tim. 4:12 en J,N.D, Kelly: a.w., I Tim. 4:12 
en Hendriksen: a.w., I Tim. 4:12 
231) vgl. Hendriksen: a.w., I Tim. 4:12 
232) vgl. Liddell and Scott: a.w., p.63 





vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 4:12 
vgl. w. Barclay: a.w., I Tim. 4:12 
vgl. Ibid 





Ttl.0"1:'El. "in geloof" . 
Sonnnige verklaar die uitdrukking as 'n voorbeeld in geloofskrag en 
geloofswerke. 238 ) 'n Ander vertaling is "getrouheid" ('fidelity'), 
"betroubaarheid" ('trustworthiness'). 239 ) 'n Onoorwinbare 
getrouheid teenoor Christus beteken dus 'n lojaliteit a.an Hom 
ongeag van wat hierdie getrouheid mag kos. 'It is not difficult 
to be a good soldier when things are going well. But the really 
valuable soldier is the soldier who can fight well when his body 
is weary and his stomach is empty, when the situation seems 
hopeless and when he is in the midst of a campaign the movements 
--e-f-- which he cannot understand. The second authenticating mark of 
the christian leader is a loyalty to Christ which defies circum-
240) 
stances, which is true whatever light may shine or shadow fall'. 
Die evangeliedienaar van vandag het by tye met dieselfde soort 
teenstand te kampe as Timotheus, gevare wat dreig, en lyding wat 
in stilte verdra moet word en daarom kan hy die weg van die minste 
weer stand verkies en tou opgooi. Die evangeliedienaar sal 
soms aan die gevaar blootgestel wees om teleurgesteld, ontmoedig 
--of verlee te voel. Onder hierdie omstandighede is dit belangrik 
dat hy 'n voorbeeld vir die gemeente sal wees in getrouheid en 
betroubaarheid - in sy vertroue op Christus wat horn geroep het 
. k 1 · d . 241 ·) in sy taa as evange ie ienaar. 
a.yve: 1..a , "in reinheid", d.w.s. suiwerheid van wandel 
en bedoelings. Dit kan ook "kuisheid" beteken (vgl. I Tim. 5:2); 
II Kor. 11:2), maar het ook die betekenis in die meer algemene 
sin van sedelike reinheid. In die LXX en die apokriewe boeke 
word die woord in sy oorspronklike betekenis van kultiese rein-
'd b . 242) hei ge ruik. 
In hierdie vers gaan dit - om 'n reinheid van gedagtes, motiewe en 
243) 
optrede, · d.w.s. onskuld en eerbaarheid ('integrity') van 
238) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 4:12 
239) vgl. Lock: a.w., I Tim. 4: 12 
240) W. Barclay: a. w., I Tim. 4: 12 
241) vgl. Guy H. King: a.w., p.79 
242) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 4:12 





hart (vgl. II Kor. 6:6) . Plinius skrywe van die christene 
in Bithinie aan Trajanus en dan vermeld hy die volgende: 
'They are accustomed to bind themselves by an oath to commit 
neither theft, nor robbery, nor adultery; never to break their 
word; never to deny a pledge that has been made when summoned 
. 245) 
to answer for it'. Uit hierdie objektiewe getuienis blyk 
die reinheid van 'n vroee christelike gemeente. Die evangelie-
~ ienaar word geroep om 'n voorbeeld te wees in reinheid - 'n 
standaard van eerbaarheid, selfbeheersing, dissipline en wel-
willendheid wat nie slegs ver bo die standaarde van die wereld 
is nie, maar 'n heiligheid waartoe die wereld nie in staat is 
n~e. 'n Kenmerkende eienskap van 'n evangeliedienaar is onmis-
kenbaar 'n persoon wat lewe volgens die eise van Christus en nie 
. . _ . 246) 
volgens die standaarde van die wereld nie. 
I Tim. 6: 11: 
"Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg en Jaag na die 
geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde ( a:yannv ) , 
lydsaamheid, sagmoedigheid." 
Hierdie vers word meer breedvoerig behandel onder die begrip 
e; uae:S e; La - godsaligheid en daarom salons hier slegs kortliks 
verwys na a:yann Daar is sonnnige wat beweer dat Timotheus 
n.a.v. vers 6-10 'n voorliefde vir geld gehad het en dat Paulus in 
vers II horn waarsku om weg te breek van die materialistiese lewens-
benadering. In vers 9 en 10 word in die algemeen en in die meervoud 
na ot (30UAOµE'VOL TIAOULEL'V "die wat ryk wil word' nc LL VEG 
6pe:yoµe:vo1. "omdat sommige dit begeer het", verwys. In vers 17 
vermeld Paulus duidelik die adres van sy opdrag LOLG TIAOUOLOLG •• napayyEAAE 
"beveel die rykes". 
24 
7) 
244) vgl. J.N.D. Kelly: a .w., I Tim. 4: 12 
245) Plinius by W. Barclay: a.w., I Tim. 4: 12 
246) vgl. w. Barclay: a. w., I Tim. 4:12 
247) vgl. Lenski: a.w., I Tim. 6: 11 
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Die waarskuwing van Paulus aan Timotheus moet dus eerder as 'n voor-
komende rnaatreel beskou word. 'Ayann moet in 'n omvattende 
sin verstaan word met betrekking tot God, Christus, die gelowiges en 
ook die buitewereld (vgl. I Tim. 1:5,14; 2:15; 4:12; II Tim. 1:17,13; 
2:22; 3:10; Tit. 2:2).248 ) 
II Tim. 1: 7: 
"Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag 
en liefde ( 6.yann~ ) en selfbeheersing". 
Hierdie gedeelte word by die begrip crwq,pwv volledig bespreek. 
'Ayann~ 
TIVEUµa, 
in die genitief-vorm <lien as 'n ~mskrywing van 
- ''die goddelike Gees'~ 249 ) 
In enkele woorde gee Paulus 'n duidelike en veelsydige omskrywing van 
d . . d . . 1 . k 2 50 ) ie rnanier waarop ie Rei ige Gees wer. 
is die selfopofferende liefde vir die broeders, vir 
die gemeente en die persone teenoor wie hulle 'n geestelike verant-
oordelikheid het. Die liefde teenoor die gemeente van Christus moet 
so groot wees <lat geen bedreiging horn sal af~krik nie. Wanneer die 




onvermydelik 'n eienskap van die evangeliedienaar 
Dit is ook die ware liefde wat die vrees of vreesagtigheid uitdryf 
252) 
(I Joh. 4:18). 
'Ayann beklemtoon in hierdie vers <lat liefde nie bloot 'n 
sentiment of 'n gevoel is nie, maar <lat liefde gepaard gaan met 'n 
onweerstaanbare mag. ' ••• that it faces and conquers the world's 
hostility with its power. It burns on and on. It sees all the sin 
253) 
and woe, and its one purpose is that of Jesus, to ~ k and to save.' 
248) vgl. Bouma: a.w., I Tim. 6: 11 
249) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 1: 7 
250) vgl. Ibid 
251) vgl. w. Barclay: a.w., II Tim. 1:7 
252) vgl. Lock: a.w., II Tim. 1:7, sien p.219 
253) vgl. Lenski: a .w., II Tim. 1: 7 
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Die christelike krag, wanneer die evangeliedienaar daartoe geroep 
word om dit te beoefen, is aan die ander kant ngoit h~ erssugtig of 
onverbete nie, maar altyd onder kontrole en in die g~sindheid van 
-----1. fd 254) ie e. 
II Tim. I: 13: 
"Hou as voorbeeld van gesonde woorde die wat jy van my gehoor het, in 
die geloof en liefde ( EV nt.al:E t. 
in Christus Jesus is." 
xat. &.yann ) wat 
In die voorafgaande gedeelte, verse II en 12, het Paulus na sy eie 
geloofshouding verwys. Daarna vermaan hy Timotheus om op 'n soortge-
lyke wyse die evangelie te bewaar en uit te dra.255 ) Hy sluit weer by 
256) verse 5 en 6 aan, maar hierdie vermaning dra 'n meer algemene karakter. 
Vers I 3 is eintlik 'n omskrywing van die napa.3nxn. 11 pand"wat 
. .. 257) , k God aan Timotheus toevertrou het. Wanneer God n hoods ap aan 
mense wil verkondig, 'n verlorene wil terugbring, iemand wat hartseer 
is wil vertroos, of iemand wat siek i~ gesond wil maak, soek Hy 'n 
persoon aan wie Hy hierdie verantwoordelikheid kan toevertrou. Die 
vertroue wat God in Timotheus gestel het, was die toesig en opbouing 









- "hou as 
voorbeeld van gesonde woorde wat JY van my gehoor het", kan ook 
vertaal word as "hou vas aan" of "bewaar die voorbeeld van 
259) gesonde woorde". 
Paulus hou aan Timotheus sy eie voorbeeld voor omdat hy sy werk 
in Efese moet voortsit. Die sinsnede kan ook vertaal word: 
'keep before you an outline of the sound teaching 1 • 260 ) Die 
254) vgl. C.K. Barrett: a.w., II Tim. 1:7 
255) vgl. Bouma: a.w., II Tim. 1:13 
256) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 1: 7 
257) vgl. w. Barclay: a. w., II Tim. 1:13 
258) vgl. Ibid 
259) vgl. H. Ridderbos: a. w., II Tim. 1:13 
260) C.K. Barrett: a. w., II Tim. 1:13 
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feit dat UTtO"tUTIWOL v eerste in die sin staan, gee 'n 
beklemtoning daaraan, d.w.s. as jy na 'n model (van onderrig) 
verlang, dink aan die woorde wat jy van my gehoor het. Die ver-
taling van"model" of "voorbeeld' is verkiesliker bo"'n skets" 
. 11261) 
('outline') of"grondplan. Die eerste wat belangrik is, is 
dat sy prediking en leer vry moes wees van vreemde en ongesonde 
invloede. Om seker te maak wat die gesonde prediking is, moet hyhom 
telkens herinner aan wat hy van Paulus gehoor het. Hieruit blyk 
ook die normatiewe betekenis wat sy apostoliese prediking gehad 
het. 262 ) Die gesonde woorde (vgl. ook I Tim. 1:10; II Tim. 4:3) 
staan teenoor die bederwende en verderflike leer van die dwaal-
leraars.263) 
Dit was Timotheus se taak as evangeliedienaar om toe te s1.en dat die 
belangrike beginsels van die christelike geloof onvervals 
gehandhaaf moes word en dat misleidende i.dees geweer moes 
d 
264) 
wor • Dit gaan dus nie hier om 'n woordelikse herhaling van 
Paulus se prediking, onderwysing n1.e, maar dat Timotheus dit 
in sy eie woorde sal weergee sonder om van die ander sentrale betekenis 
265) 
daarvan af te wyk. 
Sommige het gedink aan 'n soort kategismus of dogmatiek wat Paulus 
tot die beskikking van nuwe bekeerlinge of ouderlinge gestel het. 
Die AoyoL van Paulus is niks anders as sy briewe nie. Dit is 
die deel van sy leer en teologiese model wat bewaar gebly het waartoe 
elke evangeliedienaar geroep word om horn daarby te hou. 266 ) 
261) vgl. C.K. Barrett: a.w., II Tim. 1:13 
262) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 1: 13 
263) vgl. Bouma: a.w., II Tim. 4:3 
264) vgl. w. Barclay: a. w., II Tim. 1:13 
265) vgl. J.N.D. Kelly: a .w., II Tim. 1:13 




TILO"t"EL HaL a.yan'Jl "t"lJ XpLO"t"OU 
• Incrou "in die geloof en liefde wat in Christus Jesus is". 
Hierdie sinsnede vorrn 'n nadere bepaling van die wyse waarop Timotheus 
die werk van Paulus in die gesonde leer moet voortsit. Die gesonde 
prediking moet geskied in die lewende geloof in God en in liefde 
tot die gemeente soos wat dit uit die gemeenskap met Christus 
voortvloei. Die ui tdrukking tv Xp Lcri:-ou • rncrou behoort by n 1.cri;e; 1. 
sowel as by a.yaTI'Jl • dui egter nie die objek van die 
geloof en die liefde aan nie, maar die Persoon waardeur <lit ontvang 
word. 267) Uit hierdie vermaning blyk die norm wat as vereiste geld, 
gepaardgaande daarmee 'n persoonlike band met Christus wat slegs in 
. . 268) . • I 
gemeenskap met Horn moontlik is. Dit gaan dus nie slegs om n 
christelike geloof en liefde nie, maar dat die christen of evangelie-
ienaar die voorbeeld van Paulus se gesonde leer t.o.v. die geloofslewe 
en die liefde alleenlik kan navolg wanneer daar 'n ware gerneenskap 
. 269) 
met Christus is (vgl. ook I Tim. 1:14). 
- Hierdie voorvereistes aan Timotheus beklemtoon die kwaliteit lewe 
. . . . . . . . . 270) 
wat belangrik is vir die persoon wat in die evangeliebediening staan. 
Dit gaan dus in Paulus se leer om twee aspekte, naarnlik die geloof en 
die liefde. Ware liefde kan geen ongesonde element in die leer toelaat 
X ie. Daar bestaan nie so iets soos blinde liefde of liefde wat sy 
.. 1 . . a· h . . 271 ) oe suit vir ie waar eid nie. 
• Ev Til,O"t'E I. lbeklemtoon die getrouheid en lojaliteit aan Jesus 
~ christus. Hy mag nooit terugdeins en vrees ten koste van Christus in 
ie se <liens hy staan nie. II LO"t"E L beklemtoon ook die evangelie-
dienaar se vertroue in God sodat hy nooit meegesleur sal word deur 'n 
gees van pessimisrne nie; hy mag nooit in 'n gesindheid van wanhoop 
1 
. 272) verva nie. 
267) vgl. H. Ridderbos: a; w., II Tim. 1: 13 
268) vgl. Ibid 
269) vgl. J.N.D. Kelly: a .w., II Tim. 1:13 
270) vgl. C.K. Barrett: a.w., II Tim. 1:13 
271) vgl. Lenski : a. w., II Tim. 1:13 
272) vgl. w. Barclay: a.w., II Tim. 1:13 
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'Ev 6.yano beklemtoon dat die evangeliedienaar sy gemeente sal 
- sien deur die oe van Christus en beteken om te weier om iets anders 
vir hulle te soek as slegs die beste. Dit is om soos Christus 
bitterheid met 'n vergewensgesindheid en haat met liefde te ontmoet. 
Dit is om onverskilligheid met 'n vurige vlam van liefde wat nie 
geblus of verflou kan word nie, tegemoet te gaan. Die liefde van die 
evangeliedienaar soek voortdurend om mense lief te he soos wat Christus 
hulle liefgehad het en steeds sy liefde te betoon. 273 ) 
Dit gaan dus nie bloot om 'n ideaal wat Timotheus moes nastrewe nie, 
maar die voortdurende handhawing van die liefde wat in Christus tot 
sy beskikking was. 
II Tim. 2:22 
"Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtig-
heid, geloof, liefde ( 6.yannv ) , vrede saam met die wat die 
Here uit 'n rein hart aanroep." 
Nadat Paulus in die vorige verse (vers 20-21) verwys het na die toebe-
reiding vir elke goeie werk, gaan hy dan daartoe oor om meer 
spesifieke en persoonlike voorskrift~ aan Timotheus te gee met die 
oog op die evangeliebediening. Hierdie vers word behandel onder die 
begrip 6t.xa1..ocruvn en E C.pnvn Hier word slegs kortliks 
enkele aspekte behandel. 
Die praesens imperatief cpe:uy E "vlug" en 6 t.wxw "jaag na" 
beklemtoon die steeds voortgaande aspek van die bevel. 'keep on fleeing 
youthful lusts' en 'keep on persuing righteousness' .
274
) 
Dit is dus geen gegronde afleiding om te aanvaar dat die opdrag van 
Paulus impliseer dat Timotheus hieraan skuldig was of 'n gedeelte van 
sy geestelike lewe verwaarloos het nie. 275 ) 
273) vgl. W. Barclay: a.w., II Tim. 1:13 
274) vgl. Lenski: a.w., II Tim. 2:22 
275) vgl. Ibid 
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Ne;wi;e;p L xac - "die begeerlikhede van die 
jonkheid" - het nie noodwendig betrekking gehad op seksuele lus-
_ gevoelens nie. Dit gaan hier om enige verkeerde begeerte. Elke 
- ouderdomsgroep in die lewe is blootgestel aan sy eie kenmerkende ver-
276) keerde begeertes. 
Timotheus was volgens berekeninge in sy dertigerjare moontlik tussen 
· 277) 
37 en 42 jaar oud. 
Die begeerlikhede van die jonkheid is klaarblyklik die neiging tot 
partydigheid, onverdraagsaamheid, selfversekerheid, 'n vinnige 
h 
278') · 1 · . . . . kh . d 279 ) f d 11 d . umeur, impu siwiteit, twissie ei, o oe ose re enasies 
en argumentering,
280 ) die voorliefde vir die nuwe bloot ter wille 
. . . . 281) 
van die andersheid daarvan, oorhaastigheid of onbesonnenheid, 
• •• • 282) I ongeduld, eersqg of opvlieendheid. . .. the faults of youth are 
- the faults of idealism. It is simply the newness and the freshness 
and intensity of the vision which makes youth run into these 
mistakes~ •283 ) 
~e;uye; beklemtoon dat die jong evangeliedienaar hierdie ken-
merkende begeertes nie moet ignoreer en maak asof <lit nie bestaan nie, 
maar met sy hele persoonlikheid sal vermy deur daarvan weg te vlug. 
Weer eens volg Paulus die negatiewe op met 'n positiewe vermaning 
LWl<.E: c5e; OLl<.aLocruvn "en jaag na die geregtigheid" 
'n regverdige optrede teenoor almal, d.w.s. ook die dwalendes. 284 ) 
276) vgl. Lenski: a.w., II Tim. 2:22 
277) vgl. Hendrik sen: a.w., II Tim. 2:22 
278) vgl. J.N.D. Kelly: a.w., II Tim. 2: 22 
279) vgl. Lock: a.w., II Tim. 2:22 
280) vgl. w. Barclay: a.w., II Tim. 2:22 
281) vgl. Bouma: a.w., II Tim. 2:22 
282) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 2: 22 
283) w. Barclay: a.w., II Tim. 2:22 
284) vgl. Bouma: a.w., II Tim. 2:22 
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Die imperatiewe werkwoord beklemtoon die inspanning van alle magte 
285) 
om geregtigheid asook die antler deugde te verkry. 
~ L Wl<.E 
IlLO"tL'V 
TI LO""t L 'V II j aag na ge loof II. 
h . b k . I • G d 286) et die ete enis van n vertroue in o . 
Lock verklaar dit as integriteit of betroubaarheid, 'n eienskap van 
287) 
die evangeliedienaar in sy verhouding teenoor antler persone. 
Wanneer die betekenis van TitO""tL~ vergelyk word met antler gedeeltes 
waar die drietal begrippe 6tx.a.1;ocruvn, TILO"tt.~ en &:ya.TIT) 
(I Tim. 6:11) voorkom, dan gebruik Paulus die begrip in lg. sin 
d . d 288) van ie woor • 
ciya.Tinv 11 (jaag na) die liefde 11 dui hier op die 
gesindheid van liefde teenoor die gemeente, gemeentelede en die dwaal-
--leraars en dwalendes 289) waarin daar geen plek is vir bitterheid of 
weerwraak nie. 290) 
(~LWX.E) e:i.pnvnv 11 (jaag na) die vrede 11 
Ei.pnvn is 'n gawe of vrug van die genade, maar moet tot uiting 
• I • • • • • 291) • I • kom in n daad in die evangeliebediening. Vrede is undisturbed 
harmony, without strife, contention, battles about words' (vers 14; 
I Tim. 6:4). 
292
) Vers 24 verklaar die wyse waarop 'n evangelie-
dienaar hierdie vrede in die gemeente moet najaag. Dit gaan dus nie 
om die ontwyking van onderlinge spanning ten koste van die waarheid 
·an die evangelie nie, maar die voorkoming van spanning oor klein 
onbenullighede. 
285) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 2:22 
286) vgl. Hendriksen: a .w., II Tim. 2:22 
287) vgl. Lock: a. w., II Tim. 2:22 
288) vgl. Bouma: a. w., II Tim. 2:22 
289) vgl. Ibid 
290) vgl. w. Barclay: a.w., II Tim. 2:22 
291) vgl. Bouma: a. w., II Tim. 2:22 




MELa ~WV ETILXaAouµEVWV LOV XUPLOV EX xa3a.pa~ xapoLa~ 
"saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep". 
Die ui tdrukking" om die Here aan te roep ~• s lui t by die O. T. aan en word 
meermale in die N.T. gebruik (vgl. Joel 2:32; Hand. 2:21; Rom. 10:13; 
) . . h . 1,, 293) I Kor. 1:2 en dui dus op die medebelyers van C ristus as ~ u1 ros 
. . . . 294) . . 
Hulle was die ware lidmate van die kerk van Christus in wie se 
. - . k . 1 f 295) gemeenskap Timotheus geroep word om bogenoemde eiens appe uit te ee . 
Die toevoeging "met 'n rein hart" beklemtoon as 'n kenmerkende uit-
drukking in dieJ?astorale briewe (vgl. I Tim. 1:5) dat die ware 
gelowiges (vgl. ook vers 21) in hulle lewensbron gereinig is van sondige 
. . . . 296) 
motiewe en dui op hulle opregtheid en ongeveinsdheid. 
'Ayann is nie 'n eienskap of 'n deug wat 'n evangeliedienaar 
in sy verhouding tot homself kan beperk nie. Dit moet tot uiting kom 
in sy verhouding met ander persone en by name teenoor die gelowiges 
- en lidmate in sy gemeente. Dit is nie 'n eienskap wat outomaties volg 
op toewyding aan en oorgawe aan die Heilige Gees nie, maar moet doelbe-
wus gekweek of nagejaag word. 
II Tim. 3: 10: 
"Maar jy het my navolger geword in 
lankmoedigheid, lief de (LT,l 6.yanr.i 
leer, lewenswandel, planne, geloof, 
), lydsaamheid." 
Aangesien hierdie vers onder die begrip OLOaaxaALa meer 
volledig bespreek word, sal sekere aspekte slegs kortliks bespreek word. 
Sonnnige manuskripte het die aoristus vorm van die werkwoord 
napT)XOAou3ncra~ vervang met 'n perfektum. 297) 
293) vgl. Bouma: a.w., II Tim. 2:22 
294) vgl. Lenski: a .w., II Tim. 2:22 
295) vgl. J,N .D. Kelly: a.w., II Tim. 2:22 
296) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 2:22 
297) vgl. H. Ridderbos: a.w. , · II Tim. 3:10 
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n.a.v. I Tim. 4:6. Die betekenis van 
die woord kan weergegee word as, 'follow in the sense of accom-
. 298) 2 ) 
panying' 'to follow alongside' 99 'but although Timothy has been 
Paul's constant companion this meaning is in the background here. It 
is also a technical term defining the relation of a disciple to his 
master and can be paraphrase~ study at close quarters, follow in 
spirit, carefully note with a view to reproducing, and so take as 
an example. This is the sense which suits the present context, for 
ever since his conversion Timothy has been the Apostle's intimate 
associate and as such must have assimilated and learned to model 
himself upon his teaching and manner of life' 3oo) Een van die eien-
skappe waarin Timotheus 'n navolger van Paulus geword het, is in sy liefde. 
Timotheus het klaarblyklik persoonlike kennis gedra van die wyse waarop 
Paulus in Ikonium en Listre (vgl. vers 11 en Hand. 14 en 16) vervolg 
en behandel is en die positiewe gesindheid wat hy teenoor die vyande 
van die evangelie aan die dag gele het. , 
i'T' • b k . . k . 301) .HJ ayam;i ant ree 1.n somm1.ge manus r1.pte. 
Die evangeliedienaar wat 1.n sekere krisissituasies met bittere teen-
stand en kritiek te doen kry, word oak voor die uitdaging gestel om 
die liefde van Christus met Paulus se gesindheid as voorbeeld, sander 
aansiens des persoons, te handhaaf. Dit is alleen moontlik deur die 
voortdurende proklamering van die gawe van die Heilige Gees (I Kor. 
12:31) en om afstand te doen aan Christus van alle versoekings tot 
bitterheid, martelaarskap, selfbejammering, kleinlikheid en weder-
vergelding (Rom. 6:11; 8:9,13; 8:37). Dit gaan dus nie om 'n stryd 
in eie krag nie, maar 'n voortdurende geloofsproklamasie of handhawing 
van die a.yann van die Gees (II Tim. I :7). 
298) J.N.D. Kelly: a.w., II Tim. 3:10 
299) W. Barclay: a.w., II Tim. 3: 10 
300) J.N,D. Kelly: a.w., II Tim. 3:10 
301) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 3:10 
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II Tim. 1:2: 
"Aan Timotheus my geliefde kind ( a.ya.nn.-rcv ) II 
• •• II k. d 11 In I Tim. I: I spreek Paulus Timotheus aan as my ware in - y'VT)OI.Cf> 
n:U.'V4l • Hier gebruik hy die byvoeglike naamwoord a.ya.TtT)'tO~ 
soos vroeer in I Kor. 4:17 waar hy ook op dieselfde manier na Timotheus 
verwys het. In Filip. 2:22 beskrywe hy Timotheus "soos 'n kind teenoor 
sy vader, saam met my in die evangelie gedien het". Hierdie uit-
drukking beskrywe die besondere verhouding en persoonlike liefde wat 
. . 302) . 2 I daar tussen hierdie twee kollegas bestaan het. In I Tim. : 
verhaal Paulus die uitdrukking -re:u.vov µou - "my seun". 
Timotheus was 'n geestelike kind van Paulus, omdat hy klaarblyklik 
deur middel vandie apostel se prediking op sy eerste sendingreis in 
Listre tot bekering gekom het (Hand. 14:6 en 7). Soos wat 'n kind 
aan sy vader dank verskuldig is vir sy lewe, so was Timotheus se 
geestelike lewe te danke aan Paulus as die instrument in die hand van 
303) 
God. 
•Aya.nn - 'binds the two together •.• the whole letter throbs 
with the love of a father for a beloved child'.304 ) 
Die woord "t'EU.'VO'V is 'n baie teerder woord as TIO.I.!;; 
Nadat Paulus se wee in Antiochie geskei bet van Barnabas en Johannes Markus 
s'n (Hand. 15:39) bet hy op sy tweede sendingreis vir Timotheus, 
wat uit Klein Asie afkomstig was, met horn saamgeneem (hand. 16:1). 
Kort daarna stuur Paulus horn na Macedonie (Hand. 19:22). Die verlange 
na Timotheus en die besondere hoe dunk wat hy van horn gehad bet, blyk 
uit Filip. 2:20. Sy naam word ses keer vermeld in die aanhef van 
Paulus se briewe (II Kor. I : I ; Filip. I : I ; Kol. I : I ; I Thes~~ I : I ; 
II Thes~ 1:1; Filem. vers I). Op Paulus se derde sendingreis bet 
Timotheus horn tot in Troas vergesel (Hand. 20:4). Alhoewel dit nie 
duidelik in Handelinge vermeld word nie, bet Timotheus horn waarskynlik 
tot in Jerusalem vergesel. 
302) vgl. C.K. Barrett: a.w., II Tim. 1:2 
303) vgl. Bouma: a .w., II Tim. 1:2 
304) vgl. Lenski: a .w., II Tim. 1:2 
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Wanneer Paulus se einde nader, dan vra hy dringend na Timotheus (II Tim. 
4:9). Volgens Heb. 13:23 is Timotheus vrygelaat. Dit kan moontlik 'n 
latere gevangenskap wees waarvan niks meer in die Bybel vermeld word 
. 305) • nie. Uit die aanspreekvorm ayannLo~ wat die apostel gebruik 
terwyl hy die dood in die gesig staar, straal 'n besondere warmte 
wanneer hy terugkyk na hierdie dierbare vriend en helper wie se lewe 
306) 
met syne saam verweefd geraak het en wat so dikwels saam met horn 
in die evangeliebediening gestaan het. 
Nie alle kollegas in die evangeliebediening staan in dieselfde ver-
houding as die waarin Paulus en Timotheus gestaan het nie, want die 
verwydering tussen Paulus teenoor Barnabas en Johannes Markus bevestig 
dat nie alle evangeliedienaars dieselfde aansluiting by mekaar vind 
nie, maar wanneer een kollega 'n antler as ayannLo~ aanspreek 
- en dit uit sy hart afkomstig is, is dit 'n weerspieeling van wat een van 
die mooiste, besondere verhoudings in Christus kan wees, nl. die van 
kollega tot kollega. 
305) vgl. E.L. Smelik: a.w., p.160 e.v. 




DIE VERANTWOORDELIKHEDE VAN DIE EVANGELIEDIENAAR 
IN SY VERHOUDING TOT GOD II 
Hierdie hoofstuk word verder gewy aan die persoonlike lewe van die 
evangeliedienaar in sy verhouding tot die drie-enige God en sy 
verantwoordelikheid om sorg te dra dat hierdie verhouding lewend gehou word . 


















I Tim. 1:2; 1:14; II Tim. 1:2; 1:9; 2:1; 
Tit. 1:4; 3:7 
Tit. 3:5 
I Tim. 4: 14; II Tim. 1:6 
I Tim. 6:20; II Tim . 1:12,14 
I Tim. 6: 12; II Tim . 1:8-9 
II Tim. 1:8-9 
I Tim. 1: 15; 4: 16; II Tim. 1: 9; 4: 18; 
I Tim. 1: 2; II Tim. 1: 2; Tit . 3: 4-5 
I Tim. 1: 2; II Tim. 1: 2; Tit. 1: 4; II 
Tit. 1:7-8; 2:11-12 
I Tim. 6:11; II Tim. 2:22; 4:8; 3:16; 
Tit. 3:4-5 
I Tim. 1: 5; 18-19; II Tim. 1:3 
I Tim. 2:1 
I Tim. 2:1 
I Tim. 2:1 
I Tim. 2: 1; II Tim. 1:3 








Die begrip of "genade" word 'n aantal kere in die 
2 astorale briewe t.o.v. die evangeliedienaar gebruik (I Tim. 1:2,14; 
6:21; II Tim. 1:2,9; 2:1; 4:22: Tit. 1:4; 3:7,15). 
Die begrip is afgelei van XO.Lpw "om te verbly',' 11om 1n guns 
te wees!' Die woord xa.p q; beteken in die klassieke Grieks "<lit 
wat verbly". Dit kan ook 'n stemming of 'n emosie wees. 
XO.PL~ word ook gebruik t.o.v. die Griekse gode met die betekenis 
van "guns", "welwillendheid", "behae" of "dank". l) In die Griekse 
skole dui xa.p L~ op 'n vrywillige guns sonder die e1s of die 
verwagting van vergoeding met die enigste motivering van 'n mildadig-
heid en vrygewigheid by die gewer. 2) 
In die LXX word XO.PL~ ongeveer 190 keer gebruik as 'n vertaling. 
Slegs in 75 gevalle word dit gebruik t.o.v. 'n Hebreeuse ekwivalent. 
In 61 gevalle is XO.PL~ 'n vertaling van 1~ as "guns", 
"geneentheid". Daar 1s slegs 'n paar gevalle waar dit die betekenis 
van "aantreklikheid" of "innemendheid" het. Die woord dui op die 
sterkere wat die swakkere te hulp kom in sy afhanklikheid en op sy 
versoek guns verleen bv. Jakob teenoor Esau (Gen. 32:5); Rut 
teenoor Boas (Rut 2:2,10,13). dui in enkele uitsonderlike 
gevalle op 'n aktiwiteit van God en word meestal gebruik in die sin 
van 'n onverdiende gawe in sy uitverkiesing - Noag (Gen. 6:8); Moses 
(Ex. 33:12). 
In die N.T. kom die begrip 155 keer voor waarvan 100 
keer by Paulus. Paulus gebruik die woord as die kern van God se 
beslissende verlossingsdaad in Christus Jesus soos geopenbaar 1n sy 
dood as offerande met al die resultate daaraan verbonde in die huidige 
1) vgl. H. Conze lmann: xap L ~ in G. Kittel: T.W.N.T. IX, 
p.372 e,v. 
2) vgl. R.C. Trench: Synonyms of the New Testament, p.166 e.v. 
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en toekomstige lewe (vgl. Rom. 3:24 e.v.). Die gebruik van 
aan die begin en die einde van sy briewe, is nie bloot 'n cliche 
nie. Die apostel ontvou die werklikheid en krag van xapL~ 
in verset teen die Rabbynse idees van die regverdigmaking deur 
werke en sinergisme. In Christus is God se genade 'n kosbare gawe 
(I Kor. 1:4). Buite Christus is daar geen sprake van genade nie. 
Paulus gebruik veral die teenstelling tussen die genade en die 
wet. Uit die verlossingsdaad van Christus waaruit die vergiffenis 
en vryspraak vir die christengebore is (Rom. 8:31 e.v.), word die 
hele lewe van die christen van begin tot einde in die teken van 
3) 
God se genade beskrywe (vgl. II Kor. 6:1-9; Rom. 5:2) . 
In I Tim. 1:2; II Tim. 1:2 en Tit. 1:4 rig Paulus die bekende drie-
ledige seengroete aan die begin van sy brief aan die adres van die 
evangeliedienaars, Timotheus en Titus - "genade, barmhartigheid en 
vrede" met die omskrywing a.no 3e;ou nai;po~ 
Vader" XUL XpLO"tOU •rnaou "tOU XUpLOU nµwv 
"van God onse 
en "Christus 
Jesus onse Here". Die brief aan Titus omskryf die laaste sinsnede 
as XUL XpLO"tOU • Incrou "tOU crwi;npo~ 71µwv "en Christus Jesus ons 
Verlosser". Sodoende word beklemtoon dat die verlossing van God 
afkomstig is en dat Hy dit in sy vaderlike goedheid deur Jesus 
Christus aan Timotheus en Titus meedeel. Die genade is ook afkomstig 
van Christus wat as Heresy eiendom verlos het en steeds bewaar. 4 ) 
Aan die einde van die f astorale briewe rig Paulus ook sy bekende 
seengroet: 71 xap L ~ µe;3' Tll..LWV 
wees" (I Tim. 6: 21; II Tim. 4: 22) 
"mag die genade met jou 
n xapL~ µe;i;a navi;wv 71µwv 
"die genade sy met julle almal" (Tit. 3:5). Dit is nie bloot 'n 
magtelose wens nie, maar 'n apostoliese betuiging in die naam van 
Christus; nie slegs aan Timotheus en Titus nie, maar ook die 
gelowiges wat by hulle is. 5) 
3) vgl. H.H. Esser: xapL~ in E.F. Brown: The New Inter-
national Dictionary of New Testament Theology II, p.115 e.v. 
4) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 1:2 
5) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 6:21 
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In I Tim. I :14 verwys Paulus na die oorvloedigheid van die genade. 
"Die genade van onse Here ( Tl xa.p L ~ i:-ou xupLOU rn.1.wv) was baie 
oorvloedig met geloof en liefde wat in Christus Jesus is". Die 
apostel het geen aanspraak gehad op God se vergewende liefde nie, 
maar dit was 'n gawe uit vrye genade: une:pe:n>-e:ova.cre:v 
"was baie oorvloedig". Dit beklemtoon as 'n hapax legomenon die 
omvang van die genade in 'n oorvloedige rykdom. 6) 
Die genade bewerkstellig die geloof en liefde in Paulus se lewe. 
'Ev XpLG"t4J •rncrou "in Christus Jesus" dui m.e op 
• . "· • 117) die voorwerp n1e, maar 1n gemeenskap met Chr1stus. 
Xa.pL~ dui hier ni~ slegs op 'n gesindheid nie, maar op 
die betoning van daadwerklike genade wat in gemeenskap met Christus 
funksioneer. Teenoor die wettisisme (vers 7-9) stel Paulus die 
rykdom van die lewe wat uit die gesonde leer voorspruit en wat in 
Christus as die oorsprong van die genade standhou. 8) 
II Tim. 1: 9 
"Wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, n1e volgens die 
werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade (xa."ta. XCX.PLV) 
wat ons van ewigheid af in Christus geskenk is". 
In die gedeelte handel Paulus oor die onverdienstelike verlossing en 
roep1ng wat God uit genade in Christus aan ons, d.w.s. onder andere 
homself en Timotheus geskenk het. 
Teenoor "ta. Epya. T)µwv 
en genade ( xa.p L v) 
"ons werke" staan God se voorneme ( npo3e:a L v) 
wat dui op sy genadige goddelike welbehae 
wat tot 1n die verste verlede teruggaan. Die beskrywing EV 
Xp LG"t4,) • Incrot.J in Christus Jesus word weer eens gebruik. 
Die verlossing was reeds TT.PO XPOVWV CX.t.WVLWV "van ewig-
heid af" objektief in Christus geskenk. 9) 
6) vgl. c. Bouma: a.w., I Tim. 1:14 
7) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 1:14 
8) vgl. Ibid 
9) vgl. c. Bouma: a .w., II Tim. 1:9 
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II Tim. 2: 1 
"Jy dan,my seun,wees sterk deur die genade (EV -rT,l xapt.-rt.) 
wat in Christus Jesus is". 
In II Tim. 2:1 vermaan Paulus Timotheus om sterk te wees deur die 
genade wat in Christus Jesus is. Hy doen bier die oproep klaarblyk-
--~ik- weens Timotheus se vreesagtigheid. Al is hy oak bewus van sy eie 
swakheid, mag hy nie daarin berus nie, maar moet hy die krag van God 
as 'n gawe wat tot sy beskikking gestel word, gebruik. Die bran van 
• • • • 1 O) 
die gawe 1.s weer eens e:v Xp l.O"ty) Incrou 
Tit. 3:7 
"sodat ans geregverdig deur sy genade (TO txe:1.vou xap1.-r1.) 
erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe". 
Die apostel verwys in Tit. 3:7 na die regverdigmaking deur God se 
genade. 
Die uitdrukking EXEl.VOU xap1.-r1. "deur sy genade" moet 
maar koUs.aal of oorsaaklik opgeneem word. 
11
) nie instrumenteel n1.e, 
'EKEl.VOU verwys na die meer 
dui dus op God. 13) 
12) verwyderde persoon i.p.v. 
au-rou en 
In Rom. 3: 24 word dieselfde ui tdrukking gebruik waar TO xap l. -r l. 
op God betrekking bet. 14 ) 
Le verlossing bet reeds plaasgevind deur die genade van God, maar 
die ewige lewe is nag verborge en slegs die hoop bring die volle 
versekering dat die gelowige,en so oak die gelowige evangeliedienaar, 
erfgenaam geword bet van die ewige lewe. 15 ) 
Die gebruik van die begrip t.o.v. die evangelie-
dienaar dui nie slegs op God se verlossingsdaad in die kruisdood 













H. Ridderbos: a.w., II Tim. 2:1 
c. Bouma: a.w., Tit. 3:7 
J.H. Moulton: Grammar of New Testament Greek, p.45 e.v. 
R.C.H. Lenski: a.w., Tit. 3:7 
Ibid 
C.K. Barrett: a.w., Tit. 3:7 
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die oorvloedige rykdom van God (I Tim. 1:14); ook die onverdienste-
likheid van die evangeliedienaar (II Tim. 1:9); die noodsaaklike 
benutting van die genade deur geestelik sterk en dinamies te wees 
(II Tim. 2:1) en die bewussyn <lat sy regverdigmaking 'n genadedaad 
bly (Tit. 3:7). Die evangeliedienaar leef uit die genade en moet 





In Tit. 3:4 gebruik Paulus die begrip XPT\CT"t"O"t"T\~ "goedertieren-
heid" as 'n eienskap van God in sy verhouding teenoor "ans" waarby 
die evangeliedienaars, Paulus en Titus, ingesluit is. Xpnai;oi;n~ 
het in die profane Grieks slegs betrekking gehad op mense en beteken 
volgens die woordeboek 
(I) "eerlikheid, fatsoenlikheid, waardigheid" 
( ) 
II • • • • I • h . d" 16) 2 vriendelikheid, goedheid, n goeie geaard ei . 
In die LXX word XPT\CT"t"O"t"T\~ gebruik in Ps. 14: I en 3 
"daar is niemand wat goed (xpna-ro-rn-ra doen nie". Dit is 
'n vertaling van lllJ Die woord word veral t.o.v. God 
gebruik (Ps. 25: 7) "<link aan my na u goedertierenheid" { E'Ve:Ka "tT\!; 
XPT\CT"t"O"t"T\~ ) Di t is In weergawe van -.Ir :i IJ - die oor-
vloedige goedheid van God wat in sy verbondstrou teenoor sy volk 
en alle mense tot uitdrukking kom. 17 ) 
In die Pauliniese briewe dui XPT\CT"tO"tT\!; op God se onbe-
gryplike goedheid teenoor sondaars. Die woord word oak t.o.v. mense 
gebruik. God se begeer nie die dood van sondaars 
nie, maar hulle verlossing (vgl. Rom. 11:22; Efes. 2:7; Tit. 3:4). 
God se doel is om die grootheid van sy goedheid in die lewe van die 
persoon wat deur Christus verlos is, tot uiting te laat kom. 18 ) 
Tit. 3 :4 
"maar toe die goedertierenheid (XPT\CT"tO"tT\!;) van God ans 
Verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het - nie op grand van 
die werke van geregtigheid wat ans gedoen het nie, maar na sy 
barmhartigheid het hy ans gered deur die bad van die wedergeboorte 
en die vernuwing deur die Heilige Gees" 
16) vgl. K. Weiss: XPT\CT"t"O"t"T\!; in G. Kittel: T.W.N.T.IX, 
p.489 e.v. 
17) vgl. Beyreuter: XPT\CT"t"O!; in Brown: a .w., II, p.105 
18) vgl. Ibid 
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Die eienskappe van God xpnoi:oi:n~ (goedertierenheid); 
<PLAav{}pwnLa (liefde tot die mens) en EAEO~ (barrnhartig-
heid) word in dieselfde verband gebruik. Paulus en Titus is onder 
andere uit God se barrnhartigheid gered toe sy goedertierenheid en 
liefde tot rnense Horn daartoe gedryf het om vlees te word en hulle 
deur sy kruisdood van die sonde en die straf op sonde te bevry. 
Goedertierenheid is by uitstek die eienskap van Christus as Verlosser 
en korn dwarsdeur sy aardse lewe na vore. 'n Voorbeeld van sy goeder-
-~tierenheid word aan die kruis geopenbaar wanneer Hy sy vyande vergewe 
en die sondebelydenis van 'n rnede-kruiseling aanvaar. 
19
) 
God handel uit vrye guns, nie orndat rnense Hom liefhet nie, rnaar 
orndat Hy hulle ondanks hul sonde liefhet. 
en <pLAav{}pwnLa dui albei op die godde-
like goedertierenheid, guns en vriendelikheid - sy bereidwilligheid 
om hulle,ondanks hul afkerigheid en sonde te vergewe. 
Die begrip <PLAav{}pwnLa dui op die universaliteit van die 
goddelike goedgunstigheid (vgl. vers 2). In die N.T. word die woord 
slegs in Hand. 28:2 en 27:3 gebruik as "rnensliewendheid". 
Die uitdrukking i:ou OWl:T)POG Yiµwv "God ans Verlosser" kan 
op Christ us (vgl. vers 13) of op God dui (vgl. vers 10 en 11). Volgens 
die verloop van die gedagtegang tot en met vers 6 blyk dit <lat die 
subjek van die sinsnede God is. 20 ) ·Ene:cpavn "verskyn het" 
sien nie op die bekering of die doop nie, rnaar op die heilshistoriese 




en <PLAav{}pwnLa van God is nie aan 
EE Epywv i:wv ETIL OLXaLOOUVij 
Ttl-LE L!,; "op 
grond van die werke van geregtigheid wat ans gedoen het nie". Hier-
19) vgl. C. Spicq : Priesterlijke Spiritualiteit naar de Leer van 
St. Paulus, p.201 e.v. 
20) vgl. H. Ridderbos: a.w., Tit. 3:4 
21) vgl. Ibid 
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deur word die genadekarakter van God se verlossingswerk beklemtoon 
teenoor Paulus, Titus en ander se onverdienstelikheid. 
-God se verlossing het hy bewerkstellig 6 La AOU"t"pou na.>.. q-
Y EVECTLct~ XaL a.vaxaLVWCJEW~ TIVEUµa"t"O~ ayLOU 
"deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwingdeur die Heilige 
Gees". Paulus wys hier op die doop en dit dui op sy reinigende 
- betekenis. Dit bewerkstellig nie self die wedergeboorte nie, maar 
. ·1· 1· d" 1 · 22 ) die Rei ige Gees bewerkstel ig ie ewensvernuwing. 
IlaALYYEVECTLa "wedergeboorte" kom slegs nag eenkeer in die 
N.T. voor, nl. in Matt. 19:28. Die begrip"wedergeboorte"kom egter 
meermale voor as YEVVT)&T;l 6.vw&Ev "weer gebore word" (Joh. 




"gebore word uit water en Gees" (Joh. 3: 5) 
"die wedergeboorte skenk" (I Pet. 3:3) 
23) "(julle) is wedergebore" (I Pet. 3:23). 
Die woord naALYYEVECTLa word dikwels deur die Stois.yne gebruik 
in hulle leer van die vernuwing van die wereld wat op die lxnupwa1,~ 
"verwoestende brand" volg. Die woord is oak deur die Grieke gebruik 
t.o.v. 'n nuwe geboorte in 'n nuwe periode van die wereld. 
In Job 14:14 word die uitdrukking gebruik: "As 'n mens sterwe, sal 
hy weer lewe?" (na.11.1,v YEVwµaL 
Dit is hier 'n verwysing na die lewe na die dood. Sedert Philo kom 
die woord in die Joodse literatuur voor. Philo gebruik die woord met 
die oog op die herstel van die lewe van die indiwidu asook m.b.t. 
die hersamestelling van die wereld na die sondvloed. Die Judaisme 
gebruik die woord in 'n ander sin as die Stoisyne. Die nuwe bestaan 
waartoe die wereld en die mens kom in die nuwe aeon is nie bloat 
'n herhaling van die vorige soos by die Stoisyne nie, maar 'n 
bestaanwyse waarin geregtigheid woon (II Pet. 3:13). 24 ) 
22) vgl. c. Bouma: a. w., Tit. 3:5 
23) vgl. R.C.H. Lenski: a. w., Tit. 3:4 
24) vgl. F. Buchsel:TiaALYYEVECTLa i.n Kittel: T.W.N.T. I, p. 686 e.v. 
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In Matt. 19: 28 se Christus aan sy dissipels: "Voorwaar Ek se vir julle 
dat julle wat 
TtaALYYE'VEOLa 
My gevolg het, 1n die wedergeboorte (EV ~ij 
wanneer die Seun van die mens op sy heerlike 
troon gaan sit, julle ook op twaalf trone sal sit en die twaalf stannne 
van Israel sal oordeel". Die Joodse geloof in die wederopstanding van 
die <lodes en die vernuwing van die wereld is in die begrip opgesluit. 
Die begrip het dus 'n eskatalogiese betekenis. 25 ) 
Die gebruik van die begrip in Tit. 3:5 is die gevolg van die <loop 
en 'n parallel met a.vaKaLVWCJL!;;; "vernuwing". Dit dui op 
die beeindiging van die ou lewe en die verkryging van 'n nuwe 
geboorte of 'n nuwe lewe en 'n sedelike vernuwing. Daar is geen 
sprake van 'n TIMLyye:ve:aLa deur 'n rnagiese beswering soos 
b d . . . d d" . 26) y 1e rn1ster1e gos 1enste n1e. 
Paulus beskrywe die wedergeboorte in II Kor. 5:17 "Daarorn as iernand 
in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel 
- - Bie vernuwing geld t.o.v. die inwendige mens (vgl. II Kor. 4:16); 
die vernuwing van die verstand (Rom. 12:2) waarin die ou bestaans-
wyse afgele word en die bestaanswyse waarmee die nuwe mens horn 
beklee (Efes. 4:24). 27 ) 
• AvaKaL'VWOL!;;; staan teenoor die ou bestaanswyse en 
dui op 'n voortdurende ontwikkelende lewe deur groei en vooruitgang. 28 ) 
rrve:uua. ~oi:;; O.YLOU is klaarblyklik 'n genitivus auctoris 
- of-originis. Die wedergeboorte en vernuwing le nie binne die vermoe 
van die mens nie, maar is die vrug van die goddelike verlossingswerk 
deur die Heilige Gees. 
25) vgl. F. Biichsel:na11.vyye:ve:at.a in Kittel, T.W.N.T. I, p.686 e.v. 
26) vgl. Ibid 
27) vgl. H. Ridderbos: a.w., Tit. 3:5 
28) vgl. R.C.H. Lenski: a.w., Tit. 3:5 
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Die evangeliedienaar staan ook as gelowige op genadegrond en lewe 
sonder enige verdienste uit die goedgunstige genade van God wat 
- a~n horn geskenk is. Sonder 'n waaragtige wedergeboorte en voort-
durende vernuwing word sy geestelike lewe 'n nabootsing sonder inner-
like krag (vgl. II Tim. 3:5). Dit is belangrik om in die voort-
durende bewussyn van sy genade te lewe en die vernuwing van die weder-




Paulus gebruik die begrip xap 1.crµa 
briewe (vgl. I Tim. 4:14; II Tim. 1:6). 
tweekeer in die Pastorate 
is afkomstig van die werkwoord xap1.Coua1. om 'n 
11 1111 • II 
"guns te bewys~ om te vergoed, om vryelik te gee. Dit is 'n seldsame 
woord wat eers in die latere Grieks voorkom as een van die gunsteling 
ua -konstruksies in die Kaine Grieks. Dit dui op die resultaat 
van Daar kan egter geen waterdigte onderskeiding gemaak 
word tussen die twee begrippe nie. Die analogiese gebruik van - f-1os 
en -µa by 13arn1.crµo~ waar dit op die doop dui en l3an"t"1.crua 
as 'n meer omvattende begrip wat die resultaat insluit is te skema-
ties. Xap1.crµa het die betekenis van "gunsbewys", "weldaad", 
"geskenk". Philo maak oak van die begrip gebruik, maar daar is geen 
onderskeiding tussen xap1.~ en xap1.cruanie. In die papiri 
klassifiseer 'n persoon sy eiendom wat verkry is a.no a.yopacr1.a~ 
"deur aankope" en dit wat verkry is "deur 
skenking". Die materiaal buite die N.T. werp geen besondere lig 
op die begrip nie en daarom is die verband waarin die vers voorkom 
van deurslaggewende belang by die begripsbepaling. In Ps. 31:22 
(Theodotion teks) word xap1.crua gebruik as 'n vertaling van 
"T~f! "goedertierenheid". In Sir. 7:33 (Codex S) kom die 
volgende sinsnede voor: 'A gift ( xap1.crµa ) hath grace in the 
sight of everyman living'; en in Sir. 38:30 (Codex B) word 
. . 1129) 
gebruik i.p.v. xap1.crua "lieflike werk. 
Met die uitsondering van I Pet. 4:10 is dit slegs Paulus wat die 
begrip gebruik. Dit kom 16 keer in die Pauliniese briewe voor. Hy 
gebruik die begrip in die sin van 'the manifold outworking of the 
one grace in individual christians through the one spirit is called 
by Paul xap 1.crua a personal endowment with grace'. 30) Die 
29) vgl. H. Conzelmann: xap1.crua in Kittel, T.W.N.T. IX, p.402 e.v. 
30) H.H. Esser: Grace in Brown: a.w., II, p.121 
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gespesialiseerde gebruik van xapLoµa moet onderskei word van die 
algemene gebruik soos in Rom. 5:15 e.v. en 6:23 waar xapLoµa. 
gebruik word as 'n sinoniem van xap L ~ en dui op die gawe van 
sondevergiffenis en die ewige lewe deur Jesus Christus teenoor die 
bestaanswyse van die sonde. 
In Rom. 12 en I Kor. 12 ontwikkel Paulus die betekenis van die begrip 
as 'n spesiale geestelike gawe met die oog op die <liens in die 
gemeenskap. Daar is innerlike en uiterlike aspekte: npoq:,nTELav 
"profesie"; OLaXOVLaV - 11 diens;" o OLOO.OXWV - "wie leer t' 
o napaxa>..wv - "wie vermaan;" o 1.J.ETa6L6ou~ - "wie uitdeel;" 
o npo LOTal.J.EVO~ - 11 wie 'n voorganger is;' o e:>..Ewv- "wie 
barmhartigheid bewys' (Rom. 12: 6-8) en taµaTWV "gesond-
e:vEpynµaTa ouvaµEwv " werking van kragte ;' making;' 
npoq:>T)TE La - "profes.ie;" OLaxpLOEL~ TIVEUµa.TWV - "onder-
skeiding van die geestet' 
EPl.J.TlVELa y>..woowv 
Y EVT) y >..woowv - "allerhande tale;" 
"uitleg van tal~' (I Kor. 12:9-10). 
In I Kor. 12:4-6 onderskei Paulus die gawes in xaPLOµaTa 
OLaXOVLaL en e:vEpynµa.Ta en bring dit in verband met 
die Gees, die Here en God. Daar is egter nie sprake van 'n skema-
tisering nie en dit is bloat verskillende beskrywings van die werking 
van dieselfde Gees (I Kor. 12:11). Die spesifieke gawes kan slegs 
in 'n sekere mate onderskei word. 31 ) 
In Efes. 4:8 gebruik Paulus die begrip OOµa.Ta "gawes" 
wat Christus aan die mense gegee het na sy hemelvaart. Dit is 'n 
aanhaling ui t Ps. 68: 19. Die LXX gebruik die woord ooµa. Ta 
as 'n vertaling van niHlll 
T -
"gawe" of "geskenk" van 1,1J 
In Efes. 4: 11 word die gawes omskrywe as TOU~ O.TIOOTOAOU~ "apostels" 
TOU~ npoq:>T)Ta~ 
TOU~ TIOLl.J.EVa~ 
"profete" TOU~ EuayyEALOTa~"evangeliste" 
"herders" 6L6aoxa>..ou~ "leraars". 
Daarby moet ook antler aanduidings as werkinge gevoeg word: 
31) vgl. H. Conzelmann: xap Loµa in Kittel, T,W.N,T, IX, p.405 e.v. 
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"dienswerk" (Efes. 4: 12) Epyov 
EPYOV "werk" (I Thes$. 5: 13; I Tim. 3: 1; II Tim. 4: 5) 
"rentmeesterskap" (I Kor. 9:17; Efes. 3:2; 
Kol. 1 :25; I Tim. 1 :4; 
61,axov1,a 
vgl. ook I Kor. 4:2; Tit. 1 :7) 
A.£ 1, -roupy 1,a~ "bediening van die 
hulpbetoning" (II Kor. 7:12) 
A.£1.-roupy1,a "bediening, diensbetoning" (Filip. 2:17,30) 
A.£1."tOUPYOs "dienaar" (Rom. 15:16). 
Al die woorde het geen noukeurige grense nie en word meerendeels 
in 'n ruimere sin gebruik eerder as 'n aanduiding van 'n bepaalde 
gawe of werksaamheid in die gemeente. Dit gaan dus nie in die 
eerste plek om gawes aan indiwiduele persone nie, maar om gawes wat 
God deur gelowiges aan die gemeente gee. Xap1,aµa dui as 'n 
geestelike toerusting op <lit wat Christus deur sy Gees in vryheid 
aan die gemeente toebedeel en 61,axov1,a dui as 'n algemene 
k . . d. . d. f k . 
32 ) oms rywing op die wyse waarop ie gawes in ie gemeente un sioneer. 
Dit is vir Paulus ondenkbaar <lat daar 'n christen sal wees sander 
'n genadegawe. Dieselfde persoon mag ook meer as een gawe ontvang. 
Paulus het behalwe die apostelskap (II Kor. 1:11) ook die gawe van 
onthouding gehad (I Kor. 7:7) en die spreek van tale (I Kor. 14:18) 
en klaarblyklik ook die gawe van profesie (I Kor. 13:2) en lering 
(I Kor. 14:6) en die gawe van genesing (Hand. 20:10). Die vermoe tot 
geestelike di ens word bepaal deur die huidige xap 1,aµa • Di t 
mag nie oorskry word deur ambisie nie (I Kor . 12:11-27; Rom. 12:3-5 
en I Pet. 4:10) . 
Aan die anderkant moedig Paulus die begeerte tot die beste gawes 
aan (I Kor. 12:3). Dit kan nie bereik word deur menslike prestasie 
nie, maar slegs deur gebed en gehoorsaamheid. In Rom. 11:29 
gebruik Paulus xap1,aµa-ra as die blywende voorregte van 
Israel in die heilsgeskiedenis (vgl. ook 9:4). 33 ) 
32) vgl. H. Ridderbos: Paulus, p.492 e.v. 
33) vgl. R.H. Esser: Grace in Brown: a.w., II, p.121 e.v. 
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Paulus maak die onderskeid tussen natuurlike gawes en geestelike 
gawes. In I Kor. 7:7 meld hy: "Want ek wens dat alle mense soqs 
ek was, maar elkeen het sy eie genadegawe van God, die een so en 
die antler een weer anders 11 • 34 ) 
In die Pastorale briewe word xap1.crµa. aan die amp verbind. 
Vine onderskei die volgende gebruiksonderskeidings by xap t.crµa. 
I. God se vrye gawe van vergiffenis en lewe aan sondaars (Rom. 
5:15,16; 6:23). 
2. Sy gawe aan gelowiges in die gemeente deur die Heilige Gees 
(Rom. 12:6; I Kor. 1:7; 12:4,9,28,30 en 31; I Tim. 4:14; 
II Tim. 1:6). 
3. Dit wat deur menslike onderrig voorsien word (Rom. 1:11). 
4. Die natuurlike gawe van onthouding op grand van God se genade 
in die skepping (I Kor. 7:7). 
5. Die genadige verlossing wat geskenk word in antwoord op die 
35) gebede van medegelowiges (II Kor. 1:11). 
Xap1,crµa. dui op 'n vrye en onverdiende gawe wat 'n mens 
nie kan verwerf uit sy eie pogings nie, maar wat God aan horn gee 
uit genade. 36 ) Die woord dui nie op die uitsluitlik skouspelagtige 
of ekstatiese soos die genesingswonders, spreek in tale nie. 
In Rom. 12 en Efes. 4 word die xap1.crµa-ra glad nie genoem 
nie. In I Kor. 12 behandel Paulus die TIVEUµa."tLKU "geeste-
like gawes"(vers I). Hy aanvaar die wonderkragte, ekstase en 
glossolalie as gawes van Christus, maar hy stel twee voorwaardes: 
Dit moet tot opbouing van die gemeente dien,asook die erkenning van 
die verskeidenheid van die gawes. Pneumatiese en charismatiese gawes 
is nie slegs <lit wat die aandag trek of buitengewoon is of die 
innerlike geestelike lewe raak nie. Xap1.crµa is alles wat 
die Heilige Gees wil gebruik met die oog op die toerusting en 
34) vgl. W. Barclay: a.w., p.63 
35) vgl. W.E. Vine: Expository Dictionary of New Testament Words II, 
p.147 
36) vgl. W. Barclay: a.w., p.63 
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opbou van die gemeente en waarby lering, verman1ng, onderlinge diens-
betoon, doeltreffende besturing en die regering van die gemeente 
ingesluit is. Daar is dus nie meer en minder pneumatiese gawes 
. 37) 
n1e. 
I Tim. 4: 14: 
'
1 Verwaarloos nie die genadegawe wat 1n Jou is nie, (,:-ou EV OOl. xa.pl.oµa,:-o~) 
wat jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van die 
d 1 
• It ou er 1nge. 
Paulus beskryf n1e slegs Timotheus se taak n1e, maar wys ook op die 
moontlikheid om hierdie taak te vervul deur die regte gebruik van 
die xa.p l.Oµa. van die Heilige Gees wat hy ontvang het. God het 
- aan Timotheus sy bystand geskenk wat bestaan het uit die geestelike 
toerusting vir die taak waartoe hy geroep is. Paulus omskryf hier-
die gawe nie verder soos in Rom. 12:3 e.v. en I Kor. 12:4 e.v. en 
vers 28 e.v. n1e. Hier verwys hy slegs in die algemeen na die 
bekwaammaking tot <liens wat hy elders nader kwalifiseer (vgl. II Tim. 
l : 7) • 38) 
- --tock omskrywe xa.pt,oµa. as 'n innerlike indiwiduele vermoe wat van 
bui te erken word. Hier het xa.p l.Oµa. die betekenis om die Woo rd 
39) te verkondig en om antler met gesag voor te gaan. 
~ Kelly omskrywe xa.p t.oµa. as 'n spesiale gawe van die Gees wat die 
ontvanger in staat stel om 'n sekere funksie te vervul in die 
40) gemeente. 
Paulus skrywe ook aan die Korinthiers oor die xa.p t,Oµa.i:-a. omdat 
hulle die belangrikheid van die meer pneumatiese gawes soos die spreek 
van tale en profesiee gaan oorbeklemtoon het. Hy probeer hulle oor-
tuig van die gewone en meer alledaagse gebruik van die gawes (vgl. 
4 l) I Kor. 12:28 e.v.). 
37) vgl. H. Ridderbos: 
38) vgl. H. Ridderbos: 
39) vgl. w. Lock: a. w., 
40) vgl. J.N.D. Kelly: 
41) vgl. Ibid 
Paulus, p.492 e.v. 
a .w., I Tim. 4: 14 
I Tim. 4:14 
a. w., I Tim. 4:14 
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it is moontlik om oor 'n genadegawe(s) te beskik sander om die 
maksimum gebruik daarvan te maak en daarom word Timotheus aange-
moedig om sy genadegawe te benut. 
·o t.6o3n 001. 61.a "wat Jou gegee is 
deur die profesie". 
Dit is in ooreenstemming met 1:18 se "profesiee wat vroeer aangaande 
jou uitgespreek is" waar Paulus die keuse van Timotheus deur 
geinspireerde profetiese manne in herinnering roep (vgl. Hand. 13:1 e.v.). 42 ) 
Hierdeur word die gesag waarmee Timotheus die bediening moes behartig 
bevestig sodat sy bevestiging in ooreenstemming met God se wil was. 43 ) 
Dit gaan hier om die profetiese medewerking van die gemeente. Die 
bekleding van 'n amp en die vervulling van sekere dienste in die 
gemeente is nie slegs 'n saak wat die geroepene raak waarby 'n 
~ persoonlike roepingsbewussyn van belang is nie, maar ook die gemeente 
is aktief daarby betrokke (vgl. Hand. 1:23 en 24; 6:3 e.v.). 
Timotheus se aanstelling of bevestiging is ook voorafgegaan deur 
- -~fetiese stemme. Paulus herinner horn daaraan sodat hy sy roeping 
met grater vrymoedigheid kan vervul. Hy het homself nie opgedwing 
nie, maar is deur die gemeente aangewys en tot hierdie <liens geroep. 44 ) 
ME~a ETit.3EOEW~ ~WV XEl.PWV ~OU TipEoBu~EPl.OU 
die handoplegging van die ouderlinge". 
"met 
Die handoplegging is gebruik in die apostoliese tydperk - afkomstig 
van die ordening van Joodse rabbls wat sy oorsprong het in die aan-
stelling van Josua as opvolger vir Moses (vgl. Num. 27:18-23; 
Deut. 34: 9) waar Moses "horn die hande op gele" het. Sodoende het 
Moses sy gees na Josua oorgedra en daardeur het hy iets van sy 
persoonlikheid aan sy opvolger meegedeel. By die kiesing van die 
sewe diakens (Hand. 6:6) en die sending van Paulus en Barnabas na 
die heidene (Hand. 13:3) word hulle ook die hande opgele. Volgens 
Kelly moet hierdie handoplegging (Hebreeus-Samakh) onderskei word 
42) vgl. J,N,D. Kelly: a.w., I Tim. 4:14 
43) vgl. C.K. Barrett: a.w., I Tim. 4:14 
44) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 4:14 
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van "die plaas van hande" (Sim of Shith) wat gebruik is om mense 
te seen en te genees. In die LXX en die N.T. word die Hebreeuse 
. d . lf . k d 45 ) begr1ppe eur d1ese de Gr1e se woor e weergegee. 
7:"W'V XEl.pwv kom in die N.T. 
by verskillende geleenthede voor, bv. genesing van siekes (Mark. 5:23); 
die seen van kinders (Matt. 19:13 e.v.); die mededeling van die 
Gees na die doop (Hand. 8:17 e.v.) en die aanvan.g van 'n amps- of 
diensaanvaarding (Hand. 6:6,; 13:3; I Tim. 5:22; II Tim. 1:6). 
olgens Ridderbos simboliseer en verteenwoordig die handoplegging op 
'n plegtige en sigbare wyse die oordra van die gawe van die Gees 
aan die geroepene.Goddelike volmag en die gawe tot dienslewering 
word gerealiseer in die gemeenskap en op aanwysing van die gemeente 
en deur haar gekose ampsdraers. Die amp, diens, volmag en die 
charisma is nie van die mens nie, maar uit God. Weens Timotheus 
se verbintenis met die liggaam van Christus deur die handoplegging 
word hy herinner aan sy verantwoordelikheid en dienswerk wat nie 
d k d 
. 46) ver er oms rywe wor n1e. 
Klaarblyklik word geen besondere amp hier bedoel nie. Dit gaan om 
sy taak as voorganger met die verantwoordelikheid om te onderrig en 
leiding te gee. 47 ) 
Dit gaan dus nie hier om 'n ononderbroke oordrag van 'n spesiale 
ampsgenade of 'n ordening tot 'n lewenslange amp nie, maar die ver-
_ aekering aan Timotheus dat hy in die uitoefening van sy dienswerk 
deel in die geestelike gawes wat Christus aan sy gemeente beskikbaar 
gestel het (vgl. oak II Tim. 2:2).
48 ) 
Die voorsetsel µEi:-a in I Tim. 4:14 moet nie vertaal word "deur" 
nie, maar "met" soos in die Afrikaanse Bybelvertaling. Dit is 'n 
vraag of daar 'n verskil is in die gebruik van µE-ra en cruv. 
45) vgl. J.N.D. Kelly: a .w., I Tim. 4:14 
46) vgl. H. Ridderbos: a .w., I Tim. 4:14 
47) vgl. Ibid 
48) vgl. Ibid 
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Die afwisselende gebruik daarvan is meestal 'n styl-voorkeur by die 
skrywer. In die Pastorale briewe word ouv vervang met µe;-ca 49 ) 
Die vraag ontstaan deur wie die handoplegging geskied het aangesien die 
enkelvoud npe:o(3u-ce:p LOU "die ouderlingekorps" gebruik word. 
In sormnige Griekse manuskripte staan npe:o(3u-ce:pou "van die 
. " . ,. k . . . b . 50) ouderling. Die te sgetuies is egter nie aanvaar aar nie. 
Dit is klaarblyklik 'n verwysing na 'n raad van ouderlinge. 51 ) 
Paulus verwys in II Tim. 1:6 na "die oplegging deur my hande". Daar 
is twee moontlike verklarings: 
]. Dat Paulus deel uitgemaak het van die ouderlingekorps en moontlik 
as leier by die bevestiging opgetree het. 
2. Dat Timotheus se handoplegging nie verwys na sy bevestiging nie, 
maar na 'n ander geleentheid soos by die vervulling met die 
,. 52) 
Heilige Gees na sy <loop. 
Barret t verwys na 'n ander moontlike vertaling. Die uitdrukking 
tnL8EO£W~ '"t'W'V XELPWV '"t'OU npe:o(3u-ce:pLOU word 
meestal in hierdie vers as 'n versamelnaam "die ouderlingkorps" en as 
'n subjektiewe genitief vertaal. Dit kan egter ook as 'n genitief 
wat die doel aandui, vertaal word "die handoplegging van ouderling-
skap". Volgens die Joodse parallel dus slegs "ordening" of "beves-
tiging". Daardeur word 'n noue ooreenkoms aangedui tussen die 
Hebreeuse uitdrukking 'semikath zeqenim' of 'semikuth zeqenim' wat 
gebruik is vir die ordening van 'n rabbi. Dit gaan dus hier om die 
. . .. . 53) 
ordening van Timotheus as ouderling. 
Die voor-die-handliggendste vertaling is waarskynlik die subjektiewe 
genitief "die handoplegging van die ouderlingkorps". Die amp waartoe 
Timotheus georden is, is klaarblyklik die van "opsiener ouderling". 
Die analogiese uitdrukking in II Tim. I :6 bevestig die gedagte. 
49) vgl. C.F.D. Moule: An Idiom Book of New Testament Greek, p.61 
50) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 4: 14 
51) vgl. Ibid 
52) vgl. J.N.D. Kelly: a.w., I Tim. 4: 14 
53) vgl. C.K. Barrett: a. w., I Tim. 4: 14 
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Die vraag ontstaan by watter geleentheid hierdie handoplegging van 
Timotheus geskied het. Die eerste moontlikheid is te Listre waar 
Timotheus as ampsdraer gekies is (vgl. Hand. 16:1-3).
54
) 
Die tweede moontlikheid is dat die handoplegging plaasgevind het te 
55) 
Efese (vgl. I Tim. 1:3) waar Paulus horn agtergelaat het. Die 
verrnelding van die handoplegging wat gepaard gegaan het met profesie 
verwys klaarblyklik na die geleentheid by Listre. I Tim. 4:15 vervolg 
met 'n aanmoediging aan Timotheus se adres: 
"wees vlytig in hierdie dinge, leef daarin sodat jou vooruitgang vir 
alrnal duidelik kan wees." 
II Tim. 1:6: 
"Om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genadegawe van God 
"CO xap1.crµa "COU 3e:ou aan te wakker wat in jou is 
deur die oplegging van my hande. 11 
Xap1,crµa dui op die geestelike toerusting soos in I Tim. 4:14 
wat vir Timotheus noodsaaklik was om sy taak in die Evangeliebediening 
op die regte wyse te kon vervul. 56 ) 
-=Dit is geen 'ex opere operato' of 'n gawe wat outomaties funksioneer 
nie. Met sy handoplegging is hierdie gawe _potensieel aan Timotheus 
- beskikbaar gestel. Dit was egter noodsaaklik dat dit ,in werking 
gestel moes word deur die gelowige vertroue en <liens van die 
begenadigde. 57) 
Deur die uitdrukking a.va!:wnupe: 1, v "aan te wakker" word die gawe 
vergelyk met ' ~ vuur (vgl. Matt. 25:8; Hand. 2:3; I Thes~. 5:19). 
Die werkwoord a.va!:wnupe: 1, v as samegestelde woord a.va-Cw-nupe: 1, v 
beteken letterlik "om weer te laat ontvlam11 • 58 ) 
- Die sluimerende vonke moet weer aangewakker word en tot nuwe lewe 
gebring word. Dit gaan nie slegs om die vuurtjie 1 n bietjie hoer te laat op-
vlam nie, maar om die vlamme opnuut te laat oplaai, Dus die volle ontplooiing van 
54) vgl. Hort, Christian Ecclesia, p .187 by Lock: a.w., I Tim. 4: 14 
55) vgl. Ibid 
56) vgl. H. Ridderbos : a.w., II Tim. 1:6 
57) vgl. C.K. Barrett: a.w., II Tim. 1: 6 




59) 'n Gawe bly 'n voorwerp van menslike 
- ve~antwoordelikheid. Daarom mag die ampsdraer horn nooit veront-
skuldig weens sy natuurlike onvermoe van gebrek aan moed en geloof 
nie. Aangebore skugterheid kan so maklik van die deug van beskeiden-
heid oorslaan na die g ndeug_ van lafhartigheid. Dit moet deur Gods 
Gees oorwin word. 60) Elkeen moet deur lewenservaring beproef word. 
Dan word die natuurlike aanleg geheilig en gestaal. Gods Gees skenk 
vurigheid, vastheid, selftug. 61 ) Die gebruikmaking van God se 
genadegawe kom nie deur lydelike afwagting nie, maar deur g~loofs-
aktiwiteit. Die proklamering van die gawe geskied egter nie 
onafhanklik van die Gewer wat hierdie gawe skenk nie. 62 ) 
Xa.pLoµa. moet nie as 'n magiese begrip opgeneem word nie, 
aar in 'nrealistiesesin as 'n sluimerende vermoe wat deur Timotheus 
k . . b . d 63) tot a tivering ge ring moet wor • 
Die herkoms van die gawe van Timotheus dateer terug na sy handoplegging. 
Dit is nie duidelik na watter geleentheid Paulus hier verwys nie, 
aangesien die handoplegging by meer as een geleentheid plaasgevind 
het (vgl. Hand. 9:17; 13:3). Dit is dus moontlik dat die handoplegging 
in I Tim. 4:14 en II Tim. 1:6 by twee verskillende geleenthede was. 
Dit wil voorkom asof in lg. geval Paulus vir Timotheus die hande 
opgele het by die aanvaarding van sy taak in Efese. 64 ) Onder geen 
omstandighede moet hier gedink word aan 'n amps-Gees nie. 
Spicq sien hierin alreeds die R. K. sakrament van ordening. Dit 
is egter sonder enige voldoende gronde. 65 ) 
59) vgl. H. Ridderbos: a .w., II Tim. 1:6 
60) vgl. E.L. Smelik: a.w., II Tim. 1: 6 
61) vgl. Ibid 
62) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 1:6 
63) vgl. Ibid 
64) vgl. Ibid 
65) vgl. Ibid 
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Lock noem die moontlikheid dat die handoplegging deur Paulus kon 
plaasgevind het by sy bevestiging na sy bekering ashy verwys na 
Hand. 14:7. Uit die verband van die brief wil dit voorkom asof dit 
hier gaan om Timotheus se bevestiging na sy bekering (vers 5). 
word tereg weergegee as "deur die 
oplegging van hande" in vergelyking met I Tim. 4:14 waar µE"ta 
vertaal "met die oplegging van hande" waar lg. bloot dui op die 
teenwoordigheid van die handopleggingsplegtigheid i.p.v. dat dit 
middel was waardeur die k k
. 66) 
aan horn ges en is. 
die 
Timotheus word in hierdie vers daaraan herinner soos in I Tim. 4:14 
om nie onder moeilike omstandighede die genadegawe te verwaarloos of 
--(l)ngebruik te laat bly 
Die redegewende sinsnede 
nie, maar om dit tot sy maksimum te benut. 
o L ' Tl'V "om hierdie rede" verwys na die 
voorafgaande verse waar die ruimskootse genade waarmee Timotheus 
egenadig was,vermeld word. Dit is geen denkbeeldige gevaar dat die 
voortreflikheid van 'n genadegawe mettertyd sorgeloosheid en traagheid 
b 
. . . . h" --h . 67) kan mee ring nie. Dit is veral ierop wat Satan om toespits. 
Paulus doen 'n beroep op Timotheus se geloof waarna hy in die 
vers verwys het. Dit is geen nuwe onbekende gawe waarop die 
apostel sy aandag wou vestig nie, maar 'n herinnering aan 'n bekende 
gawe wat hy weer opnuut moet benut aangesien dit reeds tot sy 
beskikking gestel is. 
Sy voorregte plaas 'n verantwoordelikheid op sy skouers. 
Die apostel moedig Timotheus verder aan in vers l?J, 
"Wees vlytig .in hierdie dinge. Leef . daarin sodat jou vooruitgang 
vir almal duidelik kan wees". 
66) vgl. C.K. Barrett: a.w., II Tim. 1:6 




Die begrip napa3nxn 11 pand" word drie keer in die l?astorale briewe 
gebruik (I Tim. 6:20; II Tim. 1:12 en 14). 
Ilapa{}nxn is verwant aan die werkwoord napai:-L3Tll..LL "om 
te plaas langs of voor", "om te skenk", "om iets in trust te gee", of "om 
toe te vertrou". Ilapa3nxn bet die afgeleide betekenis van 'n 
"deposito". Onder die Grieke, Jode en Romeine was dit die gebruik dat 
'n voorwerp aan iemand anders toevertrou kan word om dit te bewaar vir 
'n sekere tydperk. Die voorwerp moes ongebruik en onbeskadig bewaar 
word. Die betroubaarheid van die trustee was dus van die allergrootste 
belang. Vervreemding bet as straf die wraak van die gode meegebring. 
In die LXX word die begrip 'n aantal kere gebruik. In Lev. 5:23 word 
i:-nv napa3nxnv gebruik as 'n vertaling van 111~~ "'n 
deposito". 
In Ex. 22:7-13 word gebruik vir die bewaring 
van eiendom wat aan 'n antler persoon toevertrou word. 
In die N.T. word napai:-L3e:µa.L 
,, 
as medium 'om toe te vertrou, 
"te deponeer" as 'n handelsterm gebruik. In Luk. 12:48 word die begrip 
gebruik in die gelykenis van die waaksame dienskneg t.o.v. horn "aan 
wie hulle veel toevertrou bet (nape:3ovi:-o) van horn sal hulle oor-
vloediger eis". 
In I Tim. 1 :18 word dieselfde werkwoord gebruik t.o.v. i:-aui:-nv 
i:-nv napayye:A.Lav napa~i:-L3e:1..1.aL"hierdie boodskap vertrou ek aan horn 
toe'met die oog op Timotheus sebediening. In II Tim. 2:2 herhaal 
Paulus die uitdrukking as by aan Timotheus opdrag gee om aan ouderlinge 
of opsieners die boodskap toe te vertrou (napa3ou). 
Dit is teen die agtergrond wat die begrip napa3nxn gesien moet 
word wanneer dit drie keer in die N.T. gebruik word. Al drie die kere 
kom dit in die Pastorale briewe voor. ~uA.aaaw word telkens 
b d . b . b 0 k h . a· 0 T J d a· · 68 ) y ie egrip ge rui en erinner aan ie . ~ en oo se tra isies. 
68) vgl. C. Maurer: napai:-L3nµL in Kittel, T.W.N.T. VIII, p.162 
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I Tim. 6:20: 
11
0 Timotheus, bewaar JOU pand ( i:-nv napa3nxnv cpu>..af;ov) en vermy 
die onheilige, onsinnige praatjies en teewerpinge van die valslik 
sogenaamde kennis." 
Die slotvermaning het 'n besondere persoonlike klank, w Ti.µw3e:e: 
"o Timotheus 11 dui op die besondere band wat daar tussen die twee 
persone bestaan het. Tnv n;apa3nxnv dui op dit wat ter bewaring 
by Timotheus gedeponeer en in sy sorg gestel is. Die begrip word 
gebruik sonder 'n nadere beskrywing. Dit dui waarskynlik op die 
napayye:>..1.av "boodskap" (I Tim. I: 18) wat aan Timotheus toe-
vertrou is. 
Die vraag ontstaan of Paulus van beeldspraak gebruik maak in aansluiting 
by die vorige vers., waar a.no-8r\craup 1. ~ovi:-ac e:aui:-o 1. c "vir hulle 
'n skat wegle'~ en of die begrip in 'n meer algemene sin gebruik word. Dit wil 
voorkom asof die beeld van 'n deposito duidelik te voorskyn tree. 69 ) 
~e apostel herinner Timotheus daaraan dat die opdrag en die inhoud 
van die evangelie wat aan horn as evangeliedienaar toevertrou is, 'n 
- skat is wat hy in bewaring moet hou. Hy sal verantwoordelik wees vir 
die ongerepte beskerming van die skat en daarom sal hy sy taak met die 
grootste sorg moet vervul. Dit blyk uit hierdie vermaning in watter 
mate die apostel bedug was daarop dat die kosbare skat van die evangelie 
. 1 k f k d d · 7o) nie ver ore sou raa o t~ ort ge oen sou wor nie. 
Die duidelike opdrag cpu)..af;ov "bewaar" veronderstel dat die 
evangelie aangeval, benadeel of beskadig kan word en dat dit Timotheus 
se taak is om met versigtigheid die evangelieboodskap te beskerm en 
te bewaar. 71 ) 
- Die bedreiging van die evangelieboodskap word aangedui deur die uit-
drukking i:-ac Be:Bn)..ouc xe:vocpwvi.ac xai. avi:-1.3e:cre:1.c i:-nc ~e:uowvuµou 
yvwcre:wc "die onheilige, onsinnige praatj ies en teewerpinge van 
die valslik sogenaamde kennis ~• 
69) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 6:20 
70) vgl. Ibid 
71) vgl. R,C.H. Lenski: a. w., I Tim. 6:20 
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XEV0(pWVLa~ word oak in II Tim. Die beskrywing 
2:16 gebruik. 
KEV0(pWVLa!;; is "'n lee klank" en l'C.pr,>,cws "onheilig". 
72 ) 
• AV-tL3EOE L~ letterlik die "teens telling" by 'n debat, en kan 
oak "spitsvondighede" beteken. 73 ) 
l)JEuowvuµou YVWOEW!;; 
fl 
van die valslik sogenaamde 
kennis t Die valse leraar hied hulle leer as kennis aan, maar dit 
is ten onregte, want dit is vals. 74 ) Timotheus se verantwoordelikheid 
teen die valse leer is: 
• Exi:pEnoµEvo~ "om dit te vermy" letterlik om voortdurend 
__!!weg te draai" daarvan. 75 ) Timotheus moet horn nie met die valse leer 
inlaat nie, maar die evangelieboodskap positief bring sander ver-
melding van 'n weerlegging van valse aansprake. 76 ) 
II Tim. 1: 12: 
"Om hierdie rede ly ek oak hierdie dinge; maar ek skaam my nie, want 
ek weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig dat Hy mag het om my 
pand te bewaar i:nv napa3nxnv µou cpu>..af;a L tot 
die dag toe." 
Die apostel verwys na sy lyding en ontbering in Rome, maar dit is geen 
aanleidende oorsaak tot 'n gebrek aan vrymoedigheid nie en clan gee hy 
sy motivering: o toa yap ~ TIETILOl:Euxa 
"want ek weet in wie ek geglo het". •~ dui waarskynlik op God, aan-
gesien in vers 8 van die 3EOU "die krag van 
God" sprake is. In Tit. 3:8 word oak gepraat van die TIETILOl:EUX0l:E!;; 
3ECJ) "die wat in God glo". 77 ) 
72) vgl. c. Bouma: a. w., I Tim. 6:20 
73) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 6:20 
74) vgl. c. Bouma: a. w., I Tim. 6:20 
75) vgl. R.C.H. Lenski: a. w., I Tim. 6:20 
76) vgl. c. Bouma: a.w., I Tim. 6:20 
77) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 1:12 
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Die perfektum dui op ' n geloof wat tot stand gekom het en waarvan die 
1 I d. 78) . b . k resu taat voortduur - n vertrouensverhou ing. Die ge rui van 
otoa en TIETit.cr-re:uxa dui op 'n vaste geloofsvertroue. 
Paulus het met sy bekering in 'n besondere verhouding tot God te staan 
gekom en dit is sedertdien bevestig. Die opdrag wat God aan horn gegee 
het en wat hy in allerhande omstandighede moes volbring, het horn voor 
onvoorsiene omstandighede en moeilike risiko's geplaas, maar hy kon 
dit in geloofsvertroue aanvaar omdat hy nie in 'n onsekere verhouding 
t O d t het 
. 79) eenoor sy p raggewer ges aan nie. 
Ka l, TIE TIE 1,oµa l, 
heid wat ook in otoa 
"en ek is oortuig" bevestig opnuut die seker-
opgesluit is. 'Q,:-1, ouva-ro~ to,:-1,v 
- "dat Hy mag het". Paulus rig homself nie slegs op die trou en sorg 
van die Here nie, maar Hy is ook die Magtige wat oor die vermoe 
beskik om sy verlossingsplan te voltooi. Tnv napaa-i,xnv µou 
"my pand" kan op verskillende wyses verklaar word: 
I. Alles wat 'n christen nodig het en begeer - sy verlossing en 
sy lewe. 
2. Sy siel (vgl. I Pet. 4:19). 
3. Die toekomstige saligheid (vgl. vers JO) 6WT)V xat. a.cp8a.po1,av 
"die lewe en die onverderflikheid". 
4. Goeie werke en lyding wat Gog aan die apostel toevertrou het. 
5. Die taak as evangeliedienaar (vgl. I Tim. 6:20 en II Tim. I :14). 
In die voorafgaande verse verwys Paulus na sy aanstelling (E-re:a-r,v) 
as XT)pu!; "prediker" a.noo-roA.o~ "apostel" en 
01,oaoxoA.o~ "leraar". 
In vers 13 vervolg hy met 'n verwysing na die uy 1,a1, VOV"t"WV 
"die gesonde woorde!' Alhoewel <PUAa!;a1, "om te bewaar" betrek-
king het op God in teenstelling met I Tim. 6:20 en II Tim. 1:14 waar 
78) vgl. C. Bouma: a.w., II Tim. 1:12 
79) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 1:12 
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op die mens dui, wil di t voorkom asof napa3T)KT) 
dui op Paulus se taak as evangeliedienaar. Dit gaan dus nie om 'n 
pand wat Paulus by God gedeponeer het vir bewaring nie, maar wat God 
aan Paulus toevertrou het80) (vgl. ook I Thess.5:24). Mou dui op 
. 8 I) 
die persoon in wie se sorg die pand gegee word (vgl. ook vers 14). 
EKEl.'VT)'V rn..1.e:pa.v "tot die dag toe" (vgl. 
ook vers 18). Die woordgebruik gaan terug op die O.T. se gebruik en 
spreek van die eindgerig. 
- In sy bediening het Paulus gearbei deur die evangelie te verkondig en 
laat hy soos op daardie stadium die resultate in die hande van die Here 
terwyl hy magteloos en in die gevangenis in Rome sit. Die evangelie-
bediening is veilig en gewaarborg omdat God daarvoor verantwoordelik-
heid aanvaar. 'n Geloofsvertroue by die evangeliedienaar dat God die 
werk wat Hy begin het sal voltooi, is van die allergrootste belang 
( ·1· 6) 82) Fi 1.p. I : • 
II Tim. I: 14: 
"Bewaar jou goeie pand ( Tl)'V napa3T)KT)V cpuAaf;ov 
deur die Heilige Gees wat in ons woon." 
Paulus pas sy eie situasie in vers 12 nou toe op Timotheus. Dit is 
nie Paulus wat die napa3T)KT) 1' ·pand11 aan Timotheus toevertrou nie, 
maar God. Dit dui weer eens op die evangeliebediening wat aan horn as 
ampsdraer toevertrou is. Die byvoeglike naamwoord KaAT)'V beteken 
"groots", "voortreflik" en dui op die kosbaarheid van die pand (vgl. 
vers 8-10). 83 ) 
~UAaf;ov dui op Timotheus se verantwoordelikheid as evangelie-
dienaar om die evangelieboodskap te bewaar van verdraaiing en vervalsing 
deur die dwaalleraars. 84 ) 
80) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 1:12 
81) vgl. c. Bouma: a. w., II Tim. 1:12 
82) vgl. w. Barclay: a.w., II Tim. 1:12 
83) vgl. R.C.H. Lenski: a .w., II Tim. 1:14 
84) vgl. J.N.D. Kelly: a .w., II Tim. 1:14 
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Dit is nie binne die vermoe van 'n evangeliedienaar om die geweldige 
verantwoordelikheid self te kan vermag nie en daarom die verdere om-
skrywing: OLa a.y LOU "deur die Heilige Gees". 
Dit dui op die Persoon deur Wiese bemiddeling die bewaring moet 
geskied (vgl. Hand. 11:28; Rom. 5:5). 
Die bewaring is die werk van die mens, maar hy moet deur die inwonende 
Heilige Gees daartoe gesterk en bekwaam gemaak word. 
85) 
Tou E'VO I, l<.OU'V"t"O!;; EV 
. "wat woon" beklem-uµL'V in ans 
toon die reeele inwoning van die Heilige Gees in ans, d.w.s. die gelowiges 
I 
waaronder oak Paulus en Timotheus. Aangesien die evangeliebediening 
met 'n oorweldigende sterk vyand te kampe het en Timotheus swak en 
weerloos is, word die sinsnede toegevoeg 11 deur die Heitige 
Gees,wat in ans woon" (vgl. Rom. 8:11). 86 ) 
85) vgl. C. Bouma: a.w., II Tim. 1:14 
86) vgl. W. Hendriksen: New Testament Connnentary, I+ II Timothy and 






KMEIN EN KAHI:II: 
Ka)..e: L V en word 'n aantal kere in die 
Pastorale briewe gebruik t.o.v. Timotheus en "ons" wat Paulus en 
Timotheus insluit. Ka)..e:w het die betekenis van "om te roep", 
"om te ontbied", "inroep", "oproep 11 • 87 ) 
In die LXX word XMELV gebruik as 'n weergawe van N1j7 
"" ·""· It "roep, aankond1.g, u1.tlees. In Deut. 20: 10 word EXXUAELV gebruik 
"As jy naby 'n stad kom om daarteen te veg, moet jy dit vrede aanbied" 
xaL e:xxa)..e:alJ as 'n vertaling van □ i'71ii'7 • ,,, 
; . 
J7 :f; I? ? is 'n antler weergawe wat gebruik word. Die werk-
woord word op 3 verskillende wyses gebruik: 
1 • "om ( 'n naam) te noem" 
(Gen. 1 7 : 1 9) • 
XMELV "C'O 6voµa 
2. "om te nooi" of "uit te nooi" (Est. 5:12) "Om te dagvaar" word 
dikwels 1.n die papiri gebruik. 





(txa)..ouv) en julle geweier het, as 'n weergawe van 
Jes. 41:9 "jy, wat ek gegryp het van die eindes van die aarde en van 
sy uithoeke geroep het" ( e:xa)..e:aa) as 'n weergawe van ii , n N 1 j7 • . ., ~ 
Daar is egter ook antler Hebreeuse woorde wat met xa)..e:LV vertaal 
word, nl. 
Ka)..e: L V 
"om te neem" en iP il "om te wees". 
is SOOS N1 j7 
TT 
en 11':l T 'n woord wat dikwels gebruik 
word met die oog op die roeping tot verlossing van veral God as outeur 
deur genade tot genade. God roep sy eie deur genade tot genade. 
In die N.T. is XUAELV 'n baie algemene woord en word in die 
volgende verbande gebruik: 
87) vgl. H.G. Liddell and R. Scott: a.w., p.866 
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I. "om te noem" (Matt. 10:25; Luk. 6:46). 
2. "om te roep", "om te nooi" (Matt. 2:7; 22:4). 
3. God of Christus wat "roep" in sommige evangelies en veral by 
Paulus (Matt. 2: 15; Rom. 8:30). 
God roep mense in Christus op sy eie wyse en vir sy eie doelwit. Die 
reaksie van die mens kan slegs wees nLCY-tEUEL'V "om te glo" 
in die sin van unmwue: 1,'V "om gehoorsaam te wees". God is 
die xa.:\.wv 11 roepende"en die christene is die xe:x.:\.nµnµe:vo 1, 11 die 
geroepenes' en die gemeente is txx.:\.ncrt.a Ka.:\.e; 1, 'V word 'n 
. d" . 1 . 88) tegniese term vir ie roeping tot ver ossing. 
K.:\.ncrt.!;; het in die klassieke Grieks die betekenis van "roeping", 
"dagvaarding", "vervolging", "uitnodiging", "smeekbede", "benaming", 
11 benoeming". 89 ) 
In die LXX word die woord drie keer gebruik. In Jud. 12:10 en III Makk. 
5: 14 dui dit op 'n uitnodiging na 'n fees vir gaste. In die N.T. gebruik 
die apostel Paulus die woord feitlik uitsluitlik as 'n tegniese term 
met die oog op 'n geestelike roeping (Rom. I I : 9; I Kor. I : 26). 
Die woord word beter vertaal met God se roep (die Duitse Ruf) as die 
meer omvattende roeping (Berufing). Dit is altyd God wat in Christus 
roep en Hy doen dit uit genade (vgl. II Tim. l:9). 90) 
Die woorde wat in verband met XA.T\CTL!;; gebruik is avw 
"hoe" (Filip. 3:14) a.y1,a - '11eilige
11
(II Tim. 1:9); tnoupa'Vt.O!;; 
11 hemelse 11 (Heb. 3:1); dit hang saam met xap1,crµa-c-a - 11 genadegawe" 
(Rom. I I : 2 9); xap 1, !;; - "genade" tx.:\.oyn - "verkiesing" (I Pet. I : IO) ; 
npo3e;cr1, !;; "voorneme" (I I Tim. I : 9); crw!':e: L 'V .J'red" (II Tim. I : 9). 
88) vgl. K.L. Schmidt: XMEW in Kittel, T.W.N.T. III, p.487 e.v. 
89) vgl. H.G. Liddel and R. Scott: a.w., p.960 
90) vgl. K.L. Schmidt: XA.T\CTL!;; in Kittel, T.W.N.T. III, p.491 e.v. 
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I Tim. 6: 12: 
"Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe 
jy ook geroep is (EL{; nv El<./1.Tl&n~) 
getuies afgele het." 
en die goeie belydenis voor baie 
In I Tim. 6:12 verwys Paulus na die !Oeping en belyc!_enis van Timotheus 
wat hy op 'n bepaalde tydstip ontvang het. Beide die aoristi tx11,n3n~ 
en Wl.J.011,oyncra~ dui op 'n bepaalde feit in die verlede . Dit kan 
op een van die volgende geleenthede dui: 
I. Timotheus se doopgeleentheid. 
2 . Sy ordening as evangeliedienaar. 
3. Sy belydenis voor 'n heidense regbank. 
Die mees waarskynlike geleentheid is die _doop van Timotheus 
in die lig van die byvoeging: die roeping tot "tT)~ alwvi.ou ?;:WT){; 
"d' . l 1191) ie ewige ewe. 
Daar is ook geen bewys daarvoor dat by die bevestiging in die amp 'n 
plegtige belydenis afgele is nie. 92 ) 
Die begrip en l<./1.T)Ol.~ dui baie dikwels op God 
se roeping wat in Christus tot die sondaar gerig word met die oog op 
verlossing en vergiffenis. Die roeping tot die geloof is deur Timotheus 
met geloof beantwoord toe hy gedoop is en die openbare ~elydenis_ afgel~ 
het . Die voorsetsel EL~ dui op die beoogde doel met die oog waarop 
God horn geroep het, nl. om horn die ewig~ lewe te skenk. 93 ) Die 
passiewe vorm El<.A.T)3T)~ is 'n semitiese uitdrukking om die naam van 
94) God te vermy. Dit is die roepingsbewustheid, d.w.s. die bewussyn 
dat God my geroep het wat die gelowige en veral ook die evangeliedienaar 
_inspiree~ om in die hitte en spanning van die stryd voort te gaan en 
nie terug te deins nie. 
91) vgl. w. Lock: a. w., I Tim. 6:12 
92) vgl. J.N.D. Kelly: a.w., I Tim. 6:12 
93) vgl. c. Bouma: a. w., I Tim. 6:12 
94) vgl. G. Holtz: a.w., I Tim. 6:12 
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In verse 13-16 vermaan die apostel dat Timotheus .Q!lberispelik en voor-
be~ldig sal wees te midde van die dwaalleer en sy stryd. Daarom moet 
hy die goeie stryd van die geloof stry met die oog op die handhawing 
van sy geloof. • E).al3ou -rn~ atwv LOU l:::wn~ "gryp na die ewige 
lewe" dui nie op 'n strewe na 'n prys aan die einde van die stryd nie, 
maar 'n _besl~g\ ~ _,.9P die _ew1.ge lewe in die huidige stryd. 
95 ) 
II Tim. I :8-9: 
"Skaam jou dan nie oor die getuienis van onse Here of oor my, sy gevangene 
nie, maar ly saam verdrukking vir die evangelie na die krag van God 
wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, (xa).e:aav-ro~ x).nae: L 
ayL~) nie volgens ons werke nie, maar vol~ens sy eie voorneme en genade 
wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. 11 
In II Tim. 1:8 en 9 rig Paulus 'n vermaning tot Timotheus dat hy horn 
moet vereenselwig met die apostel en diegene wat moet ly ter wille van 
die evangelie en dan voeg hy daaraan toe: 
Tou awaav-,;o~ nl-J.O.~ xaL "wat ons gered en 
geroep het". Die gemeenskaplike lidwoord het betrekking op albei die 
participia en toon dat die roeping by die verlossing hoort . 
Die twee begrippe val egter nie saam nie aanges1.en aw-rnpLa meer 
omvat as XA.11.0L~ God het ons gered deur ons in Christus 1.n sy 
npo3e:aL~ 11 voorneme" op te neem en ons te omvat in die heilsgebeure 
wat in Christus plaasgevind het deur ons te roep deur die evangelie. 
KaAEOa'V"tO~ en x).nae:L dui op God se roeping uit die wereld om 
tot sy ElOf.A.11.0La te behoort. Die woorde XAll.OEL ayLQ. ''heilige 
roeping'dui klaarblyklik op die voorreg van die roeping met die oog 
T. h - . h "d d" . h · 1· h "d 96 ) op 1.mot eus se vreesagt1.g e1. en 1.e roep1.ng tot e1. 1.g e1. • 
Die motivering vir God se roeping was ou xa-ra -ra e:pya nµwv 
,, 1 • II ( • ) • 1':. n1.e vo gens ons werke n1.e vgl. ook Tit. 3:5 maar xa-ra LuLa'V 
npo3e:OL'V xaL xapL'V "volgens sy eie voorneme en genade:' 
Die soewereine genade-inisiatief van God wat alle menslike dade vooraf-
95) vgl. V.C. Pfitzner, Paul and the Agon Motif, p.179 e.v. 
96) vgl. C. Bouma: a.w., II Tim. 1:9 
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gaan, beklemtoon weer die ,een sentrale motief 
voorkom (vgl. oak Filip. 3:9 e.a.). •101.av 
omskrywing as a(rrou 97) 
wat dikwels by Paulus 
is 'n sterker 
Tnv 6o3Et.aav nµ1.v "wat ans geskenk is" dui slegs op 
xap1.v. 'Ev • Inaou "in Christus Jesus" beklemtoon dat 
God sy besondere genade van redding en sondevergiffenis slegs in 
Christus, d.w.s. deur sy kruisdood en verlossingswerk, aan die 
gelowige skenk. IIpo xpovwv atwv I.WV word vertaal met "van ewigheid af". 
Voor die skepping van die wereld het God reeds vir Paulus en Timotheus 
uitverkies (Efes. 1:4). Hulle was ingesluit in God se verlossings-
plan en sy genadige liefde wat sy Seun na die verlore wereld gestuur 
het en hulle het oak die roeping van die evangelie in Christus ontvang. 98) 
As evangeliedienaar is dit belangrik om roepingsbewus te wees en te 
bly. Die bereidwilligheid om lyding te verduur hang saam met die 
bewussyn dat ek 'n onverdienstelike heilige roeping ontvang het by 
die gehoorsame aanvaarding van God se verlossingsroepstem in Christus 
Jesus. 
97) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 1:9 
98) vgl. R.C.H. Lenski: a.w., II Tim. 1:9 
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Die begrip awCw word 'n aantal kere t.o.v. die evangelie-
dienaar gebruik (vgl. I Tim. 1:15; 4:16; II Tim. 1:9; 4:18; Tit. 
3:4-5). 
1.s afkomstig van aao~ wat "veilig" beteken. Die 
werkwoord het die betekenis van "om veilig te maak", "om gesond te 
maak", "om te verlos van 'n direkte bedreiging", "om veilig en onge-
skonde te lei uit moeilike omstandighe_de". 99 ) 
In die Griekse wereld het die begrip aanvanklik gedui op die 
dinamiese daad waardeur die gode of mense iemand met geweld wegruk 
uit 'n ernstige gevaar of om te beskerm 1.n 'n ernstige gevaar en kom 
ooreen met die Hebreeuse woord Y~ 7 Die gevare het oorlogs-
gevare, seereise, siekte, juridiese veroordeling ingesluit. EwCw 
kan oak die positiewe betekenis he "om in goeie gesondheid (welsyn) 
te wees", "om te bevoordeel". Dit kan oak dui op die bewaring van 
'n innerlike eienskap bv. roem. 
In die godsdienstige sfeer is dit die taak van die gode om die mens 
te red van al die gevare van die lewe. Op die filosofiese terrein word 
die werkwoord gebruik met die oog op 'n lewe wat die dood oorleef. By 
d . . . . d . d . . d I 00) 1.e gnost1.s1.sme 1.s 1.t 1.e gnos1.s wat re . 
In die LXX word OW6W 1.n die oorgrote meerderheid van gevalle 
gebruik as 'n vertaling van y0 7 wat dui op 'n reddende ingryping 
van 'n derde party tot die voordeel van die verdrukte uit die mag 
van die onderdrukker (vgl. Jes. 26:1; 60:18). Die redding kan d.m.v. 
mense geskied (Job 26:2). Die mens is egter uiters beperk in sy eie 
vermoens (Ps. 146:3) en daarom is dit slegs God wat redding en 
verlossing kan bewerkstellig. 
99) vgl. W. Foerster: in Kittel: T.W.N.T. VII, p.965 e.v. 
100) vgl. Ibid 
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Die begrip word veral gebruik t.o.v. God se verlossing en bewaring 
van sy volk Israel. In die Psalms word die stam y~, dikwels 
gebruik t.o.v. persoonlike gevare waarvan Jahwe die regverdige verlos 
soos siekte, gevangenskap of vyandigheid as vQorsmake van die dood 
IJ '7 !I "om weg te kom". b, c... p,-~r I en hifil het die betekenis 
"om na veiligheid te bring", "om te verlos" en 1J '713 nifal "om 
te ontsnap", "om veiligheid te vind" en p,'e.(" I "om te laat ontsnap", 
"om te red", "om jouself te red" word ook met vertaal in 
d . LXX IOI) i.e . 
In die sinoptiese evangelies, word die werkwoord dikwels gebruik "om 
te genees" en dui op 'n genesing van die hele mens (Mark. 5:34; 
10:52 e.a.). Die woord word ook 1.n 'n meer godsdienstige sin gebruik 
(vgl. Matt. I: 2 I) "maar wie vol hard tot die einde tcie, hy sal gered 
word" (vgl. Matt. 10:22; Mark. 13:13). Die laaste twee verse as 
direkte aanhalings van Christus dui op die verlossing uit die hande 
van die Messiaanse vyande in die Messiaanse koninkryk. 
Paulus gebruik die woord uitsluitlik t.o.v. die verhouding tussen 
God en die mens. Vergifnis van sonde, versoening en regverdigmaking 
word van aw&nvaL onderskei, maar nie geskei nie. In Rom. 8:24 
gebruik Paulus die begrip in 'n eskatologiese sin. In die Pastorale 
briewe kom daar minder van die eskatologiese karakter van die woord 
na vore. 102) 
I Tim. I: 15: 
"Dit is 'n betroubare woord en werd om ten vol le aangeneem te word, 
dat Christus Jesus in die wereld gekom het om sondaars te red (awaaL), 
van wi.e ek die vernaamste is." 
In verse 12 tot 17 handel Paulus oor die genade wat God aan horn bewys 
bet en dan beklemtoon hy in vers 15 die doel van Christus se koms na 
die wereld. Die uitdrukking TtLO"tO~ o 11.oyo~ 11dit is 'n betrou-
101) vgl. G. Fohrer: aw Cw 
102) vgl. W. Foerster: awCw 
in Kittel: T.W.N.T. VII, p.970 e.v. 
in Kittel: T.W.N.T. VII, p.989 
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bare woord"kom nog vier keer in die Pastorale briewe voor (vgl. 
I Tim. 3:1; 4:9; II Tim. 2:11 en Tit. 3:8). Dit dui as 'n bekende 
uitdrukking waarskynlik op 'n gesegde in die eerste gemeente as die 
: inleiding tot algemene en fundamentele uitsprake as 'n bekragtigings-
of bevestigingsformule. I03) Daar is geen rede om te aanvaar dat die 
uitdrukking na 'n aanhaling verwys nie. Dit is slegs 'n metode waar-
deur die skrywer iets wil beklemtoon en die aandag van die leser of 
luisteraar daarop wil vestig en gee uitdrukking aan die skrywer se 
1 f 
. . I 04) ge oo soortu1g1ng. 
Die toevoeging xa L nacmc a.noooxn!;; a.!; LO!;; "en werd om ten volle 
aangeneem te word" vorm deel van die bevestigingsformule. Dit kom 
egter nie saam met die eerste deel van die formule voor in I Tim. 3:1; 
II Tim. 2: 11 en Tit. 3: 8 nie. Dit <lien as 'n bevestiging van die 
gesaghebbende geloofswaarheid wat sal volg en eis 'n absolute 
k. . . b h d 105) er enning en aanvaarding sander voor e ou. 
Die geloofswaardigheid en L Xp 1.ai:oc • Inaou!;; 'J1A.8-E'V 
1:0 'KOOUO'V awaa1.. "dat Christus EL C 
J~sus in die wereld gekom het om sondaars te red" is 'n same-
vatting van die Evangelie (vgl. Luk. 19: IO; Joh. 3: 17; 12: 47). 
Christus het na die wereld gekom as die woonplek van mense.'Auapi:wA.ouc 
dui op die mens as verlorene met sy sonde, skuld en die straf van 
veroordeling wat op horn rus. 106 ) Die doel van Christus se koms 
na die wereld was om die verlore mens uit die toestand van sonde 
- te verlos. Christus se verlossingsdaad was nie slegs 'n hulp met 
die oog op 'n selfverlossing nie of om die mens in staat te stel om 
homself te verlos nie, maar Hy het gekom om hulle verlossing self 
te onderneem en te volbring. Dit beteken die verlossing van skuld 
(Efes. 1:7; Kol. 1:14), slawerny (Rom. 7:24,25; Gal. 5:1), straf 
(Efes. 2:5,6,12) en om aan die mens geregtigheid (Rom. 3:21-26) 
vryheid (Gal. 5:1; II Kor. 3:17) en die seen van gemeenskap met God 
(Efes. 2:13) en die ewige lewe (Efes. 2:1,5; Kol. 3:1-4) te skenk. I07) 
103) vgl. H. Ridderbos: a,w., I Tim. 1:15 
104) vgl. J. Garrow Duncan: nt..ai:oc o AOYO~ in James 
Hastings c.s.: The Expository Times XXXV, p.141 
105) vgl. C. Bouma: a.w., I Tim. 1:15 
106) vgl. R.C.H. Lenski: a.w., I Tim. 1:15 
107) vgl. W. Hendriksen: a.w., I Tim. 1:15 
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Paulus se verwysing na homself is nie deel van die bevestigings-
formule nie, maar deur die opmerking toon hy dat hy as sondaar oak 
deel in die verlossingswerk van Christus. Hy verwys na homself 
WV EYW "van wie ek die vernaamste is" 
letterlik "die eerste is". Hy is nie oorbeskeie 
nie, maar hy leef uit 'n besef van die grootheid van sy e1e sondig-
heid. 108) Dit is opvallend dat Paulus nie sy sondaarskap as slegs 
in die verlede sien nie, maar hy gebruik die praesens omdat hy 
besef dat dit slegs moontlik is om as verloste voor God te bestaan 
d d 'ff . I09) . h lf bl h d ' eur sy gena e en vergi enis. U1t omse y y stee s n 
sondaar voor God. Die evangeliedienaar mag nooit met 'n antler oog na 
homself kyk nie sodat hy homself kan sien soos wat hy werklik is, naamlik 
'n sondaar wat slegs kan lewe Jeur God se verlossende genade. 
I Tim. 4:16: 
"Let op jouself en op die leer; volhard daarin, want deur dit te doen, 
sal jy jouself red oe:au-rov owae: L~) sowel as die wat jou 
hoar." 
In verse 11-16 handel Paulus oar die getrouheid van die evangelie-
dienaar in sy toevertroude opdrag en dan sluit hy 'n lang reeks van 
belangrike opdragte af met die vermaning: 
'Ene:xe:-re: oe:au-ro~ xaL 6L6aoxaALQ. "let op jouself 
en op die leer" , ETI L UEVE "volhard daarin." 
Op 'n geestelike oplettendheid wat gerig is op sy eie doen en late 
en die leer wat hy verkondig, volg daar 'n dubbele belofte 






"sal jy jouself red sowel as die wat jou hoar". !::w!;:e:Lv 
die groat doel van die evangelie-arbeid aan. IIO) 
vgl. w. Hendriks en: a .w., I Tim. 1:15 
vgl. H.A. Moellering: a.w., I Tim. 1:15 
vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 4:16 
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Die woord word hier in 'n geestelike sin gebruik as 
die verlossing uit die mag van die sonde. Die futurum vorm dui nie 
slegs op 'n eskatologiese vervulling na die dood nie, maar toon dat 
die verlossing en bewaring van God in die wereld gepaard gaan met 
'n getroue ampsvervulling. Ill) 
Die uitdrukking dui nie daarop dat Timotheus die verlossingswerk 
sal verrig of dat die amp verlossing sal bring nie, maar dat deur 
die getroue ampsbediening God 'n dubbele vrug bewerkstellig, nl • 
. l'h' . l'd' d'~ h d IIZ) die sa ig eid van die evange ie ienaar en ie van sy oor ers. 
II Tim. I :9: 
"(God) wat ons gered 1:ou awaav1:o~ T\µa~) en geroep het met 
'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie 
voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk 
is." 
In verse 6-11 doen die apostel 'n beroep op Timotheus om 'n onbe-
vreesde getuie te wees. Hy verwys in vers 9 na die heilige roeping 
waarmee "ons 
gered en geroep is" as 'n motivering om getrou te wees in sy roeping. 
~waav1:o~ dui klaarblyklik op die verlossingswerk wat God 
in Christus bewerkstellig het, terwyl dui op 
die toepassing daarvan in die lewe van die indiwiduele gelowige. 
Die begrip OW"t"T)p word ses keer in die Pastorale briewe 
t.o.v. God gebruik (I Tim. 1:1; 2:3; 4:10; Tit. 1:3; 2:10; 3:4). 
Albei die participia word deur een lidwoord omvat sodat beide die 
woorde slegs aspekte vorm van die saligwording en salig-wees in die 
gelowige se lewe (vgl. Rom. 8:24; Efes. 2:5; Tit. 3:5). 113 ) Die 
gebruik van die aoristus in beide gevalle dui op 'n bepaalde 
gebeurtenis in die verlede naamlik die oomblik waarop God krag-
dadig roep en die mens 'n kind van God word deur die wedergeboorte 
111) vgl. R.C.H. Lenski: a.w., I Tim. 4:16 
112) vgl. C. Bouma: a.w., I Tim, 4:16 
113) vgl. c. Bouma: a.w., II Tim. 1: 9 
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en hy die verlossing of heil persoonlik deelagtig word. ll 4).Hua~ 
. . . .. 115) . . · dui klaarblyklik op Paulus en Timotheus. Moontlik is die 
k d b . b 116) gemeente oo aar yin egrepe. 
--Die roeping van God is heilig omdat God heilig is en omdat dit die 
gelowige roep tot 'n heilige en 'n aan-God-toegewyde lewe. 
Die aanvaarding van die roeping is die bekering waarin menslike 
werke geen aandeel het nie, maar wat ooreenkomstig God se 
t61.av npo3Eat.v "se eie voorneme" en xapt.v 11 genade 11 
geskied en wat van ewigheid af in Christus geskenk is. Daardeur 
beklemtoon Paulus die feit dat geen gelowige, ook nie die evangelie-
dienaar, enige meriete of verdienste het op grond waarvan hy homself 
'n verloste kan noem nie. Dit bly die uitverkiesende genade van 
God op grond waarvan die verloste sondaar, en dus ook die evangelie-
d . l 117) ienaar, ewe. 
II Tim. 4: 18: 
"En die Here sal my verlos van elke bose werk en my red (awaE 1,) 
om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Aan Hom die heerlikheid tot 
in alle ewigheid. Amen." 
Die apostel sluit die tweede brief aan Timotheus af met 'n aantal 
persoonlike wense en mededelinge (verse 10-22). Alhoewel Paulus 
. eur mense in die steek gelaat is, het die Here horn nie vergeet 
nie sodat hy sy bediening kon volbring (vers 17). 
• PUOE"t"at. 
novnpou 
UE 6 cmo nav"t"o~ e:pyou 
"En die Here sal my verlos van elke bose werk" 
dui nie op Paulus se eie dade of 'n gebrek aan durf en moed nie, 
maar op wat andere aan horn gedoen het. Die woorde herinner aan die 
laaste bede van die Onse Vader-gebed. rrovnpou is hier 'n 
114) vgl. c. Bouma: a.w., II Tim. 1:9 
115) vgl. R.C.H. Lenski: a.w., II Tim. 1:9 
116) vgl. c. Bouma: a. w., II Tim. 1:9 
117) vgl. C.K. Barrett: a. w., II Tim. 1:9 
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byvoeglike naamwoord by Epyou en dui nie op die werk van die Bose 
nie. 118 ) Die uitdrukking beklemtoon die boosaardigheid van die 
optrede van Paulus se vyande. Volgens vers 6-8 was daar by Paulus 
nie meer 'n verwagting om vrygelaat te word nie. Die verlossing 
waarna die apostel in die toekoms verwys, is dus geen tydelike 
--uitredding nie, maar 'n versekering dat wanneer die hose werk 
voortgaan en volbring word, die Here hom nie sal prysgee nie, maar 
sal verlos en bewaar. 119 ) 
• Pue:crfu1. beteken "om iemand of iets met mag af te skeur". 120) 
n Deel van die bewaring wat die Here bewerkstellig, dui op die ver-
sterking van die apostel se vrymoedigheid. 121 ) 
Kai. crwcre:1. e:t i:-nv l3acr1.Ae:1.av aui:-ou i:-nv lnoupav1.ov "en 
my red om 1.n sy hemelse koninkryk in te gaan". 
By die dood deel die gelowige onmiddellik deur Christus in die ewige 
lewe. Paulus se uitsig is gerig op die totaliteit van die ver-
. 122) lossing in die komende ryk van God (vgl. Filip. 3:20; II Tim. 4:1). 
Die koninkryk van God is in die wereld reeds 'n teenwoordige realiteit, 
maar dit is ook 'n eskatologiese doelwit waarop die christene gerig 
is met die voleinding van die tyd (vgl. I Thes~. 2:12; II Thes ~. 
123) 1:4 e.v.; Gal. 5:21; I Kor. 6:9 e.v.; 15:50 en Efes. 5:5). 
God se verlossing vir Paulus met die oog op 
van die hemele, is deur die dood . 
die koninkryk 
In plaas daarvan dat Paulus 'n klaaglied aanhef oor die wrede dood 
wat op horn wag, is sy siel gevul met die gloed van hoop en ver-
wagting en gee hy uitdrukking 
doksologie: cil Tl oof;a e: C. ~ 
aan sy vreugde in die vorm van 'n 
atwva~ "tW\I atwvwv 
Cl.l!T)\I "Aan Hom die heerlikheid in alle ewigheid. Amen." 
le nadruk op die Here aan wie die heerlikheid behoort. In 
Gal. 1:5 gebruik Paulus dieselfde doksologie t.o.v. God en in I Tim. 1:17 
is I n meer ui tgebreide doksologie. Llof;a dui op die heerlik-
118) vgl. H. Ridderbos: a .w., II Tim. 4: 18 
119) vgl. Ibid 
120) vgl. c. Bouma: a.w., II Tim. 4: 18 
121) vgl. Norbert Brox: Die Pastoralbriefe, II Tim. 4: 18 
122) vgl. H. Ridderbos: a .w., II Tim. 4:18 
123) vgl. J.N.D. Kelly: a.w., II Tim. 4:18 
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heid, majesteit en verhewenheid van die Here - letterlik "'n glans", 
"skittering", "grootsheid", "luister", "prag". 124 ) Paulus gebruik 
die woord 6o!;a 
125) beskrywe. 
om sy lof en aanbidding teenoor die Here te 
is die sterkste Griekse 
uitdrukking om "tot in alle ewigheid" te beskrywe. Atwv "ewigheid" 
word in die rneervoud beskryf en dan die byvoeging van 'n genitief 
rneervoud om op die Hebreeuse voetspoor 'n superlatief daar te stel. 
126) Sodoende word 'n onbeperkte, onberekenbare tydsduur ornskrywe. 
Die toevoeging van a:µ.nv is die onvattendste geloofsversekering 
en beteken as Hebreeuse woord "waarheid". 127 ) 
In die grootste krisisuur van verguising wat die evangeliedienaar kan 
verduur, is die troos om uit te sien na die verlossing 
tot die koninkryk van die hemele n1e 'n blote ontvlugtingsmaatreel nie, 
rnaar 'n geloofsvooruitsig om met die versekering van God se voorsiening 
en bewaring, wat sal uitrnond in die heerlikheid van die koninkryk van 
die hernele met 'n doksologie uit sy hart voor te gaan met sy roeping 
so lank as wat die Here horn die geleentheid daartoe hied. 
Tit. 3:4-5: 
"Maar toe die goedertierenheid van God, ans Verlosser, en sy liefde 
tot die mens verskyn het - nie op grand van die werke van geregtigheid 
wat ans gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ans gered Ctowoe:v) 
deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige 
Gees." 
In verse 3-11 bespreek Paulus die nuwe lewe van die gelowige. In 
vers 3 verwys hy na die vroeere onbekeerde toestand van gelowiges 
waaruit God hulle gered het. In verse 4 en 5 gee hy dan 'n omskry-
w1ng van die redding, wedergeboorte en vernuwing wat God geskenk het 
in hulle lewens. 
124) vgl. W.F. Arndt and F.W. Gingrich: a.w., p.202 
125) vgl. R.C.H. Lenski: a. w., I Tim. 1:17 
126) vgl. Ibid 
127) vgl. R.C.H. Lenski: a. w., II Tim. 4: 18 
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Aangesien die vers reeds behandel is, salons hier slegs enkele aspekte 
kortliks nagaan. 
'OTL OE n XPnOTo"t"n~ XaL n (J)LA.aV8pWTILa 
ETIEcpa.vn TOU OWTnpo~ nµwv ~ V7tJ "maar toe die goedertieren-
heid van God, ons Verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het" -
dui op die groot heilshistoriese wending wat met die koms van Christus 
aangebreek het. 128) 
'EoWOEV "het Hy ons gered" dui op die redding 
uit die verderf en sonde waaraan die mens as sondaar onderworpe is. 
Bit geskied op grond van Christus se verlossingswerk en word bewerk-
stellig in die persoonlike lewensvernuwing van die gelowige. Die 
. . . . . b . d" 1 . k 129 ) 1ngress1ewe aoristus dui op die egin van ie ver ossingswer. 
Dit is klaarblyklik 'n aanhaling uit Ps. 109:26 - awaov 
µE xa"t'a TO t>..Eot;; oou "Verlos my na u goedertierenheid." 
Die onderwerp van die werkwoord is "t'OU OW"t"npo~ nµwV 8EOU "God, 
ons Verlosser" wat vir Paulus, Titus en alle gelowiges die ver-
lossing bewerkstellig het. 130) 
Daar is geen verdienstelikheid aan die mens se kant vir die verlossing 
nie, maar God gee dit op grond van sy barmhartigheid. Die verlossing 
- ward op tweerlei wyse bewerkstellig naamlik deur die bad van die weder-
geboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees en is onafskeidelik 
aan mekaar verbonde. 131 ) 
Die evangeliedienaar leef uit die verlossende barmhartigheid van God 
sonder enige aanspraak en rede tot selfverheffing en dit is noodsaak-
lik dat hy sy hele lewe lank daaraan herinner sal word en daarvan 
bewus sal bly. 
128) vgl. H. Ridderbos : a. w., Tit. 3:4 
129) vgl. c. Bouma: a .w., Tit. 3:5 
130) vgl. Hendrik sen: a. w., Tit. 3:5 
131) vgl. C.K. Barrett: a. w., Tit. 3:5 
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E A E O I: 
Die begrip word ook 'n paar keer in die Pastorale briewe 
gebruik t.o.v. die evangeliedienaar (I Tim. 1:2; II Tim. 1:2; Tit. 
3:5). 
beteken "medelye", "barrnhartigheid", "ontferrning", 
"jammerte" en "deernis". In Grieks is e>..e:o!; 'n emosie wat opgewek 
word wanneer 'n beproewing iemand anders onverdiend tref en die 
teenoorgestelde van afguns oor 'n ander se voorspoed. Daar is ook 
'n element van vrees in die begrip opgesluit omdat dieselfde lot my 
kan tref. is in die geregshof aan die einde van die 
verdediging van 'n aangeklaagde gebruik as 'n poging om die regter 
se simpatie op te wek. 
• E>..e:o!; en sy verwante woorde word byna 400 maal in die LXX 
gebruik. Dit word meestal gebruik as 'n vertaling van 1~~ 
"guns" en 6 keer vir D 7 1l n 1 "medelye", "barrnhartigheid". Die 
Hebreeuse woorde is gebaseer op juridiese begrippe. Die woord kom 
78 keer in die N.T. voor en hoofsaaklik by Paulus en Lukas. 132 ) 
Waar die begrip t.o.v. God gebruik word, word dit soos in die O.T. 
dikwels in verband gebring met God se "trou". Paulus gebruik die 
begrip veral om God se ontferrning uit te druk wat Hy onverdienstelik 
aan die sondaar skenk (vgl. Tit. 3:5). In die eerste twee Pastorale 
briewe gebruik Paulus die begrip as deel van sy seengroet aan Timo-
theus. 
I Tim. 1 : 2: 
"aan Timotheus, my ware kind in die geloof: Genade, barmhartigheid 
) , vrede van God onse Vader en Christus Jesus, onse 
Here." 
II Tim. 1 : 2 : 
"aan Timotheus, my geliefde kind: Genade, barrnhartigheid (e>..e:o!;) ) 
vrede van God die Vader en Christus Jesus, onse Here." 
132) vgl. H.H. Esser: in Brown: a.w. I, p.594 e.v. 
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'E;\.e:o~ dui in albei verse op die besondere verhouding van God 
se genadige trou teenoor sy volk, en toon dat Hy hulle lot vir Hom 
aantrek (Gal. 6:16). Vanuit 'n bree O.T. agtergrond word <lit oak 
. d - f . 133) 1.n Joo se seen ormules gev1.nd. 
- Terwyl die onverdienstelike guns van God is wat Hy aan die 
skuldige skenk om horn van sy skuld en straf te bevry, is EAe:o~ 
die medelye aan die ellendige wat horn uit sy nood verlos. 134 ) Moontlik 
is <lit a.g.v. die besonder moeilike omstandighede waaronder Timotheus 
homself bevind het dat Paulus 
• , . .. 135) 
EAEO~ bygevoeg het 1.n sy seengroet. 
Die begrip het vandag oak 'n boodskap vir die evangeliedienaar: 
'Even ordinary pastors need God's healing, comforting mercy, often 
• 1 I 136) 1.n arge measure. 
Die seenbede om genade, barmhartigheid en vrede is afkomstig van God, 
die Vader en Jesus Christus, die Middelaar wat saam die Bron en die 
b d
., .. . 137) 
waar org van 1.e seen 1.s. 
Tit. 3 :4-5: 
"Maar toe die goedertierenheid van God, ons Verlosser, en sy liefde 
tot die mens verskyn het - nie op grand van die werke van geregtig-
heid wat ans gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid ( Ka"ta -ro 
au"t"ou t>..e:o~ ) het Hy ons gered deur die bad van die weder-
geboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees." 
In hoofstuk 3:1-11 bespreek Paulus verskillende geestelike voor-
skrifte.In vers 3 verwys hy na die tydperk voor hulle bekering en 
vervolg dan in vers 4 en 5 met God se ingrypende verlossing in hulle 
lewens. 
133) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 1:2 
134) vgl. R.C.H. Lenski: a. w., I Tim. l:2 
135) vgl. c. Bouma: a.w., I Tim. 1:2 
136) R.C.H. Lenski: a.w., I Tim. 1:2 
137) vgl. c. Bouma: a.w., I Tim. 1:2 
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Die eienskappe van God, nl. xpncr-ro-rnc "goedertierenheid", 
cp1,)..av8pwn1,a "liefde tot die mens" en 
"barrnhartigheid" word met rnekaar in verband gebring. "Goedertierenheid" 
is die eienskap van goddelike guns wat die sondaar vergewe. Die begrip 
korn in die N.T. slegs by Paulus voor as 'n christelike deug en 'n 
uitvloeisel van die ayann (vgl. I Kor. 13:4; Kol. 3:12) en 
die vrug van die Heilige Gees (Gal. 5:22). Wanneer dit van God 
gebruik word, le dit nadruk op God se goedertierenheid ondanks die 
- a~kerigheid en sonde van die mens, d.w.s. sy bereidwilligheid om te 
vergewe (vgl. Rom. 11:22; Efes. 2:7).
138
) ~1,)..av3pwn1,a dui 
op "die liefde vir die rnense'bf "gasvryheid". 139) Dit is 'n seldsame 
woord wat ook in Hand. 27:3 gebruik word van die hoofman oor honderd, 
Julius, wat Paulus "'mensliewend' behandel het en horn toegelaat het om 
vriende te besoek en versorging te ontvang". Tit. 3:4 is die enigste 
plek waar die eienskap aan God toegeskrywe word. Dit is 'n liefde 
vir mense wat tot uitdrukking korn in 'n goedhartigheid en respek 
teenoor gelykes, in goedgunstigheid teenoor onderworpenes (vgl. 
II Matk. 14:9) en 'n jammerte teenoor hulle wat in nood verkeer, bv. 
d . b d' 140) . . 1 ' h k ie evry ing van gevangenes. Dit is vera n oogaanges rewe 
deug by heersers. 141 ) 
veronderstel 'n ellendige toestand soos wat dit in vers 3 
geskets word en dui op God se deernis teenoor Paulus, Titus en diegene 
saam met horn wat hulle in 'n ongelukkige toestand van sonde bevind 
het. 142) Daar was geen verdienste aan hulle kant nie, want sy ver-
lossing geskied oux El;; lpywv -rwv EV 61,xa1,ocruvTJ a tno1.ncraµe:v 
T)µe: LC "nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen 
het nie". Die resultaat word ook op drieerlei wyse omskrywe: 
Ecrwcre:v "het Hy ons gered"; 
cha >..ou-rpou nu). 1, yye:ve:01.ac "deur die bad van die 
wedergeboorte" en xa1, avaxa1, vwcre:wc nve:uµa-roc a.y 1.ou "en die 
vernuwing deur die Heilige Gees". 
138) vgl. H. Ridderbos: a .w., Tit. 3:4 
139) vgl. c. Brown: cp1, >..e:w in Brown: a.w. II, p.547 
140) vgl. w. Lock: a .w., Tit. 3:4 
141) vgl. J.N.D. Kelly: a.w., Tit. 3:4 
142) vgl. R.C.H. Lenski: a.w., Tit. 3:5 
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Die evangeliedienaar se verlossing, wedergeboorte en vernuwing deur 
die Heilige Gees bly steeds 'n daad van God wat Hy uit sy godde-
like deernis sander verdienste aan horn skenk en waarvan hy steeds 
bewus moet bly. 
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E I P H N H 
Die begrip ELpT)VT) kom vier keer in die Pastorale briewe voor 
waarvan 3 keer in die seengroet aan die begin van elkeen van die drie 
briewe (vgl. I Tim. 1:2; II Tim. 1:2; 2:22 en Tit. 1:4). Die 
begrip dui nie in die eerste plek 'n verhouding aan tussen persone 
of 'n houding nie, maar 'n toestand, bv. 'n vredestyd i.p.v. oorlog. 
Die Latynse begrip pax dui daarenteen in die eerste plek 'n weder-
sydse juridiese verhouding tussen twee partye aan. 
ELpT)VT) is meer as 'n emosionele ondervinding en duidelik die 
teenoorgestelde van no>..e;µo~ (oorlog). 143) 
1. Die wortelbetekenis van die 0. T. begrip al '7 ~ is "welstand" 
2. 
met 'n sterk materiele aksent (vgl. I Sam. 16:5; II Sam. 18:28; 
Esra 5:7). Die begrip het oak die betekenis van liggaamlike 
gesondheid of welstand "in vrede wegstuur" (Gen. 26:29); "Ek wil 
in vrede gaan le en meteens aan die slaap raak" (Ps. 4:9); "jy 
sal in vrede sterwe" (Jer. 34:5). In Pred. 3:8 word die teen-
stelling tussen ai'7~ en i19~1~ "oorlog': gestel. 
Op 'n hele aantal plekke dui die begrip op 'n verhouding eerder 
as 'n toestand (bv. die verdrag tussen Salomo en Hiram (I Kon. 
5:4; Gen. 34:21). 
ai'7ii 
T 
as 'n gawe van Jahwe in 'n godsdienstige sin (vgl. 
Job 25:2; Ps. 147:14). 
3. Politieke vrede: Die begrip word 'n strydpunt tussen die valse 
profete en die profete van die Here "Vrede, Vrede - terwyl 
daar geen vrede is nie"(Jer. 6:14). Dit dui op 'n politieke 
vrede vir Israel. 
4. 'n Eskatologiese verwagting: Die verwagting van 'n finale 
toestand van ewige vrede. 




In die algemeen kan dit gestel word dat Qi'7~· 'n sosiale 
. . . " . d. .d 144) begrip is wat meer betrekking het op groepe mense as op in 1w1 ue. 
In die LXX het die Hebreeuse beg rip a i '7 ~· die Griekse 
'f" 
. . , . . d l . 145) betekenis deurdring as n u1tdrukk1ng van welstan en ver ossing. 
In die N.T. word die begrip in verskillende verbande gebruik. Die 
oorheersende begrip is die van "verlossing" en "welstand" vanuit die 
Hebreeuse agtergrond. Paulus gebruik egter ook die Grieks-georienteerde 
begrip wat 'n toestand uitdruk in Rom. 15:13 "En mag die God van die 
hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof". 
Daar is verskillende verbande waarin die begrip gebruik word: 
1. Die ordelike toedrag van sake teenoor chaos 
In I Kor. 14:33 se Paulus: "want God is nie 'n God van wanorde 
nie, maar van vrede ( e: t prrvn~ ) II 
2. 'n Emosie van vrede en rus 
3. 
Ons het reeds na Rom. 15:13 verwys. God skep in die mens 
verlossing met die ondervinding van blydskap en vrede. 
'n Toestand van versoening met God 
Slegs in die N.T. word e:tpnvn gebruik om die verhouding van 
vrede met God aan te dui (Efes. 2:14-17). Dit het die betekenis 
van orde, die hers tel van alle verhoudings as die teenoorgestelde 
van e:x3pa (vyandskap). Volgens Rom. 5:10 is die mens 'n 
vyand van God. Dit is God wat die versoening bewerkstellig 
xai;aA.acrcrw (Rom. 5:10) a.noxa"taA.acrcrw (Efes. 
2:16). Vrede is dus nie 'n onderlinge verhouding tussen God 
en mens wat, volgens die rabbi's, deur die mens herstel word nie, 
Dit is die gelowige wat weer in die regte verhouding tot God 
geplaas word. 
144) vgl. G. von Rad: Qi '7 ~· in Kittel: T.W.N.T. II, p.402 e.v. 




Die verlossing van die hele mens in 
'n finale eskatologiese betekenis 
Die begrip sluit baie nou aan by die O.T. bv. 
Sagaria se lofsang in Luk. 1:79. In die ryk van vrede (Openb. 
19:1) sal die Satan as die oorsaak van onvrede verbrysel word 
(Rom. 16:20). Hierdie vrede is nie slegs geestelike voorspoed 
nie, maar het betrekking op die siel en die liggaam (I Thess. 
5:23). 
5. Vrede tussen mens en mens 
In I Kor. 7:15 verwys Paulus na egskeiding wat deur die onge-
lowige geinisieer word met die teenstellende slotopmerking: 
"Maar God het ons tot vrede geroep" (vgl. ook Jak . 3: 18; I Pet. 3: 11) .
146
) 
I Tim. 1: 2: 
"aan Timotheus, my ware kind 1.n die geloof: Genade, barmhartigheid, 
vrede 
Here." 
( e:Cpnvn van God onse Vader en Christus Jesus, onse 
II Tim. 1:2: 
"aan Timotheus, my geliefde kind: Genade, barmhartigheid, vrede 
( e: i. pT)VT) ) van God die Vader en Christus Jesus, onse Here". 
Tit. 1 :4: 
"Genade, (barmhartigheid) en vrede ( Et PT)VT\) van God die Vader en 
die Here Jesus Christus, ons Verlosser!" 
In Tit. 1:4 word by 'n aantal manuskripte EAEO~ ingevoeg. 
(1) Die seengroet xapL~, EAEO~, ELPT)VT) word slegs in 
I en II Timotheus en II Johannes gebruik. 
(2) In die ander Pauliniese briewe Romeine, I Korinthiers, II Korinthiers, 
Galasiers, Efesiers, Filippense, Kolossense, I Thessalonicense, 
II Thessalonicense en Filemon word slegs die seengroet xapq;. 
xaL e:i.pnvn gebruik. 
146) vgl. W. Foerster: EL PT\VT\ in Kittel: T.W.N.T. II, p.402 e.v. 
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□ i~~ was 'n gebruiklike Joodse groet (vgl. Tob 7:12; 2 Bar. 78:2). 147 ) 
Die uitsonderlike gebruik van die begrippe EAEO~ en E tpnvn as 
'n Joodse seen, wat Paulus ook in Gal. 4:16 in 'n verchristeliktevorm 
gebruik, verwys klaarblyklik na die gemeenskaplike Joodse agtergrond 
. .. 148) . 
van Paulus en Timotheus. Die drie begrippe word alreeds in Jer. 
16:5 gebruik. 149 ) Elpnvn dui in die verskillende seengroetes 
nie slegs op 'n innerlike vrede van die hart (Filip. 4:7) of op die 
versoenende verhouding teenoor God (vgl. Rom. 5:1) of die onderlinge 
vredesverhouding tussen diegene wat aan Christus behoort nie (Efes. 
- 2:15), maar dui ook die toestande van heil en vrede in die mees 
omvattende sin van die woord aan (vgl. Luk. 2:13). Die heil is 
afkomstig van God wat in Christus sy vaderlike goedheid en die voorreg 
van kindskap aan die gelowiges geskenk het. l 50) 
Die drieledige groet in onderskeiding van die gebruiklike tweeledige 
groet by Paulus word deur Jeremias verklaar vanuit 'n ritmiese oor-
weging as gevolg van die weglating van uµ1,v soos wat <lit elders 
d . b .k . 151) ie ge rui is. 
Jeremias betoog dat op grond van die feit dat in Titus die gewone 
tweeledige groet voorkom in vergelyking met die drieledige groet in 
Timotheus, moet aanvaar word dat Titus die vroegste van die drie briewe 
is. Die aanhef in die Titus-brief is die gebruiklike Pauliniese 
.. 152) 
seengroet. 
147) vgl. J,N,D. Kelly: a.w., I Tim. 1:2 
148) vgl. Ibid 
149) vgl. E.L. Smelik: a. w., I Tim. 1:2 
150) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 1:2 
151) vgl. J. Jeremias: a. w., I Tim. 1:2 
152) vgl. Ibid 
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II Tim. 2: 22: 
"Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtig-
heid, geloof, liefde, vrede ( e:tprrvnv) saam met die wat die Here uit 
'n rein hart aanroep." 
Soos in I Tim. 4:12 word na Timotheus verwys as 'n jongman ooreen-
komstig die standaarde van daardie tyd. Ne:w-re:p1,xa~ e:nd}uµ1.a~ 
"die begeerlikhede van die jonkheid" is nie noodwendig 'n verwysing 
na verbode sinlike begeertes nie. Dit dui egter ook op die verkeerde 
strewes wat kenmerkend van die jeug is, t.w. opvlieendheid (vgl. 
vers 24 en 'n dienskneg van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik 
wees teenoor almal), 153 ) eersug, ongeduld, onverdraagsaamheid, twis-
siekheid, 1 n voorliefde vir redenasies, aanmatigheid en 
alle begeerlikhede van die jeug wat teenoor die positiewe deugde in 
hierdie vers vermeld word. 154 ) 
E tpnvn is bier ingevoeg as 'n verwysing na die gesonde 
onderlinge verhouding tussen gelowiges wat volgens vers 23 bedreig 
. d d. 1 155) . . . . .. . . _ 1.s eur 1.e vase leraars. D1.e verhoud1.ng waar1n Timotheus h1erd1.e 
vrede moet soek, is saam met diegene wat die Here uit 'n rein hart 
aanroep, d.w.s. alle opregte christene. 156) 
153) vgl. H. Ridderbos: a. w., II Tim. 2:22 
154) vgl. w. Lock: a. w., II Tim. 2:22 
155) vgl. C.K, Barrett: a.w., II Tim. 2:22 
156) vgl. Ibid 
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~ I KA IO~ EN ~ I KA IO~ Y NH 
Die begrippe 01..KUI..O~ en 6 1.. Ka 1.. ocruvn word 'n aantal 
kere in die Pastorale briewe gebruik t. o. v. die evangeliedienaar en word vertaal: 
I Tim. 6:11 "geregtigheid", II Tim. 2:22 "geregtigheid", 3:16 
"geregtigheid (t.o.v. Skrif), 4:8 "geregtigheid", Tit. 1:8 "regverdig", 
2:12 "regverdig" (t.o.v. alle mense), 3:5 "geregtigheid". 
is verwant aan die stamwoord Ol.KTl Die begrip 
word in die volgende betekenisskakerings gebruik i.v.m. 
I. TRADISIE, GEWOONTE OF GEBRUIK en verwys na 'n persoon wat gebruike 
bewaar, wat beskaafd is. 
2. VERPLIGTINGS t.o.v. GOD EN MENS 
Dit het dus betrekking op 'n persoon wat sy verpligting t.o.v. 
mense nakom. Dit het ook betrekking op die vervulling van 
godsdienstige verpligtinge. 
3. JURIDIESE BEGRIP 
Dit is hoofsaaklik 'n begrip wat in die juridiese sfeer gebruik 
word. 'n Persoon is regverdig wanneer hy die voorskrifte van 
die wet nakom. 
4. ETIESE BEGRIP 
Die begrip het ook betrekking op die hele lewe. Die sosiale lewe 
vereis 'n menigte deugde waaronder die vier hoofdeugde van Plato. 
( crwq,pwv, 61..Kat.o~, a.ya3o~ en e:ucre:f3n~ civnp ) 
5. DIE KWANTITATIEWE GEBRUIK 
Met die uitsondering van die N.T. word die begrip in die kompa-
ratiewe en superlatiewe vorm gebruik t.o.v. ou persone en voor-
werpe. 
6. T.O.V. VOORWERPE 
In Lev. 19:36 word daar verwys na 'n regte weegskaal, 
regte weegstene, "'n regte efa" en "regte hin". 
j7i y 
·: ·: 
T.o.v. voorwerpe word die begrip die betekenis van "reg", "presies" 
of "korrek". In bg. sin word die begrip nooit in die N.T. gebruik 
m.e. In Joh. 5:30 se Christus "my oordeel is regverdig" (Kpt.crt.~ 
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6 I, }(.0, l, a. In Openb. 15:3 word die woorde van die lied van 
Moses aangehaal: 
"regverdig en waaragtig is U wee" ( 61,lla.1.a.1, 6601. ) 




In die N.T. word die begrip 'n aantal kere as neutrum in die 
juridiese sfeer - To 6q<.a.1,ov beteken "dit wat wettig of reg is" -
gebruik. 
Ta. 61.lla.t.a beteken "regte", "verordeninge", "pligte" of 
"eise" (vgl. ook Job 8:3; 34: 12; Spr. 21 :7; II Pet. I: 13; 
Luk. I 2 : 5 7 ; Ko 1. 4 : I ; F i1 i p . I : 7) • 
LH llO.t,O~ SAAM MET WERKWOORDE 
Matt. 6:1 
Afrikaanse vertaling lui: ' 11 liefdadigheid bewys" 
Rom. 9:30 
"geregtigheid najaag". 
~t, llO.l,OV DIT IS "REG" OF 11 GESKIK11 
~1, llat.w~ "REG" OF 11VERDIENSTELIK11 
Deut. 1:16 "oordeel regverdig" 
Spr. 24: 24 "Hy wat vir die skuldige se: 157) Jy het reg". 
Teen die Hellenistiese agtergrond vertoon die LXX 'n besliste ver-
andering in die gebruik van die begrip onder die invloed van die O.T. 
Die deugde-begrip van die mens is vervangdeur die vraag:hoe staan die 
mens volgens die eise van die wet voor die oordeel van God. In die 
Griekse wereld is 'n mens 6 t.lla.1.0~ wanneer hy gewone wettiese 
gebruike nakom, bv. sy burgerlike verpligtinge. In die LXX is die 
mens 61,xa.1,o~ wanneer hy sy verantwoordelikhede teenoor God 
nagekom het. Teen die agtergrond staan die feit dat God self 61,Ka.t.o~ 
. 158) is. 
157) vgl. G. Schrenk: 61, KO.LO~ in Kittel: T.W.N.T. II, p.182 e.v. 
158) vgl. Ibid 
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Die begrip 61,xa1,oh 
O.T. agtergrond: 
in die N.T. is hoofsaaklik afkomstig uit die 
(I) God is die 61, KO.I. o~ 
word (vgl. Openb. 16:5; 
halings is. 
soos wat Hy veral in Openbaring geteken 
19:2; 15:3) wat grotendeels O.T. aan-
Daar kom egter 'n nuwe aspek na vore waarin God nie slegs geteken 
word as regverdige Regter nie, maar ook die Een wat geregtigheid 
meedeel deur die versoeningsoffer van Jesus Christus aan die 
kruis.IJoh. 1:9: "Hy is getrou en regverdig (rtt.cri:-oh •• 61,xa1,o~) 
om ans die sondes te vergewe." 
(2) Die Messias word oak as 61,xa1,oh geteken (vgl. Hand. 3: 13 e.v.; 
7:52; 22:14; I Joh. 2:29; 3:7). So word Christus as die 
regverdige geteken as die Dader van die wil van God in die 
volste sin van die woord. 
(3) Die Mens. Die aartsvaders en die profete word as regverdiges 
geteken. hulle wat in gehoorsaamheid aan God, sy wil gedoen het 
"die regverdige Abel" (Matt. 23:35; Joh. 3: 12) 
"die regverdige Lot" (I Pet. 2:7) 
"baie prof ete en regverdiges" (Matt. 13: I 7) 
julle bou die grafte van die profete en versier die grafstene 
van die regverdiges (Matt. 23:29). 
Die begrip verwys hier na die getrouheid teenoor die wet. Somtyds 
word die verhouding tot God oak beklemtoon. 
(Sagaria en Elisabet) "En hulle was altwee regverdig voor God" 
(Luk. 1:6) " ..• Simeon was regverdig en vroom ... " (Luk. 2:25) 
" .•. Cornelius •.. 'n regverdige en godvresende man" (Hand. 10:22) 
"En Josef, haar man, omdat hy regverdig was ... " (Matt. I: 19). 
Christus gebruik die begrip in 'n ironiese sin teenoor die 
Joodse be grip 61,xa1,o~ met die verwysing na die Fariseers 
en die a.pµa.1:-WA.Ot, en tollenaars (vgl. Mark. 2:17; 
Luk. 5:32; 15:7). Daardeur word die relatiewe gebruik van die 
begrip aangedui as 'n formalistiese wetsgebondenheid sander ware 
geregtigheid in die hart. 
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(4) Die christen as 61.xa1.o~ Dit was 'n algemeneoortuiging in 
die apostoliese tydperk dat diegelowige is deurdat 
hy die wet vervul het -"die engele sal uitgaan en die slegte 
mense onder die regverdiges uit afskei "(Matt. 13 :49). 
(5) Die Pauliniese gebruik van die begrip. Om 61.xa1.o~ te wees, 
word die vervulling van die wil van God as 'n eis gestel. Die 
mens kan egter nie deur sy eie vermoe die eise van God 
nakom om regverdig te word nie (vgl. Rom. 3:10,20) . Daardeur · 
word die algemeenheid van die sondigheid van die mens geteken. 
Die mens kan s legs 6 L l<.a Lo~ word deur die aanvaarding van 
die geopenbaarde 6 L xa L ocruvn 3Eou 
6uvaµ1. ~ 3Eou en cruYrnp 1.a 
in die geloof as die 
Die eis van Rab. 2:4 
word in Rom. 1:17 herhaal, maar die regverdige sal uit die geloof 
lewe (vgl. ook Gal. 3:11). Die nuwe aspek wat Paulus beklemtoon 
is dat die mens nie as kan lewe nie behalwe deur 
die geloof. Geloof is hier 'n meer omvattende begrip as die O.T. 
standvastigheid onder beproewings. 
In Tit. 1:8 word o.a. die eis aan 'n opsiener gestel dat hy 
OLl<.aLo~ sal wees, d.w.s. dat sy lewe in ooreenstemming sal 
wees met die goddelike norm. 159 ) 
Tit. I :7-8: 
"want 'n opsiener moet as 'n rentmeester van God onberispelik wees ... 
regverdig" ( 61.xa1.o~ ) 
Een van die vereistes vir 'n e;n1.crxono~ (opsiener) is dat hy 
61. l<.aLo~ moet wees. Sonnnige reken dat 61;xa,1.o~ nie hier as 
P 1 . ' b . b 'k d ' 160) au 1n1ese egrip ge rui wor nie. 
159) vgl. G. Schrenk: 61.xa1.o~ in Kittel: T.W.N,T. II, p.182 e.v. 
160) vgl. C.K. Barrett: a.w., Tit. 1:8 
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t.1,xa1,ov dui op die nuwe lewenswandel van die gelowige opsiener. 
Dit is nie 'n statiese forensiese begrip nie, maar dui op die regte 
houding teenoor mense asook teenoor God. 161 ) 
Tit. 2: 11-12: 
"Want die reddende- genade van God het aan alle mense verskyn en leer 
ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloen, ingetoe 
en regverdig (61,xa1,w~ ) en vroom in die teenwoordige wereld te lewe." 
In hierdie gedeelte word d.m.v. drie bywoorde verwys na die positiewe eis 
wat op die christen betrekking het. Die drie begrippe crw~povw~ 
61,xa1,w~ en e;ucre;'3w~ is ook verteenwoordig in die Griekse 
sedelike ideale. Paulus vul telkens hierdie begrippe met 'n duidelike 
christelike inhoud. 162 ) 
•H "tou 8e;ou 11 die reddende 
genade van GoJ'is die leermeester onder wie se invloed die christen 
1 h 1 . . 1 d. h . 1·k . 163) eer oe om sy ewe 1n te rig vo gens 1e c r1ste 1 e e1se. Om 
die Pauliniese oorsprong te ontken op grand van die ooreenkoms met 
die Hellenistiese morele idealisme bied geen genoegsame grand daarvoor 
n1e. Dit is gevaarlik oms egs die ooreenkomste en nie ook die ver-
skille te beklemtoon nie. n die Griekse etiek is die dryfveer die 
mens se wil en rede terwyl Paulus die genade van God voorop stel. 
Genade is nie slegs die oorweldigende gawe wat in die oomblik van 
geloofsdaad ontvang word nie, maar God onderhou die nuwe lewe in die 
gelowige na die bekering deur sy hand van genade (vgl. Rom. 6:14-24). 164 ) 
Li1,xa1,w~ moet in eties-religieuse sin verstaan word as die regte 
optrede en verhouding van die gelowige teenoor sy God en sy medemens. 
Die ander twee begrippe sal behandel word onder crw~pwv en e;ucre;l3e;1,a 
161) vgl. H. Ridderbos: a. w., Tit. 1:8 
162) vgl. H. Ridderbos: a.w., Tit. 2:11-12 
163) vgl. J,N.D. Kelly: a.w., Tit. 2: 11 




Die grondbegrip 6e; I. K beteken "om te wys", "om aan te toon", 
"rigting te gee", "om te vestig". 165) Die afgeleide betekenis van dit 
wat aangetoon is, word "'n houding", "'n toestand", "'n gewoonte" 
of "'n gebruik". In die juridiese sin kry 61.Kn die betekenis 
van "wet" of "reg". 
b.1. Ka1.oouvn 
in die 61.Kn 
verteenwoordig die tweede stadium van ontwikkeling 
61.Kat.O!;; -groep. Die agtervoegsel -ouvn dateer 
uit die begin van abstrakte denke. Daarom kom die begrip nie by 
Homeros of Hesiodus voor nie. 
Die begrip word in die Griekse denke gebruik in 
politieke en veral in die religieuse sin. 
Die begrip word gebruik as: 
1n Burgerlike deug: 
die juridiese, 
By die eerbiediging en die uitvoering van die wet. 
'n Algemene deug: Een van die hoofdeugde wat in verband gebring 
is met 001.o"tn~ "heiligheid". 
As 'n Mistisistiese be~rip is dit in verband gebring met 
"selfbeheersing". 
In die LXX geld 61.Ka1.o~ as 'n vertaling van ilfH wat 'n 
verhouding veronderstel. Die begrip veronderstel 'n forensiese moment 
sowel as 'n verlossingsdaad. Dit het betrekking op God en mens. Die 
O.T. begrip dui op God as die Regter wat geregtigheid eis en wat 
vergeld en straf. In die N.T. het 61.Ka1.o~ die betekenis 
van: 
I. die regverdige oordeel van Christus met sy wederkoms " •.. 'n dag .•. 
waarop Hy die wereld in geregtigheid sal oordeel •.. " (Hand. 17:31). 




t.1. xa 1, oauvn as die regte gedrag voor God. Die begrip 
word meestal gebruik as die regte optrede van die mens wat die 
wil van God gehoorsaam met 'n opregtheid van lewe voor God. Die 
begrip is dus ook soos 01,xa,1,o~ uit die O.T. agtergrond 
afkomstig in teenstelling met die Grieks-Hellenistiese etiese 
gebruik. Die begrip word deur Mattheus, Lukas, Petrus, die 
skrywer van die Hebreerbrief, Johannes en Jakobus gebruik. 
Paulus gebruik die begrip 01.xa1.oauvn 3Eou o.a. asgeregtigheid deurdie 
wet. In Rom. 10:5 meld hy: "Want Moses beskrywe die geregtigheid 
wat uit die wet is ( i;nv 61,xa1,oauvnv "tTl'V e:x voµou) 
Die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe". Hier is 
6 1, xa 1, oauvn e:x voµou 'n voorwaarde tot die lewe. 
Paulus beklemtoon <lat die ware geregtigheid voor God nie afkomstig 
is uit die wet nie, want die mens is nie in staat om aan die eise 
gehoor te gee nie (vgl. Gal. 3:21; 2:21). Dit is slegs Christus 
wat die menslik-onmoontlike eis van die geregtigheid van die wet vervul 
het (Gal. 3:13; 4:5). Die bereiking van die geregtigheid van Christus 
is slegs moontlik deur die ontvangs daarvan in die geloof (Filip. 3:9). 
Sodoende verkry die gelowige deel aan die regverdigmaking. Paulus 
gebruik 'n heilige Joodse begrip wanneer hy van geregtigheid praat, 
maar hy gebruik <lit in teenstelling met die wettiese begrip van die 
Judaisme. 
Paulus gebruik die kombinasie-begrip 01,xa1.oauvn 3Eou 
1..p.v. slegs 01.xatoauvn As 'n subjektiewe genitief is dit 
God se geregtigheid. Die geregtigheid van God sentreer random die 
kruis van Jesus Christus (vgl. Rom. 3:25; 5:9; II Kor. 5:18; 
Gal. 3:13). 
Die 61.xatoauvn 3Eou sluit ook regverdigmaking in. Die 
gelowiges ontvang die geregtigheid van God deur vergiffenis. Forensies 
beteken <lit nie <lat die gelowige asof regverdig gereken word nie, 
maar dat hy in der waarheid geregverdig is deur Christus se bloed (Rom. 
5:9). By die Judaisme is die regverdigmaking 'n onsekere gebeurtenis 
en daarom sal die finale beslissing eers met die oordeelsdag gegee 
word. In teenstelling daarmee word die gelowige reeds in hierdie 
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lewe geregverdig (Rom. 5:1). Met die oordeelsdag sal die finale 
oordeel gevel word. In die christen se 61.xa1.oouvn is daar 
ook 'n lewende verwagting van die finale vryspraak, maar egter sander 
die Joodse onsekere eskatologie (Gal. 2:16; Rom. 3:20). 
In II Kor. 6:7 verwys Paulus na 11 die wapens van die geregtigheid 11 
-rwv OTIA.WV -rn!; 61,xa1.oouvn~ in die regter- en linkerhand. Dit 
dui op wapens wat gerig is op 'n regverdige doel. 
6.1.xa1.oouvn het ook die betekenis van 'n norm van God 
(Rom. 6:16) as die teenoorgestelde van a.voµLa (II Kor. 6:14). 
In II Tim. 3: 16 word verwys na npo~ n:at.6Et.av -rnv EV 61.xat.oouvT,1 
(tot onderwysing in die geregtigheid). Dit het betrekking op die regte 
optrede of 'n goddelike lewenswandel. Die Hellenistiese deugde-begrip 
word nerens in die Pauliniese briewe gebruik nie. Die begrip 
6 L xa1.oouvn word ook nerens in verb and gebring met die Griekse 
a.pE-rn begrip nie.Deur die gebruik van die begrip in 
Pastorale briewe (vgl. I Tim. 6:11 en II Tim. 2:22) word 'n mens 
herinner aan die . Griekse lys van deugde. Die begrippe 'TT t<f--f7~ 
en a.yan:n toon dat die inhoud daarvan anders is as die catenae 
van Philo e.a. Die betekenis van die begrip is in beide gevalle die 
166) regte optrede of gedrag. 
I Tim. 6: 11 : 
"Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag na die 
geregtigheid ( 61.xa1.oouvnv godsaligheid, geloof, liefde, 
lydsaamheid, sagmoedigheid." 
In I Tim. 16:11 rig Paulus die uitdaging tot Timotheus om 'n sestal 
oogmerke .na te streef. In teenstelling met die minderwaardige 
motiewe van die dwaalleraars rig Paulus hierdie positiewe uitdaging. 
Die belangrikste christelike deugde word bier opgesom teenoor die 
166) vgl. G. Schrenk: 61.xa1.oouvn in Kittel: T.W.N.T, II, p.192 e.v. 
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wat aardse skatte naJaag en bedroe daarvan afkom. Die ~ykd9m en die 
krag van die christelike lewe in al sy volheid word hierin saamgevat. 
Geregtigheid is die mees omvattende aanduiding, omdat dit die hele 
gebod van God omvat (vgl. Rom. 6:13). Die begrip het soos in II Tim. 
2:22; Jes. 51:1; Spr. \5:9 nie slegs betrekking op omgang met 
mense nie, maar dui in die algemeen op die onderwerping aan God se 
gebooie in teenstelling met die sonde en wetteloosheid (vgl. Rom. 
167) 
6:16 e.v.). 
Kelly vertaal die begrip met 'integrity'. 'The Greek word for the 
former (dikaiosune) stands neither for 'righteousness' in the 
characteristic Pauline sense nor, more narrowly, for strict justice 
as opposed to the greed and cupidity of the sectaries. It is a 
general word for conduct which is absolutely u_p_right and impartial 
in relation to all the members of the community. 1168) 
Die begr ip s taan teenoor a.6 t. x 1.a~ (II Tim. 2: 19). Regverd igheid ( d. w. s. 
billikheid, onpartydigheid) behoort voorkeur te kry ho die abstrakte 
begrip "geregtigheid". 169) 
II Tim. 2 : 2 2 : 
"Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtig-
heid ( 61.xat.ocruvnv) geloof, liefde, vrede saammet die wat die 
Here uit 'n rein hart aanroep." 
Hier word 'n soortgelyke lys van deugde aan Timotheus voorgehou as in 
I Tim. 6:11. Weer eens word die positiewe teenoor die negatiewe gestel 
met die oog op die bereiking van geestelike volwassenheid. Paulus wil 
dat Timotheus horn sal losmaak van die eienskappe wat kenmerkend is van 
die jeug, nl. partydigheid, onverdraagsaamheid, vinnige humeur, 
selfversekerdheid, ydelheid, geestelike hoogmoed, l 70) vernuwingsug 
h . 171) h . . k . en ervormingsug. Daarenteen moet y die eiens appe van geregtig-
heid, geloof, liefde en vrede najaag. 172 ) 
167) vgl. H. Ridderbos: a .w., I Tim. 6: 11 
168) J.N.D. Kelly: a.w., I Tim. 6: 11 
169) vgl. w. Lock: a .w., II Tim. 2:22 
170) vgl. J. Jeremias: a.w., II Tim. 2:22 
171) vgl. de Zwaan by Smelik: a.w., II Tim. 2:22 
172) vgl. J.N.D. Kelly: a.w., II Tim. 2:22 
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Dit is duidelik dat 6LxaLocruvn hier betrekking het op die regte 
optrede van die gelowige in sy verhouding teenoor God en sy medemens. 
II Tim. 4 :8: 
"Verder is vir my weggele die kroon van die geregtigheid ( o "tTl~ OLXaL-
ocruvn~ cr-re:cpa.vo~ wat die Here, .die regverdige Regter (o OLXaLO~ 
xpL"tTl~ my in die dag sal gee;en nie aan my alleen nie, maar 
" ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. 
In II Tim. 4:18 verwys Paulus na die kroon van die geregtigheid (o -rn~ 
OLXaLocruvn~ cr-re:cpa.vo~}Die beeldspraak is deel van die arena waar daar 
met inspanning en worsteling gekompeteer word (vers 7). Na die wedloop 
volg die beloning vir die oorwinnaar. Na die antieke 
. . . h 173) . krans om die hoof van die oorwinnaar ge ang. Die 
verklaar word as die teken van onsterflikheid. 
174
) 
Paulus teken die beeld met die oog op die onaantasbare 
strydperk is 'n 
kroon kan ook 
besitname 
van die genadeloon deur die gelowige uit die hand van Christus. Die 
ontvangs daarvan vind nie plaas met die dood nie, maar by wederkoms 
van Christus. 175 ) Die begrip "kroon van geregtigheid" kan op ver-
skillende maniere verklaar word: 
1. Die beloning bestaan uit die geregtigheid wat Christus as heils-
gawe in sy volheid aan sondaars skenk. 176 ) 
2. Dit kan ook dui op die beloning vir geregtigheid (Jeremias, Lock). 
177
) 
3. Die kroon word as kroon van geregtigheid bestempel omdat hierdie 
beloning plaasvind op grond van 'n onpartydige, regverdige 
beslissing of oordeel van die wat alreeds daaroor beskik. Daarom 
d Ch . k d. d. d . 178) wor ristus oo as ie regver ige Regter aange ui. 
Dat die oordeel wel regverdig en onpartydig sal wees, wo~d beklemtoon 
deur die verwysing na Christus as 6 OLXaLO~ XPL"tTl~ - die 
nie-omkoopbare regter. 179 ) In Openb. 2:10 en Jak. 1:12 word die 
173) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 4:8 
174) vgl. c. Spicq by Barret t a.w., II Tim. 4:8 
17 5) vgl. H. Ridderbos: a. w., II Tim. 4:8 
176) vgl. C.K. Barrett: a. w., II Tim. 4:8 
177) vgl. Ibid 
178) vgl. H. Ridderbos: a. w., II Tim. 4:8 
179) vgl. E,L. Smelik: a .w., II Tim. 4:8 
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(die kroon van die lewe) 
en in I Pet. 5 :4 -c-ov a.µa.pav-c- L xov -c-n~ ooEn~ cr-c-e:cpa.vov ( die onverwelk-
like kroon van heerlikheid) gebruik. Die genitief word gebruik om die 
inhoud van die beloning te beskrywe. Volgens die parallel is die 
klaarblyklike verklaring dat die genitief -c-n~ OLl<.aLocruvn~ 
die kroon van geregtigheid beskrywe word m.b.t. sy inhoud, t.w. 1 n kroon 
wat bestaan uit volkome ewige geregtigheid en wat dui op die 
forensiese regverdigmaking (Gal. 5:5). 180) 
II Tim. 3: 16: 
"Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weer-
legging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid" ( EV 
6 L xa L OOUVll ) . 
Die funksionele bruikbaarheid van die Skrif word omskrywe deur 'n viertal begrippe. 
b. L xaLocruvo word hier gebruik met die oog op die deur-God-
. ld d d. 18 l ) • Sk . f ( J. ) d . gew1. e weg, .w. s. 1.e regte weg. Die r1. IL ypacpn. u1. 
in die eerste plek op die O.T. Skrifte. 182 ) 
Tit. 3:4-5: 
"Maar toe die goedertierenheid van God, ons Verlosser, en sy liefde tot 
die mens verskyn het - nie op grond van die werke van geregtigheid wat 
ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered ••. " 
In Tit. 3:5 verwys Paulus na die grondmotief waarom God die mens gered het, met 
die duidelike erkenning dat ons werke van geregtigheid uitgesluit is 
(Deut. 9:4-6). Sonnnige reken dat OLl<.aLocruvn nie hier gebruik 
word as die tipiese pauliniese begrip nie. 183) Die verklaring is 
daarin gelee dat hy met 'n nie-Joodse christelike gemeente in gesprek was. 184 ) 
Die pogings van die mens se werke tot geregtigheid (Rom. 3:20) is on-
suksesvol en daarom is daar slegs een grondmotief vir verlossing, nl. 
180) vgl. w. Lock: a. w., II Tim. 4:8 
181) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 3:16 
182) vgl. E.L. Smelik: a .w., II Tim. 3:16 
183) vgl. C.K. Barrett: a. w., Tit. 3:5 
184) vgl. H. Ridderbos: a .w., Tit. 3:5 
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die barmhartigheid van God. Op grond van sy barmhartigheid, sy 
genadige en skuldvergewende gesindheid, het Hy ons gered. Daardeur word 
die volstrekte genadekarakter van God se verlossingswerk beklemtoon 
en alle menslike regte en verdienstelikheid uitgesluit. 185 )~LXaLoouvn 
dui hier nie op die forensiese status van die mens teenoor God nie 
(Rom. 1:17; 3:20 en 21), maar die geregtigheid as 'n algemene aan-
duiding van die regte religieus-sedelike houding en handelswyse (Rom. 
186) 6:13 e.v.). 
185) vgl. H. Ridderbos: a.w., Tit. 3:5 
186) vgl. Ibid 
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E Y N E I 6 H 4 I E 
Die begrip auve: L OTlOL ~ word 'n aantal kere in die Pastorale 
briewe gebruik en vertaal met 11gewete~' Die begrip word in die volgende 
verse gebruik: 
I Tim. 1 :5 "goeie gewete"; 1: 19 "goeie gewete"; 3:9 "rein 
gewete" (t.o.v. diakens); 4:2 "eie gewete" (t.o.v. afvalliges); 
II Tim. 1 :3 "rein gewete"; Tit. 1: 15 "gewete ••. besoedel" t.o.v. 
besoedeldes. 
Hierdie verse word elders volledig bespreek en daarom sal slegs 
enkele aspekte rondom die begrip beklemtoon word. 
beteken letterlik "bewussyn" ('consciousness'), 
bv. bewussyn van sonde. (Heb. 10:2); 
bewustheid van God auve: Lona L~ 3e:ou (I Pet. 2:19). Dit dui ook op 
'n "sedelike bewussyn", "'n gewete", "'n pligsgetrouheid" of "'n nou-
h 'd" . b . k ' k ' d' 
187) geset ei • Die egrip om n paar eer in ie LXX voor. 
Die Stoisyne en Philo het dikwels van die begrip auve: Lc5naL~ gebruik 
gemaak. Paulus het die woord klaarblyklik uit die heidense wereld 
188) oorgeneem. 
Euve:Lc5naL~ het in die Pastorale briewe die betekenis van 'n 
sedelike bewussyn of gewete. 
I Tim. I :5: 
"Maar die doel van die gebod is liefde uit 'n rein hart en 'n goeie 
gewete ( auve: L onae:w!;; a.ya3n~ ) en 'n ongeveinsde geloof." 
By die bespreking van die begrip a.yann word hierdie vers behandel. 
r 
In sy gewete beskik die mens oor 1n sedelike selfbeoordeling t.o.v. 
sy uiterlike en innerlike lewe (Rom. 2:14 en 15). 189 ) Die basiese 
187) vgl. J.N.D. Kelly: a .w., I Tim. 1:5 
188) vgl. Ibid 
189) vgl. c. Bouma: a. w., I Tim. 1:5 
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betekenis is 'n mens se innerlike bewussyn wat die sedelike kwaliteit 
van sy eie dade beoordeel (Rom. 9:1; II Kor. 1:12) asook die van 
antler (I Kor . 10:28; II Kor. 4:2,5,11). Volgens Rom. 13:5 en I Kor. 
8:10 blyk dit dat Paulus die gewete sien as 'n gids in die lewe. Volgens 
. . 1 . k 190) 8:7-12 blyk dit dat hy erken dat die gewete onvoldoende inge ig an wees. 
In die Pastorale briewe gaan hy verder wanneer hy daarop wys dat die 
gewete van die dwaalleraars gebrandmerk is (I Tim. 4:2) en die onge-
lowiges se gewete besoedel is (Tit. 1:15) , terwyl daar ook sprake is van 
'n goeie gewete (I Tim. 1:5, 19) of 'n rein gewete (I Tim. 3:9). In 
Hand. 23:1; 24:16 verwys Paulus na sy eie gewete as 'n goeie of 'n rein 
gewete. Gedurende die eerste eeue is daar weinig getuienis van die 
omskrywing van die gewete. Philo gebruik die uitdrukking 'n "rein 
gewete" en by die Latynse skrywers Cicero en Seneca kom die begrip 'bona 
• • I 191) conscientia voor. , 
'To have a good conscience for example does not mean to be totally 
unaware of sin (which is scarcely a christian virtue), but simply not 
. . a· . 1 . . 1· . 192 ) . ·1 d to practise conscious issimu ation in re igion. Primari ya goo 
conscience is one that is free from feelings of guilt.' 193) 
Die gewete word ten minste in verband gebring met die geloof, want aangesien 
deur die bekering en wedergeboorte die gelowige se sondes vergewe is, 
ondergaan hy deur die vervulling met die Heilige Gees 'n vernuwing van 
die gemoed wat horn in staat stel om die wil van God te onderskei (Rom . 
12:1 en 2) en dit te doen. In Rom. 9:1 bevestig Paulus dat sy gewete 
saam met horn in die Heilige Gees getuig. Die gewete gee inligting en 
inspireer 'n mens. 'n Mens kan geen goeie gewete,volgens Paulus se 
gebruik in die Pastorale briewe,ondervind sonder die ware geloof nie. 194 ) . 
Onder 'n goeie gewete moet nie slegs"goed11 in 'n sedelike sin verstaan 
word nie. Dit beteken ook om vas te hou aan die versoening van Christus 
waardeur die vrede van die gemoed deur Christus bewerkstellig is. 195 ) 
190) vgl. J.N.D. Kelly: a. w., I Tim. 1:5 
191) vgl. Ibid 
192) C.K. Barrett: a. w., I Tim. 1:5 
193) J.N.D. Kelly: a .w., I Tim. 1:5 
194) vgl. Ibid 
195) vgl. E.L. Smelik: a. w., I Tim. 1:5 
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In hierdie perikoop gaan dit om egtheid en waarheid. Die dwaalleraars 
se liefde mis die drie basiese vereistes, t.w. uit 'n rein hart, 'n goeie 
gewete en 'n ongeveinsde geloof. 'n Persoon wat oor 'n beskuldigende 
gewete beskik, kan homself nie aan God en aan sy medemens in liefde gee 
nie. 'n Goeie gewete het die betekenis van 'conscientia consequens bona', 
d.w.s. 'n gewete wat nie aankla nie. 196 ) 
I Tim. 1:18 en 19: 
"Hierdie boodskap vertrou ek aan Jou toe •.. sodat jy daardeur die goeie 
stryd kan stry en aan die geloof en die goeie gewete vashou ( EXW'V ••• 
a.ya&nv auve: 1, 6na1, v ) • Sonnnige het dit van hulle 
weggestoot en aan die geloof skipbreuk gely." 
Die voorwaarde in die suksesvolle stry van die goeie stryd veral van 
die evangeliedienaar word deur die uitdrukking EXW'V n1,a,: 1, v l<.at. a.ya&nv 
auve:1.6na1.v weergegee. Die behoud van die geloof en 'n goeie 
gewete is nie 'n vanselfsprekendheid nie, maar daarvoor is volharding 
en sorgvuldigheid nodig. • Exwv het die betekenis van "vashou" as 'n 
begeleidende participium van a-cpa-cEUlJ in vers 18 en staan in 
teenstelling met die noodlottige gevolge van vers 19b. 197) 
Die evangeliebediening is onmoontlik sander die behoud van geloof en 
'n goeie gewete. II t.a-c 1, V het die betekenis van die objektiewe 
geloofsinhoud die fides quae creditur,"wat vir 'n christen nodig is om 
1 11198) 199) te go, d.w.s. die profesie of die woord. Die betekenis van 
elk fides qua as die subjektiewe geloof is egter nie uitgesluit nie. 
Dit is moeilik om hier 'n grens tussen die twee verklarings te trek. 200) 
• Aya&nv auve: t. 6nat. v II goeie gewete' het die betekenis om 
aan die stem van die gewete gehoorsaam te bly20 1) waardeur die belang-
rikheid beklemtoon word van 'n gewete wat vry is van beskuldigings (vgl. 
vers 5). 
196) vgl. P. Prins: Het Geweten, p.165 e.v. 
197) vgl. H. Ridderbos: a .w., I Tim. 1:19 
198) vgl. c. Bouma : a. w., I Tim. 1:19 
199) vgl. R.C.H. Lenski: a .w., I Tim. 1 : 19 
200) vgl. H. Ridderbos : a. w., I Tim, 1:19 
201) vgl. w. Hendriks en: a .w., I Tim. 1:19 
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Dit is belangrik dat die evangeliedienaar se lewe in ooreenstenuning moet 
wees met sy leer en woordverkondiging. Die evangeliedienaar se bood-
skap word kragteloos wanneer sy gewete horn veroordeel terwyl hy met 
ander spreek. 202 ) Dit is onmoontlik om aan die geloof vas te hou sander 
om 'n goeie gewete te he. 203 ) Die gewete hd 'n bepalende invloed op 
die geloofslewe, die standvastigheid in die stryd ( cr-rpa"tEUlJ ) 
en die geloofsinhoud. 'Aya{m staan, anders as in vers 5, voorop 
en het dus 'n betroubare aksent. Die gewete is nie slegs 'n versameling 
van intellektuele gegewens of die bran van die godsdiens of geloof 
in die etiese sfeer nie, maar dit is die innerlike beoordeling van die 
mens as skuldige of onskuldige en die waarskuwing teen die kwaad tydens 
die versoeking. Die goeie gewete van die christen is gebonde aan 
Christus (vers 12-17). 'n Persoon met 'n beskuldigende gewete, onder-
vind 'n geprek aan standvastigheid in d{e geloof. 204 ) Die evangelie-
dienaar wat nie gewillig is om daagliks aan 'n goeie gewete vas te hou 
nie kan geen goeie stryd stry en aan die geloof vashou nie. Sy bediening 
mag onberispelik voorkom, maar <lit sal meganies en formeel wees 
ontdaan van krag in die stryd.Die weg van die minste weerstand sal ook 
'n geweldige groot versoeking wees. Di e goeie gewete is 'n hart wat 
luister na die woord van God soos wat die Heilige Gees hom daaraan 
herinner. 205 ) 
'Hv a.nwcraµe;vot. 
"Sonunige het <lit van hulle weggestoot. 'Anooe;w het die 
betekenis van "wegstoot" of "wegwerp". 'The word implies violent 
effort 1206 ) en sien direk op die prysgawe van 'n goeie gewete sodat hulle 
gewete besoedeld geword het. Die "wegstoot" beklemtoon die krag of 
d . 1·d d. · 1 k . 20n 'Th . . 1 . ie gewe waarmee ie gewete sti gemaa is. e particip e is 
a strong one suggesting a positive spurning of conscience rather than 
mere carelessness' •208 ) Sonunige verklaar die goeie gewete as deel 
202) vgl. w. Barclay: a .w., I Tim. 1:19 
203) vgl. R.C.H, Lenski: a.w., I Tim, 1:19 
204) vgl. P. Prins: a,w., p.167 e.v. 
205) vgl. w. Hendriks en: a.w., I Tim, 1:19 
206) w. Lock : a .w., I Tim. 1: 19 
207) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 1:19 




van die beeld van die skipbreuk en sien die gewete as dit wat oorboord gegoo1. word . 
Hendriksen bring die weggooi van die gewete in verband met die oorboord 
. d. f d. . b 2 IO) gooi van ie roer o ie stuur van die oot. 
Tl.VE:!,; dui klaarblyklik op die leiers van die dwaalleraarswat in 
3 7 . 211) .,_ " vers en genoem is. Tnv n: 1,cr-r t. v t- va.ua.yricrav en aan 
die geloof skipbreuk gely". Ile:p1, het die betekenis van 
11 aangaande". Paulus se nie dat hulle die geloof verloor het nie, maar 
hulle het skipbreuk gely insake die geloo~ wat dui op die subjektiewe 
212) 
geloof veral in die lig van die gebruik saam met a.ya3nv ouve:1,oncr1,v. 
Die woord vauaye: 1, \I kom slegs in II Kor. 11:25 voor i.v.m. 
letterlike skipbreuke. Dit is 'n sterk uitdrukking wat 'n volkome 
mislukking weergee. Diegene wat hierdie weg verkies, is volkome verlore 
· 2 I 3) 
(vers 20). Waar gehoorsaamheid aan die eise van God deur die 
gereinigde gewete verontagsaam word, is die gevolg 'n geloof wat skip-
breuk ly. Dit is moontlik dat die begin slegs 'n onbeduidende toe-
gewing was. 214 ) Die belangrikheid van 'n voortdurende waaksaamheid 
t.o.v. 'n goeie gewete in die evangeliedienaar se lewe, kan nie oor-
beklemtoon word nie. 'n Enkele toegewing kan nie slegs skade berokken 
in sy persoonlike geloofslewe nie, maar ook skipbreuk veroorsaak in 
sy eie geestelike lewe sowel as in die van talle in die gemeente. 1 n 
--voortdurende gereinigde gewete, 'n sensitiwiteit vir die stem 
van die Heilige Gees en 'n onvoorwaardelike gehoorsaamheid aan hierdie 
stem is noodsaaklik, j~onontbeerlik vir 'n gesonde geloofslewe in 
die evangeliebediening. 
209) vgl. c. Bouma: a.w., I Tim, 1:19 
210) vgl. w. Hendriks en: a .w., I Tim. 1:19 
211) vgl. R.C.H, Lenski: a.w., I Tim. 1:19 
212) vgl. w. Lock: a.w., I Tim. 1:19 
213) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 1:19 
214) vgl. Ibid 
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II Tim. 1: 3: 
"Ek dank God, wa t ek van my voorouers af in 'n rein gewete <lien, 
Aai:-pe:uw.... tv xa3aPQ. ouve:1,ono1,v wanneer 
ek onophoudelik nag en dag aan jou in my gebede <link." 
Dit gaan in die gedeelte om . die gewete van die apostel Paulus wat 
hy omskrywe as 'n rein ( xa3apa ) 
1 :5 en 19 die uitdrukking goeie ( a.ya3o~ ) 
gewete, terwyl hy in I Tim. 
gewete gebruik. 
Soos in byna al sy briewe begin Paulus ook die tweede brief aan 
Timotheus met 'n danksegging aan God oor die welsyn en geestelike 
bloei van sy lesers. Dit tipeer die gemoedsgesteldheid van die 
apostel as 'n dankbare vertroue i.p.v. 'n vrees en 'n teneergedrukt-
h ·a a . a· ha 215) . a· . 216) ei on er ongunstige omstan ig e e in ie gevangenis. 
Xap1,v txw ,:-~ 3e:~ ~ A.ai:-pe:uw a.no npoyovwv tv xa3aPQ. ouve:1,onoe:1, 
"Ek dank God wat ek van my voorouers af in 'n rein gewete <lien." 
- dui op die <liens en aanbidding van God - die 
'cultus internus' (vgl. Matt. 4:10; Heb. 12:28) terwyl A.E:l-1:-0upyw 
dui op· die uitoefening van openbare erediens of offers van 'n amps-
draer soos bv. 'n priester (vgl. Hand. 7:7). 217 ) 
Ilpoyovwv - dui op Paulus se eie voorouers en nie noodwendig 
die volk Israel nie. 218 ) 
Die vraag is egter wat met die uitdrukking 
bedoel word? 
a.no npoyovwv 
'Ano neem die plek in van uno in 'n kousale sin. In II Kor. 
7:13 word die uitdrukking gebruik 
"deur julle almal" (vgl. oak Matt. 13:44 e.a.) 219 ) sodat a.no 
"deur", 'because of' of 'as a result of' beteken. 220 ) 
215) vgl. H. Ridderbos: a. w., II Tim. 1:3 
216) vgl. R.C.H. Lenski: a .w., II Tim. 1:3 
217) vgl. R.C.H. Lenski : a .w., II Tim. 1:3 en c. Bouma: 
218) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 1:3 
a.w., 
219) vgl. J.H. Moulton: Grammar of New Testament Greek, p.258 
220) vgl. W.F. Arndt and F.W. Gingrich: a.w., p.7 
II Tim. 1:3 
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Daar is dus geen sprake daarvan dat toe Paulus die gemeente voor sy 
bekering vervolg het, sy gewete skoon was nie (vgl. I Tim. 1:13; Joh. 
16:2). Volgens Hand. 6:13; 7:58 en 9:1 was <lit onmoontlik vir 
Paulus om met 'n rein gewete te kon lewe. Die moontlikheid dat Paulus 
opgetree het sonder dat hy skynheilig was, is nie 'n genoegsame ver-
klaring nie. In 'n parallelle uitdrukking in Hand. 24:14-16 maak 
Paulus nie daarop aanspraak dat hy van kindsbeen af God in 'n rein 
gewete gedien het nie. 221 ) Die werkwoordvorm A.a"tpe:uw is in die 
praesens, d.w.s. "ek <lien" en nie "wat ek gedien het nie" (verlede tyd). 
'Ex'·' '\ . lb . ' d" d" d 222 ) UJ en /\,a"tpe:uw is a ei in ie teenwoor ige ty • 
Die sinsnede kan dus as volg vertaal word: "Ek dank God, wat ek dien" 
of "as gevolg van my voorouers .•• dien". Hierdeur verwys Paulus waar-
skynlik na die voorbeeld en voorbidding van sy voorouers. Deur die 
uitdrukking EV Ka3ap<;<. auve: 1,onoe: 1, "in 'n rein gewete" beklem-
toon Paulus dat sy godsdiens of aanbidding uit 'n rein gewete voort-
spruit. Hy is bewus van sy posisie as 'n krimineel aangeklaagde en 
die moontlike beskuldiginge.In hierdie sinsnede bevestig hy sy onskuld 
(Hand. 23:1) 223 ) om daardeur te bevestig dat hy as gevangene vrede 
d · d224 ) · . . d. d . 1 d b on ervin en gereinig is van ie son e uit sy ver e e soos yvoor-
beeld die vervolging van die gemeentes van Christus. 
a.o t.aA.e: 1, n"t'ov 







"Wanneer ek onophoudelik nag en dag aan jou in my gebede clink." 
·n~ het hier betrekking op tyd - d.w.s. "wanneer", "so dikwels 
as11225 ) "so dikwels as wat ek ononderbroke aan jou clink in my 
gebede". By die begrip word die gedeelte meer volledig 
behandel. Paulus beklemtoon hier die belangrikheid dat hy as evangelie-
dienaar onder minder gunstige omstandighede vry was van gewetens-
wroeging en aanklagte. Dit gebeur dat christene onder beproewende 
221) vgl. R.C.H. Lenski: a.w., II Tim. 1:3 
222) vgl. Ibid 
223) vgl. J.N.D. Kelly: II Tim. 1:3 
224) vgl. w. Hendriks en: a.w., II Tim. 1:3 
225) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 1:3 
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omstandighede aan skuldgevoelens begin ly. Dit is vir die evangelie-
dienaar belangrik om so gehoorsaam aan die eise van sy gewete te lewe, 
dat wanneer die omstandighede ongunstig word, hy verseker kan wees 
van 'n vredevolle gemoed. Gewetensvryheid is slegs moontlik deur 'n 
onberispelike gehoorsaamheid aan die eise van die wil van God. 
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Paulus gebruik 'n verskeidenheid van woorde vir die gebedslewe van die 
evangeliedienaar: oe:nafl!;; (smekinge); npo!;;e:uxa~ 
(voorbedes) ; e:uxap t.O"t t.a!;; 
(I Tim. 2:1 en II Tim. 3:1). 
Die eerste begrip is die van oe:nat.!;; • 




oorspronklike betekenis "om 'n gebrek te ly", "om te ontbeer", "om 'n 
behoefte te he". Die betekenis het egter in die latere Grieks verlore 
gegaan. In die LXX is daar slegs enkele voorbeelde daarvan (Job 17:l 
en Ps. 21:25). Die begrip word oak dikwels deur Philo gebruik. 226 ) 
In die N.T. word OEOlJO.l. gebruik met die betekenis "om te vra" 
of "te soek" in die verhouding tussen mense. Lukas en Paulus gebruik 
veral die begrip in sy sendbriewe " ••• 'n man vol van melaatsheid ••. 
val hy op sy aangesig en smeek Hom ( Eoe:n&n\Here, as U wil, kan U my reinig" 
(Luk. 5:12). "En daar roep 'n man uit die skare en se: Meester, ek bid U, 
(oe:oJ.tat. ) .kyk tog na my seun, want hy 1.s my enigste" (Luk. 9 :38). 
Die begrip word vertaal deur "smeek", "bid" en "versoek". Die uit-
drukking oe:oµat. het in 'n direkte gesprek meermale 'n sterker 
betekenis as "asseblief". 
Paulus gebruik die begrip in ernstige teregwysings: "bid'' (II Kor. 5:20); 
"smeek" (II Kor. IO: 2) "en bid" (Gal. 4: I 2). Lle:nat.!;; kom nerens voor 
• d" , k . 227) 1.n 1.e vorm van n versoe ni.e. 
Die begrip word oak gebruik in die verhouding tussen mens en God met 
die betekenis "om te bid", "gebed", "petisie". "Jesus bid dat Petrus 
se geloof nie sal ophou nie" (Luk. 22:32). "en altyd in my gebede smeek" 
(Rom. I: IO)"terwyl ans nag en dag baie ernstig bid" (I Thes~. 3: IO). 
Die begrip word dikwels gebruik vir "voorbidding" en "voorspraak" en 
word eerstens gebruik as 'n spesifieke petisie in gebed. Dit kom oak 
226) vgl. H. Greeven: oe:oµa.1. in Kittel: T.W.N.T. II, p.40 e.v. 
227) vgl. Ibid 
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veral by Paulus voor as 'n uitdrukking van algemene vroomheid in gebed. 
"Hy (Cornelius) met sy hele huis was vroom en godvresend ••• was altyddeur 
in die gebed ( oe:oµe:vo{;; ) tot God" (Hand. 10:2). "Sy (Anna) 
het nie weggebly van die tempel nie, en met vaste en gebede (oe:nae:aLv) 
God gedien, dag en nag" (Luk. 2:37). 
I Tim. 2: I: 
"In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge (oe:n.ae: L~), gebede 
( npoae:uxa~ ) , voorbedes ( tv-re:uf;e: L~), danksegginge 
( e:uxapLO"tLU!; ), gedoen moet word vir alle mense." 
Dit is opvallend dat Paulus se uiteensetting van die evangeliebediening 
se verantwoordelikhede by die gebedslewe begin. 
Die begrip ouv npw"tov naV"tWV "die eerste" of "in die eerste 
plek" kan sterker vertaal word naamlik "die belangrikste van alles". 
- nie belangrikste verantwoordelikheid van die evangeliedienaar in die 
behartiging van die gemeentelike lewe is sy gebedslewe. Die perikoop 
vers 1-8 word aan die gebedslewe gewy met 'n tussengedagte in vers 4-7. 
228) 
Die gemeente moet in 'n gebedsgemeenskap lewe. 
Die vraag ontstaan of die verskillende begrippe i.v.m. gebed betrekking 
het op persoonlike gebede of publieke gebede in die gemeente. Ridderbos 
is van mening dat die openbare gebed van die liturg in die gemeentelike byeen-
koms hier ter sprake kom weens die vermelding in vers 8 van 'n liturgiese 
aksie van handoplegging. Die feit dat voorbidding vermeld word, 
bevestig dit. • Yne:p naV"tWV a.v3pwnwv 11vir alle mense~• Die 
inhoud van die gebed mag nie beperk bly tot sekere persone nie, maar 
moet alle mense insluit. 
Dit was 'n gevaar dat die christelike gemeente in sy voorbidding slegs 
tot die liggaam van Christus beperk kon bly en daarom word die hele 
menslike geslag by die voorbidding van die liturg betrek. 229 ) 
228) vgl. C.K. Barrett: a.w., I Tim. 2:1 
229) vgl. J. Calvijn: a.w., I Tim. 2: 1 
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Allereers word die verskillende aspekte van gebed opgesom waardeur 
die rykdom en verskeidenheid aan vorme van die gebed aangetoon word 
d . . d. . . b f . d 
230) met ie aansporing tot ie intensiewe eoe ening aarvan. 
Die O.T.- gebedshouding was die gebed met uitgestrekte en opgehefde 
hande. 
In Ex. 9:29 beloof Moses aan Farao: "So gou as ek die stad uitgaan, 
sal ek my hande tot die HERE uitbrei. •. " 
Jesaja spreek horn uit oor die uiterlike vormgodsdiens van Israel in 
Jes. I: 15 "En as j ulle j ul hande ui tbrei, bedek Ek my oe vir j ulle; 
ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister Ek nie •.• " 
Clemens Romanus vermeld ook dat dit 'n oud-christelike gebruik was: 
"Laat ons dan in heiligheid ons harte tot Hom nader en heilige en 
onbesoedelde hande tot Hom ophef 11 • 231 )AETlOI..G veronderstel basies'n behoefte. 
Niemand sal 'n versoek rig wanneer hy nog nie sy behoefte ontdek het nie. 
- Gebed begin by die besef dat ons nie die lewe uit onsself kan behartig 
nie, m.a.w. die bewuswording van ons eie ontoereikendheid en swak-
h .d 232) ei • 
IlPO.EEYXJ{ 
IIpocre:uxn 
(vgl. Efes. 6: 18; 
die LXX (Ps. 6:10; 
en oe:ncr1.i;; kom dikwels in die N. T. saam voor 
Filip. 4:6; I Tim. 2:1 en 5:5) en ook meermale in 
Dan. 9:21,23; I Makk. 7:37). Ilpocre:uxn. 
is altyd 'n gebed tot God terwyl t.o.v. God en mens 
gebruik word. IIpocre:uxn is gebed in die algemeen terwyl oe:ncr 1.i;; 
die gebed is vir spesifieke behoeftes en in 'n konkrete situasie; 
d I • • 233) . • • • us n petisie. Die verskil tussen die twee woorde moet n1e soseer 
in die volharding of 'n innerlike gesindheid gesoek word nie, maar 
uitsluitlik in die inhoud. In Luk. 1:13 word Sagaria se konkrete 
versoek om 'n seun oe:ncr 1. i;; 11 'n gebed' genoem, terwyl die gesprek 
van Cornelius met God wat met vas gepaard gegaan het in Hand. 10:31 
Tl npocre:uxn "' n gebecf' genoem word. 234) 
230) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 2:1 
231) vgl. Clemens brief 29:1 by Smelik: I Tim. 2:1 
232) vgl. w. Barclay: a .w., I Tim. 2:1 en w. Lock: a.w., I Tim. 2:1 
233) vgl. R. C. Trench: a. w., p.188 e.v. 
234) vgl. H. Greeven: npocre:uxoµa.1. in Kittel: T.W.N.T. II, p.807 e.v. 
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In die buite-Bybelse Grieks is d.>xoµa.1, en EUXTl die mees bm-
vattende woord vir gebed tot 'n godheid. In die vroegste gebruik van 
die woord kom die betekenis "' n gelof te doen" voor , sowel as die meer 
algemene betekenis "om te vra" of "te bid". Die woord het later die 
betekenis gekry "om te smeek". In die LXX word e:uxn feitlik 
deurgaans gebruik as 'n vertaling van 1 l J "om 'n gelofte te 
doen" en dikwels vir 1 T J "om te heilig". 235 ) 
Daar is slegs 'n paar voorbeelde van die woordgroep in die N.T. 
Ilpooe;uxn en npooe:uxoµa. 1, word in die N. T. gebruik. Dit is die 
belangrikste woorde in gebed en kom weinig in die sekulere Griekse 
taal voor. Ilpooe:uxoµa.1, het die betekenis "om te bid", "om te 
bid tot", "om te vra", "gebed" en '"n petisie-gebed". Tipooe;uxe;ofut. 
kom 69 keer in die LXX voor en word dikwels gebruik as 'n vertaling vir 
'7'7 911 i1 terwyl die meer profane woord e;uxe;ofut. slegs 
8 keer gebruik word. IIpooe:uxe:o&a.1, het nerens die betekenis"om 
'n belofte te maak"in teenstelling met EUXEOfut. 
waarskynlik die rede waarom die N.T. npooe:uxn 




Daar is sekere behoeftes waarin God alleen voorsiening kan maak en wat 
daarom slegs na Hom gebring kan word. Daar is krag wat Hy alleen kan 
voorsien en 'n vergiffenis wat slegs Hy kan hied en 'n sekerheid wat 
237) slegs Hy kan waarborg. 
Ilpooe;uxn dui op die petisie wat 'n bidder t. o. v. sy eie 
b h f Gd . 238) k ' 1 b . ' e oe tes tot o rig en an as n a gemene egrip n groat ver-
skeidenheid van elemente insluit, belydenis, voorbidding, smeking, 
aanbidding en danksegging. Waar <lit in I Tim. 2:1 gebruik word saam met 
antler woorde wat dui op gebed, dui <lit moontlik op die algemene behoeftes 
wat altyd teenwoordig is, nl. die behoefte aan grater wysheid, grater 
d . h . 1 . . 239) toewy ing, ei 1gmak1ng ens. Ilpooe;uxn dui daarop om tot 
God te nader in eerbetoon en aanbidding. 240 ) 
235) vgl. H. Greeven: e;uxoµa.1, in Kittel: T,W.N.T. II, p. 775 e.v. 
236) vgl. H. Greeven: npooe:uxoµa.1, in Kittel: T.W.N.T. II, p.807 e.v. 
237) vgl.W. Barclay: a .w., I Tim. 2:1 
238) vgl. C.K. Barrett: a .w., I Tim. 2:1 
239) vgl. w. Hendrik sen: a .w., I Tim. 2:1 




Die derde woord wat Paulus gebruik om die gebedslewe van die evangelie-
dienaar te beskrywe is: e:v"te:uE;e: 1., ~ "voorbedes". Die wort el van 
die woord is Ev- i:uyxavw "ontmoet"of"tegemoetgaan". In die LXX 
word dit a.a. gebruik as 'n vertaling van 11 i7 "om te nader". 
Die woord word egter oak gebruik met die betekenis "om 'n versoek te 
rig", "om 'n petisie te rig" en "om te bid 11 • In Rom. 11 :2 word die 
woord e:vi:uyxave: 1., 
II II 
vertaal met optree. In Hand. 25:24 verwys 
Festus na Paulus "hierdie man oar wie die hele menigte van die Jade 
my aangespreek het ( e:ve:"tuxov 
It 
) . 
Die woord word as volg gebruik: une:pe:v"tuyxavw "om in te tree 
as 'n verteenwoordiger" (Rom. 8: 26) en e:vi:uyxave: 1., "in tree" 




kom sedert Plato se tyd voor as 'n afleiding van 
met die betekenis van "ontmoeting" t.o. v. skepe met 
seerowers, "onderhandeling", "gesprek", "behandeling", "gedrag" of 
"petisie". Offisiele petisies is e:v"te:uE;e: I..!; 
aan die koning geadresseer. 
genoem en gewoonlik 
In die LXX word die woord gebruik met die betekenis "gesprek". 
In die N.T. kom die woord slegs twee keer voor, nl. in I Tim. 2:1 en 
I Tim. 4:4 met die betekenis van "voorbidding 11 • 241 ) 
"Voorbidding" het 'n ander betekenis gehad as dit waarop die begrip vandag 
dui gesien in die lig van die gebruik van tvi:uyxavw in 
Rom. 8:34 "Christus is <lit. .. wat oak vir ans intree" ( e:v-ruyxave:1., ) 
en Rom. 11: 2 "hoe hy (Elia) by God op tree ( e:v"tuyxave: 1., ) teen 
Israel en se: ... " 
In lg. geval is dit onmoontlik dat die woord kan dui op 'n voorspraak 
ten behoewe van. Trench verklaar dit "om naby aan 1n persoon 
te kom"en"om in 'n vertrouelingsgesprek met horn te tree" en"om gemeen-
skap met horn te he'; met die aksent op die vryheid en vrymoedigheid van 
d
. 242) 
toegang tot ie persoon. 
241) vgl. O. Bauernfeind: e:v-ruyxavw 
T.W.N.T. VIII, p.242 e.v. 




Die werkwoord tv-ruyxavw beteken om 'n onderhoud met 'n koning 
te he, om toegelaat te word tot 'n onderhoud met die koning of om 'n 
petisie voor te le aan bv. 'n koning. 243 ) 
kan beteken"om in te tree ten behoewe van iemand 
anders"of"ten behoewe van myselfl'en kan ook vertaal word met"versoek-
'f'' 11 11244) . , 11 db . 245) skri of adres. Voorbedes is n a esomvatten e egrip. 
Die basiese betekenis van die naamwoord en die werkwoord dui op 'n 
. 246) 
voorreg om 'n heilige onderhoud te voer met die hemelse Koning. 
Die drie woorde npoae;uxa1. en kan 
as volg van mekaar onderskei word: Die eerste dui op 'n ootmoedige 
gesindheid waar die bidder bewus is van sy groot behoefte aan gawes en 
seeninge van die Here wat alleen in staat is om die goeie te kan 
verleen. 
Die tweede dui op 'n nader tot God met dieverskuldigde eerbied en om 
Hom te erken as die Here die grote God van die hemel en die aarde voor 
wie die mens niks is nie. 
Die derde woord dui op 'n toenadering tot God in 'n kinderlike vertroue 
en vryheid met die toe-eiening van die onbeskryflike voorreg om in sy 
247) teenwoordigheid te mag verkeer. Dit is moontlik dat Paulus nie in 
I Tim. 2:1 'n gesistematiseerde lys van verskillende soorte gebede 
wou weergee nie, maar dat hy slegs van verskillende sinonieme begrippe 
gebruik gemaak het om die belangrikheid van die gebedslewe van die evangelie-
dienaar ten behoewe van alle mense te beklemtoon. 248 ) 
Die vierde woord wat gebruik word, is 
"danksegginge" vertaal word. 
243) vgl. w. Lock: a .w., I Tim. 2:1 
244) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 
245) vgl. G. Holtz: a .w., I Tim. 2:1 
246) vgl. w. Hendriks en: a .w., I Tim. 








E Y X A P I L T I A 
Die woord word die eerste keer deur Herodotus 
gebruik met die betekenis van "dankbaar". 
Euxa.pt.cr-re;w beteken "om iemand 'n guns te bewys". Die 
naamwoord EUXO.P l,O"t" l,O. kom algemeen voor op inskripsies as 
eerbetonings met die betekenis van "dankbaarheid". 
In Hebreeus bestaan daar nie 'n woord om die begrip weer te gee nie. 




"offer dank aan God". 
In Heb. 13:15 word 
"lofoffer". 
a.tve;ae;w~ vertaal met 'n 
In Spr. 11:16 word vertaal met yuvn EUXO.p l.O"t"O~ 
"'n aanvallige vrou". In die apokriewe boeke het die woord die betekenis 
van "danksegging". 
In die N.T. dui EUXO.P l,O"t"EW 
die algemeen (Joh. 11:41; Hand. 28:15; 
op die dankseggingsgebed in 
Openb. 11:17) en die dank-
segging by maaltye (Matt. 15:36; Mark. 8:6; Joh. 6: 11,23; 
en EUAOYEW 
Hand. 
word 27:35). Die begrippe e:uxa.p l.O"t"EW 
ook as sinonieme gebruik. In Mark. 8:6 by die tweede vermeerdering 
van die brode word die ui tdrukking e; uxa.p 1.0-rncra.~ gebruik 
("en nadat Hy gedank het") (vgl. ook Mark. 8: 7). 
Paulus gebruik die begrip dikwels in sy inleiding (Rom. 1 :8; I -Kor. 
1 :4; Efes. 1: 15; Filip. 1 :3; I Thes~- I :2; II Thes5- 1 :3; Filem. 
vers 4). Die doel van danksegging is die verheerliking van God (Rom. 
1:21). Dit is opvallend dat danksegging in die Pauliniese briewe tot 
God gerig word en nie aan Christus nie (Rom. 1:8; I Kor. 1:4; Efes. 
I: 15, 16; Filip. 1 :3; I Thess-. 1 :2; II Thes~. I :3; Filem. vers 4). 249 ) 
Paulus gebruik die woord EUXO.P t.cr-r t.a.~ in I Tim. 2: I as dank-
segging vir die gawes wat God aan persone geskenk het250) op grond van 
gebede in die verlede,asook danksegging vir dit wat God reeds besig 
. 251) is om te doen. 
249) vgl. H. Conzelmann: 
p.407 e.v. 
e:uxa.p l,O"t"EW 
250) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 2:1 
251) vgl. W. Lock: a.w., I Tim. 2:1 
in Kittel: T.W.N.T. IX, 
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Die evangeliedienaar het nie slegs die verantwoordelikheid om vir 
die mensdom in al sy behoeftes en lewensomstandighede te bid nie, maar 
ook danksegging aan die Here te betuig in sy voorsiening en die 
beantwoording van gebede in die verlede. 252 ) 
Dit is die voorreg van die evangeliedienaar om sy eie persoonlike behoeftes en die van 
die wereld na God te bring, maar dit is sy verantwoordelikheid om ook 
d . d k . b . 253) ge urig an segging aan Hom toe te ring. 
It 
In I Tim. 5:5 verwys Paulus na die weduwee wat bly 
oe:nae:a1.v XO.I. in 
• II smekinge en gebede. Di t dui op I n gebed van I n weduwee van haar konkrete 
behoeftes erken en dit aan God voorhou in die meer algemene en omvattende 
begrip van gebed. 
II 
In I Tim. 4:3-5 word na voedsel verwys wat God geskape bet om met 
danksegging ( EUXO.P 1,a,: t.O.G te geniet en wat goed is as 
dit met danksegging ( e:uxa.p1.a'tt.O.G ) · ontvang word, want dit 
word geheilig deur die woord en die gebed ( tv"te:u!;e:w1;~ •: 
Die herhaalde 
maaltyd. 254 ) 
e:uxa.p 1.a"t 1.a. dui op die danksegging by die 
• Evi:e:u !;e:w1; 
I 
E\JXO.P I.O"t 1.a. 
"die gebed'kan bier as 'n sinoniem van 
255) opgeneem word. Lensksi omskrywe die 
woord as 'prayer as free speech to God; we freely speak to God on 
the basis of his Word and perhaps even use expressions and statements 
that are taken from the Word 1 • 256 ) 
II Tim. I: 3: 
"Ek dank God wat ek van my voorouers af in 'n rein gewete dien, wanneer 
ek onophoudelik nag en dag aan jou in my gebede dink" ( ne:p1, aou 
µve: 1.a.v EV "tOUG &e:nae:a1. v ) . 
252) vgl. w. Hendriksen: a.w., I Tim. 2:1 
253) vgl. w. Barclay: a.w., I Tim. 2:1 
254) vgl. H. Ridderbos: a .w., I Tim. 4:3-5 
255) vgl. c. Bouma: a .w., I Tim. 4:3-5 
256) R.C.H. Lenski: a.w., I Tim. 4:3-5 
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Dit gaan hier om die persoonlike gebedslewe van Paulus. Paulus laat 
sy dankbaarheid tot uiting kom in sy voortdurende gebed vir Timotheus. 
Dit is nie duidelikwaarvoorPaulus dankbaar is nie, waarskynlik vir 
. h .. 1 1 . 1 · . 25 7) . . d kk. • Timot eus se ewe en sy oJa iteit. Die uit ru ing ~ 
Aai:-pEuw EV xa3apQ. OUVE I..OT)_OE 1.. "wat ek in 'n rein gewete dien" 
dui op die suiwer en ongeveinsde gesindheid waarmee Paulus God gedien 
het. • Ano npoyovwv -"van my voorouers a:f!' dui op sy eie 
voorouers en nie die volk Israel nie. 258 ) 
In teens telling met Paulus se gebruik van µvE 1.av no 1..ouµa 1, 
elders (vgl. Rom. 1 :9; Efes. 1: 16; I Thes.s , 1 :2 en Filem. vers 4) 
gebruik hy in die gedeel te 'n Latinisme 'm.emoriam habeo' 
µvEt.av EXW 
259 ) Die uitdrukking EV i:-at.s 6Eno1.v µou 
"in my gebede" in plaas van ETtt. i:-wv npocrEUXWV µou kan verklaar 
word as 'n moontlike ontwikkeling in Paulus se woordeskat. Kritici 
van Paulus se outeurskap sien in die vreemde uitdrukking 'n bevestiging 
van hulle teorie. Die bou en samestelling van die perikoop toon 'n 
duidelike ooreenkoms met die normale Pauliniese danksegging. In 
vers 4a word byvoorbeeld twee partisipiele bysinne na mekaar gebruik. 260) 
Die begrip dui hier op die armoedige wat by God bedei. 261 ) 
Die uitdrukking VUl<.1:-0s xat. T}µEpas word op verskillende 
maniere verklaar en vertaal. 
(1) "in my aand- en oggendgebede 11 • 262 ) In I Tim. 5:5 en I Thes.S . 3:10 
word dieselfde konstruksie ook in die genitief gebruik. 









• Ao 1,a)..E t. ni:-ov "onophoudelik" dui op die voortdurende 
gebedslewe van Paulus wat geen tydsbeperkinge geken het nie, maar 
wat dag en nag tot God gebring is. 263 ) Die Griekse woord word 
ook gebruik ten opsigte van 'n onophoudelike hoes. Dit is dus 
nie 'n voortdurende gebed sonder onderbreking nie, maar dui op 
herhaaldelike gebedsgeleenthede. 264 ) 
vgl. w. Lock: a .w., II Tim. 1:3 
vgl. H. Ridderbos: a .w., II Tim. 1:3 
vgl. Ibid 
vgl. J.N.D. Kelly: a .w., II Tim. 1:3 
vgl. R.C.H. Lenski: a.w., II Tim. 1:3 
vgl. w. Lock: a. w., II Tim. 1:3 
vgl. C.K. Barrett: a.w., II Tim. 1:3 
vgl. G.H. King: To my Son, II Tim. 1:3 
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Dit is ook moontlik dat die uitdrukking met die volgende vers verbind 
. 265) 
moet word om na Paulus se onophoudelike verlange te verwys. In 
I Thess.3:10 word die uitdrukking wel t.o.v. die gebedslewe gebruik. 
Die mees voor-die-handliggende verklaring is dat dit op Paulus se 
voortdurende gebedslewe gedui het. In I Thess.2:9 word dieselfde uit-
drukking gebruik t.o.v. Paulus se onophoudelike arbeid in die bediening. 
Die uitdrukking "dag en nag" dui dus klaarblyklik daarop dat Paulus 
gedurende die dag en die nag homself aan persoonlike gebed gewy het. 
Hierdeur word die volhardende gebed van die evangeliedienaar en sy 
voorbidding vir 'n mede-evangeliedienaar beklemtoon. 
Die gebedslewe van die evangeliedienaar as voorbidder in die gemeente 
en sy persoonlike lewe is van die allergrootste belang. Die voort-
----aurende gebedsingesteldheid van Paulus dien tot 'n voorbeeld vir 
elke evangeliedienaar wat wens om sy roeping met erns en toewyding 
te vervul. Voortdurende danksegging was deel van die gereelde gebede 
van die apostel terwyl die woord lvn:uf; L~ die gebedshouding 
weerspieel van 'n geestelik arm bedelaar wat in sy gebedslewe,na baie 
jare in die evangeliebediening,steeds met lee hande homself tot God 
gerig het. 




In die Pastorale briewe word die begrip E'V"tPE<PW eenkeer t.o.v. 
die evangeliedienaar gebruik met die oog op die versorging van sy eie 
geestelike behoeftes. 
beteken "grootmaak", "opvoed", en ook "om af te 
rig in iets 11 • 266 ) Die woord is afkomstig van wat 
beteken "om te voed", "v~ el gee", "om te ~ r_"of"opvoed". Die 
• II II II • II " • d" 26 7) medium beteken om gevoed te word, op te groei of opgelei te wor . 
Die woord word in Jak. 5:5 gebruik met die betekenis e:5pEl!)a"tE 
"gevoer". Die vrou in die woestyn wat uit die gesig van die slang 
"onderhou word" -rpEc.pE"tOI. (Openb. 12 : 14). • Ava"tpEc.pw -"opvoed11 
dui in Hand. 7:20 op Moses wat as baba drie maande lank in die . huis 
"versorg is". van sy vader 
'Ex-rpEc.pw het die betekenis "om op te voed", "om groot te 
maak" of "te kweek". '' Niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar 
,, 
hy voed ( e:x-rpEc.pE 1, ) en koester ( fuA.TtE 1, ) dit (Efes. 
5:29) (vgl. ook Efes. 6:4). 
. .,_ . . . . 268) d Die woo rd t:. V"tpEc.pw kom nie in die LXX voor nie en wor 
slegs eenkeer in die N.T. gebruik, nl. in I Tim. 4:6. 269 ) 
I Tim. 4:6: 
"As jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar 
van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself ~oe_d ( e:v-rpe:c.poµEvo~ 
met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy 'n 
navolger geword het." 
Paulus wys op twee vereistes wat noodsaaklik is om 'n goeie evangelie-
dienaar van Jesus Christus te wees: 
(I) Die regte onderrig aan die gemeente. 
(2) Die voortdurende geestelike voeding van die evangeliedienaar. 
266) vgl. W.F. Arndt and F.W. Gingrich: a .w., p.269 
267) vgl. H.G. Liddell and R. Scott: a.w., p.1814 
268) vgl. E. Hatch and H.A. Redpath: a.w. 
269) vgl. W.F. Moulton and A.S. Geden: a.w., p.339 
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Hierdie uiteensetting van Timotheus se roeping volg na die vermelding 
van die afval in die laaste dae wat deur die dwaalleraars bewerk-
stellig word. In teenstelling met die afwykings word Timotheus daartoe 
geroep om op 'n konstruktiewe wyse 'n voorbeeld te stel. 270 ) 
"As jy hierdie 
dinge aan die broeders voorhou". 
Uit hierdie opdrag blyk die doel van die brief baie duidelik as 
voorligting aan Paulus se medewerker, Timotheus. Die erns en asketiese 
inspanning van die dwaalleraars het klaarblyklik 'n indruk op die 
gemeente gemaak en daarom het dit besondere moed geverg om die leer 
as gevaarlike kettery aan te dui en af te wys. 
Daarom was dit noodsaaklik dat Timotheus of die gemeente nie sou 
aarsel of terugdeins nie. 
Ta.u-ra. ( wat hy moes voorhou)dui op die onmiddellik voor-
afgaande in vers 3-5. 
• YnO"tL3EµEvo~ as praesens participium dui op die 
voortgaande onderrig wat telkens weer opnuut aan die broeders 
271) voorgehou moet word. 
Die oorspronklike letterlike betekenis van 
I f d d I b 1- 272) om n on ament on er n ge ou te e. 
UTIO"t L 3e:croo L is 
Dit het nie die betekenis 
om opdragte uit te reik nie, maar om "aan te raai, raad te gee, om te 
adviseer". 273 ) Die taak van die evangeliedienaar is nie om as 'n 
--diktator op 'n veglustige of strydlustige wyse wette neer te le nie, 
maar hy moet op so 'n wyse leiding gee dat die gemeente die sonde en 
1 . . l . 274) dwa ing in hul e eie lewe ontdek. 
--'-The guidance which is given in gentleness will always be more effective 
than the bullying instructions which are laid down with force. It is 
always true that man can be led when they will refuse to be driven. 1275) 
270) vgl. J,N.D. Kelly: a .w., I Tim. 4:6 
271) vgl. H. Ridderbos: a .w., I Tim. 4:6 
272) vgl. c. Bouma: a.w., I Tim. 4:6 
273) vgl. J.N.D. Kelly: I Tim. 4:6 




• Ac5e:Aq>O 1,~ 11 broeders11 beklemtoon dat die gemeente tot dieselfde 
familie behoort (vgl. I Tim. 5:1; 6:2; II Tim. 4:21) 276 ) letterlik 
van dieselfde moederskoot. 277 ) Die onderwysing moet nie uit die 
hoogte gegee word nie, maar aan persone wat tot dieselfde geestelike 
huishouding behoort. 
·rnaou 
goeie dienaar van Jesus Christus wees". 
"sal jy 'n 
Die woord 61.a.xovo~ dui nie op 'n diaken nie, maar is 'n meer 
algemene en nie-tegniese begrip (vgl. I Kor. 3:5; II Kor. 3: 6:4; 
11:23 e.a.) 278 ) as 'n aanduiding van iemand wat in die gemeente in 
Christus se diens staan. 279 ) 
as byvoeglike naamwoord word in die Berkeley Version 
vertaal met 'excellent'. Dit beteken "goed" of "sigbaar goed" vir 
d . l"k 280) 1.e mens 1. e oog. 
, ,, 
'n Evangeliedienaar watA'n liefdevolle toewyding aan God aan die 
gemeente,as 'n geestelike familie >op die gevaar van die afwykings wys, 




terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof." 
as praesens participium van E'V'tpe:qiw 
het die betekenis om homself voortdurend en opnuut te voed as by-
stelling by XO.AO~ 61.a.xovo~ 282 ) In Hand. 22:3 verwys Paulus 
na homself in sy verdediging as "opgevoed" ( a.va.'te:3pa.µµe:vo~ 
aan die voete van Gamaliel. t:'V'tpe:qioµe:vo~ het oak die 
betekenis van "om jouself te voed". 283 ) Die regte onderwysing met 
276) vgl. J.N.D. Kelly: a.w., I Tim. 4:6 
277) vgl. K. S. Wuest: a.w., I Tim. 4:6 
278) vgl. J.N.D. Kelly: a.w., I Tim. 4:6 
279) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 4:6 
280) vgl. c. Bouma: a.w., I Tim. 4:6 
281) vgl. w. Hendriks en: a.w., I Tim. 4:6 
282) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 4:6 




betrekking tot die dwaalleer is nie die enigste voorbehoud vir 'n 
goeie dienaar van Christus nie. Terwyl hy besig is om ander te onder-
~g teenoor die valse leer, moet hy homself voed en na die versorging 
van sy eie geestelike behoeftes omsien. Die sielsorg van die evangelie-
dienaar mag onder geen omstandighede nagelaat word nie. Hierdie uit-
drukking beklemtoon weer dat die leer en lewe onlosmaaklik aan mekaar 
behoort. 284 ) 
Aoyot.s dui op die woorde waarin 
die inhoud van die geloof ui tdrukking vind (vgl. Rom. IO: 8 i:-o pn_µa. 
285) . . 286) 
"tT)!;;; nt.cri:-e:ws ) , d.w.s. die woorde wat die geloof beliggaam. 
Die objektiewe genitief word gebruik, d.w.s. nie woorde wat geloof 
b kt 11 . · d d" 1 f ~nhoud het.
287 ) ewers e ig nie, maar woor e wat ie ge oo as L 
Hierdie woorde van die geloof is nie uitsprake van mense nie, maar is 
gebaseer op die Woord van God. 288 ) 
Aoyo1.s dui op die prediking of onderwysing.
289 ) 
'The tense of the verb 'nourished' suggests that it is not by one 
outstanding banquet, nor by an occasional feast, but by a regular diet 
of everyday feeding on good solid fare . 1290) 'The present participle 
e:vrpe:cpoµe:vos suggests a continual process of being 
nourished up in the words of faith. 1291 ) 
Die geestelike voedsel moet voortdurend deur die evangeliedienaar 
292) verteer word. Timotheus word daaraan herinner dat hy homself moet 
--voed met die woord~ van die geloof. Geen evangeliedienaar kan homself -- --
voortdurend geestelik gee deur die prediking en die pastoraat sonder 
om te o~ g nie. Die evangeliedienaar wat ander leer, moet dus 'n 
geestelike student wees en hy moet eer~ gevoed word voordat hy ander 
kan leer. 293 ) 
284) vgl. c. Bouma : a.w., I Tim. 4:6 
285) vgl. M.R. Vincent: a. w., I Tim. 4:6 
286) vgl. w. Hendrik sen: a. w., I Tim. 4:6 
287) vgl. c. Bouma: a.w., I Tim. 4:6 
288) vgl. Ibid 
289) vgl. H. Ridderbos: a,w., I Tim. 4:6 
290) G,H. King: a .w., I Tim. 4:6 
291) D. Guthrie : The Pastoral Epistles, I Tim. 4:6 
292) vgl. c. Spicq: a.w., I Tim, 4:6 
293) vgl. w. Barclay: a .w., I Tim. 4:6 
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Dit is 'n daaglikse taak om deur die waarhede van die evangelie gevoed 
te word. Die voeding dui op die christelike onderrig (I Kor. 3:2; 
I Pet. 2:2). Die onderrig wat Timotheus reeds ontvang het, word 
nie hier as onvolledig voorgestel nie, maar daar moet steeds groei 
en ontwikkeling in sy geestelike lewe kom en daarvoor is 'n voort-
durende geestelike voeding noodsaaklik. 
Ka1. 61. oaaxa/\. 1. a~ r.l 
van die goeie leer waarvan jy 'n navolger geword het." 
Hierdie uitdrukking <lien as 'n verdere omskrywing van die inhoud waarmee 
Timotheus se geestelike lewe gevoed moet word. 
(vgl. I Tim. 1:10) dui nie op 'n soort 
kategismus wat alreeds bestaan het nie, maar as die goeie leer teenoor 
die dwaalleer van vers 1-5 . Dit dui op die onderwysing en die 




daarvan op die plaaslike omstandighede (vgl. Rom. 15:4; 
3:16). 294 ) Dit gaan hier om die inhoud van die evangelie 
1 . 295) gesag oorge ewer is. 
Hierdie geestelike voedsel met die vermelding van 
beklemtoon die goeie leer teenoor die valsheid van die dwaalleer. 
Timotheus het 'n navolger van hierdie leer geword en is dit steeds 
nog. Daarom word die plusquamperfectum gebruik. 296 ) 
Tiapaxo>..ou3Ew het die betekenis" om te volg langs" of 
"297) 110m van naby te volg. 
294) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 4:13 
295) vgl. ·H. Ridderbos : a.w., I Tim. 4:6 
296) vgl. c. Bouma: a .w., I Tim. 4:6 
297) vgl. K. S. Wuest: a.w., I Tim. 4:6 
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Die uitdrukking dien in die geheel om die bron waaruit Timotheus se 
geestelike voeding moet plaasvind, aan te dui. Die geestelike voeding 
. 1 . . 1 . h · 1 · d d 298 ) - vind p aas deur die weg van die ge owige se ge ei ig e verstan. 
Dit is slegs wanneer die evangeliedienaar wat in sy onderwysing uit-
gaan om die kwaad te bestraf, gevoed word deur hierdie kwali-
teit voedse~ dat hy 'n goeie dienaar sal wees. 'n Goeie dienaar is 
nie noodwendig die een wat deur almal opgehemel word en die populere 
prediker is nie, maar ooreenkomstig die eise wat God aan Timotheus gestel 
het, sy evangeliebediening vol trek deur die regte onderrig aan die gemeente en 
die voortdurende geestelike voeding van sy eie lewe . Di t gaan nie om' n nuwe 
etiese standaard of vereiste wat neergele word nie. Dit gaan om die 
onontbeerlike geestelike geleentheid waarsonder geen geestelike voeding 
aan andere gegee kan word nie. Dit is noodsaaklik dat die evangelie-
dienaar daagliks in sy binnekamer uit die Woord gevoed sal word om 
daardeur ander te kan onderrig in die waarheid en om sodoende 'n 
goeie evangeliedienaar te kan wees volgens die standaarde wat God 
daargestel het. 
- Die evangeliedienaar se studeerkamer moet ook 'n gereelde spreek-
kamer wees waar God ook met horn in gesprek kan tree . 
298) vgl. c. Bouma: a.w., I Tim. 4:6 
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AFDELING C DIE PERSOONLIKE LEWE VAN DIE EVANGELIEDIENAAR 
IN SY VERHOUDING TOT HOMSELF EN SY MEDEMENS 
HOOFSTUK 6: 
EY~EBEIA I EY~EBEI~, 0EO~EBEIA EN ~EBEIA 
J.P.L. Jonker wys in sy tesis "Persoonlikheidsdinamiek 1.n die pastoraat" 
op die belangrikheid van die pastorale persoonlikheid en sy vorming. 
Dit gaan veral om die persoonlikheid van die evangeliedienaar. Die 
persoonlikheid van die evangeliedienaar is die besondere orgaan 
waardeur die Gees van God sy boodskap op 'n verstaanbare wyse aan die 
. 1) 
gemeente rig. 
"Die persoonlikheid word deur die werksaamheid van God ryker en voller 
in krag. Die uniekheid van die pastoraat van elke pastor word juis 
bepaal deur die uniekheid van sy persoonlikheid. Daarom moet die 
pastor steedspersoonsbewus bly en mag in sy pastoraat nooit 'n amptelike 
-- . . d d . "2) vanselfsprekendhe1.d gev1.n wor n1e. 
In die Pastorale briewe word 'n aantal geestelike eienskappe van die 
evangeliedienaar weergegee waartoe hy geroep word_ om aandag aan te gee. 
Dit word beskrywe t.o.v. die verhouding van Timotheus en Titus teenoor 
hulleself, teenoor persone in die gemeentes Efese en Kreta, ·asook teenoor 
buitestaanders soos die dwaalleraars. Hierdie hoofstuk en die ·daarop-
volgende hoofstukke sal daaraan gewy word. 
Die eerste eienskap in die persoonlikheid van die evangeliedienaar wat 
in die P•astorale briewe beklemtoon word, is EUOEl3 E La. 
Die be grip EUOEl3 E La word meer dikwels in die astorale briewe gebruik 
met die oog op die evangeliedienaar en word in die volgende verse as volg 
vertaal: 
I Tim. 2:2 "godsvrug" 3: 16 "godsaligheid" 
4:7 "godsaligheid" 4:8 "godsaligheid" 
6:3 "godsaligheid" 6:5 "godsaligheid" 
6: 11 "godsaligheid II Tim. 3:5 "godsaligheid" 
3: 12 "godsvrugtig" Tit. I: I "godsaligheid" 
2: 12 "vroom" 
Die begrip 8EoaEl3E La word in I Tim. 2 : 10 vertaal as "godsvrug" en 
die werkwoord EUOEf)ELV word in I Tim. 5: 4 vertaal met "leer om 
eerbied te betoon"en a.aEl3ELa in II Tim. 2: 16 en Tit. 2· 12 met "goddeloosheid" 
vertaal. 
1) vgl. E. Pfenningsdorft soos aangehaal deur J.P.L. Jonker: 




is afkomstig van die wortel cre;f3 wat baie algemeen in 
Grieks voorkom en is 'n tipiese uitdrukking van Griekse vroomheid 
of pieteit. Oorspronklik het oe:13-
deins" beteken. 3) 
Die begrip e:uoe:13ru;, EUOEl3E 1,a 
Griekse wereld 
"om terug te val voor"of "terug-
en EUOE(3 EW 1.n die 
Die begrippe 1.s tevore 1.n 'n bree verband gebruik, maar meer spesifiek 
as die regte houding teenoor die gode en word deur die begrip "pieteit" 
weergegee. Die begrip het ook 'n meer algemene betekenis : "Om meineed 
te pleeg" is 
staan" is 
oux 
EUOEl3E t, V, 
"Om 'n sterwende vader byte 
"Diegene wie se huwelik nie met skuld belaai is nie" word genoem 
EUOEl3E I,~ 4) 
Dit is dus duidelik dat die begrip 1.n 'n wyer verband gebruik is. 
Die obj ek van EUOE(3 Et, V en 1.s ook soms die 
<lode asook afgestorwe bloedverwante en familielede in die algemeen, vade·rs, 
broers, ouers, asook die regeerders en in die N.T. tye: die keiser, 
regters, vreemdeling en vlugtelinge, die goeie, ede en die wet. 
Dit toon duidelik dat e:uoe:!3- 'n uitdrukking van "respek" teenoor 
die huislike, nasionale en internasionale lewe was. Dit dui op 'n 
hoe agting teenoor hulle en voorkom ootreding teenoor hulle. Aangesien 
al die instellings onder die beskerming van die gode staan, is <lit 
begryplik dat e:uoe:l3e:w in 'n grater mate na die gode begin 
verwys het. Die ontwikkeling het tot die punt gekom waar e:uoe:l3e:1,a 
dui op die regte optrede teenoor die gode in onderskeiding van 
6 L xa L oouvn - die regte optrede teenoor j ou naas te en 
owcppoouvn en Eyxpa-re: 1,a as die regte 
optrede teenoor jouself. 5) 
3) vgl. W. Foerster: oe:l3oµa.1, in Kittel: T.W,N,T, VII, 
p.168 e.v. 
4) vgl. Ibid 
5) vgl. w. Foerster: a.w. 
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In Plato se dialoog oar pieteit word 'n verdere element bygevoeg tot die 
begrip sodat e:uoe:Be: 1.a nie slegs betrekking het op 'n eerbiedige 
houding teenoor die gode en die instellings wat deur hulle beskerm 
word nie, maar oak op die aanbidding wat aan die gode betuig 
word inkultiese dade. Aangesien 'n mens moet weet hoe om die gode 
reg te dien, word 'n element van kennis in pieteit ingedra. Sodoende 
het die verering van 'n god die betekenis verkry van die aanbidding 
van 'n god. Dit is egter duidelik dat dit nie slegs gaan om aan-
bidding as 'n kultiese daad nie, maar 'n innerlike gesindheid wat uit-
drukking vind in 'n uiterlike daad. 
In die Hellenisties-Romeinse periode dui die begrip e:6oe:l3e:1.a 
meestal op die aanbidding van die gode. Die breere betekenis van 
respek teenoor die instellings van die lewe bly steeds e:uoe:l3e:1.a en word gebruik 
as 'n beskrywing van die houding teenoor familielede, mans teenoor hul vrouens, 
slawe teenoor hul meesters en die legioene teenoor die keiser en die 
administrasie van die keiser. 
Die element van eerbied vir die hoe en grate waarop oe:Boµat. 
oorspronklik gedui het, staan dus meer op die voorgrond en daarmee 
saam oak die Griekse oortuiging dat hierdie gevoel teenoor die majesteit 
en grootheid van die 8e: 1.ov beteken om vry te wees van mens like 
hartstog en om grootmoedig en welwillend teenoor mense te wees. 6 ) 
Euoe:(3e: 1.a en sy verwante begrippe het dus vir die Griek die 
betekenis gehad van 'n eerbiedige ontsag teenoor die verhewe wereld 
van die gode. 
Euoe:Be:1.v kom slegs vyf keer en e:uoe:Bn~ agt keer in die 
LXX voor as 'n weergawe van i7':; 11 regverdi~ een keer vir .l,: ~ 
11 grootmoedig' en 1' ~ ~ 11 goedertieren gunJ' (Si rag 43: 33) en twee keer yir 
.llD (Sirag 12:4; 39:27) en tien keer met geen oorspronklike 
Hebreeuse woord nie. 
Euoe:(3e: 1.a word drie keer gebruik vir illiP mn~ (Jes. 11 :2; 
33:6 en Spr. 1:7). 
Euoe:l3e:1.a is die oorsprong en die wortel van die hele gods-
dienstige en sedelike lewe (vgl. Spr. 1:7). 
6) vgl. W. Foerster: a.w. 
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"Die vrees van die Here" beteken die aanvaarding van God se oppergesag, 
die verlange om sy wil te doen en om Hom te behaag en daarom die afkeer 
van die kwaad. 
Die vrees van die Here is om te haat wat sleg is (Spr. 8:13). 
Die eienskap is ook kenmerkend van die Messias (vgl. Jes. 11 :3). In 
Jes. 33:6 word "die v~ van die Here" as "sy skat" beskrywe. 7) 
In Sirag 49:3 en 'n hele aantal kere in die apokriewe boek word dit 
" d . h . d .. 8 ) weergegee vir l?, !1. goe ert1.eren e1. • 
"n Antoniem v1.r EUOE{3E La is a:vouLa 1.n (Spr. 13: 11) 
O.OEl3w~ godeloses (14:11) O.OLXaLO~ en a.µap"t"WAO~ 
9) 
O.T.- vroomheid kan beskrywe word as die gelowige antwoord op God se Woord. 
Dit was veral die dade van God in die skepping en gesk;e denis wat in sy 
Woord van God verkondig is wat die vroomheid van die O.T. - gelowige 
bepaal het. Die vroomheid was nie slegs 'n innerlike saak nie, maar 
het die lewe in al sy praktykeomspan . Dit word weergegee deur die 
uitdrukkings: 
"Wandel met God' (Henog Gen. 5: 24) ; "·wand el voor God se aanges igt1 
(Abraham - Gen. 17:1), d.w.s. om gedurig te lewe onder die oog vaE_ God en 
in sy teenwoordigheid soos 'n kind onder die liefdevolle oog van sy 
vader. Deur so te lewe sal Abraham D1 Dn . .,. "opreg en onberispelik" 
wees (Gen. 17:1). Hierdie vroomheid is 'n volledige ongedeelde 
oorgawe, om in volkome oorgawe te wandel met God en onder sy oog te 
10) lewe. 
Job word ook as a J:I 
T 
beskrywe. In Ps. 37:37 
vertaal. In Ps . 25:21 
heid" vertaal. In die 
(LXX a.11.n{hvo~ 





O.T. dui , 1 on .... 
) "vroom" (Job 1 : 1 ) 
a.o L x Lav ) met "vrome" 
0.0 L }(.0\) ) deur "vroom-
"die trou van God en mens 
aan die verbond" daarop om lojaal aan God en sy verbond (vgl. Ps. 12:2 
e.a.), d.w.s. j7'11:S: 11 regverdig' te wees. Die regverdiges •is 
• T 
diegene wat in die regte verhouding tot God en sy verbond staan en aan 
Hom getrou is 
7) vgl. C. Spicq: a.w., p.40 
8) vgl. W. Foerster: a.w. 
9) vgl. Ibid 
10) vgl. B.J. Oosterhof£ en W. Steenbergen: Vroomheid in het Oude en Nieuwe 
Testament, p.4 e.v. 
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en lewe volgens sy bevele. Vroomheid beteken dus om gedurig te lewe in die 
besef van sy teenwoordigheid, om te lewe ooreenkomstig die eise van sy 
verbond en om getrou te wees aan Hom en sy gebooie, d.w.s. om in die vrees 
van die Here te wandel. Lg. beteken allermins om bang te wees vir 
God, maar om Hom te erken op elke lewensterrein. In die woorde van 
Deut. 10 - om insy· wee te wandel, Hom lief te he, Hom te dien met 
die hele hart, om sy gebooie en insettinge te onderhou (vers 12). Dit 
is om Hom aan te hang (vers 20), om by Hom te bly nie uit angs nie, maar 
. , . H 11) uit n gehegtheid aan om. 
Die vroomheidsbegrip in die O.T. is sterk aan die kultus verbonde. Dit 
kom daarin tot uiting en ontvang weer sy aansporing daaruit en veral 
. . . 1 d 12) met die aksent op die gemeenskaplike dee name aaraan. 
Die <liens aan God moet gepaard gaan met die regte gesindheid en met 
'n lewe ooreenkomstig sy wil. 
Die 0.T.-vrome rig horn in sy vroomheid op die wet in die breere sin as 
'n lewensreel van God. Daarin vind hy die norm van sy lewe. 13 ) Die 
onderhouding van die wet gaan met lewensblyheid gepaard (Ps. 119:24 en 
47 en Ps. 147:19 e.v.). Die vreugde is nie in die onderhouding van die 
gebooie van God self nie, maar om op God gerig te wees,van wie alle 
gawes afkomstig is (Pred. 12:13). Die vrome begeer met sy hele 
hart om God se wil te doen. "Leer my, Here, u weg: Ek sal in u 
waarheid wandel; verenig my hart tot die vrees van u naam" (Ps. 86:11). 
Die een wesenlike element van die 0.T. vroomheid is vertroue. Die 
vrome stel in sy nood en probleme sy vertroue op God en daarin vind 
hy rus. Dit gaan nie om die erkenning van 'n reeks van leerstellings 
nie, maar om die vertroue op God as Persoon en in wat Hy se (vgl. 
Ps. 13:6; Klaagl. 3:24). Die geloof van die vrome is ook in ver-
wagting wat gerig is op die toekoms. In die stryd en onverklaarbare 
raaisels in die gelowige se lewe sien hy met afwagting uit na diP. 
ingryping van God (Ps. 10:12 e.v.). Vroomheid en verwagting is onaf-
skeidelik aan mekaar verbonde. 14) 
11) vgl. B.J. Oosterhoff: a.w., p.6 en 7 
12) vgl. Ibid, p.13 
13) vgl. Ibid, p.18 
14) vgl. Ibid, p.25-27 
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Die vroomheid in die 0.T. het dus die betekenis van 





6. en die noodsaaklike element van geloof as vertroue op God en op 
sy belofte. 15) 
Die begrip e:6oe:13e: 1.a kom dikwels in IV Makkabeers voor. Die 
boek is in die eerste eeu v.C. geskrywe tydens die vervolging van die 
Jode. Die skrywer van die boek meld in IV Makk. 5:24 dat die een nood-
saaklike eienskap van die lewe is om Jou drifte te beheer; om die wet 
gehoorsaam te wees en dit word saamgevat deur die woord e:6oe:f3e: 1.a. 16 ) Dit 
beteken basies in die Makkabeerboek om God die plek in jou gedagtes, in 
j ou hart en in jou lewe te gee wat Hom toekom. I 7) 
word as 'n selfstandige begrip in die N.T. gebruik 
(vgl. Hand. 10:2 en 7 en II Pet. 2:9) en kom twee keer in die pastorale 
briewe as 'n bywoord e:6oe:l3w6 voor. 
Euoe:l3e:1.a kom sonder 'n beskrywende objek slegs in Hand. 3:12, 
elf keer in die astorale briewe en drie keer in die sendbrief van 
Petrus voor. 
Met die uitsondering van die .P-astorale briewe en II Pet. word die 
woordgroep nerens in die N.T. gebruik t.o.v. die christelike geloof en 
lewe nie. In Hand. 10:2 en 7 het die begrip 
betrekking op Cornelius, 
deur "vroom". 
In II Pet. 2:9 word 
sy huisgesin en 'n soldaat en word vertaal 
vertaal met "godsaliges". 
"die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onreg-
verdiges te bewaar vir die <lag van oordeel. .• " 
15) vgl. B. J. 0osterhoff: a.w., p.7 
16) vgl. w. Barclay: a.w., p.110 
17) vgl. w. Barclay: a.w., p.109 
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In Hand. 3:12 word e;uae;l3 e; LO. vertaal met "godsvrug" as Petrus 
vir die volk na die genesing van die kreupel gebore manse: " •.. Waarom 
kyk julle ons so aan asof ons deur ons eie krag of godsvrug bewerk 
het dat hy loop". 
In Hand. 17:23 het Paulus nadat hy verwys het na die altaar in Athene, 
die opmerking gemaak: "Hom dan wat julle vereer ( e:6ae;f3e; L -ce; ) 
sonder om Hom te ken, verkondig ek aan julle." 
Daar is verskillende moontlike verklarings waarom die begrip groten-
deels afwesig is in die evangelies en die vroeere Pauliniese briewe: 
I. Die gebrek aan 'n Hebreeuse taalkundige ekwivalentvir die Griekse 
begrip. 
2. Aangesien die Joodse godsdiens monoteisties is en die feit dat 
die begrip meer betrekking het op 
-cov 8e:ov 
"'COV 8E:LOV as op 
3. Euae:13 - le meer klem op die gedrag van die mens en maak 
van die begrip 'n deug in die sedelike sin. 
Daarom gebruik Paulus merendeels o.y LO L en EXAe:x-co L 
met die oog op die 
TtLO"'CL!;;; en 
bestempel kan word 
gelowiges 
a.ya.nn 
. 18) nie. 
en word e;uae;f3 e; LO. vervang met 
as begrippe wat nooit as sedelike deugde 
In die Latyn word e;uae;l3e; LO. 
19) 
weergegee deur"pietas" wat vroomheid, eerbied en pligsgevoel beteken. 
Euae;l3e; LO. is as eerbied teenoor God nie bloot 'n intellektuele 
begrip nie, maar 'n onderwerping van die hele persoon aan die gesag van 
God en dus 'n houding van onderdanigheid sodat Hy beheer oor ons lewe 
het en aan ons sy leiding hied. Dit beteken dat die mens bereid is om 
alles waaroor hy beskik in diens van God te gee om deur Hom gebruik te 
word, en om Hom daardeur te verheerlik.
2?) 
Die begrip dui dus op die besef van afhanklikheid en onderworpenheid 
aan God en word 1n nuwe blywende erediens,wat die ware 
leerling van Jesus Christus se lewe kenmerk (vgl. Rom. 12:1). 21 ) 
18) vgl. w. Foerster: a.w. 
19) vgl. w. Barclay: a. w., p.109 
20) vgl. c. Spicq: a.w., p.43 




Euoe;fje; La, in die Pastora le Briewe 
Daar is 'n aantal Griekse begrippe wat eie is aan die taal van die 
Pastorale briewe. Euoe;{3e; La kom tien keer voor in die P,astorale 
briewe. Dit is egter nie altyd maklik om dit te vertaal of die 
betekenis daarvan in Afrikaans weer te gee nie. 
Die begrip word in Afrikaans vertaal deur "godsvrug" (I Tim. 2:2) 
"godsaligheid" (I Tim. 3:16; 4:7,8; 6:3; 5:6; 6:11; II Tim. 3:5; 
Tit. I: I). 
• Aoe:{3n~ 
Tit. 2: 17). 
Die bywoord 
word vertaal met"goddeloosheid"(II Tim. 2:16; 
word vertaal as "godvrugtig" (II Tim. 3:12) 
en "vroom" (Tit. 2:12). Die werkwoord e;uoe;{3e; L V word vertaal 
met "leer om eerbied te betoon" (I Tim. 5:4). 
Die verwante begrip 
(I Tim. 2: IO). 
&e:ooe;l3e; La word vertaal as "godsvrug" 
Die basiese wortel van hierdie woorde is "ontsag" en "eerbied in die 
teenwoordigheid van God". Dit geld nie slegs vir die innerlike 
houding nie, maar kom ook tot uitdrukking in aanbidding wat gepaard 
gaan met eerbied en 'n lewe van gehoorsaamheid. 
is diesluitsteen in die evangeliedienaar se 
geestelike lewe. 
Die begrip het in die f astorale briewe die betekenis van 'n gods-
dienstige houding in die diepste sin van die woord - 'n ware eerbied 
teenoor God wat uit kennis voortkom. 
(I Tim. 3:16; 4:7 e.v.; 4:3,5,6,11; II Tim. 3:5; Tit. 1:1). 22 ) 
I Tim. 2: I -2: 
In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge ... gedoen moet word vir 
alle mense; vir konings en almal wat hooggeplaas is 
sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug (e:uoe;f3e; La) 
en waardigheid." 
22) vgl. J.N.D. Kelly: a.w., I Tim. 2:2 
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Die handhawing van gesag en regering deur die owerheid hied aan die 
gemeente geleenthede wat onontbeerlik is vir sy geestelike welsyn • . 
Hierdie geestelike geleenthede en welsyn word omskrywe deur die 
uitdrukking EV EUOEB E LQ. xa.1, OEµvo-rn-Cl. • Dit 
is 'n interessante Hellenistiese weergawe van die Hebreeuse EV 
601,oi;n,;1, xa.1, 61,xa.1,ocruvn. van Luk. I :75 (in heiligheid en gereg-
tigheid). 
23
) 'Iva. npEµov xa.1, T\crux1..ov B 1,ov 61,aywµEv 
"sodat ans 'n rustige en stil lewe kan lei". •HpEµO!;; 
dui op 11 stii'of 11rustig1-'n stil, rustige lewe wat nie deur oorlog 
--of opstand versteur kan word nie. Sodoende kon die gemeente van die 
Here voortgaan met sy roeping om die Evangelie te verkondig. 1124 ) 
'Hcrux1.o!;; is "stil" of "rustig" (vgl. I Pet. 3:4). 
25) 
EucrEBE 1..a is 'the true reverence towards God which comes from 
knowledge. Itmay include true respect and reverence for human superiors 
(Cf. 5:4), and perhaps does so here ' . 26 ) 
Ridderbos laat die begrip dui op "godsdienstigheid". 
Dibelius en Conzelmann sien in hierdie begrippe 
christelike 1Burgerlichkeit'wat in die Pastorale briewe geteken word. 27 ) 
Eers in die christendom het EUcrEBE 1,a waarlik tot sy reg gekom 
deur die kennis van die enige ware God. Die valse godsdiens bewerk-
stellig nooit 'n vrees van die Here op die regte wyse nie. 
28) 
Die vrees van die Here geskied in die praktyk van die lewe d.m.v . dade. 
--Eusebius omskryf die begrip as: 'reverence towards the one and only 
God, and the kind of life that He would wish us to lead 1 • 29 ) 
----:E 60El3E1..a 'designates the religious attitude in the deepest 
sense, the true reverence for God which comes from knowledge. , 30) 
23) vgl. w. Lock: a .w., I Tim. 2:2 
24) vgl. c. Bouma: a. w., I Tim. 2:2 
25) vgl. Ibid 
26) w. Lock : a. w., I Tim. 2:2 
27) vgl. H. Ridder bas: a. w., I Tim. 2:2 
28) vgl. c. Bouma: a .w., I Tim. 2: 2 
29) Eusebius by W. Barclay: a. w., I Tim. 2: 2 
30) J .N .D. · Kelly : a. w., I Tim. 2:2 
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I Tim. 3: 16: 
"En,onteenseglik,die verborgenheid van die godsaligheid is groat: 
) God is 
geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die Gees, het verskyn aan 
engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wereld, is 
opgeneem in heerlikheid." 
Paulus leef in die verwagting om spoedig by Timotheus en die gemeente 
te wees (vers 14), maar indien hy egter vertraag word, dan <lien die 
··1 31) "k k d . "32) gemeentelike voorskrifte as huishoudelike ree s er or ening 
in noue aansluiting by vers 15 waar die gemeente as die pilaar en 
grondslag van die waarheid beskrywe word. 
Die uitdrukking "die verborgenheid van die godsaligheid" dui op "die 
waarheid" in vers 15 . Dit gaan hier om die heerlike en verhewe 
karakter van die waarheid, as die geloofskennis wat aan die gemeente 
toevertrou is. Die godsaligheid word as verborgenheid ( µucr-rnp 1,ov 
beskrywe omdat dit as God se verlossingsplan deur die eeue heen verborge 
was, maar bekend gemaak is en tans die inhoud van die ware 
33) godsdiens vorm . 
As sodanig word dit in sy onweerspreekbare grootheid geproklameer. 34 ) 
Die wyse waarop hierdie"godsaligheid" ( e:ucre:(3e: 1,a ) beskrywe 
word, is opmerklik. Hy maak klaarblyklik gebruik van bestaande 
formulerings. Daar word meestal gedink aan 'n christelike lied wat 
in die byeenkomste van die gemeente gesing is of 'n geloofsbelydenis 
wat 'n plek gehad het in die oud-christelike godsdiens. 35 ) Die inhoud 
van die aanhaling word in ses parallellopende onafhanklike sinsnedes, 
met ses geskiedkundige feite omtrent Christus, weergegee. 36 ) 
31) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 3:15 
32) vgl. E.L. Smelik : a. w,, I Tim. 3: 15 
33) vgl. H, Ridderbos: a. w., I Tim. 3 : 16 
34) vgl. Ibid 
35) vgl. Ibid 





"God is geopenbaar 1.n die vlees" 
"is geregverdig in die Gees" 




"is _verkondig onder die heidene" 
"is geglo in die wereld" EnLcrTe:u8T) EV xocrµ~ 
"is opgeneem 1.n heerlikheid" 
In hierdie ses sinsnedes word die geopenbaarde geheim van ware godsdiens, 
. h . . . 37) die persoon van Jesus C r1.stus,u1.teenges1.t. 
e:ucre:l3e: LaG het hier die betekenis van TT)!;; 
TILOTEWG SOOS in vers 9. 38 ) 
Aangesien dit nie noodsaaklik 1.s om nou op die inhoud van die omskrywing 
rondom die Persoon van Christus in te gaan nie, neem ons slegs kennis 
van die sesvoudige uiteensetting. 
I Tim. 4: 7b: 
"en oefen jou 1.n die godsaligheid ( -e:ucre:!3 £ 1,a V ) . 
Teenoor die asketies-mistieke dwaalleer en die inspanning wat dit van 
die mens verg deur sy fisiese selfdissipline,stel Paulus nou "die 
oefening in die godsaligheid". Die begrip "oefen" is klaarblyklik deur 
die dwaalleraars gebruik i.v.m. hulle voorskrifte. Daarteenoor 
moet Timotheus 'n antler oefening stel, nl. in die e:ucre:l3e:1,o, 
Dit is nie so dat die ware geloof laks en sonder inspanning mag wees 
n1.e. Die erns van die wettiese godsdiens is oppervlakkig,omdat dit 
bestaan in die oefening van die liggaam onder die druk van vrees en 
bedreiging. Die e:6cre:13e: 1,a vra egter meer. Dit is 'n saak van 
die ~ en vra van die mens 'n veel dieper selfverloening. Daarom gaan 
37) vgl. W. Lock: a.w., I Tim. 3:16 
38) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 3:16 
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dit in die bedienaar van die woord se lewe om g~ elike afrigting 
en oefening. In vers 12 word die terrein van die bedienaar se geloofslewe 
. . h "d 39) . omskrywe as woord, wandel, liefde, gees, geloof, rein ei. Dit 
·s 'n oefening om in die weg van geloof, gehoorsaamheid en gebed 
(vers 5) welbehaaglikvoor God te lewe. 40 ) 
Sodoende word 'n aanduiding gegee van die terrein in die omvang van 
e;ucre; 13 e; 1. a.. Upo~ e;ucre;(3e; l.O.'V dui dus nie op 'n verder 
verwyderde doel van die oefening nie, maar op die voorwerp van die 
f . lf 41) oe ening se . 
Eucre;l3e; t.a. beteken nie slegs godsvrug as 'n innerlike gesteldheid 
of godsdienstigheid in die kultiese sin nie, rnaar in die algemeen 'n 
God welgevallige lewe (vgl. 6: 11). ruµva.~e; 1, v het 
letterlik beteken om ongekleed te oefen in allerlei vertakkinge van sport-
soorte. Die oordragtelike gebruik kom reeds in die voor-christelike 
literatuur voor. Die voorsetsel npo~ dui op die voorwerp van 
d . f . 42) ie oe ening. 
Die be grip yuµva.~e; 1, v dui op self dis sip line, selfkontrole en 
d d d . d" 1· 43 ) . b . 1 1 voort uren e toewy ing aan ie evange ie. Die egrip sa ater 
meer volledig bespreek word. 
Deur sy ganse denke en wandel moet die evangeliedienaar die heerlik-
heid en heiligheid van God eer. 44 ) 
~ n die christelike lewe moet baie bestry en baie aangekweek word om 
die doel van godvrug t igheid te bereik. 
'Devote thyself to what really pertains godliness.' 45) 
39) vgl. J. Jeremias: a. w., I Tim. 4:7 en 8 
40) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 4:7 
41) vgl. Ibid 
42) vgl. Ibid 
43) vgl. J.N.D. Kelly : a .w., I Tim. 4:7 
44) vgl. A. Schlatter: a. w., I Tim. 4:7 
45) R.C.H. Lenski: a. w., I Tim. 4: 7 
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Timotheus het baie belangriker dinge te doen gehad as om tea umenteer 
oar lawwe en dwase praatjies. Hy moet gerig wees op 
as 'n volkome toewyding aan die ware godsdiens. Die opdrag om horn 
te oefen, impliseer nie dat hy nagelaat het om dit te doen nie, maar 
die Praeseris dui eerder op: 
'Keep on in exercising thyself •.•. keep on as thou art doing. The 
________. -
implication is encouragement in following a right line of conduct, 
following it with all confidence.' 46 ) 
IIpo~ met die akkusatief het die· betekenis van 
I. m.b.t. beweging "na" (Matt. 3:13) 
2. as 'n aanduiding van plek "by" (Matt. 13:56) 
3. m.b.t. tyd (Luk. 24:29) "vir 'n tydjie" 
4. 1.n oordragtelike sin "aangaande" (Rom. 8:31) "met die oog op" 
(I Kor. 12:7) "volgens" (Gal. 2:14). 47) 
IIpo~ dui dus klaarblyklik nie in hierdie vers op 'n doel n1.e, 
" ., . maar "met die oog op, met betrekk1.ng tot". Die verwysing na 
e:6cre:(3e: 1,a 
om e:6cre:(3e: t.a 
1.s nie slegs m.b.t. Timotheus se lewe nie, maar 
in sy persoonlike lewe sowel as in die gemeente 
te bewerkstellig. In al sy spanning en stryd waarin hy geoefen wor~ 
moet dit steeds gaan~ e:6cre:(3 e: 1,a 48) 
I Tim. 4:8: 
"Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsalig-
heid is nuttig in alles 
w~e:At.µo~ ta~1,v 
( n oe: e:6cre:(3e:1,a npo~ nav~a 
omdat dit die belofte van die teen-
woordige en die toekomende lewe het." 
In hierdie vers brei Paulus uit op die teenstelling teenoor die 
asketies-mitiese dwaalleer. 
Die verwysing "want die liggaamlike oefening is tot weinig (IL1t" dui 
n1.e op die moderne gimnastiek nie, maar op die dwaalleraars se 
beperkings QP die liggaamlike gebied wat hulle as 'n vereiste gestel 
46) R.C.H. Lenski: a.w., I Tim. 4:7 
47) vgl. C.F.D. Maule: An Idiom Book of New Testament Greek, p.52 e.v. 
48) vgl. R.C,H. Lenski: a,w., I Tim. 4:7 
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het met die oog op die verkryging van verlossing. Ander persone 
is van oordeel dat Tl crwµa-r 1, l<.T\ yuµvacr1,a be trekking het 
op die liggaamlike oefening van atlete. 49 ) 
In I Tim. 4:3. verwys Paulus na liggaamlike onthouding as 'n aan-
duiding van dit waarop yuµvacr1,a betrekking het. 50) 
Paulus karakteriseer ook derglike asketiese voorskrifte in Kol. 2:20 e.v. 
as "werelds" en "tydelik". Die verband met vers 7a waar Paulus verwys 
na "onheilige en oudwyfse fabels", dui baie duidelik daarop dat 
yuµvacr1,a 
d . 1 · 1 ·k f . 1 · 
5 I) ie iggaam i e oe ening van at ete nie. 
nie betrekking kan he op 
Die onthoudingsmetodiek 
is beter as losbandigheid is op sigself van weinig nut. ....Onthoudi.ng 
(vgl. Mark. 9:29; I Kor. 7:5; 8:13). Die christelike lewe verg ook self-
beheersing, beheersing van liggaamlike drifte en begeertes (Rom. 13:14 
en I Kor. 9:27). Deur egter slegs daarop te konsentreer as 'n doel 
op sigself, het dit geen wesenlike nut nie. 0efening in die EUcrEeE1.a 
(godsaligheid) "is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die 
teenwoordige en toekomende lewe het". Die onderskeid is daarin gelee 
dat die EUOE(3E 1.a waarvan die evangelie spreek, die mens nie 
aan sy eie inspanning oorlaat nie, maar horn laat_ daal_in die lewe 
wat God skenk. Hierdie lewe kan deur geen inspanning, hoe ernstig 
oak al bedoel, verseker word nie. EucrE(3E1,a het die belofte omdat dit 
gemeenskap met God beteken, self lewe is en aan diegene wat in Christus is, 
die lewe skenk (Rom. 8:32; II Kor. 2:16; Filip. 2:16). 
Die lewe is nie slegs van toekomstige aard nie, maar het ook betrek-
king op die teenswoordige. Die lewe het sy oorsprong in Christus (Kol. 
3:3) en die voortbestaan en onderhouding daarvan is afhanklik van die 
gemeenskap met Christus deur die H.ei.Lige Gees- (Rom. 8:6,10). Daarom 
is die oe.£ening in die EUOE(3E 1,a prinsipieel anders as die 
f . . d. 1· 1·k . 52 ) oe ening in ie iggaam i e onthouding. 
EucrE(3E1,a is nie slegs in die gevoel gelee nie, maar vorm 'n 
deel van die wilslewe. 53 ) 
49) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 4: 7 en 8 
50) vgl. J. Jeremias: a .w., I Tim. 4:7,8 
51) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 4:8 
52) vgl. H. Ridderbos: a .w., I Tim. 4:7,8 
53) vgl. E.L. Smelik: a. w., I Tim. 4:7,8 
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I Tim. 6:3-4: 
"As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van onse 
Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, 
( xa1, -ru xa-r' 
verwaand .... ·" 
Die gedeelte word ook onder die begrip 
Hier verwys Paulus na 'n leer volgens 
6 1, 6a01la>.. 1, Q. 
61, 6a01la>.. 1,a 
e:uoe:Be: 1.a 
), die is 
behandel. 
Met "die woorde van Jesus" word klaarblyklik die onderwysing van Jesus 
bedoel soos wat dit deur die apostel(s) aan die gemeente oorgelewer is. 
Dit gaan nie slegs om sekere afsonderlik bewoorde gedagtes van Christus 
• I 1 . h . d . 54) n1e, maar as n a gemene verwys1ng na C r1stus se on erwys1ng. 
Lock noem 'n alternatiewe moontlikheid, nl. "die woorde omtrent Jesus" 
(vgl. II Tim. I :8). 55 ) 
Die tweede omskrywing van die leer 
"die leer wat volgens die godsaligheid is", dui op die christelike leer 
wat horn aansluit by die woorde van Jesus, soos deur die onderwysing van 
die apostels en die prediking in die gemeente onderrig is. Paulus omskrywe <lit nie 
56) verder nie omdat Timotheus bewus was van wat hy daarmee bedoel. 
Euoe:Be: 1,a dui op die eerbied en respek teenoor God. 57) 
Dit beklemtoon <lat leer en lewe ten nouste met mekaar verband hou. Die 
funksie van die leer is om godsvrug te bewerkstellig. 58 ) 
Die voorsetsel 
gebruik word: 
xa-ra met die akkusatief kan in die volgende sin 
I • "vol gens" ('according to') 
2. "Uit hoofde van" ('by virtue of') 
3. "In verband met", "met betrekking tot", "ten opsigte van" ('in 
respect of'). 59 ) 
54) vgl. H. Ridderbos: a .w., I Tim. 6:3 
55) vgl. w. Lock: a. w., I Tim. 6:3 
56) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 6:3 
57) vgl. w. Lock: a.w., I Tim. 2:22 
58) vgl. J. Calvijn: a .w., I Tim. 6:3 
59) vgl. C.F.D. Maule: a .w., p.59 e.v. 
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Die sinsnede kan dus ook vertaal word "die leer ten opsigte van die god-
saligheid" (vgl. ook Joh. 2:6 en II Kor. 11:21). 
Alhoewel hierdie vertaling 'n meer sinvolle verklaring gee in die uit-
drukking, is dit te betwyfel of dit die korrekte weergawe is, aangesien 
analoe voorbeelde ontbreek. In Tit. 1:1 word xa.i:a. in dieselfde 
verband gebruik. 60) 
Die onverbreekbare eenheid tussen die christelike leer en lewe wat uit 
hierdie sinsnede blyk, word nie geraak nie al word aan die derde moont-
like verklaring voorkeur gegee. 
I Tim. 6 : 5-6 : 
"Nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die 
waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid (EucrEBELO. 
winsgewend is. Maar die godsaligheid EUcrEBE La saam met 
die vergenoegdheid is 'n groot wins." 
Die verstand 1:0'V 'VOU'V) waarna Paulus verwys, het nie slegs 
betrekking op die intellektuele vermoens nie, maar dui op die dwaal-
leraars se geestelike en morele lewenshouding of denkwyse (vgl. Rom. 
1:28). 61 ) 
Die verstand is die orgaan waarmee 'n mens die goddelike openbaring 
ontvang. Wanneer hulle verstand as bedorwe ( OLEq:>fupl,.l.E'VW'V ) 
bestempel word, dan kan die Woord van God en die insig daarin geen ver-
lossing vir hulle bring nie en gevolglik verval hulle in 'n onvrugbare 
en skadelike stryd met mekaar. 62 ) Daarom is hulle oak van die waarheid 
beroof, m.a.w. 'n geestelike blindheid wat nie die ware inhoud van die 
h . l "k b -. - k · · · 
63 ) c riste i e open aring an insien nie, het hulle insig vertroebel. Die 
uitdrukking dat hulle 11 dink dat die godsaligheid winsgewend is", kan op 
tweerlei wyse verklaar word: 
I. Dat hulle hul godsdienstige vroomheid gebruik as 'n middel om hul-
self materieel te verryk. 
2. Dat hulle 'n inkomste ontvang het vir die onderwysing van die gods-
dienstige geheime aan hulle volgelinge. 
60) vgl. H. Ridderbos: a .w., Tit. 1:1 
61) vgl. J,N,D. Kelly: a .w., I Tim. 6:5 
62) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 6:5 
63) vgl. J.N.D. Kelly: a.w., I Tim. 6:5 
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Die rondreisende filosowe het die gebruik gehad om geld te vra vir hulle 
onderwys aan mens e . Hierdie gebruik is oak deur die christelike predikers 
gevolg. Volgens I Tim. 5:17-18 keur Paulus dit nie af nie. Dit gaan 
egter om die onsuiwere motiewe van die predikers ter wille van finansiele 
64) 
voordeel (vgl. Tit. 1_:11; I Thes s. 2:5). 
Ilopt.oµo~ II • 11 11 1 • a• It II • is 'n bron van inko~ ste of n ver ienste, of die 
. 1165) maak van wins. 
Die eerste moontlikheid gee 'n meer aanvaarbare verklaring sander 
om in fyner besonderhede in te gaan oor die spesifieke geleenthede. Dit 
sluit die moontlikheid 
en prediking nie uit nie. 
van 'n onderwysingsfooi by die onderwysing 
Die dwaalleraars het die godsdiens gekommersialiseer en is ingestel op 
wins. Hulle sien nie hulle verantwoordelikheid as 'n roeping nie, maar 
as 'n beroep. Hulle staan nie in hulle verantwoordelikheid om antler te 
<lien nie, maar om hulleself te bevoordee1. 66 ) Die finansiele aspekte 
was vir hulle nie 'n middel tot lewensonderhoud nie, maar dit het 'n 
bran van wins geword. 67) 
In vers 6 volg 'n woordspeling op nopt.oµo~ om vir Timotheus 
die belangrikheid te beklemtoon van geestelike,onverganklike profyt (vgl. 
I Tim. 4:8; Matt. 6:25 e.v.). Die dwaasheid van die dwaalleraars het 
daarin bestaan <lat hulle hierdie wins blykbaar nie raakgesien het nie. 68 ) 
Paulus beskrywe <lit as 'n groat (µe::ya~) wins Euoe::Se:: t.a 
word verbind met die begrip wat vertaal word met 
•~ergenoegdheiJ'as 'n bekende deug van die Stoisynse sedeleer e~ 
het die betekenis"om onafhanklik te wees van iemand anders'.' Au-rapxe::t.a 
dui nie op die obj ektiewe "deur genoeg te he nie ~' maar op die subj ektiewe 
"om ge~ gsaam of tevrede te wees 11 • 69 ) Die begrip het egter hier die 
betekenis van "genoeg he", "genoeg neem"uit dit wat beskikbaar is, en 
om geen verdere eise te stel het nie. Dit gaan dus nie om die Stoisynse 
64) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 6:5 
65) vgl. c. Bouma: a .w., I Tim. 6:5 
66) vgl. w. Barclay: a. w., I Tim. 6: 5 
67) vgl. C. Bouma: a. w., I Tim. 6:5 
68) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 6:6 
69) vgl. Ibid 
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selfgenoegsaamheid, behoefteloosheid of onafhanklikheid nie, maar om 'n 
..:.-- tevredenheid wat in die geloof gesetel is. 70 ) Die twee begrippe kan nie 
as twee selfstandige gedagtes langs mekaar weergegee word nie, want 
godsvrug gaan gepaard met tevredenheid. Dit is opvallend <lat die lidwoord 
slegs eenkeer voorkom en nie herhaal word nie. 71 ) Paulus gebruik 
dieselfde begrip t.o.v. sy eie lewe ashy in Filip. 4:11 se: 
"Nie dat ek <lit uit gebrek se nie, want ek het geleer om vergenoeg 
au,:apxn.~ Et 'Vat, te wees met die omstandighede waarin ek is." 
- Hierdie kombinasiebegrip bevestig die betekenis van e:uae:f,e: 1,a 
as 'n lewenswyse wat gepaard gaan met vergenoegdheid en tevredenheid. 
Wanneer godsvrug oar hierdie kwaliteit beskik, dan toon <lit sy egtheid. 72 ) 
Hierdie geestelike wins wat godsvrug en tevredenheid meebring, is groat 
in vergelyking met die tydelike wins van die materiele wat nie werklike 
tevredenheid kan bewerkstellig nie. 
I Tim. 6: 11 : 
"Maar jy, man van_God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die •.. • 
d 1 . h "d " ( e:uae: 0 e:1,av ) go sa ig ei •.•• µ 
Met die uitsondering van II Tim. 3:17 kom die uitdrukking "man van God" 
- . d . . 73) . . , . . b . nerens in ie N.T. voor nie. Dit is n ( u Testamentiese e rip 
wat dikwels gebruik is ten opsigte van mense wat in God se diens_ gestaan 
het, bv. Moses. 
In Ps. 90:1 word Moses beskrywe as die man van God a1.ri~101-v1N 
S' •; :• .,. • 
wat in die LXX vertaal word met 6.v8pumou i:ou 8e:ou 
In Deut. 33:1: 
a.v8pwn:o~ 
"Moses, die man van God" 
i:ou 8e:ou (LXX). 
Die begrip word oak t.o.v. profete gebruik: 
D 7 i1'7Nil_fi,N 
., 
I Sam. 2:27: "En daar het 'nm~ God by Eli gekom .••• " 
a1~1N ~~,N a.v8pwn:o~ 8e:ou 
70) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 6:6 
71) vgl. c. Bouma: a. w., I Tim. 6:6 
72) vgl. Ibid 
73) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 6: 11 
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en daarom word dit nie vertaal as "mens van God" nie, maar as "man van God". 74 ) 
Deur die LXX het ditsy weg na die N.T. gevind. Dit wil voorkom asof 
die uitdrukking betrekking het op Timotheus se beson~E:Ee o drag as Jeier 
van die gemeente. In II Tim. 3:17 wil dit voorkom asof die begrip op die 
gelowige in die algemeen toegepas wor,l, soos wat die vermaning wat daarna 
volg,ook algemeen van aard is. 75 ) 
Die benaming het in die O.T. 'n amptelike betekenis gehad en het 
76) 
iemand aangewys wat in <liens van God staan as ampsdraer of profeet. 
Die uitdrukking kom slegs in die vroeere gedeelte van die O.T. voor 
en was waarskynlik 'n "verouderde" uitdrukking waarmee Paulus 
Timotheus aanspreek as 'n man wat nie aan homself nie, maar aan God 
b h t · d. staan.
77 ) e oor en 1n_sy 1ens 
Die uitdrukking spreek van 'n besondere verhouding waar1n Timotheus 
en elke gelowige tot God staan. Hy word na God vernoem, omdat God horn 
gekies en in sy <liens gestel het. Dit impliseer ook dat diegene wat 
so genoem word op 'n Godwaardige wyse ~oet lewe. 78 ) 
De Zwaan noem die moontlikheid dat Timotheus 'n dubbele naam gehad het. 
Naas die Griekse Timotheus het hy ook 'n Semitiese naam, Gabriel, gehad 
en dat hierdie naam as "mens van God" vertaal is. 79 ) 
Hierdie moontlikheid is bloot spekulatief en verdien geen verdere betoog 
nie. Die gedragslyn van die man van God word negatief en positief bepaal. 
Negatief deur die ontvlugi ing van die versoekings wat in verse 3-10 
vermeld is. Positief word sy gedrag bepaal deur sy i erigtheid op en 
die nastrewe Y.fil!_ geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaam-
heid en sagmoedigheid. 
74) vgl. c. Bouma: a. w., I Tim. 6: 11 
75) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 6: 11 
76) vgl. c. Bouma: a. w., I Tim. 6: 11 
77) vgl. Ibid 
78) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 6: 11 
79) vgl. De Zwaan by E.L. Smelik: a. w., I Tim. 6: 11 
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Saam met 'n vyftal geestelike oogmerke of doelwitte word tf.,(,if "t_ pEl0< 
oak genoem. Hierdie 6 belangrike geestelike eienskappe of deugde is 
~~er as aardse rykdom, want daardeur word die krag en die ry~om van 
die geestelike lewe tot volle uitdrukking gebring. 
D.LXaL0OU'VT\V is die mees omvattende begrip omdat dit die 
hele gebod van God insluit (vgl. oak Rom. 6:13). 
II LO"t" L 'V spreek van die band tussen die gelowige en God op grand 
van die prediking. 
• Ayannv spreek van die band met die naaste. 
'Ynoµovnv dui as "geduld" op die christelike uithouvermoe 
~ onder teenkanting en beproewing. 
IIpauna{hav het die betekenis van "sagmoedigheid" as 'n 
- sagte gemoedstoestand wat kan verdra. 
Saam vorm hulle 'n groat en heerlike lewenspatroon wat diegene wat 
hulleself as geroepenes 
moet nastrewe. 80 ) 
beskou,met alle mag en bo enige ander begeerte 
EuoE(3E La vorm 'n deel van hierdie lewenspatroon. Dit het 
betrekking op die lewe van die gelowige wat in alles daarop gerig moet 
wees om God te dien op die regte en goeie manier soos wat die Here dit 
. 8 I) 
vereis. 
II Tim. 3: 5: 
"mense wat 'n gedaante van godsali heid het, ( µopc.pwot. 'V EUOE(3E Las) 
maar die krag daarvan verloen het. Keer jou van hierdie mense af." 
In verse 2-5 word "die mense" van die laaste dae (vers I) beskrywe as synde 
met 'n algemene geesteshouding wat gekenmerk word deur 'n groat aantal 
--ondeugde en sondes. Hulle kom egter nie tot 'n openlike opstand teen 
God nie, maar skuil agter 'n "vorm vroomheid" wat egter sander krag is. 
In hierdie vers word twee aspekte van EUOE(3E1,a 'religion' 
(New English Bible en Revised Standard Version) onderskei: 
80) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 6:11 
81) vgl. C. Bouma: a.w., I Tim. 6: 11 
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I. 'n Uiterlike vorm ( µopcpwca~ 
2. 'n Innerlike krag ( 6uvaµL~ ) wat nie opsigself sleg 
J. 
-· 82) is nie, maar wat op 'n skynvroom wyse toegeeien kan word. 
Met die µOp(j)W(JLV - die uiterlike gestalte 
of die sigbare uitdrukking, word op die liturgiese aanbidding sowel 
. . . . . d . 83) as die christelike gebruik van die sede ge ui. 
'They r~ ite the orthodo~ reeds; they go the movements of a correct 
and dignified ritual and liturgy and worship; they maintain all the 
external f ~ s of religion. , 34 ) 
In hulle lewenshouding kom hulle as christene voor omdat hulle aan 
al die vorme van die christelike lewe soos bv. die erediens, 
meedoen. 85 ) 
Innerlike krag ( 
en daarsonder kan daar van geen ware 
. 86) I d" nie. n ie egte EUOE(3ELU 
tot openbaring deur die Heilige Gees. 
Gees verleen en kragte ( 
87) (vgl. Gal. 3:5). 
6uvaµEL~ 
) is die essensiele deel 
EUOE(3ELU sprake wees 
kom 6uvaiu~ 
"Hy wat julle dan die 
) onder julle werk" 
Hulle ken egter nie hierdie dinamiese geestelike krag wat mense se lewens 
verander nie, 88 ) omdat die besielende beginsel van EUOE(3E La 
wat in die lewe van geloof en bekering uitmond en wat hierdie krag 
tot 'n lewende werklikheid maak,nie hulle lewenservaring is nie. 89 ) 
'ApvnµE- voi "verloen het". Die verloening van die krag 
dui op die in~ ike losmaking van Christus en die Heilige Gees. 90) 
As 'n perfektum participium dui dit nie op 'n enkele val in die sonde 
nie of op 'n verskynsel wat soms voorkom nie, maar 'n permanente 
lewenshouding. 91 ) 
82) vgl. C.K. Barrett: a. w., II Tim. 3:5 
83) vgl. H. Ridderbos: a. w., II Tim. 3:5 
84) vgl. w. Barclay: a .w., II Tim. 3:5 
85) vgl. c. Bouma: a. w., II Tim. 3:5 
86) vgl. C,K. Barrett: a.w., II Tim. 3:5 
87) vgl. c. Bouma: a .w., II Tim. 3:5 
88) vgl. w. Barclay: a .w., II Tim. 3:5 
89) vgl. H. Ridderbos: a. w., II Tim. 3:5 
90) vgl. Ibid 
91) vgl. c. Bouma: a .w., II Tim. 3:5 
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Die vraag ontstaan of die skynvromes dieselfde persone is as ·die 
onverskillige mense wat in vers 2-4 beskrywe word. Daar is twee 
moontlike verklarings: 
I. Die persone in vers 5 genoem is heeltemal 'n ander groep persone 
as in vers 2. 
2. In vers 2-5 word die algemeneafval binne die gemeente beskrywe. 
Dit wil voorkom asof vers 2-5 'n algemene beskrywing hied van die afval 
binne die gemeentegrense. Dit is dus nie noodwendig so <lat elke 
. . . . . d . 92) afvallige horn skuldig gemaak het aan al hierdie misstan e nie. 
Paulus sluit met 'n vermaning aan Timotheus: 
Kat. i:-oui:-ou~ a.no,:-pe;nou "keer jou oak van hierdie mense 
af". Timotheus mag met hulle geen gemeenskap he nie. Dit verg 'n 
nderskeidingsvermoe om diegene wat hulle godsdienstig voordoen te 
eien,en 'n mede-betrokkenheid met hulle te vermy (II Kor. 6:14). 
Uit hierdie gedeelte blyk die dinamiese vitaliteit van 
wat horn onderskei van elke uiterlike en dooie vormgodsdiens. Dit 
beklemtoon egter oak dat e;uoe;Be:t.a, wat op die christelike geloof 
·n al sy fasette betrekking het, 'n valse voorkoms kan he waarin hy 
horn voordoen, maar <lat die waarmerk van ware e:uoe;Be: t.a gelee 
is in die wat deur die Heilige Gees gewerk word met 
die vrug van geloof en bekering. 
Tit. I: I: 
''Paulus, 'n dienskneg van ~ od en 'n apostel van Jesus Christus, volgens 
die geloof van die uitverkorenes van God en die kennis van die waarheid 
wat na die godsaligheid is. (_ xa,:-' e;uoe:Be:t.a-v )'' 
Die betekenis van die begrip OOUAO~ word elders bespreek. 
92) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 3:5 
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Die selfbekendstelling van Paulus gaan gepaard met 'n groat aantal toe-
voegings waarin die <liens van die apostel nader omskrywe word (vers 1-3). 
Die diensknegskap en die word in verband gebring met die 
gemeente. Die betekenis van die sin hang ten nouste saam met die 
verklaring van XaLa ~ 
word: 
Die voorsetsel kan op twee maniere verklaar 
I. "Volgens" - Paulus is dus aangestel ooreenkomstig die geloof, 
d.w.s. omdat hy glo. 
93) 
Hierdeur word 'n motivering gegee vir sy 
apostelskap. Sodoende dui op die maatstaf van die 
. . .d 94) geloof van die uitverkorenes en die kennis van die waarhei • 
xaLa 
2. "Met betrekking tot" ("ten dienste van"). 
In die klassieke Grieks het xaLa ook die betekenis van "met 
betrekking tot" gehad soos elders in die Nuwe Testament blyk (vgl. 
0h. 2:6; II Kor. 11:21). Paulus se apostolaat het hier dus die 




KaLa kan nie anders verklaar word as in die betekenis van "met 
betrekking tot" nie. Paulus is nie as apostel aangestel op grond 
n die geloof van die uitverkorenes nie, maar met die oog op die 
behoeftes van geloofsbehoeftes van die uitverkorenes. 
Die taak en opdrag van die apostel word op tweerlei wyse omskrywe: 
I. Die ondersteuning en uitbouing van die gelowiges in die geloof 
( TILOLLV ) • 
2. Die uitbreiding van die waarheidskennis ( E:TILYVWOLV ) • 96) 
Die TILCTLLV waartoe die uitverkorenes gebring moet word en waarin 
h 11 . . d. b. k . 97) . • '\ u e moet groei, is ie su J e tiewe geloof. Die EX11.EXLWV 
"uitverkorenes" is 'n beskrywing van die gemeente. (vgl. Rom. 8:28, 
29 en 33; II Tim. 2:10). 9B) 
93) vgl. c. Bouma: a. w., Tit. 1:1 
94) vgl. w. Lock: a .w., Tit. 1: 1 
95) vgl. c. Bouma: a .w., Tit. 1: 1 
96) vgl. J. Jeremias: a.w., Tit. 1:1 
97) vgl. J,N.D. Kelly: a.w., Tit. 1:1 
98) vgl. H. Ridderbos: a. w., Tit. 1: 1 
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In die Pastorale briewe beklemtoon Paulus dat geloof ook kennis van 
die waarheid is (I Tim. 2:4; 4:3; II Tim. 2: ~ 3:7). 99_) __ 
Die waarheid 1.s die Woord var.-. God soos wat <lit de.ur die apostels ver-
kondig is. Kennis van die waarheid kan slegs deur die geloof tot uiting 
kom. In die vroeere briewe van Paulus was die objek van die kennis: 
die sonde (Rom. 3:20), die Seun van God (Efes. 4:13), God (Kol. 1:10), 
die wil van God (Kol. I :9). Nadat die dwaalleer ontstaan het, stel 
. 100) 
Paulus die waarheid teenoor die leuen met sy valse aansprake as obJek. 
Die dwaling het dit noodsaaklik gemaak om 'n duidelike, helder en 
konkrete waarheidskennis te verwerf en te verbrei. IOI) 
Hierdie waarheidskennis word nader gekwalifiseer de.ur xa:r' e:uoe;l3e; 1,av 
Die egte en enigste e;uoe;l3 Et.a is nie deur Hellenistiese 
en later humanistiese stelsels gekweek n1.e, maar slegs deur die 
genade-openbaring van God in Christus en dan slegs by hulle wat die 
ETtL yvwat. ~ van die a.An8e: 1,a besi t. Die waarheid en 
subj ektief dus die kennis van die waarheid staan in verband met 
e:uoe;l3e; 1,a Die vraag onstaan na die betekenis van xa"ta . 
Die voorsetsel het dieselfde betekenis as die vorige voorsetsel "met 
betrekking tot". Kennis van die waarheid met die oog op godsvrug 
--- ~vroomheid). Die egte en ware waarheidskennis bewerkstellig e:uoe;l3e; t.a 
~ godsvrug" of "godsaligheid". Geloof en bekering vorm 'n ee~heid. Die 
kennis wat die dwaalleraars verkondig, mag wel spitsvondig wees, maar 
vernuwe nie die lewe nie en het geen godvrugtige betekenis en uit-
werking nie. I02 ) 
Kennis van die waarheid, d.w.s. van sonde en die Persoon van God in 
Jesus Christus teenoor die valse dwaalleer, bewerkstellig godsvrug. 
Dit dui enersyds op 'n voorwaarde vir e:uoe;l3e; 1,a wat gerig is op 
God se openbaring en andersyds dat e:uoe;l3e; 1,a 
vrug of gevolg is van kennis van die waarheid. 
onwillekeurig die 
Euoe;l3e; t.a 
'---du-s nie slegs 'n lewenswyse n1.e, maar het sy oorsprong in die 
kennis van die waarheid en rig sy lewe 
~ d.ienooreenkomstig 1.n. 'n Godvrugtige lewe kan daarom n1.e van 
gebrekkige of valse voorveronderstellings uitgaan of bloot slegs 
99) vgl. c. Bouma: a. w., Tit. 1:1 
100) vgl. Ibid 
101) vgl. Ibid 




impulsief wees of deur 'n stroomdenke gevoed word bloat omdat die 
enigste kwalifikasie tradisionalisme (ortodoksie), behoudendheid of aan 
die anderkant modernisme is nie. Dit moet by die bran van waarheids-
kennis begin en van daaruit gevoed en gekontroleer word. 
Daar sal weinig vroomheid in die evangeliedienaar se lewe wees indien 
hy die bran van waarheidskennis in sy binnekamer verwaarloos. 
1'Godsvrug
1 
beteken volgens die Woordeboek van die Afrikaanse Taal 
"godvresendheid" of "vroomheid". I03) 
"Godvrugtig" word weergegee as: "wat blyk gee van godsvrug; geneig 
om God te dien; godvresend; godsdienstig vroom." 
Dit gaan hier dus om 'n godvrugtige lewenswyse, 'n manier van lewe in 
die evangeliedienaar se verhouding tot sy Here. 
Euoe:Sw1; 
II Tim. 3 : 12 : 
"En almal wat godvrugtig wil lewe ( o t 3e:.A.O'V"tE~ Cnv e:uoe:13w~ 
in Christus Jesus sal vervolg word". 
Dit is opvallend dat in beide 
gevalle waar die bywoord gebruik word, <lit saam met die werkwoord 
"om te lewe" voorkom. Lyding en vervolging is nie in die christen 
se lewe maar 'n toevallige saak waaraan hy horn kan onttrek wanneer hy 
dit verkies nie. Dit is 'n kenmerk van ware christenskap. Daarom 
gebruik Paulus die allesomvattende begrip Die 
bereidwilligheid om lyding te aanvaar, is een van die hoofmotiewe van 
die tweede brief aan Timotheus (vgl. Matt. 5:10-11; 10:22; 16:24; 
Hand. 14:22; I The~ 3:4; Joh. 15:19; II Kor. ll:23-29).I04) 
Hierdie vervolging in watter vorm ook al, bly steeds aktueel eerstens 
vir die bedienaar van die Woord maar ook vir elke gelowige en daarom 
moet <lit nie as 'n verrassing ervaar word nie. Vervolging is onvermydelik 
vir elke bedienaar van die Woord wat getrou is aan sy roeping. Die aan-
leidende oorsaak in die vervolging spruit uit sy begeerte om godvrugtig 
te wil lewe ( e:uoe:l3w~ ). Die uit-
drukking staan teenoor die lewenswyse van die naam christen van vers 5: 
"mense wat 'n gedaante van godsaligheid het"e:xov-re:~ µopcpwot. 'V 
e:uoe:13 e: 1.ac ). Hierdie beskrywing het betrekking op die 
103) vgl. P.C. Schoonees c.s.: Woordeboek van die Afrikaanse Taal, p.331 




persoon wat erns maak met die navolging van Christus. 
G· 
E6oEBELa (w~) dui hier as 'n algemene uitdrukking van die 
christelike geloof op 'n lewenswandel waar die gelowige homself in die 
allesomvattende sin van die christelike geloof en belydenis aan God 
106) 
gee en sy getuienis laat geld. 
Daar is drie besondere aspekte van die EuoEBELa -lewe wat uit 
hierdie vers blyk, naamlik: 
I. dat dit 'n wilsbeslissing verg (5EA.O'V"CE~) 
2. dat dit 'n lewe ({:nv) is 
3. dat dit tv Xp LO"t"4> ·rnoou geskied. 
I. ElEA.O'V"tE~ word gebruik as 'n vasberade houding om 
ten spyte van teenstand in die lewe te bly staan. I07) 
2. EuoEBELa word nie deur Paulus gebruik slegs t.o.v. 
die verhouding met God in die liturgiese aanbidding nie, maar dit 
gaan om 'n lewe wat horn uitstrek oor die hele lewensterrein. "Om .,x 
.....,._g-0dvrugtig te wil lewe" beteken om 'n antler ma~ taf te aanvaar as 
die van die wereld en met 'n antler lojaliteit te lewe as die wat ~ 





Die begrip E'V Xp LO"t"4> 
geskied in geloofsgemeenskap met Christus 
·rnoou wat baie meer beteken as bloot 
"christen" of "christendom" dui op die christen se lewende verhouding 
met sy Verlosser. IIO) 
Dit is dus duidelik dat EuoE(3ELa 'n wilsbeslis~ing en 
begeerte van die bedienaar van die Woord wat begeer dat dit 'n kenmerk 
van sy lewe sal wees, verg. Dit is ook nie slegs 'n sporadiese eienskap 
of ondervinding nie, maar 'n voortdurende lewenshouding of benadering. 
EuoEl3ELa kan nie deur die christen self bewerkstellig 
word nie, maar is alleen moontlik in gemeenskap met Christus Jesus. 
105) 
106) 
vgl. H. Ridderbos: 
vgl. Ibid 
a.w., II Tim. 3:12 
107) vgl. J.J. van Oosterzee: The Two Epistles of Paul to Timothy: a.w., 
II Tim. 3: 12 
108) vgl. w. Barclay: a.w., II Tim. 3:12 
109) vgl. H. Ridderbos: a .w., II Tim. 3:12 
110) vgl. J.N.D. Kelly: a. w., II Tim. 1:14 
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Tit. 2: 12: 
"Want die reddende genade van God" ( Tl. 
) (vers 11) 
11 en leer ons om die goddeloosheid ( -rnv a.ae:(3e: Lav 
en wereldse begeerlikhede te verloen 
a.pvnaaµe:vo L ) ingetoe en regverdig en vroom ( e:uae:(3w~ ) 
in die teenwoordige wereld te lewe" 
Die genade van God het verskyn met 'n tweeledige werking 
t) 
aw"t"T)PL0~ "saligmakend" of "reddend"en naLoe:aouaa ,.. 
"opvoedend". 
Die begrip 11 xapL~ -rou {}e;ou OW"tflpL0~ is nie slegs 'n 
gesindheid van God of 'n goddelike eienskap nie, maar is sy verlossende 
heilshandelinge wat in die volheid van die tyd tot openbaring gekom 
het in Christus se geboorte en sterwe en sedertdien in die wereld 
werksaam is (vgl. vers 14). lll) 
Ila L oe:ue: L v het nie hier betrekking op tug of straf nie, 
maar as opvoeding in die genade in die breere en omvattende sin van 
die woord. Dus breer as 0 L Oamt E L 'V 
112) 
Die genade het 'n negatiewe en 'n positiewe aspek: 




Dit leer ons .... om ingetoe, regverdig en vroom in die teenwoordige 
wereld te lewe.
11 
Die onderskeid tussen die Griekse deugde etiek en die N.T.-deugde le daarin 
dat in die Griekse etiek die mens se rede en wil die dryfveer was, 
113) terwyl in die Pastorale briewe die genade van God die dryfkrag vorm. 
1. Die negatiewe aspek word eerste vermeld, want wanneer die sonde 
nie afgele word nie, kan die positiewe <liens aan God nie beoefen 
d . 114) wor n1.e. 
'Apvnaaµe:voL het hier die betekenis van verwerp (vgl. 
Hand. 3:13; 7:35; Heb. 11:24). Die tyd waarin die afkeer 
111) vgl. H. Ridderbos: a.w., Tit. 2:12 
112) vgl. c. Bouma: a. w., Tit. 2:12 
113) vgl. J.N.D. Kelly: a.w., Tit. 2:12 
114) vgl. c. Bouma: a.w., Tit. 2:12 
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uitgedruk word, nl. aoristus participium dui op 'n bepaalde feit 
soos byvoorbeeld die doop na die geloofsbelydenis (vgl. Rom. 
6:3-6; Gal. 3:27; Kol. 3:9 en JO) waar die eerste breuk met die 
. 115) 
sondige verlede openlik bekend gemaak is. 
Die eerste wat verwerp is, is 





word nie bedoel 'n samevatting van allerlei goddelose dade nie, 
maar volgens die gebruik van die enkelvoud 'n aanduiding van 
die vroeere lewe onder een gesigspunt, nl. die toestand waarin 
die mens sander God lewe in <liens van die afgode (vgl. Rom. I :18). Dit 
is 'n lewenshouding waardeur God nie gevrees word nie. Die 
bekeerde heidene is genoem cre:Boue:vo L • 
Twv cre:!3oµe:vwv "godsdienstige 
Jodegenote" (Hand. 13:43). Die goddelose lewenshouding om God 
nie te vrees nie, word afgele by die belydenis en die doop. 
Hierdie goddelose lewe bring 'n voorkeur vir allerlei sonde en 
1 ' 1 h. II]) d 15 18 d' gruwe sen n ewe van goddeloos eid. In Ju. - wor n 
uiteensetting gegee van "tOU~ 
mense". Die tweede wat verwerp is, is die 
"die goddelose 
xocrµLxa~ 
EnL3uµLas (die wereldse begeerlikhede). Daardeur word die 
tugtelose en losbandige heidense lewe aangedui en in die algemeen 
die toegewing aan lus en begeerte waar die vrees van die Here 
nie meer geken word nie (vgl. I Joh. 2:16). 
Dit alles word werelds genoem omdat dit kenmerkend is van die teen-
woordige wereld wat nie verlos is deur Jesus Christus nie. Die 
'--~pvoeding van die genade leer ons om dit alles te verloen en die 
band daarmee te verbreek, hoe geheg en gebonde 'n mens ook al 
tevore daaraan was. 118 ) 
2. Die tweede onderwysing het 'n positiewe inhoud waarop nadruk gele 






d lk k d . . . 119) moet wor om p e te maa vir ie positiewe. 
Die positiewe onderwysing van die gelowige word deur drie bywoorde 
aangedui: 
vgl. c. Bouma: a. w., Tit. 2:12 
vgl. w. Lock: a .w., Tit. 2:12 
vgl. c. Bouma: a .w., Tit. 2:12 
vgl. H. Ridderbos: a. w., Tit. 2:12 
vgl. c. Bouma: a. w., Tit. 2:12 
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wat dui op die gelowige se verhouding tot homself, sy naaste en 
tot God. 120) 
Die eerste twee begrippe word elders behandel en ons wil ons hoofsaaklik 
by die derde begrip e:6oe:'3w{;, bepaal. 
Die drie bywoorde dui op die onderwerping van die verkeerde begeerte 
en om te lewe volgens die gebod van God met die wortel van almal -
EUOE'3E 1.a. - "vroomheid" of "die . 121) vrees van die Here", 
sodat God die volle eer toegebring kan word . d' b' d 122) in 1epe eerie . 
Die drietal begrippe verteenwoordig ook die Griekse sedelike ideaal. 
Die verskil is egter daarin gelee dat die Griekse etiek sekere menslik-
onmoontlike verpligtings eis sonder om die vermoe te skenk om dit te 
kan bereik, terwyl die christelike etiek 'n nuwe motief daarstel met 
die vermoe om aan die eis te voldoen, nl. die onderwysende genade van 
God. 123) 
Dit is opvallend dat e:6oe:'3w1;; soos in II Tim. 3: 12 gebruik word 
saam met die werkwoord ~nowµe:v Dit beklemtoon die feit dat 
EUOE'3E 1.a. betrekking het op 'n lewenshouding van die gelowige 
----tfc!enoor die Here God. Dit is 'n allesomvattende begrip wat spreek van 
'n daaglikse lewenswandel met God. 
Die vers word afgesluit met die sinsnede 'VU'V a.twv 1. 
"in die te~ ordige wereld". Dit is 'n baie duidelike semitiese 
. d kk. d. b k . . h . · " 1 · 124) uit ru ing met 1e ete en1s van die uidige bestaande were dperiode en kom 
slegs op twee ander plekke in die N.T. voor, naamlik I Tim. 6:17 en 
II Tim. 4:10. 
125
) Die uitdrukking het die betekenis dat die periode 
en die verskyningsvorm van korte duur is en gou sal verbygaan sodat 
'n mens nie te veel waarde daaraan moet heg nie. Die betekenis is 
120) vgl. J. Jeremias: a. w., Tit. 2:12 
121) vgl. H. Ridderbos: a .w., Tit. 2:12 
122) vgl. c. Bouma: a .w., Tit. 2: 12 
123) vgl. J. Jeremias: a.w., Tit. 2:12 
124) vgl. c. Bouma: a. w., Tit. 2:12 
125) vgl. w. Lock: a .w., Tit. 2:12 
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dus duidelik dat die onderwysende genade van God die gelowige wil 
bring tot 'n negatiewe en positiewe lewenshouding, onder die besef 
. h . . b . d . 126) dat die u1d1ge edel1ng van korte uur is. 
EucrEl3ELV 
I Tim. 5 :4: 
"Maar as 'n weduwee kinders of kleinkinders het, laat hulle eers leer 
om teenoor hulle eie huis eerbied te betoon ( Et>cre:Be: 1,v ) 
en vergelding te doen ( a.1wo 1, oova 1, ) aan hulle 
ouers, want dit is aangenaam en goed voor God." 
Die New English Bible vertqal: e:ucre:Be: 1, v met 'to show loyalty to 
(the family)'; Revised Standard Version: 'learn their religious duty 
(to their own family)'; The Authorised Version: 'show piety (towards 
their own family)'. 
127) Het Nieuwe Testament 'aan eigen familie godsvrucht tonen'. 
Die begrip e:ucre:Be: I, V word hier gebruik t.o.v. 'n persoon in 
onderskeiding met die meer algemene gebruik in verhouding tot God. 
Paulus behandel hier die verantwoordelikheid van kinders teenoor hulle 
moeder as 'n toepassing van die vyfde gebod. 128 ) 
'El<.yova. is 'n algemene begrip vir "nakomelinge". Na die begrip 
~Eli.Va (kinders) kan <lit op die voetspoor van die moderne 
Grieks die betekenis van "kleinkinders" he. 129 ) 









-"'n weduwee II as 'n kollektiewe begrip. 
''kinders" of"kleinkinders'.' 
vgl. c. Bouma: a.w., Tit. 2:12 
vgl. Het Nieuwe Testament - Nederlandsch Bijbelgenootskap 





Die mees logiese afleiding is dat aangesien µa voo v £ -rwaa v 
in die meervoud staan, die verwysing na "hulle ouers" ( -roL~ 
npoyovo L ~ ) nie sinvol is wanneer XT)Pa as subj ek gene em 
word nie. 
Die byvoeging van npw-rov na die werkwoord is geen nadere kwali-
/ fisering van die subjek waarop die plig rus nie, maar beklemtoon die 
- prioriteit van die kinderplig voordat die gemeente die verantwoordelik-
h ·a . a· d 130) d d k d ei aanvaar om vir ie we uwees te sorg om so oen e te voor om at 
die gemeentelike <liens van barmhartigheid 'n verskoning vir kinders van 
d d h 11 1 . d 'k 131) we uwees war om u e pig te ant ui. 
Die be grip i, 6 LO'V II die eie famil ie" is die voorwerp van die sin 
en dui op die verantwoordelikheid van die kinders en kleinkinders. 
132
) 
By die verklaring van e:6cre:8EL'V is daar twee moontlikhede: 
1. 'n Engere begrip wat uitdrukking gee aan die verhouding van 







'n Meer omvattende begrip soos dit in die res van die N.T. 
tot uitdrukking kom in die verhouding van die gelowige teenoor 
God. Eucre:f3 £ L v vorm in hierdie vers dan 'n bepaalde aspek 
van die begrip godsvrug of vroomheid in sy geheel. 
Lock verklaar die betekenis van e:ucre:Be: L 'V : 'Let them learn 
their first lessons in in their treatment of 
their own parents: then they will know how to reverence God's 
family (cf. 3:15) and God Himself'. 133 ) 
'and the £ ucre: B £ L 'V which Paul sets forth for them, does not 
mean godly rule (Luther) but the exhibition of a childlike 'pious 
spirit' as becomes the children and grandchildren of such 
widows. 1134 ) 
vgl. c. Bouma: a. w., I Tim, 5:4 
vgl. w. Barclay: a.w., I Tim. 5:4 
vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 5:4 
w. Lock: a. w., I Tim. 5:4 
J.J. van Oosterzee: a.w., I Tim. 5:4 
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2. Ridderbos, Bouma, Kellye.a. verklaar die eerbetoon aan 'n 
weduwee-moeder as 'n uitdrukking van vroomheid - 'practise their 
- religion'; 135 ) die regte versorging van 'n behoeftige moeder omdat 
die Here dit van die gelowige eis en sodoende word die Here self 
gedien. 136) Die versorging van die behoeftige moeder of ouma 
. d 1 d" d 137 ) is ee van ie go svrug. 
Die werkwoord e:uae:f3e; t. V word slegs nog een keer in die N.T. 
gebruik, naamlik in Hand. 17:23: "terwyl Paulus op die Areopagus in 
Athene voor die wysgere 'n rede voer, verwys hy na die altaarvir 'n 
b k - 11 d . 11 ( one ende God en se: Hom an wat JU e vereer e; uae: f3 e; l. -re; 
sander om Hom te ken, verkondig ek aan julle." 
Hier word dit in 'n oordragtelike werkwoord gebruik ten opsigte van 
God. In II Tim. 3:12 word die uitdrukking ook in 'n oordragtelike 
sin t.o.v. die Here Jesus gebruik, naamlik ~nv e:uae:(3w~ 
EV Xp1.a-r4> ·rnaou "om godvrugtig te 
lewe in Christus Jesus". 
Op al die antler plekke in die N.T. word e:uae:l3e: t.a of die 
01\• 
aanverwante woorde in 'n oordragtelike sin t.o.v. 'n persoon of .. 
persone gebruik as 'n selfstandige en losstaande begrip. Die begrip 
dui egter telkens op 'n geestelike dimensie waarin die gelowige 
teenoor God staan. Daar is dus geen analogie op grand waarvan 
e:uae:l3e:1.v in I Tim. 5:4 as 'n gesindheid van 'n kind of 
) 
kleinkind teenoor sy weduwee-moederof grootmoeder verklaar kan word nie. 
Euae:l3e:1.v is dus klaarblyklik hier 'n ruimere begrip van 
"godsvrug" of "vroomheid" wat tot uitdrukking kom in die verhouding 
van 'n gelowige kind tot 'n ouer. Dit beklemtoon die omvang van 
e:uae:l3e:1.a wat as 'n lewensverhouding teenoor God sy beslag 
vind op die hele lewensterrein. 
135) J.N.D. Kelly: a.w., I Tim. 5:4 
136) vgl. c. Bouma: a. w., I Tim. 5:4 




I Tim. 2: IO: 
"maar soos dit vroue betaam wat die · godsvrug bely ( btayye:Moµe:vat.~ 
8e:ooe:(3e: 1,av ), met goe ie werke. " 
Aangesien 8e:ooi::(3e: 1,a verwant is aan e:uoe:(3e: 1,a en 
slegs eenkeer in die N.T. voorkom, wil ons ook die betekeriis van 
hierdie begrip bepaal. Die uitgangspunt van die apostel is die 
belydenis van die gelowige vroue in Efese. Die inhoud van hulle bely-
denis 81::ooe:!3 e: 1.av word in algemene woorde omskrywe, rnaar 
dit is duidelik dat die christelike belydenis ( e:nayye:>..>..oµe:vat.!; ) 
hier bedoel word soos wat dit tot uiting kom in die godsdienstige lewe 
d . 138) van ie gemeente. 
'This word •.. came early to be used as a quasi-technical term for 
the worship of the only true God, and hence was adopted as an 
ecclesiastical title in Christian circles. 1139 ) 
ei::ooe:(31::1,a is meer as vroornheid of godsvrug, dit is diens aan 
G d d . 140) o - ware go sdiens. 
Die 8e:ooi::(3e: 1,a 
e:pywv a.ya8wv 
moet tot uiting kom in goeie werke ( 6 t.' 
). In aansluiting by die vorige vers 
waar dit gaan om die ver iering van die christenvrou, word in vers 10 
beklemtoon dat 'n vrou haar godsdienstige belydenis moet versier met 
141) goeie .werke. Goeie werke behels om goed te doen aan antler of 
werke van liefde. Die nadruk op goeie werke is geen nie-Pauliniese 
gedagte nie (vgl. Efes. 2:10; Kol. 1:10), rnaar behoort sedert die 
begin van die christelike era tot die kern van die evangelie (Matt. 
5: 16). 
Die gebruik van die begrip beklemtoon dat 8e:ooe:(3e: 1.a as 
"<liens aan God" of "ware godsdiens" betrekking het op: 
1. 'n Belydenis waar 'n persoon deur sy mondelinge woorde openlik 
bely dat hy oor 8e:ooi::(3e: 1,a beskik. 
2. Die begrip verg egter ook 'n daadwerklike bevestiging of uitlewing 
in die daaglikse lewenswandel deur die betoning van goeie werke. 
138) vgl. C. Bouma: a.w., I Tim. 2: 10 
139) J.H. Moulton and Milligan - The Vocabulary of the Greek 
Testament soos aangehaal deur C. Bouma: a.w., I Tim. 2:10 
140) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 2:10 




Die begrip kom voor in Tit. 2:12 en II Tim. 2:16. Tit. 2:12 is reeds 
bespreek en daarom beperk ons ons slegs tot II Tim. 2:16. 
II Tim. 2: 16: 
"Maar die onheilige, onsinnige praatjies moet JY vermy, want hulle sal 
al verder voortgaan in goddeloosheid ( ) • II 
Die teenstellende begrip a.ae:!3e: La is ook belangrik in die 
bestudering van die begrip e:6ae:[3e: La en daarom let ons kortliks 
op enkele aspekte. 
Daar is twee gesigspunte wat belangrik is: 
I. 
2. 
Die nadere kwalifisering van a.ae:(3 e: LU 
Die toename of vermeerderde groei in a.ae:[3 e: La 
in die volgende vers met kanker vergelyk. 
word 
• Aae:[3e: La word nader omskrywe as: "onheilige", 
( 
( 
), "onsinnige praatjies" 
). Dit gaan hier om die standpunte en 
leringe van die dwaalleraars wat reeds in I Tim. 6:20 met dieselfde 
woorde omskrywe is. Be:(3n;\ou~ het die betekenis van "onheilig" 
of "onrein". 
Die oorsprong van die begrip dui op twee moontlikhede: 
I. Toeganklik ('accessible') van 
the threshold' ( (3n;\o~ 
13n 
) • 142) 
(e:13nv) of 'outside 
In die LXX word die begrip meestal gebruik as 'n vertaling van 
'7n as die teenoorgestelde van O.YLO~ 
143) 
'As applied to persons •.• denotes profane men 
who are far from God. Their unholiness includes ethical deficiency 
in accordance with the N.T. approach. Esau, with whom the 
!3e:l3n;\o~ is compared in Hb. 12:16, is in Judaism a 
f h · d h · h · · , 144) type o t e connnon min w ic is unreceptive to God. 
142) vgl. F, Hauck: in G. Kittel: T.W.N.T. I, p.604 





Die begrip in die N.T. word gebruik in Matt. 
12:5 as 'n aanduiding van die skending van die sabbat en in Hand. 
24:6 in die ontheiliging van die tempel. 
145
) 
Die selfstandige naamwoord xe:vocpwv Las gee uitdrukking 
aan leegheid en nutteloosheid - xe:vo en cpwvn dui 
letterlik op"lee klank~' 146 ) Timotheus word vermaan om in geen 
opsig gemeenskap daarmee te he nie ( ne:p L Lcr-ra-ro ) • 
Die toename in a.cre:l3e: La 
npoxo~oucrLv a.cre:{3e:Las 
gaan in goddeloosheid". IIpo 
word beskrywe as: ETILf-AEOV yap 
- "want hulle sal al verder voort-
en l<.OTI"'C"W het die bete-
kenis van"groei"wat waarskynlik ironies bedoel is. Die dwaal-
·1eraars sal "vooruitgaan" of groter vordering maak in goddeloos-
heid.147) 'EnL TIAELOV a.cre:13e:Las moet as 'n 
partitiewe genitief - "'n erger graad van goddeloosheid" 
verklaar word. 148) 
In die F astorale briewe dui £.ucre:l3e: La op 'n lewenswyse wat 
gesond is ( uyLaLvoucrLv (I Tim. 6:3) in teenstelling 
met die siek ( vocrwv (I Tim. 6: 4) leer van die dwaalleraars. 149 ) 
E6cre:{3e:1;,a . ,, ". . dui op respek in die optrede van die gelowige in 
sy verhouding teenoor God. Die respek is anders as die van die Joodse 
en Griekse wereld. Die Joodse vroomheid is deur die wet beheers. Die 
Grieke se vroomheid het bestaan in 'n kultiese daad. Dit is ook nie 
--- bloot 'n deug of 'n ideaal nie, maar 'n lewenswyse waarin God as die 
Skepper en Verlosser van alle mense verheerlik word. 150 ) 
. d. d . . 15 I) . . is ie woor vir ware godsdiens met die basiese 
betekenis as die regte houding teenoor God, sy heiligheid, majesteit 
1 . fd 152) en ie e. 
145) vgl. F. Hauck: Se:13nAos 
146) vgl. J.N.D. Kelly: a. w., II 
147) vgl. H. Ridderbos: a. w., II 
148) vgl. c. Bouma: a.w., II Tim. 
149) vgl. w. Foerster: cre:{30-µa L 
p.182 
150) vgl. Ibid 




in G. Kittel: 
151) vgl. w. Barclay: New Testament Words, p.111 
152) vgl. Ibid, p.113 




Daar is 'n paar gevolgtrekkings wat ons kan maak: 
1. Souder Jesus Christus is geen ware godsdiens moontlik nie. Volgens 
I Tim. 3:16 het Jesus die geheim van ware godsdiens na die wereld 
gebring. In Hom sien die mens God en leer hy om God te aanbid. 
2. Alhoewel e:6oe:[3e:1,a 'n gawe van Christus is, is dit 'n 
eienskap wat die evangeliedienaar vir horn moet toeeien. 
3. Die gawe en die eienskap veroorsaak stryd en spanning tussen 








word" (II Tim. 3: 12). E6oe:(3e: 1,a veroorsaak dat die 
gelowige evangeliedienaar a~rs as die wereld sal wees, antler 
standaarde en beginsels asook antler doelwitte sal nastrewe. Dit 
k d 1
. . 153) veroorsaa on er inge spanning. 
Die N.T.-gelowige streef nie daarna om deur sy eie vermoens · in 'n 
eerbiedige vrees na God te soek deur 'n onberispelike gedrag nie. 
Dit kan slegs gevind word deur die geloofsaanvaarding van die 
verlossing deur die kruisdood van Christus en die vervulling met 
die Heilige Gees. Dit is belangrik dat die evangeliedienaar sal 
voortgaan om 'n godvrugtige lewe te lei in vereniging met Christus 
(vgl. II Tim. 3:12) en dit bring onvermydelik vervolging mee. 154 ) 
Euoe:[3e: 1,a is 'n onderskeidende kenmerk van die christen. 
Die doel en verantwoordelikheid van die christen is om in gods-
vrug en waardigheid te lewe (vgl. I Tim. 2:2). 
Euoe:(3e: 1,a 
ware kennis (I Tim. 
is die oorsprong van alle ware teologie en 
6:3 en Tit. 1:1). 'The closer a man lives 
to God, the more God h . , 155) , b d can say to im. To learn a out Go 
we must first of all 
-- 156) 
obey God.' 
Euoe:[3e: 1,a moet nooit met materiele voorspoed verwar 
word nie (I Tim. 6:5). Geluk is nooit gelee in besittings nie, 
maar in 'n opregte verhouding met God in Jesus Christus. 
Om e:6oe:(3e:1,a te wees beteken 'n vertroue in en 'n afhank-
likheid van God se voorsiening en sy besondere sorg. 
vgl. w. Barclay: New Testament Words, p.111 
vgl. c. Spicq: a. w., p.43 e.v. 







Hierdie godsdiens van die ware gelowige 1.s vir horn 'n skat van hoe 
waarde sodat hy nie die begeerte het om die rykdomme van hierdie 
w~rcl d nn te jnn~ nie . I n s y mnteri ~l e be hoe ft cs knn hy horn me t 
minde r t evrede s t e l omda t sy s iel ve rs adi g i s ( I Tim. 6 : 6 ) en 
omdat hy oortuig is dat God noo it die nodi ge s a l l aa t ontbreek 
. . )157) . a· f . 1.n sy lewe n1.e (vgl. Matt. 6: 33; Rom. 8: 28 . Die swaarmoe 1.ge o pess1-
mistiese evangeliedienaar wat kla oor die slegte tye, oor die 
swakheid van mense en oor allerlei daaglikse beproewings, betuig 
daarmee sy wantroue in God en weerhou die eer wat die Here toekom. 
Ons optrede moet altyd 'n lofprysing wees oor die wysheid en 
. 158) 
liefde van die Here. 
Eucre:l3e: 1,a is eskatalogies gerig (vgl. Tit. 2:12-13). 
Die godvrugtige mens en evangeliedienaar leef in die verwagting op 
die koms van die verheerlikte Christus. Die hoop is 'n wesensken-
merk van ware vroomheid. Wanneer die vrome op aarde ly en stry, 
doen hy dit met 'n vaste vertroue op die lewende God (vgl. ITim. 4:10). 
Oefening in e:ucre:Be: t.a het dus nie s legs waarde vir die huidige 
bedeling nie, maar is oak voordelig vir die toekomstige lewe (vgl. 
I Tim. 4:8). 159 ) 
Daar is egter ook 'n skyn of 'n valse e:6cre:l3e:1,a wat 
die indruk skep van vroomheid, maar wat slegs die uiterlike 
voorkoms het (vgl. II Tim. 3:5). E6cre:l3e:1,a kan nie 
nagemaak of nageboots word om antler te beindruk nie. 160 ) 
Hierdie skynvroomheid beskik ook oor geen krag nie. 161 ) 
E6oe:(3 E La is nie beperk tot die kerklike terrein nie, 
en omvat veel meer as aanbidding, liturgie en kerklike seremonies. 
Euoe:Se:t-a word by die huis gekweek (vgl. I Tim. 5 :4). 162 ) 
Toe die skrywers van die N.T. die woord e:6crEl3 e: 1, a oorgeneem 
het, was dit alreeds 'n be l angrike woord, maar hulle het dit met 'n 
inhoud gevul wat veel groter is as waaroor enige heidense denker 
kon droom. 163 ) 
Samevattend kan gese word dat 
alles tot eer van God te lewe. 
Eucre:Se: 1,a die betekenis het om 1.n 
157) vgl. c. Spicq: a. w., p.46 
158) vgl. Ibid, p.47 
159) vgl. Ibid, p.48 e.v. 
160) vgl. w. Foerster: oe:(3oµa L in G. Kittel: T.W.N.T. VII, p.182 
161) vgl. Ibid 
162) vgl. w. Barclay: a. w., p.116 
163) vgl. Ibid 
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HOOFS TUK 7 : l:EMNOI: EN I:E.MNOTHl: 
l:Eµvo~ word vier keer in die N.T. gebruik waarvan drie keer in die 
Pastorale briewe (I Tim. 3:8,11; Tit. 2:2) en word as "waardig" vertaal. 
l:Eµvo-rn~ word uitsluitlik in die Pastorale briewe gebruik (I Tim. 2:2; 3: 4 
en Tit. 2: 7) en word met "waardigheid" vertaal. 
Dit is 'n verwante begrip van OE(3EOOOL "om ontsag te he", 
"te vereer" waarvan ook EUOE(3E La afgelei is. EUOE[3E La 
het betrekking op die verhouding van die christen teenoor God terwyl 
. I) 
OEµvo~ dui op die onderlinge gedrag en omgang tussen mense. 
Die begrip is eerstens in die Griekse wereld gebruik as 'n eienskap 
van die gode wat hoog verhewe was. Later word dit gebruik ten opsigte 
van heilige voorwerpe wat "hoog", "verhewe" en "heilig" is, bv. die 
hoof van Zeus of die tempel in Jerusalem. 2) 
Die woord is gebruik t.o.v. sigbare voorwerpe, bv. sigbare majesteit 
en grootsheid van 'n koninklike troon; klere wat pragtig is; 
musiek en retoriek wat met die woord "majestueus" of "koninklik" 
vertaal kan word. 3) 
Die begrip kan ook op 'n innerlike eienskap dui. Philo praat van die 
"heiligheid" van die getal sewe. 4 ) Die woord kan ook betrekking he 
op die mens as 'n menslike eienskap. 
Die woord OEµvo~ word dikwels gebruik om 'n 
eie posisie weer te gee met die betekenis van "waardi heid". Wanneer 
<lit betrekking het op die priesters, dui <lit eerder op hulle ~mp en 
waardigheid as op hulle verhewenheid. 
betrekking op die uiterlike voorkoms. 5) 
het meestal 
word onderskei van owcppwv (ingetoe) en OEµvo-rn~ 
van owcppoouvn en a.-rapaf;La (lc,-t.fmfr~) deur die feit dat 
die eerste dui op die mens se optrede en verhouding tot homself terwyl 
die ander te doen het met die sigbare optrede en verhouding tot sy 
medemens. 6) 
1) vgl. w. Foerster: oEµvo~ in Kittel: T.W.N.T. VII, p.191 e.v. 
2) vgl. Ibid 
3) vgl. Ibid 
4) vgl. Ibid 
5) vgl. Ibid 
6) vgl. Ibid 
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Alle trone, klere, retoriek of die klank van musiek is nie 
nie. lets is slegs wanneer die tekens van 'n hoer orde 
daarin bespeur kan word. Die begrip oe:µvo-rns het ook betrekking 
op die mens se houding en optrede met 'n neiging tot erns en plegtig-
heid; iets waarvoor die Grieke 'n besondere liefde gehad het en hoog 
op prys gestel het. 'n Spitsvondige antwoord is nie as oe:µvos 
bestempel nie; alhoewel dit deur hulle gewaardeer is, het hulle dit nie 
met bewondering en respek bejeen nie. Wanneer oe:µvo-rns dui op erns 
as 'n adellikevermoe, dan sluit <lit nie 'n afstootlike strengheid of 
hardheid in nie. Aan die anderkant sluit <lit ook skertsende welwillend-
heid uit. Aristoteles wat deugde beskrywe het as die middeweg tussen 
twee vereistes, beskryf oe:µvos as die middeweg tussen a.pe:oxe: 1,a 
en a6{}a61,a • Ape:oxe: 1,a is die eienskap van 'n mens 
wat so an stig is om te behaag dat hy soos 'n kruipende hand is en 
auoo61,a dui op "selfingenomenheid", "trots" en "aanmatig-
ing". 
is die woord wat 'n persoon beskrywe wat homself 
teenoor andere gedra met 'n waardige onafhanklikheid en 'n koninklike 
bedagsaamheid. 
In die LXX kom en slegs elf keer voor, 
naamlik in Spreuke en II en IV Makk. Met die uitsondering vanIV Makk. 
word die twee woorde in 'n godsdienstige sin gebruik. Die Wysheid se 
inSpr. 8:6 "Hoar, want ek sal voortreflike diilge ( oe:µva □ '"!'~? ) 
spreek en my lippe sal oopgaan vir wat reg is" ( 6poo 0 7 11!1 1 IJ . .,. ~ 
Aangesien 6p{}a 
teenoor God, moet 
as parallel betrekking het op dit wat reg is 
oe:µvos 'n baie naby verwante begrip wees soos bv. 
"heilig". In Spr. 15:26 word die woord ook gebruik: 
"Die planne van die slegte is vir die Here 'n gruwel, maar vriendelike 
oe:µva1, woorde is rein." 
As 'n teenstelling met "die slegte" 0.01.XOs 
heiligheid. In II Makk. 6: 11 word die Sabbat 
dui die woord op 
oe:µvo-rn r)µe:pa 
genoem en in 6: 28 word die wet oe:µvo 1,. • • voµo 1, en in 6: 28 
word God se naam oe:µvov • • 6voµa genoem. Op elkeen van 
hierdie plekke pas die betekenis "heilig" en val dit saam met die 
uitsluitlik godsdienstige verband van die 
die LXX. 7) 
oe:!3 -verwante begrippe in 
7) vgl. W. Foerster: oe:µvos in Kittel: T.W.N.T. VII, p.191 e.v. 
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In IV Makkabeers het die begrip betrekking op die regverdige martelare . 
met die betekenis van "waardig 11 •
8
) 
Die begrip word vier keer in die N.T. gebruik. Slegs in Filip. 4:8 
het OEµ\IOG 
vertaal word. 
wereld. 9) In 
betrekking op die menslike gedrag wat as "eerbaar" 
Dit gaan hier om die beeld van die gemeente in die buite-
die .Pas tor ale briewe kan 0£µ\IOG met "erns" en 
"waardig" vertaal word en 
"~ gheid". lO) 
met "ernstigheid", 
11) 
Barclay vertaal die woorde met 'majesty' en vervolg dan: 
'there are no more majestic words in the whole Greek language.• 12 ) 
Clemens van Alexandrie het dit opgesom toe hy van die christen ge-
se het: 
'a Christian man is semnos because his life is turned to the Divine' .
13
) 
Hierdie begrip is gebruik toe die christelike kerk 'n eiland was, omring 
deur die see van 'n heidenwereld. 'At such a time it was not sermons 
but lives which won men for Christ. And men were won for Christ by 
h . h f h h . f h h · · l"f- ,l4 ) t e sig to t es eer maJesty o t e c ristian i e. 
~£µ\lo~ en te:ponpe:nnG (wat pas by die heilige) staan nader 
aan mekaar in betekenis as oe:µ\IOG en xoaµ 1, o~ (ordelik of 
fatsoenlik). l 5 ) 
Spicq stel oe:µvo~ teenoor die ligsinnigheid en oppervlakkigheid van 
die wereldling. Dit vereis 'n versorgde innerlike, maar dit verg veral 
- - 16) 
'n sekere erns, majesteit en 'n plegtigheid in sy hele doen en late. 
Die begrip eerbaarheid of eerbiedwaardig is moontlik die beste weer-
d . b . . Af . k l 
7) gawe van ie egrip in ri aans. 
'Trench points out that grave and gravity fail to cover the full meaning 
of their original; the word we want is one in which the sense of gravity 
and dignity is combined. Cremer describes it as denoting what inspires 
reverence and awe, and says that semnos and hoios, holy, consecrated, 
are only secondary designations of the conception of holiness. The word 
points to seriousness of purpose and selfrespect in conduct (Moule). ,l3 ) 
8) vgl. W. Foerster: oe:µvo~ in Kittel: T.W.N.T. VII, p.191 e.v. 
9) vgl. Ibid 
10) vgl. Ibid 
11) vgl. W. Barclay: a.w., p.249 e.v. 
12) W. Barclay: a.w., p.250 
13) Clemens van Alexandrie soos aangehaal deur W. Barclay: a.w., p.254 
14) W. Barclay: a.w., p.254 
15) vgl. R.C.J . Trench: Synonyms of the N.T., p.348 
16) vgl. C. Spicq: a.w., p.163 
17) vgl. Ibid 
18) W.E. Vine: Expository Dictionary of N.T. Words, II, p.173 
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Die begrip word veral in die Pastorale briewe as 'n geeste-
like eienskap of 'n deug in die evangeliedienaar en ander christene se 
lewens gebruik, bv . diakens, vroue en ou manne. 0mdat aEµvo~ en sy 
verwante woorde 'n belangrike begrip is met die oog op die evangelie-
dienaar se persoonlike lewe, word die gedeelte volledig bespreek met 
die oog op die begripsbepaling binne die verband in die Pastorale briewe. 
I Tim. 3:8-9: 
"Net so moet die diakens waardig (aEµvou~ l wees, nie uit twee 
monde spreek nie, nie verslaaf wees aan wyn nie, geen vuilgewinsoekers nie, ,, 
manne wat die verborgenheid van die geloof in 'n rein gewete hou. 
Alhoewel die gedeelte nie in die eerste plek betrekking het op die 
evangeliedienaar nie, maar op die diaken, word die gedeelte ter wille 
van die begripsbepaling nagegaan. 
Die vereistes vir die diakenamp is soortgelyk aan die van die opsiener 
in die vorige verse en stem in baie opsigte ooreen. In die studie wil 
ons nie oor die oorsprong en inhoud van die diakenamp handel nie. Dit 
.___kan slegs vermeld word dat persone wat in die amp werksaam was, 'n taak 
gehad het ter wille van werksverdeling met die oog op die versorging 
van die hulpbehoewendes. 19 ) 
EEµvou~ ontbreek in die Codex Sinatticus. Die ~egrip het 
hier nie soseer die betekenis van "deftig" en "eerbiedwaardig" nie as van 
"agbaar','''eerbaar"en"onbesproke'; d.w.s. wat nie aanstoot geenie, maar die 
agting van mense wegdra. Die diakens moet so lewe dat hulle optrede 
b . d f . 20) eerie a dwing en dat hulle gerespekteer word op grond daarvan. 
19) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 3:8 
20) vgl. C. Bouma: a.w., I Tim. 3:8 
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Daarna volg 'n aantal negatiewe omskrywings wat 'n aanduiding gee van 
die etiese vereistes waarvan ae:uvos 'n enkele voorbeeld is. 
Mn Ol.A.OYOU~ 
µ h 
nie uit twee monde spreek nie. Dit is 'n 
woord wat nerens elders voorkom nie en is waarskynlik deur Paulus self 
geskep en beteken om nie 'n dubbelprater te wees nie, of om die een 
ding te se terwyl JY van 'n ander oortuig is nie, .21 ) met die klaarblyklike 
betekenis om eerbaar te wees in sy woord en sorg te dra dat sy feite 
nooit mekaar weerspreek nie. 
Mn 0 L V(f) TWA.A.Cf) npoae:xov"tas "nie verslaaf aan 
wyn nie". In vers 3 is daar 'n parallel le vereiste vir opsieners waar 
napot.vos "'n drinkebroer" 'n sinonieme uitdrukking is.22 ) 
npoae:xe: t. v het die betekenis van "toele op", 
23
) "verslaaf aan :' 
11 II ( I • I ) 24) of om vas te hou cling to . 
Die eis van soberheid verg 'n voortdurende eerbare en onberispelike 
optrede. 
Mn ataxpoHe:pc5e:t.s "geen vuil ewinsoekers nie". 
Di t verskil nie veel van die uitdrukking a.cp t.Aapyupov "geld-
• • II • 3 • 25) . . . kk. . gierige in vers nie. Letterlik beteken die uitdru ing om nie op 
k d 1 .k f . . . . 26) . k sane i e o onregmatige wins ingestel te wees nie. Sommige re en 
dat hierdie vereiste spesiaal teri opsigte van diakens geld omdat hulle 
oar die geld beheer gehad het, en aan die versoeking blootgestel was 
d . d . 27) om aarvan te ver uister. 
Al die vorige vereistes word saamgevat in die volgende sinsnede. 28 ) 
"manne wat die verbor enheid van die geloof in 'n rein gewete hou" 
EV auve: 1.onae: 1. 
moet verstaan word in die sin van "bewaar". Deur 
hierdie participium val die aksent nie op die objek "t'O uua"tnp1.ov 
nie, maar op die nadere bepaling deur middel van EV "in 'n 
rein gewete". 
21) vgl. J.N.D. Kelly: a .w., I Tim. 3:8 
22) vgl. c. Bouma: a .w., I Tim. 3:8 
23) vgl. H. Ridderbos: a .w., I Tim. 3:8 
24) vgl. W.F. Arndt and F .W. Gingrich: a. w., p. 721 
25) vgl. C.K. Barrett: a. w., I Tim. 3:8 
26) vgl. c. Bouma: a. w., I Tim. 3:8 
27) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 3:8 
28) vgl. C.K. Barrett: a .w., I Tim. 3:8 
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Somrnige verstaan onder µuoi:np 1.ov -rn~ ni.oi:e;w~ die inhoud of 
. . . . 29) . - b-
die prediking van die geloof - dus die heilswaarheid. Die este 
verklaring is gelee in die subjektiewe betekenis naamlik van 'n p~n-
like geloof. Die feit dat die antler vereistes alrnal subjektief van 
aard is, bevestig die verklaring}O) 
Lock beskrywe die ni.oi:e;w~ as volg: 
'their own faith, the secret of their allegiance to Christ, secure 
• , I 31) 
under the protection of a good conscience • 
Hierdie lewende geloof of die verborge lewe in die binneste van die 
32) 
gelowige kan slegs doeltreffend bewaar word in 'n goeie gewete. 
Uit hierdie twee verse is dit duidelik dat oe;µvo~ nie op 'n 
koue gereserveerde waardigheid dui nie, maar op 'n geestelike 
koninklikheid wat deur ander opgemerk en gerespekteer sal word. Dit 
staan in 'n noue verband met die rein gewete wat die geloofslewe in 
stand hou. 
I Tim. 3: 11 : 
"Net so moet die vroue waardig wees, geen kwaad-
spreeksters nie, nugter, betroubaar in alles." 
Daar bestaan onsekerheid oor die yuvai.xa~ "vroue" teenoor 
wie hierdie vereistes geld. Daar is 'n paar moontlikhede: 
I. Die vrouens van diakens. 
2. Vroue van diakens en ouderlinge. 
3 Vroulike diakonesse. 
4. Vroue as helpsters van die diakens. 
5. Vroue in die algemeen. 
Aangesien vers 11 voorafgegaan word deur vers 10 en gevolg word deur 
vers 12 waar nuwe voorskrifte i.v.m. diakens gegee is, moet ons aanvaar 
dat die vroue by die diakens betrek is. Dit bring mee dat moontlikhede 
2 en 5 uitgeskakel kan word. Die vierde moontlikheid is slegs hipoteties 
van aard in 'n'argumentum e silentio! 
29) vgl. c. Bouma: a.w., I Tim. 3:9 
30) vgl. Ibid 
31) w. Lock: a .w., I Tim. 3:9 
32) vgl. c. Bouma: a.w., I Tim. 3:9 
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Die enigste oorblywende moontlike verklarings is I en 3. Met die oog 
op punt I "die vrouens van diakens" geld die volgende argumente: 
). Die verswyging van 'n duidelike aanduiding 
2. Die invoeging van vers II in 'n gedeelte wat oor diakensvereistes 
handel dui daarop dat met 
bedoel word. 
yuva1.xaG die vroue van diakens 
Ten opsigte van die derde moontlikheid "die vroulike diakonesse" geld 
die volgende argumente: 
I. Die weglating van au-rwv of by yuvaLXO.G 
2. Die vraag waarom slegs die diakens se vrouens eerbaar moet wees en 
nie ook die ouderlinge s'n nie. 
3. Die inleidende woord dui op 'n nuwe kategorie 
van persone wat met gemeentelike pligte besig is. 
4. In Rom. 16:1 word na Febe verwys as 61.mwvoG ·tTJG e:xx>..ncr1.aG. 
Dit blyk 
was dat 
uit die gegewens dat die klaarblyklike moontlikheid 
yuva1.xaG dui op vroulike diakonesse. 33 ) 








"betroubaar in alles" 
het dieselfde betekenis as 1n vers 8 naamlik 'n 
eerbare onbesprokenheid wat respek afdwing by antler persone. 
~1.a(30AOUG het nie dieselfde betekenis as 61.AoyoUG 
in vers 8 nie, maar le op dieselfde vlak. 34 ) Dit is 'n versoeking 
waaraan diakonesse sowel as diakensvroue blootgestel is, nl. om vertroulike 
inligting oor te vertel en daarom dat hierdie duidelike voorvereiste 
35) 
gestel word. 
33) vgl. H. Ridderbos: 
34) vgl. Ibid 
35) vgl. C.K. Barrett: 
a. w., I Tim. 3: 11 
a .w., I Tim. 3: 11 
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Nncpa.ALOU~ "nugter". In vers 2 word dieselfde eis 
aan die opsieners gestel. 
Hierdie soberheid het nie slegs betrekking op die gebruik van wyn nie, 
maar was oorspronklik 'n kultiese begrip t.o.v. offers sonder wyn. 
Die oorspronklike betekenis is 'holding no wine' wat afkomstig is van 
. k " 11 36) , . h die wer woord vn~w om sober te wees ; temperate int e use 
f . h 1 b . d d . · 1 ' 
37) . b . k o wine ••• per aps a so so ermine or vigi ant. Die egrip an 
die beste vertaal word deur soberheid met die ondertoon van 'n 
matigheid. 
38) 
Bouma vertaal die woord met "nugter" in die geestelike sin. 
TI LO"ta!;; nao1.v "betroubaar in alles". 
Volkome betroubaarheid is 'n belangrike eienskap vir die vroue wat in 
. 39) 
gemeentediens staan. 
Dit is dus duidelik dat 'n vrou of 'n diakones nie vanselfsprekend 
aanspraak het op 'n waardigheid wat deur ander gerespekteer sal word 
nie. Die gebruik van die begrip saam met 'n aantal etiese eise beklem-
toon die feit dat hierdie waardigheid nie outomaties aan die amp kleef 
nie, maar respek afdwing wanneer die persoon dit in die 
geestelike sin werd of waardig is. Dit is nie gelee in 'n swart manel 
nie, maar in 'n geestelike onderskeidende lewenswandel. 
Tit. 2: 2: 
"Die ou manne moet nugter wees, waardig oEµvou~) ingetoe, 
gesond in die geloof, in die liefde, in die lydsaamheid." 
Hier word geen imperatief gebruik nie, maar die akkusatief en infinitief 
40) 
konstruksie wat terugverwys na AaA.E L in vers I. 
Soos in I Tim. 5: 1 behandel Paulus bier oor die onderwysing met die oog op 
die christen se karakter en dan verwys by na verskillende dele van die 
gemeente soos die onderskeie ouderdomsgroepe, geslagte en groepe in 
36) vgl. 0. Bauerfeind: 
p.936 e.v. 
37) w. Lock: a .w., 
vn ~w, vncpa.>..1. O!;; 
I Tim. 3:2 
38) vgl. c. Bouma: a.w., I Tim. 3: 11 
39) vgl. Ibid 
40) vgl. J.N.D. Kelly: a.w., Tit. 2:2 
in Kittel: T.W.N.T. IV, 
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. . 41) . . d" die sosiale struktuur. Die onderwysing aan ie ou manne staan 
voorop en 'n sestal vereistes word hier genoem: 
N'T)cpa.A.LOU~ 
b "k 42) ge rui • 
"nugter". Letterlik vry van onmatige wyn-
Die nugterheid moet in die sin verstaan word soos in 
I Tim. 3:8 as"nie verslaaf aan wyn" of aan die Kretensiese genotsug 
nie (vgl. 1:12), maar ook sober in hulle begeertes wat dus dui op 
"matigheid 11 • 43 ) 
t: EUVOU~ "waardig" of "eerwaardig" dui op iemand wat ontsag 
. - . - 44) , . . - .-
inboesem en respek afdwing deur sy optrede - n e erbiedwaardigheid 
wat by hulle lewe pas. 
Die waardigheid sien operns en 'n afkerigheid aan uitspattigheid en 'n 
onbeheersde gedrag. 45 ) 
'The man who is semnos is the man who lives in the constant memory 1 
Thou God seest me' ~6) 
t:wcppova~ "ingetoe" of "gesond in hulle oordeel en 
denke". 47 ) Die ingetoenheid of besonnenheid dui op versigtigheid of 
helderheid van oordeel. 48 ) In die voorafgaande drie vereistes word 
van die bejaarde manne verwag dat hulle geestelik o~ dieselfde vlak sal 
. . 4 ) 
staan t.o.v.die genoemde deugde as die ampsdraers. 
• Yy 1.a1. vov"ta~ "tr.J TtLO"tE 1, Tr.l 6.yanr.i -rr.i unoµovr.i "gesond 
in die geloof, in die liefde, in die lydsaarnheid". Hierdie drie begrippe 
vorm die drie christelike fundamentele eienskappe as 'n aanduiding van 
die christen se lewe (vgl. I Kor. 13:13; I Thess.1:3). Dit is 
in die Pastorale Briewe in die plek van opmerklik dat 
EA.TH~ 
UTtOUOVT) 
gebruik word (vgl. I Tim. 6:11; II Tim. 3:10). 
Die betekenis van hierdie twee begrippe le egter nie ver uitmekaar nie, 
41) vgl. H. Ridderbos: a .w., Tit. 2:2 
42) vgl. c. Bouma: a.w., Tit. 2:2 
43) vgl. H. Ridderbos: a .w., Tit. 2:2 
44) vgl. c. Bouma: a.w., Tit, 2:2 
45) vgl. H. Ridderbos: a.w., Tit. 2:2 
46) w. Barclay: a.w., Tit. 2:2 
47) vgl. c. Bouma: a.w., Tit. 2:2 
48) vgl. H. Ridderbos: a.w., Tit. 2:2 
49) vgl. c. Bouma: a. w., Tit. 2:2 
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want in tATT.L~ le ook behalwe die element van verwagting, 
'n uithouvermoe en standvastigheid opgesluit. 50 ) In I Thess. 1:3 waar 
die drie begrippe ook saam gebruik word, word tATT.L~ as "t"T)~ 
UTT.OlJ.OVT}~ "t"T}~ tATT.LOO~ "die lydsaamheid van julle hoop" omskrywe. 
Spicq dui as motivering vir die gebruik van UTT.OlJ.OVT) die feit 
aan dat 'n bejaarde weinig vriende het, gewoonlik oor 'n somber 
lewensuitkyk beskik en ook oor min krag beskik om die gebreke van 




Die drietal deugde word ook as 'n vereiste aan die adres van die ou 
manne gestel omdat hulle juis vanwee hulle ouderdom 'n voorbeeld vir 
antler moet wees. Die gebreke van die ouderdom is dus nie soseer die motief van 
die apostel se vermaning nie as die verpligting van hulle leeftyd nie. 52 ) 
l!, 
• YTT.Ol-1.0VT} moet. uy LaL vov"t"aG wees om in probleme verdraagsaam te kan wees, 
met 'n uithouvermoe wat nie verminder of beswyk deur vrees of ongeduld 
. 53) nie. 
"geloof" dui op die innerlike geloofslewe. Die 
geloof moet Uyt.at.VOV"t"a~ "gesond'' wees. Di t dui op 'n 
vry wees van die siekte van dwaling en insinking en die gevaar van 
geestelike agteruitgang a.g.v. die stygende ouderdom.54 ) 
Wanneer 'n christen deur die jare in noue gemeenskap met Christus lewe, 
kan die ondervindings van die lewe nie sy geloof laat kwyn nie, maar 
dit eerder laat groei. Die jare moet die gelowige leer om God nie minder 
. , . . 55) nie, maar Juis meer te vertrou. 
50) vgl. H. Ridderbos: a. w., Tit. 2:2 
51) vgl. c. Spicq SOOS aangehaal deur Ridderbos: a.w., Tit. 2:2 
52) vgl. H. Ridderbos: a.w., Tit. 2:2 
53) vgl. c. Bouma: a.w., Tit. 2:2 
54) vgl. Ibid 
55) vgl. w. Barclay: a .w., Tit. 2:2 
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'Ayann "liefde" het veral betrekking op die gesindheid 
teenoor die medemens en beklemtoon dat die liefde nie sal verslap en 
afkoel te midde van 'n vyandige wereld nie. 56 ) 
Die grootste gevaar van die ouderdom is dat 'n mens vitterig en 
foutvinderig sal word en in 'n negatiewe kritikus kan ontaard. Dit 
gebeur soms dat 'n bejaarde onbewustelik sy simpatie verloor en onver-
draagsaam word. Paulus beklemtoon dat 'n bejaarde juis gesond sal 
wees in sy liefde met die inbegrip van simpatie en verdraagsaamheid 
d . . . f d 
57) teenoor ie siening en oute van an er. 
word hier gebruik saam met 'n antler vyftal geeste-
like eienskappe of deugde. Waardigheid is dus nie in die uiterlike 
voorkoms van grys hare en die kenmerkende ouderdomseienskappe gelee 
nie, maar moet deur die gesindheid en optrede van die bejaarde ontlok 
word by andere wat die koninklike waardigheid opmerk, en horn daarvoor 
respekteer. 
56) vgl. C. Bouma: a.w., Tit. 2: 2 
57) vgl. W. Barclay: a.w., Tit. 2: 2 
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I Tim. 2: 2: 
" •.. sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waar-
digheid." ( oe:µvoi;rn L) 
Paulus vermaan Timotheus dat daar voorbidding gedoen moet word vir 
konings en hooggeplaastes. Die handhawing van gesag en orde deur die 
staat hied aan die gemeente die geleentheid met die oog op sy geestelike 
welsyn. Die welsyn word omskrywe deur "godsvrug en waardigheid". 
word reeds elders behandel en sal daarom nie 
weer volledig herhaal word nie. 
het meer betrekking op die lewensgedrag teenoor 
mense in hulle onderlinge omgang met mekaar. ~ e:µvo·nyi: L het 
betrekking op die verhouding van die gelowige teenoor God waar Hy 
verheerlik moet word. Beide die woorde gee 'n aanduiding van 'n 
lewensgedrag wat welbehaaglik moet wees teenoor God en mens. 58 ) 
sien op 'n waardige en eerbare lewenswyse wat 
geen aanstoot gee teenoor antler nie. Albei hierdie begrippe moet nie 
as algemeen burgerlike deugde gesien word nie, maar in die sin waarin 
die Skrif telkens weer van die regte verhouding tot God en die naaste 
59) 
spreek. 
'has a grace and dignity, not lent from earth, 
but which he owes to that higher, citizenship which is also his, being 
one who inspires not respect only but reverence and worship 1 • 60 ) 
'It may said that for the man who is semnos all life is one -1:.~mg act -> 
of worship; all life is lived in the presence of God; he moves through 
the world ••. as if the world was the temple of the living God. He never 
forgets the holiness of God or the dignity of man. He is the man whose 
attitude to God and men is right. 161 ) 
58) vgl. c. Bouma: a. w., I Tim. 2:2 
59) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 2:2 
60) R.C. Trench: a.w., p.346 
61) w. Barclay: a. w., I Tim. 2:2 
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is die uiting van £60£13£1.a in die verhouding 
~ al earnestness, affecting outward demeanour as 
well as a interior intention ..• They sum up, as has often been pointed 
out, the religious ideal of the letters, with its accent on settled 
piety expressing itself in a well-ordered life. 163 ) Daar is sommige 
wat beweer dat die gebruik van hierdie begrippe wat feitlik uitsluitlik 
in die t? astorale briewe voorkom, 'n bewys daarvan is dat die astorale 
briewe van nie-Pauliniese oorsprong is. Teenoor die bewering kan die 
volgende feite gestel word : 
I. word wel in Filip. 4:8 gebruik. 
2. Dit is natuurlik dat 'n persoon se woordeskat uitgebrei word deur 
die loop van jare. 
3. Die plaaslike omstandighede en bepaalde behoeftes van 'n geadres-
seerde bepaal die behoeftes en maak dit noodsaaklik dat antler of 
64) 
nuwe begrippe gebruik sal word. 
is 'n deug of eienskap wat in die christen se lewe 
teenwoordig moet wees en wat in sy verhouding tot sy medemens tot uit-
- arukking moet kom. Deur sy gesindheid en optrede dwing by respek en 
eerbied af, nie ter wille van menseverering nie, maar om deur sy lewe 
antler bewus te maak van die teenwoordigheid van God. Dit word nie 
bewerkstellig deur slegs in naam 'n bepaalde amp te beklee nie, maar dit 
word teweeggebring deur 'n lewenswyse in die teenwoordigheid van God. 
I Tim. 3:4: 
"'n Opsiener dan" (vers 2) •.. 
"een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid 
( l-1£-ra nacrn~ OEUVo-rn-ro~ in onderdanigheid hou." 
62) vgl. W. Lock: a.w., I Tim. 2:2 
63) vgl. J.N.D. Kelly: a.w., I Tim. 2: 2 
64) vgl. Ibid 
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Die Revised Standard Version vertaal die gedeelte as volg: 
'He must manage his own household well, keeping his children submissive 
and respectful in every way.' 
Die T.E.V. vertaal: 
'he must be able to manage his own family well, and make his children 
obey him with all respect.' 
Nadat die apostel verwys het na die kwaliteite van die opsiener in sy 
persoonlike lewe wys hy dan op sy verantwoordelikhede as vader van 'n 
huisgesin. Dit word dus veronderstel dat hy 'n getroude man kan wees. 65 ) 
Die woordgebruik beklemtoon die ooreenkoms tussen die versorging van 'n 
huisgesin en die van 'n gemeente. In vers 15 word selfs na die 
gemeente verwys as EV GEOU "in die huis van God". 
66 ) 
Die verantwoordelikheid van die vader in die huisgesin kan vanuit 
verskilLende gesigshoeke belig word (vgl. Efes. 6:4 en Kol. 3:21). 
Hier word die vader as regeerder ( 
geteken (vgl. oak vers 12). 
n:po 1.0,:-a.µEVOs ) 
IIpo1,o,:-a.µEVOs is een van die verantwoordelikhede van 
1 n opsiener (vgl. Rom. 12: 8 ; I Thes.s. 5: 12 en I Tim. 5: 17). Daarom 
moet die leiding en bestuur van sy eie huisgesin 
67) 
wees. 
TEXVCX. txovi:-a un:oi:-ayr.i 
"goed" 
"en sy kinders 
in onderdanigheid hou". Die opvoeding en regering van kinders bring 
onder die beste omstandighede probleme mee. Die bantering van die 
probleme kan byvoorbaat as 'n maatstaf <lien van die wyse waarop 'n 
voornemende opsiener soortgelyke probleme in die gemeente sal hanteer. 
Dit wil grammaties voorkom asof"die vaders11 die onderwerp van die 
sin is, maar EV "onderworpenheid, onder-
danigheid" het betrekking op die kinders en sien op die resultaat 
d . . f d. 68) van ie regering o opvoe ing. 
65) vgl. C.K. Barrett: a. w., I Tim. 3: 4 
66) vgl. C. Bouma: a. w., I Tim, 3:4 
67) vgl. Ibid 
68) vgl. H. Ridderbos: a .w., I Tim. 3:4 
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Die uitdrukking "met alle waardigheid" 
kan op een van die volgende twee maniere verklaar word: 
I. 
2. 
As 'n omskrywing van 
het op die vader. 
As 'n omskrywing van 
het op die kinders. 
npot.a-raµe:voG sodat <lit betrekking 
EV uno-rayr.i sodat <lit betrekking 
I. As 'n omskrywing van die werkwoord dui <lit op die wyse waarop die 
vader sy kinders regeer en in onderdanigheid hou, d.w.s. nie deur 
geweld en dwang nie, maar deur eerbare optrede . Sodoende dwing 
hy deur sy optrede eerbied en respek af by sy kinders, as 'n 
2. 
. . . . . 69) 
belangrike eienskap met die oog op die amp van opsiener. 
Ander verklaar 
van EV uno-rayn 
as 'n omskrywing 
("in onderdanigheid") wat dan betrekking het 
op die kinders in teenstelling met I Sam 2:12 waar Elise seuns 
70) 
as deugniete beskrywe word. 
In Tit. 2: 15 word 'n soortgelyke uitdrukking gebruik ue:-ra naanc ETIL"t'aYnG 
"in alle erns" waar dit handel oor Titus se subjektiewe taak as 
bedienaar van die woord in onderwysing en vermaning. In I Tim. 3:5 
word daar weer verwys na die voornemende opsiener se huislike regering 
as 'n maatstaf vir die toelating as ampsdraer in die gemeente. Dit 
gaan in hierdie gedeelte nie om 'n antler persoon, maar oor die optrede 
van die opsiener self. Die klaarblyklike verklaring is dus <lat 
ue:-ra naanG ae:uvo-rn-roG be trekking het op .. 
'n omskrywing van die npot.a-raue:voG as 
vader se regering 
. . 71) . 
waarop hy sy huis in sy huis. Die 'i)se regeer, 
is 'n bevestiging van sy eerbaarheid.
72 
69) vgl. c. Bouma: a.w., I Tim. 3:4 
70) vgl. H. Ridderbos : a .w., I Tim. 3:4 
71) vgl. J.N.D. Kelly: a .w., I Tim. 3:4 
72) vgl. c. Bouma: a .w., I Tim. 3:4 
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Dit blyk dus uit hierdie vers dat as 'n deug of 
eienskap duidelik te voorskyn tree wanneer 1 n christenvader sy gesag 
handhaaf teenoor sy kinders. Dit herinner ons aan die gesag wat die 
Here Jesus afgedwing het. 
"Want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en n1e soos die skrif-
geleerdes nie" (vgl. Matt. 7: 29; Mark. 1: 22). 
Die evangeliedienaar wat respek afdwing by sy kinders of gemeentelede 
verkry dit nie deur bloat die rol van vader te vertolk of die amp van 
opsiener te beklee nie. Dit word slegs verkry deur 'n eerbare lewe, 
goeie regering en dissipline. 'n Lewe wat nie gedra word deur eerbaar-
heid nie, sal geen gesag of respek afdwing nie. 
Tit. 2:7: 
11 Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met onvervalstheid 
in die leer, waardigheid ( ae:µvo-rn-ra. ) h ·a ,, opregt e1 . 
In vers 6 dra Paulus die verantwoordelikheid t.o.v. die jongmanne 
"t"OU!;;; VEWl:"EPOU!;;; aan Titus op. In vers 7 
is dit duidelik dat <lit nie slegs aan die adres van die jongmanne gerig 
1s n1e. By die vermaning van Titus (vers 6) moet ook die voorbeeld 
van sy lewe gevoeg word (vgl. I Tim. 4:12). 73 ) As Titus tot antler 
jongmanne spreek, moet hy deur sy voorbeeld in die gemeente toon hoe 
'n jongmens wat aan die Here Jesus behoort, moet lewe. 74 ) Sodoende 
moet Titus 'n i:-un:o!;;; 
II II 
"'n model11 of 'n afbeelding 
(vgl. Hand. 7:44), 75 ) n:E p L n:a.vi:-a. "in alles" ('at all points') 
wees. 
Sonnnige meen dat die twee woorde tot die vorige sin behoort en as 'n 
verdere omskrywing van ingetoenheid ( OW<PPOVE L v ) dien.76 ) 
Titus moet i:-un:ov XO.A.WV e;pywv " 'n voorbeeld 
van 6oeie werke" wees. Die genitief dui nie op die sfeer waarbinne 
Titus sy voorbeeld moet uitleef n1e, maar toon waarin hy 'n voorbeeld 
moet wees (vgl. I Tim. 4:12). 
73) vgl. H. Ridderbos: a.w., Tit. 2:7 
74) vgl. c. Bouma: a.w., Tit. 2:7 
75) vgl. Ibid 
76) vgl. J.N.D. Kelly: a.w., Tit. 2:7 
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Sodoende kan die antler jongmense in sy lewe sien wat goeie werke 
beteken, d.w.s. die uitleef van die geloof deur die werke. Dit is 
opmerklik <lat goeie werke nie beskrywe word as a.ya.3wv e:pywv 
soos in Tit. 1:16 nie, maar as KO.A.WV tpywv d.w.s. "goed" of 
" •11 • d" 77) mooi vir ie oog. 
'Ev 6 1, 6a.axa.).. 1, Q. 6.cp3o P l. a. v "met onvervalst-
heid in leer". 
• Acp{:}op 1.a.v is 'n hapex legomenon in die N.T. en daarom waar-
skynlik die variante lesings in verskillende manuskripte: ~cp{:}ov1.a.v 
"oorvloedigheid" en a.61,a.cp{:}op 1,a.v "onvervalstheid". 
Hierdie omskrywing is 'n nuwe gedagte en nie bloat 'n uitbreiding op 
Titus as voorbeeld nie?8 ) Titus word hierdeur opgeroep om die leer 
onvervals te onderrig. Dit gaan hier om die onvervalste karakter van 
die leer wat die leraar suiwer moet oordra, gevrywaar van die verdorwe 
. . . 79) 
Hellenistiese sofisteleer • 
• Acp{:}op 1.a.v 
dui. • Acp{:}op 1, a.v 
kan op die wyse van die voordrag en die onderwysing 
beteken 'purity of motive without desire of gain 1 • 80) 
Die evangeliedienaar word hier gewaarsku om nie 'n demonstrasie van sy 
eie kennis en wysheid in die prediking te lewer en die aandag op 
. . 81) 
homself te vestig nie. 
EEµvoi:-rrra. "waardigheid" kan beskryf word as "dignity 
82) 
of phrase and utterance". "Dignity is not aloofness or arrogance 
or pride. Dignity is the consciousness of having the terrible 
~ esponsibility of being the ambassador of Christ. Other men may stoop 
to pettiness; he must be above it. Other may bear their grudges; 
he must have no bitterness. Other may take offence, or be touch about 
their place and prestige; he must have a humility which has forgotten 
that it has a place. Other may grow irritable or blaze into anger in 
77) vgl. c. Bouma: a. w., Tit. 2:7 
78) vgl. Ibid 
79) vgl. Ibid 
80) w. Lock: a. w., Tit. 2:7 
81) vgl. w. Barclay: a. w., Tit. 2:7 
82) vgl. w. Lock: a. w., Tit. 2:7 
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an argument; he must have a serenity which cannot be provoked. There 
1s nothing so injures the cause of Christ as for the leaders of the 
church and the pastors of the people to desr.end to conduct and to words 
h . h b f . . f Ch . ' 
8 3) w 1c are un e 1tt1ng an envoy o r1st. 
'denotes a high moral tone and serious manner.' 84 ) 
Volgens Ridderbos is 
daaropvolgende begrip 
ae;µvo-rrrra 'n nadere bepaling van die 
EV "tr.l OLoaaxaALQ. waardeur die 
erns en die waardigheid van Titus se onderwysing beklemtoon word. Dit 
• • • • • I h ·1· k 85) --- moet v1r die gemeente du1del1k wees dat d1t om n e1 1ge saa gaan. 
Die voordrag moet in ooreenstennning met die inhoud van die Woord wees. 
Die amptelike onderwysing en bediening van die Woord van God eis 'n 
su~ heid, waardigheid en e~ ied. So moet die vorm en inhoud by 
mekaar aansluiting vind. Die suiwere Woord van God moet in 'n geskikte 
86) 
vorm, naamlik diepe eerbied, gebring word. 
ae:µvo-rn-ra nie noodwendig aan EV "tT,l Dit wil voorkom asof 
oLoaaxaALQ. verbind hoef te word nie. ~ e;µvo-rn-ra 
moet waarskynlik hier as 'n selfstandige begrip verklaar word en het 
dus nie slegs betrekking op die wyse waarop die amptelike onderrig 
moet geskied nie, maar dui op 'n algemeen-geldende eienskap van die 
evangeliedienaar. 
'AcpfupaLav "opregtheid". Die begrip word in die 
Codex vaticanus aan die teksvers toegevoeg. Dit is dus duidelik dat by 
die begrip ae:µvo-rn~ daar twee belangrike aspekte is: 
I. Die objektiewe indruk wat gemaak word of die beeld wat oorgedra word, 
soos waargeneem deur persone van buite en waarvolgens 'n evaluering 
gemaak word. 
- 2. Die subjektiewe indruk of die beeld wat geskep word deur 'n persoon 
se lewe. Dit gaan egter nie om 'n ongekwalifiseerde waardigheid 
wat bestaan uit 'n koue gereserveerdheid of selfs 'n ampshoog-
moed of verwaandheid nie. 
83) w. Barclay: a. w., Tit. 2:7 
84) J.N.D. Kelly: a .w., Tit. 2:7 
85) vgl. H. Ridderbos: a.w., Tit. 2:7 
86) vgl. c. Bouma: a.w., Tit. 2:7 
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Ee:uvo-rn!;; 1.s n1.e outomaties die deel van 'n persoon agter w1.e 
se naam V.D.M. geskrywe staan of wat 'n domineestitel dra nie. Die 
waardigheid 1.s nie in die eerste plek gelee in sekere formele aspekte 
soos 'n wit das, 'n domineeshouding en-stem, grys hare of 'n lang 
baard nie. Dit gaan ook nie om 'n doelbewuste indrukmakery of 'n 
·--....grootdoenerigheid nie, maar om 'n lewe wat die majesteit-kenmerk van 
Christus vertoon. Dit is iets wat nie in eie krag nageboots kan word nie, 
want dan veroorsaak dit 'n karikatuur wat verder van ae:uvo-rn!;; 
- verwyder is as geen paging n1.e. Hierdie waardigheid is n1.e beperk tot 
amptelike of kultiese geleenthede nie, maar spreek deur die daaglikse 
wyse van lewe asof die lewe een groat koninklike aanbiddingsaksie is; 
- die wyse waarop geloof in dade omgesit word. Wanneer die vraag gevra - -
word waarin die waardigheid gelee is of wat waardig moet wees, is die 
antwoord onwillekeurig: 'n waardige lewensbenadering en lewenswyse, 
dus ten diepste 'n waardige karakter. 
Die koninklike waardigheid word afgebreek deur 'n lewe wat n1.e werklik 
verhewe is bo die sondige en kleinlike in die wereld n1.e. Ee:uvo-rn!;; 
- is verhewe bo die bitterheid, kleinlikheid, eersu ti~heid en 'n gebrek 
aan selfbeheersing wat 'n evangeliedienaar se lewe kan antsier. 
Dit is 'n byna onmoontlike taak om ae:uvo!;; of ae:uvo-rn!;; 
in Afrikaans weer te gee: "majestueus", "koninklik", "manjifiek", 
"fantasties", "wonderlik", "asemrowend" mag almal in aanmerking kom 





en Owq:>pOOUVT) is almal verwante woorde en word nege keer 









"goed" en <PPllV 
I. VERSTANDIG: 
I Tim. 3:2; Tit. 1:8; 2:2,5 - "ingetoe" 
Tit. 2:12 - "ingetoe" 
II Tim. 1: 7 - "selfbeheersing" 
Tit. 2:4 - "leer om versigtig te wees" 
I Tim.2:9,15 - "ingetoenheid" 
Tit. 2: 6 - "om ingetoe te wees" 
is 'n samevoeging van oao(()pwv 
en awoi;;; het die betekenis van "gesond" of 
"verstand het die volgende betekenisse: 
(I) Intellektueel gesond 
(2) Sander sinsbedrog of 'n illusie 
(3) Doelgerig 
2. ONDERSKEIDINGSVERMOe: 
(1) in die sin vangematigdheiden selfbeheersing 
(2) As versigtige voorbehoud 
(3) As 'n politieke deug ( TIOALl:"LXT) a.pEl:"T) ) 
3. BESKEIDENHEID en WELVOEGLIKHEID 
4. WYSHEID as die teenoorgestelde van (radeloos) 
LW(()PWV 
VT)TI LO!;;; 
staan teenoor a.(()pwv (sander verstand, onverstandig) 
en 
1) vgl. U. Luck: 
p.1097 e.v. 
klein, onmondig, onverstandig. I) 
owq:>pwv in Kittel: T.W.N.T. VII, 
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Die basiese betekenis van owcppoouvn dui op 'n lewenshouding. 
In die 11 ias van Homerus weier Apollo ( µE oaocppova ) om teen 
sy oom Poseidon te veg weens sy (ontsag of eerbied) vir 
hom. In die voor-filosofiese tydperk kom owcppoouvn al voor in 
die kanon van belangrike deugde. In die filosofiese tydperk word <lit 
deur Plato en die latere Stoisyne as 'n deug beklemtoon. Aristoteles 
sien owcppoouvn as die middeweg tussen losbandigheid of 
sedeloosheid en dwaasheid. Alhoewel 'n vrou nie die gelyke van 'n 
man is nie, is owcppoouvn volgens Aristoteles een van haar 
spesiale deugde. Die begrip word verklaar as die beheersing en kontrole 
oor die seksuele drange met die betekenis van "reinheid".
2
) 
Die woordgroep in die Septuagint en Hellenistiese Judaisme 
l.D ~ ll 
r 
(dissipline, vermaning of tug) is 'n Hebreeuse ekwivalent 
in die O.T. vir owcppoouvn 
word in die LXX met TIULOELa 
en kom veral in Spreuke voor en 
(onderrig, opvoeding) vertaal. 
Aangesien die woordgroep so 'n algemene begrip in die Hellenistiese 
filosofie was, word <lit grotendeels in die LXX vermy. In die tug wat 
deur 1D~ll aangedui word, gaan <lit nie om ingetoenheid volgens 'n 
~ 
self-geevalueerde korreksie nie, maar deur die onderwyser bv. die 
vader (Spr. I :8; 15:5; 19:20) of God (Deut. 11 :2; Jes. 26: 16; Jer. 
30: 14; Spr. 15: IO). 3 ) 
Die woordgroep owcppwv x. ,:- • ). • kom in die apokriewe boeke 'n 
aantal kere voor. 4) 11 Wysheid11 9: 11 dui op wysheid wat saam met 
God woon. 
5
) By Philo verkry owcppoouvn 'n besondere betekenis 
deurdat dit teen die mens se belangrikste vyande veg, nl. begeerte en 
vleeslike luste. Dit is die belangrikste middel teen 
(losbandigheid) . 
2) vgl. u. Luck: owcppwv in 
p.1097 e.v. 
3) vgl. Ibid 
4) vgl. Ibid 
5) vgl. Ibid 
O.XOAUOLa 
Kittel: T.W.N.T. VII, 
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Die woordgroep in die N.T. 
Die belangrike Grieks-Hellenistiese begrip kom slegs 16 keer in die 
N. T. voor waarvan 9 keer in die P.astorale briewe. 
In Mark. 5:15 en Luk. 8:35 word na die besetene van Gadara verwys as: 
tua"tt.aµe:vov xa1.. awc.ppovouvi:a ("gekleed en by sy verstand"). 
In Hand. 26:25 verweer Paulus horn teenoor Festus ashy se: 
"Maar ek spreek woorde van waarheid en gesonde verstand ( awcppoauvn 
d.w.s. woorde wat verstaan kan word en wat niks met kranksinnigheid 
te doen het nie. 6) 
In Rom. 12:3 word "to awc.ppove: 1.. v · vertaal met "om besadig te 
wees" en in Rom. 12: 16 word awc.ppove:1..v teenoor Urte:pc.ppove: L V 
gestel (dat hy van homself meer moet clink). 
Die awc.ppoauvn van die christen 1.s "tane: 1.. voc.ppoauvn. 
"nederigheid" (Filip. 2:3; Kol. 3: 12). 7) 
In I Pet. 4:7 staan "wees dan ingetoe ( awcppovnaai:e: ) en 
) " • 
nugter ( )". Soberheid en nugterheid word hier beklemtoon. 
Die Pastorale Briewe 
Die woordgroep word hoofsaaklik in die P-astorale briewe gebruik om die 
christelike lewe in die wereld te beskrywe, bv. awcppo'VW!; 
}(.at. 01..xat.w!; xa1.. e:uae:(3w!; (Tit. 2: 12) 
"om ingetoe en regverdig en vroom ... te lewe". 
Die skakel met die Hellenistiese tradisie is veral duidelik in die lys 
van deugde en ondeugde (bv. Tit. 2:2). Die gebruik van die woordgroep 
in die 2 astorale briewe kan nie met 'n negatiewe gesindheid bejeen word 
nie. 
Ewc.ppwv het die betekenis van "omsigtigheid'~ d.w.s. om die 
ware van die valse en die goeie van die kwade te onderskei; om niemand 
toe te laat om deur blote oortuigingskrag 'n gedagte te plant nie en 
om te midde van moeilikhede kalm te bly. Dit is die deug van ewe-
wigtigheid en bedagsaamheid waarmee die evangeliedienaar as die goeie 
6) vgl. U. Luck: 
p.1097 e.v. 
7) vgl. Ibid 





her er sy taa moet uitvoer. Die evangeliedienaar moet iemand wees 
wat sy g~de verstand gebruik en oor alles 'n juiste oordeel kan vel. 
~W<PPW\I is deur die Vulgaat vertaal met 'prudens' - "versigtig-
heid". In die Griekse woord sit ook 'n nuanse van "gematigdheid", 
"beskeidenheid" en "eenvoud" sodat 11 ewewigtigheid" tot die belangrik-
ste deugde van die evangeliedienaar gereken moet word. Gematigdheid dus 
van oordeel, juistheid van opvatting, gepaard met 'n sekere terughoudend-
heid in die gedrag. 9) 
Trench omskrywe awcppoauvn_ as 'the condition of entire 
command over the passions and desires, so that they receive no further 
allowance than that which law and right reason admit and approve'. IO) 
I • I • • I • I I I) Jeremy Taylor called it reasons girdle and passions bridle. 
I Tim. 3:2: 
"'n Opsiener dan moet onberispelik wees, 'n man van 
(dlv ~ oV e,C) 
een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig!' -- :,\ 
Die voorwaardes tot die opsienersamp word hiermee aangedui. Volgens 
vers I <link Paulus hier aan 'n persoon wat na 'n opsienersamp verlang 
en nie aan persone wat reeds in een of antler amp <lien nie. Die eise 
bly vanselfsprekend dwarsdeur die bediening geldig. In hierdie eise 
gaan <lit uitsluitlik oor die twe.ede tafel van die wet. Dit word ver-
onderstel <lat die kandidaat horn as 'n gelowige ten opsigte van die 
eerste tafel openbaar, alhoewel <lit nie uitdruklik vermeld word nie. Die 
hristelike lewe soos wat <lit teenoor mense tot uiting kom, moet die 
belydenis van die geloof versier. 12 ) Tov ETILOXOTIO\I word 
vertaal met "'n opsiener". Die gebruik van die lidwoord en die enkelvoud 
bewys nie <lat daar in elke gemeente slegs een opsiener (biskop) was nie. 
Die lidwoord word gebruik om die hele saak omtrent ETILOXOTIO\I 
onder die een begrip saam te vat. Die enkelvoud verwys terug na ~L~ 
in vers I. Paulus se voorliefde vir die enkelvoud wanneer 'n groep 
8) vgl. c. Spicq: Priesterlijke Spiritualitei t, p.166 e.v. 
9) vgl. c. Spicq: a. w., p .165 
10) R.C. Trench: SOOS aangehaal deur Barclay: a. w., I Tim. 3:2 
11) Ibid 
12) vgl. c. Bouma: a.w., I Tim. 3:2 
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ter sprake is, blyk ook by die behandeling van die weduwees in 5:3-10. 
In vers 3 meld hy weduwees en in verse 4-10 gebruik hy die enkelvoud. 
13
) 
Opsiener is die korrekte vertaling teenoor biskop. 
14
) 
Uit Filip. 1:1 ( 
ETil.OXOTIOl.~ 
£TI l.OXOTIO l, ~ opsieners) en Hand. 20:28 
- opsieners, blyk <lit dat daar meer as een 
opsiener in die gemeentes was. Paulus gee geen nadere aanduiding van 
die aard en inhoud van die amp nie. Hier is geen sprake van die latere 
monargistiese episkopaat nie. 15 ) 
• En 1,axono 1,~ beteken 'he who is leading the worship and 
was used as a pre-christian religious title'. 16 ) Uit twee gedeeltes in 
die 2astorale briewe blyk die omruilbaarheid of ooreenkoms tussen 
en £TI l.OlWTIO~ 
Dit is dus duidelik dat daar geen amptelike onderskeid getref is in 
die gebruik van hierdie twee begrippe nie. Die begrip word elders meer 
volledig behandel. 
Die vraag ontstaan: As hierdie twee woorde dieselfde betekenis het,waarom 
word daar twee afsonderlike woorde gebruik? Die antwoord is daarin 
gelee dat die leiers van die gemeente 
beskrywe as waarskynlik ouer en gerespekteerde 
mense van die gemeenskap. Die woord ETII.Ol<.OTIO~ "opsiener" 
beskrywe hulle funksie en taak om toesig te hou oor die lewe en werk 
van die kerk. Die een woord beskrywe dus die persoon en die ander sy 
taak. 1 7) 
Die eerste vereiste is 'n samevattende en algemene norm: 
a.ve:nt.AT)l..m-ro~ (vgl. 6: 14 en 5:7) "onberispelik" -
d . I • k . 18) D d .w.s. na wie n mens~ vinger ~ wys nie. aar mag geen gegron e 
aantyging teen die ETil,0}(.0TIO~ se lewe gemaak kan word nie en hy 
13) vgl. J.N.D. Kelly: a. w., I Tim. 3:2 
14) vgl. c. Bouma: a. w., I Tim. 3:2 
15) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 3:2 
16) vgl. w. Lock: a. w., I Tim. 3:2 
17) vgl. w. Barclay: a. w., I Tim. 3:2 
18) vgl. H. Ridderbos: a .w., I Tim. 3:2 
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moet iemand wees op wie se lewe geen aanklag of laster betrekking sal 
h-e n1.·e. 
19) ' Blameless · h h h b or wit out reproac : one w o cannot e 
laid hold of (vgl. A.a.µl3a.VE:L\/ ): who gives no ground for 
• I 20) accusation. 
Onder die besondere eise wat Paulus verder ontvou,volg eers die 
omtrent die huwelik: µLa yuva.LXO!;; a.vopa. "die man 
van een vrou". Dit moet nie as 'n regstreekse of sydelingse gebod of 
'n wens opgeneem word dat die opsiener 'n getroude man moet wees nie. 
Dit word aanvaar dat die ampsdraer 'n getroude man is. Hy word slegs 
gewaarsku teen bigamie. Die vraag ontstaan wat met bigamie bedoel word. 
Tertullianus en Chrysostomus verwys reeds na 'n tweede huwelik na die 
dood van die eerste vrou. Jeremias <link aan 'n ontoelaatbare huwelik 
met 'n geskeide vrou (Matt. 5:32). Volgens I Tim. 5:14 en I Kor. 7:8-9 
spreek Paulus homself uit ten gunste van 'n tweede huwelik. Hier kan 
dus geen sprake wees van 'n veroordeling van 'n tweede huwelik nie. 21 ) 
Dit gaan dus om gelyktydige bigamie waarin 'n ongeoorloofde huweliks-
verhouding verbied word met die oog op huwelikseerbaarheid en 
reinheid waardeur enige vorm van owerspel of 'n gebrek aan lojaliteit 
as ongeoorloof bestempel word. 22 ) 
Nncpa.>..Lov "nugter" d.w.s. "sober in sy begeertes". 
In vers 8 word 'n soortgelyke uitdrukking gebruik. 
Mn npoaE: x ovra.G 
aan wyn nie". Die woord vn cpa.>.. L o u !;; 
"nie verslaaf 
word oak in vers 11 
herhaal. Volgens die verband van die vers wil dit voorkom asof <lit 
hier gaan om 'n soberheid ten opsigte van drank eerder as 'n soberheid 
ten opsigte van die geestelike begeertes. Dat Tta.po L \/0!;; 
"'n drinker" eers later in vers 3 volg, is nie 'n belangrike beswaar 
nie, omdat opsonnnings soos hierdie nie noodwendig logies sistematies 
is nie. Nncpa.>..LO!;; hoef nie noodwendig slegs matigheid in die 
b .k . 23) ge ru1. van wyn te wees n1.e. 
19) vgl. c. Bouma: a.w., I Tim. 3:2 
20) Marvin R. Vincent: Word Studies in the New Testament IV, I Tim. 3: 2 
21) vgl. c. Bouma: a. w., I Tim. 3:2 
22) vgl. H. Ridderbos : a. w., I Tim. 3:2 
23) vgl. Ibid 
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}:;wcppova. beteken "ingetoe" in sy uiterlike lewenshouding, 
- bedagsaam, d.w.s. om geen aanstoot te gee nie. Die woord kom dikwels saam 
met }(.OOµLO~ (fa~ lik) voor (vgl. 2:9). In albei gevalle gaan 
<lit nie om 'n Stoisynse ideaal van selfb~h~ ersing nie, maar die voor-
koming van bandeloosheid, innerlik sowel as uiterlik. Dit gaan nie 
- om 'n algemene persoonlikheidseienskap nie, maar 'n aspek van die 
. . 1 d. k d. . 1 . G 24 ) vernuwing van die ewe deur ie rag van ie Rei ige ees. 
}:;wcppwv word in Engels met 'prudent' -"versigtig' of 11verstandig 11 
vertaal. 'The man who is awcppwv is the man who has every 
part of his nature under perfect control, which is to say that the 
. h h h . -:- -- ' 25 ) man in w ose eart Crist reigns supreme . 
Wuest vertaal awcppova met 'soberminded', 'serious' of 'earnest•. 26 ) 
--'The self-controlled or sensible man is the man of sound mind. He is 
discreet sane; hence not swayed by sudden impulses over which he 
exercises no mastery, nor is he at all ready to accept the nonsense 
which was being disseminated by the errorists at Ephesus (see I Tim. 
3 4 6 7) Th "bl · 1 d d ·11· to learn. 12 7) : , , . e sensi e person is a ways rea y an wi ing 
}:;wcppwv dui op goeie en ordelike gedrag s~ at die draer van 
hierdie eienskap se gedrag gevrywaar is van alle onbetaamlike optrede -
die uiterlike teken van 'n innerlike toestand. 28 ) Die evangeliedienaar 
moet 'n persoon wees wat awcppwv is. 
Koaiuov - "fatsoenlik" (vgl. 2:9) kan in Engels vertaal word 
met 'well-behaved'. Wanneer 'n persoon }(.OOµLO~ in, sy uiter-
like optrede is, dan is <lit omdat hy awcppwv in sy innerlike lewe 
is. Dit beskrywe meer as slegs goeie gedrag. Dit beskrywe die man 
- wie se lewe mooi is en in wie se karakter alles harmonieus saamge~oeg 
en geintegreerd is. 'He is the man in whom stren th and ~ uty join 
hands.' 'The leader must be a man in whose heart the power of 
24) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 3:2 
25) W. Barclay: a.w., I Tim. 3: 2 
26) K.S. Wuest: Word Studies in the Greek New Testament: I Tim. 3:2 
27) w. Hendriksen: A Commentary on I+ II Timothy and Titus: 
I Tim. 3:2 
28) vgl. J.J. van Oosterzee: a.w., I Tim. 3:2 
29) W. Barclay: a.w., I Tim. 3: 2 
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Christ reigns, and on whose life the beauty of Christ shines. ,
3
0) 
~l,AO!;EVOV "gasvry" is 'n deug wat n1.e slegs op opsieners 
betrekking gehad het nie, maar op alle gelowiges. Dit was 'n eienskap 




I Pet. 4: 9). 
dui op 011 n liefd~• of "'n toegeneentheid vir". 
is '''n vreemdeling"en 1.s ook gebruik ten opsigte van 
"'n gas.'' Die letterlike betekenis is 'one who is fond of offering 
, 
1
. I 31) 
hosp1.ta 1.ty. 
~ 1,.11.o!;Evo~ het v1.r die onderlinge verkeer van christene 
besondere betekenis gehad en word spesifiek met die opsieners se taak 
1.n verband gebring. 32) Kelly reken dat die gasvryheid betrekking het 
op die ontvangs en herberg van kerklike gesante, wat van gemeente tot 
. . 33) 
gemeente gereis het,en op behoeft1.ge lede van die gemeente. 
In die dae van die Romeinse vervolging is christene uit hulle woonplekke 
verdryf e~ vervolg en aan hulle moes medechristene huisvesting verleen. 
In die tyd was daar ook geen christelike kerkgebou waarin aanbid kon 
word n1.e en die gemeente het in gewone huise saamgekom. Die opsiener 
moes met gretigheid sy huis vir die doel beskikbaar stei. 34 ) 
Gasvryheid is nie in die eerste plek 'n oop huis nie, maar 'n oop hart. 35 ) 
t:,.1,oax-r1,xov "bekwaam om te onderrig". Die taak van die 
opsiener, ouderling enherder was"om te onderrig' of"om leraar te wees~' Dit 
word ook elders met mekaar in verband gebring (vgl. Efes. 4:11; Tit. 1: 19; 
Tim. 5:17). Die taak van leraar is nie aan alle opsieners toevertrou 
n1.e. Die opsieners aan wie die taak toevertrou is, moes in staat wees 
om die gemeente te onderrig en duidelik rekenskap te gee van hul 
christelike geloof. 36 ) 
30) w. Barclay: a.w., I Tim. 3:2 
31) K.S. Wuest: a .w., I Tim. 3:2 
32) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 3:2 
33) vgl. J.N.D. Kelly: a. w., I Tim. 3:2 
34) vgl. K.S. Wuest: a.w., I Tim. 3:2 
35) vgl. E.L. Smelik: a. w., I Tim. 3:2 
36) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 3:2 
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Tit. 1 :8: 
"Want 'n opsiener moet ••. maar gasvry, een wat die goeie liefhet, 
ingetoe ( awcppova ) , regverdig, heilig, een wat homself beheers 
( tyxpa -rn ) ". 
In opvolging van die vyf ondeugde in vers 7 wys Paulus in vers 8 en 9 op 
die sewe deugde in die opsiener se lewe. 
<I> 1.>..of;e:vov "gasvry" - 'to be hospitable' 37) {Vgl. I Tim. 
3:2; I Pet. 4:9). Die Griekse woord beteken letterlik iemand wat 
vreemdelinge liefhet. In die tyd en omstandighede waaronder Titus 
gelewe het, was daar baie reisigers. Die herberge van daardie tyd was 
duur, vuil en onsedelik. Dit was daarom belangrik dat die reisende 
christen 'n oop deur sou vind in die huise van die christengemeenskap. 
'n Vreemdeling het in 'n vreemde gemeenskap 'n groat behoefte om in die 
gemeenskap van die gelowiges opgeneem te word. 38 ) In die Ooste was 
gasvryheid 'n bekende deug wat beoefen is, maar <lit moes weer deur die 
christendom tot nuwe lewe en op 'n hoe vlak gebring word. 39 ) 
<t>1.>..aya8ov 
goodness' , 40) 
<I> 1. >..a ya8ov 
"een wat die goeie liefhet" - 'a lover of 
'a lover to all that is best' •41>"' 
kan betrekking he op drie dinge~ 
+ ) 'a lover of good things' 
(2) 'a lover of good people' 
(3) 'a lover of good actions' 
which Aristotle uses in the sense of unselfishness'. 42) 
Dit is nie nodig om tussen die drie betekenisse te kies nie, aangesien 
al drie moontlikhede in die betekenis opgesluit is. 43 ) 
Die opsiener moet nie slegs die sedelike en geestelike goeie ken as 
deugde nie, maar ook liefhe. 44 ) Die begrip word dikwels gebruik as 'n 
37) W.Barclay: a. w. , Tit.1:8 
38) vgl. Ibid. 
39) vgl. c. Bouma: a .w., I Tim. 3:2 
40) w. Lock: a .w., Tit. 1:8 
41) J.N.D. Kelly: a.w., Tit. 1:8 
42) w. Barclay: a.w., Tit. 1:8 
43) vgl. Ibid 
44) vgl. c. Bouma: a. w., Tit. 1:8 
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. l 45) eretite. Die woord word slegs hier . d. b ·k
46 ) . in ie N.T. ge rui in 
teenstelling met selfliefde wat in vers 
. 47) 7 af gewys is. 
'The christian office-bearer must be a man whose heart answers to the 
good in whatever person in whatever place and in whatever action he 
finds it.' 48 ) 
Paulus beklemtoon ook die eienskappe wat die opsiener in sy eie lewe 
moet vertoon. 
49) :Ewcppova - "ingetoe" - iemand met 'n geso~de v~ d 
'temperate ("gematig"), in contrast to the disorderly traits condemned 
. - h ~ . ' 5o) . d k k 1 d 11 ' int e previous verse • Die woor an oo vertaa wor met n 
~ adigde gees" as 'n omskrywing van kalmte en selfbeheersing. Dit is 
die teenoorgestelde van die opvlieendheid en drif waarna in die vorige 
. 5 l) 
vers verwys is. 
-he christian office-bearer must be a man who wisely uses and controls -




, , on . ... 
- "regverdig" dui op die regte verhouding teenoor die 
k . G d · 1 53 ) ooreen omstig o se wi • 
- "h~ g" is in die LXX die vertaling van die Hebreeuse 
Paulus gebruik die begrip slegs in I Tim. 2:8. Die woord 
is deur ay1..o~ vervang omdat die betekenis verskraal is deurdat dit 
slegs op 'n godsdienstige lewe sondermeer gedui het. 54 ) Daar moet 'n 
45) vgl. H. Ridderbos: a. w., Tit. 1:8 
46) vgl. C.K. Barrett: a. w., Tit. 1:8 
47) vgl. H. Ridderbos: a.w., Tit. 1:8 
48) w. Barclay: a. w., Tit. 1: 8 
49) vgl. c. Bouma: a .w . , Tit. 1:8 
50) J.N.D. Kelly: a .w., Tit. 1:8 
51) vgl. J.J. van Oosterzee: a.w., Tit. 1 : 8 
52) w. Barclay : a.w., Tit. 1:8 
53) vgl. H. Ridderbos: a.w., Tit. 1:8 
54) vgl. c. Bouma: a.w., Tit. 1:8 
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besondere rede wees waarom Paulus die woord hier gebruik. Waarskynlik 
was dit omdat die uitdrukking Ol.l<.al.O!;; xat. OOl.O!;; aan 




beteken een wat homself beheers. Die woord 
"selfbehe~ sing" word op drie verskillende plekke 
in die N.T. (Hand. 24:25; Gal. 5:23; II Pet. 1:6) gebruik 
e:yxpai:-Euoµat. op twee plekke (I Kor. 7:9 om te beheers, 
en 9:25 11 om te onthou vaR). 
keer voor in Tit. 1:8. 
Die begrip e:yxpa-rn!;; kom slegs een 
Die woordgroep is afkomstig van die stam xpa,:-
~ wat dui op mag of heerskappy en toon die mag of heerskappy wat 'n 
persoon oor homself of oor iets anders het. Die basiese betekenis blyk 
die duidelikste in die byvoeglike naamwoord wat 
waarskynlik afkomstig is van e:yxpa-ro!;; (e:xwv) om krag in 
myself te he of e:v xpa-rE l. ( wv ) wat dui op 'n posisie van 
mag. • Eyxpa-rn~ beteken iemand wat 'n posisie van mag of 
heerskappy beklee of wat mag het oor iets. Dit kan op feitelike of 
geestelike mag betrekking he. • Axpa-rn!;; beteken iemand wat 
geen innerlike krag het nie of iemand wat ongedissiplineerd is. 56 ) 
In die LXX het die woord ook die betekenis "om mag te he oor iets". 57) 
Dit l.S opvallend dat die begrip ~pal:'T)!;; en e:yxpai:-E t.a 
wat as etiese begrip so 'n belangrike plek in die Griekse en Hellenistiese 
wereld ingeneem het, so weinig in die N.T. voorkom. Die klaarblyklike 
- ~ede daarvoor is dat die gelowige se lewe beheers en gerig word deur 
God se eise. Daar was dus geen plek vir die self-heerskappy van die 
Griekse etiek se outonomie nie. Wanneer die gelowige deur die verlossing 
in Christus na God opsien as die Skepper van alle gawes en in afhank-
- 1-ikheid van Hom hierdie gawes gebruik, sluit dit die weg van asketisme 
deur selfbeheersing uit, wat by die Griekse etiek so 'n belangrike rol 
gespeel het. Buitendien laat die genadegawe van die verlossing in Jesus 
55) vgl. C. Bouma: a.w., Tit. 1:8 
56) vgl. W. Grundmann: 
p.339 e.v. 
57) vgl. Ibid 
e:yu.pa l:'E t.a in Kittel: T.W.N.T. II, 
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chri~tus geen plek vir die sogenaamde heilbewerkende asketisme deur 
selfbeheersing nie. 58 ) Die verskillende vermoens of kragte wat deur 
God aan die mens beskikbaar gestel is, kan deur die mens misbruik word. 
~e regte gebruik daarvan vereis egter dat die mag van die wil wat die 
lewe behee4 onder die heerskappy van God geplaas sal word. In Hand. 
24:25 is Paulus in gesprek met Felix TIE PL 0 L J.<.Cl L OOU'VT) ~ Ji.Cl I. 
e::yxpa:re: 1.a~ (oor gere tigheid en selfbeheersing). "Geregtigheid" 
verteenwoordig God se eis, terwyl "selfbeheersing" dui op die mens se 
reaksie daarop. 59 ) 
In II Pet. 1:6 word die volgende weergegee: 
"voeg .•. by die kennis die selfbeheersing" ( e::v oe: i:-u yvuXJe:1. 
i:-nv e::yxpai:-e: 1.av 
Kennis moet gevolg 
word deur selfbeheersing waaruit blyk dat wat geleer word, in die praktyk 
toegepas moet word. 60) 
As '.n sinonieme begrip van 
alleen deel wees van die evangeliedienaar se lewe as 'n gawe van die 
- Heilige Gees (Gal. 5:23) wat volkome beheer uitoefen oor en meester 
- is van sy hele lewe, d.w.s. ook van sy verlangens en neigings. Daarom 
lfk t 1 f lfb h . . A bl 61) is se on roe o se e eersing van primere e ang. 
• Expai:-n is 'the climax, as in the fruit of the Spirit, 
al. 5:23, complete se!!.=~tery, which controls all p~ ionate impulses 
and helps the will loyal to the will of God. 162 ) 
• Eyxpai:-e: I.Cl "is control of the bodily pa~ sions with deliberate 
effort, a self-mastery which keeps the self well in hand" (c.f. I Sam. 
13:12) waar • t e:vxpa i:-e:ucraµnv 
(\ 
vertaal word met "myself sterk 
gehou"; 'the main stress is on the will; is applied most frequently 
to sexual and bodily passions (I Cor. 7:9; 9:25) but also with the 
63) widest possible reference' (Gal. 5:23; II Pet. 1:6). 
58) vgl. W. Grundmann: 
p.339 e.v. 
59) vgl. W.E. Vine: Temperance ( 
60) vgl. Ibid 
61) vgl. Ibid 
62) vgl. w. Lock: a.w., Tit, 1:8 
/ 
63) w. Lock: a. w., Tit. 2:15 
in Kittel : T.W.N.T. II, 
tyJ.<..pa,:-e; 1,a ) a.w. p .J J 4. 
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Die vraag ontstaan waarin die onderskeid tussen e:yxpa;rn~ 
awcppwv gelee is. 
- LW<.ppoauvn "is a free and willing control which no longer 
requires effort - a sound mind which always keeps its head 1 •
64
) 
Tit. 2: 2: 
"Die ou manne moet nugter wees, waardig, ingetoe ( awcppova.~ 
gesond in die geloof, in die liefde, in die lydsaamheid." 
Die gedeelte word elders behandel. 
en 
LWQ)pova.~ "ingetoe" het hier die betekenis van "g~ d in 
hulle denke en oordeel" 65)' Die ingetoenheid of besonnenheid dui op 
) ' 
ersigtigheid of helderheid van oordee1. 66 ) LWq>pwv beskrywe 
'n persoon met 'n gees wat alles onder kontrole het. Die bejaarde 
moet deur die lewenservaring leer om elke instink en hartstog en drif 
- te beheer. 'n Sekere hoeveelheid onbestendigheid, onnadenkenheid en 
onbesonnenheid deur die jeug sal nog vergewe word, maar die bejaarde 
se lewe moet gekenmerk word deur LWcppwv wat deur die 
;are as deel van die wysheid toeneem. 67 ) 
Tit. 2: 4 en 5 : 
"Die ou vroue moet ook •.. vers 3 
sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees 
( awcppov 1. ~wa 1. v ) hulle mans en kinders lief te he, 
ingetoe te wees ( awcppova.~ ), kuis, huislik, goed, aan hulle 
eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie." 
Die ouer vroue moet 'n voorbeeld wees vir die jonger vroue. In vers 
4 en 5 volg 'n aantal deugde waartoe die jonger christenvrou geroep 
word om haarself in uit te lee£. 
64) w. Lock: a. w., Tit. e.v. 
65) vgl. c. Bouma: a.w., Tit. 2:2 
66) vgl. H. Ridderbos: a .w., Tit. 2:2 
67) vgl. w. Barclay: a. w., Tit. 2:2 
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Soos die opsieners het die jonger vroue 'n verantwoordelikheid teenoor 
hulle gesinne. Dit vereis die eienskap van besonnenheid waar die vrou 
die middelpunt van die gesin is. Daarom moet die vrou selfkontrole 
en selftug beoefen. So gee sy die deug van ac.,.xppoauvn wat 
h " " 1 h h . d 68) sy van aar ouer susters ge eer et aan aar gesin eur. 
·rva "sodat hulle 
die Jong vroue kan leer om versigtig te wees." 
Die T.E.V. vertaal 'in order to train.' 
beteken om iemand awcppwv te maak of 
'to bring him to reason' of 'to bring back to duty'. 
Die begrippe naL6Euw, vou&E"t"EUW is verwant aan 
ac.,.xppovLhW Die afgeleide betekenis is "vermaan" of 
"aanspoor". 'n Infinitief van doel gee die resultaat van die ver-
maning.69) In di~ gedeelte word 'n waardige lewenswandel van die ouer 
vroue geverg, sodat hulle die jonger vroue kan aanspoor tot dieselfde 
lewenswandel wat dan in besonderhede uiteengesit word. 70) 
Daar is diegene wat die werkwoord in absolute sin verstaan soos wat 
dit in die Afrikaanse vertaling weergegee is sodat "ta6 vEa6 x.-r.A. 
dan aansluit by die sinskonstruksie van vers 2. In die klassieke Grieks 
het die woord die betekenis om iemand aan sy plig te herinner, wat 
moontlik op die taak van die ouere teenoor die jongere dui. 71 ) 
In die bekende literatuur het awcppoVLhELV altyd 'n voor-
d d ·t "t 'n b 1 t · · 72 ) werp en wor i nooi in a sou e sin weergegee nie. 
"die jong vroue". 
Volgens die vereistes vir die jonger christen-vroue gaan <lit hier uit-
l · 1·k d hll dl"khd. d" h" . 73 ) suit i om getrou e vroue met u e verantwoor e i e e in ie uisgesin. 
68) vgl. c. Bouma: a .w., Tit. 2:5 
69) vgl. u. Luck: awcppovLhW in Kittel: T.W.N.T. IV, p .1104 
70) vgl. Ibid 
71) vgl. c. Bouma: a. w., Tit. 2:4 
72) vgl. H. Ridderbos: a. w., Tit. 2:4 
73) vgl. c. Bouma: a. w., Tit. 2:4 
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~L-".avopous e: t vaL (j) l,A.01:"El<.VOU!;; "hulle mans en 
kiriders lief te he". 
Die aansporing aan die adres van die jonger vroue om hulle mans en 
kinders lief te he, kan van niemand beter uitgaan as van die ouer vroue 
met hulle ondervinding, lewenswysheid en takt om aan die jonger vroue 
in die meer intieme verhoudings leiding te gee nie. Hierdie aanmoediging 
geskied veral teen die agtergrond van Tit. I: 11 - "Hulle keer hele 
huise onderstebo deur te leer wat n1.e betaam nie". 
In die sondige wereld van die heidendom, ongeloof en dwaalleer moet 
die huweliksliefde bloei as 'n vrug van genad~ as 'n christelike deug. 
Die eis tot onderwysing word nie aan Titus gestel nie, maar aan die 
adres van die ouer vroue. Hier moet nie slegs aan teoretiese onder-
wysing gedink word nie, maar ook aan onderwysing deur hulle voorbeeld. 
Deur die houding en gedrag van die ouer susters kan die jonger huisvrou 
in die gemeente sien wat haar taak is en hoe sy dit moet verrig. So sal 
deur die genade van God die gesin vernuwe word en vandaar die hele 
christelike lewe. 74 ) 
Dit is belangrik vir die christelike kerk dat die jonger vroue bewus 
gemaak sal word van hulle invloed as eggenotes en moeders. 75 ) Die 
begrippe kom ook onder die heidense en Joodse geskrifte voor as die 
tweelingdeugde van jong vrouens. 76 ) 
'It is the simple fact that there is no greater task and responsibility 
and privilege in this world than to make a home .•• there can be no 
greater career than the career of homemaking. How many a man, who has 
set his mark upon the world, has been enabled to do so simply because 
there was someone at home who cared for him and loved him and tended 
him. The world can do without its coilllllittee meetings; it cannot do 
without its homes; and a home is not a home when the mistress of the 
home is absent from it. 177 ) 
Ewcppovas word vertaal met "ingetoe". Waar die begrip 
betrekking het op jong vroue, is ingetoe 'n beter vertaling as "besonne". 
74) vgl. c. Bouma: a .w., Tit. 2:4 
75) vgl. E.L. Smelik: a. w., Tit. 2:4 
76) vgl. J.N.D. Kelly: a. w., Tit. 2:4 
77) w. Barclay: a.w., Tit. 2:4 
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I. Ten opsigte van per soon: "Inge toe •~-s volgens die WAT: 
"wat horn van buitensporighede of uitspattighede onthou; bedaard, 
besadig, beskeie, gematig, sedig, stemrnig." 
2. Ten opsigte van voorwerpe: Vry van buitensporigheid, oordrywing, 
t . . . .. d 7S' ) aanma 1g1ng ingetoe aar . 
Die woord "besonne" beteken "bedagsaam" of "weloorwoe" en is afkomstig 
van "besin" wat beteken "uitdink", "nadink", "horn bedink 11 • 78 ) 
Bouma verkies die vertaling "besonne" as 'n eienskap wat ook as 'n 
vereiste gestel word ten opsigte van ou manne (vers 2) en opsieners 
( I : 8; I Tim. 3: 2) . 
• Ay-var;, "kuis" beteken sedelik onberispelik, onbesmet in haar 
lewenswandel - d~ "rein" (I Tim. 5: 2). 79 ) ,-n Ideaal wat ver bokant 
80) 
die Grieks-Romeinse kultuurwereld uitstaan (vgl. I Pet. 3:2). Die 
woord het oorspronklik "heilig" beteken. 81 ) 
Otxoupyo u s beteken "huislik" of "huishoudelik". 
Die woord het ook 'n meer selfstandige betekenis, nl."huisvrou'met die 
oog op die volgende 82 )woord a~a3CX(;; , d.w.s. 'goeie'huisvroue. Paulus 
eb . k a·ya<:>.or- ·t ' lf d. b .. 83) g ru1 v ~ noo1 as n se stan 1ge egr1p n1e. 
• Aya3or;, beteken waarskynlik 'kindly i.e. mainly to their 
servants' •84 ) 
Die manuskripte A C E F en G gebruik die weergawe o t xoupyo y.S. 
C C 
en N D H K L en P otxoupour;, Die verklaring 
daarvoor is omdat otxoupyor;, 'n baie seldsame woord is as 
'n hapax legomenon 1n die N.T. 
korreksie van 'n oorskrywer. 
otxoupour;, 
otxoupyor;, 
was waarskynlik 'n 
EtvaL dui,in ooreen-
stennning met die parallel 1n I Tim. 2:10 op die christenvrou van wie 
verwag word om versier te wees met goeie werke ( 6' tpywv 
6.ya3wv ) • Wanneer 6.yaoor;, as 'n selfstandige begrip 
7 't, ) Vgl.P .C. Schoonees c.s.: W.A.T. IV, p.554. 
IV, p.390,p385. 
79) vgl. c. Bouma: a. w., Tit. 2:5 
80) vgl. Ibid 
81) vgl. H. Ridderbos: a. w., Tit. 2:5 
82) vgl. Ibid 
83) vgl. c. Bouma: a. w., Tit. 2:5 
84) vgl. w. Lock: a. w., Tit. 2:5 
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vertaal word, sal dit die betekenis he van "vriendelik", "lief" of 
"goedhartig11 • 85 ) 
tot.Ol.!;; 6.vopacrt.v word 
vertaal met "aan hulle eie mans onderdanig". 
Paulus beklemtoon in die fastorale briewe deur tot.Ol.!;; die 
besondere uniekheid van elke huisgesin (vgl. ook I Tim. 3:4,5,12; 
5:4,8; 6:1; Tit. 2:9). 86 ) Die onderdanigheid van die christenvrou 
aan haar man word as een van haar deugde gestel (vgl. Efes. 5:22; 
Kol. 3:18; I Pet. 3:1). Die wedersydse liefde wat die apostel van 
die man en die vrou vereis, is 'n beveiliging van die vrou se posisie 
in die huwelik. Die geloof en die liefde hef nie die ordeninge wat 
deur God ingestel is op nie, maar herstel en heilig dit eerder.
87
) 
Die onderworpenheid maak geen onderskeid ten opsigte van 'n christen 
of 'n heiden eggenoot nie. 88 ) 
'Iva 0 Aoyo!; "tOU 
die woord van God nie belaster word nie." 
Die hoogste ideaal in die huisgesin is nie die gelukkige en goeie 
onderlinge verhouding nie, maar die eer en verheerliking van God 
wat hier negatief gestel word. 89 ) Met die uitdrukking 
"sodat 
• 0 AOYO!; -rou {}e:ou word die christelike leer in die algemeen 
bedoel. Wanneer 'n christen deur sy lewenswandel aan 'n ander aanstoot 
gee, word nie alleen sy getuienis nie, maar ook die evangelieboodskap 
benadeel, sodat die heilige woord van God self gelaster word. 
Daarom is 'n gesin se voorbeeldige gedrag en lewe baie belangrik. Die 
gemeente het nie slegs 'n kultiese en kerklike gestalte nie, maar moet 
haar as die nuwe mens in Christus in die wereld openbaar en so die 
krag van die verkondigde woord van God sigbaar laat word. 90) Alhoewel 
die genoemde deugde nie 'n uitsluitlik christelike karakter vertoon 
85) vgl. H. Ridderbos: a. w., Tit. 2:5 
86) vgl. c. Bouma: a.w., Tit. 2:5 
87) vgl. H. Ridderbos: a .w., Tit. 2:5 
88) vgl. w. Lock: a. w., Tit. 2:5 
89) vgl. c. Bouma: a. w., Tit. 2:5 
90) vgl. H. Ridderbos: a .w., Tit. 2:5 
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nie en ook buite die N.T. aangeprys word, is die agtergrond by die 
gelowige onmiskenbaar die woord van God. Gehoorsaamheid aan God en aan 
sy eise voorkom dat sy naam gelaster word (vgl . ook Jes. 52:5; Rom. 
2 :24). 91 ) Vir die Jode was die ontheiliging van die naam van die Here 
die grootste sonde en die heiliging van sy naam, veral deur martelaar-
skap, die hoogste deug. 92 ) 
I:wcppovw~ 
Tit. 2: 12: 
"Want die reddende genade van God .•• " (vers 11) 
"en leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloen, 
ingetoe ( crc,.xppovw~ ) en regverdig en vroom in die teens-
woordige wereld te lewe." 
Hierdie gedeelte word elders bespreek. 
"ingetoe" dui as een van die drie bywoorde 
saam met (regverdig) en e:ucre:(3w~ (vroom) op 'n 
positiewe lewenswandel nadat die eis tot die verwydering van die 
-rnv ·6cre:Se: 1..av (goddeloosheid) en 
(die wereldse begeerlikhede) afgehandel is. 
Daar is twee opvallende aspekte in die teksverband: 
I. Dat die reddende genade van God ( Tl xapt.~ -rou 3e:ou 
crw-rnp1..o~ ) die leermeester ( na1..6e:uoucra) 
is met die oog op awcppwv 
2. Dat crc,.xppwv nie slegs 'n sporadiese eienskap is nie, maar 
as 'n bywoord saam met r:ncrwµe:v voorkom. Dit dui dus op 
--'n lewenswyse, 'n manier van lewe. 
I:wcppovw~ 
- stelling met 
staan eerste in die reeks van eienskappe in teen-
tn 1..-8uµ1..a..s (begeertes) en is 'n karakteristieke 
woord in die hele hoofstuk wat dui op die beheersing van die gedagtes 
( crc,.xppov~ ) , met respek vir die behoeftes van antler 
( c51..xa1..w~ ) en met ware respek teenoor God ( e:ucre:(3w~ ) • 93 ) 
91) vgl. H. Bidderbos: a.w., Tit. 2:5 
92) vgl. W. Lock: a.w., Tit. 2:5 
93) vgl. Ibid, Tit. 2:12 
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Jesus Christus maak dit v1.r die christen moontlik om 1.n owcppovw~ 
te lewe waar alles volkome onder kontrole is en waar begeertes en drifte 
volkome onder berekende beheer is. 94 ) 
'Soberly is owcppov~ with sound mind, temperately, 
discreetly'. 95 ) Ewcppovw~ dui op 'n lewenswyse. Die bran 
-daarvan is anders as in die Grieks-Hellenistiese etiek waar die wil en 
- rede van die mens die dryfkrag is. In die ? astorale briewe is die 
- onderwysende genade van God die bran van owcppwv Dit is dus 
nie 'n eienskap of 'n deug wat selfs die gelowige deur sy e1.e 1.n-
spanning en krag kan bewerkstellig nie, maar <lit word slegs geleer 1.n 
die skoal van genade, d.w.s. in die persoonlike verhouding met God 
waar die Heilige Gees die lewe bewerkstellig en onderhou (vgl. Joh. 6:63). 
Dit is die Gees wat lewend maak ( ~<.µOTIOI.OUV ) en wat die 
leermeester 1.s. "Maar die Trooster, die Heilige Gees, ... Hy sal 
julle alles leer ( 61,oa!;;e; 1, ) en sal julle herinner aan alles 
wat Ek vir julle gese het" (Joh. 14:26). 
V~r die evangeliedienaar is 'n lewe waar1.n awcppwv 'n natuur-
like eienskap van bedagsame en berekende kalmte is, met die betekenis 
van 'n gesonde verstand, slegs moontlik wanneer die reddende genade deur 
die Heilige Gees die leermeester is. In Heb. 10:29 word die Heilige 
Gees as "die Gees van genade" beskrywe ( 
Ewcppov1.0µ0G 
II Tim. I: 7: 
"Want God het ans n1.e 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van 
krag en liefde en selfbeheersing ( owcppov1,oµou ) . " 
Die _'{~rmaning in vers 6 waar Paulus Timotheus herinner "om die genade-
gawe van God aan te wakker" ( TO xap l.OlJO. -rou 8e:ou ) word 
k d ' d . • . 7 
96 ) S d T . h .. verster eur n ver ere mot1.ver1.ng 1.n vers . on er om 1.mot eus 
te beskuldig van lafhartigheid,beskrywe Paulusbaie duidelik aan horn 
'n aspek van die persoonlikheid van die Gees van God wat Hy aan die 
94) vgl. w. Barclay: a .w., Tit. 2:12 
95) K.S. Wuest: a. w., Tit. 2:12 




evangeliedienaar beskikbaar gestel het: 
£0WX£V 0 Tl:VEUµa. "God het ons 
. . • 'n gees . • • gegee" 
As aoristus gnomicus dui EOWXEV n1.e soseer op 'n bepaalde 
gebeurtenis n1.e, maar op 'n handeling wat op alle tye betrekking het.
97
) 
·HµLv dui volgens SOllllllige nie slegs op Paulus en Timotheus 
nie, maar die verband dui op 'n algemeen geldende opmerking ten opsigte 
van die gelowiges van die gemeente wat by hulle wedergeboorte die 
98) 
Heilige Gees ontvang. Alhoewel die omskrywing van vers 7-10 wel 
algemeen van aard is en op alle gelowiges betrekking het, blyk dit 
uit die persoonlike aard van die voorafgaande gedeelte (vers 1-6) 
en die daaropvo l gende gedeelte (vers 11-18) dat Paulus klaarblyklik 
• . .. 99) . . 
met nµLv na homself en Timotheus verwys. Lock s1.en d1.t as 
'n vertaling 'to us, his ministers' (vgl. vers 13 en 14). lOO) 
- Op 'n vierledige wyse omskrywe Paulus die _!.oerusting van die geestelike 
lei er wat deur die Heilige Gees vervul is. 
Ou . . . TIVEUµa. "nie 'n gees van vrees-
agtigheid" (vgl. I Kor. 16: 10 en Rom. 8: 15). Dit kan vertaal word met 
'fearfulness' of 'timidity'. lOl) 
- -Die apostel beskrywe die eienskap van moed en durf wat deur die 
Heilige Gees in die evangeliedienaar se lewe bewerkstellig word,op 'n 
- _negatiewe wyse. Die evangeliedienaar wat deur die Gees lewe, kan nie 
terugdeins wanneer gevare of uitdagende verantwoordelikhede op sy 
skouers geplaas word nie. 102 ) 
- Daar wasklaarblyklik 'n mate van vrees in Timotheus se lewe wat skadelik 
. k h b d. . 1 · k 1 . l 03 ) . ' d 1 1.ngewer et op sy e 1.en1.ng as geeste 1. e e1.er. V1.r n oe -
treffende bediening is die volgende drie gawes wat deur die Heilige Gees 
bewerkstellig wor4 noodsaaklik (vgl. · ook vers 6). 104 ) 
97) vgl. H. Ridderbos: a .w., II Tim. 1:7 
98) vgl. c. Bouma: a. w., II Tim. 1 : 7 
99) vgl. J.N.D. Kelly: a. w., II Tim. 1:7 
100) vgl. w. Lock: a. w., II Tim. 1:7 
101) vgl. K.S. Wuest: a .w., II Tim. 1:7 
102) vgl. J . N.D. Kelly: a. w., II Tim. 1:7 
103) vgl. K.S. Wuest: a .w., II Tim. 1:7 
104) vgl. c. Bouma: a. w., II Tim. 1: 7 
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"van krag" wat vertaal kan word met 'force of 
character, which is not natural, may be inspired by consciousness of 
d . . . 1 05) h . . h . h a ivine appointment. In the true c ristian t ere is t e power 
to cope with things, the power to shoulder the back-breaking task, 
the power to ~ erect in face of the shatte~ing situation, the power 
to retain faith in face of the soulsearing sorr~w, and the wounding 
isappointment. The christian is characteristically the man who can 
. . , 106) . . d. . 1 · pass ~ he breaking-point and not break. Dit is slegs ie Rei ige 
Gees wat hierdie 
t.uvaµ1,~ 
6uvaµ1,~ kan bewerkstellig. 
word meermale in die O.T. en N.T. met die Heilige 
Gees verbind (vgl. Mig. 3:8; Luk. 4:14; Hand. 1:8; I Thess.1:5). 
Die evangeliedienaar wat toegerus is met die Gees van krag is die 
persoon wat sy roeping kan volbring. 107 ) Dit was noodsaaklik dat 
Timotheus _bewus gemaa~ moes word van 6uvaµq;; (krag) van die Heilige 
Gees wat in horn gewoon het. 108 ) 
• Ayann~ "van lief de". Dit kan ook vertaal word met 'self-
sacrificing, affect'ionate service to the brethrek~
9
thristian strength, 
especially when exercised by a christian minister, is never arbitrary 
d · 1 b 1 d h 'd f 1 , 110> · · n tyrannica ut a ways un er t e gui ance o ove. Dit is 
slegs die Heilige Gees wat hierdie soort liefde kan bewerkstellig. 
Moed en liefde hoort bymekaar. 111 ) Dit is hierdie liefde vir die 
gemeente van Christus wat 'n evangeliedienaar nie laat terugdeins _vir 
rooeisame arbeid nie. Dit is hierdie liefde wat veroorsaak dat geen 
bedreiging horn sal afskrik nie. Dit is daarom vir enige persoon 
onmoontlik om tot die evangeliebediening toe te tree, sander hierdie 
liefde vir Christus se gemeente in sy hart. 112 ) 
~wcppov1,aµou "selfbeheersing". 
Dit is die enigste plek in die N.T. wat hierdie woord voorkom. Daar is 












'the power to make' 
'to discipline others (Tit. 2:4-6) or to discipline oneself, to 
help oneself in hand, free from all excitement or hesitation'. 113 ) 
K,S, Wuest: a.w., II Tiro. 1:7 
W. Barclay: a.w., II Tim. 1:7 
vgl. C.K. Barrett: a.w., II Tim. 1: 7 
vgl, H. Ridderbos: a.w., II Tim. 1:7 
J.N.D. Kelly: a.w., II Tim. 1:7 
C.K. Barrett: a.w., II Tim. 1: 7 
vgl. C. Bouma: a.w., II Tim. 1:7 
vgl. W. Barclay: a.w., II Tim. 1:7 
W. Lock: a.w., II Tim. 1:7 
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• Ayann en crwcppov1.crµoG 
114) 
kontroleer die uitwerking 
van die ouvaµt.G 
1:wcppov 1.crµo!; is die byvoeglike naamwoord van crwcppwv. 
Besonnenheid en selfbesinning 1s v1r die ampsdraer in die moeilike 
situasies waarin die evangeliebediening horn plaas, 'n onontbeerlike 
. l"k l"k b d" . 115 ) H" d" l"k gawe v1r sy persoon 1 e en ampte 1 e e 1en1ng. 1er 1e geeste 1 e 
nugterheid116 ) word deur die Heilige Gees bewerkstellig. Falconer 
- omskrywe die woord as ~control of oneself in face of panic or of 
. , 117) passion. 
Dit is slegs deur die Heilige Gees wat die evangeliedienaar die 
vermoe ontvang om geestelik nugter of selfbeheersd te bly onder krisisse 
en moeilike omstandighede. 'No man can ever rule others unless he 
has first mastered himself. I:wcppov1.crµoG is that 
divinely given self-mastery which makes a man a great ruler of others 
because he is first of all the servant of Christ and master of 
h . lf ,118) 1mse . 
I:wcppov1.crµoG 
- O"wcppov 1.crµoG 
1s dus 'n gawe van die Heilige Gees. Om 
te wees, is om oor 'n innerlike kwaliteit 
te beskik wat nie bloot die indruk wek van beheersdheid of kalmte, 
terwyl dit van binne kook n1e. Dit dui op 'n "beheersdheid" of 'n 
I 
"nugterheid" wat 'n innerlike sowel as 'n uiterlike waarneembare werk-
likheid is. 
Die woord het in hierdie gedeelte die betekenis van 'n gekontroleerde 
f , d " · 1· 119) o n ge 1ss1p 1neerde lewe. 
vgl. w. Lock: a .w., II Tim. 1:7 
vgl. c. Bouma: a. w. , II Tim. 1:7 




117) R. Falconer SOOS aangehaal deur 
118) W. Barclay: a.w., II Tim. 1:7 
119) vgl. U. Luck: 
p.1104 
crwcppov1.crµoG 
Barclay: a.w., II Tim. 1:7 
in Kittel : T.W.N.T. VII, 
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"Vermaan die jong manne net so om ingetoe te wees. ( awcppovE 1, v ) ". 
Na die vermaning aan die adres van die Jong vroue (vers 4 en 5) rig 
die apostel horn tot die jong manne. napa.Jta>..E1, "vermaan" 
dui daarop dat aan Timotheus self die taak opgedra is om die jonger 
manne te onderrig. 120 ) • Qaau,:-w~ "net so" dui nie op die formele 
feit van onderrig nie, maar op die inhoud. Aan die jonger manne moet dieselfde 
inhoud van die onderrig mutatis mutandis deurgegee word. 121 ) Daarby 
word 'n samevattende eis gestel: 
wees". In Rom. 12:3 het 
- ~ om besadig te wees". 
aw<ppOVELV 
OW<ppOVELV 
"om ingetoe te 
die betekenis 
In Mark. 5:15 en Luk. 8:35 word na die besetene van Gadara wat Christus 
genees he~ verwys as awcppovouv,:-a wat met "by sy volle 
verstand" vertaal word. In II Kor. 5:13 word"uitsinnigheid" 
teenoor awcppovouµEv "by ons 
verstand" gestel. In I Pet. 4:7 word teen die eindtyd 'n eis gestel: 
"wees dan ingetoe ( 
om te kan bid". 
awcppovnaai:-£ ) en nugter ( vnl)Ja:tE 
Die begrip is nie tot die Pastorale briewe en Paulus se geskrifte 
) 
b k 
. . . . . ,,. ..,, 122) 
eper nie. Die woord het hier die betekenis van ingetoe, d.w.s. 
--om jouself onder die strenge tug van die woord van God te hou, met 
die oog op die hele sedelike lewe in die ruimere sin. Daarom die 
toevoeging TtEPL nav,:-a "in alles." Ridderbos is van mening 
TIEPL nav,:-a 'n omskrywing van OW<pPOVELV <lat 
·:-5.123) Die eis aan jong manne om hulleself in toom te hou, is 'n 
moei·1i·ke ei·s. 124 ) I d. h "d 1 . K n ie ei ense omgewing en vera in reta was 
d b . 1 b d" h .d (I 12) d. d d" d 125 ) aar aie os an ig ei : aan ie ore van ie ag. 
Ew<ppOVE LV het die betekenis van 'sober-minded' in teen-
stelli·ng met 'n bandelose lewe126 ) 'to excerci·se self-control 
' 
120) vgl. c. Bouma: a. w., Tit. 2:6 
121) vgl. c. Bouma: a. w., Tit. 2:6 
122) vgl. Ibid 
123) vgl. H. Ridderbos: a .w., Tit. 2:6 
124) vgl. c. Bouma: a.w., Tit. 2:6 
125) vgl. H. Ridderbos: a .w., Tit. 2:6 
126) vgl. J.J. van 0osterzee: a .w., Tit. 2:6 
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think of one's self soberly, to put a moderate estimate upon one's 
self, to curb one's passions' . 127 ) Die beste vertaling is 'circum-
spect' "versigtig': "omsigtig~ ''behoedsaatrt~ 128 ) 
Uit die teksverband is dit duidelik 
( I ) da t awcppwv en die aanverwante begrippe nie slegs 'n 
vroulike eienskap is nie; 
(2) dat die verband waarin die woordgroep gebruik word 
awcppova.!;;; vers 2 
awcppov L l:wc:n v vers 4 
awcppova.!;;; vers 5 
awcppOVELV vers 6 
awcppOVW!;;; vers 12 
die betekenis die beste weergegee word deur "versigtig" of 
"versigtigheid". 
127) K.S. Wuest: a.w., Tit. 2: 6 




(I) Die begrip het betrekking op die innerlike lewe. 
(2) Dit kom tot uiting in die horisontale 
van-persoon-tot-persoon verhouding. 
vlak, d.w.s. in die 
- t 3) Dit is nie 'n statiese eienskap nie, maar moet ontwikkel en 
geoefen word. 
(4) Dit is nie 'n eienskap waarvan 'n evangeliedienaar horn kan 
verontskuldig of verskoon nie. 
Dit is die teenoorgestelde van "onnadenkendheid" en kan weergegee word 
deur vertalings soos 11versigtig'~ 11gesonde oordeel11 of 11oordeelkundigheid 11 
en" se lfbeheersing'! 





DIE EIENSKAPPE VAN GEESTELIKE SKOONHEID, 
SUIWERHEID EN SAGTHEID 
Een van die eienskappe van die kerk is sy heiligheid (Efes. 5:27). In 
die handhawing en uitbouing van hierdie kenmerk het die evangelie-
dienaar 'n besondere verantwoordelikheid. Dit is daarom van die 
allergrootste belang dat sy lewe ook deur die heiligheid gekenmerk 
sal word. Hy moet ook 'n goeie getuienis van die buitestaanders he 
(I Tim. 3: 7). I) 
Die evangeliedienaar is dus deur sy getuienis die sprekende voorbeeld 
van die skoonheid en bekoorlikheid van die genadewerk van God. As sy pe~ en 
sy lewe nie heilig is nie, bring hy God se genade 1n diskrediet en 
veroorsaak hy dat die minagting wat mense teenoor sy persoon openbaar, 
op die kerk en op Christus gereflekteer word (Rom. 21:24). 
In die Pastorale briewe rig Paulus 'n dringende vermaning aan die 
evangeliedienaars om ~ gen onberispelik te lewe. Deur die heilig-
heid van die evangeliedienaar word 'n gesag aan sy bediening verleen 
wat 'n kragtige bydrae lewertot die ingang van sy prediking en pastorale 
arbeid. Die evangeliedienaar moet in die eerste plek ~ n wat hy van 
andere verwag. Sy voorbeeld moet 'n voortdurende toonbeeld wees van 
Christus se heiligheid en as sodanig 'n inspirasie of 'n aansporing 
vir die gemeente om te volg waar hy as herder lei (I Pet. 5:3). 
Sy lewe moet oortuig dat wat hy lee~ nie bloot 'n teorie is nie, maar 
dat Christus vir horn 'n werklikheid is wat deur horn lewe. Daarom 
roep Paulus ook vir Timotheus om 'n voorbeeld te wees in woord, 
in wandel, in liefde, in geloof, in reinheid (I Tim. 4:12) 2) en aan 
Titus se hy: 11 Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met 
II 
onvervalstheid in die leer, waardigheid, opregtheid (Tit. 2:7). 
Dit is opvallend hoeveel verskillende woorde die apostel Paulus gebruik 
om die reinheid en heiligheid van die evangeliedienaar te beklemtoon. 
1) vgl. C. Spicq: a.w., p.209 
2) vgl. Ibid, p.209 e.v. 
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a.pi: 1,0!,;; II Tim. 3: 17 "volkome " (mens van Cod) 
O.YVO!,;; I Tim. 5:22 "rein" (Timotheus) 
a.y1,ai;:w I Tim. 4:5 "geheilig" (skepping); II Tim. 2:21 
"geheilig" (iemand); Tit. 2:5 "kuis" (jong vrou ) 
a.yvE1,a I Tim. 4: 12 "reinheid"; 5:2 "reinheid" (vroue) 
xa.oopo!,;; I Tim. I :5 "rein hart"; 3:9 rein gewete" (diakens) 
II Tim. I :3 "rein gewete"; 2:22 "rein hart''; 
Tit. 1: 15 "rein dinge"; "reines" 
xa3ap1,l:w 
a.y 1,0!,;; 
a.q:>3op 1, a, 
OCHO(;; 
opsieners) 
II Tim. 2:21 "reinig"; Tit. 2:14 "reinig" ( •.. Christus) 
II Tim. 1:9 "heilige roeping" 
Tit. 2:7 11 onvervalstheid '' (t . o.v. leer) 
I Tim. 2:8 "heilige hande"; Tit. 1 :8 "heilig" (t.o.v. 
I Tim. 3: 2 "onberispel ik" (opsieners); 5: 7 "onberis-
pelik" (weduwee); 6: 14 "onberispelik" (gebod) 
O.VEYltAT}"tO~ I Tim. 3: 10 "onberispelik" (diakens); 









I Tim. 1:5 "ongeveinsde geloof" 
II Tim. 1:5 "ongeveinsde geloof" 
Tim. 2:9 "behoorlike kleding" (vroue) 
Tim. 3:2 "fatsoenlik" (opsiener) 
Tit. 2: 10 "versier" (diensknegte) 
Tim. 2:25 "sagrnoedigheid" 
Tit. 3:2 "sagmoedigheid" (Kretense) 
I Tim. 6: 11 "sagmoedigheid" 
I Tim. 3:6 "nie verwaand" 
Tim. 4:5 "nugter wees" 
Tim. 3:2 "nugter" 
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µl.a.s yuva.t,xos avn.p 
-re:xva. txwv nl.o-ra 
6 I,. c5a, 'K "t I. 'KOs 
~tn o.u&a.611 
µ11 6pyl.A.OV 




I Tim. 3: 3 "geen drinker" 
Tit. I :6 "geen drinker" 
I Tim. 3: 3; Tit. I : 6 "geen vegter" 
I Tim. 3:3; Tit. I :6 "geen vuilgewinsoeker" 
I Tim. 3: 3 "vriendel ik" 
I Tim. 3:3 "geen strydlustige" 
I Tim. 3:3 "geen geldgierige nie" 
I. Tim.3:3 ''gasvry-11 
Tit. 1:6 "die man van een vrou" 
Tit. I :6 "gelowige kinders het" 
I. Tim.3:2 "bekwaam om te onderrig" 
Tit. 1:7 "nie eiesinnig nie" 
Tit. I :7 "nie oplopend nie" 
Tit.1:8 "een wat die goeie li.efh.et" 
I Tim. 6:6-8 "vergenoegdheid" 








A P T I O I: 
het in die klassieke Grieks die betekenis van 
( I ) "geskik", "doelma tig' (' suitable'), II II I I aangepas (adapted), 
( ) " " II "" II II • II ( I • d d I) 2 reg, foutloos, normaal, volgens vereiste meeting eman s 
in die geestelike sin van die woord, 
(3) "gelykheid" in wiskunde. 
In die LXX kom 6.pTLO~ slegs as 'n bywoord van tyd voor met die 
betekenis van "tot nou toe". 3) 
Afgeleide woorde kom baie later eers voor by Philo en Josephus. 
'Ef;a.pTL~W 
E!;T)PTrHlEVO.L 
"om toe te rus" kom slegs in die LXX by Ex. 28:7 voor; 
4) "saamgevoeg" wat 'n vertaling is van 1.:1.n1 
t" '· ~ 
Die begrip O.p-C-LO~ kom slegs eenkeer in die N.T. voor en wel in 
die Pastorale briewe. In II Tim. 3:17 het ap-rLo~ die betekenis 
van "reg", "gepas" ('proper'), d.w.s. "juis", "geskik", "behoorlik", 
"fatsoenlik", "welvoeglik" of "betaamlik" met 'n sedelike aksent wat 
'n deel van die christen se optred~ en gesindheid moet wees. 5) 
• E !;a.p-r L ~w kom slegs twee keer in die N.T. voor, t.w. in 
II Tim. 3:17 waar e:!;a.p-rL~W beteken om tot 'n geskikte of 
doelmatige toestand of situasie in 'n christelike morele sin te bring6) 
asook in Hand. 21 :5 ( E!;O.PTLOO.L T)µa.{;; -rn!;; nµEpa.{;; 
11 117) 
in die sekulere sin toe ons die dae uitgebly het. 
II Tim. 3: I 7: 
"sodat die mens van God volkome kan wees ( tva. 6.p-C-LO!;; f.l ) 
vir elke goeie werk volkome toegerus ( e:!;np-rLoµEvo~ )'! 
Daar bestaan 'n verskil van mening oor die betekenis van die uitdrukking 
-rou 3EOU av3pwno{;; (vgl. ook I Tim. 6:11): 







I. Sommige verklaar die uitdrukking in navolging van die Ou Testamentiese 
profeet, "man van God" as siende op die evangeliedienaar met 
die aanduiding van "leermeester" (Spicq, Hendriksen, Barrett, 
Dibelius). 8 ) 
2. Ander verklaar die uitdrukking in 'n meer algemene sin met die 
betekenis van "gelowige". In die O.T. is daar reeds aanduidings 
daarvan (Ridderbos, Lock, Jeremias). 9) 
Uit die teksverband wil dit voorkom asof die "mens van God" wat die 
voorwerp is van lering, ~erlegging, teregwysing en onderwysing (vgl. 
vers 16) as 'n algemene uitdrukking op die christen dui. 
Die begrippe a.p-rt.o~ "doeltreffend" ('efficient') en t!;np-rt.oµEvo~ 
- "toegerus" ('equipped') verwys na 'n werker wie se hande in staat is 
om enige taak aan te pak wat aan ham opgedra is of waarmee hy gekon-
fronteer word. JO) 
Die uitdrukking npo~ nav tpyov a.ya3ov "vir elke goeie werk" 
het n1e slegs betrekking op evangeliedienaars nie, maar op die "man van 
God" as gelowige. In I Tim. 5:10; II Tim. 2:21; Tit. 3:1 is goe1e 
werke die verantwoordelikheid van die gelowige gemeentelid. II) 
. ·rva dui op die resultaat van die lering, (61,oaoxa.>..t.av) 
'"'eerlegging, ( e:>..Eyµov ) teregwysing ( tnavop&.ucr t. v ) en 
onderwysing 
-rou 3EOU 
( nat.6E t.av 
a.v3pwno~ 
1n die geregtigheid sodat die 
"man van God" wat aan God 
behoort, geskik kan wees weens sy toerusting in elke goeie werk. 
Al hierdie toerusting ontvang die mens van God uit die geinspireerde 
Skrif. 
Ilav e:pyov a.ya3ov het die betekenis van"elke voor-
delige werk~' 12 ) Deur middel van die gesonde skriftelike onderrig word 
die christen volkome toegerus. Die bestudering van die Skrif leer of 
8) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 3:17 
9) vgl. J. Jeremias: a.v3pwno~ in G. Kittel: T.W.N.T. I, p.365 
10) vgl. C.K. Barrett: a.w., II Tim. 3:17 
11) vgl. W. Lock: a.w., II Tim. 3:17 
12) vgl. R.C.H. Lenski: a.w., II Tim. 3:17 
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oefen 'n mens in die geregtigheid sodat hy toegerus word virelke goeie 
werk. Die bestudering van die Skrif mag nooit selfsugtig enter wille 
van die gelowige of die evangeliedienaar se eie geestelike behoeftes 
~es nie. Deur die bestudering van die Skrif moet 'n mens bruikbaar 
gemaak word vir God en vir sy medemens. 13 ) Die Skrif is die bron van 
alle aktiwiteite in die pastorale sorg en in die lewe van die evangelie-
14) 
dienaar en ook in die van die lidmate in die gemeente. 
Wanneer die evangeliedienaar die Skrif ken, is hy in staat om met vrug 
te kan preek en is hy in staat om dwalinge te weerle, mense tereg te 
wys en te onderrig met die oog op geregtigheid voor God. 15 ) Die 
uitdrukking "mens van God" kom slegs twee keer in die N.T. voor. Dit 
dui op die christen of evangeliedienaar se roepingdeur God, sy <liens 
16) . 
aan God en die beeld wat hy moet vertoon. Die mens kan geen 
mooier naam en hoer kwalifikasie bereik nie en daarom moet hy ook aan 
God se doel en aan sy <liens beantwoord wat hy van God ontvang het om te 
vervul. 17 ) 
het die betekenis van "bekwaam" of "geskik" ('efficient'). 18 ) 
Hier word op die algenoegsame toerusting van die Woord van God met die 
oog op die gelowige of die evangeliedienaar gewys sodat die "mens van 
God" toegerus is om onder alle omstandighede en te alle tye deur middel 
van die woord as toerusting elke uitdaging en behoefte in die geloof te 
kan aanvaar in die bewussyn <lat Rom. 8:28 waar is: "En ons weet dat 
vir hulle wac God liefhet, alles ten goede meewerk .... " 19 ) 
Die welslae van die prediking van die evangeliedienaar sal grootliks 
bepaal word deur sy voorbeeld as die bedienaar van die Woord. Die 
toerusting as 'n objektiewe gegewendheid is nutteloos indien hy nie 
~ 00rgaan tot 'n subjektiewe geloofstoe-eiening daarvan nie. Die evan-
geliedienaar moet lewe volgens die woord wat hy spreek. Hy moet in 
die eerste plek do~it wat hy van antler verwag. 20) 
13) vgl. w. Barclay: a. w., II Tim. 3:17 
14) vgl. c. Spicq: a.w., p.215 
15) vgl. Ibid 
16) vgl. H. Ridderbos: a .w., II Tim. 3:17 
17) vgl. Ibid 
18) vgl. C.K. Barrett: a. w., II Tim. 3:17 
19) vgl. G.H. King: a.w. 
20) vgl. c. Spicq: a.w., p.210 
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Deur persoonlike kennis van die Woord en die toepassing daarvan in sy 
lewe is die evangeliedienaar toegerus vir sy veelvuldige taak om elke 
verpligting en verantwoordelikheid in die geloof te kan aanvaar. In 
sy Bybelkennis besit hy 'n vorming wat ryklik beantwoord aan die eise 
wat die amp aan horn stel. Hy beskik oor alles wat nodig is vir 'n 
vrugbare bediening en om mense op te voed en te lei met die oog op 
geregtigheid voor Goa. 21 ) 
moenie as sedelike 
maar as die produk van 
'exactly fitted'. 22 ) 
volmaaktheid verstaan word nie, 
"geskik" 'suitable' of 
Arndt and Gingrich verklaar 6.p-c LO~ as 
"volledig", "volkome", "bekwaam" ('complete, capable, proficient, 
- 2~ ) 
able to meet all demands' ) • dus "om 
volkome te wees" soos in die Afrikaanse vertaling. Paulus rig horn tot 
Timotheus met die oog op sy geestelike welsyn en verantwoordelikheid in 
die gemeente met die beklemtoning dat hy 'n Bybelstudent en Bybel-
gehoorsame persoon sal wees. 24 ) 
"volkome toe erus". 
'With the keep of a sound scriptural training he becomes perfectly 
. h 0 0 b 0 l 0 • 1 ' 25 ) adapted to his task and can face is responsi i it1es square y . 
• EE;ap-c L {'.;;w het die betekenis "om toe te rus", "om 
bekwaam te maak 1n <liens en werk" en in alle opsigte bruikbaar. 
• Ap-c LO~ het die betekenis van "bekwaam". 26 ) 
21) vgl. c. Spicq: a .w., p.210 
22) vgl. H. Ridderbos: a. w., II Tim. 3:17 
23) vgl. W.F. Arndt and F.W. Gingrich: a.w., p.110 
24) vgl. G.H. King: a. w., p.109 
25) J .N. D. Kelly: a.w., II Tim. 3:17 
26) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 3:17 
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'The idea that lies in both the adjective and the participle is a fit 
adequate condition for every beneficial work;the preposition adding 
the idea 'altogether fit'. There is nothing wanting in the christian's 
outfit for work, in his equipment for what God expects him to do. 
. . . . ff" 27) There is no restriction to a man of God in some o ice. 
In Luk. 6 :40 word die verwante begrip xa-rr,p,: 1.crµe:vo~ (u.a-rr,p-r 1. ~w) 
met "volleerd" vertaal en in Efes. 4:12 npo~ -rov xa-rap-r1.crµov -rwv 
a.y 1.wv e: L!;;; e:pov 61.axov 1.a~ "om die heiliges toe te rus vir hulle 
di·enswerk'.'
28 ) n· d h" ' lk t t" d" it gaan us ier om n vo ome oerus ing van ie 
gelowige en die geestelike leier deur die Skrif vir sy godgegewe 
roep ing en taak. 
Tipo~ nav e:pyov aya&ov "vir elke goeie werk". 
'Epyov aya&ov word deur sonnnige verklaar as 'n aanduiding van 
die goeie werk van die evangeliedienaar om te leer, om te weerle, om 
tereg te wys, om onderrig te gee in sy gemeente. 29 ) Ander verklaar 
Epyov 6.ya&ov met 'n meer algemene betekenis 30) as 
"liefdesdiens1131 ) of die verantwoordelikheid om ander na Christus 
1 . 32) te ei. 
11
Goeie werke"moet nie in 'n negatiewe sin verstaan word as "werke van 
- die wet" nie, maar dui op enige nuttige taak wat deel uitmaak van die 
christen en evangeliedienaar se verantwoordelikheid (vgl. ook I Tim. 
2:10; 5:10; II Tim. 2:21; Tit. 3:1). 33 ) 
27) R.C.H. Lenski: a .w., II Tim. 3:17 
28) vgl. w. Lock: a.w., II Tim. 3:17 
29) vgl. R.C.H. Lenski: a .w., II Tim. 3:17 
30) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 3:17 
31) vgl. J .N. D. Kelly: a.w., II Tim. 3:17 
32) vgl. w. Barclay: a. w., II Tim. 3:17 
33) vgl. C.K. Barrett: a. w., II Tim. 3:17 
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· Ayvor;;;. is 'n bywoordelike byvoeglike naamwoord wa t soos oftr os afgelei is 
van a.~oµa. L "te eerbiedig", "te respekteer", "om 'n heilige vrees 
te koester 1134 ) en bet oorspronklik die betekenis gehad van <lit wat 
godsdienstige eerbied opwek en bet oorspronklik betrekking gehad 
op tempels en gode. Later is die begrip ook gebruik t.o.v. voorwerpe 
wat in verband staan met die gode, bv. "ritueel skoon". In onder-
skeiding van die positiewe begrip 61,Kat.or;;;. dui negatief 
op die afwesigheid van gebreke en tekortkomings, bv. vry van bloed-
skuld, kontak met lyke of seksuele gemeenskap. Daaruit ontstaan die 
betekenis "rein". So bet die oorspronklik uiterlik waarneem-
bare en godsdienstige begrip 'n meer etiese betekenis t.o.v. die 
inn ........ erlike gekry. • Ayvog,eteken 'morally blameless' en is as sodanig 
dikwels in die Hellenisme gebruik. In die siviele lewe is die term 
as 'n aanduiding van 'n "eervolle" ontslag uit 'n pos gebruik. 35 ) 
Die begrip wat vir kultiese reinheid gebruik word in die LXX is 
"rein". Daarenteen word "skoon" slegs elf keer 
gebruik as 'n verta 1 ing van l J T en 71~~ by kultiese voor-
werpe; n:up - 11 vuur'1 en on:060 r;;;. "as" (II Makk. 13 :8); van 
goddelike woorde "rein" (Ps. 12:7 en Spr. 15:26); as 'n innerlike 
eienskap "suiwer" ( Kap61,a - 11hart11 Spr. 20:9) en t.o.v. 
"reinheid" ('chastity') (IVMakk. 18:7 e.v.). 36) 
In die N.T. is dit nie 'n belangrike woord nie en kom dit glad nie 
in die sinoptiese evangelies, Hebreers en Openbaring voor nie. 
• Ayvor;;;. met sy verwante begrippe kom slegs in die Pastorale en 
Algemene briewe voor. In die N.T. bet die woord nooit die betekenis 
van kultiese reinheid nie en word <lit met die volgende onderskeidings-
moontlikhede gebruik: 
34) vgl. H.G. Liddell and R. Scott: a.w., p.29 
35) vgl. F. Hauck: a.yvor;;;. in G. Kittel: T.W.N.T. I, p.122 e.v. 
36) vgl. Ibid 
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1. "Innerlike reinheid" t.o.v. sonde en "erns" soos 1.n verhouding 
met Christus (I Tim. 5:22; Tit. 2:5). 
2. "Onskuldig" (II Kor. 7: 11). 
3. 
4. 
"Reinheid" in die engere s1.n t.o.v. 
37) (II Kor. 11 :2-3). 
"Reinheid" t.o.v. voorwerpe 
(IPet.3:2). 
na,p3EVOV ttmaagd 11 
"wandel" 
Die begrip word een keer gebruik t.o.v. die evangelie-
dienaar in die P astorale briewe en wel in I Tim. 5:22. 
I Tim. 5:22: 
"Moenie haastig iemand die hande ople n1.e,en moet ook n1.e met die 
sondes van ander gemeenskap he nie. Hou J~ rein ( oEaU"tOV 
a.yvov ) II 
By die aanstelling van ampsdraers waarby Timotheus betrokke was en 
klaarblyklik 'n beslissende rol gespeel het, word hy tot versigtig-
heid gemaan, naamlik "om nie haastig iemand die hande op te le nie" 
(vgl. ook 4:14). 'n Deeglike voorafgaande ondersoek is noodsaaklik 
- in plaas van om op die blote uiterlike indrukke te handel, want 
wanneer hy 'n verkeerde keuse maak, sal hy self deel he aan die 
skadelike gevolge daarvan. 38 ) 
MnoE XOLVWVEL ,, en 
- . "( moet ook nie met die sondes van ander gemeenskap he n1.e vgl. Efes. 
5: 11). 
Die gemeenskap aan die sonde van die ander waarteen Timotheus gewaar-
sku word, dui ook op verse20-22. Timotheus as evangeliedienaar sal 
~meenskap he aan die sonde van 'n ouderling of 'n gemeentelid wat 
hy nie vermaan nie, wanneer die persoon skuldig is of ashy luister 
na 'n onregverdige aanklag. 39 ) 
37) vgl. F. Hauck: O.YVOG in G. Kittel: T.W.N.T., p.122 e.v. 
38) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 5:22 




- Dit--- dui ook daarop dat wanneer Timotheus op 'n onverantwoordelike 
wyse ampsdraers aanstel, hy medeverantwoordelik sal wees vir die sonde 
40) wat sulke persone mag pleeg. 
herhaal die a.µap"taVOV"ta~ van vers 20 
en verklaar die 
tEau-rov a.yvov 
-rau"ta "hierdie dinge" van vers 21. 
"hou jou rein". 41 ) 
Die ampsdraer moet nie slegs waak oor antler se geestelike lewens nie, maar hy 
moet ook sy eie lewe rein bewaar. • Ayvo~ het nie slegs die betekenis 
van 'n sedelike rein lewe of 'n sedelike onberispelikheid nie, al-
hoewel dit daarby ingesluit is, 42 ) maar dui ook op 1 n 11 skoonheid11 , 
"vlekkeloosheid" ('pure') en "suiwerheid" ('clean') t.o.v. andere se 
sonde; ''personal purity with perhaps a wider reference - free from 
all contact with evil and the sins of others 11. 43 ) Timotheus moes 
sorg dra dat hy nie deur onversigtigheid by die sonde van antler 
betrokke raak nie. 
Om gemeenskap te he met die sonde van antler is om te deel in die 
skuld en straf van hulle sonde. 44 ) Dit is belangrik dat die evangelie-
dienaar homself rein sal bewaar. 
TT)pEw het die betekenis van 'keep watch over', 'guard', 
'preserve' en 'protect 1 • 45 ) In 'n gekompliseerde gemeentesituasie 
waar daar soveel sondeprobleme en probleme a.g.v. sonde is, is die 
evangeliedienaar aan besondere versoekings blootgestel. In hierdie 
--oms-tandighede is dit belangrik dat hy die regte onderskeidingsvermoe 
aan die dag sal le en ook die durf sal he om nie terug te deins 
wanneer die gemeente van Christus se reinheid en · sy persoonlike rein-
heid, wat so nou met die van die gemeente s'n gemoeid is, bedreig 
word nie. Persoonlike reinheid beteken om vry te wees van sonde en 
sondige motiewe of bybedoelings. Dit is nodig dat die evangelie-
dienaar gereeld sy eie geestelike lewe sal ondersoek om vas te stel 
40) vgl. w. Hendrik sen: a. w., I Tim. 5:22 
41) vgl. R.C.H. Lenski: a .w., I Tim. 5:22 
42) vgl. c. Bouma: a. w., I Tim. 5:22 
43) vgl. w. Lock: a. w., I Tim. 5:22 
44) vgl. R.C.H. Lenski: a. w., I Tim. 5:22 
45) vgl. W.F. Arndt and F.W. Gingrich: a. w., p.822 
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of hy oor hierdie reinheid deur die bloed van Christus beskik 
(xa.fup L ,e: L. I Joh. I: 7) en of hy werklik met 'n gereinigde 
gemoed voor God staan. 
In II Tim. 2:21 word twee begrippe gebruik wat nou aan mekaar ver-
bonde 1.s - en xa.{}a.pL,EL'V Die 
werkwoord behoort feitlik uitsluitlik tot die Bybelse Grieks of die 
Grieks wat deur die Bybel beinvloed is. 
In die LXX word vertaal met met 'n sterk 
kultiese aksent. Die wyding ('consecration') of heiliging ('sanctifi-
cation') kan geskied deur kultiese aktiwiteite (Ex. 19:14; Jos. 
7:13 ens.), rnaar ook deur viering (Ex. 20:8; Deut. 5:12; Jes. 30:29) 
asook deur 'n verklaring (Gen. 2:3; Ex. 19:23; Num. 20:12 e.v.). 
Dit is egter nie rnaar bloot 'n beeldspraak nie, rnaar is gerig op die 
1
. . 46) rea 1.te1.t. 
• Ay La.,e: L 'V word meestal persoonlik gebruik t.o.v. God. 
God se heiligheid 
Jes. 29:23). 'AyLa.,w 
heilige plekke, houers. 
kan slegs erken word (Num. 20:12; 27:14; 
word ook gebruik t.o.v. priesters, mense, 
Deur heiliging word hulle afgesonder van die 
profane of ongewyde en in 'n staat van wyding, gebring. Heiligskennis 
of die ontering van dit wat heilig 1.s, val nie onder menslike juris-
diksie nie, maar onder die oordeel van God wat meestal die dood 
beteken. 47) 
In die N.T. word die begrip gebruik t.o.v. die naam van God 1.n die gebed 
van Christus, die "Onse Vader". Paulus gebruik die begrip a.y La.,w 
in die gedagtegang van die Joodse reinheidsbegrip. Die begrip 
word nerens direk t.o.v. die evangeliedienaar gebruik nie. 
46) vgl. O. Procksch: in Kittel: T.W.N.T. I, p.111 
47) vgl. Ibid 
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K A 8 A P I Z Q EN KA8AP0}:; 
Die werkwoord is afkomstig van die byvoeglike naamwoord 
wat die volgende kan beteken: 
xa.8a.po~ 
I. ''skoon11 in fisiese sin (t.o.v. vuil) bv. 'n skoon liggaam as die 
teenoorgestelde van puna.po~ 
2. 11 suiwer'; d.w.s. vry van enige mengsel, bv. water, goud, wit 
,___ 48) 
brood en ongemengde gevoelens 
3. 11 vry van skuld'! bv. 'n persoon wat al sy rekeninge en belastings 
betaal het, is xa.8a.po~ 
4. sedelik en religieus "vry van skuld" of 11 skande11 • Dit geld t.o.v . 
persone wat onskuldig is (Hand. 18:6), skoon of vry van hoerery 49 ) 
5. 11 seremonieel rein" (Rom. 14:20) d.w.s. geskik vir aanbidding, bv. 
die altaar, die aanbidder, die dae waarin die offer gebring 
word50) 
6. "Eg" of "suiwer" t.o.v. bloed of ras of 'n gesegde waarvan die 
gesag ho verdenking staan. 51 ) 
In die papiri word ook die verskillende betekenisonderskeidings gemaak: 
(I) 11 Skoon': 11suiwer''voorwerpe 11sonder vlek11 of 1'klad11 ('blemish') wat t. o. v. 
diere of fisiese voorwerpe gebruik is. 
(2) 'n Dokument wat11vry van foute"is. 
(3) 'n Voorwaarde vir toegang tot I n temp el. Die" reinheid11 van die 
aanbidders. 52 ) 
Ka.8a.p L i:w is 'n latere Hellenistiese vorm van xa.8a.Lpw 
"om te vee11 of 1'te borsel" wat letterlik beteken "om skoon te maak van 
vuilheid". In die figuurlike sin dui dit op die kultiese restorasie 
of herstel van ortteerde of verbreekte skoonheid. 53 ) 
48) vgl. w. Barclay : a.w., p.170 
49) vgl. Ibid 
50) vgl. F. Hauck: xa.8a.po~ in Kittel: T.W.N.T. III, p .414 
51) vgl. w. Barclay: a. w., p.171 
52) vgl. Ibid 
53) vgl. F. Hauck: in Kittel: T.W.N.T. III, p.414 
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hoofsaaklik 'n vertaling van l l il\J 
-y 
"skoon water'' (Esg. 36:25),"ritueel rein" (Lev. 7:19; 10:10) en"sedelik 
rein
11
(Ps. 51:10; Heb. l:13)"suiwer goud"(Ex. 25:11). Ander begrippe 
waarmee xa8apo~ vertaal word, is "om vry te wees" 
(Ps. 24:4) of 7 j7l 
• T 
( i1j7l "om leeggemaak te wees", dus "om skoon te wees", 
''skoon~"-'onskuldig"(Job. 4:7); of lJT "om te skyn", "skoon 
te wees 11of 11om eties onskuldig te wees"(Job. 15:15; 25:5).
54
) 
Ka8ap1..l:w word hoofsaaklik v1r , il IJ gebruik 
(Gen. 35:2) "reinig julle en trek antler klere aan" (vgl. ook Lev. 12:7; 
14:4 en 7). Sams word dit ook gebruik vir i1j7l (Ex. 20:7; 
34:7; Deut. 5:11). Dikwels word dit ook in l!lJ (Ex. 29: 37; 
30.: 10) gebruik en soms in · N IJ n (Ex. 29:36; Lev. 8:15). 
Ka8ap 1.. l:w en e; !; 1.. A.aae;a8a. t.. is sinonieme begrippe (Lev. 
14:18; 12:8; 16:30). 55 ) 
In die primitiewe godsdiens verlang die mens om in kontak te kom met 
dit wat met krag gevul is, om self gevul te wees met krag en om 
gevaarlik te wees vir diegene rondom jou. Geboorte, dood en seksuele 
gemeenskap word verbind met wat gevul is met krag. Aangesien kontak 
daarmee die mens onre1n maak, word reiniging noodsaaklik. Onreinheid 
kan as 'n morele begrip soos vuilheid weggewas word. 56 ) In die Griekse 
godsdiens vind 'n mens dieselfde begripsontwikkeling. Die gode 
word beskou as verhoogde kragte wat vriendelik is teenoor die mens. Die 
eis vir kultiese reinheid staan op die voorgrond. Slegs in 'n staat 
van reinheid kan 'n mens tot die gode nader. In die filosofiese denke 
word die begrip van reinheid in die kultiese en geestelike 
sfeer van die persoonlike moraliteit of sedelike gedrag onderskei. 
Selfs in die kultiese sfeer word sedelike reinheid erken as 'n 
voorvereiste om tot 'n godheid te nader. 57 ) 
In die O.T. vind dieselfde ontwikkeling plaas. Onreinheid is nie slegs 
'n afwesigheid van reinheid nie. Dit is 'n mag wat positief besoedel. 
Enige iets wat verband hou met 'n vreemde godsdiens of wat vyandig 
54) vgl. F. Hauck: xa8apo~ in Kittel: T.W.N.T. III, p.414 
55) vgl. Ibid 
56) vgl. Ibid 
57) vgl. Ibid 
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teenoor Jahwe is, is onrein. Die wet gee 'n hele reeks van vereistes 
vir reiniging, waarvan sonnnige versoenend van aard was. Die wassinge 
of reinigings was van besondere belang (Lev. 11:32; 15:7,16 e.v.). 
In die geval van 'n ernstige onreinheid kan 'n slagoffer gebring 
word (Num. 19:9). Die onreinheid kon ook op 'n <lier oorgedra word 
(Lev. 14:7): die bok wat op die groot versoendag die woestyn inge-
stuur word (Lev. 16:21 e.v.). 
Terwyl die begrip van rituele reinheid in die kultus op die voorgrond 
staan, beklemtoon die profete die etiese reinheid as 'n baie belang-
rike eis (Jes. 1:15; Ps. 51:4; Jer. 33:8). 58 ) 
In die N.T. vervang godsdienstige en etiese reinheid die rituele en 
kultiese. Die iere Jesus opponeer die tradisionele idee van reinheid 
terwyl veral Paulus die implikasies van die reinheid in besonderhede 
uitwerk. Die N.T~ gebruik van die begrip 
die nuwe ontwikkeling. 
I. Fisiese reinheid 
xafupo~ weerspieel 
Die tradisionele kultiese betekenis word soms ' gebruik t.o.v. 'n 
11drinkbeker 11 - no-rnpt.OV (Matt. 23: 26), 11water 11 - uowp 
6 59) (Heb. 10:22),"skoon linne 11 - Ot.V WV (Matt. 27:59). 
2. Kultiese reinheid 
Die reiniging volgens die vereistes van die Fariseers (Matt. 
23:25), die reiniging van melaatsheid (Matt. 8:2 en 3) of die 
reiniging deur bloed (Heb. 9:27). Die reinheid van die regverdige 
geskied nie deur rituele maatreels nie, maar deur 
die geloof in die sfeer van die persoonlike lewe (Hand. 15:9). 
In die iastorale briewe word die beginsel dat alle dinge skoon 
is weens die skepping van God, toegepas op diegene wat geestelik 
rein is, d.w.s. diegene wat lede is van die geloofsgemeenskap en 
wat hulle hele lewe onder die heerskappy van God geplaas het 
(Tit. 1:15). Vir die dwaalleraars en die ongelowiges wie se 
verstand en gewete besoedel is, is niks rein nie, d.w.s. geskik 
58 ) 1 F H k Ka8apo!;;; vg • • auc : in Kittel: T.W.N.T. III, p.414 
59) vgl. Ibid, p.424 e.v. 
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of bruikbaar virGod nie. Reinheid is dus in die persoon en nie 
in iets of 'n voorwerp gelee nie. Volgens I Tim. 4:5 word 
vleis geheilig ( a;y 1.a{:e;-ra1. ) deur die gebed by die maal tyd. 
3. Sedelike reinheid 
Volgens Christus se veroordeling is die Joodse strewe na rituele 
of kultiese reinheid onvoldoende omdat dit op die uiterlike 
gerig is (Matt. 23:25 e.v.). Die reinheid van die N.T. is per-
soonlik en sedelik van aard. Dit bestaan uit 'n volle en 'n 
onbeperkte selfoorgawe aan God wat die hart vernuwe. Die wat 
rein van hart is, sal God sien (Matt. 5:8). Die reinheid van 
die hart staan ver bo die reinheid van hande wat deur die 
Fariseers so hoog geag is. Die kruisdood van Christus as 'n 
doeltreffende offerhande en boetedoening vir die sonde skep 
'n nuwe reinheid vir die gelowiges, sodat christene as 'n 
gereinigde volk,as die eiendom van Christus voorgestel word, 
gewillig om goeie werke te verrig (Tit. 2:14). Die f astorale 
briewe praat oak van 'n rein hart (I Tim. 1:5; 2:22) en gewete 
( . 3 9 . 3) 60) I Tim. : ; II Tim. I : • Reinheid dui 
op die innerlike lewe van gelowiges wat gereinig is van 
sondes in die verlede en wat heelhartig op God gerig is. Die 
woord gee uitdrukking aan 'n natuur wat onvoorwaardelik terug-
keer tot God en die innerlike reinheid van 'n gewete wat nie 
langer versteur word deur skuldgevoelens nie (Hand. 18:6; 20:26). 61 ) 
Daar is vier Griekse woorde waarmee 
word: 
60) vgl. F. Hauck: xa8apo~ 
61) vgl. Ibid 
xa8apo~ geassosieer 
in Kittel: T.W.N.T. III, p.424 e.v. 
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- "eg", "onvervals", "suiwer", "waaragtig", d.w.s. die 




- "onvermeng" bv. 'n werk wat slegs deur een skrywer 
- "suiwer" bv. wyn of melk wat nie verdun is met water 
n1.e. 
• Axnpa"to~ - "rein", "ongeskonde" of "onaangetas" bv. suiwer goud, 
62) 
hare wat nooit geskeer is n1.e of 'n maagd. 
Al hierdie begrippe dui op 'n reinheid wat vry is van elke tikkie of 
sweempievan kwaad. 
Ka3apo!;: kan vertaal word met absoluut ongemengde motiewe -
'whose minds are utterly sincere, who are completely and totally 
singleminded' . 63 ) 
II Tim. 2:21: 
"As iemand horn dus hiervan deeglik re1.n1.g ( e:xxaoopl) 
sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig ( TlY 1..a.crµe:vov 
• II bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goe1.e werk. 
) , 
) en 
Ridderbos reken dat hierdie nie slegs betrekking het op die dwaalleer van 
die vorige vers waarvan die gelowige horn moet reinig nie, maar dat dit 
~ op die christelike lewe in die algemeen dui. 64 ) 
'Eav OU'V "t I. s e:au"tov cmo "tOU"tW'V "As 
iemand horn dus hiervan deeglik reinig". 
TOU"tW\I dui klaarblyklik op voorwerpe van hout en erdewerk 11wat 
tot oneer is 11 (vers 20). Die beeld van 
reiniging pas nie by die hout en erdewerk voorwerpe n1.e en moet moontlik 
- ~erugherlei word na die onheilige en onsinnige praatjies (vers 16) en 
· h 'd < 9) d' 1 · h · · 65 ) ongeregt1.g e1. vers I waarvan 1.e ge ow1.ge om moet re1.n1.g. 
Tou"tw\l kan ook moontlik verklaar word deur 'n verwysing na 
persone "as iemand horn afsonder van hierdie persone 11 • 66 ) 'Keep himself 
62) vgl. w. Barclay: a.w., p.172 
63) Ibid 
64) vgl. H. Ridderbos: a. w., II Tim. 2:21 
65) vgl. J.N.D. Kelly: a. w., II Tim. 2:21 
66) vgl. C.K. Barrett: a .w., II Tim. 2:21 
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completely pure by separation from these, i.e. from the vessels of 
dishonour ... the false teachers' •67 ) 
. . . k "kh . d . 21 68 ) Paulus gaan dus van die beeld 1.n vers 20 na die wer 11. e1. 1.n vers . 
'n Intieme omgang en' nverbintenis met die dwaalleraars lei maklik tot 
geestelike en sedelike besoeling (I Kor. 15:33; II Thess.3:14), want 
hulle leer en voorbeeld het ongetwyfeld 'n nadelige uitwerking gehad. 
Die gelowige en veral die evangeliedienaar moet horn van die besoedelende 
1 t H. ·· en F1.·1etus (vers 17) weerhou.
69 ) eer en gewoon es van manne soos 1.meneus 
a.no spreek van 'n grondige 
verandering by die LLG Dit dui klaarblyklik op bekering tot 
God en voortdurende volharding daarin. 70 ) 
• EaLa1, axe:UOG 
"sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here". 
Paulus keer weer terug tot die beeld axe:UOG in vers 20. 'n 
Vierledige uitdrukking word gebruik om die uitwerking van die rein1.g1.ng 
te beskrywe ELG LLµl"IY - 'fit for honourable purpose'. 7 I) 
• Hy Laaµe:vov beteken 'having been and thus remaining sanctified -
set apart by the Lord for himself and thus emphasizing and explaining 
the keeping clean•. 72 ) 
Dit dui op 'n tweeledige proses wanneer die gelowige homself rein 
bewaar in leer en lewe sodat hy deur die Here geheilig word. 73 ) 
• Hy Laaµe:vov - het die betekenis van "vir die <liens van God 
afgesonder en gereinig 11 • 74 ) Die persoon wat gereinig 1.s, is geheilig: 
'Through thepurifying operation of the Holy spirit he has now became 
a saint in experience as well as position having been wholly set apart 
for the Lord and his work, and this abidingly' . 75 ) 
67) w. Lock: a.w., II Tim. 2:21 
68) vgl. R.C.H. Lenski: a .w., II Tim. 2:21 
69) vgl. w. Hendriksen: a. w., II Tim. 2:21 
70) vgl. H. Ridderbos: a. w., II Tim. 2:21 
71) C.K. Barrett: a. w., II Tim. 2:21 
72) R.C.H. Lenski: a. w., II Tim. 2:21 
73) vgl. Ibid 
74) vgl. H. Ridderbos: a. w., II Tim. 2:21 
75) ' w. Hendriksen: a. w., II Tim. 2:21 
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Euxpncr-rov OECTTIO"tT,l "bruikbaar v1r 
• 11 b 11 111b
1 
'kb · d' • "76 ) f die Here etekenom goed, ru1 aar te wees v1r 1e e1enaar o 
'easily usable 177 ) of 'fit for the master's use 1 • 78 ) ~Ecrno-rn~ 
die huiseienaar, vorm nog deel van die beeldspraak (vers 20). 79 ) 
Die toegepaste betekenis dui op 'n diensbaarheid aan die Here.BO) 
Die verantwoordelikheid van die christen en die evangeliedienaar is om 
- homself te bewaar van die verontreinigende invloede. En wanneer hy dit 
doen, is sy beloning nie spesiale eer en voorregte nie, sodat hy nie op 
ander kan neersien nie, maar om deur die Here gebruik te word 1n sy 
diens. 81 ) Die evangeliedienaar se kritiek moet in die eerste plek op 
sy eie lewe gerig wees. Eers wanneer hy self gereinig is, het hy 
bruikbaar of nuttig geword vir sy Eienaar~ in plaas daarvan om ver-
werplik te wees. Dan bly die evangeliedienaar afhanklik van die Here 
om deur Hom gebruik te word waar hy horn wil gebruik. 83 ) Die opmerking 
- van Paulus beklemtoon dus die belangrikheid van kerklike dissipline wat 
by selfdissipline in selfreiniging begin. 84 ) 
nav e:pyov 6.ya8ov T)"tOt.µacrµEVOV "toeberei 
vir elke goeie werk". Dit was 'n uitdrukking wat Paulus meermale 
gebruik het (II Kor. 9:13; II Tim. 3:17; Tit. I :16). 
'having been (and thus remaining) prepared and ready for every good 
·ork 1 •
85
) Die Here gebruik slegs die geheiligde g~ dskap (die van 
goud en silwer) en nie die onheilige gereedskap (die van hout en 
erdewerk), d.w.s. die wat besoedel is nie~ 6) 'n Evangeliedienaar kan 
76) vgl. c. Bouma: a. w., II Tim. 2: 21 
77) vgl. w. Lock: a .w., II Tim. 2:21 
78) vgl. E.M. Blaiklock: The Pastoral Epistles: II Tim. 2:21 
79) vgl. c. Bouma: a. w., II Tim. 2:21 
80) vgl. H. Ridderbos: a .w., II Tim. 2:21 
81) vgl. w. Barclay: a. w., II Tim. 2:21 
82) vgl. E.L. Smelik: a .w., II Tim. 2:21 
83) vgl. H.A. Moellering: a. w., II Tim. 2:21 
84) vgl. C.K. Barrett: a .w., II Tim. 2:21 
85) R.C.H. Lenski: a .w., II Tim. 2:21 
86) vgl. Ibid 
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dus slegs bruikbaar wees ashy gereinig is. Paulus sluit die vers af 
deur af te sien van die vergelyking en horn direk tot Timotheus te rig. 
Sy raad aan horn is om homself las te maak van die leraars soos 
Himen~us en Filetus (II Tim. 2:17). Sodoende sal hy geskik wees om 
. k k . 87) goeie wer te an verrig. 
I Tim. I: 5: 
"Maar die doel van die gebod is liefde uit 'n rein hart •.• ( EK 
xa.oopa.~ ) . " 
In Timotheus se stryd teen die dwaalleer en dwaalleraars benadruk 
Paulus die bran van die gesindheid waaruit Timotheus moet optree. 
Die uitdrukking 11 'n rein hart'word dikwels in die Pastor van Hermas 
gebruik. 88 ) Die gebod wat hier ter sprake is, is die pastorale ver-
. . . . . .. 1 · d" 89) maning en voorl1gt1ng van die apostel aan Timotheus as evange ie ienaar. 
Die doel ( ) van die gebod is die liefde wat die ver-
vulling van die wet is. Die liefde word op 'n drieerlei wyse omskrywe. 
Dit is eerstens afkomstig uit 'n rein hart EK KO.OOpa.~ 
xa.po 1,a.~ Die Ou Testamentiese uitdrukking (Gen. 
- 20:5-6; Job 11:13; Job 33:3; Ps. 23:4; 50:12) dui op 'n liefde 
sander bybedoelings en onsuiwere motiewe. Die
11 
hart'' het die betekenis 
van diebinneste van die mens en is nie slegs die setel van die emosies 
nie en staan teenoor die "uiterlike" wat gewoonlik die aangesig genoem 
word. Die hart is die setel van die gedagtes, gevoelens en die wil 
en is die hele innerlike bewussynslewe waaruit die sedelike 
b 1 . . fk . . 90) . h . d. f d. . -- es 1ss1ngs a omstig is. Die art is ie sentrum o ie uitgangspunt 
van die evangeliedienaar, 91 ) en kan slegs deur God die Heilige 
- Gees gereinig word (Ps. 51:10 en I Pet. 1:22). 92 ) 'n Hart kan slegs 
rein wees wanneer dit met opregtheid en sander weerhouding aan God gewy 
is en as sodanig in sy <liens gestel word. 93 ) 
87) vgl. J,N,D. Kelly: a .w., II Tim. 2:21 
88) vgl. A.T. Hanson: Studies in the Pastoral Epistles: I Tim. 1:5 
89) vgl. H. Ridderbos: a .w., I Tim. 1:5 
90) vgl. R,C.H. Lenski: a. w., I Tim. 1: 5 
91) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 1:5 
92) vgl. c. Bouma: a. w., I Tim. 1:5 
93) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 1:5 
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Ka.oopa.~ het die betekenis van koring wat gewan of skoongemaak 
is van alle kaf. Dit word oak gebruik t.o.v. 'n leer wat gekeur en gesif 
1s sodat alle lafhartige en ongedissiplineerde soldate verwyder is en 
die deel van die leer wat oorgebly het, uit dapper en toegeruste 
soldate bestaan. Die begrip word oak gebruik t.o.v. 'n mengsel wat 
sander vuil ·of vervalsing is. 'n Rein hart het dus die betekenis 
van absoluut skoon en ongemengd. Dit is belangrik dat die evangelie-
dienaar in sy dissiplinere optrede teenoor persone geen gesindheid 
van selfhandhawing of beskerming van sy eie eer sal koester nie of 
dat dit sal gaan om die argument te wen n1e. Sy enigste motivering 
mag slegs wees om die dwalendes voor te lig en om hulle na God toe 
te lei. Daarom moet die evangeliedienaar selfloos wees 1n sy toe-
wyding aan die waarheid en sy verlange om te help. 94 ) 
II Tim. I :
1
3: 
"Ek dank God wat ek van my voorouers af 1n 'n rein gewete ( e:v 
xa.3a.pq. dien." 
Paulus begin sy tweede brief aan Timotheus met 'n danksegging teenoor 
God na aanleiding van sy lesers se geestelike welsyn. Die bysin wat 
die apostel aan sy danksegging toevoeg,dien om die diepgewortelde en 
ongeveinsde karakter van sy <liens aan God aan te toon. Sy <liens aan 
' 
God was uit 'n rein gewete, d.w.s. met 'n beroep op die suiwerheid van 
sy gewete. Sy <liens aan God was nie afkomstig uit by-oogmerke of om 
'n uiterlike vertoon nie. Hy wil deur sy eie voorbeeld aan Timotheus 
die magtige wapen van 'n goeie gewete, oak onder moeilike omstandighede, 
voorhou. Hy wil aan Timotheus toon wat horn in sy lewe besiel het, 
sodat hy as evangeliedienaar oak uit dieselfde bran kan put om sy 
taak met blymoedigheid en vertroue te kan voortsit. 95 ) 
'Ano npoyovwv kan op twee man1ere verklaar word: 
I. Die lewenslange godsdiens van Paulus waarna hy verwys sluit oak 
die dae voor sy bekering in, asook die van sy eie voor-
94) vgl. W. Barclay: a.w., I Tim. 1:5 
95) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 1:3 
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ouers. Hy wil nie daardeur te kenne gee <lat sy godsdiens uit 'n 
nuwe hart _afkomstig was nie, maar sy geestelike lewensbenadering 
wat hy klaarblyklik van sy ouers geleer het, was eerlik en 
sander huigelary (Hand. 22:3; 26:4-9).
96
) 
2. Die uitdrukking a.no npoyovwv dui die herkoms van 
Paulus se godsdiens ( e:x.w • • • Aai:pe:uw ) aan en is nie 
'n omskrywing van auve:1,ona1,v nie. 
Die gebruik van die praesens by die werkwoord 
beklemtoon sy <liens in die teenwoordige tyd en nie sy <liens in die 
verlede nie. 97 ) Paulus beklemtoon deur hierdie uitdrukking <lat hy 
onskuldig in die gevangenis sit. 98 ) 
II Tim. 2 :22: 
II en jaag na geregtigheid .•. saam met die wat die Here uit 'n 
rein hart aanroep ( xaoopa~ xap61,a~ ) • II 
Paulus rig weer eens 'n woord van waarskuwing aan Timotheus. In Efese 
was sinlikheid aan die orde van die dag en 'n jong evangeliedienaar 
was nie bo die versoekings verhewe nie. Hy hou ook aan horn die 
. 99) eienskappe voor wat bloei uit 'n hart wat aan Christus toegewy is. 
Hy moet eienskappe van geregtigheid, geloof, liefde en vrede najaag 
saam met diegene wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Hierdeur 
beklemtoon die apostel weer eens dat Timotheus as evangeliedienaar 
oak onder diegene sal wees wat die eienskap van reinheid nastrewe met 
'n opregtheid en ongeveinsdheid in die hart. 'n Hart wat gereinig is 
van sondevuil,het nie slegs 'n uiterlike skoon voorkoms nie, soos die 
Ra . .. d' J d . . lO0) . . h 1 - riseers en 1e oo se r1gor1ste. Die reines van art sa 
hulleself weerhou van dwaalleer en 'n opregte paging aanwend om die 
- kwaad te vermy. Reinheid van hart is eerder 'n gawe van God wat 
96) vgl. c. Bouma: a. w., II Tim. 1:3 
97) vgl. R.C.H. Lenski: a. w., II Tim. 1:3 
98) vgl. J.N.D. Kelly: a .w., II Tim. 1:3 
99) vgl. E.M. Blaiklock: a. w., II Tim. 2:22 




toegeeien word as die bereiking van 'n sekere geestelike standaard. 
'n Rein hart is nie van nature onskuldig nie (Matt. 15:19) en die 
re1n1g1ng geskied ook nie deur eie menslike pogings nie (Ps. SI :17), 
maar deur die genade van God (Hand. 15:9) en die bloed van Christus 
(I Joh. l:7).IOI) 
Die evangeliedienaar is nie vanselfsprekend ingesluit onder die reines 
van hart nie. Hy kan ook nie daarop staatmaak dat die bran van sy lewe 
vanself gesuiwer en geheilig sal bly nie. Dit is daarom belangrik dat 
hy in die geestelike sorg aan homself telkens sal toesien dat hy nie 
1 ' " . " k b . 1 · s egs n rein voor oms na uite sa vertoon nie, maar dat hy met 
opregtheid en eerlikheid seker sal maak daarvan dat hy horn wel onder 
die reines van hart bevind . 




'Ay LO~ het oorspronklik gedui op "ontsag" hetsy uit eerbied of 
uit weers1n. Die woord druk nie soseer 'n verbod uit nie as wat dit 
die betekenis het van "waardig om te aanbid". In die klassieke Grieks 
is dit gebruik t.o.v. die tempel van Afrodite, 'need, en mense. 
Die fundamentele betekenis van die woord in die klassieke Grieks 1s 
"afsondering" en "toewyding" in die <liens van 'n god. Israel moes 
as heilige volk van God hulleself afsonder van die gruwels van die 
heidense volkere random hulle (Lev. 19:2; 11:44). 102 ) 
In die LXX word die woord feitlik deurgaans as 'n vertaling van 
l!ii1p 
T 
weergegee, omdat dit in onderskeiding van tE:po~ 
dui op heiligheid i'1 .sigself, terwyl dui op die heiligheid wat 
tot aanbidding roep. 
In die N.T. is die terrein waarop O.YLO~ geld, nie die kultiese 
nie, maar die profetiese terrein. Dit 1s n1e voorwerpe soos plekke 
of rites wat heilig genoem word nie, maar 'n lewe wat deur die Heilige 
. 103) 
Gees voortgebr1ng en onderhou word. 
II Tim. 1 :9: 
"(God) wat ans geroep het met 'n heilige roep1ng ( }(.AnaE: L a.y LQ. ) , 
n1e volgens ans werke n1e, maar volgens sy eie voorneme en genade wat 
ans van ewigheid af in Christus geskenk is." 
Die heilige roeping dui op die afsondering tot God en die verantwoorde-
likheid om daarmee die sonde af te le. Paulus gebruik 1ie uitdrukking 
O.YLQ. waarskynlik met die oog op Timotheus se 
vreesagtigheid,om daardeur klem te le op die voorreg van hierdie 
roep1ng om in die gemeenskap en <liens van God te mag staan. 104) 
102) vgl. R.C. Trench: a.w., p.331 e.v. 
103) vgl. H. Seebass: O.YLOG in Brown: a.w. II, p.224 e.v. 
104) vgl. H. Ridderbos: a. w., II Tim. 1:9 
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Die datief kan op twee maniere verklaar word: 
I. Die 'dativus instrumentalis' - d.w.s. "deur 'n heilige roeping" 
waardeur God se heiligheid by die roeping geopenbaar word en waar 
die volheid van sy majesteit en heerlikheid tot openbaring gekom 
het. I05 ) Die res van die vers handel oor die roeping van God. 
2. 'n Roeping tot heiligheid. In Rom. 1:7 en I Kor. 1:2 gebruik 
Paulus 'n soortgelyke uitdrukking O."(LOL 
met die betekenis "die geroepe heiliges", d.w.s. gelowiges wat 
geroep is om heiliges te wees, 
Dit wil voorkom asof Paulus die dativus instrumentalis hier gebruik, 
maar dat die moontlikheid van 'n roeping tot heiligheid nie moet 
uitgeskakel word nie. Deur die roeping het God sy heiligheid aan 
Timotheus geopenbaar, maar horn ook geroep tot 'n nuwe lewe van toe-
--wyding. Wanneer Timotheus aan hierdie heilige roeping dink in plaas 
daarvan om na die gevare en probleme rondom horn te kyk, sal dit horn 
met geloofsmoed vul. I06) Dit gaan nie om 'n roeping tot die evangelie-
b d . . . d' . h . b b k . I07) e iening nie, maar om ie roeping as c risten y sy e ering. 
Dit is belangrik dat die evangeliedienaar in die wereld met sy talle 
onheilige praktyke en gesindhede herinner sal word aan die heiligheid 
van die God wat horn geroep het asook sy verantwoordelikheid tot 'n 
lewe van afsondering en toewyding aan God; nie omdat hy 'n evangelie-
dienaar is nie, maar omdat hy 'n geroepe heilige en 'n begenadigde 
gelowige is. 
105) vgl. c. Bouma: a .w., II Tim. 1:9 
106) vgl. J.N.D. Kelly: a. w., II Tim. 1:9 
107) vgl. G. Holtz: Die Pastoralbriefe, II Tim. 1:9 
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'A~ e OP I A 
Die woord is afkomstig van cp{}e:; L pw "om te verwoes" en die afgeleide 
woord cp3opa. beteken "verwoesting" of "vernietiging". • Acp3opLa 
het die betekenis om in 'n sedelike sin nie "verlei", "besmet", of 
"verontreinig" te word nie. 108 ) 
Tit. 2: 7: 
"Betoon jou 1.n alles 'n voorbeeld van goe 3:.e werke met onvervalstheid 
in die leer ( lv J::. J::. ' • Q. ) II uLuacrxa~L~ U(j)vOpLU'V • 
Paulus beklemtoon die sedelike houding waarmee Titus as evangelie-
dienaar die dwaalleer en dwaalleraars moet weerstaan en sy onder-
wysing en prediking in die gemeente moet behartig. Dit gaan hier om 
sy onskuldigheid in die sin <lat hy nie deur die dwaalleer in enige 
. 1 . 1 d . 109) ops1.g ver e1. sa wor n1.e. 
In die papiri word die byvoeglike naamwoord gebruik waar 'n gekeurde 
kinderoppassTer 'n kind moet voed met melk. Die melk moes onbesmet, 
skoon en onbederf wees yaAax -r 1., xa8a.pw 1., 6,cp3opwL 
die geestelike sin van die woord het <lit die betekenis <lat Titus 1.n 
sy leer vry sal wees van lee en leuenagtige bedorwe dwaalleer en 1.n 
sy leervoordrag vry sal wees van dwaalleerinfeksie. 110) Dit gaan 
In 
dus nie soseer om die opregtheid van die evangeliedienaar se bedoelings, 
m.a.w. <lat sy leervoordrag sander bybedoelings of voordele vir horn sal 
-- - - 111) 
wees nie, maar <lit dui daarop dat sy leer sander bederf of gesond sal wees. 
108) vgl. G. Harder: cp3e: 1..pw in Kittel: T,W.N.T. IX, p.93 e.v. 
109) vgl. Ibid 
ll0) vgl. c. Bouma: a. w., Tit. 2:7 
lll) vgl. H. Ridderbos: a.w., Tit. 2:7 
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•o E I O E 
het as 'n byvoeglike naamwoord t.o.v. mense die betekenis 
van "eerbiedig" ('devout'), "vroom", "godvrugtig", "welbehaaglik voor 
G d 11 "h . l . 11 I I 2 ) o , e1 1g . 
Die woord word dikwels saam met gebruik, bv. skrywers 
soos Plato, Josephus asook in die N.T. (Tit. 1:8). Die afgeleide 
begrippe soos OOLWI:;; en OLXaLWI:;; word ook gebruik in I ThesS. 
2: IO asook OOL 01:"T)I:;; en 6 L xa L oauvn by Plato (Luk. 1:75; 
Efes. 4:24) en Clemens van Rome. In die klassieke Grieks word die 
twee begrippe onderskei deurdat OOLOI:;; betrekking het op die 
verantwoordelikhede teenoor God terwyl OLXaLOI:;; dui op die 
verantwoordelikhede teenoor mense. In die N.T. kan daar geen bewyse 
. d d . d . d k "d" 1·n beteken1·s ni·e. 113 ) gev1n wor v1r so an1ge on ers e1 1ng 
terwyl OOLOI:;; 
het die Latynse betekenis van 'sacer', 11 heilig11 of 11 gewyd 11 
weergegee kan word deur 'sanctus' "onskendbaar", 
"onaantasbaar" of "onberispelik rein" as die teenoorgestelde van 
'pollutus'. 
In die klassieke Grieks word OOLOI:;; baie meer gebruik as 'n 
beskrywing van voorwerpe as van persone. Daar het 'n betekenisver-
dieping plaasgevind in die ontwikkeling van die begrip. 
In die LXX word OOLOI:;; ongeveer dertig keer gebruik as 'n 
weergawe van ·y,on 
•T 
"vriendelik" of "vroom" (Deut. 33: 8; II Sam. 
22:26; Ps. 4:4) en word byna 'n honderd keer gebruik 
as 'n vertaling van 1:.ii1j7 "heilig" (Ex. 19:6; Num. 6:5; 
7 
Ps. 15:3). Die betekenisonderskeiding word deurgaans gehandhaaf. 
Kaoopo1:;; word ook as 'n vertaling gebruik vir- 1!111 j7 
(Num. 5: 17), maar nooit v,r n1e. ·E11.e:nuwv (Jer. 
3: 12), no11.u e:11.e:oi; (Ex. 34: 6) en e:u11.af3n1:;; 
(Miga 7:2) word gebruik as vertalings van 1 7 D n maar nooi t . .,. 
t.o.v. 11hi7 n1e. Daar was dus 'n baie duidelike betekenis-
T 
112) vgl. W.F. Arndt and F.W. Gingrich: a.w., p.589 
113) vgl. R.C. Trench: a.w., p.328 e.v. 
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d k .d . d. d 114) on ers ei ing tussen ie twee woor e. Trench gebruik die voor-
beeld van Josef om die onderskeiding tussen die woorde en 
te verduidelik. Josef was OCTLO~ omdat hy die 
heiligheid van die huwelik nie wou skend nie. Hy was a.y LO~ 
. . h 115) omdat hy aan God toegewyd was en die versoeking weerstaan et. 
I Tim. 2:8: 
"Ek wil he dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande 
XELPO.~ ophef sonder toorn en twis." 
- ~ ulus gee hier uitdrukking aan 'n besliste wens t.o.v . die gemeente 
se deelname aan die gebed. Dit was een van die gebedshoudings. 
By die Jode, chrigtene en heidene van daardie tyd was die gebeds-
houding om met hande wat opgehef is te bid; 'n aanduiding van af-
hanklikheid en nederige verwagting. 116) Die hande wat tot God opgehef 
word mag nie besoedel wees deur sonde nie; a s 'n aanduiding van ' n 
heilige en inwendige geestelike ingesteldheid. Die hande is die 
simbool van die daad. Dit gaan nie hier slegs om serimoniele rein-
h ·d · ' d 1 ·k 1·k · k 117 ) h ·1· ei nie, maar om n see i e en geeste i e eiens ap. On ei ige 
hande wat tot God gerig word, is 'n aantasting van God se eer. Die 
apostel noem twee voorbeelde waardeur die hande van die bidders in 
die gemeente besoedel kan word en waarteen gewaak moet word 6pyrJ~ 
--(toorn) en OLO.AOYLOµou (twis). 'n Hart waarin daar toorn, 
veral teenoor die medemens is, is ongeskik vir aanbidding (Efes. 4:31; 
Ko 1. 3 : 8 ; J ak . I : I 9-2 O) . I I 8 ) 
LlLO.AOYLaµou word verskillend verklaar: 11 twyfel 11 
(Wohlenberg, Belser, Barclay), 11woordetwis11 (Lock), 11 liefdeloosheid11 en 
"sondigheid11 (Bouma). In die openbare gebed in die gemeente is daar 
_. _geen plek vir 'n sondige gesindheid nie. Hier word nie uitsluitlik 
gedink aan 1n gesindheid wat tydens die gebed te voorskyn tree nie, maar 
ook aan die lewe buitekant die gemeentelike byeenkoms. 119 ) 
114) vgl. R. C. Trench: a. w., p.329 e.v. 
115) vgl. R.C. Trench SOOS aangehaal deur Lenski: a. w., I Tim. 2:8 
116) vgl. C.K. Barrett: a.w., I Tim. 2:8 
117) vgl. c. Bouma: a. w., I Tim. 2 : 8 
118) vgl. R.C.H. Lenski: a .w., I Tim. 2 : 8 
119) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 2:8 
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Bitterheid is 'n ontoelaatbare hindernis in die gebedslewe van die 
christen. Aangesien die evangeliedienaar 'n besondere verantwoordelik-
heid het t.o.v. die openbare gemeentelike voorbidding, geld die voor-
vereiste van heilige hande ook t.o.v. sy gebedsgesindheid. 
Tit. I :8: 
"want 'n opsiener moet .•. wees ... regverdig heilig ( 
' 
• I 
oa1.ov ) " 
Die begrippe 61.xa.1,o~ en ocr1,o~ wat 'n bekende uit-
d kk . . d. d d b "k 12 0) . h ru ing vir ie Joo was, wor weer eens saam ge rui • Dit et 
die betekenis om in die regte verhouding teenoor die mens en teenoor 
God te staan. 121 ) Die woord het hier meer die betekenis van "vroom". 122 ) 
Hierdie onbesoedelde vroomheid, as 'n geesteseienskap, is 'n voorver-
eiste vir die evangeliedienaar wat begeer om 'n ware opsiener en 
rentmeester van God te wees. 
120) vgl. C. Bouma: a.w., Tit. 1:8 
121) vgl. H. Ridderbos: a.w., Tit. 1:8 




Die begrip is afkomstig van die woord 
gryp" of "vas te gryp". 
ETILAaµBavw "om te 
• A'VETILAT)µn:-rob het die betekenis van "onaantasbaar". 
"onberi~pelik" of "o~ dig". Die woord kom nie in die Septuagint 
voor nie en word in die N.T. slegs in die Pastorale briewe gebruik 
waar dit dui op iemand wat op grond van sy sedelike lewe nie deur 
d b k ld . k d . 123) an er es u ig an wor nie. 
Die woord word in die klassieke Grieks saam met die volgende begrippe 





lik", l:"EAE LO!;; 
"onaantasbaar". 
124) 
I Tim. 3:2: 
"'n Opsiener moet onberispelik wees ( ). • II 
• AVEnL>..lJµTI"t"Ob is 'n algemene samevattende norm wat 
gestel word t.o.v. die opsiener. Hieruit blyk die belangrikheid van 




Die letterlike betekenis van die woord dui daarop dat niemand 'n 
126) 
hand op horn kan le nie a.v-e:n:L-A.T)µn:i:-os d.w. s. daar 
~ mag geen gegr~nde kritiek of klag teen horn ingebring word nie omdat 
sy lewe geheel en al bo verdenking staan. Die woord het 'n sterker 
betekenis as 
aanklagte verwys. 
(onberispelik) wat na spesifieke 
dui op 'n onberispelikheid 
t.o.v. enige kritiek. Hy mag nie onderhewig wees aan enige kritiek 
ten opsigte van die afwesigheid van enige van die eienskappe 
-wat Paulus daarna vermeld nie. 127 ) 1 n Opsiener se lewe 
moet bokant kritiek verhewe wees. Die feit dat hierdie hoe 
123) vgl. G. Delling: ETILA.aµl3avw in Kittel: T.W.N.T. IV, 
124) vgl. R.C. Trench: a. w., p. 381 
125) vgl. c. Bouma: a. w., I Tim. 3:2 
126) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 3:2 




sedelike eise as 'n voorvereiste vir die ampsbediening gestel word, 
beteken nie dat God twee sedelike maatstawwe stel, nl. een vir die 
ampsdraers en een vir die lidmate nie. Die vermelding daarvan by 
die opsieners beklemtoon maar net weer eens God se eis dat slegs 
. . 128) onbesproke christene na sy kudde mag omsien. 
Dit gaan dus nie slegs om 'n goeie naam en r:_Putasie nie, want dit 
kan bloot uiterlik en oppervlakkig wees, maar God eis 'n onberispelike 
karakter 129 ) 
Hierdie voorvereiste beklemtoon die belangrikheid dat die evangelie-
dienaar as opsiener met die grootste mate van versigtigheid homself 
daarvan sal weerhou om horn selfs bloot te stel aan die skyn van die 
waad en dat hy sal waak teen elke twyfelagtige gebruik wat die 
onberispelikheid van sy karakter onder verdenking kan plaas en sodoende 
kritiek op sy persoon kan ontketen. 
I Tim. 6:13 en 14: 
"Ek gebied jou voor die aangesig van God wat alle dinge die lewe gee, 
en van Christus Jesus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis 
betuig het, dat jy die gebod onbevlek ( a.ont.AOV ) , onberis-
pel ik ( ) bewaar tot by die verskyning 
van onse Here Jesus Christus." 
In 'n aantal vermanings in vers 11-16 word Timotheus deur die apostel 
gewaarsku. Deur 'n beswering eis Paulus van Timotheus dat hy die 
-~~bod ~oet bewaar. Timotheus het te veel aan die vyande in die lyding 
wat hy moet verduur, gedink en daarom verplaas Paulus horn om voor die 
aangesig van God en Christus EVWTILOV i:-ou 8Eou 
te staan met die oog daarop om horn te bemoedig. God is die 
r;woyovwv 
' "om lewe te gee" en "om lewe te onderhou". Dit 
dui op die skeppingswerk van God as die bron en die onderhouder van 
die lewe (Luk. 17:33 en Hand. 7:19). 130) Die tweede deel van Paulus 
se beswerende formule dui op Christus se belydenis ( µapi:-upnoavi:-o~ 
voor Pontius Pilatus. Die woord dui nie slegs op die feit dat Christus 
tot die dood getrou was aan sy opdrag nie, maar dat Hy 'n vrymoedige 
128) vgl. R.C.H. Lenski: a.w., I Tim. 3: 2 
129) vgl. W. Hendriksen: a.w., I Tim. 3:2 
130) vgl. C. Bouma: a.w., I Tim. 6:13 
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getuienis afgele het omtrent Homself (Joh. 18:37) en nie teruggedeins - ,-..,., -
het vir die waarheid teenoor 'n persoon wat sy vyand was nie. Die 
getuienis van Christus vorm die_grondslag van alle gelowiges se 
. . 131) getuienis. 
Die vermaning is moontlik 'n aanhaling uit die destydse geloofs-
belydenis by die <loop ("t"T)_V xa11.T)_V 0µ011.oy Lav EVWTILOV TI0/1.AWV µap-rupwv) 
· ·· h · 132 ) · d h b 1 d . waarmee Paulus Timotheus erinner aan sy eie oop waar y e y enis 
- r-::::: -
van sy geloof gedoen het. Hy word ook daaraan herinner dat hy dieselfde 
belydenis gedoen het as Jesus Christus. 133) 
In die lig van hierdie feite word Timotheus daartoe geroep om die 
gebod te bewaar. Die vraag ontstaan waarop -rnv lv-ro11.nv 
dui? Op die christelike heilsleer (Meihertz, Wohlenberg) of die 
opdrag wat die dopeling met sy <loop ontvang het; 134 ) die boodskap 
van die brief 
dienaar (vgl. · 
(Dibelius) of die opdrag aan Timotheus as evangelie-
Matt. 28:20) 135 ) of charisma of genadegawe (vgl. 4:14) 
(Brox ) . • Ev-ro11.n. het klaarblyklik die betekenis 
136) van sy _ ampsopdrag. Tn.pnoa L het die be tekenis "om innerlik te 
bewaar en vas te hou", "met sorg te bewaar en te bewaak 11 (Joh. 17:11). 137 ) 
'He who guards will obey'. 138 ) 
Die wyse waarop die gebod bewaar moes word, word op tweerlei wyse 
omskrywe: 
Timotheus moes dit a.on L11.ov "onbevlek" en 6.ve:nL.)..nµn-rov 
"onberispelik" bewaar. 
nie 'n omskrywing van 
Die twee byvoeglike naamwoorde is klaarblyklik 
OE nie, maar van 139) 
'AonLAOs het die betekenis van "sander ylek',' "onberispelik" 
en in die kul tiese sin "sander 'n vuil kol ." In I Pet. 1 : 19 word 
Christus beskrywe soos 'n lam sander gebrek ( 6.µwµou ) 
en vlekkeloos ( O.OTILA.OU ) • • AOTILA.Os het ook die 
betekenis van "sedelik rein" en kom slegs in die Bybelse literatuur 
. 
131) vgl. H. Ridder hos: a. w., I Tim. 6:13 
132) vgl. w. Lock: a. w., I Tim. 6:13 
133) vgl. w. Barclay: a. w., I Tim. 6:13 
134) vgl. w. Lock: a. w., I Tim. 6: 14 
135) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 6: 14 
136) vgl. Ibid 
137) vgl. c. Bouma: a.w. I Tim. 6:14 
138) R.C.H. Lenski: a .w., I Tim. 6:14 
139) vgl. w. Lock: a .w., I Tim. 6:14 
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voor. In die LXX word die woord weergegee as 'n vertaling van ~,~p 
' T 
In die N.T. kry die woord wat oorspronklik 'n kultiese betekenis t.o.v. 
h ' l"k d l"k . h d 
140) voorwerpe ge ad het, n nuwe geeste 1 e en see 1 e 1n ou. 
'The commands must be kept clear, not explained away, and yet presented 
with such tact as not to cause offence. 1141 ) 
In die stryd met die dwaalleer is dit Timotheus se taak as evangelie-
dienaar om die gebod van Christus te bewaar sodat daar geen merk of 
vlek van dwaling daarop kom nie. 142 ) 
• AVETil.AT)µTI"tOG het die betekenis van "sander blaam", 
143) --"onberispelik" of "ongeskonde" sodat daar nie fout gevind mag word 
met Timotheus se uitlewing van die gebod nie. Die persoonlike lewe van 
d . 1 . d. . d k . h 1 . 1 44 ) 1e evange 1e 1enaar mag n1e sy ampsop rag n1e a ter n1e. 
Die roeping en taak van Timotheus en die evangeliedienaar gaan voort 
tot met die verskyning van die Here ( "t"Tl~ ETI 1,cpa.ve; l.O.G "t"OU xup 1, ou ) • 
Die uitdrukking dui op die heerlike en glorieryke openbaring van 
Christus met sy wederkoms. Die uitdrukking dui nie daarop dat die 
wederkoms in Timotheus se tyd sou plaasvind nie, maar as die enigste 
doelwit v1r die evangeliedienaar in sy volharding in die taak om die 
gebod te bewaar. 
140) vgl. A. Oepke : O.OTILAOG in Kittel: T.W.N,T. I, p.502 
141) w. Lock: a .w., I Tim. 6: 14 
142) vgl. R.C.H. Lenski: a .w., I Tim. 6:14 
143) vgl. G. Holtz: a .w., I Tim. 6:14 
144) vgl. c. Bouma: a .w., I Tim. 6:14 
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'AN Er KAH TO~ 
en 1.s 1.n die N.T. 
uitsluitlik Pauliniese woorde. E. g. word 5 keer deur die apostel 
gebruik in sy sendbriewe met die betekenis van onberis _elik. 'It 
is justly explained by Chrysostom as implying notacquittal merely, 
but absence so much as of a charge or accusation brought against 
him of whom it is affirmed.' 145 ) Dit beweeg soos a.µwµo~ nie 
1.n die subjektiewe gedagtewereld van mense se beoordelings nie, maar 
1.n die objektiewe wereld van feite. Dit gaan dus nie slegs om 'n 
onberispelikheid t.o.v. 'n geregverdigde aantyging nie, maar om "vry" 
. . 146) te wees van en1.ge aantyg1.ng. 
Tit. I : 6 en 7: 
"as iemand onberispelik _is ( ) die 
man van een vrou, gelowige kinders het wat nie beskuldig word van 
losbandigheid of tugteloos is nie. Want 'n ops1.ener moet as 'n rent-
meester van God onberispelik wees ( a.ve:yx>.ni;ov e: t va1, ) .... 11 
Die apostel stel 'n aantal algemene geestelike en etiese voorwaardes 
waaraan die ouderling of ops1.ener moet voldoen. Hy gebruik die 
begrip npe:a[3 ui;e:po~ en ETI 1.axono L sander 
'n tegniese onderskeid. word twee keer 
gebruik. Die voorvereistes word in konsentriese sirkels uitgebrei. 
Eerstens word slegs na die persoon self verwys, dan na die kleinste 
kring random horn: die van sy gesin en dan na die kring van buite-
s taanders. 14 7) 
• Ave:yx>.ni;o~ dui op die vereiste dat die ouderling 'n 
goeie naam en onbevlekte reputasie moet he. 'They should offer no 
148) - ·- 149) 
loophole for criticism' 'a man's record must be clean' en hy 
moet onbeskuld i g wees. l 50) Die apostel spel die betekenis van 'n 
onberispelike lewenswandel verder uit ashy dit op 'n aantal lewens-
eienskappe toepas: 
145) R.C. Trench: a . w., p. 381 
146) vgl. Ibid 
147) vgl. c. Bouma: a.w., Tit. 1:6 
148) J.N.D. Kelly: a . w., Tit. 1:6 
149) R.C.H. Lenski: a. w., Tit. 1:6 
150) vgl. G. Holtz: a. w., Tit. 1:6 
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MLa~ yuvaLXO~ a.vnp "die man van een vrou" 
( d 151) vgl. I Tim. 3:2) dui op bigarnie en owerspel wat afgekeur wor . 
TILOl:"a µn ft EXWV 
a.vun:oi:-ax ,:-a "gelowige kinders het wat nie beskuldig word van 
losbandigheid of tugteloos is nie." 
TILoi:-a het nie die betekenis van betroubaar nie, rnaar van 
"gelowig". 152 ) 'n Vader wat uit die heidendorn bekeer is, rnaar wie se 
kinders ongelowig gebly het, kon wel tot die gerneente toegelaat word, 
rnaar hy kon nie as ouderling verkies word nie. 
153) 
J.<.a i:-nyop L<;X. het rtie s legs met beskuldigings voor die 
regbank te doen nie, rnaar sluit enige beskuldiging in. 'Acrooi:-La 
het die betekenis van 11losbandigheid 11 (Efes. 5:18) of 11 'n lewe van 
well us en brassery" (Luk. 15: 13). 154) 
• Avun:oi:-ax,:-a beteken 'n persoon wat horn "nie laat 
onderwerp nie" of "nie aan bande laat hou nie". 155 ) Die rnotivering 
daarvan word in I Tim. 3:5 gegee: 'n ouderling kan alleen verant-
woordelikheid aanvaar vir die gerneente van Christus as <lit blyk dat 
hy sy eie huisgesin kan lei en regeer. 
In vers 7 word die eis t.o.v. 'n opsiener herhaal. Hy rnoet as rent-
rneester van God a.ve:yXA.T)l:"OV wees. Die woord het hier ook 
die betekenis "om bo verdenking te staan". 156 ) Die evangeliedienaar, 
as rentrneester van God,rnag horn selfs nie blootstel aan die rnoontlik-
heid <lat sy gesindheid of optrede onder verdenking geplaas kan word 
nie. Sy lewe rnoet bo verdenking bly. 
151) vgl. H. Ridderbos: a .w., Tit. 1:6 
152) vgl. c. Bouma: a. w., Tit. 1:6 
153) vgl. Ibid 
154) vgl. Ibid, Tit. 1:7 
155) vgl. H. Ridderbos: a. w., Tit. 1:6 
156) vgl. H. Burki: a.w., Tit. 1:7 
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A N Y IT O K P I T O ~ 
Die woord is a fkomstig van un.oxp1.voµa1, "om uit te le", 
terwyl die betekenis het van "toneels eler". 
In die LXX word die begrip meestal in 'n ongunstige sin gebruik. 
die Hebreeuse woord q1n word altyd deur un.oxp l, "t'n !;;; 
• • T 
weergegee en dui altyd op 'n slegte mens wat homself van God vervreemd 
het deur sy optrede. het nerens in Hebreeus die betekenis 
"om te huigel" nie en tog gebruik die LXX die twee begrippe as 
ekwivalente. By Philo, Josefus en die Nuwe Testament word die begrip 
, . , . . b 'k 157) un.oxpt."t"n!;;; ook 1.n n negat1.ewe sin ge ru1. • 
• Yn.oxp 1, "t"n !;;; he t die vo lgende be tekenis se: 
1. Die persoon wat deur sy toneels el voorgee dat hy goed is en wat 
ander wil beindruk met sy vroomheid (Matt. 6:2,5,16) . 
2. Die persoon wat godsdienstig is en sy idee van godsdiens ver-
kies bo God se eise (Matt. 15:7; Mark. 7:5; Luk. 13:15). 
3. Die persoon wat sy WE e motiewe wegsteek deur misleidende woorde 
(Matt. 22:18; Mark. 12:15). 
4. Die persoon wat 'n hose hart onder die skyn van vroomheid weg-
steek (Matt. 23:28). 
5. Die unoxpt. "t'T)~ is 'n persoon wat antler oortuig om na 
horn te luister in plaas daarvan om 'n oor te he vir God se woord 
158) 
(Gal. 2:13; I Tim. 4:4; I Pet. 2:1). Die a.vunoxpt."t"n!;;; 
moet die teenoorgestelde lewenshouding aan die dag le. 
Die woord a.vunoxpt."t"n~ word vir die eerste keer in die LXX 
gebruik. Die buite-Bybelse gebruik van die woord is deurgaans na 
die N.T.-tydvak en het die betekenis van "vry van geveinsdheid", -----
"skyn" of "pretensie". 159 ) 
157) vgl. u. 
. 
Wilckens: unoxp1,voµa1, in Kittel: T.W.N,T, VIII, 
p.559 e.v. 
158) vgl. w. Barclay: a. w., p.146 e.v. . 




I Tim. I :5: 
"Maar die doel van die gebod 1.s ..• 'n ongeveinsde geloof 
C TILO"'CE:~ a.vunoxpL-cou ) . " 
In vers 18 word weer verwys na -ca.u-cnv -cnv na.pa.yye:ALO.V 
"hierdie boodskap" wat aan Timotheus toevertrou word. Die betekenis 
van -cn 6 napa.yye:ALO.V "die gebod" dui op 'n opdrag aan 
. h .. . . k d. 160) . d 1 d. b d Ti.mot eus om die evangel1.e te ver on 1.g. Die oe van 1.e ge o 
is drieerlei waaronder "'n ongeveinsde geloof". 
- FfLO"'CL6 het hier die betekenis van 'n algemene lewenshouding; 
dus die geloofslewe. 
Dit is noodsaaklik dat die evangeliedienaar van tyd tot tyd herinner 
sal word aan die ongeveinsde geloof _ waarmee hy die geloofstryd aanvaar 
het. Hy is ook aan die versoeking blootgestel om geestelik af te 
stomp sodat sy geloofslewe oppervlakkig en intellektueel kan word. Die 
gevolg is dat 'n mens weens die geestelike aard van jou roep1.ng 'n 
roomheidsindruk moet skep en gevolglik 'n toneelspeler op die 
geestelike terrein word (Mark. 7:6). Dit is die evangelie-
~ ~enaarse heilige roeping om te waak teen 'n godsdienstigheid in die 
vorm van mooi woorde en 'n skynvoorkoms. Sodoende word hy 'n weg-- -- -
wyser wat v1.r antler die pad aanwys sander om self daarop te wandel. 
Onder die moeilikste omstandighede moet die evangeliedienaar se 
- - geloofslewe 'n toonbeeld bly van die krag van die ware geloof waar naboot-
sings nie geduld kanword en die swak of verkeerde indruk wat mense 
van sy geloofslewe mag kry, n1.e soos 'n gedurige swaard oor sy 
hoof hang nie. Die evangeliedienaar moet as christen ook versigtig 
wees om nie slegs die vryheid van sy eie gewete as die enigste maat-
staf vir 'n beoordeling van sy optrede te neem n1.e, maar om ook die 
gewete van die swakker broeder (vgl. Rom. 14:21; I Kor. 8:13) in 
berekening te bring. 
160) vgl. R.C.H. Lenski: a.w., I Tim. 1:5 
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Die kwaliteit van die geloofslewe wat uit die no.pa. y y EA La. 
uitspruit,moet a.vunoxpt."t'O!: wees, <lit wil se vry van enige 
vorm van geestelike toneelspel of geveinsdheid. 
Wanneer <lit een van die doelwitte van die evangeliebediening is <lat 
die geloofslewe van die gemeente oor hierdie kwaliteit le~e ,al beskik, 
dan is die evangeliedienaar s'n nie uitgesluit nie, maar is <lit 
belangrik <lat sy geloof opreg sal wees in elke opsig. 
II Tim. 1:5: 
"en as ek my herinner die ongeveinsde geloof ( O.VUTIOltpL"t'OU TILO"t'EW~ 
wat in Jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Lois, en in 
Jou moeder Eunice, en wat - daarvan is ek oortuig - ook in jou is." 
Die uitdrukking a.vunoxpt."t'OU TILO"t'EW~ kom slegs twee keer 
voor, nl. in I Tim. 1:5 en II Tim. 1:5. Die uitdrukking ongeveinsde 
liefde word meermale gebruik (vgl. Rom. 12:9). 'n Geveinsde geloof was 
nie 'n nuwe verskynsel nie, maar in die tydperk van die ~astorale 
- trriewe het 'n geloofshuigelary ontstaan. By die jong Timotheus het 
<lit deur die kragtige geloofsopenbaring geblyk <lat sy geloof nie 'n 
b d . l'k 1 f f ' b . . 161 ) k' k - e rieg i e voorgee-ge oo o n na ootsing was nie. Lens i oms rywe 
die be grip a.vunoxp 1, "to~ as 'in no way wearing a mask as did the 
ancient stage actors when they represent some character. A hypocritical 
faith is one that will sooner or later be unmasked as a mere faith of 
the lips' • 162) 
161) vgl. C. Bouma: a.w., II Tim. 1: 5 




Die woord is afkomstig van die begrip xooµo!;; 
en later "versiering" (van vroue) beteken het. 
wat "konstruksie-orde" 
KooµEW het die 
•• II • ti I betekenis om bv. 'n leer te organiseer. n Paar keer word dit 
"k d" b . " . " 163) gebrui met ie etekenis om te versier. 
In die sekulere Grieks kom die byvoeglike naarnwoord 'n paar keer voor. 
Dit beskrywe iemand wat homself dissiplineer en wat dus bestempel kan 
word as "werklik ordentlik" of "fatsoenlik", "selfgedissiplineerd", 
"goedgemanierc!; "van goeie gedrag" of "eerbaar". Die woord is dikwel s 
deur die Grieke gebruik in grafskrifte wanneer iemand as 'n goeie burger 
bestempel is. Plato beskrywe 'n man as xooµLOG "wat as burger in 
stilte leef in die land, wat sy plek behoorlik volstaan en die pligte 
vervul wat horn ampshalwe opgele is". 164) KooµLOG kom nie in die 
LXX voor nie 165 ) en in die N.T. slegs in I Tim. 2:9 en 3:2. KooµLOG 
en OEµVOG "waardig" is woorde wat soms op voorwerpe en meermale 
op persone dui. Hulle is so na verwant aan mekaar dat hulle dikwels 
b .k 166) saam ge rui word. 
I Tim. 3:2: 
"'n Opsiener dan moet onberispelik wees •.. fatsoenlik ( xocrµLOV ) " 
word as een van die onberispelike eienskappe van 'n 
opsiener weergegee en kan vertaal word met 'well-behaved', 'inner 
moral,excellency and of outward orderly behavi::-0 67 ) Wanneer 'n - -
persoon xooµLOG is in sy uiterlike gedrag, is dit omdat hy 
crwcppwv d.w.s. "ingetoe" in sy innerlike lewe is. Die woord 
behels meer as bloot goeie gedrag. Dit beskrywe die persoon wie se 
we mooi is en in wie se karakter alles ha~ onieus saamsmelt en_ge-
integreerd is. Hy is die persoon in wie se lewe krag en skoonheid hande 
gevat het. 168) Dit dui op 'n verfynde hoflikheid of die gesind-
163) vgl. J. Guhrt: 'Earth' Brown: a. w., p.524 
164) vgl. w. Barclay: a .w., I Tim. 3: 2 
165) vgl. H. Sasse: xooµLOG in Kittel: T.W.N,T. III, p.895 e.v. 
166) vgl. R.C. Trench: a. w., p.344 e.v. 
167) vgl. w. Hendriksen: a. w., I Tim. 3:2 




169) heid van 'n galante eer. 'Dignified: Being decorous, he will 
dl 1 d f . I 170) I 1 · d. h 1 not bee ess y e y convention. n Evange 1e 1enaar se e e 
p_ersoonlikheid, sy geestelike en psigiese lewe asook sy gewoontes en 
voorkoms moet versier wees met die verfynde hoflikheid in teens telling met : n vuil 
en 'n slordige persoonlikheid. 171 ) 'The leader of the church must be 
a man who is J,<.0Oµ1,0 6 , a man whose every instinct, passion and 
desire are under perfect control; he must be a man who is }<.Ooµ1,o~ 
a man whose inner control has issued in outward beau_ty; the leader 
must be a man in whose heart the power of Christ reigns and on whose 
1 . f h b f Ch · h · 1 1 72 ) 1 et e eauty o rist s 1nes. 
Die evangeliedienaar as opsiener van die gemeente se karakter en gedrag 
moet versier wees met die sk~ eid van Christus, sodat verfyndheid, 
pligsgetrouheid, eerbaarheid en hoflikheid lewenseienskappe sal wees 
waaraan hy gekenmerk sal word. 
169) vgl. R.C.H. Lenski: a .w., I Tim. 3:2 
170) H.A. Moellering: a. w., I Tim. 3:2 
171) vgl. R.C.H. Lenski: a.w., I Tim. 3:2 




Ilpau~ het die betekenis van "sag", "nederig", "beskeie", 
"bedagsaam" of "sagmoedig" terwyl npau-rn~ dui op "nederigheid", 
"bedagsaamheid" of "sagmoedigheid". 
Die woorde word gebruik ten opsigte van dinge soos 'n sagte wind, 'n 
sagte stem, kalmerende medisyne, <lade en gevoelens, getemde diere, bv. 
'n perd wat gehoorsaam is aan sy teuels en toom en welwillende 
mense. Dit is 'n eienskap wat aan 'n vriend toegeskrywe word terwyl 
strenge hardvogtigheid van 'n vyand verwag word 
Dit is feitlik sinoniem met ETILELltT)~ "vriendelikheid". Die 
twee begrippe was oorspronklik 'n uitdrukking van 'n gebalanseerde en 
vriendelike uitkyk op die lewe in teenstelling met losbandigheid, 'n 
ongetemde toorn, brutaliteit en hardvogtigheid. Dit gee uitdrukking 
aan die grootmoedige en die wyse persoon wat sagmoedig bly te 
midde van beledigings. Dit word dikwels gebruik as 'n beskrywing van 
die ideale regeerder in lofredes t.o.v. mense in hoe posisies. In 
die Griekse en Hellenistiese filosofie is <lit gebruik as begrippe om 
sosiale deugde en ideale van hoe waarde uit te druk. 174 ) Ten opsigte 
van die verskil tussen die begrip npau-rn~ en ETtLE LUE La 
meld Aquinas dat by'clementia'( ETILELltELa) is daaraltyd sprakevan 'nmeerdere 
teenoor I n min de re t<>rwyl by I mansuetudo' ( npa.o-rn~ ) daar geensins 
daarvan sprake is nie. Tipau-rn~ is in die innerlike gees gesetel 
terwyl ETILELl<.ELa tot uitdrukking kom in 'n uiterlike daad. 175 ) 
Aristoteles beskrywe die begrip as die middeweg tussen 6pyLAO"t'T)~ 
176) "bui tensporige woede" en a.opyna La "' n gebrek aan gevoel". 
Die persoon wat is, is die persoon wat altyd op die regte 
tyd kwaad is en nooit op die verkeerde tyd nie. 
173) vgl. w. Bauder: n:pau~ in Brown: a .w. II, p.256 e.v. 
174) vgl. Ibid 
175) vgl.R.C. Trench: a.w., p.156 
176) vgl. W. Bauder: n:pau~ in Brown: a.w. II, p.256 e.v. 
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Daar is 'n sagtheid in npauG , maar ~t~ die sagtheid is daar 
'n staalkrag, want sagrnoedigheid is nie 'n ruggraatlose sagtheid, 'n - --- - ---
sentirnentele teerheid of 'n passiewe bedaardheid nie. Dit is 'n 
dinarniese krag wat onder kontrole is. 177 ) 
Ilpaus word 19 keer in die LXX weergegee as 'n vertaling van 
"arm", "bedroef" of 
wat in sy verdrukking op God hoop en 
l l ).I .. .,. "ellendig" of "sagrnoedig" 
wat vier keer 
vir i1 H.l, gebruik word. Die begrip word nooit in die O.T. ten 
opsigte van God gebruik nie orndat 'l).I in die eerste plek 'n sosiale -~ 
en ekonorniese begrip is. Dit dui op die persoon wat ge~n besitti~gs 
het nie en wat sy brood rnoet verdien deur antler te <lien. Die woord 
het die oorwegende betekenis van iemand wat voel dat hy 'n dienskneg 
is in sy verhouding tot God en wat horn sander weerstand en in stilte 
178) onderwerp. Die O.T. npau-c-ns het 'n eskatalogiese element 
van hoop (Ps. 76:9) ,dat die Here sal oordeel (Ps. 147:6; 149:4) en 
179) sy hand sal reik na die nederige, d.w.s. diegene wat op Horn wag. 
Hy is die teenoorgestelde van die goddelose (Ps. 147:6; Job 24:4) 
wat gewoonlik geteken word as 'n ryk, selfvoldane persoon en wat 
skaarnteloos,oorrnoedig en vol hoogrnoed 'n vyand van die arrne is, wat 
h . b 180) . . . , y rninag, espot en beroof. Beheersdheid en bedaardheid is n 
ornskrywing van wat in npau-c-nG opgesluit is. Dit is in die 
taal van die sali sprekinge die geestelike arrne wat sy arrnoede ontdek 
en erken Voor God. 18 I ) I t t 11 . t d. 1 t . n eens e ing me ie a gernene verwag ing 
van Christus se Messiasskap verwerp Christus geweld as 'n rniddel om 
sy heerskappy te vestig. Ilpaun1G beklerntoon die rnenslike 
nederigheid van die Messias. In II Kor. 10:1 teken Paulus Christus 
as npau-c-ns en ETIL EL XE La in sy gesindheid teenoor rnense 
tydens sy lewe op aarde en is hy vir sy kerk daarin 'n voorbeeld. 182 ) 
177) vgl. W. Barclay: a.w., p.240 e.v. 
178) vgl. F. Hauck en S. Schulz: npauG in Kittel: 
T.W.N.T. VI, p.647 e.v. 
179) vgl. Ibid 
180) vgl. c. Spicq: a. w., p.185 e.v. 
181) vgl. Ibid 




Wanneer die begrip npau-rn~ in die N. T. gebruik word, 
irnpliseer dit nie 'n gesindheid wat alleenlik afhanklik is van die 
rnenslike wil nie. Dit is 'n teken van verlossing en roeping 
(Efes. 4:2) uitverkiesing (Kol. 3:12) en die werk van die Heilige 
Gees (Gal. 5:23). Dit is nie 'n deug in die Hellenistiese sin van 
die woord nie, rnaar 'n lewensrnoontlikheid wat slegs deur God voorsien 
kan word. Dit is nie 'n aangebore geaardheid nie, rnaar word 
voortgebring in verhouding met Christus en word gevorrn na sy beeld. 
183
) 
Die persoon wat is, is bewus van sy swakheid en 
onderwerp horn gewilliglik en sender opstandigheid aan die ornstandig-
hede wat horn benadeel of die rnense wat horn verdruk. Terwyl hy gewoond 
is om te ly, is hy gernaklik in sy orngang, vriendelik in sy gesprekke 
b k . h d.- 184) en es eie in sy ou ing. 
Ilpau-rn~ is kra ender kontrole, rnaar iets meer as selfdissipline . 
Dit is deur God gedissiplineerd, want slegs God kan die volkorne 
b h 
. 185) e eersing gee. 
In die Pastorale briewe word herhaaldelik verrnanings gerig teen 'n 
twissieke gesindheid. 'n Opsiener rnoet geen strydlustige wees nie, 
maar vriendelik (I Tim. 3:3), nie oplo end, geen v~ter (Tit. 1:7). 
Timotheus moet nie twis nie, rnaar vriendelik wees (II Tim. 2:24). 
Die evangeliedienaar rnoet alle geskille en onenighede vermy, en horn 
laat ken deur 'n onveranderlike sagrnoedigheid (I Tim. 6:1 I; II Tim. 
2:25; Tit. 3:2). Die leiding wat die evangeliedienaar geroep is om 
aan die kudde van Christus te gee, verg geduld en sagmoedigheid. 
II Tim. 2:25-26: 
"Hy rnoet die weerspanniges in sagrnoedigheid ( EV 
teregwys, of God hulle nie rniskien bekering sal gee tot die kennis 
van die waarheid en hulle weer nugter kan word,vry van die strik van 
die duiwel, nadat hulle deur horn gevang was om sy wil te doen." 
183) vgl. w. Bauder: npau~ in Brown: a.w. II, p. 258 
184) vgl. c. Spicq: a. w., p.184 e.v. 
185) vgl. w. Barclay: a. w., p.242 
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Met die oog op Timotheus se taak as teregwyser in die stryd teen 
diegene wat die slagoffers geword het van die dwaalleer, maan 
___.P.a-ulus teen 'n verkeerde gesindheid waarmee die dissiplinere optrede 
gepaard mag gaan. 
Met die uitdrukking 
"die weerspanniges" word nie na die Jode of heidene ver-
wys nie, maar die lede van die gemeente wat van die waarheid van 
God afgedwaal het. Die praesens participium beklemtoon die nimmer-
. . .. 11 b . . 186) eindigende teespraak waarmee hu e esig is. 
Dit is die enigste plek in die Nuwe Testament waar hierdie woord 
gebruik word en is sinoniem met die woorde 
(teeparty) (I Tim. 5:14) en a.v-r1,}..e;yov-ra~ (teesprekers). Die 
• I t • • 187) woord dui op n bewuste verset of n teeparty . 
Timotheus se taak is na1,oe;uovi:a "hy moet (hulle) ... teregwys". 
Die woord beteken "om te leer", "te onderrig" (Tit. 2:12; Hand. 7:22; 
22:3) of "om te bestraf" of "tereg te wys" (I Kor. I 1 :32; II Kor. 
6 :9). 
188
) Wanneer die woord omskrywe word deur e;v npaui:ni:1, 
"in sagmoedigheid" het <lit nie hier die betekenis van 'n straffende 
- ~ugtiging nie (I Tim. 1:20), maar van teregwysi_Eg deur onderwysing en 
vermaning. Volgens vers 23 is hulle strydvrae µwpa~ d.w.s. 
"dwaas" en a.na1,oe;u,:ou~ "onverstandig". Dit verg van die 
¥angeliedienaar, as die geestelike herder, baie lankmoedigheid wat 
gepaard gaan met 'n sagmoedige vriendelikheid (Matt. 11 :29; II Kor. 
- to: I). 189 ) Dit is egter die sagmoedigheid van 'n liefdevolle besorgd-
heid eerder as bitsige argumente om die teenstanders te oortuig en 
erug te lei na God. 'The way of love is not to dod ge the encounter 
with falsehood but to come to the battle in the right armor.' l 90) 
> Die sagmoedigheid is nie slegs 'n eienskap wat uiterlik sigbaar is nie, 
I maar wat gepaard gaan met 'n innerlike gesindheid van teerheid. 
186) vgl. c. Bouma: a. w., II Tim. 2:25 
187) vgl. H. Ridderbos : a. w., II Tim. 2:25 
188) vgl. Ibid 
189) vgl. c. Bouma: a. w., II Tim. 2:25 
190) H.A. Moellering: a. w., II Tim. 2: 25 
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Die evangeliedienaar se taak word omskrywe as: 'There may be greater 
sins than touchiness, but there is none which does gr~ er damage in 
,_-t-he christian church. He must discipline his opponents in gentleness; 
his hand must be like the hand of a surgeon unerring to find the 
diseased spot, yet never for a moment causing unnecessary pain. He 
must melt the frigidity of opposition with the warmth of love. He 
. . . h , 191) must love men not batter men, into submission to the trut. 
Onder die arbeid moet daar by Timotheus 'n biddende verwagting lewe 
--met die oog op die bekering van die teeparty. Die doel van die ver-
maning is nie afsnyding nie, maar bekering. 
MnnoTE ow~ aUTOL~ o 8Eo~ µETaVOLaV "of 
God hull e nie mi skien bekering sa 1 gee". 
MnnoTE 
optatief ow~ 
het die betekenis van "miskien" of "moontlik". Die 
is 'n vreemde konstruksie waar die subjektief 
eintlik verwag word. dui op die verandering van die 
voos "verstand" waarin God homself aan die mens betuig en hy tot 'n 
selfontdekking kom. Dit is egter meer as 'n verstandelike onnnekeer. 
192 ) 
Die evangeliedienaar se dissiplinere optrede kan alleen vrugte afwerp 
as God 'n ware hartsverandering skenk. 193 ) Die bekering kom nie bloat 
slegs deur middel van 'n sagmoedige gesindheid nie, want bekering is 
nie iets wat een persoon aan 'n ander kan skenk nie. Die evangelie-
dienaar kan egter wel in God se pad staan deur die hantering van die 
bestraffing in die verkeerde gesindheid. 194 ) Die ware bekering is 'n 
radikale verandering wat in drie verskillende opsigte tot uitdrukking 
kom. 
Die µETavo La bring 'n verandering teweeg wat uitmond in Et~ 
ETILYVuXJLV a.An&ELa~ "(tot) die 1:ei:nis van die waarheid". 
Die doel van die dissiplinere en didaktiese optrede van die evangelie-
bediening wat in sagmoedigheid moet geskied, is in die hoop dat God 
- - 'n hartsverandering sal skenk. 195) Dit dui op die erkenning en aan-
~ ---vaarding van die waarheid van die evangelie. In I Tim. 2:4; 4:3; 
191) w. Barclay: a .w., II Tim. 2:25 
192) vgl. H. Ridderbos: a. w., II Tim. 2:25 
193) vgl. C.K. Barrett: a .w., II Tim. 2:25 
194) vgl. H. Ridderbos: a. w., II Tim. 2:25 
195) vgl. w. Hendriks en: a .w., II Tim. 2:25 
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II Tim. 3:7; Tit I :I word tntyvwati;; 
ook gebruik as 'n uitdrukking wat kenmerkend is van die Pastorale briewe. 
Paulus gebruik die woordkeuse klaarblyklik teenoor die aanmatiging van 
die dwaalleraars wat beweer <lat hulle oor die ware 
beskik. In I Tim. 6 :20 word die uitdrukking -rni;; lJ)e;ucwvoµou yvwae:wi;; 
"die valslik sogenaamde kennis" gebruik. Bekering bestaan uit 'n 
196) 
--verligting en 'n vernuwing wat deur God alleen bewerkstellig kan word. 
Deur van geweld gebruik te maak en die verkeerde gesindheid aan die <lag 
te le, kan 'n mens diegene wat 'n behoefte het aan ware kennis in die 
harnas jaag en sodoende in God se pad staan. 197 ) 
'n Verdere resultaat van bekering is xa L "en 
hulle weer nugter kan word". Hulle moet tot besinning kom as mense wat 
- '\fe-rdoof geword het en sander insig geraak het. Hulle µe;i;avota 
bestaan daarin dat hulle weer die vermoe ontvang om die waarheid van 
Gods Woord te oordink. 198) 
• AvavnlJJe: L v wat beteken om "weer tot besinning te kom" 'return 
to sobriety or soberness' dui as 'n hapax legomenon in die N.T. daarop 
om nugter te word uit dronkenskap. Die apostel stel die persone wat 
.-:c-o.nder die bewelmende invloed van die dwaalleer verkeer voor as mense 
wat nie weet wat daar met hulle gebeur nie en <lat hulle die werktuie 
geword het van die dwaalleraars wat hulle in die toestand gebring het. 199) 
Die apostel gebruik nog 'n beeld om die derde resultaat van die bekering 
van mense uit die dwaalleer, te kenskets "tOU 6ta-
!30)..ou nayt6o~ "vry van die strik van die duiwel". Die 
uitdrukking nayt6a "tOU 6tal30)..ou word ook 
in I Tim. 3:7 gebruik. Die genitivus subjunctivus wat hier gebruik word, 
dui daarop <lat die strik deur die duiwel gestel word. 200) IIay Ls 
het die betekenis van enige iets wat vashou of "'n knoop". In die LXX 
196) vgl. H. Ridder hos: a.w., II Tim. 2:25 
197) vgl. J.N .D. Kelly: a .w., II Tim. 2:25 
198) vgl. c. Bouma: a. w., II Tim. 2:26 
199) vgl. H. Ridderbos: a. w., II Tim. 2: 26 
200) vgl. c. Bouma: a. w., II Tim. 2 : 26 
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dui dit op 11 'n ·wip~'"'n valstrik11 of 11 'n vangnet"vir voels en wilde diere. 
In die Hellenistiese tydperk kon dit ook 11 'n muisval"beteken. Die 
duiwel is nie slegs 'n vyand van God en sy gemeente nie, maar beskik 
, . . . 20 I) 
o-or wapens om mense tot n val te bring en hulle te vern1et1g. 
un O,tHOU E:'KELVOU 
"nadat hulle deur horn gevang was om sy wil te doen." Die gebruik van 
die perfektum participium dui op 'n gebeurtenis wat in die verlede 
gebeur het1 waarvan die gevolge onder die huidige omstandighede voort-
d 
202) uur. 
ZwypELV het die betekenis "om lewend te vang". Die subjek 
van die sin is nie God of die dienskneg van God nie, maar die duiwel. 
Die ui tdrukking E (. s E:'KELVOU word deur sommige 
betrek op die wil van God, sodat -ro 
p vrymaking uit die strik van die duiwel dui wat in ooreenstemming is met 
die wil van God. 203 ) Volgens die sinsbou wil dit voorkom asof die 
. d kk' d' ·1 d' d . 1 204 ) bk . b k - uit ru ing na ie wi van ie uiwe verwys. Ware e ering ete en 
'n vrywording van die slawerny en gevangenskap van die duiwel. Dit 
beklemtoon die belangrikheid van die gesindheid van die evangelie-
dienaar, wat deur die wyse waarop hy die tugmaatreels teenoor dwalendes 
hanteer, vir die die gevangenes van die duiwel maklik 'n 
~~struikelblok kan word. In die tug en dissipline ga3n <lit nie bloot 
om die handhawing van die waarheid nie, maar ook om die gesindheid 
van sagmoedigheid,waardeur die lig van die waarheid van God deurgedra 
moet word tot die harte van die dwalendes. 
Tit. 3:1-2: 
"Herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan owerhede en magte, 
om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk; om niemand te 




en aan alle mense alle sagmoedigheid te bewys 
.. 





J. Schneider: nay1,s in Kittel: T.W.N.T. II, p.593 e.v. 
C. Bouma: a.w., II Tim. 2:26 
C.K. Barrett: a.w., II Tim. 2: 26 
H. Ridderbos: a.w., II Tim. 2:26 
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--In verse I tot 7 skrywe Paulus oor die christenburger se verantwoorde-
likheid. In verse I en 2 behandel die apostel die gedrag van die 
gemeente in die samelewing veral ten opsigte van die owerheid en die 
medemens. Alhoewel die vers nie direk betrekking het op die evangelie-
dienaar self nie, werp dit tog besondere lig op npau-rn~ en 
omdat die woord gebruik word saam met 'n aantal 
beskrywings van die gesindheid van die christenburger in sy verhouding 




"Herinner hulle daaraan om onderdanig te wees 
aan owerhede (en) magte,om gehoorsaam te wees." 
'YnoµLµvr;iaxe:Lv "herinner" dui daarop dat Paulus tevore 
met die gemeente van Kreta oor hulle verhouding teenoor die owerheid 
in gesprek was. 205 ) Die owerheid word omskrywe deur die benaming 
(regeerders of opperbevel) en e:!;ouaLaL~ 
(magte). Sonnnige manuskripte voeg 'n XaL in tussen die twee 
woorde (Luk. 12:11). Die eerste sien waarskynlik op die feitlikheid van 
. h . . . . h "d 206) die ower eid se magsposisie en die tweede meer op hulle bevoegd ei • 
Teenoor die owerheid moet gehoorsaamheid betoon word. • Yno-raaae:aooL 
dui op die daad van onderwerping (Rom. 13:3). Dit dui onder andere op 
d . b 1 · b 1 . 
207) ie eta ing van e astings. 
Die werkwoord TIE L-5a.pxe: L \) dui op die gehoorsaamheid uit 
persoonlike oortuiging en bereidwilligheid op grand van sedelik-
geestelike motiewe (vgl. Hand. 5:29,32). Die uitdrukking word gebruik 
ten opsigte van die gehoorsaamheid van 'n vrou teenoor haar man -
d d 
I • • 208) .. us op gron van n liefdesverhouding. Die inwoners van Kreta was 
berug vir hulle opstandigheid, onverdraagsaamheid en twissoekerigheid 
teen gesag. Polibius se hulle was gedurig betrokke in oproere, woorde 
.. 209) en verwoestende oorloe. 
205) vgl. c. Bouma: a. w., Tit. 
206) vgl. H. Ridderbos: a.w., 
3:1 
Tit. 
207) vgl. C.K. Barrett: a. w., Tit. 
208) vgl. c. Bouma: a. w., Tit. 3:1 
3:1 
3:1 
209) vgl. w. Barclay: a. w., Tit. 3:1 
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6.ya&ov e:tvai. t1 bereid 
- 9ie doen van goeie werke word 1n 'n noue verband gebring met die christen 
se plig teenoor die owerheid. Dit gaan nie hier om <lade van liefdadigheid 
nie. Die gelowige is nie slegs ingestel op wat verbied en gebied word 
nie, maar is bereid om allerlei goeie werke te doen. Die innerlike 
' ' . ' ' h h . d G d 21 O) mot1ewe en kwal1te1te 1s goed, want d1t gaan om ge oorsaam e1 aan o . 
Die gelowige mag nie terugstaan of moeilik tot samewerking beweeg word 
- nie, maar moet juis die persoon wees wat sy bereidwilligheid laat blyk 
deur sy aktiewe deelname aan die bedrywighede van goeie burgerskap. 
Daarteenoor sluit 6.ya&ov alle ondeugde uit wat die same-
lewing kan vergiftig en benadeei. 211 ) 
--'So long as a man lives on the principle of "Why should I do it? Let 
someone else do it", he is bound to be bored. The interest of life 
1
. . . , 212) 1es 1n service. 
'n Christenburger is oak bereid om µnoe:va l:,A.acrcpnµe; 1, v 
"niemand te belaster nie" (vgl. oak I Tim. 6:4). Die uitdrukking het 
'n sterk godsdienstige strekking en beteken om <lit wat heilig is,nie 
te belaster nie. Sommige wil hierin 'n negatiewe optrede van laster 
by die christene sien teenoor die heidense gode of godsdiens (Hand. 
19: 3 7). Di t wi 1 egter voorkom asof l3A.acrcpnµe; 1, 'V in 'n 
meer algemene sin opgeneem moet word met die betekenis "om te laster" 
of "om te beledig" (vgl. Mark. 7:22; Kol. 3:8; I Tim. 6:4). 213 ) 
'Aµaxo vs e; t va 1. "nie strydlustig te wees nie" beskryf 
'n verdere verwante gesindheid van sagmoedigheid (vgl. oak I Tim. 3:3), 
- 'n afkeer aan stryd, d.w.s. om vredeliewend te wees (Rom. 12:8). Die 
vermelding van die eis veronderstel <lat die christene van Kreta met 
vyandigheid, twissiekheid en soortgelyke gesindhede te doen gehad het. Onder 
hierdie omstandighede kan die christen oak baie maklik 'n negatiewe 
strydlustige en aggressiewe gesindheid ontwikkel. 214 ) Die christen word 
210) vgl. c. Bouma: a .w., Tit. 1:2 
211) vgl. H. Ridderbos: a.w., Tit. 3:1 
212) w. Barclay: a .w., Tit. 3:1 
213) vgl. H. Ridderbos: a. w., Tit. 3:2 
214) vgl. c. Bouma: a. w., Tit. 3:2 
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nie slegs geroep om hom van die negatiewe te weerhou nie, maar hy moet 
"'? 
'n positiewe gesindheid aan die <lag le ~ 111, E 1, xe: 1,~ "vriendelik 
wees" (vgl. ook I Tim. 3:3). Dit dui op 'n inskiklike, vriendelike 
en milde optrede. Die gesindheid geld as 'n eis veral ook aan 
christene in hulle verhouding teenoor die werelo soos wat Christus 
aan die <lag gele het (vgl. II Kor. 10:1). 215 ) 
'En1,e:1,xn~ beteken om pe~ nlike voordeel op te offer, om 
die 
gretig te wees om te help, om liefdevol te wees teenoor swakkes, bedag-
saamheid teenoor die gevallenes, en om altyd gevul te wees met 1n gees van 
billikheid. 216 ) 
'It is the indulgent consideration of human infirmaties. To look not to 
the mere letter of the law but to the mind of the legislator, not 
merely to the act done, but to the intention of the doer, not to a part 
but to the whole, not to the character of the actor at the moment, but 
to his general character, to remember good deeds received from him 
rather than the bad, and the benefits you have received rather than 
those you have conferred. 1217 ) 
it moet die gesindheid van die christen wees in die aangesig van ver-
volging (Filip. 4:5). Die woord sou dµs ook met "welwillendheid" en 
"begrip" weergegee kan word. 
Die opdrag bereik sy hoogtepunt wanneer die apostel die laaste eis 
waaraan die christen herinner moet word, stel: 
nacrav Evoe:1.xvuµe:vou~ npau"t'n"t'a npo~ 
6.v8pc,.mou~ 
bewys". 
"en aan alle mense alle sagmoedigheid te 
In die betoning van e:n1.e:1.xn~ gaan dit veral om 'n 
benadering waar die christen die inisiatief neem terwyl npau"t'n"ta 
rneer dui op 'n reaksie na aanleiding van ander se optrede. Sagmoedig-
heid is 'n christelike deug by uitnemendheid (vgl. Matt. 5:5) waar die 
215) vgl. H. Ridderbos: a.w., Tit. 3:2 
216) vgl. W. Hendriksen: a.w., Tit. 3:2 
217) vgl. Cope by Lock: a.w., Tit. 3:2 
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gelowige nie kwaad met kwaad vergeld, wanneer hy met onvriendelikheid 
- of vyandskap bejeen word nie (Rom. 12:17) of die reg in eie hande neem 
(Matt. 5:39) nie, maar in lydsaamheid met die oog op God gevestig, 
verdra. Dit gaan hier om die algemeneomgang met mense in die ken-
merkende lewenshouding van Christus (Matt. 11:28-30). 
h , . . d 218) II et n tipiese 0. T .-agtergron • PO.U"t"T)~ 
IIpa.u~ 
voorkom dat 
'n mens selfversekerd, hardvogtig en aanmatigend is. Dit gaan gepaard 
et 'n sagte beskeidenheid. 219 ) Dit is 'n gesindheid van 'courteous 
. d . , 220) consi eration. 
Om slegs somtyds aan sommige personeof christene,sagmoedigheid te bewys, 
is nie 'n baie moeilike eis nie, want die gesindheid en geaardhede van 
sornmige mense ontketen 'n natuurlike sagmoedigheid, maar die alles-
omvattende eis van die apostel na.aa.v ••• npo~ na.v"t"a.~ av3pwnou~ 
stel 'n onmoontlike eis as dit nie as genadegawe deur die Heilige Gees 
.. . . ( ) 22 1 ) toegeeien word nie vgl. Gal. 5:23. 
-----' Qualities like these are only possible for the christian, for they are 
only possible for the man in whose heart Christ reigns supreme. The 
welfare of any community depends on the acceptance by the christians 
within it of the duty of demonstrating to all the world the nobility 
f h . . . . h. ,222) o c ristian citizens ip. . 
Uit die verwante begrippe. wat Paulus gebruik in sy beskrywing van die 
christenburger se gesindheid, blyk dit duidelik dat 
gepaard gaan met "onderworpenheid", "gehoorsaamheid", "bereidwilligheid 
tot 'n positiewe bydrae in die samelewing", "om horn te weerhou van laster" 
en "aggressiwiteit" en "om 'n vriendelike gesindheid" aan die dag te le. 
Dit is ook hierdie gesindheid waaraan die evangeliedienaar se optrede 
uitgeken moet word. 
218) vgl. H. Ridderbos: a. w., Tit. 3:2 
219) vgl. R.C.H. Lenski: a. w., Tit. 3:2 
220) vgl. J.N.D. Kelly: a. w., Tit. 3:2 
221) vgl. w. Hendriksen: a. w., Tit. 3:2 
222) w. Barclay: a.w., Tit. 3:2 
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IT P A Y IT A e I A 
ITpa.una31,a is 'n ander woord wat 11 met sagmoedigheid" 
vertaal word (I Tim. 6:11). Philo en Hesychius verklaar die gebruik 
van die woord deur naux1,a ("stilte" of "tevredenheid") en 
( " . . ") . . b .k 223) npa.u"tn~ sagmoed1.ghe1.d as s1.non1.eme te ge ru1. . 
Die woord kom n1.e in die LXX voor nie en is 'n hapax legomenon in die 
N.T.224) 
I Tim. 6: 11: 
"Maar jy,man van God,vlug van hierdie dinge weg, en jaag na die ... 
sagmoedigheid ( npauna31,av ) • II 
Timotheus word ~e~aarsku teen die strikke van geldgierigheid en die 
waarin die dwaalleraars geval het met hulle gesindheid van ydelheid. 
Die apostel stel daarteenoor 'n ~ ~stal positiewe deugde wat Timotheus 
moet najaag. 
e:uae:(3e; 1,a 
Die gedeelte word volledig bespreek by 
Slegs die begrip npauna31,a 
die begrip 
is hier 
ter sake. Paulus stel dit as 'n eis in Timotheus se persoonlike lewe. 
Oie woord het die betekenis van 'n sagte gemoedstoestand wat met - - . 
geduld kan verdra onder moeilike omstandighede en in gekompliseerde 
verhoudings van vyandige persone. 225 ) Dit is 'n onontbeerlike eienskap 
· ' 1 · d. 226 ) · h · h ·· d. v1.r n evange 1.e 1.enaar waar1.n y n1.e na oe 1.nge strewe n1.e. 
Dit is die teenoorgestelde van die heidense en wereldse waardes waar 
k 1 f k dh . d . . d 1 . 
2 2 7) d . f d rag en se verse er e1.d 1.e 1. eaa 1.s. Wanneer 1.e voora gaan e 
eienskappe 1.n 'n christen se lewe teenwoordig is, sal dit onwillekeurig 
uitmond in npauna31,a. 
ITpa.una31,a beskrywe die gesindheid wat nie opvlam in 
lelike gevoelens as gevolg van onreg nie, maar wat opreg kwaad 
kan word vir die onreg wat aan ander gedoen word. Dit beskrywe die 
gees wat weet hoe om te v~rgewe en tog weet hoe om die stryd van 
geregtigheid te stry. Dit beskrywe die gees van ootmoedigheid, maar 
223) vgl. W.F. Arndt and F.W. Gingrich: a.w., p.705 
224) vgl. E. Hatch and H.A. Redpath: a.w., p.1200 
225) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 6:11 
226) vgl. C.K • . Barrett: a.w., I Tim. 6:11 
227) vgl. R.C.H. Lenski: a.w., I Tim. 6:11 
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wat tog trots is in die hoe en heilige roeping van God. Dit beskrywe 
die deug van 'n evangeliedienaar wat tegelykertyd onthou dat hy ~ nda~r is en 
leef bewus vandie feit dat hy kind van God is. Dit beskrywe die 
deug waardeur 'n persoon te alle tye in staat is om reg op te tree 
teenoor sy medemens terwyl hy homself in die regte lig sien. 228 ) 
Sagmoedigheid is 'n onontbeerlike karaktereienskap van die evangelie-
dienaar. 
228) vgl. W. Barclay: a.w., I Tim. 6:11 
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M H T Y ~ C E 0 A I 
Die begrippe "t"ane:1..vo!;; (n~ ige) en "t"ane: 1.. vocppoouvn 
(nederigheid) en sy verwante afleidings kom nie in die l' astorale 
briewe voor nie, maar die apostel Paulus waarsku in I Tim. 3:6 by 
die keuse van opsieners teen moontlike verwaandheid 
(vgl. ook I Tim. 6:4 en II Tim. 3:4). 
Tucpwµa1.. beteken in die geestelike sin van die woord"om 
opgeblase" of"verwaand te wees" en die resultaat is "om verblind" of 
229) 
"dwaas te word". 
I Tim. 3:6: 
"Hy moet nie 'n nuweling wees nie, sodat hy nie verwaand word 
tva 
val nie." 
"t"Uq>w3e:t.!;; ) en in dieselfde oordeel as die duiwel 
In hoofstuk 3:1-7 handel die apostel oor die vereistes vir 'n opsiener. 
In vers 6 waarsku hy dat die opsiener nie ve:oq>u"t"ov 
"'n nuweling" moet wees nie. Letterlik beteken dit "pas geplant 11 • 230) 
In die nie-christelike Grieks kom die woord slegs in sy letterlike 
betekenis voor, terwyl die woord in sy figuurlike sin slegs in die 
christelike literatuur gebruik word. 231 ) Die gebruik van die woord 
het geen betrekking op die ouderdom van 'n persoon nie, maar dui op 
die nuwe gee!_telike lewe van 'n pasbe~eerde. Al beskik 'n nuwe be-
- keerling ook oor baie geestelike kwaliteite, is geestelike rypheid 
van die allergrootste belang vir die toelating tot die verantwoordelik-
232) heid om leiding in die gemeente te neem. 
Die aanwysing van 'n pasbekeerde mag nadelige gevolge vir homself en 
vir die gemeente he. Paulus gee sy motiverings t va UT) "t"Uq>w8e: I..!; 
"sodat hy nie verwaand word nie" Tucpow (vgl. ook I Tim. 6 :4; 
3:4), beteken "om hoogmoedig", "verduisterd" of "beneweld te wees 11 • 233 ) 
229) vgl. W .F. Arndt and F. W. Gingrich: a. w., p.838 
230) vgl. H. Ridderbos: a .w., I Tim. 3:6 
231) vgl. c. Bouma: a. w., I Tim. 3:6 
232) vgl. R.C.H. Lenski: a. w., I Tim. 3:6 
233) vgl. c. Bouma: a. w., I Tim. 3:6 
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kan oak "rook" of "damp" beteken. Wanneer dit na iemand 
se kop toe gaan, veroorsaak dit verblindheid, dwaasheid en 'n onbesonne 
optrede in die gemeente. 234 ) Dit is geen denkbeeldige gevaar dat 
aa~ging,hoogmoedigheid of verwaandheid die pasbekeerde soos rookmis 
sal omring en sy verstand en oordeelsvermoe sal benewel wanneer hy sander 
geestelike rypheid in 'n besondere verantwoordelikheid in die gemeente 
h . 1 . 235) cl d k cl . van C ristus gep aas word nie. Daar eur wor s a e aan sy eie 
geestelike lewe en aan die gemeente aangerig. 
'The devil knows how to turn the head of the man who is not preconditioned ,.. 
h f . d h . h . . ' 236) tote rare ie atmosp ere of hig position. 
Die apostel verwys in sy waarskuwing teen die verwaandheid waarin die 
duiwel geval het xp t, µa 6l-aSoA.ou 
"en in dieselfde oordeel van die duiwel val nie." Die oordeel van die 
duiwel kan nie as 'n genitivus auctoris of objektiewe genitief dui 
waar die duiwel as aanklaer die oordeel sal vel nie, maar eerder op 'n 
subjunktiewe genitief waar die gevolge wat die sonde van hoogmoed 
- veroorsaak, die oordeel, aangetoon word. Die duiwel is daarop bedag om 
die pasbekeerde tot hoogmoed te verlei en horn sodoende in sy oordeel 
te laat val. Sommige reken dat xpt,µa. 
11 onheir1 het (vgl. Luk. 23:40; Jud. vers 4; 
hier die betekenis van 
Openb. I 7: I). 23 7) Die 
aoristus ElJ.TIEOT,l dui op 'n noodlottige val en nie slegs op 
tydelike siektes en strafgerigte nie. 238 ) 
Hoo moedige evangeliedienaar, hoe bekwaam hy oak al mag wees, beskik 
- &ie oar 'n goeie oordeelsvermoe nie. Die gevolg is dat hy soos 'n 
nuweling maklik die prooi kan word van oordeelsfoute en flaters in sy 
eie geestelike lewe asook in die leiding wat hy aan die gemeente gee. 
Beskeidenheid by 'n geestelike leier is daarenteen die eienskap wat 
by 1 n gemeente vertroue skep om horn te volg. Die vrugbaarheid van die 
evangeliectienaar se bediening word benadeel wanneer hy homself op 'n 
voetstuk plaas. 239 ) 
234) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 3:6 
235) vgl. J.N.D. Kelly: a. w., I Tim. 3:6 
236) H.A. Moellering: a.w., I Tim. 3:6 
237) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 3: 6 
238) vgl. R.C.H. Lenski: a. w., I Tim. 3:6 
239) vgl. c. Spicq: a. w., p.173-4 
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N H ~ A A I O Z:: 
Nfl<PW beteken "om sober" of "nugter te ·wees" en het 'n 
negatiewe betekenis. Dit is die teenoorgestelde van µe:3uw "om 
bedwelmd" of "dronk te wees"; beide in die letterlike sin van die woord 
a~ 'n onthouding van wyn, maar ook in 'n figuurlike sin as 'n helder-
.. 240) 
heid van verstand en 'n gevolglike goeie oordeelsvermoe. 
Die woord of sy verwante begrippe word nie in die LXX gebruik n1.e. 
In die N.T. word die woord meestal in die figuurlike sin gebruik, 
alhoewel die letterlike betekenis ook geimpliseer word (vgl. I Thes~ 
5:6-8 en II Tim. 4:5). 241 ) 
het die letterlike betekenis "wat geen wyn hou nie"; 
1.n 'n figuurlike sin "nugter" of "sober 11 • 242 ) 
In die N.T. kom die woord slegs in die P astorale briewe voor en dui op 
die matige lewenswyse van opsieners (I Tim. 3:2); vroue (I Tim. 3:11) 
en npe:crf3u"t"a~ (Tit. 2:2). Die aksent wat in die ver-
skillende gedeeltes gele word, is die noodsaaklike selfbeheersing vir 
'n doeltreffende bediening. 243 ) 
\ 
Dit is opvallend dat die deug nie 1.n I Tim. 3:8 en Tit. 2:3 voorkom 
n1.e. In I Tim. 3:3 word die begrip µri 
drinker") en in I Tim. 3:8 die sinoniem 
("nie verslaaf aan wyn") en in Tit. 2:3 
napo 1, vov ( "geen 
µn otv~ noAA~ npocre:xov"t"a~ 
µn oe: oCv~ noAA~ 
oEoouAwµe:va~ ("nie aan baie wyn verslaaf nie") gebruik. 244 ) 
II Tim. 4:5: 
"Maar wees jy in alles nugter ( cru OE 'Vfl<PE EV nacrt.v ) II 
Teenoor die afwykende geesteshouding in vers 3 en 4, roep die apostel 





vgl. P. J. Budd: 
vgl. Ibid 
vgl. o. Bauernfeind: 
p.939 e.v. 
243) vgl. Ibid 
Vfl<PW in Brown: a.w. I, p.514 
'VT)qnA 1,0~ in Kittel : T.W.N.T. IV, 
244) vgl. Ibid, p.940 e.v. 
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Die oproep tot nugterheid staan teenoor die bedwelmende invloed en die 
nadelige uitwerking van die sensasionele - lee woorde en ydele spekulasies van 
die dwaalleraars (I Tim. 3:8-9) en dui op die volgende gesindheid: 
- Laat jou nie benewel en bedwelmd maak deurdat jou vermoe om krities en 
d k - d d . 245) geson te an oor eel, aangetas wor nie. 
Die woord vncpE dui op die selfdissipline van die atleet wat, 
terwyl hy oefen, sy drifte sy eetlus en senuwees onder kontrole het. 
Die woordgebruik in vers 5 dui daarop om vry te wees van die sensasionele 
opwinding van die nuwighede van die dwaalleer met 'n selfgedissiplineerde 
waaksaamheid246 ) met 'n gebalanseerde kalme, bedaarde en verstandige 
lewensbenadering. 247 ) Die woord dui ook verder op 'n helderheid 
van denke en 'n gesonde oordeelsvermoe wat nie verblind word deur 
dwaashede, fabels en sieklike gedagtes nie. Dit dui op 'n helder oog 
I •• 248) . . . . en n gebalanseerde oordeelsvermoe. Die begrip nugterheid is deur 
die O.T.-gedagte van gehoorsaamheid beinvloed. Die christelike nugter-
heid is nie 'n natuurlike eienskap nie. In I Kor. 15:34 word die uit-
drukking 0 LKaL~ "wees nugter op die regte 
manier" of"kom tot die regte nugterheid 11 gebruik,wat impliseer dat 
die Korinthier-gemeente moes loskom van die roes van hulle eie gedagte 
1 249) van dood en ewe. 
Hort se die woord beskrywe 'n geestestoestand wat vry is van verstarring 
of bedwelming terwyl elke vermoe ten volle in beheer is van alle feite en 
alle oorwegings om die lewe met kalmte tegemoet te kan gaan. 'The christian 
is not a victim of crazes. Stability is the badge of the christian 
in an unbalanced and often insane world. 1250) 
Timotheus moet homself weerhou en onttrek van die dwaalleer sodat hy 
die erns van die tyd en die onvervals . . e inhoud van die Evangelie kan 
onderskei. Dit sal horn nie die populariteit van diegene wat oor die 
begeertes van hul hoorders spekuleer (vers 3), besorg nie, maar eerder 
teenkanting en vervolging veroorsaak (3:13). 251 ) 
245) vgl. c. Bouma: a. w., II Tim. 4:5 
246) vgl. w. Lock: a. w., II Tim. 4:5 
247) vgl. w. Hendriks en: a. w., II Tim. 4:5 
248) vgl. R,C.H. Lenski: a. w., II Tim. 4:5 
249) vgl. E.L. Smelik: a. w., II Tim. 4:5 
250) w. Barclay: a. w., II Tim. 4:5 
251) vgl. H. Ridderbos: a .w., II Tim. 4:5 
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Die feit <lat Paulus die opdrag aan Timotheus rig, is geen aanduiding 
dat hy sy nugterheid verloor het nie. Die gebruik van die praesens 
imperatief beteken: "gaan voort om nugter te wees". Die omskrywing 
EV TiaGLV beteken "in alle opsigte". 
I Tim. 3:2: 
"' n Opsiener dan moet onberispelik wees ..• nugter ( vncpa.A LOV ) " 
- Nn cpa,). Lo~ dui hier op 'n geestelike nugterheid by die op-
siener wat horn nie deur allerlei invloede of bewegings laat meesleur 
nie. In 3:3 word na µn TIO.pOLVOV "geen drinker" verwys 
wat op letterlike nugterheid dui. Die woord word nie gebruik in die 
sin van "besonne" of "bedagsaam" nie, maar meer in die sin van sober 
. b f h l "k b d 1 . 252 ) d. · 1 1n egeertes o vry van artstog en geeste 1 e ewe ming, 1t w1 
se vry van wat 'n mens verhinder om 'n goeie uitsig te he op die 
253) ---dwalings en die sonde van die tyd - dus 'n gesonde en 'n gebalan-
seerde oordeelsvermoe wat nie wispelturig, onstabiel en veranderlik 
1
·s . 254) n1e. 
Die persoon wat Vll(l)O.ALO~ is, word beskrywe as: 'such a person 
lives deeply. His pleasures are not primarily those of the s~ es, 
like the pleasures of a drunkard for instance but those of the soul. 
He is filled with spiritual and moral earnestness . He is not given 
to excess but moderate, well-balanced, calm, careful, steady and 
sane. This pertains to his physical, moral and mental tastes and 
habits' . 255 ) 'n Geestelike leier wat nie oor hierdie eienskap beskik 
. . , . 256) n1e, 1s n gevaar v1r sy gemeente. 
252) vgl.- H. Ridderbos: a. w., I Tim. 3:2 
253) vgl. c. Bouma: a. w., I Tim. 3 : 2 
254) vgl. R.C.H. Lenski: a. w., I Tim. 3:2 
255) vgl. w. Hendriksen: a .w., I Tim. 3:2 
256) vgl. R, C.H. Lenski: a. w., I Tim. 3:2 
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In die res van die hoofstuk sal 'n paar oorblywende eienskappe van die 
geestelikeleier en evangeliedienaar behandel word. 
I Tim. 3:2-3: 
'n 0psiener dan moet <'i\>Ent.Anµni:-ov (onberispel ik) wees, 
µt.ac yuvat.xo~ a.vopa. (die man van een vrou), 
vncpaAt.ov (nugter), awcppova 
xoaµt.ov (fatsoenlik), <PLAO!;Evov 
(ingetoe), 
(gasvry), 6t.6axi:-t.xov 
(bekwaam om te onderrig), µn_ napo t. vov (geen drinker) , 
µn n>..nxi:-n.v (geen vegter) µn_ ai.axpoxEpon{volgens 'n paar manuskripte: 
(geen vuilgewinsoeker nie), e:nt.Et.xn (vriendelik); 
a.µaxov (geen strydlustige), a.cpt.A.apyupov 
(geen geldgierige nie). 
Vers 2 word volledig by die begrip awcppwv bespreek en is reeds 
gedeeltelik in die hoofstuk behandel. 
In Tit. 1:6 word oak 'n aantal eienskappe van die opsiener behandel 
waar 'n aantal verbode sondes 
'n aantal deugde cpt.Ao!;Evov, 
napot.vov 
awcppova herhaal word 
asook die twyfelagtige sondes µn ai.axpoxEpon, µt.a~ yuva..t.xo~ a.vn_p, 
µn_ TtA.11.Wt'nv. In I Tim. 3: 2 bespreek Paulus die posi ti ewe kwali tei te en eienskappe 
waaroor die opsiener behoort te beskik en in vers 3 behandel hy die 
d d I 1 . d. k 25 7) on eug e wat n mens se ewe antsier en sy amp onwaar ig maa. 
MH IT APO IN O ~ 
Mn. napo L vov is die negatiewe eienskap teenoor VT1.<PaA t.ov 
(nugter). 258 ) Paulus waarsku in Efes. 5:18 teen die oormatige gebruik 
van wyn op grand van Spr. 23:31 "moenie drank word van wyn nie 
( µn_ µE8uaxEa8at. otvqi )". In I Kor. 5:11 en 6:10 waarsku 
Paulus teen die dronkaard as 'n Matige gebruik van 
wyn kan goed wees vir die gesondheid (I Tim. 5:23), maar verslaafdheid 
257) vgl. C. Bouma: a.w., I Tim. 3:3 
258) vgl. W. Lock: a.w., I Tim. 3:3 
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word deur die apostel afgekeur . 259 ) 
IIa.po1,vo~ 
Ila.poi, VO!;; . 
260) 
beteken om verslaaf te wees aan wyn. 
bibber ('n wynvlieg 
Ila.po 1, VE 1, V 
'is one who lingers long beside his wine, a wine-
of drinkebroer), a tippler (dopsteker)' • 261 ) 
het die betekenis 'to behave ill at wine' of 
'to treat with drunken violence'. Die woord kom een keer in die LXX 
(Jes. 41:12) voor ot na.po1,vncroucr1,v 
• 11 d , b l . , 262) twis , us to e quarre some over wine . 
"die ... wat 
Die belangrike aksent 
wat Paulus hier le is <lat 'n opsiener of evangeliedienaar 
homself niks sal veroorloof wat sy waaksaamheid kan benadeel of sy 
d k 
. . . 263) 
optre e an verontreinig nie. 
259) vgl. H. Seesemann: Ol.VO!;; T.W.N.T. V, p.162 e.v. 
260) vgl. w. Barclay: a. w., I Tim. 3:3 
261) vgl. R.C.H. Lenski: a. w., I Tim. 3: 3 
262) vgl. M.R. Vincent: a .w., I Ti m. 3:3 
263) vgl. w. Barclay: a .w., I Tim. 3:3 
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M H TI A H K T H N 
Mn TIA n X i=n 'V "geen vegter". Die betekenis van 
nAnx-rn~ l.S: ' . ' f ' b~ll _y 1 •
264 ) a pugnacious man o a _ Dit 
gaan nie om 'n persoon wat aggressief of geneig is om altyd die teen-
oorgestelde standpunt in te neem of twisgierig is nie, maar wat 
letterlik geneig is om handgemeen te raak, 'n strydlustige persoon. 
'A striker is one who is quicktem ered, carries a chip on his shoulder, f 
is ready with his fists' . 265 ) Paulus wil klaarblyklik voorkom dat 
wederstrewige lidmate harde behandeling van 'n onverdraagsame opsiener 
266) sal ontvang. 'n Opsiener moet by sy aanwysing gevrywaar wees van 
hierdie soort gesindheid en optrede. 
'E II IE I K H 
'Ent.e: LXT)~ beteken in die eerste plek "dit wat volgens 
algernene standaarde reg, billik of gepaswis.26 7) Aristoteles beskrywe 
'Ertt.Et,XELCl as dit wat reg ('just') en somtyds beter is 
as geregtigheid ('justice'). Hy se: dat ETILELXELCl 
1.s dit wat die wet korrigeer wanneer die wet ontoereikend 1.s as gevolg 
van sy algemeenheid. Hy vergelyk die persoon wat ETILELXT)~ 
is met die man wat 
6.xpt.(3o6LXClLO~ 
1.s. Die persoon wat 
is, staan op elke letter van die 
wet vir sy wettige regte, maar die persoon wat 
is, weet dat daar tye is wanneer iets volkome wettig kan wees, maar 
moreel totaal verkeerd. Die persoon wat is, 
weet wanneer om die wet te verslap onder die druk van 'n krag wat 
hoer en groter is as die wet. Die christen wat 
is, weet dat die reg onweerspreekbaar aan sy kant is, maar deur daarop 
te staan, sal hy onchristellik optree. 268 ) 
In die LXX word die woord ook gebruik om die vriendelikheid en goedheid 
van Cod weer te gee (Ps. 86:5). In die N.T. kom die byvoeglike naamwoord 
ETILELXT)~ vyf keer voor en die naarnwoord ETIL e: L xe: t.Cl .twee 
k 269) eer. 
met'modesta! 
word meermale in Latyn vertaal 
'Itexpresses exactly that moderation which recognises 
the impossibility that cleaves to formal law. It is the word which 




R.C.H. Lenski: a.w., I Tim. 3:3 
vgl. J.N.D. Kelly: a.w., I Tim. 3:3 
vgl. H. Priesker: ETILELXT)~ in Kittel : 
p.588 
268) vgl. W. Barclay: N.T. Words, p.94 e.v. 




recognises that there are occasions when a "legal" right can become 
a "moral" wrong. 1270) 
Die basiese en fundamentele betekenis van is 
dat dit 'n eienskap van God is. As God op sy regte sou staan, as 
Hy niks anders as streng eise van die wet sou toepas nie, waar sou die 
mens wees? God is die volmaakte voorbeeld van 'n Persoon wat 
tn1.E1.Kn~ is en wat 'n gesindheid van EnLELKELa 
teenoor andere aan die dag le. 271 ) 'Aristoteles describes in full 
the action of e:n1.e:1.Ke:1.a ••• To pardon human failings; to 
look to the law-giver, not to the law; to the intention, not to the 
action; to the whole, not to the part; to the character of the actor 
in the long run and not in the present moment; to remember good 
rather than evil and the good that one has received rather than the 
good that one has done; to bear being injured; to wish to settle 
a matter by words rather than deeds. 1272) 
In die N.T. word die verwante woord ook ten opsigte van Christus 
gebruik (vgl. II Kor. 10:1). 
het in I Tim. 3:3 die betekenis van 
millge sagmoedigheid (Bouma), verdraagsaamheid (Vincent), tegemoet-
komend, bedagsaam, vriendelik (Hendriksen), toegewend (Lenski), 
'the gracious condescension, or forbearingness with which the pastor 
should deal with his charges, however exasperating they may on 
occasion be. 1273) Dit is moeilik om die begrip met 'n enkele woord te 
vertaal, maar dit dui op 'n geskikte, bi1J i ~e, inskiklike manier om 
met antler om te gaan met begrip vir hulle standpunte, maar ook vir 
hulle foute en is daarom ook tegemoetkomend en gematig in die beoor-
deling van antler. In die sin is hierdie eienskap onontbeerlik vir 'n 
. 274) opsiener. 
270) R.C. Trench: a.w., p.154 e.v. 
271) vgl. w. Barclay : a. w., p.95 e.v. 
272) w. Barclay: a. w., I Tim. 3:3 
273) J.N.D. Kelly: a. w., I Tim. 3:3 
274) vgl. H. Ridderbos: a• Wo, I Tim. 3:3 
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'A quality of mind and heart that makes allowances for slownesses, 
awkwardnesses, even rudenesses, of others. Such an attitude of 
gentleness may have much to put up with, but it will win in the end 
and it will have the incomparable advantage of not only winning 
the point, but also winning the man, whereas positional pomposity 
while gaining the argument, may strangle the allegiance. It would 
seem that this is a reconnnendation applicable to bishops of all 
ages: an overbearing personality defeats its own end. 1275 ) 
In I Tim. 3:3 vertaal die vulgaat die woord met modestum (gematig) 
wat dui op die gematigde houding van 'n geestelike leier teenoor 'n 
ondergeskikte. 'n Opsiener mag nooit die indruk van 'n despoot of 'n 
tiran skep nie, maar redelikheid en regverdigheid is vir horn van 
primere belang - 'n gemaklike buigsaamheid sodat die opsiener nie teen 
wil en dank 'n reg sal opeis nie, maar ter wille van die liefde skade 
1 1 d . 276) 11 sa y eer er as om te twis. Daarom staan a e vorme van 
heftigheid, slegte humeur en soortgelyke eksesse teenoor Ertl.El. xn~ 
Hy moet geduldig wees met die swakhede van persone in sy gemeente. Dit 
wil egter nie se dat hy nie 'n gesagsfiguur moet wees nie. Sy gesag 
is die van 'n vader. Die opsiener moet dus in die uitoefening van sy 
227) 
gesag sagmoedig, geduldig en barmhartig wees. 
In 'n aantal Engelse vertalings word die begrip in I Tim. 3:3; Tit. 
3:2; Jak. 3:17 en I Pet. 2:18 vertaal met 'temperate, soft, gentle, 
modest, patient, mild, courteoust?B) 'Gentle' and 'gentleness' on the 
whole connnend themselves as the best. 1279 ) 
Dit is 'n moeilike begrip om te vertaal, maar dit het die betekenis 
van "welwillendheid". 
In die gemeente is dit moontlik dat die opsiener aan die gevaar bloot-
gestel mag wees om op sy regte te wil staan volgens die eise van die 
Bepalinge en Reglemente om slegs te doen wat van horn verwag word volgens 
die letter van die wet en om met hierdie wettiese gesindheid sekere 
275) G.H. King: a. w., p.61 
276) vgl. c. Spicq: a. w., p.170 e.v. 
277) vgl. c. Spicq: a. w., p.172 e.v. 




eise aan andere te stel. Hierdie gesindheid van die letter van die wet 
kan baie spanning, stryd en verwydering tussen christene veroorsaak. 
'n Opsiener mag nooit 'n wettiese onbuigbare persoon wees nie, maar 
iemand met die gesindheid van bue: 1.xn~ 280) 
'The whole atmosphere of many a church would be radically changed 
if there was more e:n1.e:1.xe:1.a within it. 1281 ) 
280) vgl. W. Barclay: a.w., p.95 e.v. 





Die woord kom 
betekenis van 
282) slegs in Tit. 3: 2 voor. • Aµaxov 
'peacable 1283 ) of 'disinclined to fight 1•284 ) 
het die 
'A a.µaxov is one who never fights, who is not of the fighting 
kind 1285 ) iemand wat 'n afkeer aan gevegte het. 
• Aµaxo~ is 'n sterker uitdrukking as µn TtAT)K"tT)'V 
fk . . 286) , . , . k . a er1.g aan vegtery en tw1.s. contentious twissoe er1.g, aanveg-
baar, omstrede . 
287) 
Daar is persone wat gedurig daarop uit is om moeilikheid te veroorsaak 
1.n hulle verhouding met ander. Die opsiener is nie iemand wat geneig 
. . . . . . 'k . 288) 1.s om moe1.l1.khe1.d te veroorsaak deur sy e1.e kle1.nl1. e optrede n1.e 
f d d · d · · t te lok n1.· e. 289 ) o eur onno 1.ge re enasies u1.
'n Opsiener vermy eerder o~ dige,o~ rede en aanve bare onderwerpe wat 
nie noodsaaklik is vir die handhawing van die waarheid van die evangelie 
n1.e. Dit wil nie se dat die opsiener 'n pasifis · moet wees n1.e. Dit 
gaan hier om 'n bepaalde persoonlikheidseienskap van iemand wat 
gedurig "dwaas" of "stroomop" is; 'n eienskap wat in die evangeliebediening nie 
bekostig kan word nie. 
Die begrip ETIL e: I, KE I,~ word ook 1.n Tit. 3:1-2 as 'n 
eienskap van die christene in Kreta gestel. Dit word volledig 
by die begrip bespreek. 
282) vgl. W.F. Moulton en A.S. Geden: a .w., p.50 
283) W.F. Arndt and F.W. Gingrich: e.w., p.44 
284) w. Barclay: a.w., I Tim, 3:3 
285) R,C.H. Lenski: a.w., I Tim. 3:3 
286) vgl. c. Bouma: a. w., I Tim. 3:3 
287) vgl. M.R. Vincent: a. w., I Tim. 3:3 
288) vgl. w. Barclay: a.w., I Tim. 3:3 
289) vgl. w. Hendrik sen: a.w., I Tim. 3:3 
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'A~ I A AP r Y POE 
'A "\ I ,290)11 . . . II cp L/\.apyupo~ beteken not a money lover nie suinig 
I I • • (' ,..291) - .. . ,.292) . ( stingy ) of II inhalig not mercenary Tnie" of onbaatsugtig. Die 
begrip word slegs in I Tim. 3:3 en in Heb. 13:5 gebruik as 'n 
algemene voorskrif. 293 ) Die woord cp 1,)..apyupo L II geldgierig" 
word in Luk. 16:14 ten opsigte van die Fariseers gebruik. 
Die woord cp1,)..apyupo1, wat in Mark. 7:22; Luk. 12:15; Rom. 
1 :29; II Kor. 9:5; Efes. 4: 19; 5:3; Kol. 3:5; I Thess. 2:5; 
II Pet. 2:3, 14) voorkom, het die betekenis van "hebsug" of "gierigheid". 
In onderskeiding van atcrxpoKEPOEL~ (vgl. I Tim. 3:8) 
., . . ,, 
(Tit. 1:7) geen vuilgewinsoeker, dui 
6.cp1,)..apyupov op 'n opsiener wat nie geldbesit najaag 
· d · · 1 · . . . 294) , 0 . . . nie, .w.s wat nie materia isties is nie. n psiener moet nie 
slegs 'n persoon wees wat oneerlike metodes om homself te verryk 
vermy nie, maar hy moet iemand wees vir wie dit geensins die belangrikste 
d 1 . . . 1 . k b k k · 
295 ) · oe wit in die ewe is om aardse s atte yme aar te maa nie. 
'The christian leader must be free from the love of money. He will 
never do anything simply for profits' sake. He will know that there 
are values which are beyond all money price. 1296 ) 
Die besondere posisie van die opsieners moet ook hier in aanmerking 
geneem word as diegene aan wie die finansiele verantwoordelikhede 
van die gemeente toevertrou is. Hulle moes in hierdie posisie onkrevk-
297) baar en onornkoopbaar wees. 'n Opsiener moet vry wees van die mag 
van geld en materialisme, nie slegs in sy persoonlike lewe nie, maar 
ook in sy amptelike verantwoordelikheid. 
290) vgl. M.R. Vincent: a.w., I Tim. 3:3 
291) vgl. R.C.H. Lenski: a.w., I Tim. 3:3 
292) vgl. c. Spicq: a.w., p.174 
293) vgl. W.F. Moulton en A.S. Geden: a.w., p.134 
294) vgl. c. Bouma: a .w., I Tim. 3:3 
295) vgl. w. Hendrik sen: a. w., I Tim. 3:3 
296) w. Barclay: a .w., I Tim. 3:3 




Die vraag ontstaan of die opbou van groot kapitale trustfondse in 'n 
gemeente waarvan slegs die rente jaarliks gebruik word, nie oak teenoor 
die voorskrif van Paulus staan nie, veral wanneer dit met die motivering 
gepaard gaan dat dit 'n beveiliging is vir die onbekende toekoms of 
onvoorsiene omstandighede in die toekoms. Die opsiener moet oak in 
die toepassing van die beleid van die gemeente van Christus a.q:> 1.11.apyupov 
wees. 
Tit . 1: 6-9 
'.' .. as iemand onberispelik is, die man van een vrou, gelowige kinders het 
wat nie beskuldig word van losbandigheid of tugteloos is nie. 
·want 'n opsiener moet as 'n rentmeester van God onberis elik wees, 
nie ei~ nnig, nie oplopend, geen drinker, geen vegter, geen vuil-
gewinsoeker nie, maar gasvry, een wat die goeie liefhet, ingetoe, 
regverdig, heilig, een wat homself beheers; een wat vashou aan die 
betroubare woord wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees 
om met die gesondeleer te vermaan sowel as om die teesprekers te 
weerle." 
Soos in I Tim. 3:2-4 gee Paulus bier 'n opsomming van die voorwaardes 
waaraan 'n ouderling of opsiener moet voldoen. 
Et -r l, 6 11 as iemand onberispelik 
is" en word rneer volledig bespreek onder die begrip O.'VEYXAT)TOs, 
0
A'V£YXAT)T0 6 is 'n algemene en allesomvattende eis (vgl. 
I Tim. 3:10 ten opsigte van diakens) ten opsigte van die ouderling of . 
opsiener. 
Die begrip dui op 'n persoon teenoor wie geen Eyx)..nµa 
11 aanklag'; ''beskuldiging "ingebring kan word nie en wat dus "vry van skuld" 
en dus "onskuldig" is. 298 ) 
299) 300) Dit beteken oak 'unimpeachable character, men who are above reproach, 
they should offer no loophole for criticism, unreprovable blameless. ,JOI) 
298) vgl. W. Grundmann: in Kittel: T.W.N.T. I, 
p.356 
299) vgl. C.K. Barrett: a.w., Tit. 1:6 
300) J. N • D • Ke 11 y : a • w • , Tit • 1 : 6 




Dit word ten regte deur Chrysostomus beskrywe as nie slegs 'n persoon 
wat onskuldig bevind is nie, maar die totale afwesigheid van 'n 
bevestigde aanklag of beskuldiging teen 'n geestelike leier. Dit 
gaan dus by die begrip nie slegs om die subjektiewe wereld van die 
d . . b. k . - ld f . 
302 ) ge agtes van mense nie, maar om die o Je tiewe were van eite. 
Die woord is uitsluitlik 'n pauliniese woord en word 'n paar keer in die N.T. 
gebruik (I Kor. 1:8; Kol. 1:22; I Tim. 3:10; Tit. 1 :6-7). In Tit. 
1:6 blyk dit uit die omskrywing wat volg dat 
die betekenis het van "onberispelikheid" in die sin van die gewone 
1 . . b 1·k . k 
303) algemene ge dende standaarde van die urger i e etie • 
- - Geen beskuldiging moet op goeie gronde teen 'n opsiener ingebring kan 
word nie (Rom. 8:33). Hier moet nie aan 'n sondelose volmaaktheid 
gedink word nie, maar aan beskuldigings ten opsigte van sonde waaraan 
iemand voor die regbank of in die publieke opinie skuldig sou wees. 
• AvEnL>..nµni;ov (I Tim. 3:2) is 'n sinonieme begrip van 
-- 6.vEyx>..ni;o~ 304) 'n Evangeliedienaar moet iemand wees 
teen wie se huidige lewe en wie se verlede geen beskuldigings ingebring 
kan word nie. 30S) Et~ "tL~ EO"tLV hang grannnatikaal 
in die lug, maar gee uitdrukking aan die voorwaardes waaraan ouderlinge 
moes Voldoen. 306) V d' 1 . t d' 1 an ie meer a gemene voorvereis es gaan ie aposte 
oor na die vereistes wat in die engere kring van die evangeliedienaar 
belangrik is, nl. sy huwelikslewe. 
M J. All r Y: N A I. K O E ANH.l? 
# . tt 
'n man van een vrou. Die eienskap is reeds in I Tim. 3:2 bespreek. Dit 
gaan nie hier om 'n opeenvolgende bigamie, d.w. s. 'n tweede huwelik na 
die dood van die eerste vrou nie, maar om kontemporere bigamie. 307 ) 
TExva e:xwv nLcri;a EV xa-rnpyopLQ. O.OW"tLU~ T) 
6.unoi;axi;a "gelowige kinders het wat nie 
nie beskuldig word van losbandigheid of tugteloos is nie." 
302) vgl. R.C. Trench: a.w., p.381 
303) vgl. w. Grundmann: a.w.,p.356 e.v. 
304) vgl. c. Bouma: a. w., Tit. 1:6 
305) vgl. R,C,H. Lenski: a. w., Tit. 1:6 
306) vgl. H. Ridderbos: a. w., Tit. 1: 6 




In I Tim. 3:4 en 12 word soortgelyke voorvereistes ten opsigte van 
diakens gestel. Die ouderling moet 'n persoon wees wat sy eie familie 
in die geloof onderrig het. Christenskap begin by die huis. Al die 
lofwaardige werk wat buitenshuis verrig word vir die koninkryk van 
die hemele, kan nie vergoed vir die verwaarlosing van die binneshuise 
werk aan die koninkryk in die kleine nie. 308) Daarom moet die kinders 
van die geestelike leier ook aan sekere vereistes voldoen. n 1..01:-a 
dui daarop dat hulle ook gelowiges moet wees en in hulle vader se 
geloof sal deei. 309 ) Dit het die betekenis van 'believing', 'christian', 
310) 'trustworthy' of 'loyal'. 
Die feit dat daar kinders is wat gelowiges kan wees en wat nie meer in die 
heidendom leef nie, dui ook o~ die ouderdom van die geestelike leiers. 311 ) 
'Ev xa:rnyop 1..c;c. "aanklag" dui nie noodwendig op 'n regbank 
nie, maar dui daarop dat die kinders nie van aaw't1..a 1'los-
bandigheid"(Efes. 5:18; Luk. 15:3), uitspattigheid, liederlikheid, 
sedeloosheid of roekeloocheid beskuldig moet word nie. 312 ) 
• Avuno'taX'ta beteken 11tugteloos 11 ( 'undisciplined, 
. 313) disobedient or rebellious') (vgl. ook I Tim. 1:9). Dit dui op 
'n gebrek aan onderworpenheid aan goddelike en menslike wette in en 
b . d' . 314) , . . . uite ie gesin. n Vader wie se gesag nie deur sy kinders aanvaar 
word nie, kwalifiseer nie as geestelike leier nie (vgl. ook I Tim. 3:5). 
308) vgl. w. Barclay: a. w., Tit. 1:6 
309) vgl. J.N.D. Kelly: a.w., Tit. 1:6 
310) vgl. w. Lock: a. w., Tit. 1:6 
311) vgl. c. Bouma: a. w., Tit. 1:6 
312) vgl. c. Bouma: a .w., Tit. 1:6 
313) vgl. W.F. Arndt and F .W. Gingrich: a .w., p.76 
314) vgl. c. Bouma: a .w., Tit. 1:6 
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is reeds behandel. 
npe;crl3u"te:po~ 
mekaar in twee opeenvolgende sinne en ten opsigte van 
dieselfde verantwoordelikheid gebruik. 315 ) 
Die herhaling van die eienskap 
word langs 
dui daarop da t 
dit moontlik 'n geykte uitdrukking was wat in die kerk gebruik is 
(vgl. ook I Tim. 3:2). 316) Die eienskap word gebruik met die 
.. k . . 1 d d 1 31 7) D" spesifie e verwysing na die daaropvo gene ge ee te. ie 
. . . . . b "k 318) enkelvoud met die lidwoord dui op die kollektiewe ge rui • 
'Ave;y}(.AT)L°OV e; L Val. 8e:ou ot}(.ovoµov "moet 
as rentmeester van God onberispelik wees." 
Paulus noem homself en Sosthenes ook i l Kor. 4: 1 ot }(.O'VO ou~ • • 8e;ou 
" 
"bedienaars van God". Die beeld van o t }(.0~ sien hier nie op 'n 
gebou nie, maar op 'n huisgesin of die"familia Dei" (I Tim. 3:15). 
As die versorger van die huis is die opsiener geroep om die eiendom 
vandie Here te beheer en te bestuur (I Kor. 4:1-2; Efes. 3:2 en 9) 
. . . l"k 1 319) en om Hom te verteenwoordig. Dit verg dat hy onberispe i sa wees. 
Die oorspronklike betekenis van Ot}(.O'VOµO!; was die persoon 
wat hoof was oor sekere vertakkings van die huishouding, die huismeester, 
die inspekteur van goedere of die hoofkok. In die LXX word dit vir die volgende 
uitdrukking weergegee "hy wat oor die 
paleis was" (Jes. 36:3,22; 37:2). Die Here Jesus verwys in sy 
gelykenisse na 'n ot}(.ovoµo~ (Luk. 12:42 en 16:1 en 8) wat 
vertaal word met" 'n bestuurder"en in Matt. 24 :45 met" 'n dienskneg"as 
een van die slawe wat oor die huishouding aangestel was. In Rom. 16:23 
is Erastus die penningmeester van die stad o oCKovoµo!,; L°T)~ no)..e;w~ 
Paulus gebruik die begrip in 'n figuurlike sin en verbind dit met 
e:n 1. "tpono 1. (voogde Gal. 4:2). Aan die geestelike rent-
meester word die rykdomme van die evangelie toevertrou met die kennis 
315) vgl. R.C.H. Lenski: a. w., Tit. 1:7 
316) vgl. c. Bouma: a.w., Tit. 1:7 
317) vgl. H. Ridderbos : a. w., Tit. 1:7 
318) vgl. c. Bouma: a .w., Tit. 1:7 
319) vgl. H. Ridderbos : a. w., Tit. 1 : 7 
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van God se plan tot verlossing en daarom word daar vereis dat die 
opsiener in die verantwoordlikheid oor God se eiendom onberispelik 
320) moet wees. 
M H A Y e A ~ H 
Die volgende vereiste is "nie eiesinnig 





"self tevrede t' 
"eiesinnig~ 11onbedagsaamt' 
II II II II 
stuurs, nors, 
'skaamteloos ." 
In Gen. 49:3 en 7 word T )f 
'T" 
"mag" en "heftig" met au{}aon~ 
vertaal en in Spr. 24:21 word , 'l ;p. 
• T 
111n trotsaarcf' met au{}aon~ 
vertaal. Die kenmerkende van die begrip in die LXX 1S 'n egosentriese 
houding wat noodwendig tot verwaandheid lei. In beide die tekste 
in die N.T. waar die begrip voorkom, het dit betrekking op die 
menslike drif wat die gehoorsaamheid aan die goddelike gebod verbreek.
321
) 
Die begrip "om jouself te behaag 1 of"tevrede 
te stel" is nou verwant aan 
111 n liefhebber van jouself11 en 
(pLA.aU"t"O~ 
au"t"apE:CT'KO~ 
(II Tim. 3 :2), 
11 
selftevreden-
h ·cJ' f" . . . h ·a11 322) e1 o e1es1nn1g e1 . 
is die gesindheid van 'n persoon wat hardnekkig 
sy eie mening handhaaf of sy ·eie reg laat geld en wat ongevoelig staan 
en wat nie respek het vir die regte, gevoelens of belange van antler nie, 
en dui op 'n persoon wat selfsugtig en aanmatigend is. Hy is iemand 
b h . d d b h . 
323 ) A. 1 wat geen egeerte et om 1eman an ers te e aag nie. ristote es 
wat elke deug as die middeweg tussen twee uiterste omskrywe het, 
plaas (die persoon wat niemand tevrede stel nie) 
teenoor ape:cr'Ko~ (die persoon wat almal tevrede stel) en 
oe:uvo~ (die persoon wat oor 'n egte waardigheid beskik). 324 ) 
320) vgl. o. Michel: OL'KOVOUO~ in Kittel : T.W.N,T, v, p.149 
321) vgl. o. Bauerfeind: au{}aon~ in Kittel: T.W.N.T, I, p.508 
322) vgl. R.C. Trench: a. w., p.349 
323) vgl. Ibid, p.349 e.v. 




Sy minagting maak dat hy sleg <link van ander en sy verwaandheid of 
aanmatiging maak dat hy optree op grond van sy selfevaluering en beoor-
deling van ander. Die persoon wat a63aon~ 1.s, l.S 'n 
onaangename persoon wat onverdraagsaam is en wat alles veroordeel wat hy 
nie verstaan nie. Hy <link dat daar geen manier van doen is as 
sy eie metode nie. 325 ) 
het dus die betekenis ' .•. selfpleasing in disregard 
of others set on having his own way in everything and in this sense 
selfwilled or arrogant•~26 ) 
'n Opsiener mag nie iemand wees wat aanmatigend en onbeskeie is nie, 
maar nederig met die nodige onderworpenheid aan gesag met wysheid en 
d k ·a· - b . k . d 327) on ers e1. 1.ngsvermoe om y ander 1.ngang te an v1.n. 
M H ·o Pr I AON 
·opy1,)..o~ het die betekenis van 'inclined to anger' of 
'quick-tempered', 
328
)Mn 6py 1,)..ov beteken 11 nie opvlieend11 of 11 nie sonder selfbeheersin1 
• II 329) 330) n1.e; iemand wat sy emos1.es kan beheers of bedwing. 
Dit is belangrik dat 'n opsiener beheer oor sy gevoelens sal he aan-
331) ges1.en pastorale verantwoordelikhede baie geduld verg. 
· Opy LAO~ is afgelei van 6pyT) wat "toorn" beteken 
(vgl. Rom. 2:19), 3uuo~ (grinnnigheid Openb. 14: 8; 18:3 e.a.) 
napopy1,cruo~ - 11 toorn 11 (Efes. 4:26). 332) 
In Jer. 21: 5 word al drie die woorde gebruik "in toorn (uE-r:apuuov 
"in grinnnigheid" ( xa1, 6pyn~ ) en "in groat gramskap" 
en 
( xa1, napopy1,cruou 1-J.Eya)..ou ) . euuo~ 'is 
the anger which quickly blazes up and just as quickly subsides, like 
325) vgl. w. Barclay: a .w., Tit. 1:7 
326) R.C,H. Lenski: a. w., Tit. 1:7 
327) vgl. H. Ridderbos: a. w., Tit. 1:7 
328) W.F. Arndt and F.W. Gingrich: a. w., p.583 
329) vgl. H, Ridderbos: a. w., Tit. 1:7 
330) vgl. c. Bouma: a. w., Tit. 1:7 
331) vgl. J,N.D. Kelly: a.w., Tit. 1:7 




a fire in straw. ·opyn means inveterate anger. It is not anger 
of the sudden blaze but the wrath which a man nurses to keep it warm. 
A blaze of anger is an unhappy thing; but this long-lived, 
d l 'b 1 d 1 . . d . ·11 ,
333 ) e i erate y nurture, purpose y maintaine anger is sti worse. 
Ilapopy LO')J.O~ kom nie in die klassieke Grieks voor 
nie, maar wel 'n aantal kere in die LXX en een keer in die N.T. (Efes. 
4:26). In die Skrif word meermale van 'n heilige en geregverdigde 
toorn gepraat met verwysing na 6pyn IlapopyLO')J.O~ 
is waarskynlik die onrein en onheilige aspek van die toorn, die 
irritasie, ergernis of verbitterdheid wat geen plek in die regverdige 
toorn het nie en daarom in Efes. 4:26 voor sonsondergang uit die weg 
geruim moet word terwyl 
gebruik word. 
6pyn in die eerste deel van die vers 
·ooy£~£aa£ KaL un 11 word toornig, maar 
• • • 11 334) moenie sondig nie. 
Die persoon wat 'n toorn in sy hart koester teen antler mense, is nie 
geskik om 'n ampsdraer in die kerk van Christus te wees nie. 335 ) 
Mn napOLVOV "geen drinker" 
en 
bespreek. 
11 geen vegter'' is reeds by I Tim. 3: 3 
M H AII:XPOKEP4H 
Mn atoxpoKEP6n "geen vuilgewinsoeker" kan oak 
1 d 'f d f d. h . ' 336 ) vertaa wor met on o is onest gain. 
AtaxpoKe:p6n is afkomstig van die woorde 
atoxpo~ = 'ugly', 'shameful' of 'dishonest' en K£p6o{;; 
;;wins" of "voordeel", 'seeker or gain in dis.graceful ways'; 337) 
"'n geldwolf 11 •
338
) In I Tim. 3:8 word diakens ook daarteen gewaar-
sku. In I Tim. 3:3 gebruik Paulus 'n antler woord ten opsigte van 
die eise vir opsieners. • AQ)LA.apyupov "geen geld-
gierige nie". 
333) w. Barclay: a.w., Tit. 1:7 
334) vgl. R.C. Trench: a .w., p.132 e.v. 
335) vgl. w. Barclay : a. w., Tit. 1:7 
336) W.F. Arndt and F.W. Gingrich: a. w., p.24 
337) w. Barclay: a .w., Tit. 1:7 
338) vgl. C.K. Barrett: a.w., Tit. 1:7 
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Die woord beskrywe iemand wat nie omgee hoedat hy geld maak nie, 
1 k h d . · a· h a k 339 ) a· ' b f so an as wat y it in ie an e ry en it was n erugte out 
van die Kretense. Plutarchushet van hulle gese: 
"Hulle is so geheg aan geld soos bye aan heuning". Die Kretense het 
340) materiele voordeel bo eerlikheid en 'n eergevoel geplaas. Volgens 
sommige dui dit op die gierigheid deur middel van christelike <liens 
eerder as 'n oneerlike wins wat veroordeel wora, 341 ) d.w.s. simonie 
. 342) 
of diefstal. 
Dit gaan nie om 'n verbod op die maak van wins nie, maar 'n winsmotief 
deur middel van skandelike praktyke. 343 ) Die vermelding van diegene 
wat uit die besnydenis leer wat nie betaam nie ter wille van vuil 
wins (vers IO en II en I Tim. 6:5), dui moontlik op simonie. 344 ) 
'n Per soon wat horn hieraan skuldig maak, is onbekwaam vir die taak 
as opsiener. 
Die ander eienskappe in Tit. 1: 8 word by die be grip awcppwv behandel. 
339) vgl. w. Barclay: a. w., Tit. 1:7 
340) vgl. Ibid 
341) vgl. C.K. Barrett: a.w., Tit. 1:7 
342) vgl. w. Hendriksen: a .w., Tit. 1:7 
343) vgl. c. Bouma: a. w., Tit. 1:7 




A Y T A P K E I A 
I Tim. 6:6-8: 
"Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid 
is 'n groat wins. Wantons het niks in die wereld ingebring nie; 
dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Maar as 
ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees 
( ) II 
OE rwpLcrµo~ n EUOEBE LO. 
"maar die godsaligheid saam met die vergenoegdheid is 'n groat wins." 
Au-ra.pxE 1,a of11 vergenoegdheid11 is 'n bekende begrip 
sedert die tyd van Sokrates. In die Siniese en Stoisynse filosofie 
was dit die persoon wat a.pXE LOOOL was in die verhouding 
tot sy eie moontlikhede en wat dus 'n onafhanklike en selfversorgende 
persoon geword het. In die alledaagse gebruik is hierdie begrip 
verswak tot die betekenis van byvoorbeeld 'n genoegsame hoeveelheid 
water of wyn of genoegsame bekwaamheid. 345 ) E icurus het van homself 
gese: 'To whom lig!g_ is not eno~gh n~th!ng is enough. Give me a 
barley cake and a glass of water and I am ready to rival Zeus for 
happiness. And when someone asked him for the secret of happiness 
and of content his answer was: 
"Add not. to a man's possessions but take away from his desi_res". ' 346 ) 
In onderskeiding van die betekenis van die woord in die Griekse 
filosofie van selfgenoegsaamheid het die N.T. slegs die betekenis van 
die tevredenheid onder alle omstandighede. Hierdie alledaagse Griekse 
deug kry 'n nuwe betekenis saam met EUOEl3E La Die 
betekenis word duidelik omskrywe in Filip. 4:11-13: "Nie dat ek dit 
uit gebrek se nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees 
( lyw yap Eµa.3ov EV ot~ ELµL auLapxn~ EtvaL ) 
met die omstandighede waarin ek is. 
Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te he; in elke 
opsig en in alle dinge is ek onderrig; om versadig te word sowel as 
om hanger te ly, om oorvloed te he sowel as om gebrek te ly. Ek is 
tot alles in staat deur Christus wat my krag gee ( na.v-ra. taxuw 
Ev LCJ.} EvouvaµouvL L µE ) • 11 
345) vgl. G. Kittel: au-rapXELa in Kittel: T.W.N.T. I, p.466 





Dit wil voorkom asof dit hier gaan om die filosofiese deug, maar die 
wort el van die woord is EV "C"<t) lvouvaµouv-r L µe: 
- waardeur aangetoon word dat die vergenoegdheid bewerkstellig word deur 
Christus. Nie slegs om hanger te ly nie, maar ook om versadig te 
wees; nie slegs om verneder te word nie, maar ook om oorvloed te he 
is die objek van 
onmoontlike eise onder 
Dit gaan dus nie hier om die 
hierdie beproewings in Paulus se lewe nie, 
aar om die gesindheid waarmee hy voorspoed of teenspoed beleef het. 
Dit gaan dus nie om opstandigheid of berusting in weerwil van die 
ongunstige omstandighede nie, sodat die onaangename ervarings 
verby moet gaan nie, maar <lit gaan in vergenoegdheid om 'n 
inn~erlike gesindheid wat dankbaar tevrede is juis as gevolg van en 
in hierdie omstandighede. 
Die verbinding van au-rapXE:La met e:6cre:{3e: La toon 
ook dat die vergenoegdheid of tevredenheid van die gelowige of die 
evangeliedienaar nie daarin gelee is <lat hy 'n oorvloed van geld of eiendom het 
. 347) ie, maar dat hy horn verlustig in die wins wat die godsvrug meebring. 
- Die vergenoegdheid is dus gelee in die geloofsvertroue <lat God in 
sy volmaakte liefde in elke behoefte voorsiening sal maak (Filip. 
4: 19). Au"t"apxe: La het nie be trekking op die obj ektiewe 
werklikheid, d.w.s. om genoeg te he nie, maar dui op die subjektiewe 
gesindheid, naamlik om tevrede te wees met die hoeveelheid waaroor 
~ ek beskik. Die gesindheid is dus soos die au"t"apXE:La 
van die Stoisyne onafhanklik van die uiterlike omstandighede. Die 
gelowige in die evangeliedienaar word egte~ nie uit homself tevrede 
nie, maar deur die godsvrug, d.w.s. deur die geloofsvertroue en 
geloofsafhanklikheid wat weet dat God die omstandighede geskep het 
348) en voorsien na die welbehae van sy wil (Efes. 1:9). 
'To a Stoic au"t"apXE:La did suggest a man whose recources 
are within him; but notwithstanding his use of Stoic language, our 
h · h' k' . , 349) aut or is tining of a man whose recources are in God. 
347) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 6:6 
348) vgl. Ibid 
349) C.K. Barrett: a.w., I Tim. 6:6 
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dui dus op 'n vertroue in en 'n erkenning 
- =van God se algenoegsame en alwyse voorsiening deur Christus Jesus in 
die lewe van sy kind (Ps. 34:11; Jer. 33:16; Matt. 6:25). 
350) 
'The truly godly person is not interested in becoming rich. He 
possesses inner recources which furnish riches far beyond that which 
earth can offer. This is the life of true devotion to God. 1351 ) 
Dit gaan ook nie om die indruk te gee asof ek genoeg het nie
352
) deur 
uiterlik die indruk te skep en . innerlik ontevrede te wees nie,AuTapXELa 
is om werklik vergenoeg en tevrede te wees. 
ME~a au~apXELaS 
E6oEl3E La 
dui nie op die oorsaak van 
nie. Dit wil ook nie 'n onderskeid tref tussen 
EUOE(3ELa wat met vergenoegdheid gepaard gaan en 'n ander 
waar genoegsaamheid gemis word, weens die lidwoord wat gebruik word nie. 
dh 'd 1 d' d' 353) .--Vergenoeg ei gaan a tyd gepaard met ie vrees van ie Here. 
Hierdie eienskap staan in teenstelling met cpLAapyupo~ 
(I Tim. 3:3; 6:10) en a.toxpoxEpon~ (I Tim. 3:8; Tit. 1 :7). 
354 ) 
- - Paulus pleit nie dat armoede tot 'n deug verhef moet word nie, maar 
dui op 'n tevredenheid wat nie afhanklik is van materiele voorspoed 
. 355) 
nie. Dit gaan bier om 'n vergenoegdheid ten opsigte van die 
materiele. 
0UOEV yap xooµov CHL OUOE 
e:EEVEYXELV 
EtonvEyxaµEv 
~L ouvaµEfu "wantons het niks in die wereld 
ingebring nie; dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie." 
Die naaktheid van die finale sterwensoomblik van die mens beklemtoon 
die naaktheid van sy eerste lewensoomblik by geboorte. Die mens het 
niks met horn saamgebring in hierdie wereld nie en hy kan ook niks met 
horn hiervandaan saamneem nie (Job 1:21; Ps. 49:18; Pred. 5:14; 
Luk. 12:20). 356) rap verbind hierdie vers met die vergenoegd-
350) vgl. R.C.H. Lenski: a .w., I Tim. 6:6 
351) w. Hendriksen: a. w., I Tim. 6:6 
352) vgl. w. Lock: a .w., I Tim. 6:6 
353) vgl. R.C.H, Lenski: a .w., I Tim. 6:6 
354) vgl. c. Bouma: a .w., I Tim. 6:6 
355) vgl. w. Barclay: a .w., I Tim. 6:6 
356) vgl. C.K. Barrett: a. w., I Tim. 6:7 
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heid van vers 6357 ) en <lien om die dwaasheid aan te dui van mense 
wat daarop ingestel is om met 'n gees van materialisme, geld en 
. 358) besittings as 'n lewensdoel sien. 
• Exov-re:~ oe: OLa""Cpocpa.~ KaL OKe:naaµa.,:-a TOUTOL~ 
6.pxe:a&nooµe:&a "Maar as ons voedsel en klere het, moet 
ons daarmee vergenoeg wees." 
Die slotsom is gerig teen die dwaalleraars wat op winsbejag uit was. 
Daarteenoor moet die gelowiges wat oor die ware lewe beskik,hulle 
begeertes beperk solank as wat hulle oor genoeg noodsaaklike lewens-
middele beskik. 359 ) 
ll.1,a,:-poqin het die betekenis van onderhoud of lewens-
·ad 1 360) mi e e . in die meervoud dui op "lewens-
middele" en "voedsel". 
t::xe:naoµa "bedekking" beteken enige iets wat dien as 'n 
bedekking en dus dien as beskerming. Dit beteken hoofsaaklik klere, 
kan Ook ' h · d · 361 ) D. t b · maar op n uis ui. ie verwan e egrip Ol<.e:naaL~ 
word in Deut. 33:27 weergegee as 'n vertaling van ill)lll ., : "woning" 
en in Deut. 32: 38 word die begrip aKe:naoi:-n~ weergegee in 
illnt> .,. ~ . "beskerming" • 
Die bedoeling is nie om 'n volledige opsomming van die noodsaaklike 
lewensbehoeftes van die christen te gee nie, maar om <lit so kernagtig 
- moontlik saam te vat. Die apostel sluit dus by Christus se woorde aan 
in Matt. 6:19-34. 362 ) In Gen. 28:20; Deut. 10:18 en Jes. 3:7 word 
reeds verwys na brood ( 6.pi:-ov ) (voedsel) en klere 
( L µa,:- LO'V ) en in Matt. 6: 25 na i:-pocpn~ en Lµa""C LO\i 
(klere) as 'n aanduiding van die onontbeerlike lewensmiddele. Die 
- hehoefte aan noodsaaklike lewensmiddele is deel van die lewe, maar 
die hunkering na materiele rykdom asof dit die siel tevrede kan 
stel, word veroordeei. 363) 
357) vgl. R.C.H. Lenski: a.w., I Tim. 6:7 
358) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 6:7 
359) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 6:8 
360) vgl. W.F. Arndt and F.W. Gingrich: a. w., p .189 
361) vgl. Ibid, p.761 
362) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 6:8 
363) vgl. w. Hendriks en: a .w., I Tim. 6:8 
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'Apxe:w het aanvanklik die betekenis as 'n uiterlike aanduiding van 11 om 
oor ~n voldoende of 'n toereikende hoeveelheid te beskik.11 0nder filosofiese 
en godsdienstige invloed het dit die betekenis verkry van 'n radikale 
vereiste 11om tevrede te wees" en kan op verskillende maniere tot uiting kom. 
'n Belangrike vereiste is dat 'n mens tevrede moet wees met die hoeveel-
heid wat aan horn toebedeel is. Die begeerte en verlange moet dus 
onderdruk word. 
- ...fn die N.T. is die oorvloed of gebrek by gelowiges gegrond op God 
se daaglikse voorsiening en voorsorg (Heb. 13:5; Matt. 6:32 en 34; 
Luk. 3:14). Daar is diegene wat die werkwoord as 'n Hebreeuse 
spreekwoord met 'n imperatiewe futurum verklaar "moet ons ... vergenoeg 
wees. 364 ) Ander wil rlit sle8S as 'n futurum neem met die betekenis dat die 
gelowige gedurende hulle aardse lewe aan voedsel en klere genoeg sal 
he.
365
) Ander verklaar dit: Ons as christene sal tevrede wees 
met hierdie dinge in die toekoms afgesien van ons optrede in die 
verlede. 366) 
Dit wil voorkom asof die eerste verklaring die sinvolste moontlikheid 
hied, sodat die futurum op die voetspoor van 'n moontlike Hebreeuse 
gesegde wat in Grieks vertaal is, die betekenis van 'n imperatief 
367) kry: "moet ons daarmee vergenoeg wees". 
364) vgl. H. Ridderbos: a .w., I Tim. 6:8 
365) vgl. c. Bouma: a .w., I Tim. 6:8 
366) vgl. R.C.H. Lenski: a.w., I Tim. 6:8 
367) vgl. J,N.D. Kelly : a. w., I Tim. 6:8 
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HOOFSTUK 10: DIE AT' 0. N -EIENSKAPPE 
In die volgende hoofstuk word die eienskappe van die evangeliedienaar 
rondom die ' aywv "die stryd" van sy bediening en lewe bespreek. 
'n Deel van die evangeliedienaar se bediening gaan gepaard met stryd 
in inter-menslike verhoudings. Dit is daarom belangrik dat 
· hierdie aspekte van die evangeliebediening volledig bespreek 
sal word. 
Die volgende begrippe sal bespreek word: 
6.ywv 



















(I Tim. 6:12; II Tim. 4:6-8) 
(II Tim. 4: 6-8) 
(I Tim. 1:18) 
( I Tim. 1 : 1 8), ( LI T i m . 2 : 3 - 4 ) 
(II l'im.2:5) 
(II Tim. 4:7-8) 
(I Tim. 4 :8) 
(II Tim. 1 : 7-8; II Tim. 3:5) 
(II Tim. 1:12; II Tim. 2:1; 
II Tim. 4: 17) 
(II Tim. 3:10-12) 
(II Tim. 3: 10) 
(II Tim. 3:14-15) 
(I Tim. 4: 16) 
( I Tim. 4 : 9- 1 0) 
(II Tim. 2:9-10; II Tim. 2 :12) 
(I Tim. 6:11; II Tim.3:10) 
(II Tim. 1: 12) 
(II Tim. 3: 11) 
(II Tim. 2:9; 4:5) 
(II Tim. 1 : 8; 2:3) 
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Paulus gebruik die begrip &ywv (I Tim. 4: 10; 6: 12; II Tim. 2: 1 e.v.; 
II Tim. 4:7) en lywv L i:;w (I Tim. 6:12; II Tim. 3:10) 'n aantal 
kere in die Pastorale Briewe Dit sluit ook aan by die begrippe 
a D>-Ew en wat elders behandel is. 
Die groep woorde kom nie dikwels in die LXX of die N.T. voor nie en 
die gebruik hang ten nouste saam met die Griekse stadion. 
'Aywv het aanvanklik gedui op "die plek van samekoms" later'B.ie 
plek waar die wedstryd gehou word~' toe "die wedstryd" self (insluitende 
'n regstryd en 'n debat) en later enige soort konflik of stryd. Die 
woord word dikwels in 'n figuurlike sin gebruik ten opsigte van die 
sedelike stryd van die lewe. 
'AywvLi:;oµaL het die betekenis om voort te gaan met 'n 
stryd, debat of regsgeding en word letterlik of figuurlik gebruik. 
]. Die Hellenistiese aywv-tradisie 
In die antler antieke kulture het fisiese oefening ter wille van die 
opbou van die liggaam, in teenstelling met die van die Grieke,geen 
besondere rol gespeel nie. Vir die Grieke was stryd en kompetisie 
van die allergrootste belang. Die woord aywv is nie 
• r . 
slegs gebruik met die oog op die oorlogstyd nie, maar ook in elke ,. 
vorm van stryd in die siviele lewe. Die gees van ~LAO\/ELMLa 
"wedywering" vorm dus die basis vir die aywv •" stryd' by . die spele, 
die publieke lewe en in die kunste. In die atletiese spele was roem 
en oorwinning die doelwit van die stryd. Die liefde vir roem staan 
alreeds sentraal in die etiek van helde in die Homeriese geskrifte. 
Die bereiking van sukses, krag, dapperheid en vaardigheid vorm alles 
deel van die apE Tn "deug"van die Homeriese held. 1) 
1) vgl. V.C. Pfitzner: Paul and the Agon motif, p.16 e.v. 
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In die Griekse gimnasium, as sportsentrum waar die jong seuns geoefen 
is, was die aksent,die oorwinning van die een oar die ander. Die 
ideaal van die opleiding was x a,\01my a{} t, a - "regskapenheid" -
'n volkome ontwikkelde gees in 'n liggaam wat sy rnaksimum graad van 
ontwikkeling bereik het. Die Griekse spele is gehou onder die 
beskerming van die Griekse gode tot wie se eer die byeenkoms gereel 
is. Die spele was daarom 'n vorm van 
(godsdiens). 2 ) 
,\E: t,Tovpyt, a 
2 . Die aywv -motief in die Griekse 
en Hellenistiese filosofie 
In die vyfde eeu rig die tragedieskrywers 'n venynige aanval op die 
atlete en word daar hoe en meer verhewe doelwitte gestel as die eer 
wat die· spelers kon verwerf. 
Aristoteles rnaak gebruik van die beeld van die atleet en stel die 
doelwit van die etiese gedrag as E:u6a q1 ov t, a "geluk". Dit 
kan alleen bereik word deur die leiding van die rede wat die drange 
en drifte van die mens bemeester. 
tussen die twee uiterstes van 
Hierdie aeluk kan gevind word 
v n E:p 80,\n "oorvloed" 
' I en E:AAE: cj,t, s "tekort". 
" 
le . 
Om die deug van moed "weer te gee 
gebruik Aristoteles die beeld van die gimnastiese spele en b ekl emto on die no od-
saaklikheid om te vol hard en om die doelwitvoor oe te hou. By die Sinici 
en die Stoisyne word Herakles gebruik as die voorbeeld van die morele 
atleet wat meeding met die oog op die deug ( · apon ) • Die 
wedstryd waarin die mens staan, is die stryd teen die begeertes en 
drifte en die grille van die lot wat sy gemoedsvrede bedreig. 
By die misterie godsdienste en die gnostici is die doelwit van die 
menslike strewe die geestelike bevrydinp van liggaamlike verbonden-
heid. Die begrip a ywv Tn S E:VcrE:(3E:t,as dui op die gods-
dienstige aspek teenoor die profane gebruik van die begrip deur die 
S y s· .. 3) toisyne en 1n1c1. 
3 . . Die Hellenistiese Judaisme en die aywv -motief 
Philo maak baie gebruik van die aspekte van die atletiekwedstryde as 
illustratiewe rnateriaal vir sy morele filosofie. Soos in die 
2) vgl. V .C. Pfitzner: a.w., p.18 e.v. 
3) vgl. Ibid, a.w., p.23 e.v. 
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smaadskrif ('diatribe') is die vergelyking met die stoeier en 
bokser van die Hellenistiese opvoeding vreemd aan die lewe en taal 
van die O.T. 'n Kaal liggaam soos die gebruik by die Griekse spele, 
was 'n skande (vgl. Gen. 3:7 e.v.; 9:21 e.v.). 
Wanneer Jakob met die engel van die Heer worstel in Gen. 32:24 e.v. 
word die woord 
j71N 
TIO.AO.LE: LV twee keer gebruik as 'n vertaling van 
sonder 'n heenwysing na aywv of verwante begrippe. 
In Jer. 23:21 word die uitdrukking "Ek het die profete nie gestuur nie, 




I • II II II n fisiese aks1e om te hardloop of gou te 
maak'! gebruik. Paulus gebruik dieselfde woord in I Kor. 9:26 ten 
opsigte van die christelike wedloper en Gal. 2:2 die wedloop van die 
evangeliebediening. Die gebruik van die woord by Jeremia en antler 
skrywers toon egter geen tekens van die atletiekterminologie nie. 
In Jer. 8:6 word die uitdrukking "Elkeen spring weg in sy loop soos 
'n perd wat storm vir die geveg" 6LE:ALTIE:V 6 TPE:xwv &no 
TOU 6poµ ou 
6po µo s; 
werkwoord 
gebruik. 
het die betekenis van wedloop. Paulus gebruik die 
i::6pa.µov "geloop" in Filip. 2:16 wat op die 
wedloop van die evangeliebediening dui, maar teen 'n antler agtergrond. 
Die vertalers van die LXX het nie konsekwent 'n onderskeid getref 
tussen OTE:cpa.vo s; "koninklike kroon" en cS 1a,onµa. ·(I Kron. 20: 2; Est. 
8:15 e.a.; Sag. 6:11,14), die priesterlike tulband (Lev.8:9;Sag. 
6:11 en 14), die krans van die bruidegom (Hoogl. 3:11) en die krone 
wat by spesiale feesgeleenthede gedra 1s nie (Jes. 28:1; Eseg. 23:42). 
Die Hebreeuse begrip ~,uy 
.,. T -
(kroon) word deur die ver-
skillende woorde weergegee • 
Daar is baie voorbeelde waar die beeld van 
die atleet gebruik word sonder 'n spesifieke verwysing na die spele. 
Philo gebruik <lit met die oog op sy morele filosofie en veral ten 
opsigte van die asketiese gebruike. Die begrip aywv TOU SLOU 
in aansluiting by die smaadskrif, word ook deur horn gebruik. Hy gebruik 
ook die begrip &ywv Tns; E:uoE:Sc~a. s; wanneer hy na die stryd en oorloe 
in die Ou Testament verwys. In onderskeiding van die Stoisyne verwys 
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Philo na die oorwinnaar se prys of kroon. Wysheid en geregtigheid 
en ander deugde word as belonings voorgestel. 
Abraham ontvang as 'n prys ( a~Aov ) geloof in God; Isak die 
prys ( SpaSE L0V ) van vreugde en Jakob die kroon 
( cr,E¢avo s ) van 'n visie van God. By Philo het die atleet 
geen reg op die prys nie, maar word dit deur God aan horn geskenk.
4
) 
Die Griekse publieke spele en ideale wat hulle verteenwoordig het, 
was vreemd aan die Israelitiese gedagtes en lewe, bv. die gees van kom-
petisie, die verering van die mooi liggaam, en die oefening van die 
liggaam. Die kroon word ook dikwels as 'n simbool van seen en eer 
. 
gebruik (Ps. 65:12; 103:4). Die aywv -terminolo gie kom selde 
in die LXX voor . In Jes. 7: 13 word die uitdrukking JJn µu <pov 
1Jj11V aywva napEXEL\I ~v~pwno Ls; "Luister tog, 0 Ruis van 
Dawid! Is dit vir julle nie genoeg om mense te vermoei" vir n i N'7 i1 
gebruik; en ' XaL nws; XUPL~ napEXE TE aywva 
"dat julle my God ook vermoei nie" vir 0 vermoei". 
Die werkwoord . aywVLsO JJ aL word twee keer deur die 
Theodotion vertaling van die LXX gebruik in Dan. 6:15: "tot sonsonder-
gang toe het hy (Darius) moeite gedoen ( aywVL sO JJ EVOs; 
om horn te red" en in I Makk. 7:21 'But Alcimus contended 
( a\lW\ILOa TO ) for the high priesthood 1 • 5) 
In Sir. 4:28 kom die volgende sinsnede voor: 'Strive ( 
for the truth unto death, and the Lord shall fight ( 
for thee'. 6) 




Dit is moontlik dat ons hier met 'n verwysing na die atletiese wedstryd 
te doen het. In II Makkabeers word die atletiese begrippe meer dikwels 
in 'n breere sin gebruik. ' Aywv word drie keer vir 'n oorlog-
stryd gebruik (10:28; 14:18; 15:9). Die werkwoord word drie keer 
gebruik vir 'n veldslag in die oorlog (8:16; 13:14; 15:27). Die 
gebruik van die begrip dui op 'n oorgang na die terrein van die 
oorlogstryd ., · 
4) V.C. Pfitzner: a.w., p.38 e.v. 
5) The Septuagint Version of the Old Testament and Apoc;r:ypha 
with an English translation, p.157 
6) vgl. Ibid, p.79 
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' aywv gebruik ten opsigte van 
In die LXX word aywv slegs 15 keer gebruik veral in II en IV 
Makkabeers. Dit is nooit 'n vertaling van 'n Hebreeuse ekwivalent nie. 
Dieselfde geld van die werkwoord In II Makk. 
4: 18 word die naamwoord vir die spele van Tirus gebruik en in wysheid 
4:2 vir die morele stryd. Andersins word <lit gebruik ten opsigte van 
militere konflikte. Die Hebreeuse woord is i1 ll n '7 ll -oorlog, 
r.,.: • 
wat meer as 250 keer deur die Grieks weergegee word met no AE µo~ . 
II ' G • • II n .eregtelike twis .l, l (Gen. 13:7) word deur die LXX met 
'n verskeidenheid van woorde weergegee van " reg' tot 
µaxn " geveg ." Dit is eers in die laat Hel lenisties-Joodse 
periode dat die idees en uitdrukkings gebruik word wat uit die 
Hellenistiese sportterminologie afkomstig is. 8) 
Antiochus Epifanus het in Jerusalem en Cesarea elke vyf jaar 'n spele 
gehou in atletiek en strydwa-resies. Hy het aan die ander Palestynse 
stede teaters, gimnasiums, stadions en ander soortgelyke publieke 
geboue geskenk. Hy het oak die Olimpiese spele geborg. Die Jode 
het egter negatief teenoor die spele 
kan aangedui word: 
gestaan. Die volgende redes 
Die deelnemers aan die spele was kaal' en die spele self is as deel van 
die keiserkultus aan die keiser gewy. Die wreedheid van die swaard-
gevegte wat deur Herodus ingestel is, is veroordeel as 'n vernietiging 
van eerbare gebruike. Die trofee was 'n bron van aanstoot aangesien 
hulle verkeerdelik gesien is as afgodsbeelde. 9) Die Griekse konflik-
begrip is vreemd aan die Qumran gemeenskap. Waar daar van gevegte 
sprake is, word dit slegs gebruik ten opsigte van die heilige oorlog 
10) wat die kinders van God teen die seuns van die duisternis voer. 
Onder die teken van die kruis het die stryd van die N.T.-gelowige 
~et hernieude erns voortgegaan. Die werkwoord word slegs twee keer 
buite die Pauliniese briewe gebruik. In Luk. 13:24 se Christus: 
"Stry hard ( aywv Ll,; EO~E ) om in te gaan deur die nou poort." 
In Joh. 18:36 se Christus: "as My koninkryk van hierdie wereld was, 
7) vgl. V .C. Pfitzner: a. w., p.57 e.v . 
8) vgl. A. Ringwald: 
. 
aywv in Brown: a.w. I, p.644 e.v. 
9) vgl. V. C. Pfitzner: a.w., p.73 
10) vgl. A. Ringwald: 
, 




sou my dienaars geveg het" ( nywVLl',;OVTCll, ). Die begrip 
aywv word oak in Heb. 12:1 gebruik: 
"Daarom dan terwyl ans so 'n groat walk van getuies random ans het, 
l aat ans oak • .. met volharding die wedloop loop wat voor ans le" 
( 6L U noµovn~ TPEXW).J E:V T0V Ti p0 li EL ).J EV 0V r]).J LV a ywva ) . 
die 
In die N. T. gebruik veral Paulus,.. kenmerkende aywv - terminologie. 
In I Kor . 9:24-27, Filip. 3:12-14; Gal. 2:2; 5:7; Rom. 9:16; 
Filip. 1:27-30; 2:16; Kol. 1:29-2:1; 4:12 en moontlike sinspelings 
ten opsigte van die beeld in I Thess,2:2; Rom. 15:30; Filip. 4:3; 
4 : I ; I The ss. 2 : I 9 ; Ko 1. 3 : I 5 ; 2 : I 8 en I Kor . 4 : 9. 
In die Pastorale briewe kom verwante begrippe voor in I Tim. 4:7-10 
yuµ val',; E: "oefen"; y uµ vacr La "oef ening"; 
aywVL l',;O).JE .\Ja "stry'~ 
I Tim. 6: 12 aywVL l',;OtJ " stryf ' '~ stryd!' aywva 
II Tim. 2:3 e.v. a.\JA n " 'n wedstryd aan deelneem" O"TE<pClV 0UTClL • 
" " bekroon; aywv a "stryd ;1 rJYWVL O" ]J Cl L ek " 
het gestry;" 6p oµ ov 
I I) ... "wed loop 1' 
Daar is vyf verskillende motiewe wat deur die aywv 
uitgedruk word: 
-begrip 
I. Volle kraginspanning: Die Dael kan alleen bereik word wanneer 
al die besikbare energie ingespan word (vgl. Luk. 13:24) in 'n 
geweldige stryd (om aan julle die evangelie van God te verkondig 
onder veel stryd - EV TIOAA~ a y wV L I The s s .2 : 2) • Die 
hele lewe van die apostel het in die teken van die stryd gestaan 
en het alleen sin en betekenis gehad in die lig van die uiteindelike 
oorwinning wat in sig was (II Tim. 4:7). Die volgelinge van 
Christus word oak tot dieselfde stryd geroep (I Tim. 6:12). 
2. Die stryd het nie slegs 'n volle kraginspanning geverg nie, 
maar oak streng onthoudingsdissipline. Die finale doelwit is 
so werklik en groat dat die persoon wat nie alle egoistiese 
behoeftes, begeertes, versugtinge, eise en voorbehoude afle nie, 
nie geskik is vir die arena nie ("Maar ek kasty my liggaam en 
maak dit diensbaar" - I Kor. 9:27). 




3. Die gedagte van die teenstanders in 4 Makk. kom selde in die 
N.T. voor. In Filip. I :28 praat Paulus van die teestanders 
4. 
( ) en in Heb. 12:3 praat die 
skrywer van 'n teespraak ( ) van die 
sondaars: "julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied 
(av , aywv Lso µEvo L) in julle stryd teen die sonde 
nie". In die stryd is daar hindernisse, gevare en rampe wat die 
christen moet beveg op sy pad (I Thes s .2:2 en II Kor. 7:5; 
Jud. vers 3). 
Die slegste vorm van ' aywv wat die gelowige moet ondergaan, 
is die stryd van rnartelaarskap. Dit is bekende gedagtes uit 
die Joodse wereld wat in die Pastorale briewe en die Hebreer-
brief weer toegepas word (II Tim. 4:6-7; I Tim. 6:11-12; 
Heb. 10:32 e.a.; 12:1). 
5. Die hoogste doelwit waarvoor ons werk en stry, is nie ons eie 
verlossing nie, rnaar die verlossing van baie (Kol. I :9; 2:1; 
4:12). Almal moet saamstaan in dieselfde lojaliteit en kameraad-
skap van die stryd (Rom. 15:30). Die vorm waarin die stryd 
gestry word, is die gebed. In Filip. 1:27-30 beklemtoon Paulus 
die gesamentlike stryd met 'n gees van eensgesindheid. 
12
) 
Dit is opvallend dat sentrale Hellenistiese begrippe soos apE TTl "deug", 
"self-"dapperheid"; 
beheersing" ; 
a , apa~ La 
"lyding"; ' Ey MpCH ELa 
"ongevoeligheid in lyding"; 
"ongedissiplineerdheid" en AO y LµO~ 
"oorleg" geensins 'n deel vorrn van sy beeld van die christen se 
aywv nie . Dit dui daarop dat Paulus nie die bekende Griekse 
sedelik-idealistiese beeld oorgeneem het nie, maar die beeld met 'n 
nuwe inhoud gevul het. 
In die Pastorale briewe word die beelde van die atleet en die soldaat 
van Christus teen die agtergrond van die stryd teen die dwaalleer 
gebruik. Pfitzner reken dat Paulus die beelde uit die populere 
taal van die Stoisynse moraal-filosofie oorgeneem het. Die hele 
12 ) vgl. E. Stauffer: 
> 




' omvang van die begrip aywv is egter verander. Dit is verander 
van 'n indiwidualistiese sede-etiek na 'n etos-illustrasie waar die 
geaardheid, voorwaardes en reels wat van toepassing is op die evan-
geliebediening aangetoon word. Dit is oak 'n beskrywing en karakte-
risering van die lewe van die geloof met en sy omstandighede. 
Paulus gebruik die beeld van die atleet ook teen die agtergrond van 
die Hellenistiese Judaisme, te wete die skrywer Philo, die wysheid van 
Salomo en IV Makkabeers. Twee faktore pleit vir die moontlikheid 
dat Paulus die bekende beeld deur die Griekssprekende sinagoge 
ontvang het. By die Stoisyne word die begrip aywv TT)~ E:VCJE:SELa s 
gebruik om die stryd van die gelowige uit te druk met die oog op 
die handhawing van die regte verhouding tot God, asook die ~ywv 
van lyding wat in IV Makkabeers beskrywe word. Die stryd van die 
martelaars is nie slegs teen vervolging en lyding nie, maar ook die 
stryd om die handhawing van godsvrug ·te midde van lydinr . Paulus se 
hele apostoliese sending dra die 
0
karakter van 'n aywv vir die 
geloof van die Evangelie. Hy verkondig nie 'n sedeleer nie, maar die 
woord van die kruis (vgl. I Kor. 1:18). I 3) 
I Tim. 6:12: 
"Stry die goeie stryd van die geloof ( aywVLl',;OV T0V XCI.AOV aywva 
) gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook 
geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgele het. 11 
Paulus gebruik die aywv - terminologie om die stryd van die 
evangeliedienaar te beskryf. In verse 3-16 behandel die apostel die 
verkeerde praktyke en gevolge wat _g~paard_ .gaan met die opkomende 
waalleer. Hy eis van Timotheus dat hy die uitnemendheid van die 
geloof sal be~s in sy onberispelike en voorbeeldige lewenshouding. 
' Aywvt~ov as praesens imperatief dui op 'n gedurige 
en onophoudelike stryd. 14) Tov xa>.ov aywva "die goeie stryd" 
(vgl. ook I Tim. 1 :18) dui op die verhewe karakter van die eloofstr d 
in teenstelling met die stryd van diegene wat ryk wil word (vgl. 
verse 9 en 10). 15) 
13) vgl. v.c. Pfitzner: a. w., p.187 e.v. 
14) vgl. c. Bouma: a. w., I Tim. 6:12 




Die byvoeglike naamwoord beklemtoon nie slegs die wyse waarop die stryd 
geveg moet word nie, maar dui ook op die objektiewe karakter van die 
stryd. Dit is goed en edel omdat dit binne die raamwerk van God se 
_lan gelee is; dit soek sy eer en sy _!<.;ragvertoon selfs al verg dit 
lyding. Die beeld van die atleet is nie hier ter sprake nie, want dit 
gaan nie hier om die eer van die "ge.estelike atleet" nie, maar die eer 
van God wat die stryd voorsien het. Dit is sy eer wat gesoek moet word in 
16) -
die stryd van die geloof en in die geloof. 
Sorrnnige verklaar " van die geloof' as objek, 
m.a.w. 'n stryd vir die geloof. Ander reken dat dit 'n subjektiewe 
genitief is waar die geloof die slagveld uitmaak, m.a.w. "Stry om die 
geloof in jou hart te handhaaf". Die genitivus appositivus dui op 'n 
geloof wat weens sy aard 'n stryd van die gelowige verg. Dit is die 
arena waar die ' a.ywv gestry moet word. Die hele geloofslewe 
vereis 'n totale toeeienip.g van die krag van God om sy gel oof onder 
alle omstandighede, in versoekings, in twyfel en wanneer hy aangeval 
word, __!.e~ erdedig. ll) Die objektiewe genitief is die klaarblyklike 
gebruik hier (vgl. 4:1 en 6:10), m.a.w. strT die goeie stryd in 
(die ~ dhawing van) die geloof. 18) 
Die stryd van die geloof bestaan nie in 'n hardloop of worstel nie, 
maar in die_ handhawing van die geloof teenoor diegene, wat volgens 
19) vers 10, afgedwaal het van die geloof. 
Timotheus se evangeliebediening het teenstand en probleme teweeg-
gebring waarteen hy die stryd moes aanse. 20) 
word vertaal met "gryp 
na die ewive lewe". Die werkwoord as 'n aoristus imperatief dui nie 
soos Ka.Ta.>.a.S£1v in Filip. 3:12 en I Kor. 9:24 op 'n strewe na 'n 
rys aan die einde van die stryd nie, maar beteken om beslag te le 
op die ewige lewe in die huidige stryd. 21 ) Paulus verwys na twee 
gebeurtenisse in Timotheus se lewe om die vermaning tot die stryd nog 
meer te beklemtoon. 
16) vgl. v.c. Pfitzner: a. w., p .185 
17) vgl. Ibid, p.179 
18) vgl. R.C.H. Lenski: a .w., I Tim. 6:12 
19) vgl. c. Bouma: a. w., I Tim. 6:12 
20) vgl. C.K. Barrett: a. w., I Tim. 6:12 
21) vgl. V. C. Pfitzner: a. w., p.179 e.v. 
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"waartoe jy ook geroep is". 
Dit dui nie op 'n biskopswyding nie, maar op sy roeping as gelowige; 
die roeping tot die geloof wat deur horn beantwoord is met geloof toe 
hy gedoop is en die openbare belydenis afgele het. Dit het tydens 
, 
Paulus se eerste sendingreis plaasgevind. Die voorsetsel ElS 
dui op die doel met die oog waarop God horn geroep het. God 
- het horn geroep om aan horn die ewige lewe te skenk. 22 ) Die passiewe 
vorm EHAnBn s is 'n Semitiese uitdrukking om die naam van God 
23) 
te vermy. Dit is die roepingsbewussyn wat die gelowige in die 
hitte en spanning van die stryd inspireer om voort te gaan en nie 
terug te deins nie. 
Die tweede gebeurtenis waarna die apostel verwys is: '-HaL wµoAoyncra s Tnv 
Ha Anv oµOAOyLaV EV WITLOV ITOAAWV µapTUp wv 
belydenis voor baie getuies afgele het". 
"en die goeie 
' OµoAoyELv dui 
op 'n openlike en plegtige belydenis waar die gelowige nie slegs toe-
stem nie, maar horn ook verbind tot die belydenis. Die belydenis kan 
op een van drie moontlikhede dui: 
I. Die <loop van Timotheus. Die verbinding met 
dui nie op 'n roeping tot 'n amp nie, maar tot die ewige lewe 
(vgl. ook II Tim. 1:8 en 9). 
2. Sy ordening as evangeliedienaar. Die vermelding van "voor baie 
getuies" dui op 'n groot aantal lidmate van die gemeente wat 
teenwoordig was by sy bevestiging (vgl. ook II Tim. I :6). 
3. 'n Belydenis voor 'n heidense regbank. Na aanleiding van vers 13 
waar verwys word na Christus se goeie belydenis ( Tnv HaAnv 
oµ OAOy Lav ) voor Pontius Pilatus. 
22) vgl. C. Bouma: a.w., I Tim. 6:12 
23) vgl. G. Holtz: a.w., I Tim. 6:12 
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~ r--imotheus se belydenis by sy doop lyk die mees waarskynlike moontlikheid 
veral weens die teksverband waar die uitdrukking saam met die roeping 
t t d . · 1 ld word.
24 ) D · k b s daarvoor o ie ewige ewe verme aar is oo geen ewy 
dat met die bevestiging in die amp 'n plegtige belydenis gedoen is 
. 25) . . d nie. Die byvoeglike naamwoor verbind die "goeie stryd" 
- met die goeie belydenis. Wanneer die evangeliedienaar in die hitte van 
die stryd staan,moet die belydenis wat hy afgele het,hom daartoe 
i nspir~er:_ om voort te gaan en nie terug te staan of moed op te gee nie. 
II Tim. 4:6-8 
"Want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my 
heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry ( Tov xaAOV aywva 
nywv t, oµm, 
TE TEAE Xa ) 
) ek het die wedloop voleindig ( TOV 6po µov 
ek het die geloof behou. Verder is 
vir my weggele die kroon van die geregtigheid ( 6 Tn ~ 6t, xa t, oouv n ~ 
CJTEcf>avo s ) wat die Here, die regverdige Regter, my in dit 
dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy 
verskyning liefgehad het." 
Paulus gee in sy "apostoliese geloofsbelydenis" 'n dubbele perspektief. 
Hy kyk terug na sy lewenstaak en hy kyk vor_entoe na die naderende einde 
met die dood wat vir horn wag. Die gedeelte kan nie verstaan word 
sonder om verse I tot 5 as agtergrond in berekening te bring nie. In 
verse 2 tot 4 word Timotheus herinner aan die onverdraagsaamheid 
teenoor die gesonde leer en sy verantwoordelikheid om getrou te bly 
in die prediking en die leer, en om te midde van lyding st a ndv as ti g t e b 1 y 
(vers 5). Die 
~ 
aywv van Timotheus le nog voor. Die erns van 
die situasie word verskerp weens die bedreiging van die dwaalleer 
in die kerk en die verwagte sterwe van sy leermeester. 26 ) 
'Eyw yap n6 n OREV6o µa t, word vertaal met 
"want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet" (vgl. ook Filip. 
2: I 7). En EV 6oµa t, moet in die passiewe en nie in die 
refleksiewe sin vertaal word nie en dui as praesens waarskynlik op 
die feit dat Paulus ter dood veroordeel is en dat sy marteldood 
reeds 'nwerklikheid is. 27 ) Die apostel gebruik die beeld van 'n 
24) vgl. w. Lock: a. w., I Tim. 6: 12 
25) vgl. J.N.D. Kelly: a. w., I Tim. 6:12 
26) vgl. v.c. Pfitzner: a .w., p.182 
27) vgl. c. Bouma: a.w. ,II Tim. 4:6 
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drankoffer in plaas van 'n brandoffer ( ) wat 
in rook opgaan. Dit dui waarskynlik op die bloedige dood wat hy verwag 
---ooi te sterwe. 28 ) Vir Paulus is die marteldood nie 'n teregstelling 
aan die hand van vyande nie, maar 'n gewillige offer aan God.
29
) 
Volgens Nurn. 15:1-10 rnoes by die brandoffer of slagoffer olie en wyn 
gebruik word. In die geval van 'n lam 'n kwart hin olie en wyn 
(vers 4 en 5); by 'n ram 'n derde van 'n hin olie en wyn (vers 6 en 7); 
en by 'n jong bul 'n half hin olie en wyn (vers 9 en 10) . 
Die uitdrukking "die tyd 
van my heengaan" is 'n tweede verwys1.ng na Paulus se naderende 
dood. ' Ava.>..uo t., ~ dui op~die afbreek van 'n 
" ,, . ,. ,, ,, 
tent, die losrnaak van 'n skip se vasrneertoue of die lig van 'nanker. 
EcpE:G TnJ,{E:\i 
deur". 30) 
beteken "het aangekorn" of "staan voor die 
Die apostel gebruik nog 'n beeld ashy na sy lewe verwys: 
TO\/ XO.AO\/ aywva. nyw\/ L, GµO. L, "ek het die goe1.e 
stryd gestry". Dit dui op sy apostoliese lewe en <liens. Hier kan 
egter n1.e 'n skerp onderskeiding tussen' n apostoliese bediening en 'n 
arnptelose christelike lewe gernaak word nie. 31 ) Hy rnaak in vcrs 7 
gebruik van drie sinsnedes. Die eerste is 'n algernene verwysing na 
die aywv Die tweede 'n duidelike beeld van die atleet en die 
----derde,'n verduideliking van die eerste twee beelde. 32 ) 
Die beskrywing van die ' a.ywv as het nie die 
betekenis van "goed" of "rnooi" nie, maar"edet' orndat <lit deel vorrn 
van God se plan (vgl. ook I Tim. 6:12). 33 ) Deur die begrip aywv 
--herinner Paulus horn aan die inspanning, worsteling, spanning en 
d d h d ·~ d d . 
34 ) d . d ' teenstan waaron er y 1.e op rag van Go rnoes u1.tvoer en u1. 1.t 
nie noodwendig op 'n stoeiwedstryd of 'n atleet op die atletiekbaan 
28) vgl. R.C.H. Lenski: a .w., II Tim. 4:6 
29) vgl. w. Barclay: a. w., II Tim. 4:6 
30) vgl. H. Ridderbos : a. w. , II Tim. 4:6 
31) vgl. c. Bouma : a. w. , II Tim. 4:7 
32) vgl. V. C. Pfitzner: a.w., p.182 e.v. 
33) vgl. Ibid, p .185 
34) vgl. H. Ridderbos: a. w., II Tim. 4:7 
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, HywVL Oµm, "ek het ... gestry" herbevestig die stryd 
wat Paulus gestry het en wat afgehandel en verby is. 
Die tweede beeld wat die apostel gebruik is 'n duidelike heenwysing 
na die atletiekbaan Tov opopov TETE>.oa 
die wed loop voleindig". 35 ) TE TEAE }( CX 
"ek het 
die perfektum van 
TEA EW "om te voltooi" dui op die doel, die wenpaal, wat 
bereik is. Dit gaan nie hier om 'n oorwinning oor 'n antler mededinger 
. 36) . . . k 1 nie, maar om die doel wat bereik is. Om die wedloop te on oop, 
--was meer as 'n goeie begin nodig. Die stryd het 'n koersvaste vas-
37) beradenheid geverg. 




behou" (vgl. ook I Tim. 6: 12). II LOTL \) 
"ek het die geloof 
het die betekenis 
van 'n subjektiewe geloof wat deur die dwaling van die dwaalleraars 
bedreig is. Die perfektum van TT)pEw "om te bewaar" of "te 
" . d . d d. 38 ) D behou dui daarop <lat Paulus getrou was tot in ie oo • a~r was 
baie omstandighede wat aanleiding gegee hei tot wanhoop en 
ontrou. Ook in die laaste geloofi!worsteling is die oorwinning 
behaal. Die apostel verwys klaarblyklik na die geloofverworsteling 
en die oorwinning met die oog daarop om vir Timotheus 
39) 
te bemoedig en te inspireer in die stryd wat voortgaan. 
Die gedeelte word af 8esluit deur 'n laaste verwysing na die a ywv 
" terminologie 0 T 115 o 1 Ka 1:. o CJ u v ns CJ, E </> a v o s 
E,E<pavos is 'n krans wat "die kroon van die geregtigheid". 
om die w (;hner se nek gehang is. 4o) 
wyses verklaar: 
Die genitief word op die volgende 
35) vgl. H. Ridderbos: a. w., II Tim. 4: 7 
36) vgl. c. Bouma: a .w., II Tim. 4:7 
37) vgl. w. Barclay : a. w., II Tim. 4 : 7 
38) vgl. G. Holtz: a. w., II Tim. 4: 7 
39) vgl. H. Ridderbos: a. w., II Tim. 4: 7 
40) vgl. J.N.D. Kelly: a. w., II Tim. 4:8 
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(I) Die genitivus causativus dui op 'n kroon wat gegee as die loon 
van die geregtigheid. 
(2) 
(3) 
Die kroon bestaan uit ewige geregtigheid (vgl. Job 33:26). 
As genitivus qualitativus dui 6 L XctLOCHJ\/n · op 'n 
prys wat op grond van 'n regverdige, onpartydige beslissing 
4 I) 
toegeken word. 
Dit is waarskynlik dat Paulus die genitief met die oog op die regverdige 
beslissing van Christus as die regverdige Regter gebruik, in teenstelling 
d . . f d d' h 
42 ) met ie aardse regter teenoor wie hy horn tevergee s ver e ig et. 
Paulus sluit dan af met 'n algemeen geldende uitspraak dat die kroon 
van geregtigheid ook vir almal bedoel is wat sy verskyning liefgehad 
het. 
41) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 4:8 
42) vgl. Ibid 
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I:TPATEYOMAI EN I:TPATEIA. 
In die Hellenistiese Grieks het 
of "'n leer". 
die betekenis van "'n kamp" 
beteken "Ek is in die II 
"militere kamp!"'ek onderneem 'n veldtog"of"ek doen militere diens." 
is afgelei van bogenoemde begrip en dui op die 
noodsaaklike aktiwiteit van die persoon wat in die 
"veldtog" of (op) "militere diens" is.
43
) 
Die woord OTpetTE:UW kom slegs drie keer in die LXX voor 
N1 :! (Jes. 29: 7) E l(E: OT pCtTE:UOCtV (oorlog toe trek) 
en OTpetTE:UOCt ]J E:VOL (oorlog toe trek). 
il il n (Rigt. 19:8) OTPCt T E:UiJT) T L ("vertoef") 
II Sam. 15:28 OTP<HE:UO ]J CtL ("vertoef") 
en OT pet TE:Let word 22 keer vertaal vir 
"militere diens" en "leer 11 • 44 ) 
Paulus gebruik die woorde rondom 
in sy . briewe: 
'n aantal kere 
I Kor. 9:7 "wie dien ooit as 'n soldaa
1
t ( 
op e1.e koste?" 
II Kor. 10:3 "voer ons die stryd" ( 
Filip. 2:25 Epafroditus, ... "medestryder" ( 




) . 45) 
In die Pastorale briewe het die woordgroep 'n meer algemene begrip 
geword. Volgens I Tim. 1:18 e.v . en II Tim. 2:3-7 blyk dit dat die 
evangeliedienaar 1.n die gemeente aangemoedig word tot die verantwoorde-
likheid van CTTPet T E:UE:o11etL wat aan horn toevertrou is. 
met die klem op die selfver-Die christen is die oTpetTE:Let 
1 .. d d. 46) oenen e toewy 1.ng. 
43) vgl. o. Bauernfeind: OTpetTE:UO]JCtL in Kittel: T.W.N.T. VII, 
p.701 e.v. 
44) vgl. Ibid 
45) vgl. Ibid 
46) vgl. Ibid 
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I Tim. 1: 18: 
"Hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe, my kind Timotheus, ooreen-
komstig die profesiee wat vroeer aangaande jou uit gespreek is, sodat 
· jy daardeur die goeie stryd kan stry ( Lva OTpaT EU~ 
) . ,. 
Vers 18 vorm 'n samevattende oorgang van die vorige verse (vers 12-17) 
wat oor die evangelieprediking handel. Paulus stel homself as voor-
bee ld in die bediening47 ) en verwys ook terug na verse 3 en 5 waar 
Timotheus aangespoor word om standpunt in te neem teen die vervalsing 
van die Evangelie. 
"hierdie boodskap" het 




Tn~ rc apayyEA La~ 
("beveel") en in vers 5 die 
(gebod) wat op die 
evangeliebediening betrekking het,gebruik. Paulus wil aan Timotheus toon 
dat sy taak nie 'n willekeurige v~rantwoordelikheid is wat hy ligtelik 
kan opneem nie, maar dit is 'n roeping ooreenkomstig Gods wil, wat 
met 'n goddelike gesag beklee is. 48 ) 
ITapaTL~q.iaL CTO L word vertaal met "vertrou ek aan jou toe". 
Dit is 'n begrip wat reeds in die klassieke Grieks gebruik is met die 
betekenis "om iets by iemand te deponeer" of "om 'n deposito wat gegee 
is te bewaar as 'n kosbare besitting 11 • 49 ) Die afgeleide woord 
-pand (6:20; 2:14) het die betekenis van 
~ Ln- eiendom wat vir bewaring aan iemand toevertrou is en waarvan hy 
-ekenskap moet gee. Deur hierdie beeld toon Paulus die groat ver-
antwoordelikheid wat op Timotheus se skouers rus en die vertrouens-
h d . h . 50) ver ou ing wat aan om toevertrou is. 
T E K\/0 \) T1µ 08 EE my kind,Timotheus (vgl. I Tim. 1 :2; 
I Kor. 4:17; Filip. 2:20-22). Die aanspreekvorm benadruk die 
persoonlike aksent waarmee die apostel Timotheus op sy verantwoordelikheid 
wys. 
47) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 1:18 
48) vgl. J.N.D. Kelly: a.w., I Tim. 1:18 
49) vgl. c. Bouma: a.w .. , I Tim. 1:18 
50) vgl. Ibid 
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Die woord TExvov word dikwels gebruik as 'n vertroulike aanspreek-
vorm van 'n ouere persoon teenoor 'n jongere (vgl. Ma tt. 9:2; Mark. 
2:5).
51
) Die woord TExvov sinspeel klaarblyklik op die gees-
telike verhouding tussen Paulus en Timotheus.Hy was 'n hele paar Jaar 
· · 52 ) · ·· k d 1 b "d Jonger as die apostel. Timotheus het oo on er Pau us sear ei 
tot die aktiewe evangeliebediening toegetree (I Kor. 4:15). 
xan:t Ta<; npoayouaa,; ln 1., qe: ,r~o<f,nte:las "ooreen-
komstig die profesiee wat vroeer aangaande JOU uitgespreek is' ' . Die 
geleentheid waarna hier verwys word,is vaag en onduidelik. Dit was 
moontlik profetiese stemme uit die gemeentes Listre, Derbe en 
Ikonium waaraan hy oorspronklik verbonde was (Hand. 16:1-2). Dit 
is ook moontlik dat hierdie profesiee verwys na sy aanstelling in 
die Efese-gemeente (4:14). 53 ) Dit is ook moontlik dat die apostel 
na 'n gebeurtenis verwys wat slegs aan Timotheus goed bekend was, 
k . . 
54 ) 1 b h d" maar nie opgete en is nie. Pau us eroep om op ie stemme, nie 
slegs om sy eie opdrag te motiveer nie, maar om Timotheus bewus te 
maak van sy eie roeping en gawe. Volgens II Tim. 1:7 was Timotheus 
blykbaar oorbeskeie en bevrees en daarom moes hy bewus gemaak word 
van die goddelike gesag waarmee hy in die gemeente staan. 55 ) 
'Iva OTpaTEU~ EV au TaL,<; Tnv xaAnv OTpaTEL,aV 
jy daardeur die goeie stryd kan stry". 
11sodat 
dui op die doel van die opdrag van die apostel wat herhaalword 
met a t pa t Euoµa1., Die beeld van die krygsman of soldaat 
wat krygsdiens doen, word dikwels in die N.T. gebruik (I Kor. 9:7; 
II Kor. 10:3; Filip. 2:25; II Tim. 2:3 e.v. en indirekte verwysings 
in I Thes s 5:8; Efes. 6 : 11-16). 
Die amptelike bediening van Timotheus het stryd, weerstand, moeite 
en teenstand ter wille van die Evangelie beteken. 56 ) Dit is veral 
veroorsaak in sy stryd teen die dwaalleraars. 57 ) 
51) vgl. c. Bouma: a .w., I Tim. 1:2 
52) vgl. w. Hendriks en : a. w., I Tim. 1:18 
53) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 1:18 
54) vgl. c. Bouma : a. w., I Tim. 1:18 
55) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 1:18 
56) vgl. c. Bouma: a . w., I Tim. 1:18 




' Ev au Ta L~ "daarin" beklemtoon die feit dat in die moeilike 
geestelike stryd wat gestry moes word, die goddelike gesag en opdrag 
van die evangeliebediening helder voor Timotheus se oe moet staan. 
Die uitdrukking TTlV xaA nv OTpaTE:Lav en Tov xa Ao v a ywva is 'n . vas te en 
gebruiklike uitdrukking (I Tim. 6:12 en II Tim. 4:7). TOV 
xaAOV aywva 
XaAO~ 0TpaTL WTTl~ · 
"die goeie stryd" en (II Tim. 2:3) 
"goeie krygsman" dui op "<liens 1.n 
die evangelie". Die byvoeglike naamwoord kom meer as 20 keer in die 
pastorale briewe voor teenoor die 16 keer in die orige briewe van 
die apostel met die algemene betekenis van "goeie" en "regte". Dit 
- onderskei die stryd as 'n stryd met 'n verhewe karakter en 'n suiwere 
motief omdat dit gaan om die bewaring en uitbouing van die goeie en 
h ·1· 58) e1. 1.ge stryd. 
Die militere krygsman is nie 'n vreemde beeld v1.r die apostel as 'n 
stadsbewoner en 'n Romeinse burger(Hand. 22:26),wat bekend was met die 
militere mag van die Romeinse ryk nie. Die beeld is geen ontlening 
nie, maar moet eerder verklaar word as 'n parallellie5;) V-rede 
--i-s nie onder alle omstandighede God se aangewese weg in die evangeliebediening 
- - nie. Getrouheid aan die diens van die evangelie kan ook stryd beteken 
vlr die waarheid en teen die dwaling en 'n stryd om staande te bly 
onder beproewing en teenstand. Timotheus is in 'n oorlogstryd teen 
die vervalsing van die Evangelie gewikkel. Paulus ken die stryd omdat 
hy dit self in Korinthe en ander plekke ondervind het. Timotheus het 
egter nie slegs te kampe met teenstand van die Jode nie, maar ondervind 
ook die gevaar van die hellenisering van die evangelie en die gevolg-
like verdraaiing daarvan. Dit is nie Timotheus se optrede of 
innerlike gesindheid wat die stryd van die Evangelie "goed" maak n1.e . 
Die stryd is in homself goed omdat dit deur die Here aan Paulus en 
Timotheus gegee is met die oog op die bediening waartoe hulle geroep 
is (vgl. vers 12).GO) Dit kan ook op stryd en worsteling in die gebed 
0uvaywvL0a0~aL (Rom. 15:30 en 31) dui. 61 ) Daarteenoor 
mag stryd in die evangeliebediening nie sondermeer vereenselwig word 
58) vgl. H. Ridderbos : a. w., I Tim. 1:18 
59) vgl. c. Bouma : a. w., I Tim. 1:18 en 
V. C. Pfitzner: a. w., p.78 
60) vgl. V ~C. Pfitzner: a. w., I Tim. 1:18 
61) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 1: 18 
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met die goeie stryd nie. Daar is ook stryd wat uit onheilige self-
sugtige en kleinlike motiewe gevoer word. Dit is daarom belangrik 
- dat die evangeliedienaar gereeld na die motivering van die stryd sal 
kyk waarin hy betrokke is en horn daarvan sal vergewis dat dit geen 
onheilige en kleinlike stryd is nie. 
II Tim. 2:3-4: 
"Ly dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christos 
( W<; )WAO<; 0TPCHl,W Tr1<; XP l, CT T OU ' rnaou ) II 
Niemand wat 'n krygsman ( 0 Tpcn£Uoµ£VoS ) is, wikkel 
horn in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die 
een kan behaag wat horn vir <liens gewerf het." 
--Dit is die eerste van drie uitdrukkings wat Paulus gebruik as 'n 
aansporing aan Timotheus om onder gevaarlike en moeilike omstandighede 
die apostel se taak voort te sit. Stryd was klaarblyklik nie deel van 
Timotheus se natuurlike aanleg en persoonlikheid nie. Die eerste uit-
drukking wat hy gebruik om die evangeliebediening en <liens van Christus 
nader te kenskets, het weer 'n militere agtergrond. het nie 
slegs betrekking op die aard van sy werk nie, maar dui ook op die 
--geestesgesteldheid van 'n soldaat. Die lyding en ontbering van die 
bediening moet Timotheus nie met 'n _lydelike en berustende gesindheid a.an-
vaar nie, maar hy moet eerder die moed, strydvaardigheid en die 
vindingrykheid van 'n goeie en geoefende soldaat aan die dag le. Hy 
moet nie self die veldtog onderneem nie, maar onder die bevele en 
sorg van Christos as Qpperbevelhebber staan. 62 ) 
62) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 3:2 
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In I Kor. 9:7 word oak die voorbeeld van 'n soldaat, 'n wingerdboer 
en 'n herder by mekaar gebruik. Dit gaan 1n II Tim. 3:2 egter nie om 
- die loon of beloning nie, maar om die heelhartige toewyding, opoffering 
en konsentrasie as die belangrikste voorwaarde vir sy diens,veral 
1n die lig van die noodsaaklike lyding. 63 ) 
Ka>.os; dui teenoor van ouyxaxona~noov 
op 'n eerbare soldaat wat met getrouheid in die stryd volhard. 
LTpa.TE:UOµE:VOS dui op aktiewe diens in 'n veldtog of 
in die leer. Solank die stryd voortgaan,moet die soldaat tot beskik-
• ' ' <c:. king wees van sy bevelhebber. Ou6E:Ls; ... E: µnAE:XTa.L Ta.Ls; TOU 
' (3LOU TTpayµa.TE:tatS "niemand ••. wikkel horn in die werksaamhede 
van die lewensonderhoud nie" dui op die evangeliedienaar se algehele 
toewyding aan sy taak omdat dit 'n allesomvattende stryd is waaraan 
--hy deelneem. Dit dui op die doelstelling van die evangeliedienaar om enige 
iets af te le wat, alhoewel dit opsigself goed mag wees, 
sy aandag en toewyding van Jesus Christus kan weglei. 
'Iva T~ OTpaTOAoynoaVTL apE:0~ "sodat hy die een kan 
behaag wat horn vir diens gewerf het'~ Die soldaat se belangrike taak 
is om sy werwingsoffisier tevrede te stel (vgl. I Kor. 7:32-34; 
I Joh. 3:22; I Thess~:4). In die evangeliebediening is dit oak die een 
doelwit, nl.om te werk tot die welbehae van Christus. 
63) vgl. V.C. Pfitzner: a.w., p.168-9 
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'A-&>..t:w beteken "om deel te neem aan 'n kompetiesie of 'n 
stryd". In die LXX word dit slegs in een van die latere boeke, in IV 
Makkabeers gebruik waar dit dui op die stryd van die martelare. In 
die N.T. word dit slegs in die pauliniese briewe gevind. 
In Filip. 1:27 word die begrip auva-&>..t:w weergegee met 
"saams t"ry vir die 
geloof" en in Filip. 4:3 "hierdie vroue ... wat met my saarngestry 
het in die evangelie". 
'A-&>..naL,v 
Die woord 
word in Heb. 10:32 vertaal met "'n worsteling". 
word deur Ignatius in sy brief aan 
Polycorpus gebruik om die leier van die gemeenskap te beskrywe. Die 
las van die menigte het op sy skouers gerus (1:3). Soberheid is 
Timotheus se besondere verantwoordelikheid (2:3). Hy moes elke 
storm trotseer soos 'n aambeeld (3:1). In die Handelinge van Thomas 
word Christus ons a-&>..nTn~ as die model van die volmaakte 
atleet voorgestel (39). 64 ) Dit is die woord waarvan die Afrikaanse 
woord atleet afgelei is. 65 ) 
II Tim. 2:5: 
"En verder, as iemand aan 'n wedstryd deelneem ( ) word hy 
nie bekroon ashy nie volgens die reels gewedywer het nie 
( &-s>..nai;i )." 
In hoofstuk 2:1-13 gebruik Paulus 'n aarital beelde om Timotheus aan 
te moedig om met getrouheid en standvastigheid in die geloof sy roeping 
te vervul: die soldaat (vers 3); die atleet (vers 5); en die hoer 
(vers 6). Die beeld van die atleet word meermale deur die apostel 
gebruik (vgl. I Kor. 9:24; I Tim. 6:12; II Tim. 4:7). 
64) vgl. E. Stauffer: in Kittel: T.W.N.T. I, p.167 e.v. 




' Eav 6€ Xa L a BXQ TL ~ "En verder, as iemand aan 
'n wedstryd deelneem." Die beeld van die atleet word dikwels deur 
Paulus gebruik. Dit gaan nie hier om die amateur atleet wat by sekere 
. b 1 66) geleenthede aan sport deelneem n1e, maar om die eroepsat _eet. 
In die tyd van die apostel het elke stad sy stadion gehad en fisiese 
kompetisie was aan die orde van die dag. 67 ) 
'Eav JH1 vo µLµw ~ aB).. noQ "as hy n1e volgens 
die reels gewedywer het nie." Dit is hierdie uitdrukking wat deur 
die latere Griekse skrywers gebruik is om 'n professionele beroepsatleet 
t d . i t 11· d 0 • 1 68 ) aan e u1 n eenste 1ng met 1e amateurat eet. 
No µ Lµ w~ is afkomstig van en beteken 
"wettig" of "ooreenkomstig die wet 11 • 69 ) 
Noµ Lµ w~ kan op tweerlei wyse verklaar word: 
(I) Die reels van die spel of wedstryd self. 
(2) Die offisiele voorskrifte waaraan deelnemers moes beantwoord wanneer 
hulle toegelaat is om in te skryf vir die openbare spele. Die 
deelnemers aan die Olimpiese Spele moes byvoorbeeld voor die 
standbeeld van Zeus sweer <lat hulle hul vir die voorafgaande 
tien maande aan die oefenvoorskrifte en reels gehou het. 
Dit is nie uit die verband van die teksvers duidelik of Paulus die woord 
in so 'n fyn betekenisonderskeiding gebruik het nie. · Die beeld 
~ beklemtoon dat die evangeliedienaar net so toegewyd aan sy roeping sal 
wees as die professionele atleet aan syne. Daar bestaan nie so iets 
soos 'n deeltydse evangeliedienaar wat maar net by sekere geleenthede 
sy gewig ingooi in die bediening nie. Dit is 'n voltydse roep1ng van 
70) God waarin hy vier-en-twintig uur per dag staan. 
Die reels waarop hier gedui word, raak die prediking van die evangelie 
en die amptelike arbeid in die gemeente. Die woord moet suiwer gepredik 
word met die doel om die koninkryk te bou. Die middels waarmee <lit 
66) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 2: 5 
67) vgl, J,G. Gould: The Pastoral Epistles: II Tim. 2:5 
68) vgl. W. Barclay: a.w., II Tim. 2:5 
69) vgl. W.F. Arndt and F.W. Gingrich: a.w., p.543 
70) vgl. W. Barclay: a.w., II Tim. 2:5 
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bewerkstellig word, is nie die wereldse middels van geweld of omkopery 
. . . . . l . 7 I) nie en is alleen gerig op die eer van God en die ver ossing van mense. 
Die beeld beklemtoon dus dat die evangeliedienaar net so toegewyd aan sy 
roeping moet wees as die professionele atleet aan syne. Die twee 
uitstaande kenmerke van die atleet was: 
(1) Dissipline en selfverloening. 
(2) Gehoorsaamheid aan die reels. 
I. Dissipline en selfverloening 
'n Atleet moet horn hou by sy program van oefening. Niks mag horn 
daarvan laat afwyk nie. Daar is die geleenthede wat hy in die ver-
soeking gestel word om in sy program van oefening te verslap, maar 
hy mag geen toegewing duld nie. Daar is die geleenthede wat hy 
moeg is en verkies om op te hou met oefen, maar dan is dit belangrik 
- Om voort te gaan. Die atleet wat wil presteer, weet dat hy niks 
wat horn van sy fisiese fiksheid kan beroof, kan toelaat nie. 
So moet daar oak dissipline in die evangeliedienaar se lewe wees. Daar 
is tye wat 'n mens nie lus het om te bid nie; daar is tye wanneer die 
weg van die minste weerstand die aantreklikste is; daar is tye wanneer 
die regte keuse hoe eise stel; daar is tye wanneer oak die evangelie-
dienaar aan die versoeking blootgestel is om sy standaarde te verlaag. 
Die evangeliedienaar moet 'n man wees antler dissipline. Hy moet hom-
~ self oefen om nooit te verslap in dielewenslange stryd van die 
l .bd" .. ?2) evange ie e iening nie. 
2. Gehoorsaamheid en onderworpenheid aan die reels 
N11 die oefening en die gepaardgaande dissipline volg die mededinging 
volgens die reels van die wedstryd. 'n Atleet kan nie 'n oorwinnaar 
wees ashy nie die spel speel volgens die reels nie. Die evangelie-
dienaar word oak dikwels in 'n mededingende posisie teenoor antler 
gestel. Hy moet sy geloof verdedig. Hy moet vermaan en berispe; 
hy moet probeer oortuig; hy moet ham verantwoord en gedrag motiveer, 
maar hy moet dit doen volgens die christelike reels. Hoe ernstig en 
diep die verskille oak mag wees, nooit mag die evangeliedienaar sy 
71) vgl. C. Bouma: Korte Verklaring der Heilige Schrift: II Tim. 2:5 
72) vgl. W. Barclay: a.w., II Tim. 2:5 
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- hoflikheid vergeet nie. Hoe belangrik dit ook al is om die argument 
te wen mag hy nooit oneerlik en onbillik teenoor sy teenstander 
wees nie. Die odium theologicum - "die afgunstigheid van teoloe" 
mag nie toegelaat word nie. Die eis van die liefde is die allesoor-
treffende reelvir die lewe van die evangeliedienaar en daarom moet in 
elke vorm van stryd waartoe die evangeliedienaar geroep word, hierdie 
liefde die drakrag vorm. 73 ) 'Look at the man's (athlete's) strained 
muscles, look at his tense face: he's all out. His whole being is 
thrown into the business of that encounter The quarter-mile, or 
longer - that is a quite different proposition that demands stick-
ability as well as strenuosity. That is our present race: not a 
sprint, but a long distance. 174 ) 
Burki stel die evangeliedienaar voor asof 'n deelnemeraan 'n aflos-
wedstryd waar die evangelie die fakkel van die lewe is. Die reel 
- waarvolgens gewedywer moet word, is die liefdeseis "ohne Kreuz Keine 
Krone, ohne Leiden Keine Herrlich keit" ' (Luk. 24:26; II Tim. 2: 11 en 
12). 75 )Paulusbeklemtoon ditdatin die stryd waarin die krygsman staan 
met die taktiek en metodiek van die Here gestry moet word 7f) voorts die 
absolute noodsaaklikheid van "selfdissipline", 77 ) "onbaatsugtigheid" 
en "geduld 11 • 78 ) 
, 
0 u cr -r e: ~ _a \l o u, a 1 "word hy nie bekroon. " 
Teenoor die beeld van die krygsman op die oorlogsveld (vers 4) wat 
die reg en die wet sander die vrees vir straf oortree, beklemtoon 
vers 5 dat brute krag en kragsinspanning in die Koninkryk van God 
nie baat nie, want 'n deelnemer word gediskwalifiseer op grand 
van die oortreding van reels. Die evangeliedienaar wat homself sonder-
meer afsloof in sy taak, maar nie volgens die reels van God wedywer 
. 1 . d' . . k . 79 ) . . d' nie, sa nie ie oorwinnings roon ontvang nie. Dit eis van ie 
evangeliedienaar 'n volstrekte gehoorsaamheid aan Christus en sy 
woord in die 
80) gemeente. 
persoonlike lewe, prediking en bestuur van die 
73) vgl. W. Barclay: a.w., II Tim. 2:5 
74) G.H. King: a.w., II Tim. 2:5 
75) H. Biirki: a.w., II Tim. 2:5 
76) vgl. J.T. Beck: Erklarung der zwei Briefe Pauli an Timotheiis: 
II Tim. 2: 5 
77) vgl. D. Guthrie: The Pastoral Epistles: II Tim. 2:5 
78) vgl. R. Kubel: Die Pastoralbriefe des Upostels Paulus: II Tim. 
79) vgl. c. Bouma: a. w., II Tim. 2:5 




die "kroon" was die beloning wat die atleet 
ontvang het wanneer hy die oorwinning behaal het. Dit was 'n krans 
vir sy kop wat van klimop; lourier; rose-of cikebla r e ens,. gevleg 1.s. 
Hy ontvang dit slegs wanneer hy ooreenkomstig die reels meege<linf; hc t. 
Tien maande lank het die Griekse atleet homself met behulp van voorgeskrewe 
oefeninge voorberei virdie kragmeting. In hierdie tyd moes hy 'n 
afgesonderde lewe lei met 'n streng dieet. Indien hy hierdie oefen-
reels verbreek het, was hy verwerplik - CL6 L,X O )J O~ (I Kor. 
9: 27) • Terwyl die evangeliedienaar homself sien 
in die beeld van 'n atleet wat bereid is om homself te offer en te 
dissiplineer en om die hitte van die stryd te verdra, word hy aange-
--mo-edig deur die gedagte daaraan dat hy nie meeding om 'n verwelk-
like kroon van lourier of eikeblare nie, maar om die kroon van heerlik-
heid wat onverganklik is. 81 ) Slegs een atleet ontvang 'n krans as 
wenner, maar elke christen en evangeliedienaar wat volgens God se eise 
meegeding het aan die stryd, sal die kroon ontvang (vgl. II Tim. 4:5).
82
) 
By die bekroning van die evangeliedienaar sal die trotsering van gevare 
en lyding vir die Evangelie,of die bekwaamheid van die evangeliedienaar 
nie bepalend wees nie, maar die deelname aan die stryd van die Evan-
geliebediening 1.n gehoorsaamheid aan die eise wat God daar gestel het. 
- Entoesiasme en ywer in die bediening is nie genoeg nie, maar die godde-
83) like eise moet gehoorsaam word. 
Vir die evangeliedienaar beteken dit dat hy slegsop die oorwinning en 
beloning kan reken indien hy die roeping wat hy van God ontvang het 
~ op 'n gehoorsame wyse en met 'n stiptelike getrouheid en toewyding aan 
sy taak uitgevoer het. Hierdie volharding kan die evangeliedienaar 
nie deur sy eie krag volbring nie, maar die opgestane Reiland kan 
hierdie geestelike krag bewerkstellig in die evangeliedienaar se lewe 
wat in voortdurende en volhardende toewyding aan Hom oorgegee 1.s 
(Filip. 4:13). 
81) vgl. C.R. Erdman: The Pastoral Epistles of Paul: II Tim. 2:5 
82) vgl. D. Guthrie: a.w., II Tim. 2:5 
83) vgl. R.S. Nicholson: I+ II Timothy and Titus: II Tim. 2:5 
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fYMNAZrl EN fYMNALIA 
Die woor~kom sedert Homerus voor en is algemene bep,rippe in die LXX. 
Die oorspronklike wortel van die woord is yuµvo s; wat 
letterlik "nakend" of "kaal" beteken. Die volgende betekenisse van 
die woord kan onderskei word: 
I.I Nakend in die letterlike sin. 
"En 'n sekere jongman met 'n linnedoek om sy naakte ( yuµvou ) 
lyf het Hom gevolg en die jongmanne het horn gegryp; maar hy het 
die linnedoek laat staan en naak ( 
vlug" (Mark. 14:51-52). 
yuµvos; ) van hulle wegge-




"As daar nou 'n broeder of suster naak is ( 
2: 15). 
yuµ\JOL ) " (Jak. 
"Sander 'n bokleed" - "gord hy sy bokleed om - want hy was naak 
( yuµvos; )" (Joh. 21:7). 
Nakend in 'n figuurlike sin: 
" "Oop", "blootgele" of "geopenbaar". En daar is geen skepsel 
onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop ( yuµva ) en bloat 
voor die oe van Hom ••. " (Heb. 4:13). 
2.2 "Sander liggaamlike vorm" (I Kor. 15:37) "As ons ten minste 
gekleed en nie naak ( yuµVot 
5:3. 
) bevind sal word nie (II Kor. 
2.3 "Sander die voorbereidheid van die innerlike mens". Die 
Laodicensegemeente wat arm, blind en naak ( yuµvos; ) is 
(Openb. 3:17; vgl. ook Openb. 16:15). 84 ) 
84) vgl. A. Oepke: yuµvo s; in Kittel: T.W.N.T. I, p.773 e.v. 
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beteken "om kaal te oefen". 
Die woord kom slegs in II Makk. 10:15 voor en word deur lyuµ vasou 
'harass' weergegee waar die Jode ,"geteister" is. 85 ) In die N.T. word 
die woord slegs vier keer in 'n figuurlike sin gebruik. In Heb. 5:14 
,, 
dui die woord op die geestesvermoe~s van die volwassenes wat deur 
die gewoonte geoefen is ( 
lui: "Nou lyk elke tugtiging 
y£yuµvacrµ£va ). Heb. 12:11 
of dit op die oomblik nie 'n saak 
van blydskap is nie, rnaar van droefheid; later lewer dit egter 'n 
vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is 
( yc::yuµvaoµc::voL,~ " ). In II Pet. 2:14 word die woord in 'n 
ironiese sin gebruik: "hulle het 'n hart geoefen ( 
I/ 86) 
in hebsug. 
yc::yuµvao µc::v ri v) 
ruµvaoL,a dui letterlik op 'n girnnastiekskool. In qie 
figuurlike sin beteken dit "oefening" bv. in politieke aangeleenthede 
in 'n filosofiese woordestryd of in rnartelaarskap (IVMakk. 11 :20). 
Dit is die enigste plek waar die begrip in die LXX voortkom. 87 ) 
'n r uµv ao L, OV is 'n plek waar fisiese oefeninge_ en sport 
beoefen is. Vir die Griekse jeug was dit 'n sentrale deel van hulle 
opvoeding as Griekse burgers. Die gebou was gewoonlik om 'n binnehof 
gebou en het bestaan uit oefensale, 'n plek waar manne met olie 
ingesmeer is in 'n bad. Die oefeninge het bestaan uit hardloop, 
spring, gooi, stoei en vuisgevegte. Die mans was nakend en sonder klere. 
Sportwedstryde het gewoonlik by die feeste plaasgevind en die prys vir 
die oorwinnaar was 'n krans. 88 ) 
Vir die Grieke was die girnnasium 'n noodsaaklike deel van hulle lewe. 
Dit het gedien tot die ontwikkeling van liggaamlike skoonheid en het 
die geleentheid gebied tot 'n sosiale klub vir die jongrnense. 
ruµvaol,a d . f . . d. . . 89) was ie oe ening in ie girnnasium. 
I Tim. 4:7 en 8 
"Maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels en oefen ( yuµva sE ) 
jou in die godsaligheid. Want die liggaamlike oefening 
( yuµvao L, a ) is tot weinig nut, rnaar die godsaligheid is 
85) vgl. R.H. Charles: The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old 




vgl. A. Oepke : yu µvasw 
vgl. A. Oepke: yuµvacr1a 
in Kittel : T.W.N.T. I, p.775 e.v. 
in Kittel: T.W.N.T . I, p.775 e.v. 
vgl. C. Meister: Gymnasium - o/redaksie prof. dr. F.J.J. van 
Buytendyck c.s.: Bijbels Historisch Woordenboek I, p.225 
89) vgl. N. Turnerf· Gvmoasi·um - Buttrick, G.A. c.s.: The Interpreter's D1cc1onary o tne Hio e, p.5uz 
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nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die 
toekomende lewe het." 
Hierdie vers is oak bespreek by die_ begrip E:UCJE:i3E:La 
. . " 11godsaligheid. 
Tous K at y p awoE:1s µu8ous "onheilige en 
oudwyfse fabels." 
Die dwaalleer stel Paulus voor as µu.\Jo s "' n mite~., f iks ie ~"" n 
fabe1:'" 1 n verdigsel "of"bedrog~'90) Dit verwys na die Joodse teosofiste 
en gnostici se spekulatiewe motiverings waarmee hulle hul asketiese 
voorskriftebydie mense ingang wou laat vind (vgl. I Tim. 1:4). 
i3Ei3nAou~ (vgl. I Tim. 1:9; 6:20; II Tim. 2:16) beteken 
"heidens" of "onheilig'~ uit die mens en nie uit God nie. 91 ) Die naam 
"God" mag dikwels in hulle mites voorkom, maar dit is onheilig omdat 
dit buite die openbaring van God in Jesus Christus is. 
fpaw6E:L~ "oudwyfse"kan ook vertaal word met "verspotte" of 
"belaglike". Bouma vergelyk dit met spookstories en feeverhale wat ou 
vrouens aan klein kindertjies vertel en wat verstandige mense hulle 
nie kan laat wysmaak nie. Sodoende verwerp Paulus die leringe van die 
dwaalleraars (met die minagting)wat teenoor die goeie leer (vers 6) 
van die waarheid staan. 92 ) 
IIapaLTOU beteken "verwerp", "afwys", "afweer" uit sy 
eie lewe en die van die gemeente. Hierdie soort minderwaardige leer 
erdien nie 'n bespreking of bestryding nie, dit moet kortweg ~.!:_Ewerp_ 
word. 93 ) Met hierdie soort valse leer mag die evangeliedienaar niks 
d h- . 94) . . . . 1 te oen e nie. Teenoor die asketies-mitiese dwaalleer stel Pau us 
die positiewe taak van die evangeliedienaar: 
0 E: CJE: Ci UT0\/ ·1r p.os E: uo E: f3 E: 1 a \/ "en oefen 
jou in die godsaligheid." 
90) vgl. K.S. Wuest: a.w., I Tim. 4 : 7,8 
91) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 4 : 7 
92) vgl. Ibid 
93) vgl. Ibid 
94) vgl. c. Bouma: a. w., I Tim. 4: 7 
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ruµvasE dui in die eerste plek op die afrigting en 
oefening in die gimnasium. 95 ) So moet Timotheus en die evangelie-
dienaar hulleself oefen, voorberei en inspan. Die bestryding van die 
alse leer geskied nie slegs deur woordelikse SE ndpunte _ en 
d . . . . 1 ·k 1 %) on erwysing nie, maar deur die ~ rkoms van die persoon i e ewe. 
Die oefening geskied nie slegs met die liggaam nie, maar met die hele 
persoonlikheid. 
Die woord yu µvasw is waarskynlik 'n sinspeling op die 
;rigoristiese voorskrifte van die dwaalleraars. 97 ) 
word vertaal met "in die 
godsaligheid". ITpo ~ dui nie op die norm wat in hierdie oefening 
voor oe gehou moet word nie, maar op die _g_oel_ wat nagejaag moet word 
(vgl. Luk. 19:42; Joh. 4:35). Die verkryging van die begeerlike 
doel, "godsvrug", vereis oefening. Dit moet die inhoud van die lewe 
van die evangeliedienaar wees tot aan die einde van sy lewe; deurdrenk 
en gevul met 98) Dit staan __!genoor die oppervlakkig-
-· =-heid van die wettiese godsdiens waar die liggaam geoefen word onder 
die druk van vrees en bedreiging. Die ware evangeliedienaar se oefening 
is 'n oefening wat veel meer omvattend is en eis 'n dieper selfver~ 
Die lewe van die evangeliedienaar eis oefening en afrigting, 
maar in 'n antler sin - op die weg van geloof, gehoorsaamheid en gebed 
(vgl. vers 5). 99 ) 
roei en ontwikkeling in kom nie vanself nie, maar 
dit verg van die evangeliedienaar aktiewe kragins anning, dissipline, 
oefening en voortdurende toewyding. JOO) 
Philips vertaal dit: 'Take time and trouble to keep yourself 
. . 11 . , IO I) spiritua y fit • 
95) vgl. H. Ridderbos: a .w., I Tim. 4:7 
96) vgl. c. Bouma: a. w., I Tim. 4: 7 
97) vgl. H. Ridderbos: a .w., I Tim. 4:7 
98) vgl. c. Bouma: a.w., I Tim. 4:7 
99) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 4:7 
100) vgl. J.N.D. Kelly: a. w., I Tim. 4:7 
101) Philips SOOS aangehaal deur J.G. Gould: a .w., I Tim. 4:7 
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In teenstelling met die dwaalleraars en hulle aanhangers ~oet Timotheus 
102) 
sy tyd, krag en inspanning gebruik met die oog_ oP... EUOE SELa 
0efening met die oog op kan as volg beskrywe word: 
'This is probably to be taken in a comprehensive sense of all efforts 
advancing the Gospel'. 103 ) 
Die apostel het een of meer van die volgende moontlikhede in gedagte 
gehad: 
I. - soos wat die jong manne in die gimnasium hulleself tot die yiterste 
ingespan het, so moet die evangeliedienaar deur God se genade en krag 
alles in die stryd werp om sy doel te bereik. Geen offer is 
daarvoor te groot nie. 
2. - ~oos wat die atleet elke hindernis en las van horn afwerp of uittrek 
om die maksimum uit die oefening te haal, so moet die evangelie-
dienaar homself losma~ van enige iets wat horn in sy geestelike 
ontwikkeling kan strem, 
3. Suos wat die atleet sy oog op die e'nddoel het, so moet die 
evangeliedienaar voortdurend op sy geestelike doel gerig wees, 
naamlik volkome selftoewyding aan God in Christus. 104 ) 
Die evangeliedienaar mag nooit p~ ssief wees in sy eie geestelike lewe 
nie. Daarom beklemtoon die apostel Paulus dat die geestelike lewe 
an die evangeliedienaar met dieselfde getrouheid, dissipline en 
toewyding as die van die atleet ontwikkel moet word. Paulus ontleen 
sy beelde graag aan die sportwereld om in die taal van sy tydgenote met 
hulle oor geestelike verantwoordelikhede te praat - 'n wedloop op 
die atletiekbaan (I Kor. 9:24; Filip. 3:12-14; Heb. 12:1), 'n geveg 
(Efes. 6:12), 'n vuisgeveg (I Kor. 9:26). Om die jong evangelie-
dienaar Timotheus aan te spoor, gebruik hy nou 'n nuwe beeld wat aan 
- i-e atletiek ontleen is. Hy sien sy vorming en vooruitgang in die 
l "k l , · . k . 105) . geeste 1 e ewe as n g_i_mnastie oefening. Die beeldspraak wat 
Paulus hier gebruik, was nie onbekend in die literatuur nie. Dit is 
102) vgl. J.T. Beck: a.w., I Tim. 4:7 
103) E,F. Harrison: The Wycliffe Bible Commentary: I Tim. 4:7 
104) vgl. w. Hendriksen: a.w., I Tim. 4:7 
105) vgl. c. Spicq: a.w., p.83 en Spicq: a.w., I Tim, 4:7 
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byvoorbeeld toegepas op die politieke werksaamhede van staatsmanne, 
wat die gebou van die staat oprig ~oos wat gimnastiekmeesters die kragte 
van die liggaam tot ontwikkeling bring. Die beeld is ook toegepas op 
die kuns van welsprekendheid en filosofiese debatte waar die kampioen-
spreker met gimnaste vergelyk word en ten slotte ook op die 
sedelike lewe en deugoefening. I06 ) 
lato verklaar reeds dat 'n mens nie gimnastiek beoefen ter wille van 
homself nie, maar ter wille van die voordele wat dit oplewer. Mense 
oefen en rig hulleself af met 'n bepaalde doel voor oe. Voor-
dele van liggaamlike oefening is o.a. ,menslike roem, liggaamlike krag en 
gesondheid. Die voordele en vrugte vafif1ie oefening in E: vcr E: SE: 1 a. 
is ontelbaar • Op elke gebied dra dit vrug, want dit het nie 
slegs tydelike, maar ewige waarde. In die gewone lewe is higiene 
of gesondheid die belangrikste doelwit van oefening, d.w.s. die goeie 
toestand van die liggaam, gesondheid, krag en skoonheid. Hierdie drie 
hoedanighede word deur die Grieke in een woord saamgevat E:U( La 
om in 'n goeie vorm wees. 'n Besondere waarde word geheg aan die 
~ g_wat verwerf word. Gimnastiek is afrigting teen vermoeidheid. 
In kraginspanning le die wese van die beoefening van atletiek. Deur 
- o-efening verwerf jong mense volgens Lucianus die eerste ~n die grootste 
11 
. , . . . . I 07) 
van a e eienskappe: n liggaam wat gehard is teen pyn en vermoe1en1s. 
Die evangeliedienaar moet die ~sindheid _van 'n atleet aan die dag le. 
- H-y moet voortdurend sy kragte staal en na 'n "topvorm" strewe. 
Xenophon maak die volgende opmerking: "die jong atlete het hulle 
oefening verwaarloos omdat hulle in die gimnastiese spele 'n maklike 
,, 
oorwinning behaal het. Wanneer hierdie neiging by die evangelie-
dienaar ontstaan, word hy deur Paulus opgeroep tot 'n verdere oefening. 
Timotheus het klaarblyklik alreeds oor godsvrug beskik, maar hy kon 
nie daarmee volstaan nie; hy moes dit tot verdere _g_r ~ i en ontwikkeling 
bring. Hy moes 'n voorbeeld vir ander wees (I Tim. 4:12). Dit is 
'n innerlike kwaliteit wat nie betrekking het op 'n indruk van vroom-
heid nie en kan daarom nie slegs deur 'n groot hoeveelheid teologiese kennis · 
_ Vaerdiep en geoefen word nie. Dit dui op 'n vooruitgang en groei 
in die verhouding tussen die evangeliedienaar en God en is 'n onont-
beerlike noodsaaklikheid. Timotheus se oefening sal vir horn 'n sekere 
. . 108) 
dinamiek meebring deur God van ganser harte te <lien en te eer. 
106) vgl. C. Spicq: a.w., p.83 e.v. 
107) vgl. Ibid, p.84 e.v. 
108) vgl. Ibid, p.88 
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Die evangeliedienaar wat traag en nal a tig is, loop die gevaar om 
geestelik te ~~tar. Elke eis wat aan horn gestel word, verg ontsettend baie. 
Alles word vir horn 'n las- sy binnekamer, sy prediking en sy pastorale 
arbeid. Die gevolg is dat hy aan die versoeking blootgestel is om homself 
makliker te verskoon van sy verantwoordelikhede en om dit op 'n 
goedkoop manier af te maak. Die geestelike leier wat,daarenteen, 
eur sy oefening geestelik fiks is, sal met vreugde en entoesiasme 
sy taak kan verrig sonder om juis op te merk dat die bediening gew.eldig 
109) 
baie van horn verg. 
Die beeld van liggaamlike en fisiese gimnastiek herinner die evangelie-
dienaar aan die eise van die bediening wat baie moeite, krag en inspanning 
verg . Johannes Damascenus (+675-749) het gese: "Iemand wat homself 
inspan sweet baie". 11 0) Dit-is egter nie daarop wat Paulus die aandag 
vestig nie, maar veel meer op waaksame aandag en veral op die nood-
saaklike volharding (I Tim. 4:16 "Let op jouself volhard daarin). 
Die deug van kan alleen ontwikkel word wanneer die 
evangeliedienaar ~ nd~r ophou ywerig oefen. Dit beteken allereers 
'-n volkome en voortdurende toewyding aan God. Daarop moet sy hele 
aandag en roeping gerig wees. 111 ) Die natuurlike beeld van gimnastiek 
beklemtoon die energieontplooiing van die atleet. Timotheus word 
egter nie aan sy eie krag oorgelaat om met selfinspanning te oefen 
en sy menslike begaafdhede tot ontwikkeling te bring nie. Die evangelie-
--dienaar se oefening tot godsvrug kan alleen geskied in die_ goddelike 
krag wat hy ontvang deur die Heilige Gees (II Tim. 1 :7). Die geeste- X - -




Die prys van die atleet word in vers 16 vermeld: Die redding van horn-
self en diegene wat na horn geluister het. 113 ) Die evangeliedienaar mag 
nooit sy verhouding tot God afskeep nie, maar hy moet met die erns 
van sy lewe homself oefen in die godsvrug. Sportmanne stel grense aan 
hulle oefening uit vrees vir oore1s1ng. In die geestelike lewe hoef 
109) vgl. c. Spicq: a. w., p.88 
110) vgl. Ibid 
111) vgl. Ibid, p.89 
112) vgl. Ibid, p.89 e.v. 
113) vgl. Ibid, p.89 e.v. 
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hierdie vrees nie te bestaan nie. 114 ) Die geestelike oefening word 
nie nader gekwalifiseer nie. Die praktiese eise en opdragte in 
die ~astorale briewe spel hierdie geestelike oefening met die oog op 
'n godvrugtige lewe uit, 
word vertaal met 
"die liggaamlike oefening". 
Hierdie uitdrukking dui nie op die Griekse of moderne gimnastiek nie, 
maar die dwaalleraars se vereistes van liggaamlike oefening en beperkings 
waardeur die mens moes streef na die verkryging van verlossing. Daar 
is egter ook diegene wat reken dat die uitdrukking betrekking het op 
die liggaamlike oefening van atlete. 115 ) Aan die begin van die hoof-
stuk in I Tim. 4:3 verwys Paulus na die liggaamlike onthoudings 
as 'n verklaringvan yvµvao La 116 ) Die verwysing in die 
vorige vers na die asketiese voorskrifte van die dwaalleraars as 
"onheilig" en "oudwyfs" bevestig dat 
b kk . h d' 1· l'k f · atlete n~e.
11 7) nie etre ing et op ie iggaam i e oe ening van 4 
Dit gaan dus om die -~~ thouding~van sekere soorte voedsel, drank en 
die huwelik. I 18 ) 
word vertaal 
met "is tot weinig nut". 
-ie blote asketiese o_E!houdingsmetodiek wat opkom uit 'n wettiese gods-
diens, is opsigself van weinig nut. Dit kan nie die mens help op sy 
weg na verlossing nie. Onthouding is beter as losbandigheid (Mark. 
- - 9.29; I Kor. 7:5; 8:13), maar die christelike lewe verg egter ook 
die selfbeheersing van vleeslike drifte en begeertes (Rom. 13:14; 
- 1 Kor. 9:27). Deur slegs op onthouding te konsentreer, is tot geen 
wesentlike nut nie. 
"godsaligheid" staan teenoor die liggaamlike 
oefening. Paulus bedoel hier die najaag van EVOE$E La 
. 119) maar vermeld slegs die resultaat van hierdie oefening . Die onder-
skeid tussen die evangeliese en Griekse is daarin 
114) vgl. c. Spicq: a .w., p.90 
115) vgl. H, Ridderbos: a. w., I Tim. 4:8 
116) vgl. J. Jeremias: a. w., I Tim. 4:8 
117) vgl. H. Ridderbos: a .w., I Tim. 4:8 
118) vgl. C. Bouma: a. w., I Tim. 4:8 
119) vgl. Ibid 
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gelee dat die Evangelie nie die mens aanspreek en horn dan aan sy eie 
vermoens oorlaat nie, maar dat dit horn laat deel in die lewe wat God skenk. 
Hierdie lewe kan nie deur eie inspanning verkry word nie,hoe ernstig 
die evangeliedienaar horn ook al daarop toele. Aan die anderkant is 
-d--it die taak van die evangeliedienaar om aktief en doelbewus die 
geestelike ~ nisse wat hy deur die geloof ontvang het, te ontwikkel 
120) 
en om homself .daarin te oefen. 
vir alles" omdat 
beteken "is nuttig 
EnayyEALaV lxouoa swn~ ,n ~ vuv xaL 
"dit die belofte van die teenwoordige en 
die toekomende lewe het." 
Die uitdrukking sien op die kwaliteit en die superieure rykdom van die 
oefening in die godsvrug of godsaligheid omdat dit voordelig is vir 
. . . . . . . . . 121) 
die lewe in die huidige bedeling sowel as in die toekomstige, 
--Die waarvan die evan?elie spreek laat die mens 
nie slegs aan sy eie inspanning ( -yu~vasw 
horn deel in dit wat God alleen kan skenk. 
) oor nie, maar laat 
'EnayyEha 
met as inhoud 
122) 
dui as 'n belofte
1
op die goddelike toesegging 
die ware lewe of die ewige lewe (I Joh. 2:25) 
EvoE Sua gaan om die evangeliedienaar se verhouding met God. 
- Bwarsdeur sy lewe moet die evangeliedienaar bewus wees van God 
se teenwoordigheid en homself in eerbied en vurige liefde aan sy roep ing 
wy. Dit mag nie slegs tot uiting kom in sy persoonlike geloofs-
verhouding in die binnekamer en studeerkamer nie, maar moet die 
bediening van elke dag vul: by die pastorale versorging van die sieke 
in die hospitaal; by die teruggetrokkenes by die huisbesoek; in die 
gespanne kerkraadsvergadering en in die huisgesin met sy veelvuldige 
eise. Die geestelike oefening begin by die studie van die Heilige 
Sk .f123) . . . . ri en dui op 'n gedissiplineerde, herhaaldelike en volgehoue 
120) vgl. H. Ridderbos : a .w., I Tim. 4:8 
121) vgl. Ibid 
122) vgl. Ibid 
123) vgl. C. Spicq: a .w., p.93 
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gebedslewe met die voortdurende toewyding van die wilslewe. Deur 
hierdie soort geestelike oefening sal die evangeliedienaar groat 
vordering maak en <lit sal deur die gemeente waargeneem word soos wat 
. 124) 
die vooruitgang van 'n goedgeoefende atleet duidelik sigbaar is. 
ie evangeliedienaar se lewe moet 'n oefening of 'n inspanning wees 
om op die weg van geloof, gehoorsaamheid, geregtigheid, liefde, 
. 125) 
lydsaamheid en sagrnoedigheid 'n lewe te lei wat God welbehaaglik is. 
Hier word <lit duidelik gestel <lat die geestelike lewe van die evangelie~ 
-dienaar alleenlik kan groei en ontwikkel as daar 'n _g~durig~ doelbewuste oefening 
is met die oog op EIJOE (3E.:La wat alleen van God verkry kan word. Die 
evangeliedienaar moet daarop ingestel wees om 'n lewe te lei wat God 
--behaag. Op elke terrein rnoet God verheerlik word. Hierdie god-
saligheid is nie buite Christus verkrygbaar nie, rnaar alleen in 
gerneenskap met Horn. 126 ) 
124) vgl. C. Spicq: a.w., p.93 e.v. 
125) vgl. W.D. Oliver: Die Pastorale sorg aan die eie Persoon 
deur die Evangeliedienaar volgens die Pastorale Briewe, p.29 
126) vgl. W.D. Oliver: a.w., p.3O 
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ENL'IYNAMOS1 EN l\YNAMH 
Die begrip 6uvaµ L s; en lv6uvaµow het 'n besondere 
betekenis in die omskrywirig van die 
evangeliedienaar. 
~ . . 
aywv -eienskappe van die 
Die begrip 6uvaµLs; is afkomstig van die werkwoord 
"om in staat te wees" of "om bekwaam te wees". Dit kan na 'n deug 
of na 'n sekere vermoe verwys. In teenstelling met 
die feit van krag beklemtoon, val die aksent by 
wat 
6uvaµL s; 
op die vermoe tot krag. 127 ) 
l\uvaµLs; se oorspronklike betekenis is "vermoe", "bekwaam-
heid" of "bevoegdheid" ('capacity and ability'). 128) Die betekenis 
van "krag" strek horn uit oor die hele menslike terrein van die fisiese, 
geestelike en intellektuele lewe. Die menslike kragte is slegs deel 
129 ) In die LXX word 6uvaµL s; 
(bevoegdheid, vermoe of krag) (vgl. 
van die kosmiese 
meestal vertaal met ~~Q 
Ps. 84: 8) . word ook dikwels vertaal as 6uvaµL s; met 
die betekenis van "leermag" of "die krag van In leermag" I (vgl. Ex. 
14:28). 
In dertien gevalle word il 1 ·l J. ..\ .. : ("krag" of "sterkte") vertaal met 
6uvaµ Ls; In Rigt. 5:31 het die begrip die betekenis "die 
opgang van die son in sy krag" (vgl. ook Rigt. 8: 21). 
In I Kon. 29: 11 word die gebed van Dawid voor s y dood weergegee: "Aan 
U, Here, kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid, en die 
roem en die majesteit .•• " 
In 'n aantal gevalle word i11 ·lJ...\ vertaal met t',oxus; en 
T 
130) 33 keer met 6uvaon: La 
!! J word agt keer met OUVaµ Ls; vertaal (vgl. Ex. 9: 16; 
I Kron. 29:2) terwyl t'.. ox u s; 98 keer gebruik word. 
n j beklemtoon eerder die feit van krag as die vermoe tot krag. 131) 
127) vgl. w. Grundman : OUVaµa L in Kittel: T.W.N.T . II, p.284 e.v . 
128) vgl. Ibid 
129) vgl. Ibid 
130) vgl. Ibid 
131) vgl. Ibid 
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' Tl y word 2 I keer met 0 \J\! 0, lJlS en 28 keer met LOX\J~ en 
6 keer met HpaTO~ vertaal. 132) 
TY word een keer met OU\!aµL~ vertaal. 
133) 
In die N.T. word die begrip veral gebruik ten opsigte van 
). Christus met verwysing na Hom as die draer van krag en toegerus met 
besondere krag, met verwysing na die wonder van sy geboorte, 
profetiese krag, sy wonderwerke e.a. 
2. Die krag van God as die Almagtige (Heb. II :18). 
3. Dernoniese kragte (I Kor. 15:24). 
4. Die krag van verlossing (Rom. I :16). 
5. Die krag van die dissipels (Hand. 1:8). 
6. Krag in die gemeente (I Kor. 2 :4). 
Die menslike bestaan en lewe word gekenmerk deur 'n natuurlike swakheid 
en die bedorwenheid van alles. 
Dit wou aanvanklik voorkorn asof die sterwe van Christus,asof in 
magteloosheid (vgl. II Kor. 13:4) 'n oorwinning vir die duiwels en 
) 
Satan was. 
In sy opstanding word die oorwinnende mag van God geopenbaar. Paulus 
het self ernstige fisiese beproewings en beperkings ondervind in sy 
apostoliese roeping. In sy stryd om verlossing van die doring van die 
vlees was God se antwoord aan horn: 
"My genade is vir Jou genoe g , want my kra~ ( ovvaµ L ~ ) word in 
swakhe id ( E\! ao~E\!EL~ ) volbring . Ba ie liewer sal ek 
dus in my swakhede roern, sodat die krag ( n ovvaµ L~ ) van Christus 
in my kan woon •.• Want as ek swak ( ) is, dan is ek 
sterk ( ) 
11 
(I I Kor. I 2 : 9- IO) • In II Kor. 
4:7 verwys hy "rnaar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die 
voortreflikheid van die krag van God ( n unEpSoAn Tn ~ 
c5 0 ) • • • II I 34) uvaµEw~ . . . TOV oEov mag wees en nie uit ons nie . Dit 
is die verborge krag van God wat in die gelowige,wat sy swakheid erken 
132) vgl. W. Grundman: 6uvaµaL in Kittel: T.W.N.T. II, p.284 e.v. 
133) vgl. Ibid 
134) vgl. Ibid 
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en homself onvoorwaardelik tot God se beskikking stel, tot uiting kom. 
Dit is teen hierdie agtergrond van menslike swakheid en beperkinge, 
wat Paulus horn tot Timotheus rig om nie in vreesagtigheid en skroom-
vallige teruggetrokkenheid vir sy roeping terug te deins nie, maar om 
in die krag van God te staan (II Tim. 1 :7-8). Die vreesagtigheid is 
'n verskynsel wat nie beperk is tot evangeliedienaars nie, maar 'n 
gevaar waaraan alle christene blootgestel is (Rom. 8:15). Timotheus 
het 'n gawe of charisma ontvang. Paulus herinner horn daaraan. 
135
) 
word dikwels in die N.T. in verband met die Heilige 
Gees en sy werking gebruik. In vers 13 en 14 word "na die pand deur die Heilige 
Gees wat in ons woon" verwys. Die Lukas- evangelie vermeld in Luk. 4:14 
hEn Jesus het in die krag van die Heilige Gees na Galilea teruggekeer" 
en in I Thes s.1 :5 "want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord 
alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees" (vgl. ook Hand. 
I :8). 
In die O.T. word die Heilige Gees ook as die bewerker van krag voorge-
stel. "Ek daarenteen is vol krag met die Gees van die Here, en reg 
en heldemoed ••. ) ( 6uvcwn: l..et<; )
11 
(Mig. 3:8). 
Die evangeliedienaar wat deur die volheid van die Gees van krag 
. 1 . . d" . lb . 136) toegerus is, sa in staat wees om sy roeping inamies te vo ring. 
II Tim. 1:7-8: 
"Maar God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid ( TIVE:Uµ a 0 E:l Al a s) 
) en liefde en gegee nie, maar van krag ( 6uvaµE:w<; 
selfbeheersing. Skaam jou dan nie oor die getuienis van onse Here of 
oor my sy gevangene nie, maar ly saam verdrukking vir die evangelie 
d . k ( )." na ie rag van God ~ et T et 6uvaµl..v 8£:ou 
Die gedeelte word by die begrip OW(j)P W\! volledig bespreek. 
--Vers 7 volg as 'n _motivering nadat Paulus Timotheus daaraan herinner 
het om die genadegawe wat hy ontvang het en wat hy nie mag verwaarloos 
135) vgl. C.K. Barrett: a.w., II Tim. 1:7 
136) vgl. Ibid 
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nie te gebruik. Die uitspraak is in die algemeen geformuleer, maar met· '_n sp esi-
fieke verwysing na Timotheus. Paulus gee, sonder om horn van lafhartig-
heid te beskuldig, duidelik aan horn te kenne dat die Heilige Gees wat 
ulle ontvang het, nie- oorbeskeidenheid of vrees kan bewerkstellig nie. 
Timotheus het 'n behoefte aan ~ersterking gehad en hy moes dit ontvang deur 
meer bewus gemaak teword van die wil van God en die krag van die Heilige 
Gees. In 'n paar woorde gee Paulus 'n duidelike en veelsydige tipering 
van die wyse waarop die Gees werk. t 37 ) 
Om die belangrikheid van die dinamiese toerusting van die evangeliedienaar 
te beklemtoon,voeg die apostel by "en liefde en selfbeheersing". Die 
krag van die Heilige Gees in die lewe van die evangeliedienaar is nooit 
~ willekeurig, eiemagtig of outokraties nie,maar altyd onder die !s.£ntroJ e en 
die leiding van liefde. 138 ) In aycrnri~ is daar geen plek vir 
vrees nie. 'Ayarcri 
an 6uvaµ L~ 
en owcppov Loµo~ 
139) (vgl. I Joh. 4:18). 
kontroleer die werking 
Die liefde is die dryfkrag 
om die evangeliedienaar na diegene wat in nood is, uit te dryf. 
1e evangeliedienaar moet dinamies en heldhaftig wees, maar hy mag 
nooit die liefdevolle teerheid nalaat of beheer oor sy gevoelslewe 
1 . 140) ver oor nie. 
het 'n algemene betekenis sodat dit hier nie slegs be trekking het op sekere 
persone soos Paulus en Timotheus nie, maar aan elkeen 
wat die Heilige Gees ontvang het, word die charisma en krag en vrees-
loosheid beskikbaar gestel. 141 ) Paulus gebruik nµLv met 'n 
taktvolle gesindheid. Paulus is ongetwyfeld besig om Timotheus te 
berispe, maar hy doen dit soos in sy brief aan Filemon,op 'n sagte en 
diplomatiese wyse deur homself by die situasie te betrek ashy van 
142) "ons" praat. Die uitspraak herinner ons aan Rom . 8: 15 "want 
julle het nie ontvang 'n gees van slawerny ( 6ouAELa~ ) om weer 
te vrees nie •.. " Uit I Kor. 16:10 blyk Timotheus se vreesagtig-
heid "En as Timotheus kom, sorg dat hy sonder vrees ( acpo Sw~ ) 
. 143) . 
by julle is, want hy doen die werk van die Here net soos ek". Die 
137) vgl. H. Ridderbos: a. w., II Tim. 1:7 
138) vgl. C.K. Barrett: a. w., II Tim. 1:7 e.v. 
139) vgl. w. Lock : a. w., II Tim. 1:7 e.v. 
140) vgl. Ibid 
141) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 1:7 
142) vgl. J.N .D. Kelly: a .w., II Tim. 1:7 
143) vgl. H. Ridderbos: a. w., II Tim. 1: 7 
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~luimerende gawe van Timotheus word deur Paulus aangewakker (vg l. I Tim. 
4:14). Dit is hierdie gawe van die Heilige Gees wat aan horn gegee is en 
wa t in sy spesifieke behoeftes voorsiening kon maak. 
144
) Dit was 
noodsaaklik dat hy hierdie geestelike krag sou implementeer onder s y 
besondere omstandi ghede. 
- Gnder geen omstandighede mag 'n evangeliedienaar horn op sy natuurlike 
aanleg of gebreke beroep as 'n verontskuldiging vir sy gebrek aan moed 
n geloof nie . Aangebore of verworwe skugterheid mag nie onder die 
dekmantel van 'n deug as beskeidenheid aangeprys word nie, want weldra 
verander_dit in die ondeug van lafhartigheid. Hierdie natuurlike 
tekortkoming moet deur die geestelike gawe van die vreeslose dinamiek van 
d . · 1· . 145) ie Hei ige Gees oorwin word. 
Die gevare en probleme waarvoor die natuurlike mens in 'n gees van 
vreesagtigheid terugdeins moet deur die Geesvervulde bedienaar van die 
Woord in 'n uitdaging verander word. Volgens Smelik is daar 'n moont-
like psigologiese verband tussen die eensydig vroulike opvoeding van 
Timotheus en sy gees van vreesagtigheid. Moontlik het Timotheus die 
ferme hand van 'n vader gemis wat aan horn die noodsaaklike leiding 
moes gee. Dit sou des te meer 'n aanleidende oorsaak kon wees van 
waarom Paulus teenoor horn soos 'n geestelike vader geword het. Met 
egte pastorale begrip help Paulus sy leerling op die weg van self-
. 146) 
kennis met die suggestie om horn nie te skaam oor sy getuienis nie. 
Krag, liefde en selfbeheersing is al drie aspekte van 'n goddelik-
verleende ~!iarisma wat deur die Heilige Gees bewerkstellig word in die 
lewe van die Ceesvervulde evangeliedienaar. 147 ) 
In Rom. 1: 16 meld Paulus "want ek skaam my nie oor die evangelie van 
Christus nie, want dit is 'n krag van God ... " In die wereld waarin 
- Paulus en Timotheus geleef het, het dit _gtQ_ed geverg om die gekruisi gde 
Christus as Here te bely. In die tyd was daar baie teenstand . en geva r e. 
Di e aansporing het ook betrekking gehad op Paulus en Timotheus se onder-
linge verhouding. Wanneer Timotheus horn op sy leermeester sou beroep, 
144) vgl. J . N.D. Kelly: a. w., II Tim. 1:7 
145) vgl. E.L. Smelik: a. w., II Tim. 1:7 
146) vgl. Ibid 
147) vgl. J,N ,D. Kelly: a. w., II Tim. 1 : 7 
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dan was dit met die bewustheiddat hy 'n gevangenewas. Dit was waarskynlik 
v1.r Timotheus 'n verleentheid, want Paulus verwys na homself as "sy 
gevangene", d.w.s. Christus se gevangene en n1.e die keiser s'n 
n1.e. Hy ondergaan die gevangenskap as 'n diens aan sy Heer en 1.n sy 
gemeenskap. 148 ) Dit was dus vir horn as gelowige in boeie geen skande 
'n eer. 149 ) n1.e, maar 
Timotheus word opgeroep om saam met horn verdrukking in die evangelie 
te ly na die krag van God. Dit 1.s nie moontlik om hierdie lyding te 
- verduur deur menslike moed en krag nie, maar slegsdeur die krag van God 
wat Hy tot die beskikking van sy diensknegte stel. Dit is die bron waar-
uit Timotheus alles kan put wat noodsaaklik is vir die vervulling van 
sy taak. Dit maak horn onafhanklik van mense, selfs van Paulus, sodat 
150) hy kan leer om hom · alleen op God te verlaat. 
II Tim. 3:5: 
"Mense wat 'n gedaante van godsaligh,eid het, maar die krag ( Tn v 
OUVCX ].ll, V 
mense af." 
Die begrip 
) daarvan verloen het. Keer jou ook van hierdie 
het nie hier betrekking op die evangeliedienaar 
in die eerste plek nie, maar op die gemeente. Ter wille van die vol-
ledigheid van die begrip in die Pastorale briewe, word die begrip hier 
bespreek. Paulus beskrywe hier die gesindheid en optrede van sonnnige 
in die gemeente van Efese. Sy aanklag is meer as slegs 'n beskuldiging 
- van geveinsdheid. Deur hulle voor te doen as christene het hulle 
klaarblyklik aktief deelgeneem aan sekere aktiwiteite. Die waaragtige 
~ evangelie beskik oor 'n wederbarende krag, maar uit hulle lewens blyk 
dit dat hulle hierdie ware evangelie verwerp het en daarom 'n kragte-
lose lewe lei. Dieselfde verskynsel het Titus in sy gemeente onder-
---=¥-i-n-d. 
151
) "Hulle bely da t hulle G~ ken, ~aar ~ ull=_:'"erloen Hom 
deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik v1.r 
148) vgl. H. Ridderbos: a. w., II Tim. 1:8 
149) vgl. Ibid 
150) vgl. Ibid 
151) vgl. J,N,D. Kelly: a. w., II Tim. 3:5 
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elke goe1.e werk" (vgl. Tit. I: 16). 
Daarorn word Timotheus verrnaan om horn van hierdie rnense af te keer 
( ' Cl TIOTPE:l[OU ). Dit gaan nie soseer om Timotheus se 
persoonlike verhouding teenoor hierdie persone nie, maar om hulle 
optrede en die standpunte wat hulle verteenwoordig. In II Tim. 2:24 
herinner Paulus horn: "en 'n dienskneg van die Here rnoet nie twis nie, 
rnaar vriendelik wees teenoor almal ••• " 
I Tim. I: I 2: 
"En ek dank Horn wat my krag gegee het ( 
Christus Jesus, onse Here, dat Hy my getrou geag en in die bediening 
gestel het." 
Die apostel gee 1.n verse 12-17 'n beskrywing van God se genade aan horn. 
Paulus begin met 'n persoonlike danksegging: XClP L, V E'.xw Tlp ... 
Xp LOTlp ' Irioou Kup L. tp ' "ek dank Hom Christus Je~us, Tlp flilWV ... 
onse Here". Daardeur toon hy Christus aan as die oorsprong van sy evan-
- geliebediening. 
geloofsantwoord op die 
Xap L ~ as "dank" of "d.ankbaarheid" is die 
"genade"wat deur God aan horn bewys 
l.S. XapL.V i!:xw is 'n sterker uitdrukking as EUXClP L. OTW 
orndat dit nie slegs beteken "om dankie te se" nie, maar "om dankbaar 
152) 
te wees". Dit is 'n algernene uitdrukking in Grieks (vgl. oak 
II Tim. 1:3). Hy betuig sy dankbaarheid teenoor Jesus Christus, onse 
Here. Tlp Kup L, tp nµ wv dui op die seggenskap en mag van 
Ch . d . h d . I 5 3) r1.stus oar 1.egene wat y tot sy 1.ens roep. 
"Hom wat my krag gegeE;_ het". 
Paulus het nie homself as a ostel aan estel nie, rnaar Christus het horn ----- -
'n sy <liens bekragtig. Die apostelskap was vir horn 'n voortdurende 
worsteling terwyl Christus, die bran van sy ener ie, horn met sy goddelike 
dinarniek gevul het (vgl. oak Filip. 4:13). 154 ) Die aoristusvorm van 
die werkwoord dui op 'n gebeurtenis in die verlede. Met Paulus se 
bekering het die Here horn geroep en horn met sy goddelike krag vervul. Die Here 
se kragdadige werking was deur sy hele bediening waarneernbaar. Die Here 
152) vgl. H. Ridderbos: a,w., I Tim, 1:12 
153) vgl. Ibid 
154) vgl. Ibid 
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het horn die krag gegee om te getuig, te ly, te stry en te volhard 
(vgl. Filip. 4:13; II Kor. 12:9). Vir die behoeftes van die bediening 
ontvang hy die krag van die Here. Die aoristus-
. . . . d" k . . 155) vorm dui op die feit dat God gehelp het in ie risisuur. 
--Sender die voortdurende bekwaammaking en bekragtiging deur God is 
· h 1 · · . . . . 156) daar geen geestelike ei in die evangeliebediening nie. 
()Tl, 11:l,CTTO\! µ E TlYT)CTaTO "<lat Hy my getrou geag 
r 
het" die evangelie 
,. 
E:TI LCT TEU{JT)\! hw ( vers lJ} "wat aan my verwys na 0 
toevertrou is!' 'HynaaTo het die betekenis van "vertrou", 
"betroubaar ag", maar nie "betroubaar maak" nie. 15 7) Die aoristus 
si::-:p Paulus se bekering. 15~ aulus is nie op grand van sy betrou-
- bare eienskappe as evangeliedienaar geroep nie (vgl. II Tim. 1:9), 
maar in weerwil van sy vyandskap teen Cbristus bet Hy sy vertroue 
. b 159) in om gestel. 
8Eµ E\!O<; E~ <; 01:aKO\!la.v "en in die bediening 
gestel het". L\t,a x ovEL\! is 'n persoonlike <liens aan Cbristus 
uit liefde. Dit is 'n begrip wat deur die Grieke as minderwaardig 
gereken is. 
160
) Dit bet egter 'n besondere betekenis vir die gelowige 
wat deur God in sy <liens geroep word. Die evangeliedienaar moet bewus 
bly van sy bekragtiging en met 'n nederige dankbaarbeid die krag 
wat tot sy beskikking gestel is deur Christus, gebruik met die oog op 
sy bediening. 
II Tim. 2: 1: 
"Jy dan, my seun, wees sterk ( 
wat in Christus Jesus is." 
lv6uvaµou ) deur die genade 
In verse 1-13 moedig die apostel Timotheus aan om standvastig en getrou 
te wees. Hy spreek Timotheus op 'n liefdevolle wyse aan as au 
ouv TExvov µo u "Jy dan, my seun" en doen sodoende 'n beroep 
op die intieme geestelike verhouding wat daar tussen hulle bestaan 
bet om na sy vermaning te luister (vgl. oak I Tim. 1:2; II Tim. 1 :2). 
Timotheus se behoefte aan bekragtiging en aanmoediging staan hier op 
155) vgl. R,C.H. Lenski: a. w., I Tim. 1:12 
156) vgl. H. Burki: a. w., I Tim, 1:12 
157) vgl. H. Ridderbos: a .w., I Tim, 1:12 
158) vgl. Ibid 
159) vgl. Ibid 
160) vgl. c. Bouma: a.w., I Tim. 1:12 
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- die voorgrond. Dit word bevestig deur die verwys1ng na sy oorbeskeiden-
1 161) 
heid en vreesagtigheid in 1:7 e.v. 
' Ev6uvaµou "wees sterk". Die passiewe vorm 1s verkieslik 
- met die betekenis "word sterk gemaak", d.w. s. laat die Here jou vul 
met 6uvaµt., ~ "krag.11162 ) Die woord word feitlik uitsluitlik deur 
Paulus gebruik (vgl. Rom. 4:20; Efes. 6:10; Filip. 4:13 ens.). In 
Hand. 9:22 word die begrip ook kart na Paulus se bekering gebruik. 
Die begrip veronderstel die gebrek of behoefte aan krag by die 
swakke evangeliedienaar, Timotheus. Dit geld egter nie net van 
Timotheus n i e, maar van elke evangeliedienaar wat sy eie swakheid en 
hulpelooshe i d erken . 163 )rn die beoefening : van sy taak moet Timotheus 
die groat kr agte van genade wat aan horn gegee i~ gebruik om die woord 
te verkondig , onderwysing te gee, te regeer en om sterk te staan teen 
afval, persoonlike lyding en dreigende gevare. 
Die imperatief dring aan op 'n geestelike aktiwiteit by Timotheus. 
--Ry - mag nie in sy swakheid berus nie, maar hy moet die gawe gebruik 
(vgl. 1 :6) - die krag wat God tot sy beskikking stel (vgl. 1:8). 
164 ) 
' t 11 
Die bran van die krag 1s EV T~ xap t.,TL,~ sv XP L, OT~ 'Incrou 
"deur die genade wat in Christus Jesus is". God gee aan die evangelie-
dienaar sander enige verdienste die gawe van sy krag wat horn in staat 
1 k k . 1 65) 'Ev . . d d. ste om sy taa te an verr1g. du1 die gena e aan as 1e 
ewensfeer waarin die evangeliediena~r leef. Slegs in sy gemeenskap met 
Christus as die enigste bran van krag kan hy die eise van die bediening 
ontmoet. 166 ) 
II Tim. 4: l 7: 
"Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee ( svE6uvaµwcrEv µE ), 
soda t deur my die prediki?-g he ~ltemal volbr.i-ng kan word en al ~~e 
heidene dit kan hoar; en ek is uit die bek van die leeu verlos." -
161) vgl. H. Ridderbos: a. w., II Tim. 2:1 
162) vgl. R.C.H. Lenski: a. w., II Tim. 2: 1 
163) vgl. c. Bouma: a. w., II Tim. 2:1 
164) vgl. H. Ridderbos: a .w., II Tim. 2: 1 
165) vgl. C.K. Barrett: a.w., II Tim. 2:1 
166) vgl. c. Bouma : a. w., II Tim. 2: 1 
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Paulus sluit sy brief af met 'n aantal persoonlike mededelings en 
opdragte in vers 9 tot 22 en dan verwys hy in vers 16 en 17 na sy 
eerste verdediging waar almal horn verlaat het; c di, k."j'?eo-5' jJc>l 
rrap Eo Tn }{CT L, ri:v6uvaµw oEv JJ E "maar die Here het my byge-
__ staan en my krag gegee". Die Here was Paulus se verdediger toe antler 
horn in die steek gelaat het. Hy het horn met krag ve~ ul en besiel 
. 167) 
in sy verdedi f ing sodat hy vry~elaat is en sy bediening kon voortsit. 
"sodat 
deur my die prediking heeltemal volbring kan word". Paulus skrywe die 
brief in die aangesig van die dood (vgl. 4:6). Paulus se regsaak is 
vir horn nie 'n persoonlike aangeleentheid nie, maar die afsluiting 
van sy roeping om die evangelie te verkondig voor heidene en konings 
(vgl. Hand. 9:15). In Rome, voor die verteenwoordigers van die groat 
wereldmag, bereik sy getuienis aangaande Christus in 'n sekere sin 
sy hoogtepunt, want daarmee bereik hy die mees sentrale punt van die 
heidendom waar hy die evangelie aan heidense konings en maghebbers 
kan verkondig. 168 ) 
CT K0 VQ"WO1V na vTa "en al die heidene 
dit kan hoar". Dit is nie 'n uitdrukking in die kwantitatiewe sin 
nie, maar dui eerder daarop dat by die verkondiging van die boodskap 
in Rome,Paulus die opdrag van God om die evangelie onder al die na sies 
verkondig (Rom. volbring 169) ' te I : 5), het. Ka 1 Eppv oen v 
' AEOU TO~ "en ek is uit die bek van die leeu verlos " E}{ OTO]JCX TO~ 
(vgl. Ps. 22:22). Daar is verskillende moontlike verklar ings v i r 
die uitdrukking "bek van die leeu": 
I. Die mag van Nero. 
2. Die veroordeling om vir die wilde leeus gegooi te word. Geen 
Romeinse burger kon egter so 'n vonnis ondergaan nie. 
3. Die Duiwel se mag (vgl. I Pet. 5:8). 
~-~ . 'n Algemene en onpersoonlike kensketsing van die wrede en vyandige 
mag wat Paulus se lewe bedreig het. 
167) vgl. c. Bouma: a. w., II Tim. 4:17 
168) vgl. H. Ridderbos: a. w., II Tim. 4:17 
169) vgl. J.N .D. Kelly: a. w., II Tim. 4:17 
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Dit wil voorkom asof die laaste moontlikheid die mees voor die handliggende 
v_ruJaring hied. Dit beklemtoon die vyandskap van die Romeinse ower-
heid teenoor die christendom en die meedoenloosheid waarmee die 
christ~nslagoffers bestry is. Die eerste verhoor het nie 'n ter dood 
veroordeling beteken nie, en daarom is Paulus uit die mond van die 
leeu verlos. l 7o) 
Die krag wat die Here aan die evangeliedienaar beskikbaar stel om met 
sy bediening onder die mees kritieke en dreigende omstandighede voort 
te gaan, moet toegeeien en gebruik word. 
170) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 4:17 
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Die begrippe en OLW ){ W word deur Paulus 
gebruik om die lyding van die evangeliebediening te beskrywe. 
Die oorspronklike betekenis van die begrip OLWXW was "om 
aan te drywe" byvoorbeeld om 'n wa vinnig in beweging te sit en as 
'n onoorganklike werkwoord "om te reis", "te ry", "te marsjeer", "te 
roei" of in die algerneen "om haastig te rnaak". 
het oak die betekenis "om te vervolg", "te verban "of 
"uit te drywe" of "uit te jaag", bv. die duiwel. As 'n juridiese 
woord het dit die betekenis "om aan te kla". l7l) 
In die LXX word die begrip dikwels gebruik in godsdienstige vervolging 
wanneer die vervolgers aangeval word. Dit word weerge gee as 'n 
vertaling van 1 7: N "vernietig" (Ps. 69:5); \J!l~ "veroordeel" 
(Ps. 109:31); Di7l hitpael "wraakgierig" (Ps. 44:17); nr.n 
"vernietig" (Ps. 100:5). 172 ) 
Die rnees algernene gebruik van die begrip in die N.T. is by die on-
skuldige vervolging van die gelowige (Matt. 10:23; 23:34; J oh. 5:16; 
15:20; Hand. 7:52; 9:4; Gal. 1:13). 
II Tim. 3: 10- I 2: 
"Maar jy het my navolger geword in vervolginge 
lyding, soos my te beurt geval het inAntiochie, in Ikoniurn, in Listre . 
Watter vervolginge ( 6 Lwyµ ou~ ) het ek nie a l verdra nie! 
En die Here het my uit alrnal verlos. En alrnal wat oak godvrugtig 
wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word ( 
In II Tim. 3:10-12 rig Paulus horn tot sy geestelike seun Timotheus 
met die verwysing dat hy sy leerrneester se navolger geword het in 
verskillende opsig te. 
,, ~,, 
) en lyding ( 
) 11. 
. ) word hier ter sprake gebring as die onverrny-
delike deel van diegene wat Christus ten volle wil <lien. Die breed-
voerigheid waarrnee Paulus oar sy apostoliese opdrag en voorbeeld spreek, 
171) vgl. A. Oepke: OLW){ W in Kittel : T.W.N.T. II, p.229 e. v. 
172) vgl. Ibid 
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is klaarblyklik met die oog op Timotheus se vreesagtigheid (II Tim. 
1:7,8; 2:3). Hy verwys hier spesifiek na dieontberings en ver-
volging wat hy op sy eerste sendingreis ondervind het. In Antiochie 
(in Pisidie) het die Jade die godsdienstige en vooraanstaande vroue 
asook die vernaamste mense van die stad aangehits om teen Paulus 
en Barnabas op te tree. Diegevolg was <lat hulle uit die stad verdryf 
is (Hand. 13:50). In Ikonium het daar oak 'n beweging onder die Jade, 
die heidene en die owerheid ontstaan om hulle te mishandel en te 
stenig (Hand. 14:5). In Listre het dieselfde probleem horn herhaal 
na 'n aanvanklike eerbewys aan Paulus en Barnabas. Paulus is gestenig 
en buitekant die stad gesleep met die veronderstelling <lat hy dood 
was (Hand. 14:19). Timotheus was afkomstig uit hierdie streek en 
moontlik washy ooggetuie van meer as een van die vervolginge wat Paulus 
verduur het. Klaarblyklik is <lit die rede waarom Paulus na die 
besondere vervolginge verwys, nl. om Timotheus te herinner aan <lit waar-
van hy eerstehandse kennis gedra het. In II Kor. 11:23-28 gee hy 'n 
langer en indrukwekkenderlys van ontberings waaraan christenskap en die 
evangeliebediening 'n mens blootstel en waarvan Timotheus waarskynlik bewus 
was, 173 ) Sommige vind <lit vreemd <lat Paulus nie oak na die lyding 
verwys waaraan hy en Timotheus saam deel gehad het nie. Dit is egter 
nie 'n uitgemaakte saak <lat Timotheus oak aan die vervolgings van 
Hand. · 16 en 1 7 deel gehad he t nie. Die klaarb lykl ike rede is da t 
Timotheus geweet het wat christenskap behels voordat hy 'n navolger 
van Christus geword het. 174 ) Paulus verwys weer na OLOU~ 
"die vervolginge wat ek nie al verdra het 
±e ',' en om die verskriklikheid van sy ondervindings te beklemtoon, 
verwys hy na die getrouheid van die Here wat horn uit elke vervolging 
verlos het EK 1TaV"CWV E:ppucra,o. 
- - ~ Ku p 1os (vgl. Ps. 34:20). Om 'n navolger van Paulus te wees beteken 
dus nie slegs om aan gevare blootgestel te wees nie, maar om onder die 
versekering van die persoonlike beskerming van die Here te lewe. 175 ) 
Van selfverheerliking onder die spannende omstandighede is daar geen 
sprake nie, maar al die eer gee hy aan die Here wat horn bewaar het. 176 ) 
173) vgl. H. Ridderbos: a. w., II Tim. 3:10-12 
174) vgl. Ibid 
175) vgl. Ibid, II Tim. 3: 11 
176) vgl. E.L. Smelik: a .w., II Tim. 3: 11 
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In vers 12 beklemtoon Paulus die belangrikheid daarvan dat 'n mens nie slegs 
'n naamchristen moet wees nie (vgl. vers 5 - mense wat die gedaante 
van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloen het), maar 
dat 'n mens erns moet maak met die navolging van Christus. Wanneer 
'n christen en ook die evangeliedienaar in die gesindheid lewe, sal 
hy die vyandskap van mense opwek en moet verduur. Die lyding en 
--v-ervolging van die christen en die evangeliedienaar is nie slegs 'n 
toevallige saak waaraan 'n mens Jou na willekeur kan onttrek nie. 
Vervolging is eerder 'n kenmerk van die ware · christenskap. 17 7) Dit is 
egter nie waar dat alle lyding en kritiek noodwendig toegeskryf kan 
word aan die feit dat 'n mens 'n navolger van Christus geword het nie. 
Onoordeelkundige optrede en die reaksie van mense daarop mag nooit 
as deel van die vervolging ter wille van Christus gesien word nie. 
Lock reken dat vers 12 'n moontike herinnering is aan die woorde 
. 178) ' van Christus 1.n Matt. 5: 10-11. Die uitdrukking e:v X~1crTw Incr ou 
"in Christus Jesus" het die normale Pauliniese betekenis van "in 
die gemeenskap met Christus". 179 ) 
Znv e:ucre:Sws "godvrugtig lewe" is 'n algemene aanduiding. 
van iemand wat in die christelike geloof staan in teenstelling met 
die naamchristen (vers 5) en dui op 'n persoon wat erns maak met die 
navolging van Christus. 
Ka 1 1TO.\/TE:S 01 8E:AO\/TE:S "almal wat wil" dui op die 
wil van diegene wat van voorneme is om godvrugtig te lewe teenoor diegenewat dit as 
vanselfsprekend aanvaar dat hulle in Christus Jesus lewe. 
61WX8ncro\/TO.l word vertaal met "sal vervolg word". 
-anneer die christen en veral die evangeliedienaar lewensnorme en 'n 
lewenswyse aanvaar wat heeltemal anders is as die van wereld, is hy 
van teenstand verseker. Wanneer 'n persoon daarna strewe om 'n 
177) vgl. H. Ridderbos : a.w., II Tim. 3: 11 
178) vgl. W. Lock: a.w., II Tim. 3:11 
179) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 3:11 
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lojaliteit uit te leef wat alle wereldse lojaliteite oortref, dan 
sal dit onwillikeurig botsings teweeg bring. 180 ) 
Om 'n christen te wees, beteken om vervolg te word en daar is geen 
-i--tsondering op die reel nie. Elkeen wat bereid is om sy christen-
skap uit te leef, moet ly. Die verloor81~n die vervolgings en die 
intensiteit is nie altyd dieselfde nie. Lyding is 'n kenmerk van 
'n ware gelowige en 'n ware evangeliedienaar se lewe. Die bereid-
willigheid om lyding teverduur is een van die hoofmotiewe van die 
d b . . - 182) twee e rief aan Timotheus. 
180) vgl. W. Barclay: a.w., II Tim. 3:12 
181) vgl. H.A. Moellering: a.w., II Tim. 3:12 
182) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 3:12 
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MAK POElY MIA 
Die woord word 'n aantal kere in die Pastorale briewe gebruik ten 
opsigte van Christus (I Tim. 1:16); Timotheus se navolgingskap van 
die apostel (II Tim. 3:19) en ten opsigte van die gesindheid waarin 
Timotheus geroep word om in die bediening op te tree (II Tim. 4:2). 
Die woord kom baie laat in die klassieke Grieks voor en word selde 
gebruik. Dit dui op 'n sekere element van "onderwerping" of "aan-
vaarding". Die mens, in onderskeiding van die bevoorregte Griekse 
gode, het geen antler keuse as om wanneer hy lyding ervaar, die 
gesindheid van µ:::rn po-5u µ LO. aan die dag te le nie. Die werk-
woord jJO.Xp0 -5U )J €LV het in die lewenstryd dieselfde betekenis a s 
swemmers wat in die see met uithouvermoe na hulle veiligheid op land s_wem. Teenoo r 
6E;u-Ru µL a "' ~ innige ~ ur" dui die woord op 'n radelose 
verdraagsaamheid wat bewonderenswaardig is. Positief omskrywe di t 
volharcling of 'n onwrikbare gewilligheid om te wag op die verloop van 
gebeure eerder as om krag te gebruik. Alhoewel volharding 'n belang-
rike deug by die Stoisyne was, kom die begrip by hulle nie voor nie. 
Moontlik was <lit as gevolg van die feit <lat die woord die betekenis van 'n 
negatiewe berusting gehad het. Mo. xpo-5uµLa was 'n begrip wat 
primer gegaan het om die ontwikkeling van die eie persoonlikheid en 
d
. . . . . . d . 183) it is nie beoefen in die verhouding teenoor an er persone nie. 
In die LXX word die woord met 'n besondere diepte gebruik as 'n 
vertaling van q ~ P 7 ~- CT en Q ~ ~ ~ :I).~ . .. ' . . 
"om sy toorn 
uit te stel" of letterlik"lank te maak!' d.w.s. die uitbreek daarvan 
uit te stel en dus "om lankmoedig te wees". Die eienskap word nie 
slegs aan die mens toegeskrywe nie, maar God is ook JJ O.K p o8 uµ1 a 
(Ex. 34:6), wanneer Hy nie sy wraak en toorn oor sy volk dadelik in 
werking laat tree nie. Die wraak en die genade van God is die twe e 
pole wat verbind word deur lankmoedigheid. 
By die mens is nie die aankweek van 'n arbitrere 
deug van selfbeheersing nie, maar dit is 'n gawe van God (Jes. 57:15). 
Ma xpo6U JJL O. kom veertien keer in die N.T. voor waaronder 
tien keer by Paulus. Ma xpo 6U JJ E: L 
b ·k 184) ge rui waaronder 2 keer by Paulus. 
183) vgl. U. Falkenroth en C. Brown: 
a • w • II , p • 7 68 e . v. 
184) vgl. J. Horst: 
word IO keer in die N.T. 
In vergelyking met \J lt OjJO Vn 
µa x po-5U JJL a in Brown: 
in Kittel: T.W.N.T. IV, p.374 e . v . 
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wat dui op 'n geduid teenoor persone, word 
. . . 185) 
om 1n geduld ten opsigte van dinge aan te dui. 
' Avox n het die betekenis van '" n wapenstilstand" met 'n voor-
waardelike karakter (Rom. 2:4). 186 ) Die woord xapTEPE LV 
om"sterk''of"standvastig''te wees,kom slegs een keer in die N.T. voor 
in Heb. 11 :27 met die betekenis "volgehou". 187 ) 
In die N.T. word die woord in Matt. 18:26 
en 29 gebruik in die gelykenis van die onbarmhartige skuldeiser waar 
nie slegs 'n eienskap van God is nie, maar 
oak die mens se verantwoordelikheid teenoor sy naaste is, naamlik om 
tot sewentig maal sewe te vergewe. Paulus gebruik God se lankmoedigheid 
ten opsigte van sy oordeel en toorn (Rom. 2:4; 9:22). Die toorn van 
God wat alreeds geopenbaar word (Rom. 2:5), sal sy hoogtepunt bereik 
op die dag van oordeel. beteken nie 'n besluit-
loosheid van God (Rom. 9:22) of 'n toegeeflikheid nie (Rom. 2:4) . God 
se sien niks oar nie, maar sy visie is verder 
as die mens en het die einde in sig. Die woorde 
(goedertierenheid), avoxn (verdraagsaamheid) word in Rom. 
in verband gebring. 2:4 met 
gee aan 
a voxn 
_µaxpo.\Ju µL a 
µa xpo.\JuµL a die skakering van'vriendelikheid 'en 
die beperking of uitstel van sy toorn. Dit laat 
egter nie ruimte vir 'n eis van die sondaar om aanspraak te maak op 
die goedheid van God nie. het egter oak betrekking 
op die christen wat hierdie gesindheid aan almal moet betoon (I Thess. 
5:14). God beheer die gemeenskap in Christus terwyl die gemeentelede 
en hulle foute gesien moet word in die lig van die napouo La 
(5:23). Sodoende word die christene geroep tot 'n gemeenskaplike 
gesindheid van Dit is egter nie 'n deug wat 
die mens kan nastrewe nie, maar is 'n ~ g van die Gees. In Gal. 
5:22 word saam met 
"vriendel ikheid" en aya nn 11 lief de" gebruik (v?, l. ook Rom. 2: 4; 
I Kor. 13: 4; II Kor. 6: 6 ) . 
nie bloat 'n uithouvermoe of 'n weerstandsvermoe nie, maar dit is 'n 
185) vgl. R.C. Trench: a.w., p.198 
18 6) vgl. Ibid 




geestelike vermoe wat sy oorsprong het in die 
"die heerlikheid van God". 
ooE;a Bi:::ou 
In die fastorale briewe is Christus self die Persoon wat µax poBuµLa 
bewys. Paulus se ondervinding van die wagtende lankmoedi gheid van God 
totdat Hy horn op die pad van Damaskus oorweldig het, sou vir die 
gemeenskap in hulle verhouding tot die teenstanders en beledigers 'n 
voorbeeld wees om hulle tot geloof te lei. Dit is egter ook 'n 
verantwoordelikheid van Timotheus om in die evangeliebediening Paulus 
se voorbeeld van µa xpoBu µLa uit te leef. Dit gaan ver al 
om die gesindheid teenoor die valse leraars met hulle dwaalleer . In 
die aanslag van teenstand sal l ankmoedigheid geen leer oorboord gooi 
nie en weier om terug te staan, maar met die aanvaarding dat die Here 
. 188) 
uiteindelik reg en geregtigheid sal laat geskied. 
is 'n standvastige gees wat nooit sal ingee 
nie en wat gepaard gaan met geduld en geloof en wat uiteindelik die 
belofte verwesenlik sal sien (Heb. 6:15). MaKp o8 uµ1 a is 'n 
gees tesingesteldheid wat vertragings kan verduur en lyding kan verdra 
d 
. 189) son er om in te gee. 
II Tim. 3: 10: 
"Maar jy het my navol ger geword in ... lankmoedigheid 
) II• 
Paulus rig horn tot Timotheus in sy stryd teen die dwaalleraars om sy 
vciorbeeld 
Tydens 
van lankmoedigheid na te volg. 
alle kragtige en onverbiddelike geestelike weer-
stand van diegene wat die evangelie weerspreek het, het Paulus die 
gesindheid van aan die dag gele. Hy beveel ookhier-
die gesindheid by sy leerling aan. 
Die gesindheid roep die gelowige tot selfverloening (Heb. 12:2) en 
d . d d" 190) om ie vyan en ie teenstanders te verdra. 
188) vgl. J. Horst: in Kittel: T.W.N.T. IV, p. 374 e.v . 
189) vgl. W. Barclay: a.w., p.196 e.v. 
190) vgl. C. Bouma: a.w., II Tim. 3:10 
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word gebruik saam met 
(lief de). 
Ti;) 11:LCTT E: L 
'n Gesindheid van lank-
moedigheid word gedra deur die geloofsvertroue dat God oak onder die 
huidige omstandighede van teenstand sy doel sal bereik (Rom. 8:28). 
Ti;i ayaiq1 dui op die gesindheid waarmee verdra moet word, 
naamlik met liefde. Dit is nie 'n aanvaarding van die teenstander 
met wrewel in die hart en die heimlike gebed dat God wraak sal neem nie; 
of 'n stilswye met 'n verkeerde gesindheid in die hart nie (I Kor. 
3:7). Lankmoedigheid wat met liefde gepaard gaan beteken 'n aanvaar-
ding van die teenstand; 'n toeeiening van die vrede en kalmte van God 
(Filip. 4:6-7); 'n oorgawe van die teenstand aan die Here (II Pet. 
2:23); 'n standpuntinname teen die dwaling van die teenstander (II Tim. 
4:2), maar 'n gesindheid van liefde teenoor die teenstander. Dit dui 
- op die vermoe om nie ongeduldig te raak met mense wat dwaas is nie, 
om nie geirriteerd te raak wanneer mense nie insig het nie. Dit is 
die vermoe om dwase mense met blydskap te verdra en om die dwaasheid , 
die dwarsheid, die blindheid en ondankbaarheid van mense te aanvaar 
en om steeds minsaam en konstruktief voort te gaan met 'n roepings-
bewustheid.191) 
Vooraan die lys van voorbeelde wat Paulus noem,is Ti;l 6L6a0xaA L~ 
11 in leer~ Die taak van die leraar is om onderrig te gee . Dit is 
veeleisend en veroorsaak dat hy die persoon is teenoor wie die teenstand 
van die dwaalleraars gerig word. Daarom moet hy in sy onderwysing 
µaxpo8u µLa aan die da g li. 192 ) 
Die antler voorbeelde word by die begrippe 
en < UTToµov n bespreek. 
191) vgl. W. Barclay: a.w., II Tim. 3:10 
192) vgl. R.C.H • . Lenski: a.w., II Tim. 3:10 
11:L CT TL S , ayarrn 
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II Tim. 4:2: 
"verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig ; weerle, bestraf, -vermaan in alle lankmoedigheid ( lv rr ao 0 µaM po ~uµ~ ~ ) 
en lering." 
Paulus beskrywe die verantwoordelikhede van die evangeliebediening: 
(verkondig), l\e:y ~ov (weerle) 
e:n1,1µncr o v (bestraf) en rrapaMaAffo ov 
(vermaan). Dit moet gepaard gaan met die gesindheid van µ aK p o 8 uµ 1 a 
T. o. v. die dwaalleraars se gebrek aan insig in die woord van God, word die evangel ie-
dienaar geroep tot 'n gesindheid van geduld teenoor die dwalende sonder om toe 
te gee aan sy dwaling. Die ywer om horn van sy verkeerde insigte te 
oortuig mag nie uit hoogmoed of 'n fanatieke gesindheid spruit nie 
(vgl. 2:23 e.v.). 
Met 'n positiewe benadering moet die evangeliedienaar die woord ver-
kondig, die dwaalleer weerle, die dwalendes bestraf, vermaan en onder-
rig. Die feit dat daar 'n volhardende onverdraagsaamheid teenoor 
die gesonde leer is, mag nie veroorsaak dat die evangeliedienaar 
negatief gestem word in sy eie gemoed of veroorsaak dat hy terugdeins 
nie, maar dit moet horn laat besef dat dit 'n kenmerk van die tyd is, 
en hy moet <lit as sulks aanvaar (vgl. 4:3-4). Die evangeliedienaar 
d d . h d 1 h d ld " d · 
193 ) moet on er geen omstan ig e e toe aat dat y onge u ig wor nie. 
'Ev rrao0 beklemtoon die allesomvattende eis ten opsi gte 
van lankmoedigheid. Die taak van die evangeliedienaa r sal nie mak-
liker word nie, maar moeiliker en hy moet dit uitvoer met 'n onver-
moeide geduld. 194 ) Wanneer 'n evangeliedienaar sy roeping met alle 
193) vgl. J,N,D. Kelly: a.w., II Tim. 4:2 
194) vgl. C.K. Barrett: a.w,, II Tim. 4:2 
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erns aanpak eri sy pogings word teengestaan, is hy aan die gevaar bloot-
gestel om horn te onttrek. 'Christian heralds do not withdraw 
--permanently. They return again and again, adopting new forms, 
. h ,195) , attempting ot er approaches. The word µa xpoBuµL a 
- describes the spirit which never gr~ s w~ y, never despairs; it 
describes the spirit which never loses its faith and never regards 
any man as hopeless and beyond salvation. 1196 ) 
--Bit is die vermoe om nie gou kwaad word nie en 'n sagte verdraagsaamheid 
197) te openbaar teenoor rnense wat gefouteer het. 
In die dissiplinere roeping van die evangeliedienaar moet hy steeds 
positief, geduldig, volhardend en vol moed wees en rnoet hy nie teen 
die menslike faktore vaskyk nie, maar moet hy met doelgerigte vol-
harding in die roeping van die Here bly staan en onder alle omstandi g-
hede voortgaan met sy taak. 
195) 
196) 
H.A. Moellering: a.w., II Tim. 4:2 
W. Barclay: a.w., II Tim. 4:2 
197) vgl. W. Hendriksen: a~w., II Tim. 4:2 
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Mcvw beteken in die onoorganklike sin 
I. "om op 'n plek te bly" of "om te wag" 
2. "om teenoor 'n opposisie te staan" of "om vas te staan". Die 
teenoorgestelde van"om te vlug" 
3. "om standvastig te wees" die teenoorgestelde van"om beweeg te 
word'of"om verander te word" 
4. "om aan te hou" of "om uit te hou'; die teenoorgestelde van 
"omkom". 
198) 
In die oorganklike sin beteken <lit "om iemand te verwag". 
In die LXX word )J EVW meestal weergegee vir 
te staan" of "om te verdra". a 1 j7 "om op te staan" en in 
"om 
uitsonderlike gevalle vir J. l!I' "om te woon", "om te 
t " f 1 ii "om te wag". 199 ) ver raag o il 1
In die 0.T. is <lit van die allergrootste belang om te bly in die Here 
en in sy woord in onderskeiding van die veranderlikheid en verganklik-
heid van die aardse en die menslike lewe. In die N.T. word die on-
beweeglikheid en onveranderlikheid van die Here, sy raad (Rom. 9:11) 
en sy woord (I Pet. 1:25), beklemtoon. 
Die begrip het betrekking op Jesus (Joh. 12:36) e.a. geestelike eien-
skappe soos byvoorbeeld ayann (I Kor. 13:13). Die woord kom baie 
algemeen in die geskrifte van Johannes voor. 200) Die woord word ook 
in 'n ander sin gebruik as )J EVE L,V EV en dui op die standvas -
tigheid van die gelowige, die vrou en die evangeliedienaar (I Tim . 
2:15 en II Tim. 3:14). 20I) 
II Tim. 3:14-15: 
"Maar bly jy ( O U OE )J EVE ) in wat JY geleer het en waarvan j y -verseker is, omdat jy weet van wie JY dit geleer het en dat jy van 
kleins af die heilige skrifte ken wat Jou wys kan maak tot s aligheid 
deur die geloof in Christus Jesus." 
198) vgl. F. Hauck: )JEVW in Kittel: T.W.N.T. IV, p.574 
199) vgl. Ibid 
200) vgl. Ibid 
201) vgl. Ibid 
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Paulus beskrywe hier die geneesmiddel teen die oenskynlike bekoring 
van die dwaalleraars, naamlik lojale gehegtheid aan die evangelie-
202) 
boodskap teenoor nuwighede (2:16) waarmee hulle rondloop. 
Teenoor die goddeloosheid van die dwaalleraars (vers 13) stel die 
apes tel nou: Eu oE: "maar jy"met die aksent op die persoon 
van Timotheus • 203 ) 
ME: VE: E: V 
----" OlS .. E:1flGTw8ns "bly in 
wat jy geleer het en waarvan jy verseker is". Timotheus moet bly 
by die standpunt wat hy een keer ingeneem het. Daar word nie veel 
. 204) 
van horn geverg nie - slegs om te bly waar en wat hy is. 
ME:VE: het die betekenis 'to remain loyal to' 20S) 'live in them; 
'abide in them: 
1
make your home in them' . 206 ) Volgens vers 15 word 
Timotheus nie slegs geroep om lojaal en standvastig te wees in dit 
wat hy van Paulus geleer het nie, maar ook in dit wat dateer uit sy vroee 
·nderjare, nl. sy hele godsdienstige opvoeding: EnLaiwBn~ 
as die passief beteken "om getrou te wees aan'! "' n mens te laat oortuig" 
f " k II I f. d . b . . I 207) . d . o verse er wees van , con irme in y experience. Dit ui 
op die subjektiewe oortuiging van die hart teenoor die bloot objektiewe 
k . . k f . 208) . d' ennisname van se ere eite. Dit beklemtoon weer ie twee 
onafskeibare en onontbeerlike aspekte van die geloof . Die leer of 
kennisname van sekere godsdienstige feite is nie genoegsaam nie, 
maar wat geleer is moet op die hart toegepas word deur die Heilige 
G 
209) 
ees. Van hierdie oor-
tuiging wat hy een keer met so 'n groat sekerheid aanvaar het, mag 
hy horn vir geen oornblik van stryk laat bring nie. 
202) vgl. J,N,D. Kelly: a. w., II Tim, 3:14 
203) vgl. c. Bouma: a. w., II Tim. 3:14 
204) vgl. Ibid 
205) vgl. w. Lock: a. w., II Tim. 3:14 
206) G.H. King: a. w., II Tim. 3:14 
207) vgl. w. Lock: a. w., II Tim. 3:14 
208) vgl. J.J. van 0osterzee: a .w., II Tim. 3:14 
209) vgl. w. Hendriksen: a. w., II Tim. 3:14 
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'n Goeie onderwysing in die geloof met die ondervinding van 'n 
eertydse onwrikbare geloofsekerheid is n1e voldoende as toerusting 
vir die evangeliedienaar nie. Dit moet 'n blywende en voortdurende 
esit wees wat aktief bewaar en beskerm moet word,aangesien die 
vyand van die kerk van Christus sy aanvalle rig op die geloofslewe en 
geloofsbeskouings van die evangeliedienaar. Dit gaan nie slegs om die 
blote aanhang van 'n ortodokse tradisionalistiese beskouing nie, maar 
om te lewe in die ware geloof. Dit is ook 'n waarskuwing aan die adres 
van Timotheus en alle evangeliedienaars om versigtig te wees vir die 
"aangrypende" nuwighede van 'n geloofsleer wat daarop gerig is om die 
ware geloof te ondermyn en uit te kalwer. Standvastigheid in die ware 
en bepro~fde geloofslewe is vir die evangeliedienaar van die aller-
grootste belang. 
;, 
1rapa Tl\)W\) Eµa8ES "omdat JY weet van w1e 
jy <lit geleer het". 
Daar is twee motiverings wat vir Timotheus belangrik is om te onthou 
om horn te help om standvastig te bly 1n sy geloofslewe. Tl_\)W\) 
word vertaal met "van wie". Dit dui op die besondere band van 
betroubaarheid teenoor die persone van wie hy sy onderrig ontvang het. 
Alhoewel <lit nie spesifiek genoem word nie, dui <lit klaarblyklik op sy 
moederenouma (vgl. 1:5) ( ~7TO SpE<j>ous vankleirtsaf). 210 ) 
. T1vwv dui ook op die onderrig en geestelike leiding van 
die apostel (vers 10). 211 ) Deur middel van die geestelike leiding 
van hierdie persone het Timotheus tot 'n beslissing en geloofseker-
heid gekom.
212 ) Die betroubaarheid en geloofwaardigheid van hierdie 
persone word beklemtoon · in teens telling met die onbetroubaarhe'id van die dwaal-
213) leraars (3:1-9). Die onderrig wat Timotheus ontvang het van die 
betroubare instrumente in die hand van God, moet steeds helder in sy 
bewussyn bly in die krisisuur in die gemeente. 
210) vgl. H. Ridderbos: a. w., II Tim. 3:14 
211) vgl. w. Lock: a. w., II Tim. 3:14 
212) vgl. E.L. Smelik: a.w., II Tim. 3: 14 
213) vgl. J.N.D. Kelly: a .w., II Tim. 3:14 
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)W. L OTL &no Sp£q> o us LEpa ypaµµa Ta ot'.. 6a<; "en 
dat JY van kleins af die heilige skrifte ken". 
Paulus gee 'n tweede motivering vir die standvastigheid in Timotheus 
se lewe. 
' Ano SpEcpou<; dui op die vroegste kinderjare van Timotheus 
(Luk. 2:12,16; 18:15; Hand. 7:19; I Pet. 2:2). 
' IEpa ypaµµa Ta Joodse skrywers soos Josefus en Philo 
het ook die uitdrukking gebruik. 214 ) Paulus gebruik hier 'n meer 
seldsame uitdrukking in plaas van ypacpn wat letterlik 
heilige letters beteken215 ) en wat op die Ou Testament dui. 216 ) 
' IEpa 
2:16). 2 l7) 
staan teenoor "onreine" dwaalleer (II Tim. 
Die gnostieke dwaalleraars het hulle eie verbeeldingryke geskrifte 
gehad om hulle gedagtes te propageer. Daarteenoor word die heilige 
k .f 218) s rite gestel. · Die Joodse kinders het,soos Timotheiis,van die 
Sde jaar onderrig in die skrif ontvang. 
219) 
Timotheus se kennis van die heilige boeke van God sedert sy vroegste 
lewensjare is die ander motivering waarom Timotheus standvastig moet 
bly in sy geloofslewe en horn nie van stryk moet laat bring in 'n 
--we.reld van verwarring en strominge nie. Woordgebondenheid en standvas-
tigheid in die Skrif klink so vanselfsprekend wanneer dit gaan om 
evangeliedienaars in die · N. G. Kerk, maar dit gaan nie slegs om 'n 
formele Skrifgebondenheid nie, rnaar om 'n standvastigheid in die ware 
geloofslewe wat gevoed word uit die lewensbron, die Woord. 
Tct 6uvaµEVct OE OO<pLOctL EL<; OWTnp La v 6La nLOTEW<; Tn <; EV XPLOTY Inoou 
"wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus". 
i e heilige Skrifte beskik oor die vermoe om wysheid ( OO<pLOct L ) 
of die regte onderskeidingsvermoe aan die mens te gee wat nodig is 
vir sy verlossing ( crwTnp 1 av ) of die bewaring van dwaling. 220 ) 
214) vgl. H. Ridderbos : a. w., II Tim. 3: 14 
215) vgl. c. Bouma: a .w., II Tim. 3:14 
216) vgl. C.K. Barrett: a .w., II Tim. 3:14 
217) vgl. w. Lock: a. w., II Tim. 3:14 
218) vgl. w. Barclay: a .w., II Tim. 3:14 
219) vgl. J. Jeremias: a. w., II Tim. 3: 14 
220) vgl. H. Ridderbos : a .w., II Tim. 3:15 
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Dit gaan n1.e slegs om elementere kennis uit die Skrif nie, maar om 
,,,, ,, 221) 
daaglikse kennis en lewe uit die Skrif. Hierdie 00(j) L (;ELV 
deur die Skrifte vind nie outomaties plaas n1.e, maar die Woord l.S 
daartoe 1.n staat ( 6uvaµ Eva ) . Daardeur word beklemtoon 
dat om O0(j) L (;ELV te wees, 'n persoonlike verhouqin~ teenoor 
God en die Woord van God noodsaaklik is, d.w.s. 
EV XP L 0 T4J 'Inoou 
11 deur die geloof in Christus 
Jesus'!
222
) Dit impliseer die geloof dat Jesus die Christus is soos 
aangedui deur die O.T. geskrifte. Die Godswoord van die O.T. dui wel 
die regte weg aan, maar nie sander Christus nie. Deur hierdie onder-
wysing in die skrifte het die jong Timotheus tot geloof in Christus en tot 
bekering gekom. 223 ) 
- Die geloof is die middel of sleutel om toegang te verkry tot die 
wysheid van die Skrifte. 'there is a saving wisdom there that is not 
. ,224) 1.n any other book. 
I:o<p L0a L 
rr,\a:vw µE: vo L 
ontstaan of 00(j)0 S 
staan teenoor &voLa: - ndwaasheidh(vers 9) in 
11 • 11 225) hulle wat verle1. (vers 13). Die vraag 
en nie moontlik belangrike begrippe by 
die gnosticiwas nie en dat Paulus daarop sinspeel met die beklemtoning 
dat verlossing en wysheid slegs moontlik is deur die geloof in Jesus 
Christus deur middel van die heilige bran die Woord van God. 
) 
221) vgl. J.J. van Oosterzee: a .w., II Tim. 3 : 15 
222) vgl. c. Bouma: a. w., II Tim. 3:15 
223) vgl. Ibid 
224) w. Barclay : a .w., II Tim. 3:15 




Die begrip EnLµEvw word gebruik met die oog op volharding 
(I Tim. 4:16) . ' E1r1µEVW het in die klassieke Grieks die 
II II 1111 . II II 1111 
betekenis "om aan te bly, om te vertoef, om te wag, agter te bly, voort 
'"' lh d11 " bl "" verdra". 226 ) te gaan, om te vo ar, om getrou te y, om te 
In die LXX word die woord een keer gebruik waar l nLµ ELVet. L 
as 'n vertaling van r1nn - .,. "vertoef" of "wag" gebruik word -
die kinders van Israel kon n1.e 1.n Egipte "vertoef" nie. In die N.T. 
word die begrip in die letterlike sin "om te bly" in I Kor. 16:8 gebruik 
E7T1:lJEVW ) tot waar Paulus meld dat hy in Efese sal bly ( 
pinkster (vgl. ook Hand. 10:48; 21:4, JO; 28:12; Gal. 1:18 e.a.). 
Die woord word ook in die figuurlike sin gebruik "om te volhard", "om 
227) aan te hou", "om vol te hou". Paulus gebruik dit in Rom. 6:1 
met die oog op sonde: "Salons in die sonde bly" ( lnLµEvwµEv ) 
en 1.n Rom. 11 : 22 ten opsigte van die positiewe, nl. die goedertierenheid: "as 
jy in die goedertierenheid bly" ( EnLlJEVT)!; ). In Joh. 8:7 
gebruik Johannes die begrip ten opsigte van die Fariseers en Skrif-
geleerdes met hulle vrae nadat hulle 'n owerspelige vrou op heterdaad 
betrap het; "Maar toe hulle aanhou ( EnEµEvov ) om Horn te 
vra" (vgl. ook Hand. I 2: I 6). In Kol. 1:2 3 word die woord saarn met 
TE-&EµEALW µEVOL gebruik "as julle tenm i ns te gegrond en 
vas bly in die geloof". 
I Tim. 4: 16: 
"Let op jouself en op die leer; volhard daarin; ( lnL µEVE Ct.lJTOlS ) 
want deur dit te doen, sal jy jouself red sowel as die wat jou hoar". 
' EnLµEVE word vertaal met 'persevere', 'abide', 'continue', 
'stick to' . 228 ) 
' tnEXE beteken "let op" letterlik "rig jou oog op" en 
Sl[LµEVE "om te bly by". Die twee begrippe is ten nouste 
aan rnekaar ver bonde. verwys na OECt.lJT4l 
en 6L6et.O XCt.A LCt. waardeur Paulus Timotheus verrnaan om n1.e slegs 
'n oornblik ag te gee op sy lewe en op die leer nie, rnaar dat hy rnoet 
226) vgl . H.G. Liddell and R. Scott: a.w., p.646 
227) vgl. W. F. Arndt and F.W. Gingrich: a.w., p.296 
228) c. Vaughan: The New Testament from 26 Translations : I Tim. 4:16 
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voortgaan en daarby bly. 229 ) Die leer en lewe van die evangelie-
dienaar is ten nouste aan mekaar verbonde. Indien die evangeliedienaar 
--nie ag gee en voortgaan om ag te gee op die indruk wat hy op ander maak 
nie, loop hy die gevaar dat sy leer oak geen indr uk sal maak nie. Die 
ware karakter van die evangeliedienaar word oak ontleen aan die ware 
en juiste inhoud van sy onderwys wat in ooreensternming is met die 
evangelie. Daarom moet die evangeliedienaar met volharding sy aandag 
b ' d 230) aan e1. e gee. 
Dit 1.s egter oak moontlik dat ' CI.UTOL~ op mense kan dui met die 
oog op 'n vermaning van Paulus aan Timotheus om by die mense 
( mJTOL~ ) te bly. 231 ) 
Dit is moontlik dat 'n evangeliedienaar so daarop ingestel kan wees 
om by die regte leer te bly dat hy vergeetvan sy verantwoordelikheid teenoor 
sy eie geestelike lewe en <lit dus verwaarloos. Die een mag nie ten 
koste van die ander beklemtoon word nie. In die evangeliebediening 
moet albei voortdurend binne die spektrum van die geestelike oog gehou 
d 232) wor. 
Die omvattende belofte 
HaL TOU~ aHOUOVTa~ GOU 
TOUTO yap TTOLWV HaL 0€aU T OV GW0€ L ~ 
word vertaal met "want deur dit 
te doen, sal jy jouself red sowel as die wat jou hoar". Die sinsnede 
geld vir die evangeliedienaar wat met toewyding na sy eie lewe en die 
onderwysing van die gemeente omsien. is die groot doel 
van die evangeliebediening met sy stryd en worsteling. Slegs wanneer 
die evangeliedienaar volhard in beide, sal die vrug van sy werk tot sy 
behoud en die van sy hoarders dien. 233 ) 
I Tim. 4:9-10: 
"Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, 
want hiervoor arbei ans ook en word ans gesmaad ( 6vu6 L l';wµE-5a ) 
omdat ons gehoop het op die lewende God wat 'n 
behouder is vanalle mense, insonderheid van die gelowiges". 
229) vgl. c. Bouma: a.w., I Tim. 4:16 
230) vgl. H. Ridderbos: a .w., I Tim. 4: 16 
231) vgl. R.C.H. Lenski: a .w., I Tim. 4 : 16 
232) vgl. H. Burki: a. w., I Tim. 4:16 
233) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 4:16 
234) 
234) Die beste manuskripte het aywVL/';0µ€-t)a "en voer ons 'n stryd" 
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In verse 6 tot 10 beklemtoon Paulus die belangrikheid van ware godsvrug 
teenoor die dwaalleer (vers 1-5). In vers 10 gebruik die apostel die 
uitdrukking )(QTCLWµE:V xaL aywVLl;OpE: ~a "arbei ons ook 
en voer ons 'n stryd", om die vermoeienis en die stryd van eie evangelie-
bediening te beskrywe. Paulus gebruik die woord XOTCLaV vir 
arbeid in die gemeente (vgl. I Kor. 4:12 "swoeg"; Gal. 4:11 "arbei"; 
I 11 • II• • 11235) II " Kol. 1:29 'arbei ). KoTI1av dui op 1nspann1ng om moeg 
of 1'vermoeid te word", "om hard te werk", "om te swoeg", "om te worst el", 
"om te spartel" of "om te sukkel 11 , 236 )op hierdie stadium van sy lewe in 
sy ouderdom is die bereidwilligheid tot hierdie arbeid nie uitgedoof en 
het dit nie verswak nie (vgl. I Tim. 5:17 en II Tim. 2:6). In II Tim. 
2:6 word die woord vertaal met "swaar werk 11 • 23 7) 
Die evangeliebediening verg die uiterste inspanning om die evangelie-
boodskap in die konkrete omstandighede uit te dra en om dit tuis te 
bring deur middel van waarskuwings, vermanings, ondersteuning en 
bemoediging. Die werkwoord en die selfstandige naamwoord word ook gebruik 
. h d b ·a ( 1 Ef 4 28 II Thes,,._ 3·.8). 238 ) ten opsigte van an e-ar ei vg • es. : ; ~
dui op die stryd van die bediening waarin 
die apostel en Timotheus staan. Paulus het na alle waarskynlikheid nie 
die aywv begrip van die Griekse arena met die worstelende stoeier 
of die volhardende atleet in gedagte wanneer hy laasgenoemde begrip 
gebruik nie, maar gebruik <lit in die figuurlike sin om te dui op die 
d 239) buitengewone krag wat geverg wor . 
Die uitdrukking E:Ls; TOVTO yap 
of "met die oog daarop" dui op 
"want hiervoor" 
"<lit is 'n 
betroubare woord" in vers 9. Die veeleisende arbeid en stryd van die 
bediening is nie 'n doellose en nuttelose antagonisme nie, maar het 'n 
doelwit. Die doelwit word verder omskrywe deur 
C 
OTl nATilKaµE:V E: 7f l /',;WVTl "omdat ons gehoop het op 
die lewende God". Die hoop het sy ontstaan by Paulus en Timotheus se 
bekering. Albei van hulle het gesien hoe dat God sy beloftes in vervulling 
laat gaan het, in hulle eie lewens asook in ander gelowiges se lewens, as 
'n aansporing om Hom onder die huidige omstandighede weer te vertrou. 
235) vgl. H. Ridderbos: a.w., I Tim. 4: I 0 
236) vgl. W.F. Arndt and F.W. Gingrich: a.w., p.444 
237) vgl. c. Bouma: a.w., I Tim. 4: 10 
238) vgl. w. Hendriksen: a.w., I Tim. 4: I 0 
239) vgl. H. Burki: a.w., I Tim. 4: 10 
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Die beskrywing van God a s r,lllVTL "die lewende " bekl emtoon die heerlike 
verskil tussen God, as die Lewende en dooie af gode wat geen beloftes 
k k f k • . 240) • I an maa o an uitvoer nie. Die werkwoordsvorm spreek van n 
· .oldonge feit. Die hoop is die uitgangspunt en vorm die grondslag 
van die evangeliebediening en die voorwerp van die hoop is die 
lewende God self. God skenk lewe omdat Hy die Lewende en die Lewe is. 
Daarom is die belofte van die lewe vas en vorm <lit 'n onwrikbare 
grondslag vir die hoop. 241 ) 
,, , , 
0~ ECTTLV aw, np nav,wv av~pwnwv "wat 'n 
behouder is van alle mense" . 
As die lewende God is Hy die Verlosser, want in die goddelike lewe 
is die verlossing van die mens opgesluit,in Christus 
as die Verlosser. In die gebruik van die uitdrukking alle mense 
blyk die universele karakter van die heilsprediking (vgl. 2:1; 
4 e.v.). 
242) 
- Dit gaan egter nie om 'n indiwiduele of hoof vir hoof verlossing nie, 
, . a· d 243) maar is n algemene heenwysing na 1e mens om. 
MaALCTTa nL a,wv "insonderheid van die gelowiges" dui 
daarop <lat die gelowiges in besonder die voorwerp van God se verlossing 
is omdat hulle hul op grand van sy roepstem tot God gekeer het en 
daarom des te meer rede het om soos Paulus op Hom te hoop. Diegene 
wat in die stryd en worsteling op God hoop, het 'n onwrikbare lewende 
H 
244) oop. 
240) vgl. R.C.H. Lenski : a .w., I Tim. 4: 10 
241) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim . 4: 10 
242) vgl. Ibid 
243) vgl. Ibid 
244) vgl. Ibid 
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' YIIOMENrl EN ' y IlOMOfil!_ 
dui eerstens in die verhouding teenoor God "om op 
God te wag" of "getrou te bly teenoor God". In die N. T. het <lit die 
betekenis van "om te verwag" of "om te wag". In die verhouding teenoor 
die wereld beteken dit "om te verduur", "standvastig te wees" of 
"om geduldig te verdra". In die N.T. het dit die betekenis "om 
standvastig te wees" of "om te volhard". 
In die klassieke Grieks het 
( 
IJ7T O ].JEVW 
(I) "om agter te bly" of "om stil te staan" 
(2) "om te verwag" of "om te wag vir" 
die betekenis gehad: 
(3) "om te bly", "om standvastig te wees", "om te verdra" of "om 
standvastig te bly" 
(4) "om te verduur", "uit te hou" of "te verdra" 
(5) "om te volhard". 
'Ynoµovn beteken : 






I ' ., If II II 
verwagting, wagtend teenoor (opvolg). 
'YnoµEvw was aanvanklik 'n neutrale begrip "om uit te hou" of 
'n verdraagsaamheid van die moeite wat teen die mens se wil sy deel 
geword het. Dit kon ook dui op die verdaagsaamheid van die wroegingwat smart 
meebring, die stryd van oorlog en die komende dood. Dit is ook gebruik ten 
opsigte van die vermoe van 'n plant om onder harde en baie ongunstige 
omstandighede te leef . 245 ) Namate die begrip 'n belangrike plek begin 
inneem het in die lys van Griekse deugde, het dit die betekenis gekry 
"om met manlike dapperheid die kwaad te trotseer" en sodoende het dit 
van 'n passiewe na 'n aktiewe begrip oorgegaan. Dit behels 'n aktiewe 
en energieke weerstand teen vyandelike krag sander die versekering 
van die sukses van so 'n weerstana. 246 ) 
245) vgl. W. Barclay: a.w., p.143 
246) vgl. F. Hauck: UTIO µ EVW in Kittel: T.W.N.T. IV, p.581 e.v. 
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'n Trotse Griekse vryman verdra laste, probleme of gevare sonder enige 
gedagte om 'n tasbare of sedelike beloning te verkry, maar uitsluitlik 
->., 
ter wille van sy eer. Onder geen omstandighede mag dit gaan om oneervolle 
A 
of negatiewe vrees, swakheid of die traagheid van 'n passiewe berusting 
in die aangesig van vernedering, mishandeling, uitsluiting, slawerny 
of tirannie nie. 247 ) 
Die LXX gebruik die begrip in die mens se verhouding tot God hoofsaak-
lik in die sin van "om te wag" as 'n vertaling van il 1 i7 (om te wag) 
en ook ten opsigte van "om te wag (vir)" ilJn "om 
gedurig te wag". Die naarnwoord unoµ ovri is 'n weergawe van 
illi7lJ ·: : . "hoop" of "vertroue" en il 1 i7n "'n gespanne ver-., .. 
wagting" of "hoop". 
In die verhouding tot die wereld gebruik die LXX 
• 
1J7T,OµE:\!W as 
'n weergawe van 
Job word unoµovri 
"om volkome of ongeskonde te wees". In 
gebruik om 8 verskillende Hebreeuse woorde 
weer te gee sodat die gedagte van standvastigheid sterker na vore 
kom as in die Hebreeuse teks. 248 ) 
'Ynoµovri is die basiese houding van die O.T. regverdige 
en vind 'n natuurlike voortgang in die eskatalogies-gerigte denke 
van die N.T. Die uithouvermoe wat gepaard gaan met die hoop op die 
realisering van die Koninkryk van God is ook 'n basiese gesindheid van 
die christen terwyl hy die aanvalle van die vyandige en ongelowige 
wereld ondervind. In die N.T. word uno µe:vw gebruik in die 
sin van "verdra", "uithou" of "uitstaan". Die woord vnoµEvw 
kom 15 keer voor en unoµovri 30 keer. 249 ) Paulus gebruik die 
begrip in die Pastorale briewe waar <lit dui op "standvastig" en 
"geduldige verdraagsaamheid". Dit word egter nie weens persoonlike 
dapperheid aan die dag gele nie. Soos in die O.T. en by die latere 
Judaisme ontvang ditsy krag uit die geloof en hier veral uit die 
christelike hoop (vgl. Rom. 8:25). 'n Onverbreekbare en geduldige 
verdraagsaamheid in die gesig van die kwaad en die onreg van die 
247) vgl. u. Falkenroth: unoµe:vw in Brown: a.w. II, p. 772 e.v. 
248) vgl. F. Hauck: unoµe:vw in Kittel: T.W.N,T, IV, p. 581 e.v. 
249) vgl. w. Barclay: a. w., p.143 
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wereld, is die ware gesindheid van die christen (I Kor. 13:7). 
'Ynoµovn word somtyds meer aktief (Rom. 2:7) gebruik. 
Die christen se verdraagsaamheid gaan nie gepaard met klagtes, ver-
moeidheid, neerslagtigheid of murmurering nie. Die krag om weerstand 
te kan hied, put die christen nie uit homself nie, maar dit word deur 
God Self aan horn gegee (Kol. 1:11). Die begrip is van kardinale 
belang en word dikwels in die ~astorale briewe naas die basiese christe-
like deugde TI LGTL ~ en ayann (I Tim. 6:11; II Tim. 
3:10; Tit. 2:2) gebruik as 'n eienskap 250) van die geestelike leiers 
in die gemeente (I Tim. 6:11; II Tim. 3:10) en die ouer mans (Tit. 2:2). 
'Ynoµovn is nie die geduld wat gaan le en toelaat dat hy vertrap 
word totdat die krisis verby is nie. Dit is die gees wat dinge kan 
verdra nie slegs met 'n berusting nie, maar met 'n vlammende hoop. 
Dit is nie die gees wat staties passief is nie, maar wat aanvaar omdat 
dit deel vorm van 'n grater plan, die Raad van God met 'n heerlike 
einddoel. Dit is nie die gesindheid wat met 'n norsheid wag op die 
einde nie, maar die verdraagsaamheid wat met 'n stralende verwagting 
uitsien na die dagbreek. Dit is omskrywe as 'n manlike standvastigheid 
d b . 251) on er eproewing. 
Chrysostomos beskrywe UTToµovn as 'a root of all the goods, 
mother of piety, fruit that never withers, a fortress that is never 
taken, a harbour that knows no storms, the queen of virtues, the 
foundation of right actions, peace in war, calm in tempest, security 
in plots' •252 ) 
Nag die geweld van mense of die magte van die hose kon dit vernietig. 
Dit is 'n lewenseienskap wat 'n mens op sy voete laat bly staan met sy 
gesig na die wind. Dit is die deug wat die moeilikste beproewing in 
'nheerlikheid kan verander, want agter die pyn sien hy 'n doelwit. 253 ) 
Clemens van Rome, Ignatius en Chrysostomus onderskei die begrippe 
unoµovn en as volg: 
250) vgl. F. Hauck: UTI Oµ E VW in Kittel: T.W.N.T. IV, p.581 
251) vgl. w. Barclay: a.w., p.144 e.v. 
252) Chrysostomos SOOS aangehaal deur Barclay: a.w., p.145 




Mcrn poBu µL-a is iemand wat oor die mag beskik om hornself te 
wreek, rnaar hy weerhou horn daarvan om sy mag uit te oefen. 
' YrroµovE n dui op iemand wat geen keuse het nie, rnaar verplig is 
om te verdra. Hy het slegs 'n keuse tussen geduld en ongeduld en hy 
verkies die eerste gesindheid. 
In die N.T.- Grieks kan die volgende onderskeiding aangedui word: 
Ma xpoBu µL- a dui op geduld en lankrnoedigheid teenoor persone 
terwyl urr oµovn op dieselfde gesindheid teenoor dinge envoor-
werpe dui. 'n Evangeliedienaar wat met beledigende persone te doen het, 
rnoet lankrnoedigheid aan die dag le (II Tim. 4:2). MaxpoBuµL- a 
sal dus 'n beskrywing wees van Dawid (II Sam. 16:10-13) en 
urroµovn van Job (Jak. 5:11). Alhoewel beide christelike 
eienskappe is, word slegs µa xpoB uµL- a aan God toegeskrywe. 254) 
II Tim. 2:9-10: 
(My evangelie) "waarin ek verdrukking ly tot die boeie toe soos 'n 
kwaaddoener; 
ek alles ( 
maar die woord van God is nie gebonde nie. Daarorn verdra 
' 6 L- a TOUTO rr av Ta U1TOJ.JEvw ) ter wille 
van die uitverkorenes sodat hulle ook die verlossing wat in Christus 
Jesus is, kan verkry met die ewige heerlikheid." 
In vers I tot 13 rig Paulus 'n vermaning aan Timotheus se adres om 
getrou en standvastig te wees en dan verwys hy na sy eie ondervindings. 
In vers 9 wys hy daarop dat die evangeliebediening lyding rneebring, 
wat verdra moet word. 
' Ev~ xaxorraBw 
' Ev~ verwys waarskynlik na 
"daarom verdra ek alles". 
Eua yyE h ov 
'Ev kan vertaal word "in <liens waarvan", "waarvoor", "waardeur" 
of ook in 'n kousale sin "waarorn" . In plaas van rrao xw II ly'' 
(I: 12) gebruik Paulus 'n sterker woord xaxorr aBw "ly ver-
drukking" 'Put up with rough treatment' (Kelly) 'expose to hardship' 
254) vgl. R.C. Trench: a.w., p.195 e.v. 
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:-Barret'~. Dit dui op sy gevangenskap wat m.e slegs fisiese lyding 
meegebring het nie, maar ook die geestelike smart van skande wat 
b d . 255) daaraan ver one is. Kaxon a-&w beteken om ontbering 
256) 
met geduld te verdra. 
soos 'n kwaaddoener". 
xa xoupoyos; 
"tot die boeie toe 
dui die mate van lyding aan. 
is 'n tegniese term vir ernstige misdadigers 
soo~ inbrekers, moordenaars en verraaiers. Sorrnnige sien in die gebruik 
van die woord 'n aanduiding dat die christene in Rome offisieel as 
sulks geklassifiseer is (vgl. ook Luk. 23:32,33,39). 257 ) 
Die getuienis van die gelowige in <liens van die evangelie word nie verdra 
deur diegene wat vir hulleself die heerskappy van die aarde opeis 
nie en sodoende word hulle as gevaarlike misdadigers geboei en in 
d . . . 258) . . 1 ·k d d . ie gevangenis gesit. 6Eaµa in die man i e meervou ui 
11 " •I II '' " 259) op gevangenskap en nie op kettings of boeie nie. 
Daarteenoor staan a >.. >..a 6 >..o yo s; TOU -& Eou ov 6E 6ET CI. L "maar 
die ~ van God is nie gebonde nie". Die p~ n van die apostel, 
d.w.s. die boodskapper, kan aan bande gele word, maar die woord van God, 
- - - -- - 260) 
d.w.s. die boodskap, is vry om sy gang te gaan. Dit is duidelik' dat 
Paulus, met die oog op die onbeperkbare evangeliebediening, 
met hierdie woorde 'n getuienis afle van sy eie geloofsvertroue onder 
die moeilike omstandighede om daardeur sy swakkere leerling en mede-
werker te bemoedig. 261 ) 
255) vgl. H.A. Moellering: a .w., II Tim. 2:9 
256) vgl. W.F. Arndt and F .W. Gingrich: a .w., p.398 
257) vgl. c. Spicq SOOS aangehaal deur Ridderbos: a. w., II Tim. 2:9 
258) vgl. H. Ridderbos : a. w., II Tim. 2:9 
259) vgl. R.C.H. Lenski: a .w., II Tim. 2:9 
260) vgl. c. Bouma: a. w., II Tim. 2:9 
261) vgl. H. Ridderbos: a. w., II Tim. 2:9 
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Die geleentheid waarna die apostel bier verwys is n1e duidelik n1e. 
In Filip. 1:12-18 meld Paulus dat sy gevangenskap die breeders met 'n 
buitengewone moed besiel het om die evangelie onbevrees te verkondig. 
['.L,a -rou-ro navTa unoµe:vw "daarom verdra ek 
alles". In die besef van die oorwinnings van die evangelie, verdra 
Paulus elke vorm van lyding en ontbering - selfs die dood - wat op 
horn gele word. 
' Ynoµe:vw dui nie op die verdra van lyding n1e, maar dui as 
'n meer aktiewe begrip op "uithou", "volhard" of "om nie te beswyk nie" 
) . 1 · . 262) I Kor. 13:7 . Hy verdra alles omdat hy weet dat die evange 1e oorw1n. 
Paulus het nie slegs die mag van God en van sy Woord in die oog nie, 
maar ook diegene in wie en deur wie die lewende en vrye woord van God 
tot 'n geestelike heil is. Daarom verdra hy ook met die oop op 
"ter wille van die uitverkorenes" 
as 'n aanduiding van die gemeente as 'n gemeenskap wat op grond van 
God se genade uit die wereld geroep is. Die apostel ly ter wille van 
h 11 h 1 h h . b k h . d 0 • 263 ) u e. Wanneer y y, span y omself 1n en eswy y as d1t no 1g 1s. 
'I va Hal, a u-roL awTnpLa~ TUXWOl,\I Tn~ lv XPL,OT~ 'Inaou 
a l.W\I l OU "sodat hulle ook die verlossing wat 
in Christus Jesus is, kan verkry met die ewige heerlikheid". Die plan 
van God vir die uitverkorenes is dat hulle die verlossing en ewige 
heerlikheid in Christus sal ontvang. Paulus se geloofsvisie behels 
dat die uitverkorenes die verlossing en heerlikheid deur sy bediening 
0et ontvang. Die lyding en verguising wat die evangeliedienaar moet 
verduur kan slegs met 'n aktiewe en positiewe gesindheid as 'n 
uitdaging gesien word wanneer die groter perspektief van die 
Koninkryk van die hemele onder moeilike omstandighede nie verdof word 
nie, maar 'n bron van inspirasie bly. 
262) vgl. C. Bouma: a.w., II Tim. 2:10 
263) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 2:10 
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II Tim. 2: 12a: 
"As ons verdra ( ) salons met Hom regeer". 
In verse I I tot 13 word 'n viertal parallel le uitsprake gegee wat 
telkens deur E~ ingelui word. Dit kan moontlik 'n deel wees 
van 'n oud-chirstelike lied. In vers 12 word die tweede uitspraak 
gegee E~ VnOµE\/Oµ E\/ "as ons verdra". met die 
indikatief praesens dui op 'n lyding wat in die huidige situasie 
as 'n werklikheid voortduur. Dat dit om 'n vervolging ter wille 
van Christus gaan, word veronderstel (vgl. vers IO). Die woord 
beklemtoon 'n aktiewe uithou en volharding in die geloof (vgl. 
264) Matt. 24:13). Die resultaat van die verdraagsaamheid is 
"sal ans met Hom regeer" en dui 
~ op die koningsheerskappy van die gelowiges saam met Christus as 
koning wat met die sterwensoomlik 'n werklikheid word en met die 
wederkoms van Christus ten volle verwesenlik word (I Kor. 15:25; 
Openb. 11:17; 22:5). 265 ) 
ie sin dui weer eens op die geloofsvisie waarmee die gelowige en 
oak die evangeliedienaar lyding moet verduur met die oog op die 
heerskappy wat saam met Christus in die vooruitsig gestel word. 
In I Tim. 6:11 rig Paulus aan Timotheus die eis,om te ontvlug van 
die versoekings van veral die rykdom,en beklemtoon hy die uit-
daging: 
"en jaag na die ... lydsaamheid" ( un:oµovnv ) 
- kYn:o µovnv impliseer sowel vertroue op God as standvastig-
h ·d · b · 266 ) · d h ' 1 ei in eproewinge. Die woor et egter n e ement van 
verwagting en hoop op die toekoms. Paulus gebruik die woord soms 
., 





gebruik, kom di t saam met n: L OTL s; en a ya 1r n 
is die geestesingesteldheid of -eienskap 
wat nie met hande gevou sit om slegs te berus in die teenspoed wat 
horn tref sodat <lit soos 'n stroom oar horn vloei nie, maar <lit is 'n 
oorwinnende uithouvermoe of 'n manlike standvastigheid onder 
--b-esproewings. Sodoende is <lit die deug wat nie soseer die onder-
. d. d. 1 . d. . 268) vin ings van ie ewe aanvaar nie, maar it oorwin. 
264) vgl. c. Bouma : a. w., II Tim. 2:12 
265) vgl. Ibid 
266) vgl. H. Ridderbos: a. w., I Tim. 6: 11 
267) vgl. c. Bouma: a.w., I Tim. 6: 11 
268) vgl. w. Barclay: a. w., I Tim. 6: 11 
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Trench ornskrywe dit as 'a brave patience that remains under privations 
. . h l . . , 269) and sufferings wit out comp aining. 
Die ornstandighede van die evangeliebediening is rneerrnale ontrnoedigend, 
want vooruitgang in die gemeente is sorns stadig en die teenstand van 
ongelowiges fel; die swakheid van lidrnate, die gebrek aan ywer vir 
die saak van die Here en die listigheid van versoekings is faktore 
wat ontrnoedigend kan wees. Hierdie omstandighede veroorsaak dat die 
evangeliedienaar aan die versoeking blootgestel is om rnoedeloos te 
raak, met die vraag in sy hart: "Is <lit die rnoeite werd?" Vir 'n 
vrugbare en doeltreffende evangeliebediening is urr oµovn 
van deurslaggewende belang sodat die evangeliedienaar onder die rnoei-
likste ornstandighede met 'n aktiewe doelgerigtheid in die geloof sal 
voortgaan om sy taak uit te voer. 
II Tim. 3: IO: 
"Maar jy het my navolger geword in •• • lydsaarnheid ( 
Paulus rig horn as leerrneester tot Timotheus met die herinnering dat hy 
sy navolger geword het in verskillende opsigte, waaronder lyding, 
teenstand en vervolging (vers II). Die apostel verwys klaarblyklik na 
- hierdie eienskap met die oog op Timotheus se vreesagtigheid (vgl. 
I : 7, 8; 2: 3) . 
2 70
) Die woo rd kan weergegee word met "gedu ld" of 
"verdraagsaamheid11271 ) en word saarn met µa xp.o-&v µL a in 
dieselfde lys van eienskappe gebruik as 'n dappere verdraagsaarnheid 
) " 
wat met onverskrokkenheid voortgaan onder die aanslae van alle problerne 
en spanning sander om rnoed op te gee. 272 ) Dit is opvallend dat ayann 
ook in dieselfde lys voorkorn. Die verdraagsaamheid kan dus nooit 'n 
hardvogtigheid beteken waar verbitterde gevoelens gehuisves word nie. 
-rroµovn beteken dus om>terwyl ek ly Jdie hand wat die 
lyding veroorsaak te vergewe ·sander kwade gevoelens. 
269) R. C. Trench SOOS aangehaal deur Lenski: a.w., I Tim. 6:11 
270) vgl. H. Ridder hos: a. w., II Tim. 3:10 
271) vgl. c. Bouma: a.w., II Tim. 3: 10 
272) vgl. R.C.H. Lenski: a. w., II Tim. 3:10 
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'n Ander begrip wat gebruik word om die lyding van die evangelie-
bediening uit druk,is naaxw en word in II Tim. 1:12 gebruik. 
1. In die klassieke Grieks het die woord beteken "om iets te onder-
vind". Dit kon 'n positiewe of negatiewe ervaring wees. Die onder-
vinding van die slegte het later die oorheersende betekenis verkry. 
2. naaxw het oak in 'n juridiese sin die betekenis "om 
straf te ondervind". 
3. Dit beteken oak "om te ly", "om te ondervind" en "om te ondergaan" 
met as objek 'n ongeluk, terugslae of die onguns van mense en gode. 
Die woord kom 21 keer in die LXX voor. 
·l N 1 . il 1l 
T r 
en ., '7 ~ ~ N '71 
:P'7.Y i1'71ln'7 
• T - T' : •._,, ! 
(Esg. 16:5). 
word vertaal met "wat hulle oorgekom het" (Est. 9: 26) 
,:bekommer nie" il '7 n 
"medelye gehad met jou" 
(Amos 6:6); 
'7 nn 
Hebreeus het geen woord vir 'n passiewe lyding nie en daarom word die 
woord nerens in die lyding van Job of die regverdige in die Psalms of 
die kneg van die Here in Jesaja weergegee nie. 
IIaaxw word 42 keer in die N.T. gebruik en meestal vir Christus 
se lyding en die van die gelowj_ges Die woord word oak nerens in 
O.T.- aanhalings gebruik nie. Die ekwivalent Tt Cl~E: L \! word slegs deur 
Christus gebruik ten opsigte van sy eie lyding. Paulus gebruik die 
woord in verband met die lyding van christene in die algemeen. 273 ) 
II Tim. I : I 2 : 
"Om hierdie rede ly ek oak hierdie dinge ( ,au,a naaxw ) II 
By die begrip ElTCUOXUVOlJCl l 
,, 
word die gedeelte volledig behandel. 
273) vgl. W. Michaelis: naaxw in Kittel: T.W.N.T, V, p.904 e.v. 
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Raulus beklemtoon dat die evangeliebediening lyding en lewensgevaar 
meebring, maar dit is egter geen rede tot onttrekking nie. Paulus onder-
vind self lyding in Rome. 
. , 
/jt,(t nv CtLTLCt\) "om hierdie 
rede" verwys na vers II waar die P.vangeliedienaar as prediker, apostel 
en leraar van die heidene ter sprake is. Die evangeliebediening is 
. k l . 274) die oorsaa van sy yding. 
Paulus verduur sy lyding met vrymoedigheid ( oux £1tCtL OXUVOµ Ct L 
geloofsdurf ( ot'.. 6a yap 
. 
lt Elt LOTEU XCt ) vertroue w en . 
( lt EltELOµ Ct L ) . Om opgesluit te wees op grand van 'n 
kriminele klag met die verwagting om tereggestel te word asof jy 
skuldig is, is ongetwyfeld een van die grootste skandes wat 'n mens 
275) kan ervaar. 
) 
In II Tim. 3: I I verwys Paulus na"die vervolginge" ( TOL S OLwy µ o L s ) 
•· lyding" ( TOL s n a .(}nµa oL v ) waarin Timotheus sy navolger 
geword het. 
is sedert die tyd van die Griekse tragedies gebruik, 
maar minder dikwels as en dui op ervarings wat 'n mens 
moet aanvaar. Dit dui dikwels op negatiewe ervarings soos byvoorbeeld 
'n ongeluk of lyding. Dit verwys oak na 'n liggaamlike 
en geestelike toestand wat veroorsaak word deur fisiese en negatiewe 
gebeurtenisse, byvoorbeeld "' n toe stand van lyding", '" n treurige stemming", 
II •• ,I • ti 
hartseer of droefheid. Dit kom slegs in uitsonderlike gevalle voor as 
'n sinoniem van n a.(} o s "emosie" Die woord kom nerens in die 
LXX voor nie. In die N.T. het <lit die betekenis van "hartstogte" 
(Gal. 5:24; Rom. 7:5), maar die belangrikste betekenis is "lyding" 
(Rom. 8:18; II Kor. 1:5-7; II Tim. 3:11). 276 ) 
• 274) vgl. c. Bouma : a. w., II Tim. 1:12 
275) vgl. R.C.H. Lenski: a .w., II Tim. 1:12 




In II Tim. 1:8 en 2:3 gebruik Paulus 'n antler woord om Timotheus aan 
te moedig in sy stryd: 
I:uyKaK01ra8ncrov 




"ly s~ verdrukkin e" of "ly 
"ek ly verdrukking" en 
"ly verdrukking". 
beteken "om kwaad te ly" of "om 1.n 'n 
ongelukkige situasie te wees". Dit dui nie slegs op die passiewe 
betekenis van 'n ongeluk, moeilikheidof lyding nie, maar beteken oak 
"om lyding te verduur". EuyKaK01ra8Ew kom n1.e voor die Nuwe 
Testamentiese tydperk voor nie. 
In die LXX word xax ona.\1Ew 
'7 Tl ')I "om te werk", 11 in te span", 
gebruik as 'n vertaling van 
"om swaar te werk", "om te 
swoeg" of "om te sukkel". 
In die N.T. het die woord die betekenis "om lyding en teenstand te 
. 277) 
aanvaar" en om nie daardeur oorweldig te word nie, maar om d1.t te verdra. 
II Tim. 1 :8: 
"Skaam jou nie .•. maar ly s ~ verdrukking ( auyK{XK01ra8ncrov ) 
vir .die evangelie na die krag van God". 
Die gedeelte word meer volledig by die begrip bespreek. Paulus · 
beklemtoon dit dat Timotheus horn sal vereenselwig met horn (Paulus) 
en diegene wat moet ly ter wille van die evangelie. Dit het n1.e 
beteken dat Timotheus na Rome moes kom om daar saam met horn te ly .nie, 
maar het 'n meer algemene strekking. Die gevaar van lyding was nie 
slegs tot Rome beperk nie (Kol. 1:24). 278 ) 
277) vgl. W. Michaelis: x axon a .\1E w in Kittel: T.W.N.T. V, 
p.936 e.v. 
278) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 1:8 
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In die uitdrukking TW . "vir die evangelie" word 
die 'dativus connnodi' gebruik "in belang van" of "ten behoewe van" die 
. 279) 
evangelie. 
){ C'(){O dui nie op teenspoed of beproewing nie, maar Timotheus 
moet horn sonder skaamte met die skande wat die apostel ter wille van 
. l . 280) die evangelie moet verduur, vereense wig. 
Die uitdrukking "na die krag van 
- Goa" beklemtoon dat die krag vir die lyding vir die evangelie n'ie uit die 
gelowige self afkomstig is nie, maar dat dit 'n Bron buite horn is en 
dat dit God is wat dit skenk op grond van geloofstoeeiening: Hieruit 
blyk die positiewe strekking van die woord. Die evangeliedienaar moet 
die skande en verleenthede wat die evangelie en sy bediening teweegbring 
met 'n bo-menslike krag verdra sonder om daaronder te beswyk of terug 
te deins. 
II Tim. 2 : 3-4 : 
"Ly dan ve~ king ( ouyxaxona~noov ) soos 'n goeie krygsman 
van Jesus Christus. Niemand wat 'n krygsman is, wikkel horn in die 
werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag 
wat horn vir diens gewerf het." 
Die apostel dui telkens op die gevaarlike posisie van die evangelie-
dienaar soos wat Paulus dit ook ondervind het (vgl. II Kor. 4:7 e.v.; 
11 23 e.v.). Indien Timotheus in die evangeliebediening wil staan, 
- meet hy bereid wees om horn aan lyding te onderwerp afgesien van die feit 
of dit in stryd is met sy aanleg en karakter. Om horn daartoe aan te 
moedig, gebruik Paulus in verse 3-7 drie beelde waarmee hy die 
evangeliebediening nader kenskets. Die eerste beeld is die van 
w~ ){ClAO~ OTPCl TLWTn ~ XPLOTOU 'Inoou 
krygsman van Christus Jesus". Die 
"'n goeie 
het nie slegs betrekking 
- op die aard van die werk nie, maar ook op die geestesgesteldheid van 
'n soldaat. Die lyding wat die evangeliedienaar te beurt val moet 
imotheiis nie slegs met 'n lydelike berusting ervaar nie, maar hy moet 
279) vgl. R.C.H. Lenski: a.w., II Tim. 1:8 
280) vgl. Ibid 
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dit eerder met die moed, strydvaardigheid en die vindingrykheid van 'n 
goeie en geoefende soldaat tegemoet gaan en veral in die bewussyn dat die 
verantwoordelikheid vir die veldtog nie syne is nie, maar dat hy onder 
d . b 1 Ch. t B 1 d staan.
281 ) P 1 k ie eve en sorg van ris us as eve voer er au us maa 
meermale van die beeld van 'n krygsman gebruik (vgl. ook I Tim. 1:18 -
Daar is nie genoegsame motivering om te aanvaar dat ouy){a){ o na~noov 
daarop dui dat Paulus van Timotheus verwag om na Rome te kom en daar 
h 1 . d. 1 . . 282) saam met om te y vir ie evange ie nie. 
LTpa Tsvw beteken om 'n veldtog te onderneem, om militere 
283) di ens te doen of om 'n soldaa t te wees. D.ie woord word gebruik 
na aanleiding van die wedervarings van die soldaat wat oorlog voer 
met 'n onverskrokke vasberadenheid en manlike durf en wat horn slegs 
verbly _in teenstand omdat dit in sy bloed is. tty aanvaar alle beproewings 
as bevele en alle terugslae as 'n uitdaging soos wat 'n soldaat sy 
wonde aanvaar. Die christen evangeliedienaar is die soldaat ; die 
evangeliebediening en die lewe die veldtog; en Christus is die Generaal. 284 ) 
In die beeld is die oorheersende faktor die aanval van die vyand en die 
noodsaaklikheid van die evangeliedienaar om vas te staan teen die 
aanslae. Die verdediging is die belangrikste aspek en nie die aanval 
nie. In II Kor. 10:3-5 gebruik Paulus dieselfde beeld 
"voer ons die stryd") waar hy sy apostelskap verdedig 
asof hy op die krygsveld is in sy strY-d teen die Korinthiers. In 
Efes. 6:10-20 gebruik Paulus die beeld van die wapenuitrusting. In 
vers 12 gebruik hy die woord naAn - worstelstryd. In Filip. 2:25 
en Filem. vers 2 word Epafroditus en Archippus OVVTpa TL WTnc;; 
"'n medestryder' genoem. Paulus gebruik die beeld veral ten opsigte van 
homself en sy medewerkers. 285 ) 
281) vgl. H. Ridderbos: a. w., II Tim. 2:3 
282) vgl. J. Jeremias: a.w., II Tim. 2:3 
283) vgl. o. Bauernfeind: OTpaTEVO)JaL, in Kittel: T.W.N.T. VII, 
p.701 
284) vgl. J. Sevenster soos aangehaal deur Pfitzner: a.w., p.157 
285) vgl. Ibid 
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Die toerusting van die christensoldaat is nie uit homself nie, maar uit 
God (vgl. Efes. 6:10 e.v .; I Thess5:8). Die oorwinning word nie 
verkry deur middel van 'n stryd wat deur die enkeling teensy omstandig-
hede en drifte gestry word nie. Die oorwinning behoort aan Jesus 
hristus. Die wagwoord van die christen-krygsman is dus waaksaamheid 
en standvastigheid om die oorwinning wat in Christus geskenk wor~ deur 
die geloof toe te eien en te bewaar. 286 ) 
Timotheus se taak as krygsman in die stryd teen die dwaalleraars was 
om homself heelhartig aan die Here toe te wy en om in die ervaring van 
lyding en ontbering die doel voor oe te hou om die Here te behaag. 287 ) 
Die toegewyde soldaat moet die bevele van die bevelvoerder, wat in 
beheer van die veldslag is, onvoorwaardelik gehoorsaam sander om sy 
opdragte te bevraagteken . Dit is tot so 'n lojaliteit en gehoorsaamheid 
waartoe die evangeliedienaar geroep word in die geestelike stryd en om 
daarin te volhard tot die dood toe. 288 ) 'n Evangeliedienaar mag nie 
erugdeins vir die veeleisende verantwoordelikhede en teenspoede van 
d . b d. . . 289) . . ie e iening nie. Deur die byvoeglike naamwoord KaA OS 
beklemtoon Paulus dat Timotheus 'n goeie en 'n dapper soldaat moet 
wees.
290
) Die byvoeglike naamwoord word ook gebruik in I Tim. 1:18 
ten opsigte van (die goeie stryd); 
I Tim. 6:12 en II Tim. 4:7 T0V xa.AOV aywva (die goeie stryd). 
Dit is geen negatiewe verwysing na die destydse soldate en hulle stryd 
11 1 11 • 29)) as xaxo~ s eg nie. 
286) vgl. J. Sevenster SOOS aangehaal deur Pfitzner: a. w., p.157 
287) vgl. Ibid, p .168 e.v. 
288) vgl. w. Barclay: a.w., II Tim. 2: 3-4 
289) vgl. w. Hendrik sen: a. w., II Tim. 2:3-4 
290) vgl. J.N.D. Kelly: a. w., II Tim. 2:3 




OU 0 E1S a,paTEU0µEV 0 S EµnA EK ETal 
'n krygsman is". I: , pan.:uo µ Evo~ 
"niemand wat 
dui op 'n aktiewe 
<liens in die leer of die deelname aan 'n veldtog en beklemtoon die 
ver antwoordelikhede van Timotheus as geestelike krygsman. 
'EµTIAEXE'W L kan as 'n refleksiewe medium beteken "om 
homself te bemoei" of in die passief "om horn te laat bemoei", "om 
verstrik te raak". Eersgenoemde moontlikheid is die mees voor olie. 
. d b k . 292) handligren e ete enis. 
TaL~ T0U (3 L0U npayµaTELaL~ "in die werksaamhede 
- van die lewensonderhoud". Terwyl 'n veldtog aan die gang is, moet elke 
soldaat geheel en al tot die beskikking wees van sy bevelvoerder en 
nie in allerlei sorge van die gewone lewe betrokke wees nie 293 ) omdat 
<lit sy aandag sal aftrek van sy eerste verantwoordelikheid en sy kragte 
sal verdeel. Dit beklemtoon die heelhartige toewyding van die evange-
liedienaar aan sy roeping omdat die bediening 'n veeleisende taak is. 
Dit beklemtoon ook dat die evangeliedienaar horn van die sekulere handel 
ter wille van lewensonderhoud moet weerhou. 294 ) 
'Iva T~ OTpaTOAOy noaV TL apEO Q "sodat hy 
die een kan behaag wat horn vir <liens gewerf het". 
Die evangeliedienaar as christenkrygsman is nie slegs vry van beslommernis 
om sy daaglikse lewensonderhoud nie, maar het die taak om die opdragte 
van d ie bevelvoerende Offisier uit te voer 295 ) en om Hom te behaag. 
'Ap EOQ het die betekenis van 'pleasing by good service 1 • 296 ) 
LTPaTOAOonoaVTL dui op die offisier wat 'n soldaat 
f . d' a· a· b 1 . 297) wer vir iens en ie persoon wat ie eve voerder is. 
292) vgl. H. Ridderbos: a. w., II Tim. 2:4 
293) vgl. Ibid 
294) vgl. w. Lock: a. w., II Tim. 2:4 
295) vgl. J.N.D. Kelly: a. w., II Tim. 2:4 
296) w. Lock: a .w., II Tim. 2:4 
297) vgl. H. Ridderbos : a. w., II Tim. 2:4 
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In II Tim. 2:9 verwys Paulus na die verdrukking wat hy ly ter wille van 
die evangelie en dan gebruik hy die werkwoord KaKoTTa8w "ek 
ly verdrukking". Dit het die betekenis"om ontbering met geduld te 
d 
11298) ver ra. Die vers word volledig behandel onder die begrip 
VTTOµ£\/W 
In II Tim. 4:5 verrnaan Paulus Timotheus xcrnonai}ncrnv "ly 
verdrukking'! In die 1 ig van die erns van die toekoms sal hy as evange-
1 iedienaar bereid moet wees om offers te bring veral in die lig van 
verset teen die gesonde leer en die sug na sensasie. Daarvoor is 'n 
doelgerigte standvastigheid noodsaaklik sodat hy die kwaad in die 
bediening as 'n onontwykbare realiteit kan aanvaar om daarmee saam te 
- 1-ewe. 299) Verdrukking en lyding is onwillekeurig 'n deel van die 
evangeliedienaar se bediening as gevolg van teenkanting, veroordeling, 
onregverdige en onbillike kritiek deur persone. Die kwaad kan nie 
~ ontvlug word nie en selde geweer word. Daarom is 'n sterk geestelike 
weerstand nodig wat <lit kan verdra sonder verbittering of gedagtes 
van vergelding. 
298) vgl. W.F. Arndt and F.W. Gingrich: a.w., p.398 
299) vgl. H. Ridderbos: a.w., II Tim. 4:5 
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A SUMMARY - THE MINISTER AND HIS MINISTRY ACCORDING TO 
THE PASTORAL EPISTLES 
The spiritual care that the minister owes his own per-
sonal life, is treated copiously in the Pastoral epistles. 
ln section A and chapter 2 the question is answered: 
Who is the minister in the Pastoral epistles ? 
In this chapter reference is made to a whole series of 
different aspects of his task, namely 'preacher'; 'minister'; 
with the respt~ibility 'to teach' and to relay 'the sound -
doctrine' and 1to preserve 1it in the congregation. This 
doctrine is not an antique catechism but points to healthy 
spiritual instruction. The minister is also 'servitor' 
which emphasizes his servitude and 'servant of the Lord 
or God' which emphasizes the minister's subordination 
and humility to God. The task of the 1 overseer' was the 
spiritual care and surveillance of the congregation, 
while the 'evangelist' points to a service with a view 
to disseminate the message of the gospel. It cannot be 
determined beyond all doubt that Timothy was one of the 
elders, but it appears as if he is assumed to have belonged 
to the corps of elders. 'Man of God' points to the pri-
vilege of being able to live in God's company and of 
being his property. The minister is also 1 labourer 1 who 
has to apply himself to the task of fulfilling his vo-
cation (II Tim.2:15). This vocation includes amongst 
other things, managing 'the reading';'to avoid'those 
who have an appearance of piety; 'reproof'; 'to rebuke'; 
'to take care'; 'to stop their mouths'; 'laying on of hands'; 
'to appoint elders'; 1 to tel1 1 ; 'to be God's steward'; 
'to skillfully teach'; 'to urge,or 1charge 1 ; 1 to refuse'; 
'to reject'; 'to withdraw'; 1 exhortation 1 ; 1 to rule'; 
'to remind 1 ; and I to lay before 1 • 
The minister or pastor is in the first place the apostle 
Paul who wrote the Pastoral epistles and secondly 
Timothy and Titus, the two ministers to whom the letters 
were directed. Since the office of the minister is in 
itself a comprehensive subject, chapter 2 is a short 
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summary of the task and vocation of the minister in the 
Pastoral epistles. 
In section B the vertical relationship of the minister 
to God is discussed. The necessity for spiritual care 
of the the personal life of the minister is motivated 
in the preliminary chapter, chapter 3, by referring 
to a number of important factors: I. The danger of an 
exaggerated consciousness of the office; 2. the super-
ficialisation of the discharge of duties; 3. the crush 
of a demanding ministry; 4. the acceptance of the 
spiritual standards of the majority of the members of 
the congregation; 5. the great influence that the 
spiritual life of the minister has on the congregation 
with the inherent damage when the minister neglects 
his personal life. 
Special attention is paid to the instructions in I Tim. 
4:164:16 'Look to yourself'; I Tim.4:15 ' ... your pro-
gress'; II Tim.J:8-9 'Do not be ashamed 
1:12 ' .. I am not ashamed 
' and II Tim. 
In chapter 4 the three important concepts 'faith', 
'hope' and 'love' are discussed in context. 
IlLO"tL~ points to the acceptance of the redemption by 
Christ through a personal trust in God. The minister is 
in the service of th is faith. As it were, the faith 
is the scope in which his ministry, i. e. the preaching, 
pastoral visiting and the administration of the sacra-
ments, must be performed. All problems which the minis-
ter encounters have solutions in the faith. The extent 
to which the faith of the minister is alive and strong 
will determine the extent of his spiritual lynamism 
in meeting others in their needs.The minister must be 
a man of faith with a confession of faith. Through 
his behaviour he must demonstrate his belief in the 
redeeming power of Christ and he must be a living 
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example of faith in Christ to the congregation. 
"EAnL~ suggests yet another gift of God to an eschato-
logical hope with a definite and certain faith in God, 
as well as a patient expectation in which the minister 
has to live es~ecially under difficult circumstances. 
"Ayann is the divine 'love' as an inconquerable bene-
volence and an invanquishable charity. It is not merely 
an emotion and is especially involved with the human 
will. It is the ability to love the unbeloved and those 
rejected by others. The Spirit of love that the minister 
has received, finds expression in his ministry so that 
there will be no sterness in his execution of authority 
and no exaggerated sense of duty in his awareness of 
duty. The minister who meets with bitter opposition 
and criticism in certain crises, is also placed before 
the challenge of maintaining the love of Christ irre9pec-
tive of persons. This is only possible through the 
continual proclam~tion of the gift of the Holy Spirit 
and by relinquishing to God all temptations of bitter-
ness, martyrdom, self-pit ; , pettiness and retaliation. 
It does therefore not concern a battle in own strength, 
but a continual proclamation of faith and the main-
tenance of the love of the Spirit. 
A number of concepts are discussed in chapter 5; 
'Grace' does not refer merely to the deed of redemption 
of the crucifixion of Christ, but also to God's abun-
dant grace which the minister receives in his own un-
worthiness. It rs essential that he will flourish on 
the fountain of God's kindness. 
"Loving-kindness' or 'clemency' refers to God's incom-
prehensib l e goodness towards the minister as sinner. 
'Charism' is a free and undeserved gift which is granted 
to the minister through the grace of God in view of 
preparing and developing the congregation. It suggests 




'The trust ' indicates the service or the ministry which 
has been entrusted to the minister. 
The 'calling' of the minister suggests the voice of 
God to which he reacted and which lead to his conver-
sion. It does not refer to his calling to the ministry 
of the gospel. The minister must always remain conscious 
of his 'salvation' in Christ to which he can make no 
claim. He may never become guilty of self-exaltation. 
'Mercy', as God's compassion, which the minister has 
received undeservingly, is another aspect of the grace 
of God of which he must remain conscious. 
'The peace' of God as a state of reconciliation with 
God with an inner calm is also the share of the minister 
in Christ. The concept also refers to the healthy 
mutual relationship among believers to which the minister 
must adjust. 
Because the minister shares in God's 'justice' in Christ, 
he is 'just' and he must manifest the right attitude 
and behaviour in his relationship to God and his fellow-
man. 
The good'conscience' is an indispensable part of the 
life of the minister. "Primarily a good conscience 
is one that is free from feelings of guilt." The good 
conscience must be cherished and cultivated th.rough 
continual purification, a sensitivity for the voice 
of the Holy Spirit and an unconditional obedience to 
this voice. 
'Supplications', 'prayers', 'intercessions' and 'thanks-
givings' does not refer to a systematised list of different 
kinds of prayers, but are used to emphasize the impor-
tance of prayer on behalf of all people in the life 
of the minister. 
Continual spiritual 'feeding' is of great importance 
for the minister. "It suggests a continual process 
of being nourished in the words of the faith." 
In section C the personal life of the minister in his 
relationship to himself and his fellow-menis discussed. He 
must remain aware of himself and an official obvious-
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ness may never be encountered in his parish. 
In chapter 6 the characteristic of 'piety' and 'god-
liness' 1n the life of the minister is discussed. It 
is a concept that appears almost exclusively in the 
Pastoral epistles. As 'respect towards God' it does 
not merely refer to an intellectual concept, but to 
a submittance of the whole person to the authority 
of God and therefore an attitude of humility and res-
pect so that the Lord has control of the life of the 
minister and gives him his guidance. This means that 
the minister is prepared to give everything that he 
possesses in the service of God and to be used by Him 
and to glorify Him through this. This has its source, 
amongst other things, in the o.T, concept, 'the fear 
of the Lord'. The appearance of 'godliness' must be 
distinguised from the genuine 'godliness' which wants 
to live in honour of God in everything. 
In chapter 7 the spiritual characteristic 'reverence' 
is discussed. "It may be said that for the one who is 
'semnos' all life is one long act of worship, all life 
is lived in the presence of God, he moves through 
the world ... as if the world is the temple of the 
living God. He never forgets the holiness of God or 
the dignity of man. He is the man whose attitude 
to God and men is right." 
"EEµvo-rn~ is moral earnestness, affecting outward de-
meanour as well as interior intention .• " This concernS 
the characte~istic of majesty of Christ which must be car-
ried out by the minister. 
In chapter 8 the necessary 'sensibility', 'discretion' 
and 'carefulness' of the minister is discussed. This 
word suggests a 'caution' which the minister must 
employ when making a distinction between the genuine 
and the false. It also suggests a considerate, balanced 
and calm approach to life, i.e. a healthy mind as 
opposed to 'thoughtlessness'. 
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This characteristic refers to the inner life and is 
expressed in the personal ralationship with other people. 
It is also a characteristic in the life of the minister 
which has to be developed. 
In chapter 9 the characteristics of spiritual clean-
liness, purity and gentleness are discussed. 
'Complete' refers to the all-sufficient equipment 
of the minister through the Word of God. 
'Purity' suggests an inner quality of 'innocence' and 
spiritual 'cleanliness.' It also means "personal purity 
with perhaps a wider reference, free from all contact 
with evil and the sins of others." 
The characteristic of being 1 pure 1 refers to absolutely 
pure motives. The minister who is 'pure' is a person 
"whose mind is utterly sincere and who is completely 
and totally singleminded. 11 The minister is not auto-
matically included in the 'pure of heart'. He also 
can~ot claim that the source of his life will auto-
matically remain purified and holy. It is therefore 
important that he will not only put in an appearance 
of purity, but that he will earnestly and honestly 
make sure that he is pure of heart. 
'Holy'. It is important that the minister will be 
prepared to live a life of seclusion from the world 
with its many evil practices and attitudes and dedicate 
himself to God, not because he is a minister but 
because he is a believer by the grace of God. It is also 
his duty to see to the sanctity of the congregation. 
"Uncorruptness' refers to the teaching which must be 
cherished in the life of the minister without blemish 
or contamination. The minister must also be 'above 
reproach'. This means that he will be elevated Qbove 
criticism, i.e. he will not only have a good name 
and reputation, but also a faultless character. 
'Above reproach' means II a man's record must be clean 
and his way of life should offer no loophole for criticism." 
He also must be 'unfeigned', i.e. free of insincerity, 
outward show, pretence and imitation. 
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'Modestly' refers to the minister in whose life vigour 
and purity have combined forces. His life must be 
adorned with refined courtesy as opposed to filthy 
and slovenly personality. 
The guidance which the minister has been called to give 
under difficult circumstances to the flocks of Christ 
requires 'gentleness'. "A quality like this is only 
possible for the man in whose heart Christ reigns 
supreme." This prevents the minister from becoming 
self-assured, callous and arrogant. This attitude is 
accompanied by a gentle modesty. Another characteristic 
which is translated as 'gentle-heartedness is npa.una3La 
and describes the attitude which does not flare up in 
antagonistic feelings as a result of injustice, 
but which becomes justly angry at an injustice to another. 
It describes a spirit of humbleness, but which is proud 
on the elevated and holy calling of God. 
The minister must 'not be proud' or haughty because he 
does an injustice to the fertility of his ministry when 
he places himself on a pedestal. 
It is absolutely necessary to be spiritually 'calm' an 
'sane'. "The minister is not the victim of crazes. Stabili-
ty is the badge of the christian in an unbalanced and 
often insane world. He is not given to exess but is moderate, 
well balanced, calm, careful, steady and sa:ne . " 
Finally a number of spiritual 
sized in a few lists: 
characteristics are empha-
'The husband of one wife'; 'hospitable'; 'qualified to 
teach'; 'not given to drink'; 'not quarrelsome'; 'not greedy 
of shameful profit'; 'gentle'; 'avoiding quarrels'; 'not 
a lover of money'; 'having believing children'; 'not self 
pleasing'; 'not hot tempered'; 'contentment'; 'one loving 
the good'; and one who controls himself'. 
In the tenth and final chapter the aywv-characteristics 
which are important for the ministry, are discussed. 
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The concept aywv emphasizes that all available energy must 
be cast into the battle for Christ and this is accompanied 
by a strict discipline of abstinence while there are hurdles 
in the battle that must be conquered. The struggle of 
martyrdom as well as the emphasis that it is a combined 
struggle, is emphasized. 
In the Pastoral epistles the images of the'athlete' 
'the gymnast' and'the soldier' of Christ are used against 
the background of the struggle again$t false doctrines. Paul 
uses the images from the popular language of the Stoic 
moral philosophy, but the magnitude of the aywv concept 
has nevertheless changed. The conditions and rules which 
are applicable to the ministry are illustrated through 
the images. The apostle also uses the images against the 
background of the Hellenistic Judaism. 
Through the concept cr~pa~EuoµaL the emphasis is placed 
on the self-denying dedication of the minister with the 
state of mind of a soldier. The suffering and hardship 
of the ministry may not be accepted with a passive and ac-
quiescent attitude. The ministry of the gospel requires 
the courage, preparedness for battle and ingenuity of a good 
and skilled soldier while he is under the command and care 
of Christ as Commander-in-chief. 
Through the image of the athlete the dedication of the 
minister to his vocation is compared with that of a pro-
fessional athlete. The two outstanding characteristics 
of the athlete is self-denial and obedience of the 
rules. The struggle in which the minister stands as a soldier 
must be waged with the methodology and tactics of the Lord. 
At the end of the struggle the minister receives the ever-
lasting and glorious crown. At the coronation neither the 
defiance of dangers and suffering for the gospel nor 
the competence of the minister will be the measuring-rod, 
but the obedience to the demands of God while he partici-
pated in the match. 
The gymnasium image of the body physical gymnastics reminds 
the minister of the demands of the ministry which require 
much difficulty and effort. The spiritual life of the minister 
can only grow and develop if there is a continual 
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purposeful and devoted practice. God must be glorified 
in every walk of life. This 'godliness' is not obtainable 
outside Christ, but only in community with ~im. 
Only the minister who is equipped with power through the 
fullness of the Spirit, is capable of accomplishing his 
vocation dynamically. The minister is called upon against 
the background of human weaknesses and limitations, not 
to recoil with fear and diffidence, but to stand in the 
power of God and to fight the good fight. 
'The persecution' and 'insult' serve to describe the 
suffering of the ministry of the gospel. Suffering is 
a characteristic of the life of the true believer. 
'Patience' is a characteristic of God, but must also 
characterize the life of the minister. In the face of 
opposition 'patience' will not abandon any teaching and 
it will refuse to stand back. He accepts that eventually 
the Lord will let justice and righteousness reign supreme. 
It is a firm spirit that will never give in and which 
goes hand in hand with patience and faith and which will 
eventually see the promise realized. It is a spiritual 
habit which can endure delays and can bear suffering 
without giving in. 
'Steadfastness' means 'to hold to' what you have learnt 
and'to persevere'. This is clarified by the meaning 
"persevere, abide, continue and stick to the teaching." 
The minister must also be able'to endure' with a stead-
fast and patient tolerance. This is not the patience 
which falls down and allows itself to be trampled until 
the crises is past, but which tolerates with a flaming 
hope - a masculine steadfastness in trying circumstances. 
The minister must also be prepared 'to endure', 'to suffer 
affliction' and 'to take his share of the suffering or hard-
ship.' At serious times he must be prepared to tolerate 
with patience and to make sacrifices. This requires a pur-
poseful steadfastness. Opression and suffering are involun-
tarily a part of the ministry through opposition, condem-
nation, unfair and unjust criticism. He cannot flee from 
or resist the harm. Therefore a strong spiritual resis-
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tance is necessary which can endure without bitterness 
or thoughts of retribution. 
The ministry entails immense responsibilities, but it is 
a glorious challenge with wonderful opportunities when the 
minister uses the equipment placed at his disposal by God. 
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'N OPSOMMING DIE EVANGELIEDIENAAR EN SY BEDIENING 
Die geestelike sorg wat die evangeliedienaar aan sy persoonlike 
lewe verskuldig is, word in die Pastorale briewe b~edvoerig be-
handel. In afdeling A en hoofstuk 2 word die vraag beantwoord: 
Wie is die evangeliedienaar in die Pastorale briewe? 
In di; hoofstuk word na 'n hele reeks van verskillende aspekte 
van sy taak verwys nl. 'prediker' ( xnpuE); 'leraar' (5LoaoxaAo~ 
met sy verantwoordelikheid I om te leer' (oLoaoxw ) en om 
'die gesonde leer' ( n uyLaLvouoa OLoaoxaALa ) deur te gee en in 
die gemeente te bewaar. Die leer is nie 1 n antieke kategismus 
nie, maar dui op die gesonde geestelike onderrig. Die evangelie-
dienaar is ook'dienaar' (oLaxovo~ ) waardeur sy diensbaarheid 
beklemtoon word en 'dienskneg van die Here 1 of'God' ( oou~o~ 
KUPLOU - 8EOU ) waardeur die evangeliedienaar se ondergeskikt-
heid en onderworpenheid aan God beklemtoon word. Die 'opsiener' 
( ETILOKOTIO~ ) se taak was die geestelike sorg en toesig van 
die gemeente terwyl'die evangelis' ( EuayyEALO"tn~ ) op 'n 
<liens dui met die oog op die verbreiding van die evangelie-
boodskap . Dit kan nie bo alle twyfel bevestig word dat Timo-
theiis een van die 'ouderlinge '( npEo6u~EPOL) was nie, maar dit 
wil voorkom asof hy as deel van die ouderlingkorps veronderstel 
word. 'Man van God' ( a.v8pwno~ i:ou 8EOU ) dui op die voorreg 
om in God se gemeenskap te kan lewe en om sy eiendom te wees. 
Die evangeliedienaar is ook 'arbeider' (e:pyai:n~ ) wat horn 
daarop moet toele om sy roeping te vervul ( II Tim.2:15). Tot 
sy roeping behoort onder meer die behartiging van'die voorle-
sing '( n a.vayvwot.~ ) ; 'afkeer' ( O.TIOl:pETIW ) van diegene 
wat 'n gedaante van godsaligheid het; 'weerlegging '(EAEyµo~ ) ; 
'om te bestraf'( EAEYXW ); 'om sorg te dra 1 (e:TILl-1.EAOl..lO,L ); 
'om te bestraf' ( e:nLnAnoow ); 'om die mond te stop' ( e:nLai:o-
l-1.L~w ); 'om die hande op te le' ( ETIL1:L8nµL XELpa~ ); 'om 
ouderlinge aan te stel ' ( xa8Lo"tnµL npEo6ui:Epou~); 'om te 
sp reek' ( AaAEW ) ; 'om 'n rentmeester van God te wees' 
( 8Eou otxovoµo~ ) ; 'om die woord van die waarheid reg te sny' 
( 6p80"t"OµEW ); 'om te beveel' ( napayyEAAW ) ; 'om te ver-
werp', 'af te wys', 'te onttrek' 
( napaxAnot.~ ); 'om te regeer' 
( napat."t"EoµaL ); 'vermaning' .. 
( npot.oi:nuL ) ; 'om te herinner' 
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( urwu1. uvncrxw ) ; en 'om voor te hou' ( UTIO"t"l.3nu1. ) . 
Die evangeliedienaar is in die eerste plek die apostel Paulus 
wat die Pastorale briewe geskrywe het en in die tweede plek 
Timotheus en Titus, die twee evangeliedienaars aan wie die 
briewe gerig is. Aangesien die amp van die evangeliedienaar 
op sigself 1 n omvattende onderwerp is, is hoofstuk 2 'n kort 
samevatting van die taak en roeping van die evangeliedienaar irt 
die Pastorale briewe. 
Onder afdeling B word die vertikale verhouding van die evan-
geliedienaar tot God bespreek. In die inleidende hoofstuk, 
hoofstuk 3, word die noodsaaklikheid van geestelike sorg aan die 
persoonlike lewe van die evangeliedienaar gemotiveer deur te wys 
op 1 n aantal belangrike faktore: 1. Die gevaar van 1 n oordrewe 
ampsbewussyn; 2. die veruitwendiging van die ampsbediening; 
3. die drukgang van 'n veeleisende bediening; 4. die aanvaarding 
van die geestelike standaarde van die grootste meerderheid 
van lidmate; 5. die geweldige invloed van die evangeliedienaar 
se geestelike lewe op die gemeente met die skade wat daaraan 
verbonde is wanneer die evangeliedienaar sy persoonlike lewe 
verwaarloos. 
Besondere aandag word gewy aan die opdrag in I Tim.4: 16 
'Let op jouself' ( Ene:xe: oe:aU"t"(;.) ) ; I Tim.4: 15 ' .•. jou 
vooruitgang 1 ( Tl npoxonn); II Tim.J:8-9 1 Skaam jou dan 
nie.. ( un ouv £na1.crxuv3n~ ) en 11 Tim. J: 12 1 •• ek skaam my 
nie ... ( oux £na1.crxuvoua1. ) . 
In hoofstuk 4 word die drie belangrike begrippe 1 geloof' 
( Til.O"t"l.~ ) ; 'hoop' ( EATil.~ ) en 'liefde' ( a.yann ) in die 
teksverband bespreek. 
Ill.O"t"l.~ dui op die aanvaarding van die verlossing in Christus 
deur 1 n persoonlike vertroue in God. Die evangeliedienaar 
staan in <liens van die geloof. Die geloof is as't ware die ruim-
te waarbinne sy bediening, <lit is die prediking, huisbesoek en 
die bediening van die sakramente,voltrek moet . word. Alle pro-
bleme waarvoor die evangeliedienaar te staan kom vind hulle op-
lossing in die geloof. In die mate waarin die evangeliedienaar 
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se geloof lewend en sterk is, in daardie mate sal hy oor 1 n 
geestelike dinamiek beskik om antler in hulle behoeftes te kan 
ontmoet. Die evangeliedienaar moet 1 n man van geloof wees met 
'n geloofsbelydenis. Hyself moet 1 n geloofsdemonstrasie wees 
van die verlossende krag van Christus en 1 n voorbeeld van geloof 
in Christus teenoor die gemeente. 
'E~TIL~ dui as nog 1 n gawe van God op 1 n eskatalogiese ver-
wagting met 1 n gewisse en seker vertroue op God, asook 'n gedul-
dige afwagting waarin die evangeliedienaar veral onder moeilike 
omstandighede moet lewe. 
'Ayann is die goddelike'liefde' as 1 n onoorwinbare welwillend-
heid en 1 n onoorwinlike liefdadigheid. Dit is nie bloot 1 n 
emosie nie en het veral met die wil van die mens te doen. Dit 
is die vermoe om die onbeminbare 
wat antler afstoot
1
lief te he. 
en diegene 
Die Gees van liefde wat 
die evangeliedienaar ontvang het, kom tot uiting in sy 
bediening sodat daar by die beoefening van gesag geen hardheid 
sal wees nie en by sy roepingsbewustheid geen bittere ywer nie. 
Die evangeliedienaar wat in sekere krisissituasies met bittere 
teenstand en kritiek te doen kry,word ook voor die uitdaging 
gestel om die liefde van Christus sonder aansiens des persoons 
te handhaaf. Dit is alleen moontlik deur die voortdurende 
proklamering van die gawe van die Heilige Gees en om aan Christus 
afstand te doen v~n alle versoekings tot bitterheid, martelaar-
skap, selfbejammering, kleinlikheid en wedervergelding. Dit gaan 
dus nie om 1 n stryd in eie krag nie, maar om 1 n voortdurende 
geloofsproklamasie en die handhawing van die liefde van die Gees. 
In hoofstuk 5 word 1 n aantal begrippe behandel: 
'Genade' ( xapL~ ) dui nie slegs op die verlossingsdaad van 
Christus se kruisdood nie, maar ook op God se oorvloedige guns 
wat die evangeliedienaar in sy eie onverdienstelikheid ontvang. 
Dit is noodsaaklik dat hy uit die bran van God se goedgunstig-
heid sal lewe. 
'Goedertierenheid 1 ( xpno~o~nc ) dui op God se onbegryplike 
goedheid teenoor die evangeliedienaar as sondaar. 
'Die genadegawe' ( xapLoua ) is 1 n vrye en onverdiende gawe 
wat uit genade aan die evangeliedienaar geskenk word met die 
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oog op die toerusting en opbou van die gemeente. Dit dui op 
'n hele aantal geestelike vermoens wat 1 aangewakker moet word'. 
1 D i e p and ' ( na.pa. 8r)_ Kfl ) d u i op d i e b o o d s k a p o f d i e b e d i e n in g 
wat aan die evangeliedienaar toevertrou is. 
Die evangeliedienaar se 1 roeping 1 ( XA.TlOL~ ) dui op God se 
roepstem waarop hy gereageer het en wat tot sy bekering gelei 
het. Dit dui nie op sy roeping tot die evangeliebediening nie. 
Die evangeliedienaar moet steeds bewus bly van sy 1 redding 1 
( OWbW ) in Christus waarop hy geen aanspraak het n:i,.e. 
Hy mag horn nooit skuldig maak aan selfverheffing nie. 
'Die barmhartigheid' ( EA.EO~ ) as God se ontferming wat die 
evangeliedienaar onverdienstelik ontvang het, is nog 1 n aspek 
van God se genade waarvan hy bewus moet bly. 
'Die vrede' ( e;tpnvn ) van God as 'n toestand van versoening 
met God met 'n innerlike kalmteis ook die evangeliedienaar se 
deel in Christus. Die begrip het ook betrekking op die gesonde 
onderlinge verhouding tussen gelowiges waarop die evangeliedie-
rraar horn moet instel. 
Omdat die evangeliedienaar in God se 1 geregtigheid 1 (6LXa.L~ 
ocruvn. in Christus deel, is hy 1 regverdig' ( OLXO.LO~ ) 
en moet hy die regte gesindheid en optrede in sy verhouding 
teenoor God en sy medemens aan die dag le. 
Die goeie 'gewete 1 ( OU\/ELOTlOL~ ) is 1 n onontbeerlike deel 
van die evangeliedienaar se lewe."Primarily a good consience 
is one that is free from feelings of guilt." Die goeie gewete 
moet gekoester en gekweek word deur voortdurende reiniging, 
'n sensitiwiteit vir die stem van die Heilige Gees en 'non-
voorwaardelike gehoorsaamheid aan die stem. 
'Smekinge' ( oe;ncre;L~ ),'gebede 1 ( npocre;uxa.~ ),'voorbedes' 
( E\/"t"Euf;;e;Lc ) en I danksegginge' ( EUXO.PLO"t"La.~ ) dui nie op 
'n gesistematiseerde lys van verskillende soorte gebede nie, 
maar word gebruik om die belangrikheid van die gebedslewe 
van die evangeliedienaar ten behoewe van alle mense te beklem-
toon. 
Voortdurende geestelike 1 voeding' ( E\/"t"pe;cpoµe;vo~ ) is vir die 
evangeliedienaar van groat belang. "It suggests a continual 
process of being nourished in the words of faith." 
Onder afdeling C word die persoonlike lewe van die evangelie-
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dienaar in sy verhouding tot homself en sy medemens behandel. 
Die evangeliedienaar moet persoonsbewus bly en daar mag nooit 
in sy pastoraat 'n amptelike vanselfsprekendheid gevind word 
nie. 
In hoofstuk 6 word die eienskap van 'godsvrug' en 'godsaligheid' 
) in die lewe van die evan-
geliedienaar behandel. Dit is 'n begrip wat feitlik uitsluit-
lik in die Pastorale briewe voorkom. Dit dui as 'eerbied teenoor 
God' nie bloot op 1 n intellektuele begrip nie, maar op 'n onder-
werping van die hele persoon aan die gesag van God en dus 
'n houding van onderdanigheid en eerbied sodat die Here beheer 
oor die ~vangeliedienaar se lewe het en aan horn sy leiding 
gee. Dit beteken dat die evangeliedienaar bereid is om alles 
waaroor hy beskik in <liens van God te gee en om deur Hom ge-
bruik te word en om Hom daardeur te verheerlik. Dit is o.a. 
uit die O .T .- begrip, 'die vrees van die Here' gebore. Die 
gedaante van 'godsaligheid' moet onderskei word van die egte 
'godsaligheid' wat in alles tot eer van God wil lewe. 
In hoofstuk 7 word die geestelike eienskap, 'waardigheid' 
( cre:µVO"t'T)G, cre:µVOG ) bespreek. "It may be said that for the 
one who is 'semnos 'all life is one long act of worship, all 
life is lived in the presence of God, he moves through the 
world ... as if the world is the temple of the living God. He 
never forgets the holiness of God or the dignity of man. He 
is the man whose attitude to God and men is right." 
"~e:µVO"t"T)G is moral earnestness, affecting outward demeanour 
as well as interior intention ... " Dit gaan om die majesteits-
kenmerk van Christus wat deur die evangeliedienaar uitgedra 
moet word. 
In hoofstuk 8 word die noodsaaklike 'ingetoenheid', 'selfbe-
h e er s in g I en ' v er s i gt i g he id ' ( crwcppwv x. "t" • >... ) van die e van -
geliedienaar bespreek. Die woordgroep dui op 'n'omsigtigheid' 
wat die evangeliedienaar aan die dag moet le waardeur die ware 
van die valse onderskei word. Dit dui ook op 'n bedagsame , 
ewewigtige en 1 n kalme lewensbenadering dit wil se 'n gesonde 
verstand wat teenoor ~nnadenkendheiill staan. Die eienskap het 
betrekking op die innerlike lewe en kom tot uiting in die 
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persoonlike verhouding teenoor ander persone. Dit 1s ook 'n 
eienskap 1n die evangeliedienaar se lewe wat ontwikkel rnoet 
word. 
In hoofstuk 9 word die eienskapp,e van geestelike skoonheid, 
suiwerheid en sagtheid behandel. 
'Volkorne' ( a,p"tLO~) dui op die algenoegsarne toerusting van 
die evangeliedienaar deur die Woord van God. 
'Reinheid' ( ayvo~ ) dui as 'n innerlike kwaliteit op 'onskuld' 
en geestelike 'skoonheid'. Dit het ook die betekenis van 
"personal purity with perhaps a wider reference, free from 
all contact with evil and the sins of others." 
Die eienskap orn'rein' ( xaoopo~ ) te wees dui op absoluut 
ongernengde motiewe. Die evangeliedienaar wat 'rein' is, 1s 
1 n persoon "whose mind is utterly sincere and who is com-
pletely and totally singleminded." Die evangeliedienaar 1s 
nie vanselfsprekend ingesluit onder'die reines van hart nie. 
Hy kan ook nie daarop aanspraak rnaak dat die bron van sy lewe 
vanself gesuiwer en geheilig sal bly nie. Dit is daarom be-
langrik dat hy sal toesien dat hy nie slegs 1 n rein voorkoms 
na buite sal vertoon nie, maar dat hy met opregtheid en eerlik-
heid daarvan seker sal maak dat hy horn wel onder die reines 
van hart bevind. 
'Heilig 1 ( ayLO~ en OOLO~) • Dit is belangrik dat die 
evangeliedienaar in die wereld met sy talle onheilige praktyke 
en gesindhede gewillig sal wees om 1 n lewe van afsondering 
en toewyding aan God te lei, nie orndat hy 1 n evangeliedienaar 
1s nie, maar omdat hy 1 n begenadigde gelowige is. Dit is ook 
sy taak om om te sienna die heiligheid van die gemeente. 
1 0 n v e r v a 1 s th e i d ' ( a.cp3o P La ) d u i op d i e 1 e e r w a t s on d e r 
srnet of verontreiniging in die lewe van die evangeliedienaar 
bewaar rnoet word. 
Die evangeliedienaar moet ook 1 onberispelik 1 ( O.VETtLATlµTHO~ ) 
wees. Dit beteken dat hy bokant kritiek verhewe sal wees d.w.s. 
dat hy nie slegs 1 n goeie naam en 1 n reputasie sal he nie, maar 
ook 'n onberispelike karakter. 
'Onberispelik' ( a.ve;yx>..n-ro~ ) beteken " a man's record must 
be clean and his way of life should offer no loophole for 
criticism." Hy moet ook 1 ongeveinsd' ( O.VUTtOXPL"tO~) d.w.s. 
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vry van geveinsdheid, skyn,pretensie of nabootsings wees. 
1 Fa ts oenl ik 1 ( xocrµLoi;;: ) dui op die evangeliedienaar in 
wie se lewe krag en skoonheid hande gevat het. Dit is verfynde 
hoflikheid waarrnee sy lewe versier rnoet wees in teenstelling 
met 1 n vuil en 1 n slordige persoonlikheid. 
Die leiding waartoe die evangeliedienaar onder moeilike orn-
standighede geroep is om aan die kudde van Christus te gee, 
verg I sagmoedigheid 1 ( npaui:ni;;: ) . "A quality like this 1.s 
only possible for the man in whose heart Christ reigns supreme." 
Dit voorkom dat die evangeliedienaar selfversekerd, hardvogtig 
en aanmatigend is. Die gesindheid gaan gepaard met 1 n sagte 
beskeidenheid. 
'n Ander eienskap wat met 'sagmoedigheid' vertaal word ,is 
npauna{ha. en beskrywe die gesindheid wat nie opvlam in le-
like gevoelens as gevolg van onreg nie, maar wat opreg kwaad 
kan word vir die onreg wat aan antler gedoen word. Dit beskrywe 
1 n gees van o-0tmoedigheid, maar wat trots is op die hoi en hei-
lige roeping van God. 
Die evangeliedienaar moet'nie verwaand' ( µn 1:U(j)W8ELi;;: ) of 
hoogmoedig wees nie, want die vrugbaarheid van sy bediening 
word benadeel wanneer hy homself op 'n voetstuk plaas. 
Om geestelik 1 n U g t e r 1 ( vn QXl.A. Loi;;: 1 vn (j)W ) t e We e S i S n O O d -
saaklik. "The minister is not the victim of crazes. Stability 
is the badge of the christian in an unbalanced and often in-
sane world. He is not given to excess but moderate, well 
balanced, calm, careful, steady and sane." 
'n Aantal geestelike eienskappe word ten slotte 
1.n 1 n paar lyste beklemtoon 
'Die man van een vrou 1 ( µLai;;: yuvaLXOi;;: avnp ); 'gasvry' 
( qn>..o!;;e;voi;;: ) ; 'bekwaam om te onderrig 1 ( 61:.oa.xi:Lxoi;;: ) ; 
'geen drinker' ( µn napoLvoi;;: ) ; 'geen vegter' ( µn n>..nxi:n~ ) ; 
'geen vuilgewinsoeker' ( µn atcrxpoxe;poni;;: ) ; 'vriendelik' 
( ETtLELKrti;;: ) ; I geen strydlustige nie ( aµaxoi;;: ) ; 
'geen geldgierige nie 1 ( acpt.>..a.pyupoi;;: ) ; 'gelowige kinders 
het' ("t"EXVaExwvnt.cri:a );'nie eiesinnig nie' (µr1au8aoni;;: ); 
1 n i e op 1 open d n i e 1 ( µn 6py L >..oi;;: ) ; ' verge no e g d he id 1 
( aui:apxe:1.0. ) ; 1 een wat die goeie liefhet' ( cpt.>..aya8ov ) ; 
en'een wat homself beheers' ( Eyxpai:n ). 
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In die laaste en tiende hoofstuk word die I aywv 
eienskappe _wat belangrik is vir die evangeliebedienin~ 
bespreek. By die begrip aywv word dit beklemtoon dat alle 
beskikbare energie in die stryd vir Christus gewerp moet word, 
gepaardgaande met 'n strenge onthoudingsdissipline terwyl 
daar hindernisse in die stryd is wat oorwin moet word. Die 
stryd van die martelaarskap,asook die beklemtoning dat dit 
'n gesamentlike stryd is ,word benadruk. 
In die Pastorale briewe word die beeld van die'atleet' 
), 'die gimnas 1 (yuuva!::w ) en die'soldaat' 
( OTpaTLWTn~ ) van Christus teen die agtergrond van die stryd 
teen die dwaalleer gebruik. Paulus gebruik die beelde uit 
die populere taal van die Stoisynse moraal-filosofie, maar 
die omvang van die aywv - begrip het egter verander. Die 
voorwaardes en reels wat van toepassing is op die evangelie-
bediening word deur die beelde geillustreer. Die apostel gebruik 
ook die beelde teen die agtergrond van die Hellenistiese 
Juda is me. 
Deur die begrip a~paTEUOUo,L word die klem gele op die , 
selfverloenende toewyding van die evangeliedienaar met die 
geestesgesteldheid van 'n soldaat. Die lyding en ontbering 
van die bediening mag nie met 'n lydelike en berustende gesind-
heid aanvaar word nie. Die evangeliebediening verg die moed, 
strydvaardigheid en vindingrykheid van 'n goeie en geoefende 
soldaat terwyl hy onder die bevel en sorg van Christus as 
Opperbevelhebber staan. 
Deur die beeld van die atleet word die toewyding van die 
evangeliedienaar aan sy roeping vergelyk met die van 'n 
professionele atleet aan syne. Die twee uitstaande kenmerke 
van die atleet is selfverloening en gehoorsaamheid aan die 
reels. Die stryd waarin die evangeliedienaar as krfgsman staan 
moet met die metodiek en taktiek van die Here gestry word. 
Die evangeliedienaar ontvang aan die einde van die stryd die 
onverwelklike en heerlike kroon. By die bekroning sal die 
trotsering van gevare en lyding vir die evangelie of die be-
kwaamheid van die evangeliedienaar nie die maatstaf wees nie, 
maar die gehoorsaamheid aan die eise van God terwyl hy aan 
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die wedstryd deelgeneem het. 
Die gimnasium-beeld van liggaamlike en fisiese gimnastiek 
herinner die evangeliedienaar aan die eise van die bediening 
wat baie moeite en inspanning verg. Die geestelike lewe van 
die e~angeliedienaar kan alleenlik groei en ontwikkel as daar 
'n gedurige, doelbewuste oefening met die oog op godsvrug is. 
Op elke lewensterrein moet God verheerlik word. Hierdie 'godsa-
ligheid' is nie buite Christus verkrygbaar nie, maar alleen 
in gemeenskap met Hom. 
Slegs die evangeliedienaar wat met die volheid van die Gees 
I 
van krag ( ouvaµL~ ) toegerus is,is in staat om sy roeping 
dinamies te volbring. Teen die agtergrond van menslike swak-
heid en beperkinge word die evangeliedienaar opgeroep om n1e 
met vreesagtigheid en skroomvalligheid terug te deins nie, 
maar om in die krag van God te staan en die stryd te stry. 
'Die vervolging' ( chwyµo~ ) en 'smaad' (6ve:LOL~W ) dien om 
die lyding in die evangeliebediening te beskrywe. Lyding 1s 
'n kenmerk van die ware gelowige se lewe. 
'Lankmoedigheid' ( µaxpo{,uµLa ) 1s 'n eienskap van God, maar 
moet ook die evangeliedienaar se lewe kenmerk. In die aanslag 
van teenstand sal 'lankmoedigheid' geen leer oorboord gooi nie 
en weier om terug te staan. Hy aanvaar dat die Here uitein-
delik reg en geregtigheid sal laat geskied. Dit is 'n stand-
vastige gees wat nooit sal ingee nie en wat gepaard gaan met 
geduld en geloof en wat uiteindelik die belofte verwesenlik 
sal sien. Dit is 'n geestesingesteldheid wat vertragings 
kan verduur en lyding kan verdra sander om in te gee. 
'Standvastigheid'beteken 'om te bly ' ( µe:vw ) 1n wat jy geleer 
het I en 'om te volhard' ( buµe:vw). Dit word weergegee deur 
die betekenis "persevere, abide, continue and stick to the 
teaching." 
Die evangeliedienaar moet ook kan'verdra 1 '( unoµe:vw ) met 
'n standvastige en 1 n geduldige verdraagsaamheid. Dit is nie 
die geduld wat gaan le en toelaat dat hy vertrap word totdat 
die krisis verby is nie, maar wat verdra met 'n vlammende 




Die evangeliedienaar moet ook bereid wees 1 am te lY 1 
( na.axw ), 'kwaad te ly' ( xaxona8Ew) en 'saam kwaad te ly' 
(auyxaxona8Ew) Hy moet in ernstige tye bereid wees om met 
geduld te verdra en om offers te bring. Daarvoor is 1 n doel-
gerigte standvastigheid noodsaaklik. Verdrukking en lyding 
is onwillekeurig 'n deel van die evangeliedienaar deur middel 
van teenkanting, veroordeling, onregverdige en onbillike 
kritiek. Die kwaad kan nie ontvlug word nie en selde geweer 
word. Daarom is 'n sterk geestelike weerstand nodig wat 
sander verbittering of gedagtes van vergelding kan verdra. 
Die evangeliebediening bring geweldige verantwoordelikhede mee, 
maar dit is 1 n heerlike uitdaging met wonderlike geleent-
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